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I X
THE IMPACT OF DEFENSE SPENDING 
IN EL PASO COUNTY,  COLORADO,
I 9 4 1 - I  965
CHAPTER I
INTRODUCTION
N a t i o n a l  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  c o m p r i s e  an i m p o r t a n t  
s e g m e n t  o f  f e d e r a l  p u r c h a s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . In 1940 
n a t i o n a l  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  t o t a l l e d  $ 2 . 2  b i l l i o n , *  a m o u n t ­
i n g  t o  37 p e r  c e n t  o f  t h e  p u r c h a s e s  o f  t h e  U.  S.  g o v e r n m e n t .  
S i n c e  t h a t  y e a r  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  have  n e v e r  f a i l e d  t o  a c ­
c o u n t  f o r  l e s s  t h a n  64 p e r  c e n t  o f  a I I f e d e r a l  p u r c h a s e s ,  and
i n  a I I b u t  t h r e e  o f  t h e s e  i n t e r v e n i n g  y e a r s  t h e  p e r c e n t a g e
2
has  r e m a i n e d  g r e a t e r  t h a n  75 p e r  c e n t .  D u r i n g  1965 n a t i o n a l  
d e f e n s e  p u r c h a s e s  wer e  76 p e r  c e n t  o f  f e d e r a l  p u r c h a s e s ;  i n  
do I l a r s  t h i s  a mo u n t e d  t o  mor e  t h a n  50 b i l l  i o n .  The e c o n o m i c  
i m p a c t s  o f  e x p e n d i t u r e s  f o r  n a t i o n a l  d e f e n s e ,  as w e l l  as t h e
* U . S . D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  S t a ­
t i s t i c s ,  The N a t i o n a l  I ncome and P r o d u c t  A c c o u n t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 9 2 9 - 1 9 6 5 :  S t a t i s t i c a l  T a b l e s , A S u p p l e m e n t  t o  t h e
S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 6 ) ,  T a b l e  I . I ,  p p .  2 - 3 .
2
I b i d . D e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  as  a p e r  c e n t  o f  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  p u r c h a s e s  a mo u n t e d  t o  72 p e r  c e n t  i n  1947 ,  64 
p e r  c e n t  i n  1948,  and 66 p e r  c e n t  i n  1949.
2c o s t s  o f  s u p p o r t i n g  t h e s e  e x p e n d i t u r e s ,  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  
c o u n t r y  as a w h o l e .  B e c a u s e  e x p e n d i t u r e s  a r e  n o t  u n i f o r m l y  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y , ^ t h o s e  p o r t i o n s  
o f  t h e  c o u n t r y  t h a t  a r e  t h e  m a j o r  r e c i p i e n t s  o f  d e f e n s e  e x ­
p e n d i t u r e s  f i n d  t h a t  t h e i r  s h a r e  o f  n a t i o n a l  d e f e n s e  c o s t s  
a r e  f a r  o u t w e i g h e d  by t h e  i n c o me s  d e r i v e d  f r o m  t h e s e  e x p e n  -  
d i  t u r e s  »
The v a r i o u s  n e e d s  w h i c h  j u s t i f y  p r a c t i c a l  I y a l l  r e g i o n a l
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e c o n o m i c  s t u d i e s  a r e  m a g n i f i e d  i n  t h o s e  a r e a s  w h i c h  become 
so i n t e n s e l y  a f f e c t e d  by d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s .  El  Paso  
C o u n t y ,  C o l o r a d o ,  i s  an a r e a  w h i c h  has become so a f f e c t e d .
In 194 1 t h e r e  we r e  no d e f e n s e  i n s t a l l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t y .
^Roge- r  E . B o l t o n ,  D e f e n s e  P u r c h a s e s  and R e g i o n a l  G r o w t h , 
The B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n :  S t u d i e s  i n  G o v e r n m e n t  F i n a n c e
( W a s h i n g t o n :  The B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ,  1 9 5 6 ) ,  p p .  8 8 - 1 1 1 .
B o l t o n  has  m e a s u r e d  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  d e f e n s e  e x ­
p e n d i t u r e s  t o  e c o n o m i c  g r o w t h  by s t a t e s .  From 1952 t o  1962 
he f o u n d  t h e  r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  d e f e n s e  p u r c h a s e s  has 
s h i f t e d  f r o m  t h e  M i d d l e  A t l a n t i c  R e g i o n  and t h e  M i d w e s t ,  
w h i l e  t h e  P a c i f i c  and M o u n t a i n  R e g i o n s  and t h e  S t a t e  o f  
F l o r i d a  hav e  shown l a r g e  g a i n s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  mor e  t h a n  
30 p e r  c e n t  o f  t h e  g r o w t h  i n  p e r s o n a l  i n c o me  f o r  t h e  S t a t e  
o f  C o l o r a d o  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  d e f e n s e  p u r c h a s e s .
' ^ W a l t e r  I s a r d ,  et_ £j_.  M e t h o d s  o f  R e g i o n a l  A n a l y s i s :
An I n t r o d u c t i o n  t o  R e g i o n a l  S c i e n c e  ( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  
The M . I . T .  P r e s s ,  I 9 6 0 ) ,  p .  4 1 3 .  I s a r d  d e f i n e s  t h e  p u r p o s e  
o f  r e g i o n a l  e c o n o m i c s  i n  t e r m s  o f  f o u r  o b j e c t i v e - s  t o  be :
( I )  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  w h i c h  can  i n d i v i d ­
u a l l y  o r  i n  g r o u p s  o p e r a t e  e f f i c i e n t l y  and w i t h  p r o f i t  i n  
t h e  r e g i o n ;  ( 2 )  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  p e o p l e ' s  w e l f a r e  o f  
t h e  r e g i o n  by r a i s i n g  p e r  c a p i t a  i n c o me s  and p e r h a p s  t o  
a c h i e v e  a mor e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e ;  ( 3 )  t h e  
c a p a b i l i t y  t o  d i v e r s i f y  i n  o r d e r  t o  a v o i d  an i n d u s t r i a l  m i x  
w h i c h  i s  t o o  s e n s i t i v e  t o  t h e  ups  and downs  o f  n a t i o n a l  
and w o r l d  b u s i n e s s  and  w h i c h  i s  c o mpos ed  o f  o l d  s l o w - g r o w i n g  
o r  d e c l i n i n g  i n d u s t r i e s ;  and ( 4 )  t h e  c a p a b i l i t y  t o  p l a n  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  f o r  a r e g i o n  i n  an i n t e r n a l l y  c o n ­
s i s t e n t  m a n n e r .
3I n 1965 t h e  b o r d e r s  o f  EI Paso  C o u n t y  c o n t a i n e d  t h r e e  p e r ­
ma n e n t  d e f e n s e  i n s t a l l a t i o n s  t h a t  s u p p o r t e d  mor e  t h a n  2 5 , 0 0 0
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m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and n e a r l y  3 , 3 0 0  C i v i l  S e r v i c e  e m p I o y e e s . 
i n  1941 ,  t h e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o f  t h e  m i l i t a r y ,  El  
Paso  C o u n t y  had a p o p u l a t i o n  o f  4 9 , 7 0 0 ;  i n  1965 ,  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  t h e  c o u n t y  w a s . 1 8 5 , 5 0 0 . ^
The e c o n o m i c  i m p a c t  o f  an o u t s i d e ,  o r  e x o g e n o u s ,  f o r c e  
s u c h  as  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  may be e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  
c u m u l a t i v e  c h a n g e s  w i t h i n  an e c o n o my .  P e r l o f f  and h i s  a s ­
s o c i a t e s  have  d e s c r i b e d  t h e s e  p o s s i b l e  c h a n g e s  i n  Reg i o n s ,
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R e s o u r c e s ,  and E c o n o m i c  G r o w t h . A t  l e a s t ,  on an a_ p r i o r i
b a s i s  t h e  e x p e c t e d  c h a n g e s  a r e :  ( I )  new i n v e s t m e n t  f o r  b u s i ­
n e s s  p l a n t  and e q u i p m e n t  and f o r  h o u s i n g ;  ( 2 )  i m p r o v e m e n t s  
i n  s o c i a l  o v e r h e a d  c a p i t a l ;  ( 3 )  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d d i ­
t i o n a l  s m a i i  m a r k e t - o r i e n t e d  b u s i n e s s e s ;  ( 4 )  a s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  demand p l a c e d  upon s u p p l i e r s  o f  m a t e r i a l s  and 
e q u i p m e n t ;  ( 5 )  a c r e a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  whose  s c a l e  e c o n o m i e s  
r e q u i r e  r e l a t i v e l y  l a r g e  m a r k e t s ;  ( 6 )  a r e a l i z a t i o n  o f  f u r t h e r  
g r o w t h  i n  g e n e r a l  and b u s i n e s s  s e r v i c e s ;  ( 7 )  an e v o l u t i o n  
t o w a r d  r e g i o n a l  s p e c i a l t i e s ;  ( 8 )  a d d i t i o n a l  s t i m u l u s  t o  t h e  
economy  r e s u l t i n g  f r o m  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n ,  i . e . ,  t h e  p u r ­
c h a s e  o f  l o c a l l y - p r o d u c e d  o r  d i s t r i b u t e d  g o o d s  and s e r v i c e s
5
I n f  r a , c h ap  . i i Ï , p . 5 6 .
^ I n f r a , c h a p .  i i ,  p .  29 .
^ H a r v e y  S.  P e r l o f f ,  ej f  aj_.  R e g i o n s ,  R e s o u r c e s ,  and 
Econom i c G r o w t h  ( B a l t i m o r e :  The J o h n s  H o p k i n s  P r e s s ,  I 9 6 0 ) ,
p p , 9 5 - 9 6 .
4w h i c h  we r e  p r e v i o u s l y  p u r c h a s e d  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s ;  and 
( 9 )  p o s s i b l e  s t i m u l a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  w i t h i n  t h e  m a n u f a c ­
t u r i n g  s e c t o r .  C l e a r l y  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  w i t h i n  a l o c a l  
economy  s u c h  as El  Paso  C o u n t y  i s  d e p e n d e n t  upon b o t h  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  econo my  and t h e  e c o n o m i c  m a g n i t u d e  o f  t h e  
e x o g e n o u s  f o r c e s  a c t i n g  upon t h a t  e c o n o m y .
S t a t e m e n t  o f  O b j e c t i v e  and L i m i t a t i o n s  
The m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  t r a c e  t h e  
m e a s u r a b l e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  upon 
El  Paso  C o u n t y ,  C o l o r a d o .  To a c c o m p l i s h  t h i s ,  i nd i c a t o r s  
o f  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  a r e  t r a c e d  on a q u a r t e r l y  b a s i s  
w h e r e v e r  p o s s i b l e  f r o m  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  m i l i t a r y  i n  El 
Paso  C o u n t y  i n  I 942 u n t i l  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  1965.  L i k e ­
w i s e ,  c o n c u r r e n t  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  f o r  t h e  C o u n t y  o f  El  
Paso a r e  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  o b j e c t i v e .
A s e c o n d  o b j e c t i v e  has been t o  p r o v i d e  a t i m e  s e r i e s  
o f  s t a t i s t i c a l  k n o w l e d g e  p e r t a i n i n g  t o  El  Paso C o u n t y  w h i c h  
may be made a v a i l a b l e  t o  a l l .  The d e v e l o p m e n t  o f  d a t a  n e c ­
e s s a r y  t o  a c h i e v e  t h i s  a i m has been a p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  
f i r s t  o b j e c t i v e .  H o w e v e r ,  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  s e c o n d  o b ­
j e c t i v e  has  n e c e s s i t a t e d  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  
s o u r c e s  and m a n i p u l a t i o n  o f  a l l  d a t a  i n  o r d e r  t h a t  o t h e r s  
may f o l l o w  t h e  a s s u m p t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h ,  and t h e  d e g r e e  
o f  v a l i d i t y  o f ,  t a b u l a r  d a t a .
An o p p o r t u n i t y  t o  t r a c e  t h e  e f f e c t s  o f  o t h e r  e c o n o m i c  
f o r c e s  i n  El  Paso C o u n t y  o c c u r s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e
5a t t e m p t  t o  a c c o m p l i s h  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e .  W h e r e v e r  p o s s i b l e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  s e c t o r s  w i l l  be q u a n t i f i e d  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  e c o n o m i c  i m p a c t  i n  t h e  c o u n t y .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  some b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  i n  
C h a p t e r  I !  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  e n c o mp a s s e s  t h e  e c o n o m i c  
h i s t o r y  o f  El  Paso C o u n t y  f r o m  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  p r e ­
c e d i n g  t h e  a r r i v a l  o f  m i l i t a r y  f o r c e s  i n  I 942 t o  1965 .  A l l
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  d e f e n s e  i m p a c t  upon t h e  c o u n t y  
i s  c o l l e c t e d  and p l a c e d  i n t o  p e r s p e c t i v e .  The number  o f  
Armed F o r c e s  p e r s o n n e l  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  a t  t h e  
d e f e n s e  i n s t a l l a t i o n s  I n t h e  c o u n t y  i s  i m p o r t a n t .  A d d i t i o n ­
a l l y ,  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  pay  d i s b u r s e m e n t s ,  m i l i t a r y  
c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s ,  and i n s t a l l a t i o n  o p e r a t i n g  
c o s t s  h e l p  t o  r e v e a l  t h e  a g g r e g a t e  i m p a c t  o f  t h e  D e p a r t m e n t
o f  D e f e n s e . ^ A l s o ,  t o  a n a l y z e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  m i l i t a r y
A f o u r t h  d o l l a r  me a s u r e  o f t e n  e m p l o y e d  by a n a l y s t s  
o f  d e f e n s e  i m p a c t s  i s  t h e  v a l u e  o f  m i l i t a r y  c o n t r a c t s  
r e c e i v e d  i n  a r e g i o n  w h i c h  a r e  a w a r d e d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
A p p a r e n t l y  v e r y  I i t t I e , c o n t r a c t  i ng o f  t h i s  t y p e  has  a f f e c t e d  
El  Paso C o u n t y .  One s e r i e s  o f  p u b l i c a t i o n s ,  p r o d u c e d  by 
W a l t e r  I s a r d  and h i s  a s s o c i a t e s ,  has me a s u r e d  d e f e n s e  c o n -  
t r a c f s ' b y  c o u n t y  w h i c h  : a r e  a w a r d e d  b o t h  a t  t h e  l o c a l  and 
n a t i o n a l  l e v e l .  In e ac h  ; o f  t h e  t h r e e  y e a r s  o f  p u b l i c a t i o n  
o f  t h i s  s e r i e s  t h e  v a l u e  o f  r e c o r d e d  d e f e n s e  c o n t r a c t s  f o r  
El  Paso C o u n t y  was l e s s  t h a n  t h «  v a l u e  o f  l o c a l  I y - p u r c h a s e d  
g o o d s  by t  he , t h  r e e  m s l i . t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t y .
F o r  d a t a  on f o c a l l y - p u r c f i a s e d  g o o d s  see i n f r a , c h a p .  i i i ,  
p .  11,  The s e r i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a r e :  
W a l t e r  I s a r d  and James Ga n s c h o w ,  A wa r d s  o f  P r i m e  M i l i t a r y  
C o n t r a c t s  by C o u n t y ,  S t a t e  and M e t r o p o l i t a n  A r e a  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  F i s c a l  Y e a r  I 9 6 0  ( P h i l a d e l p h i a :  R e g i o n a l
S c i e n c e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  I 9 6 0 ) ,  p .  30 ;  W a l t e r  i s a r d  and 
G e r a l d  J .  Ka ra s k a , U n c l a s s i f i e d  D e f e n s e  C o n t r a c t s :  A wa r d s
by C o u n t y ,  S t a t e ,  and M e t r o p o l i t a n  Ar ea  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
F i s c a l  Y e a r  1.962 ( P h i l a d e l p h i a :  Wo r l d  F r i e n d s  R e s e a r c h
5pay d i s b u r s e m e n t s  a r e  a b s o r b e d  a t  f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e  m i l ­
i t a r y  i n s t a l l a t i o n s ,  d a t a  have  been c o l l e c t e d  f o r  d o l l a r  
p u r c h a s e s  and d e r i v e d  e m p l o y m e n t  a t  t h e  o n - b a s e  f a c i l i t i e s »
E c o n o m i c  v a r i a b l e s  o f  t h e  c i v i l i a n  c o m p o n e n t  o f  El  Paso 
C o u n t y  a r e  me a s u r e d  w h e r e v e r  a p p r o p r i a t e »  T h es e  i n c l u d e :  
p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s ,  p r i v a t e  e m p l o y m e n t ,  t h e  v a l u e  o f  c o n ­
s t r u c t i o n  p e r m i t s ,  and t a x a b l e  s a l e s .  S e v e r a l  v a r i a b l e s  
w h i c h  w o u l d  be u s e f u l  i n  a n a l y z i n g  t h e  econ omy  o f  t h e  c o u n t y  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  o r  c o u l d  n o t  be e s t i m a t e d  i n  a t i m e  s e r i e s  
w i t h  s u f f i c i e n t  a c c u r a c y  t o  j u s t i f y  t h e i r  i n c l u s i o n .  The 
mo s t  r e l e v a n t  d e l e t e d  v a r i a b l e s  i n c l u d e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
g o v e r n m e n t  ( n o n - d e f e n s e )  s e c t o r ,  c o u n t y  i n c o m e ,  v a l u e  added  
i n  m a n u f a c t u r i n g ,  and d o l l a r  e x p e n d i t u r e s  by t o u r i s t s .
The l i t e r a t u r e  o f  r e g i o n a l  e c o n o m i c s  a b o u n d s  w i t h  
d i s c u s s i o n s  o f  c r i t e r i a  t o  d e l i n e a t e  t h e  p r o p e r  e c o n o m i c  
r e g i o n  o f  s t u d y .  The r e g i o n  i s o l a t e d  f o r  t h i s  s t u d y  i s  
s e l e c t e d  by t h e  c r i t e r i o n  t h a t  " .  . . any  r e g i o n . m u s t  be
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f u n c t i o n a l l y  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d . "
The p r o b l e m  a t  hand i n  t h i s  s t u d y  i s  t o  a n a l y z e  t h e  d e f e n s e  
i m p a c t  o f  t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  w h i c h  a r e
C e n t e r ,  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  31 ;  W a l t e r  I s a r d  and G e r a l d  J .
Kar a  s k a ,  U n c l a s s i f i e d  D e f e n s e  and Space  C o n t r a c t s :  A wa r d s
by C o u n t y ,  S t a t e ,  and M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  U n i t e d  S t a t e s ,  F i s ­
c a l  Y e a r  1964 ( P h i l a d e l p h i a :  W o r l d  F r i e n d s  R e s e a r c h  C e n t e r ,
I n c . ,  I 9 6 4 ) ,  p . 32 .
^W. N.  Peach  and R. W. P o o l e ,  " T h e  M i d w e s t :  An Ex ­
p e r i m e n t  i n  C o o p e r a t i v e  R e g i o n a l  R e s e a r c h "  (a p a p e r  d e l i v e r e d  
a t  a s y mp o s i u m on " A p p r o a c h e s  t o  R e g i o n a l  A n a l y s i s "  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  A u s t i n ,  T e x a s ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 6 4 ) ,  p .  4 .
7g e o g r a p h i c a l  I y l o c a t e d  i n  El  P a s o ' C o u n t y ,  M o r e o v e r ,  t h e  
c o u n t y  i t s e l f  i s  g e o g r a p h i c a l l y  I s o l a t e d  f r o m  o t h e r  m a j o r  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s  w h i c h  d e t e r s  m i l i t a r y  and c i v i l i a n  l a b o r  
f o r c e  c o m m u t i n g  be t ween-  E 1 Paso C o u n t y  and e i t h e r  o f  t w o  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  D e n v e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a  i s  l o c a t e d  40 
m i l e s  t o  t h e  n o r t h  and P u e b l o  m e t r o p o l i t a n  a r e a  i s  l o c a t e d  
mo r e  t h a n  40 m i l e s  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  c o u n t y .
R e l a t e d  and S i m i l a r  S t u d i e s
T h e r e  a r e  f i v e  s t a t e  and r e g i o n a l  s t u d i e s  w h i c h  r e ­
l a t e  t o  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e i r  a n a l y s e s  o f  e c o n o m i c  
f a c t o r s  i n  E| Paso  C o u n t y .  Two o f  t h e  f i v e  s t u d i e s  have  
p r o v i d e d  e s t i m a t e s  o f  i ncome by C o l o r a d o  c o u n t i e s .  The 
e a r l i e s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  was c o m p l e t e d  by J o h n s o n  and 
N o r d q u l s t . ' ^  T h i s  s t u d y  e s t i m a t e d  c o u n t y  i n c o me  f o r  t h e  
y e a r  1948 and p r o v i d e d  an e s t i m a t e  o f  p r o p e r t y  and p r o ­
p r i e t o r s h i p  I nc o me s  as w e l l  as  i n c o me s  f r o m  wages and s a l ­
a r i e s .  The s e c o n d  s t u d y  o f  i n c ome  i n  C o l o r a d o  c o u n t i e s  i s  
an e c o n o m e t r i c  p r o c e d u r e  by Sea s t o n e  and H a r r i o t ^   ^ and
' ^ B r y o n  L.  J o h n s o n  and C a r l  G . N o r d q u i s t ,  S t u d i e s  i n  
S o c i a l  S c i e n c e ;  An E s t i m a t e  o f  P e r s o n a l  I ncome P a y m e n t s  by 
C o l o r a d o  C o u n t i e s ,  1 9 4 8 , V o l .  I I ( D e n v e r :  The U n i v e r s i t y  o f
D e n v e r ,  1 9 5 2 ) ,  pp .  8 - 9 .  J o h n s o n  and N o r d q u i s t  f o u n d  t h a t  44 
p e r  c e n t  o f  El  Paso C o u n t y  p e r s o n a l  i n c ome  was r e c e i v e d  as  a 
r e t u r n  t o  p r o p e r t y  and p r o p r i e t o r s h i p s  o f  w h i c h  19 p e r  c e n t  
was d i v i d e n d  i n c o me .
1 1 Don Sea s t o n e  and R o g e r  H a r r i o t ,  The L e v e l . o f  P e r s o n a l  
I ncome and G r o s s  P r o d u c t  i n  C o l o r a d o  C o . u n t i e s  and R e g i o n s ,  
1 9 6 0 - 1 9 6 6  ( F o r t  C o l l i n s ,  C o l o r a d o :  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
1 9 5 6 ) .  T h r e e  f a c t o r s  w h i c h  g r e a t l y  i n f l u e n c e  El  Paso C o u n t y  
i n c omes  a r e :  ( I )  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s ,  ( 2 )  a l a r g e  f r a c t i o n
i n c l u d e s  î nccme e s t i m a t e s  f o r  e a c h  y e a r  s i  ne'e 'I 9 6 0 .  The 
me t ho d  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a i < o c a t e  s t a t e  i ncome by c o u n t i e s  
on t h e  b a s i s  o f  r e t a i l  s a l e s  i n  e ac h  c o u n t y .
T h r e e  a d d i t i o n a l  e c o n o m i c  s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  Ei  Paso 
C o u n t y  have  c o n t r i b u t e d  t o  a b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
l o c a l  economy  and t h e  r o l e  o f  t o u r i s m - .  In 1954 Cr ampon p r e ­
p a r e d  a s u r v e y  o f  t h e  r e g i o n  f o r  a I oca  I Chamber  o f  Com-
I 2m e r c e .  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  s u r v e y  a r e  c o n s i d é r a b l e  h i s t o r ­
i c a l  d a t a  on t h e  i m p a c t  o f  t o u r i s m  i n  t h e  a r e a .  A n o t h e r  
s t u d y  w h i c h  p r o v i d e s  mor e  r e c e n t  s t a t i s t i c s  o f  t h e  i m p a c t  o f  
t o u r i s t s ,  i n  t h e  a r e a  was c o m p l e t e d  by t h e  De n v e r  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e  i n  1963 .   ^ ^ And i n  1964 G i l m o r e * ' ^  c o m p l e t e d  t h e  
m o s t  r e c e n t  e c o n o m i c  s t u d y  o f  t h e  c o u n t y .  In a d d i t i o n  t o  
o t h e r  f i n d i n g s  G i l m o r e  p r o v i d e d  a s h o r t  b u t  i m p o r t a n t  a n a l ­
y s i s  o f  t o u r i s m  i n  El  Paso  C o u n t y .  S e v e r a l  a g e n c i e s  i n  
C o l o r a d o  S p r i n g s ,  t h e  l a r g e s t  and c e n t r a l  c i t y  o f  El  Paso
o f  p e r s o n a l  i nc ome a c c r u i n g  t o  o w n e r s  o f  p r o p e r t y ,  and ( 3 )  
t o u r i s t  e x p e n d i t u r e s .  The e s t i m a t i n g  t e c h n i q u e s  o f  Sea s t o n e  
and H e r r  I o t  do n o t  a p p e a r  t o  a c c o u n t  s u f f i c i e n t l y  f o r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  f a c t o r s  i n  EI Paso  C o u n t y .
I 2 L.  J .  Cr a mp o n ,  et_ a_i_. An Ec o n o mi c  S u r v e y  o f  t h e  
P i k e s  Peak  R e g i o n  ( B o u l d e r ,  C o l o r a d o :  The Bu r e a u  o f  B u s i n e s s  
R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o ,  1 9 5 4 ) .  T h i s  s t u d y  was p r e ­
p a r e d  f o r  t h e  C o l o r a d o  S p r i n g s  Chamber  o f  Commer ce .
I 3 James P. Ma h e r ,  Dean C.  C o d d i n g t o n ,  and John  S.  G i l ­
m o r e ,  Ec o n o mi c .  F o r c e s  B e h i n d  C o l o r a d o ' s  G r o w t h ,  1 8 7 0 - 1 9 6 2  
w i t h  P r o j e c t i o n s  t o  1970 ( D e n v e r :  D e n v e r  R e s e a r c h  i n s t i t u t e .
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,  1 9 6 3 ) .  The s t u d y  was p r e p a r e d  f o r  t h e  
C o l o r a d o  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E m p I o y m e n t .
I 4
J ohn  S.  G i l m o r e ,  The Economy o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  
( D e n v e r :  D e n v e r  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,
1 9 6 4 ) .  T h i s  s t u d y  was p r e p a r e d  f o r  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  
S p r i n g s  and t h e  C o u n t y  o f  El  Pas o .
9C o u n t y ,  have  made a v a i ' a b s e  m' i meogr aphed  s t u d i e s  and b r o c h u r e s  
f o r  use i n  t h i s  s t u d y .  i m p o r t a n t  among t h e s e  a g e n c i e s  a r e  
t h e  C o l o r a d o  S p r i n g s  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  and t h e  C o l o r a d o  
S p r i n g s  Chamber  o f  Co mme r c e .
A r e v i e w  o f  t h e  I i t e r a t u  r e  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  t h i s  
a n a l y s i s  i s  s o mewha t  r e s t r i c t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w i n g  num­
b e r s  o f  v o l u m e s  w h i c h  p e r t a i n  t o  t h e  v a s t  s u b j e c t  m a t t e r  o f  
r e g i o n a l  e c o n o m i c s .  The f o I  l o w i n g  d i s c u s s i o n  i n c l u d e s  a 
g e n e r a l  r e v i e w  o f  t h o s e  s t u d i e s  i n c o r p o r a t i n g  a m e t h o d o l o g y  
upon w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d .  i n  p a r t i c u l a r ,  c o n s i d e r a t i o n  
i s  p r o v i d e d  t o  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  m' i !  i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  
w h i c h  have  a d o p t e d  s i m i l a r  m e t h o d o l o g i e s .
One o f  t h e  o l d e s t  t e c h n i q u e s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a 
q u a n t i t a t i v e  me a s u r e  o f  e x o g e n o u s  i m p a c t s  i s  t h e  c l a s s i c a l  
e c o n o m i c  base  s t u d y  o f , e m p I o y m e n t  „ The mo s t  c o m p l e t e  s t a t e ­
me n t  o f  t h i s  c o n c e p t  f i r s t  a p p e a r e d  i n  R e g i o n a l  S u r v e y  o f
I 5
New Y o r k  and i t s  E n v i r o n s , w h i c h  was p u b l i s h e d  i n  1928.
The mo n o g r a p h  a c c o m p a n y i n g  t h i s  w o r k  by R o b e r t  H a i g  and h i s  
a s s o c i a t e ,  R o s w e l l  C.  Mc Cr e a ,  i s  g e n e r a l l y  c r e d i t e d  as  b e i n g  
t h e  f i r s t  t o  d e s c r i b e  c l e a r l y  t h e  econom i c base  m o d e l .  In 
t h e  I a t e  I 9 3 0 ' s  Home r  H o y t  p r e s e n t e d  a f o r m a !  s t a t e m e n t  o f  
t h e  t h e o r y  I n P r i n c i p l e s  o f  Ur ban  Rea l  E s t a t e . H o y t ' s
I 5 R e g i o n a l  S u r v e y  o f  New Y o r k  and I t s  E n v i r o n s , c i t e d  
by R i c h a r d  B.  A n d r e w s ,  " M e c h a n i c s  o f  t h e  Ur b a n  E c o n o mi c  Ba s e :  
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  Base C o n c e p t , "  The Te c hn  i ques  
o f  Ur b an  Ecbno l t i i c  A n a l y s i s , e d .  R a l p h  W. P f o u t s  ( We s t  T r e n ­
t o n ,  New J e r s e y :  C h a n d I e r - D a v i s  P u b l i s h i n g  C o . ,  I 9 6 0 ) ,  pp .
9 - 1 0 .
^ ^ P r i n c l p i e s  o f  Ur ban  Rea I E s t a t e ,  c i t e d  by R i c h a r d  B.
i 0
me t h o d  i n c l u d e s  a f o u r - s t a g e  p r o c e s s  d e s c r i b e d  b e l o w .
1 . E s t i m a t i o n  o f  t h e  t o t a l  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  w i t h i n  
a c o m m u n i t y  by s u m m a t i o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a i i  e x o g e n o u s  
e m p l o y m e n t  w i t h i n  e ac h  a c t i v i t y .
2 .  E s t i m a t i o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  e x o g e n o u s  t o  l o c a l  
e m p l o y m e n t  w i t h i n  eac h  e c o n o my .
3 .  E s t i m a t i o n  o f  f u t u r e  t r e n d s  w i t h i n  e ac h  s e g m e n t  o f  
e x o g e n o u s  ac f i v  i t y .
4 .  C a l c u l a t i o n  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  and f u t u r e  p o p u l a ­
t i o n  b a s ed  upon t h e  p r o j e c t e d  e x o g e n o u s  t r e n d s .
The i n v e r s e  o f  t h e  r a t i o  c a l c u l a t e d  i n  s t e p  t w o  o f  
H o y t ' s  p r o c e s s ,  i . e . ,  t h e  r a t i o  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t  t o  e x o g ­
e n o u s  e m p l o y m e n t ,  p r o v i d e s  a s i m p l e  mu 1 1 i p I  i e r  r a t Î o . The 
m u l t i p l i e r  r a t i o  i s  a q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  a 
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p .  F o r  e x a m p l e ,  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t ,  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  s t i m u l a t e s  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  w i t h i n  
t h e  l o c a l  s e c t o r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  The e x t e n t  o f  t h i s  e x o g ­
e n o u s  i m p a c t  upon l o c a l  e m p l o y m e n t  i s  me a s u r e d  by t h e  r a t i o
i 7o f  l o c a l  e m p l o y m e n t  t o  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t .
H i l d e b r a n d  and Mace f o r m a l l y  e x p r e s s e d  t h i s  c o n c e p t  i n  
an e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  h y p o t h e s i s  w h i c h  a s s e r t s :
A n d r e w s ,  The T e c h n i q u e s  o f  Ur ban  E c o n o mi c  A n a l y s i s , p .  10.
*"^The l i t e r a t u r e  o f  e c o n o m i c  base  s t u d i e s  o f t e n  f a l l s  
t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a mu 1 1 i p ! I e r - r a t i o  and a m u l t i p l i e r .
A m u l t i p l i e r  r a t i o  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h e  I oca I - e x o g e n o u s  r a t i o  
d e s c r i b e d  a b o v e .  The m u l t i p l i e r  i s  d e f i n e d  as  t h e  r a t i o  o f  
t o t a l  e m p l o y m e n t  t o  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t .  When d e f i n e d  i n  
t h i s  m a n n e r ,  t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  has a n u m e r i c a l  v a l u e  
o f  on e  g r e a t e r  t h a n  t h e  m u l t i p l i e r  r a t i o .
o o o i  ha t  an i n c r e a s e  i n  c o m m u n i t y  " e x p o r t s , "  c e t e  r I  s 
p a r i  b u s , i e a d s  t o  an i n c r e a s e  i n  non -  I oca  I i zed L e x o g e n o u s ]  
e m p l o y m e n t ;  t h a t  s u c h  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  d i r e c t l y  
l e a d s  t o  an i n c r e a s e  i n  c o m m u n i t y  i n c o m e ,  w h i c h  as s p e n t  
I n d u c e s  a d e r i v e d  and c a l c u l a b l e  i n c r e a s e  i n  l o c a l i z e d  
e m p l o y m e n t .  F u r t h e r ,  The  i n c r e a s e  i n  " e x p o r t s "  i n c r e a s e s  
t h e  e a r n i n g s  o f  I oca  I I y owned f a c t o r s  a p p l i e d  t o  n o n ­
l o c a l  i z e d  i n d u s t r i e s  i n  a f a i r l y  c o n s t a n t  way ,  l e a d i n g  
i n  t h i s  d i r e c t i o n  a l s o  t o  an i n c r e a s e  i n  d i s p o s a b l e  com­
m u n i t y  i n c o me  and h e n c e  t o  i n c r e a s e d  l o c a l i z e d  e m p l o y ­
m e n t .  • S
T h e r e  a r e  many e c o n o m i c  b as e  s t u d i e s  w h i c h  a r e  bas ed  upon
H o y t ' s  f o u r - s t a g e  p r o c e s s  and a t  l e a s t  i m p l i c i t l y  assume t h e
I 9a b o v e  h y p o t h e s i s .
G e o r g e  H.  H i l d e b r a n d  and A r t h u r  M a c e , J r . ,  " T h e  Em­
p l o y m e n t  M u l t i p l i e r  i n  an E x p a n d i n g  I n d u s t r i a l  M a r k e t :  Los
A n g e l e s  C o u n t y ,  1 9 4 0 - 1 9 4 7 , "  R e v i e w  o f  E c o n o m i c s  and S t a t i s t i c s ^  
XXXI  I ( A u g u s t ,  I 9 5 0 ) ,  2 4 2 .
I g
The f o l l o w i n g  c h r o n o l o g i c a l  l i s t i n g  i s  p r o v i d e d  t o  
i n d i c a t e  a s a m p l i n g  o f  t h e  m a j o r  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  s t u d i e s ,  
" O s h a l o o s a  V e r s u s  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  F o r t u n e , A p r i l ,  1938 .  
G l e n n  E.  M c L a u g h l i n ,  G r o w t h  o f  A m e r i c a n  M a n u f a c t u r i n g  A r e a s  
( P i t t s b u r g h :  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  1 9 3 8 ) .  The R e g i o n a l
P l a n  A s s o c i a t i o n ,  I n c o r p o r a t e d ,  The E c o n o mi c  S t a t u s  o f  t h e  
New Y o r k  M e t r o p o l i t a n  R e g i o n  i n  I 944 (New Y o r k ,  1 9 4 4 ) .
D e t r o i t  C i t y  P l a n  C o m m i s s i o n ,  E c o n o m i c  Base o f  D e t r o i t  ( De ­
t r o i t ,  M i c h i g a n ,  1 9 4 4 ) .  C i n c i n n a t i  C i t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  
Economy o f  t h e  A r e a  ( C i n c i n n a t i ,  O h i o ,  1 9 4 6 ) .  G e o r g e  H. 
H i l d e b r a n d  and A r t h u r  Ma c e ,  J r . ,  " T h e  E mp l o y me n t  M u l t i p l i e r  
i n  an E x p a n d i n g  I n d u s t r i a l  M a r k e t :  Los  A n g e l e s  C o u n t y ,  I 9 4 0 -
4 7 , "  R e v i e w  o f  E c o n o m i c s  and S t a t i s t i c s , XXXI  I ( A u g u s t ,  1 9 5 0 ) ,  
2 4 1 - 4 9 .  " " T he  E mp l o y me n t  M u l t i p l i e r  Ï n W i c h i t  a , Mo n t h  I y Re-  
v i e w , F e d e r a l  R e s e r v e  Bank  o f  Kans as  C i t y ,  XXXVI I  ( S e p t e m b e r  
1 9 5 2 ) ,  1 - 7 .  Wor k  i ng Denve  r : An E c o n o mi c  A n a l y s i s  by t h e  De n ­
v e r  P L a h n i n g  O f f i c e  ( D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  1 9 5 3 ) .  G e r a l d  E. 
T h o mp s o n ,  " An I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  L o c a l  E mp l o y me n t  M u l t i -  
p I i e r , "  §ev  'i ew o f  E c o n o m i c s  and S t a t i s t i c s , XL I ( F e b r u a r y ,  
1 9 5 9 ) ,  6 1 - 6 7 .  0* Donne I I , e t  a I . Econom Tc" and P o p u l a t i o n  Base
S t u d y  o f  t h e  L a n s i n g  T r i - C o u n t y  A r e a : An I n t e r - I n d u s t r y  Re-
I a t  i o ns  !âna I y s i s ( Ea s t  L a n s i n g ,  M i c h i g a n :  B u r e a u  o f  B u s i n e s s
and E c o n o mi c  R e s e a r c h ,  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  and P u b l i c  S e r ­
v i c e ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I 9 6 0 ) .  " T h e  E x p o r t - L o c a l  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s h i p  i n  M e t r o p o l i t a n  A r e a s , "  Mo n t h  I y Re-  
V I e w , F é d é r a i  R e s e r v e  Bank  o f  Kans as  C i t y  ( M a r c h ,  I 9 6 0 ) ,
3 - 9 .  Raymond W. H a r r i s o n  and R i c h a r d  E.  S m i t h ,  An E c o n o mi c
i 2
T h o s e  e c o n o m i c  base  s t u d i e s  u s i n g  e mp i o y r n e n t  m u l t i -
p i i e r s  and i n v o i s / i n g  m i l i t a r y  i n s t a l l  a t  sons as  a p r i m a r y
20 21 f o c a l  p o i n t  o f  a n a l y s i s  a r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  h e r e .  A
c h r o n o l o g i c a l  r e v i e w  o f  t h e s e  s p e c i a l i z e d  s t u d i e s  f o l l o w s .
An e x p l i c i t  e m p l o y m e n t  mu i t  i p  l i e r  a n a l y s i s  o f  m i l i t a r y
i m p a c t s  a p p e a r e d  i n  T h o m p s o n ’ s s t u d y  o f  D o n a l d s o n  A i r  F o r c e  
22Base i n  1962.  Based upon a s a mp l e  s u r v e y  o f  t h e  i n s t a l ­
l a t i o n  i n  t h a t  y e a r ,  Thompson a p p l i e d  a m u i t i p i i e r  r a t i o  t o  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and p r o j e c t e d  a me a s u r e  o f  t h e  s t i m u l u s  
t o  t h e  l o c a l  economy  s u r r o u n d i n g  D o n a l d s o n  A i r  F o r c e  Ba s e .  
T h i s  m u l t i p l i e r  r a t i o  was o r i g i n a l  I y d e v e l o p e d  by t h e  U . S.  
Chamber  o f  Commerce t o  e s t i m a t e  t h e  s t i m u l u s  c r e a t e d  by
I m p a c t  o f  t h e  TFX C o n t r a c t  Awar d  on t h e  F o r t  Wo r t h  T r a d i n g  
A r e a  ( W r i g h t - P a t t e r s o n  A i r  F o r c e  Ba s e ,  O h i o :  A i r  F o r c e
I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ,  Sc h o o l  o f  S y s t e ms  and L o g i s t i c s ,
I 9 5 3 ) .
20 A s t u d y  by B l a i r  and Ryan i s i I  1u s t r a t  i ve o f  p e r i p h ­
e r a l  m u l t i p l i e r  a n a l y s e s  o f  m i l i t a r y  i m p a c t s .  See C.  P.
B l a i r  and R o b e r t  H. Ry an ,  B i g  S p r i n g ,  T e x a s :  A S t u d y  o f
E c o n o mi c  P o t e n t i a l  ( A u s t i n ,  T e x a s :  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  Re­
s e a r c h ,  The U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  1 9 5 9 ) .
2 I In c o n t r a s t  t o  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s  an e x p l i c i t  
d o l l a r  m u l t i p l i e r  o f  t h e  m i l i t a r y  i m p a c t  a p p e a r e d  i n  L a w r e n c e  
La b e n ’ s s t u d y  o f  Pease  A i r  F o r c e  Bas e ,  New H a m p s h i r e ,  i n  1961.  
U s i n g  c r o s s - s e c t i o n a l  d a t a  La ben c o mp a r e d  d o l l a r  e x p e n d i ­
t u r e s  by m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a l o n g  w i t h  base  o p e r a t i n g  
e x p e n s e s  t o  i n c r e a s e d  e s t i m a t e d  i ncome w i t h i n  t h e  s u r r o u n d i n g  
e n v i r o n s .  La be n e s t i m a t e d  t h e  d o l l a r  m u l t i p l i e r  t o  be b e ­
t we e n  ( 1 . 2 )  and ( 1 . 4 ) ,  See L a w r e n c e  L a b e n ,  " The  E c o n o mi c  
I m p a c t  o f  a M i l i t a r y  B a s e , "  New E n g l a n d  B u s i n e s s  R e v i e w  
( J u l y ,  I 96 I ) .
22 C l a u d e  B.  Tho mps o n ,  " An E c o n o mi c  A p p r a i s a l  o f  t h e  E f ­
f e c t s  o f  D o n a l d s o n  A i r  F o r c e  Base upon G r e e n v i l l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  C l e ms o n  C o l l e g e ,
I 962 )  .
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y é e s .
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23
A s i g n i f i c a n t  s t u d y  by K y o h e i  S a s a k i , w h i c h  used  t h e  
t e c h n i q u e s  o f  e c o n o m e t r i c s  t o  e s t i m a t e  m i l i t a r y  and o t h e r  
e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s  i n  H a w a i i ,  a p p e a r e d  i n  1953 ,  T h i s  
s t u d y  a p p a r e n t l y  i s  t h e  f i r s t  t i m e - s e r i e s  e c o n o m e t r i c  a n a l ­
y s i s  o f  m i l i t a r y  e m p l o y m e n t  i m p a c t s  upon a l o c a l  e c o n o m y ,
»
■*' S a s a k i  used  a n n u a l  d a t a  f o r  a n i n e - y e a r  p e r i o d  t o  make h i s
e s t i m a t e s  o f  e m p l o y m e n t  m u i t i p i i e r s .  To d e t e r m i n e  t h e  e x o g ­
e n o u s  p r o p o r t i o n  o f  e a c h  i n d u s t r y  S a s a k i  a d o p t e d  t w o  m e t h o d s .  
I n t h e  c a s e  o f  t h o s e  i n d u s t r i e s  f o r  w h i c h  d a t a  on v a l u e s  o f  
e x p o r t  and t o t a l  o u t p u t  we r e  a v a i l a b l e ,  t h e  r a t i o  b e t w e e n  
v a l u e  o f  e x p o r t  and t o t a l  v a l u e  o f  o u t p u t  was d e t e r m i n e d  and 
t h i s  c o n s t i t u t e d  t h e  f r a c t i o n a l  me a s u r e  o f  e x o g e n o u s  e m p l o y ­
men t  i n  t h e  I n d u s t r y ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h o s e  i n d u s t r i e s  f o r
w h i c h  t h i s  i n f o r m a t i o n  was n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  mor e  f a m i l i a r
25l o c a t i o n  q u o t i e n t  t e c h n i q u e  o f  d e t e r m i n a t i o n  was e m p l o y e d .
23 T h i s  m u l t i p l i e r  e s t i m a t e  was o b t a i n e d  f r o m  t h e  p u b l i ­
c a t i o n ,  What  New i n d u s t r i a l  J o b s  Mean t o  a C o m m u n i t y , Chamber  
o f  Commer ce o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  p ,  5 .
“  24
K y o h e i  S a s a k i ,  " M i l i t a r y  E x p e n d i t u r e s  and t h e  Em­
p l o y m e n t  M u l t i p l i e r  i n  H a w a i i , "  R e v i e w  o f  E c o n o m i c s  and 
S t a t i s t i c s , V o l .  XLV ( A u g u s t ,  1 9 6 3 ) ,  pp .  2 9 8 - 3 0 4 .  S a s a k i  
f o u n d  t h e  r a t i o  o f  l o c a l  t o  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  t o  be ( . 2 8 ) ,
25 A l o c a t i o n  q u o t i e n t  i s  t h e  n u m e r i c a l  e q u i v a l e n t  o f  a 
f r a c t i o n  whose  n u m e r a t o r  i s  e m p l o y m e n t  i n  a g i v e n  i n d u s t r y  
r e l a t i v e  t o  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s u b j e c t  e c o n o my ,  and whose 
d e n o m i n a t o r  i s  e m p l o y m e n t  i n  t h e  g i v e n  i n d u s t r y  o f  t h e  n a ­
t i o n a l  ( o r  b e n c h m a r k )  economy  r e l a t i v e  t o  t o t a I  e m p l o y m e n t  i n  
t h e  n a t i o n a l  ( o r  b e n c h m a r k )  e c o n o my .  E x t e n s i v e  c r i t i c i s m s  o f  
l o c a t i o n  q u o t i e n t s  as  we I I as  t h e  c r u c i a l  r o l e  t h e y  p l a y  i n  
m u l t i p l i e r  d e t e r m i n a t i o n  a r e  c i t e d  by G e r a l d  E.  T h o mp s o n ,  
R e v i e w  o f  E c o n o m i c s  and S t a t i s t i c s ,  V o l .  XL I .
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A n o t h e r  m u l t ï p i ï e r  s t u d y  o f  a m i ! i t a r y  i n s t a l l a t i o n  and
i t s  i m p a c t  upon t h e  n e a r b y  c o m m u n i t y  was w r i t t e n  by T e r n e r
i n  1 9 6 5 ^ ^  and f o c u s e d  upon t h e  Ar my P o s t  a t  F o r t  D e v e n s ,
M a s s a c h u s e t t s c  I t  used  t h e  i o c a t i o n  q u o t i e n t  as a means o f
i d e n t i f y i n g  t h e  e x o g e n o u s  s e c t o r  o f  t h e  economy  and de\ /e l o p e d
an a v e r a g e  I oca  I - e x o g e n o u s  r a t i o  f r o m  f i v e  annua  i p e r i o d s  o f  
27o b s e r v â t  i o n s .
Two s t u d i e s  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
Ar ms C o n t r o l  and D i s a r m a m e n t  A g e n c y  we r e  p u b l i s h e d  i n  1965
w h i c h  i n c l u d e  t h e  use o f  m i l i t a r y  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s .  In
one  o f  t h e  s t u d i e s  t h e  N a t i o n a l  P l a n n i n g  A s s o c i a t i o n  a r g u e s :
The m u l t i p l i e r  f o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i s  an u n k n o wn ,  
s i n c e  u n i f o r m e d  member s  o f  t h e  Armed F o r c e s  a r e  p r o ­
v i d e d  w i t h  s e r v i c e s ,  h o u s i n g  and f o o d  on t h e i r  b a s e ,  
r e c e i v e  l e s s  p a y ,  and may t e n d  t o  s pend  t h i s  pay  f o r  
g o o d s  and s e r v i c e s  on b a s e ,  i n  o t h e r  a r e a s  f o r  d i f ­
f e r e n t  i t e m s  t h a n  do c i v i l i a n s .  We have  e s t i m a t e d  
t h e  m u l t i p l i e r  r a t i o  [ I oca  I - e x o g e n o u s ]  r a t i o  t o  be 
a b o u t  0 . 8 0 . 2 8
The s e c o n d  s t u d y  f o r  t h e  Arms C o n t r o l  and D i s a r m a m e n t  A g e n c y  
was c o m p l e t e d  by K i r s c h n e r  A s s o c i a t e s .  T h i s  r e g i o n a l  s t u d y  
o f  t h e  i m p a c t  o f  r e d u c e d  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  i n  t h e  S t a t e
I a n D.  T e r n e r ,  The E c o n o m i c  I m p a c t  o f  a M i l i t a r y  
I n s t a l l a t i o n  on t h e  S u r r o u n d i n g  A r e a :  A Case S t u d y  o f  F o r t
Dev e ns  and A y e r ,  M a s s a c h u s e t t s  ( B o s t o n :  The F e d e r a l  R e s e r v e
Bank  o f  B o s t o n ,  1 9 6 5 ) ,
27 I b i d . ,  p p .  8 2 - 8 4 .  T e r n e r  me a s u r e d  a I oca  I - e x o g e n o u s  
r a t i o  o f  ( , 25 ) .
N a t i o n a l  P l a n n i n g  A s s o c i a t i o n ,  Communi t y  R e a d j u s t m e n t  
t o  Reduc ed  D e f e n s e  S p e n d i n g :  Case S t u d y  o f  P o t e n t i a l  I m p a c t
on S e a t t I  e - T a c o m a ,: Ba1 1 i mo  r e  and New L o n d o n - G r o t o n - N o r w  i c h , 
A p p e n d i x  I ( C o n t r a c t  No.  A C D A / E - 5 7 )  ( W a s h i n g t o n :  The Ce n ­
t e r  f o r  E c o n o m i c  P r o j e c t i o n s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  44 .
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29o f  New M e x i c o  used  an emp i oy r nen t  r a t i o  o f  ( 1 . 0 )  t o  e s t i ­
ma t e  r e d u c t i o n s  I n  emp i o y m e n t . The r a t i o  i t s e i f  was based 
upon e s t i m a t e s  o f  i n t e r i n d u s t r y  t r a n s a c t i o n s . ' ^ ^
T h e s e  ml  I I t a r y  s t u d i e s  e i t h e r  e s t i m a t e d  o r  a d o p t e d  
m u l t i p l i e r  r a t i o s  f o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e  ; w h i c h  r a n g e d  f r o m  
( . 2 5 )  t o  ( 1 . 0 ) .  M o s t  a n a l y s e s  I n  t h e  a b o v e  s t u d i e s  I n v o l v e d  
c r o s s - s e c t i o n a l  d a t a  and e a c h  s t u d y  e mp l o y e d  a p r i o r i  a s s u mp ­
t i o n s  a b o u t  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  e x o g e n o u s  s e c t o r  o f  t h e  
e c o n o my .  The e x t e n s i v e  use o f  t h i s  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  
c o n c e p t  I s  p r o b a b l y  e x p l a i n e d  by t h r e e  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  
a p r I o r I  k n o w l e d g e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  I s  g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e d .  S e c o n d ,  c r o s s - s e c t i o n a l  e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  
c a l c u l a t i o n s  a r e  o f t e n  a v a i l a b l e  and r e l a t i v e l y  I n e x p e n s i v e  
t o  o b t a i n .  An d ,  t h i r d ,  t h e  s h o r t - r u n  p r o j e c t i o n s  a p p a r e n t l y  
s u g g e s t  a r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  a c c u r a c y .  H o w e v e r ,  b o t h  
t e c h n i c a l  and c o n c e p t u a l  p r o b l e m s  a r e  e n c o u n t e r e d  I n  t h e  use 
o-f t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  r a t i o .  -  -
29 K I r s c h n e r  A s s o c i a t e s ,  A d j u s t m e n t s  t o  Reduced  N a t i o n a l  
D e f e n s e  E x p e n d i t u r e s :  A R e g i o n a l  E c o n o m i c  S t u d y  f o r  t h e
U n i t e d  S t a t e s  Ar ms C o n t r o l  and D i s a r m a m e n t  A g e n c y  ( C o n t r a c t  
N o . A CDA / E - 5 8  ) ( A I b u q u e r q u e  : K I r s c h n e r  A s s o c i a t e s ,  1 9 5 5 ) ,
p . 37 .
I b I d . ,  p . 31 .
C r i t i c i s m s  o f  M u l t i p l i e r  R a t i o s ,  A l t e r n a t i v e s , 
and Me t h o d  o f  P r o c e d u r e
W a i t e r  I s a r d ,  i n  M e t h o d s  o f  R e g i o n a l  A n a l y s i s , p r e ­
s e n t s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m y r i a d  i m p l i c a t i o n s  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  i n  e c o n o m i c  base  s t u d i e s .
32A d d i t i o n a l l y ,  P f o u t s  p r o v i d e s  an i m p o r t a n t  s u p p l e m e n t  t o  
I s a r d ' s  t e x t  and i n c l u d e s  e m p i r i c a l  t e s t s  o f  e c o n o m i c  base 
s t u d i e s  w h i c h  use t h e  m u l t i p l i e r  c o n c e p t .  The p r o b l e m s  
i d e n t i f i e d  i n  b o t h  t e x t s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a g g r e g a t e  
o f  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m s  w h i c h  have  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  
y e a r s  s i n c e  H o y t  f i r s t  s e t  f o r t h  h i s  f o u r - s t e p  p r o c e s s .  
G e n e r a l l y ,  c r i t i c s  a d d r e s s ^ t h e m s e l v e s  t o  t h e  f o l l o w i n g  t wo  
m a j o r  p o i n t s :  ( I )  t h e  i s o l a t i o n  o f  e x o g e n o u s  i n d u s t r i e s  and
e x o g e n o u s  p r o p o r t i o n s  w i t h i n  i n d u s t r i e s ,  and ( 2 )  c h a n g e s  In 
t h e  I oca  I - e x o g e n o u s  r a t i o  o v e r  t i m e .
Be c a u s e  o f  t h e s e  p o t e n t i a l  a_ p r i o r i  p r o b l e m s  as we I I 
as some e m p i r i c a l  e v i d e n c e  d i s c r e d i t i n g  c r o s s - s e c t i o n a l  m u l ­
t i p l i e r s ,  c r i t i c s  a r e  p r o n e  t o  r ecommend an a l t e r n a t i v e  
t e c h n i q u e  o f  a n a l y s i s .  T h i s  a l t e r n a t e  i s  a r e g i o n a l  i n p u t -  
o u t p u t  a p p r o a c h .  The m e t h o d o l o g y  o f  t h e  t e c h n i q u e  i n v o l v e s  
b o t h  a d e t e r m i n a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  each  
s e c t o r  i n  t h e  economy  and t h e  c o m p o n e n t s  o f  f i n a l  demand f o r  
e ac h  s e c t o r .  I t  t h u s  p r o v i d e s  a g r a p h i c ,  t h o u g h
W a l t e r  I s a r d ,  M e t h o d s  o f  R e g i o n a l  A n a l y s i s  . . . ,  
p p , 1 8 5 - 2 0 5 .
32 R a l p h  W. P f o , u t s  ( e d . ) .  The T e c h n i q u e s  o f  Ur b an  E c o n ­
o m i c  A n a l y s i s  ( Wes t  T r e n t o n ,  New J e r s e y :  C h a n d I e r - D a v i s
P u b l i s h i n g  C o . ,  I 9 6 0 ) ,  p p .  2 9 1 - 3 0 5 .
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c r o s s - s e c t î o n a !  p i c t u r e  w h i c h  ï s  c a p a b l e  o f  r e v e a l n g  t h e  
m u l t i t u d e  o f  l i n k a g e s  i n  a c o m p l e x  i n d u s t r i a l i z e d  r e g i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  c h a n g e s  i n  t h e s e  l i n k a g e s  c an  be o b s e r v e d  o v e r  
t i m e  by s u b s e q u e n t  i n p u t - o u t p u t  m a t r i c e s .
U n f o r T u n a t e I  y , t h e  c o s t s  o f  p r e p a r i n g  an i n p u t - o u t p u t  
m a t r i x  a r e  q u i t e  h i g h .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  r e g i o n a l  ma­
t r i c e s  u s i n g  h i s t o r i c a l  d a t a  r a t h e r  t h a n  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  
i s  d i f f i c u l t  i f  n o t  i m p o s s i b l e  on a r e g i o n a l  b a s i s  b e c a u s e  
d a t a  g e n e r a l l y  a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l .  
F i n a l l y ,  i n  r e g i o n s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  u n e x p o s e d  t o  t h e  
c o m p l e x  I n d u s t r i a l  i n t e r d e p e n d e n c i e s ,  t h e r e  i s  some m e r i t  i n  
i d e n t i f y i n g  and m e a s u r i n g  t h o s e  f ew c r u c i a l  f o r c e s  w h i c h  a r e  
mo s t  s i g n i f i c a n t  i n  s t i m u l a t i n g  t h e  g r o w t h  o f  t h a t  e c o n o my .  
C r i t i c s  may a p p r o p r i a t e l y  q u e s t i o n  t h e  use  o f  e m p l o y m e n t  
m u l t i p l i e r s  on an a_ p r i o r i  b a s i s .  Y e t  i t  r e m a i n s  a q u e s t i o n  
o f  e m p i r i c a l  f a c t  as  t o  t h e  e x i s t e n c e  and m a g n i t u d e  o f  an 
e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r .  An I n c r e a s i n g  numbe r  o f  e c o n o m e t r i c  
t o o l s  f o r  t S m e - s e r i e s  a n a l y s i s  have  been d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  
p a s t  20 y e a r s .  Th e s e  t o o l s  a l o n g  w i t h  h i g h - s p e e d  e l e c t r o n i c  
d a t a  p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t  make p o s s i b l e  an e m p i r i c a l  e s t i m a t e  
bas e d  upon s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e  c o n c e r n i n g  t h i s  q u e s t i o n  o f  
f a c t .
The me t h o d  o f  p r o c e d u r e  i n  t h i s  s t u d y  i n c l u d e s  an 
h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  El  Paso  C o u n t y ' s  e c o n ­
omy and c h a n g e s  i n  i t s  o v e r a l l  s t r u c t u r e  b e t w e e n  194!  and 
1965 .  S u b s e q u e n t l y ,  d a t a  a r e  g a t h e r e d  and c o m p i l a t i o n s  a r e
p r e p a r e d  o f  c o m p a t i b l e  s t a t i s t i c a l  s e r i e s  o f  r e l a t e d  m i l i t a r y  
and c o u n t y  e c o n o m i c  v a r i a b i e s . ^ ' ^  T h e s e  s e r i e s  a r e  c a l c u l a t e d ,  
when p o s s i b l e ,  on a c a l e n d a r  q u a r t e r l y  b a s i s  f r o m  194!  t o  
I 9 6 5 .
An e c o n o m e t r i c  mode l  i s  d e v e l o p e d  t o  a n a l y z e  t h e  m i l i ­
t a r y  and o t h e r  e x o g e n o u s  i m p a c t s  upon t h e  c o u n t y ' s  e c o n o my .  
T h i s  mode l  I s  b as e d  upon t h e  ! oca  I - e x o g e n o u s  r e l a t i o n s h i p s  
e x p r e s s e d  by H o y t  and h y p o t h e s i z e d  by H i l d e b r a n d  and M a c e . ^ ^  
H o w e v e r ,  t h e  me t h o d  a t t e m p t s  t o  a v o i d  t h e  c r i t i c i z e d  a_ p r i o r i  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  e x o g e n o u s  s e c t o r s  w i t h i n  t h e  e c o n o my .  The 
c a p a b i l i t y  o f  d a t a  p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t  i s  t a k e n  a d v a n t a g e  
o f  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  s t a t i s t i c a l l y  t h o s e  s e c t o r s ,  o f  t h e  
economy  w h i c h  a r e  p o s i t i v e l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
e x p l a i n  o t h e r  e m p l o y m e n t  w i t h i n  Ei  Paso C o u n t y .  W i t h  t h i s  
t e c h n i q u e  many i n t r a c t a b l e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
t r u e  i d e n t i t y  o f  e x o g e n o u s  p a r t s  o f  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  a r e  
a v o i d e d ,  w h i l e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e x p l a n a t o r y  s e c t o r s  r e ­
m a i n s .  F i n a l l y ,  t h e  e c o n o m e t r i c  mode l  i s  c a p a b l e  o f  i d e n ­
t i f y i n g  c h a n g e s  I n t h e  I oca  I - e x o g e n o u s  r a t i o  o v e r  t i m e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  many o b s e r v a t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  d a t a  a r e  r e ­
q u i r e d  i f  t h e  e c o n o m e t r i c  model  i s  t o  be used  f o r  t h i s  p u r p o s e  
T h i s  s t u d y  c o n t a i n s  an a d e q u a t e  numbe r  o f  o b s e r v a t i o n s  t o  
s t a t i s t i c a l l y  i d e n t i f y  m u l t i p l i e r  r a t i o s ;  b u t  a d i v i s i o n  o f  
t h e s e  o b s e r v a t i o n s  i n t o  t w o  o r  mor e  g r o u p s  i n  o r d e r  t o  o b s e r v e
b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  p r o v i d e d  
s u p r a , pp. ;  5 - 5 ,
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9c h a n g e s  ï n  t h e  m u l t i p l i e r  r a t i o  s u f f i c i e n t l y  r e d u c e s  t h e  
d e g r e e s  o f  f r e e d o m  t o  d e t e r  a d e q u a t e  a n a l y s i s »
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  e s t i m a t i n g  t h e  m i l i t a r y  
and o t h e r  i m p a c t s  upon b o t h  t h e  e n t i r e  economy and i n d i v i d u a l  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  o f  t h e  economy  i s  t h e  l a s t  s t e p  i n  t h e  
a p p r o a c h  t o  t h i s  s t u a y »
O r d e r  o f  C h a p t e r s  
T h i s  s t u d y  i n c l u d e s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e t r i e v a l  
and r e s t o r a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  c o m p i l a t i o n  o f  q u a r t e r l y  t i m e  
s e r i e s  d a t a ,  and a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a .  C h a p t e r  I !  d e s c r i b e s  
t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  El  Paso C o u n t y  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
a b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  economy  and t o  i d e n t i f y  t h o s e  
s e c t o r s  w h i c h  a r e  mo s t  l i k e l y  t o  be c r u c i a l  i n  d e t a i l e d  a n a l ­
y s i s .  M i l i t a r y  d a t a  on e m p l o y m e n t  and e x p e n d i t u r e s  a r e  
i n t r o d u c e d  I n  C h a p t e r  I I I ,  w h i l e  C h a p t e r  IV p r e s e n t s  t h e  e x ­
t a n t  d a t a  o f  s e r v i c e m e n ’ s e x p e n d i t u r e s  a t  f a c i l i t i e s  w i t h i n  
t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  and t h e  r e s u l t i n g  e m p l o y m e n t  and 
p a y r o l l s  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s .  C h a p t e r  V d e s c r i b e s  t h e  p r o ­
c e d u r e s  and r e s u i t s  o f  e s t i m a t i n g  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  El  
Paso C o u n t y  on a q u a r t e r l y  b a s i s  f r o m  194 1 t o  1965.  C h a p t e r  
VI  d e v e l o p s  an e c o n o m e t r i c  model  t o  t r a c e  t h e  e f f e c t s  o f  
m i l i t a r y  and o t h e r  f o r c e s  i n  El  Paso C o u n t y  and o f f e r s  an 
a n a l y s i s  o f  t h e s e  i m p a c t s  upon t o t a l  e m p l o y m e n t .  i n  Ch a p ­
t e r  VI  I t h e  i n d u s t r i a l  economy  i s  a n a l y z e d  by s e c t o r ,  and 
t h e  f i n a l  c h a p t e r  s u m m a r i z e s  t h e  s t u d y .
CHAPTER i S
EL PASO COUNTY:  ITS LOCATION,  BACKGROUND,
POPULATION AND I N D U S T R I A L  STRUCTURES
El  Paso  C o u n t y ,  C o l o r a d o ,  l o c a t e d  on t h e  e a s t e r n  s l o p e s  
o f  t h e  Ro c k y  M o u n t a i n s ,  I s  a c o m m u n i t y  whose w e a l t h  o r i g i n a t e d  
p r i m a r i l y  f r o m  m i n i n g »  A f t e r  1900 much o f  t h i s  w e a l t h  I n 
t h e  c o u n t y  was I n v e s t e d  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t o u r i s t  and 
h e a l t h  c e n t e r ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  g e n t l e  c l i m a t e  and 
l o v e l y  n a t u r a l  s c e n e r y  o f  t h e  a r e a .  Be t we e n  Wo r l d  War I and 
Wo r l d  War I I t h i s  t o u r i s m  was t h e  m a j o r  f a c t o r  f o r  e c o n o m i c  
g r o w t h  I n t h e  c o u n t y .  S i n c e  Wo r l d  War  I I t h e  e c o n o m i c  base  
o f  El  Paso  C o u n t y  has  b r o a d e n e d ;  m a n u f a c t u r i n g  I n t h e  r e g i o n  
has  e x p a n d e d ,  and t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  s u r r o u n d  t h e  
m a j o r  c i t y  o f  t h e  c o u n t y ,  C o l o r a d o  S p r i n g s .
T h i s  c h a p t e r  w i l l  d o c u m e n t  t h e s e  and o t h e r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  e c o n o my ,  i t s  u l t i m a t e  p u r p o s e  I s  t o  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  I n f o r m a t i o n  so t h a t  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  
s t u d y ,  an a n a l y s i s  o f  d e f e n s e  i m p a c t s ,  may be p l a c e d  I n t o  
p r o p e r  p e r s p e c t i v e .  To a c c o m p l i s h  t h i s  t h e  c h a p t e r  i n c l u d e s  
a d i s c u s s i o n  o f  t h e  l o c a t i o n ,  b a c k g r o u n d ,  p o p u l a t i o n ,  and 
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  El  Paso C o u n t y .
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E! Paso C o u n t y ,  C o l o r a d o ,  c o n s i s t s  o f  2 , 1 5 8  s q u a r e  
m i l e s , '  t h e  c e n t e r  o f  w h i c h  i s  l o c a t e d  a t  ! 0 8 ° 3 0 ’ Wes t  L o n ­
g i t u d e  and 3 8 ^ 5 0 '  N o r t h  L a t i t u d e ,  The a c c o m p a n y i n g  F i g u r e  I 
o u t l i n e s  t h e  c o u n t y  and g r a p h i c a l l y  l o c a t e s  t h e  c i t i e s ,  m a j o r  
u n i n c o r p o r a t e d  a r e a s ,  m i l i t a r y  r e s e r v a t i o n s ,  and  t h e  mo s t  
s i g n i f i c a n t  g e o g r a p h i c  f e a t u r e s  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .  The 
c e n t r a l  c i t y  o f  t h e  c o u n t y  i s  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  w h i c h  i s  
l o c a t e d  i n  t h e  l e f t  c e n t e r  p o r t i o n  o f  F i g u r e  l „  F o r t  C a r s o n  
Army P o s t  o c c u p i e s  a l a r g e  l a n d  a r e a  t o  t h e  s o u t h  and w e s t  
o f  t h e  c e n t r a l  c i t y .  E n t  A i r  F o r c e  Base i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  
e a s t  c e n t e r  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  and a l s o  g a r r i s o n s  a l a r g e  
c o n t i n g e n t  o f  a i r m e n  a t  P e t e r s o n  F i e l d ,  t h e  m u n i c i p a l  a i r ­
f i e l d  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  c i t y .  The t h i r d  m i l i t a r y  i n s t a l l a ­
t i o n  i s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac ad e my ,  w h i c h  I s  
s i t u a t e d  t o  t h e  n o r t h w e s t  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  I f  i s  p o s s i b l e  
t o  o b s e r v e  t h e  l o c a t i o n  o f  P i k e s  Pe a k ,  t h e  m a j o r  l a n d m a r k  o f  
El  Paso C o u n t y ,  I n t h e  w e s t  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  F i g u r e  I .
An i n s e r t  t o  F i g u r e  I l o c a t e s  El  Paso  C o u n t y  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  r e s t  o f  C o l o r a d o .  S i x t y  m i l e s  t o  t h e  n o r t h  
o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  i s  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  
t h e  s t a t e .  The D e n v e r  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l
' u . S o  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n :  
I 9 6 0 , V o l .  I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  7 ,  
C o l o r a d o  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 3 ) ,
p . 7 - 1 0 .
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Ar ea  c o n s i s t s  o f  f o u r  c o u n t i e s  and i s  s e p a r a t e d  f r o m  E! Paso 
C o u n t y  by D o u g l a s  and E l b e r t  C o u n t i e s .  Ei  Paso C o u n t y  has 
been d e s i g n a t e d  as t h e  C o l o r a d o  S p r i n g s  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  
S t a t i s t i c a l  Ar ea  and i s  now r a n k e d  s e c o n d  t o  D e n v e r  as t h e  
l a r g e s t  suc h  a r e a  i n  C o l o r a d o .  I m m e d i a t e l y  t o  t h e  s o u t h  o f  
El  Paso C o u n t y  i s  P u e b l o  C o u n t y .  The P u e b l o  S t a n d a r d  M e t r o ­
p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  a l s o  e n c o mp a s s e s  o n l y  one c o u n t y ,  
P u e b l o ;  i t  i s  t h e  o n l y  o t h e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w i t h i n  t h e  
s t a t e .  The d i s t a n c e  b e t we e n  t h e  c e n t r a l  c i t i e s  o f  C o l o r a d o  
S p r i n g s  and P u e b l o  i s  s l i g h t l y  mor e  t h a n  40 m i l e s .
The w e s t e r n  b o r d e r  o f  El  Paso  C o u n t y  i s  t h e  e a s t e r n  
f r o n t  o f  t h e  Rocky  M o u n t a i n s ,  w h i c h  i s  known as t h e  Ra mp a r t  
Range .  To t h e  e a s t  o f  El  Paso C o u n t y  i s  a v a s t  e x p a n s e  o f  
p l a t e a u  f a r m i n g  l a n d s .  Thus  i t  can  be seen  t h a t  t h e  c o u n t y  
o f  El  Paso e n j o y s  c o n s i d e r a b l e  g e o g r a p h i c  i s o l a t i o n  f r o m 
o t h e r  r e g i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h i s  g e o g r a p h i c a l  i s o l a t i o n  
i s  an i m p o r t a n t  b a r r i e r  b o t h  t o  i n t e r - a r e a  c o m m u t i n g  o f  t h e  
l a b o r  f o r c e  and t o  g e n e r a l  i n d u s t r i a l  i n t e r d e p e n d e n c e  among 
t h e  a r e a s  o f  D e n v e r ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  and P u e b l o .
B a c k g r o u n d
The h i s t o r y  o f  El  Paso C o u n t y  i s  p u n c t u a t e d  by p e r i o d s
^The  d e f i n i t i o n  o f  a S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  
Ar ea  i s  e s t a b l i s h e d  by t h e  Bu r e a u  o f  t h e  B u d g e t .  F o r  a r e g i o n  
t o  be so c l a s s i f i e d  i t  mu s t  i n c l u d e  a t  l e a s t :  ( I )  one c e n t r a l
c i t y  w i t h  5 0 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s  o r  ( 2 )  t wo  c o n t i g u o u s  c i t i e s  
w i t h  a c o mb i n e d  p o p u l a t i o n  o f  5 0 , 0 0 0 ,  t h e  s m a l l e r  o f  w h i c h  
mu s t  have a t  l e a s t  1 5 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s .  I b i d . ,  p .  x v i i i .
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I n  w h i c h  f i r s t  one  i n d u s t r i a l  s e c t o r  and t h e n  a n o t h e r  has 
c r e a t e d  t h e  m a j o r  f o r c e s  f o r  g r o w t h .  R e c o g n i z i n g  t h i s  t h e  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  P i k e s  Peak  R e g i o n  p r e p a r e d  i t s  
c h r o n o l o g i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  r e g i o n  w i t h  s u c c e s s i v e  c h a p t e r s  
d e s c r i b i n g  t h e  l e a d i n g  i n d u s t r i a l  s e c t o r  o f  t h e  p e r i o d . ^
The f i r s t  s t i m u l u s  t o  t h e  c o u n t y  was t r a d e .  I n 1859 C o l o r a d o  
C i t y ,  t h e  f i r s t  c i t y  i n  Ei  Paso  C o u n t y  and now a p a r t  o f  
C o l o r a d o  S p r i n g s ,  was f o u n d e d  t o  s e r v e  as a t r a d i n g  p o s t  f o r  
m i n e r s  who p a s s e d  t h r o u g h  t h e  a r e a  i n  s e a r c h  o f  g o l d  i n  t h e
4
m o u n t a i n s  b e y o n d .  H o w e v e r ,  m a j o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t y  
a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  a r a i l r o a d  b u i l d e r .  G e n e r a l  W i l l i a m  
J a c k s o n  P a l m e r .  I n 187 1 G e n e r a l  P a l m e r  b r o u g h t  t h e  D e n v e r  
and R i o  G r a n d e  R a i l w a y  t o  El  Paso C o u n t y  wh e r e  he had p r e ­
v i o u s l y  p u r c h a s e d  a l a r g e  t r a c t  o f  l a n d  f o r  r e s i d e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n .  The t o w n  he e n v i s i o n e d  was C o l o r a d o  S p r i n g s ,  
and he p l a n n e d  i t  t o  be " .  . . t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  p l a c e  i n
5
t h e  Wes t  f o r  h o m e s . "  The r a i l w a y  f e d  a w e s t w a r d  bound p o p ­
u l a t i o n  i n t o  C o l o r a d o  S p r i n g s  d u r i n g  t h e  n e x t  t wo  d e c a d e s .  
T a b l e  I o f  p o p u l a t i o n  i n  El  Paso C o u n t y  by c i t i e s  h e l p s  t o  
i l l u s t r a t e  t h i s  g r o w t h .
I n 189 1 t h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d  a t  C r i p p l e  C r e e k ,  l o c a t e d
^ H a r v e y  L.  C a r t e r  ( e d . ) .  The P i k e s  Peak  R e g i o n :  A
S e s q u i c e n t e n n i a l  H i s t o r y  ( C o l o r a d o  S p r i n g s :  The H i s t o r i c a l
S o c i e t y  o f  t h e  P i k e s  Peak  R e g i o n ,  1 9 5 6 ) .
4
L o r e n e  B a k e r  E n g l e r t ,  " T h e  Age o f  S e t t l e m e n t :  1 8 5 9 -
1 8 7 0 , "  The P i k e s  Peak  R e g i o n  . . . , p . 8.
5A q u o t a t i o n  o f  G e n e r a l  W i l l i a m  J a c k s o n  P a l m e r  c i t e d  by 
Raymond G . C o l w e l l ,  " T h e  R a i l r o a d  Age :  1 8 7 1 - 1 8 9 0 , "  The
TABLE I
POPULATION OF INCORPORATED C I T I E S  AND REMAINDER IN EL PASO COUNTY,  COLORADO
BY CENSUS YEARS,  1 8 8 0 - 1 9 6 0
I n c o r p o r a t e d  
C i t i e s  and 
Rema i n d e r  o f
P o p u l a t i o n  by Ce n s us  Y e a r
t h e  C o u n t y 1 880 1 890 1 900 1910 1 920 1 930 1 940 1 950 1 960
C o l o r a d o
S p r i n g s
4 , 2 2 6 1 1 , 1 4 0 2 1 , 0 8 5 29, -078 3 0 , 1 0 5 3 3 , 2 3 7 3 6 , 7 8 9 4 5 , 4 7 2 7 0 , 1 9 4
C o l o r a d o  C i t y 347 1 , 7 8 8 2 , 9 1 4 4 , 3 3 3 •  • •  • •  0 e •
C a l h a n •  • a ■ •  • •  • •  • 399 352 375 347
F o u n t a i n 99 •  • •  • 431 595 577 57 1 7 1 3 1 , 6 0 2
G r e e n  M o u n t a  i n 
F a l l s
. c 40 30 1 00 41 87 1 06 1 77
Man i t o u  S p r  i ngs 422 1 , 4 3 9 1 , 3 0 3 1 , 3 5 7 1 , 1 2 9 1 , 2 0 5 1 , 4 6 2 2 , 5 8 0 3 , 6 2 6
P a l m e r  L a k e •  • •  a 1 66 1 63 1 60 244 2 6 9 263 542
Rama h ■ « a a •  • o a •  • 1 7 1 1 86 1 42 1 09
Ramona •  • •  • •  • a a •  • 1 05 1 59 c o a o
M o n u me n t 1 25 1 77 1 56 1 49 1 92 1 92 1 75 1 2 6 204
Rema i n d e r 2 , 7 3 0 6 , 6 9 5 5 , 9 3 8 7 , 7 8 0 1 1 , 7 4 6 1 3 , 3 9 9 1 3 , 9 7 5 2 4 , 7 4 6 6 6 , 9 3  1
T o t a  1 7 , 9 4 9 ^ 2 1 , 2 3 9 ^ 3 1 , 6 0 2 4 3 , 3 2 1 4 4 , 0 2 7 4 9 , 5 7 0 5 4 , 0 2 5 7 4 , 5 3 2 1 43 ,  742
^ T e l 1 e r  C o u n t y  was p a r t  o f El  P a s o C o u n t y  i n 1880 and 1 890 .
TABLE [ - - C o n t i n u e d
S o u r c e s :  F o r  I 9 6 0 ;  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  Ce n s us  o f  P o p u l a t i o n : I 9 6 0 ,
V o l .  I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  7 ,  C o l o r a d o , "  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  7 - 1 1 .  F o r  1950 ;  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  Ce n s u s  o f  
PopuI  a t  i o n  : I 9 5 0 , Vo I I I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  6 ,  C o l o r a d o ,  ( W a s h i n g ­
t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 2 ) ,  p p .  6 - 1 8 .  F o r  1940;  U . S .  B u r e a u  o f  t h e
C e n s u s ,  S i x t e e n t h  Ce n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1940 ,  P o p u l a t i o n , V o l .  I ,  Number  o f  I n h a b -
i t a n t s  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 2 ) ,  p .  170.  F o r  1930 and 1920;
U. S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  F i f t e e n t h  Ce n s us  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 9 3 0 , V o l .  I ,  PopuI  a t  i o n  
( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 1 ) ,  p p .  1 6 8 - 7 0 , . .  F o r  1910 ,  1 9 0 0 , 1 8 9 0  and 
1880 ;  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  T h i r t e e n t h  C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1910,  V o l .  I I ,
Pop uI  a t  i o n ,  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  19 1 3 ) ,  p p . 2 0 7 - 0 8 .
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on t h e  w e s t  s l o p e  o f  P i k e ' s  P e a k ,  c r e a t e d  a new i n d u s t r y  and 
a new l e a d i n g  s e c t o r  i n  El  Paso  C o u n t y ' s  e c o n o my .  A l t h o u g h  
t h e  C r i p p l e  C r e e k  g o l d  m i n e s  we r e  l o c a t e d  o u t  o f  t h e  c o u n t y ,  
t h e  o w n e r s  r e s i d e d  i n  and a r o u n d  C o l o r a d o  S p r i n g s .  Th es e  
o w n e r s  o f  p r o p e r t y  and w e a l t h  became t h e  d y n a m i c  f o r c e  o f  t h e  
c o u n t y .  The d e g r e e  o f  t h e i r  w e a l t h  and s o p h i s t i c a t i o n  was 
s u c h  t h a t  C o l o r a d o  S p r i n g s  " .  . . i n  1908 ,  p o s s e s s i n g  o n l y  
o n e - t w e n t i e t h  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n ,  . . . had a l m o s t
o n e - f o u r t h  o f  t h e  s t a t e ' s  bank  d e p o s i t s „ 6
As shown i n  T a b l e  I t h e  p o p u l a t i o n  o f  b o t h  C o l o r a d o  
S p r i n g s  and i t s  u n i n c o r p o r a t e d  s u b u r b s  r o s e  d r a m a t i c a l l y  f o r  
t w o  d e c a d e s  f o l l o w i n g  t h e  1891 d i s c o v e r y  o f  g o l d .  The men 
o f  w e a l t h  h e l p e d  t o  c r e a t e  t h i s ;  t h e  l u x u r i o u s  s u r r o u n d i n g s  
d e v e l o p e d  by t h e s e  i n d i v i d u a l s  a t t r a c t e d  s t i l l  o t h e r s  who 
c o u l d  a f f o r d  t h e  c o m f o r t s  o f  t h e  a r e a  on a y e a r - r o u n d  b a s i s .  
M o r e o v e r ,  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  
a v a i l a b l e  e m p l o y m e n t  f o r  t h o s e  who s e r v i c e d  t h e  r i s i n g  t o u r i s t  
t r a d e .
A l t h o u g h  t h e  g o l d  boom ended  i n  1917 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
El  Paso C o u n t y  d i d  n o t  d e c l i n e  as  d i d  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  
n e a r b y  m i n i n g  c o m m u n i t i e s .  P i k e ' s  Peak  p r o v i d e d  a n a t u r a l  
l a n d m a r k  f o r  t o u r i s t s .  T h i s  m o u n t a i n  and t h e  c l i m a t e ,  a l o n g  
w i t h  t h e  f i n e  a c c o m m o d a t i o n s  o f  t h e  c o u n t y ,  we r e  s u f f i c i e n t
P i k e s  Peak  R e g i o n  . . . ,  p , 15.
^Raymond G. C o l w e l l ,  " T he  G o l d e n  A g e :  I 89 I -  I 9 I 8 , "
The P i k e s  Peak  R e g i o n  . . . ,  p .  23 .
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t o  make t o u r  ï s t  t r a d e  t h e  s i n g l e  mo s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i c
7
f a c t o r -  o f  El  Paso C o u n t y  f  r om 1918 t o  1940.  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u n t y ’ s p o p u l a t i o n  g r o w t h  o c c u r ­
r e d  i n  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  B u t ,  as  T a b l e  I 
i n d i c a t e s ,  t h e  g r o w t h  was s l o w  i n  t h e  c i t y  as w e l l  as t h e  
sur  r o u n d  I ng  a r e a .  From 1940 t o  I 96 0  t h e  t a b l e  d e n o t e s  t wo  
i m p o r t a n t  f a c t s :  t h e  t r e m e n d o u s  g row t h ï n  p o p u l a t i o n  o f  t h e
c i t y ,  and a s i m i l a r  g r o w t h  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o u t s i d e  i n c o r ­
p o r a t e d  c i t i e s  w i t h  t h e  c o u n t y .  T h i s  s t u d y  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  g r o w t h  i n  t h e  c o u n t y  s i n c e  1940 .  A l t h o u g h  
T a b l e  I i d e n t i f i e s  wh e r e  mos t  o f  t h i s  g r o w t h  has  o c c u r r e d  
w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  t h e  n e x t  t a b l e  o f  p o p u l a t i o n  o f f e r s  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  p e r  annum c h a n g e s  i n  t o t a l  and c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n .
The P o p u l a t i o n ,  1940 t o  1965
The s e l e c t e d  t e c h n i q u e  f o r  e s t i m a t i n g  c o u n t y  p o p u l a t i o n
i n  T a b l e  2 on an a n n u a l  b a s i s  i s  t h e  B u r e a u  o f  t h e  Census
Componen t  Me t h o d  1 1 . ^  T h i s  t e c h n i q u e  r e l i e s  h e a v i l y  upon 
e l e m e n t a r y  s c h o o l  e n r o l l m e n t  t o  p r o v i d e  t i m e l y  r e s p o n s e s  t o  
c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  c h a n g e s .  And b e c a u s e  t h e s e  d a t a  a r e
 ^Le Roy E.  El  I i n w o o d ,  " T he  A u t o m o b i l e  Age :  1 9 1 9 - 1 9 4 0 , "
The P i k e s  Peak  R e g i o n  . . . , p p .  3 3 - 3 7 .
®U. S.  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s ,  
P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s ,  Me t h o d s  o f  P o p u l a t i o n  E s t i m a t i o n , P a r t  I , 
" i l l u s t r a t i v e  P r o c e d u r e  o f  t h e  Census  B u r e a u ' s  Componen t  
Me t ho d  1 1 , "  S e r i e s  P - 2 5 ,  No.  339 ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n ­
me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1966)  and U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  
E mp l o y me n t  S e c u r i t y  R e s e a r c h  M e t h o d s ,  E s t i m a t i n g  P o p u l a t i o n  
o f  L a b o r  M a r k e t  A r e a s , B u r e a u  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  No.
R - 1 8 3 ,  W a s h i n g t o n ,  1961.
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TABLE 2
TOTAL AND C I V I L I A N  POPULATION i N EL PASO COUNTY,  COLORADO
ANNUALLY,  1 9 4 0 - 1 9 6 5  
( E s t i m a t e  D a t e ,  J u l y  I o f  Each Y e a r )
T o t a 1 P o p u 1 a t  i o n C Î V i I i a n  P o p u l a t i o n
Pe r C e n t  Change P e r  C e n t  Chang;
Yea r- Number O v e r  P r e v i o u s Number Ov e r  P r e v i o u s
Yea r Yea r
1 940 5 4 , 1 0 0 5 4 , 1 0 0
I 94 1 4 9 , 7 0 0 ( - ) 8 . 1 3 4 9 , 7 0 0 ( - )  8 . 1 3
1 942 5 4 , 6 0 0 9 . 8 6 5 1 , 6 0 0 3 . 8 2
I 943 7 9 , 9 0 0 4 6 . 3 3 5 1 , 0 0 0 ( - )  1 . 1 6
1 944 9 1 , 1 0 0 14. 01 5 0 , 7 0 0 ( - )  0 . 5 8
1 945 6 9 , 1 0 0 ( - ) 2 4 .  14 5 2 , 7 0 0 3 . 9 4
1 946 6 6 , 1 0 0 ( - ) 4 . 3 4 5 8 , 9 0 0 1 1 . 7 6
1 947 6 6 , 8 0 0 1 . 06 6 2 , 8 0 0 6 . 6 2
1 948 6 7 , 2 0 0 . 5 9 6 4 , 8 0 0 3 . 1 8
1 949 7 2 , 3 0 0 7 . 5 8 6 6 , 2 0 0 2 . 1 6
1 950 7 6 , 9 0 0 6 . 3 6 7 1 , 8 0 0 8 . 4 5
1951 9 6 , 7 0 0 2 5 . 7 4 7 6 , 3 0 0 6 . 2 7
. 1952 9 5 , 0 0 0 ( - ) 1 . 7 6 7 8 , 5 0 0 2 . 8 8
' 1 953 9 6 , 7 0 0 1 . 79 8 2 , 0 0 0 4 . 4 6
1 954 1 1 8 , 3 0 0 2 2 . 3 3 8 9 , 7 0 0 9 . 4 0
1 955 1 2 5 , 7 0 0 5 . 2 6 1 0 3 , 0 0 0 1 4 . 8 2
1 956 1 4 0 , 5 0 0 1 1 . 7 7 1 1 3 , 6 0 0 1 0 . 2 9
1 957 1 4 2 , 7 0 0 1 . 6 9 1 1 7 , 3 0 0 3 . 2 6
1 958 1 4 4 , 5 0 0 1 . 26 1 2 3 , 2 0 0 5 . 0 3
1 959 1 4 0 , 8 0 0 ( - ) 2 . 5 6 1 2 5 , 7 0 0 2 . 0 3
1 960 1 4 3 , 8 0 0 2 . 1 3 1 3 0 , 0 0 0 3 . 4 2
1 96 1 1 4 3 , 6 0 0 . 00 1 2 9 , 8 0 0 . 0 0
1 962 1 6 I , 8 0 0 1 2 . 6 7 1 3 5 , 8 0 0 4 . 6 2
1 963 1 6 3 , 9 0 0 1 . 29 1 4 0 , 0 0 0 3 . 0 9
1 964 1 7 6 , 0 0 0 9 . 8 2 1 5 0 , 0 0 0 7 . 1 4
1 965 1 8 5 , 5 0 0 5 . 40 1 5 9 , 4 0 0 6 . 2 7
S o u r c e s : B e n c h m a r k s :  A p r ! 1 s t ,  1940 , 1950 ,  I 9 6 0 ; f o r
1 9 4 0 , U . S . ,  B u r e a u  o f t h e  C e n s u s , S i x t e e n t h Ce n s u s  o f  t h e
U n i t e d  S t a t e s :  1940 ,  P o p u l a t i o n , V o l .  I I ,  Cha r a c t e r  i s t i e s
o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  I ( U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 4 3 ) ,  p.  693 .  F o r  1950 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f
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TABLE 2 - - C o n t ! n u e d
The C e n s u s ,  U . S .  Ce ns us  o f  P o p u l a t i o n :  1 9 5 0 , V o l .  i i ,  C h a r -
a c t e r i ' s t î c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  5 ,  C o l o r a d o  ( U . S .  G o v e r n ­
me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 5 2 ) ,  pp .  6 - 7 .  Fo r  
I 9 6 0 ,  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  Cens us  o f  P o p u l a t i o n :  
i 9 6 0 . V o l .  I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n . P a r t  7 ,  
C o l o r a d o  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 3 ) ,
p .  7 .  N a t a l i t y  and M o r t a I i t y : F o r  1959 t o  1963 ,  U . S .  P u b l i c
H e a l t h  S e r v i c e ,  V i t a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , ( Wash­
i n g t o n :  U . S ;  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 9 - 6 3 )  V o l s .  I and
I I .  F o r  1964 and 1965 ,  C o l o r a d o  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
H e a l t h ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  ( u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ) .  Fo r  1940 
t o  I 9 6 0 ,  U . S . ,  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  V i t a l  S t a  t  ï s t i c s - -  
S p e c i a l  R e p o r t s , V o l .  3 9 ,  No.  4 ,  " B i r t h  R e g i s t r a t i o n  Com­
p l e t e n e s s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and G e o g r a p h i c  A r e a s ,  1 9 5 0 , "  
P a r t  I I  , T a b l e  I - - " B  i r t h  R e g i s t r a t i o n  C o m p l e t e n e s s  by Race :  
U n i t e d  S t a t e s ,  Each S t a t e  and C o u n t y ,  and S p e c i f i e d  Ur ban  
P l a c e s ,  J a n u a r y  I t o  Ma r c h  3 1 ,  1 9 5 0 , "  p.  127.  E l e m e n t a r y
S c h o o l  E n r o l l m e n t :  F o r  P u b l i c  S c h o o l s  1939 t o  1962 ,  C o l o ­
r a d o  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  B i e n n i a l  R e p o r t , Number s  
32 t h r o u g h  4 3 ,  C o l o r a d o  C o m m i s s i o n  o f  E d u c a t i o n , ( D e n v e r ,  
1 9 3 9 - 6 2 ) .  F o r  P u b l i c  S c h o o l s  1953 t o  1965,  C o l o r a d o  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  " A n n u a l  R e p o r t  o f  
A t t e n d a n c e  and R e l a t e d  I n f o r m a t i o n , "  ( u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l  
i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t ) .  F o r  p u b l i c  s c h o o l  F i r s t  
G r a d e  E n r o l l m e n t ,  1939 t o  1965 ,  S u p e r ! n t e n d e n t  o f  El  Paso 
C o u n t y  S c h o o l s ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o ,  ( u n p u b l i s h e d  
m a t e r i a l  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  o f f i c e ) .  F o r  C a t h o l i c  S c h o o l s ,  
1939 t o  1964 ,  C a t h o l i c  E d u c a t i o n  i n  C o l o r a d o :  Ann u a l  Sc ho o l
R e p o r t s  o f  t h e  A r c h d i o c e s e  o f  D e n v e r , 1 9 3 7 / 3 8 - 1 9 5 3 / 5 4 ,  ( Den -
v e r :  C a t h o l i c  S c h o o l  O f f i c e ,  1 9 3 9 - 5 4 )  and A n n u a l  Schoo I
R e p o r t s  o f  t h e  A r c h d i o c e s e  o f  Denv e r  ( D e n v e r :  C a t h o l i c
S c h o o l  O f f i c e ,  1 9 5 5 - 6 4 ) .  F o r  C a t h o l i c  S c h o o l s  1965 ,  D i o -  
c e s s a n  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  ( u n p u b ­
l i s h e d  m a t e r i a l  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  o f f i c e ) .  Armed F o r c e s  
i n d u c t i o n  and E n l i s t m e n t :  F o r  194 1 t o  1948 ,  S e l e c t i v e  S e r ­
v i c e  i n  P e a c e t i m e :  1 s t  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  S e l e c t i v e
S e r v i c e  1 9 4 0 - 4 1, p p .  4 1 8 - 1 9 .  S e l e c t i v e  S e r v i c e  i n  W a r t i m e :
2nd R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r ’ o f  S e l e c t i v e  S e r v i c e  1 9 4 1 - 4 2 , p . 
5 8 8 .  S e l e c t i v e  S e r v i c e  as  t h e  T i d e  o f  War T u r n s :  3 r d  R e p o r t
o f  t h e  D i r e c t o r  o f  S e l e c t i v e  S e r v i c e  1 9 4 3 - 4 4 , p .  5 58 .  S e l e c ­
t i v e  S e r v i c e  and V i c t o r y :  The 4 t h  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f
S e l e c t i v e  S e r v i c e  1 9 4 4 - 4 5 , w i t h  a s u p p l e m e n t  f o r  1 9 4 6 - 4 7 ,  
p p .  6 0 1 ,  6 1 7 ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,
1942 ,  1944 ,  1 9 4 8 ) .  F o r  1948 t o  1956,  U . S .  B u r e a u  o f  t h e
C e n s u s ,  H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C o l o n i a l  
T i m e s  t o  1 9 5 7 , - ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,
I 9 6 0 ) .  F o r  19.5.6 t o .  1965 ,  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  
S e l e c t i v e  S e r v i c e  t o  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , F i s ­
c a l  y e a r s  1 9 5 6 - 1 9 6 6 ,  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
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TABLE 2 - - C o n t î n u e d
O f f i c e  1 9 5 7 - 5 5 ) „  M i l i t a r y  p e r s o n n e l  s t a t i o n e d  i n  El  Paso 
C o u n t y :  i n f r a , c h a p ,  i ï ï .  T a b l e  4 ,  p p ,  5 5 - 5 1 .  M e t h o d o l o g y :
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  R e s e a r c h  M e t h o d s  
E s t i m a t i n g  P o p u l a t i o n  o f  L a b o r  M a r k e t  A r e a s , BES No.  R - 1 8 3 ,  
( W a s h i n g t o n ;  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e  1 9 5 9 ) .  U . S . ,
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s :  P o p u l a t i o n
E s t  ! m a t e s , S e r i e s  P - 2 5 ,  No.  3 3 9 ,  J u n e  6 ,  1966 .  U . S . ,  Bu r e a u
o f  t h e  C e n s u s ,  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s :  T e c h n i c a l  S t u d i e s ,
S e r i e s  P - 2 3 ,  No.  15,  J u l y  12,  1955 .
.32
a v a i l a b l e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t e c h n i q u e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be
9
t h e  b e s t  o b t a i n a b l e .
T h r e e  b e n c h m a r k  y e a r s ,  1940 ,  1950 and I 9 6 0 ,  w i t h  p o p u ­
l a t i o n  m e a s u r e m e n t s  based  upon t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s  o f  
p o p u l a t i o n ,  h av e  been e s t a b l i s h e d  f o r  t h i s  t a b l e .  From t h e  
b e n c h m a r k  d a t e s  n a t u r a l  i n c r e a s e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  b i r t h s  
o v e r  d e a t h s  a r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  p e r i o d .  Ne t  c i v i l i a n  
m i g r a t i o n  f o r  a I I a g e s  i s  m e a s u r e d  on t h e  b a s i s  o f  a c t u a l  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  f o r  g r a d e s  t wo  t h r o u g h  e i g h t  f o r  b o t h  p u b ­
l i c  and p r i v a t e  s c h o o l s .  F i r s t ,  t h e  s c h o o l - a g e  m i g r a t i o n  
r a t e  i s  c o m p u t e d  by d e t e r m i n i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a c t u a l  
s c h o o l  e n r o l  I men t  f o r  a g e s  7 1 / 2  t o  14 1 / 2  and p r o j e c t e d  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  had t h e r e  been no m i g r a t i o n .  T h i s  d i f ­
f e r e n c e  i s  d i v i d e d  by s c h o o l  e n r o l l m e n t  had t h e r e  been no 
m i g r a t i o n .  The r a t i o  o f  t h e  r a t e  o f  m i g r a t i o n  f o r  t h e  p o p ­
u l a t i o n  o f  a l l  a ge s  t o  s c h o o l - a g e  m i g r a t i o n  r a t e  a l s o  has  
been c o m p u t e d .  T h i s  i m p o r t a n t  r a t i o ,  known as t h e  m i g r a t i o n  
f a c t o r , * ^  was f i r s t  b ased  upon n a t i o n a l  e s t i m a t e s  and
g
Two a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e s  i n c l u d e :  t h e  V i t a l  R a t e s
M e t h o d ,  see D o n a l d  J .  Bog u e ,  "A T e c h n i q u e  f o r  M a k i n g  E x t e n ­
s i v e  P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s , "  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  S t a t i s ­
t i c a l  A s s o c  i a t  i o n , XLV ( J u n e ,  1 9 5 0 ) ,  1 4 9 - 6 3 .  The B o g u e -  
Duncan C o m p o s i t e  M e t h o d ,  see D o n a l d  J .  Bogue and B e v e r l y  
D u n c a n ,  "A C o m p o s i t e  Me t h o d  f o r  E s t i m a t i n g  P o s t c e n s a l  P o p u ­
l a t i o n  o f  SmaI I A r e a s  by Age ,  Sex ,  and C o l o r , "  V i t a l  
S t a t i s t i c s :  S p e c i a l  R e p o r t s ,  V o l .  XLVI  I , No.  6 ( A u g u s t
24 ,  1 9 5 9 ) .
' *^The m i g r a t i o n  f a c t o r ,  t h a t  i s  t h e  r a t i o  o f  t h e  m i ­
g r a t i o n  r a t e  f o r  a I I a g e s  t o  t h e  s c h o o l  age  m i g r a t i o n  r a t e ,  
i s  no l o n g e r  c o n s i d e r e d  t o  be a c o n s t a n t ,  a l t h o u g h  as 
r e c e n t l y  as 1956 ,  t h i s  f a c t o r  was r e p o r t e d  as  a c o n s t a n t .
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s u b s e q u e n t l y  a d j u s t e d  by means o f  t y i n g  e s t i m a t e s  t o  l a t e r  
b e n c h m a r k  d a t a .  A d j u s t e d  r a t i o s  f o r  b o t h  t h e  d e c a d e  o f  t h e  
f o r t i e s  and t h e  d e c a d e  o f  t h e  f i f t i e s  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  
and have  been used i n  t h i s  s t u d y  t o  p r o j e c t  p o p u l a t i o n  i n t o  
t h e  p r e s e n t  d e c a d e .
T o t a l  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  on e a c h  e s t i m a t e  d a t e  i s  
t h u s  a c o m p o s i t e  o f :  ( ! )  b e n c h m a r k  d a t a  o f  c i v i l i a n  p o p u l a ­
t i o n ;  ( 2 )  n a t u r a l  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  o f  b i r t h s  o v e r  d e a t h s  
f r o m  b e n c h m a r k  d a t e  t o  e s t i m a t e  d a t e ;  ( 3 )  n e t  c i v i l i a n  m i g r a ­
t i o n  f o r  a I I a ge s  f r o m  b e n c h m a r k  d a t e  t o  e s t i m a t e  d a t e ;  and 
( 4 )  n e t  l o s s  t o  t h e  a r med f o r c e s  f r o m  b e n c h m a r k  d a t e  t o  
e s t i m a t e  d a t e .  Of  t h e  t h r e e  a d j u s t m e n t s  t o  b e n c h m a r k  d a t a ,  
o n l y  t h e  l o s s  t o  t h e  ar med f o r c e s  a p p e a r s  t o  hav e  a l a r g e  
s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e .  F o r t u n a t e l y  s u c h  an e r r o r  has
see U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s ,  
P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s , " I l l u s t r a t i v e  Ex a mp l e  o f  a Me t ho d  o f  
E s t i m a t i n g  t h e  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  o f  S u b d i v i s i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , "  S e r i e s  P - 2 5 ,  No.  133 ( W a s h i n g t o n :  U . S .
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 5 ) .
R e c e n t  r e s e a r c h  has  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  
r a t i o  r e s u l t s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  p r o g r e s s i v e l y  y o u n g e r  c h i l ­
d r e n  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h o o l  age g r o u p  as t h e  p e r i o d ,  
f r o m  t h e  b e n c h m a r k  d a t e  t o  t h e  e s t i m a t e  d a t e ,  l e n g t h e n s .  
Bec a u s e  m i g r a t i o n  r a t e s  a r e  h i g h e r  f o r  t h e s e  y o u n g e r  c h i l ­
d r e n  t h a n  t h e  o l d e r  o n e s ,  t h e  m i g r a t i o n  r a t e  f o r  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  a l l  age s  d e c l i n e s .
An a d j u s t e d  d e c l i n i n g  m i g r a t i o n  r a t e  has  been used f o r  
El  Paso C o u n t y  i n  T a b l e  2 t h r o u g h o u t  e ac h  d e c e n n i a l  p e r i o d  
f r o m  1940 t o  1965 .  T h i s  a d j u s t e d  r a t e  i s  l o w e r  i n  El  Paso 
C o u n t y  t h a n  f o r  t h e  n a t i o n  a t  l a r g e  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  
s i g n i f i c a n t  m i l i t a r y  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  Member s  
o f  t h e  ar med f o r c e s  who a r e  f a t h e r s  o f  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  
a r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a n o t h e r  s e c t o r  o f  t h e  p o p u l a t i o n  e s t i ­
m a t e .  See A p p e n d i x  A f o r  a d j u s t e d  m i g r a t i o n  f a c t o r s  
c a l c u l a t e d  f o r  El  Paso C o u n t y .  F o r  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  
o f  m i g r a t i o n  r a t e  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a l l  a ge s  see  U . S . ,  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s ,  P o p u l a t i o n  
E s t i m a t e s ,  No.  3 3 9 ,  p .  I I .
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m a j o r  s i g n i f i c a n c e  o n l y  f o r  t h e  p e r i o d  o f  W o r l d  War N  i n  t h e  
t a b l e .  M i l i t a r y  p o p u l a t i o n s  a r e  based  upon a v e r a g e  s t r e n g t h  
o f  t h e  A p r  i l - J u n e  q u a r t e r  o f  each  y e a r . ^ ^  T h i s  q u a r t e r  o f  
eac h  y e a r  was s e l e c t e d  b e c a u s e  i t  a p p e a r e d  mo s t  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  a n n u a l  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e  d a t e  o f  J u l y  I .
The mo s t  r e a d i l y  a p p a r e n t  o b s e r v a t i o n  w h i c h  can be 
made f r o m  t h e  t a b l e  i s  t h e  e n o r m o u s  g r o w t h  o f  t h e  c o u n t y  
f r o m  5 4 , 1 0 0  i n  1940 t o  1 8 5 , 5 0 0  i n  1965 .  A l t o g e t h e r  t o t a l  
p o p u l a t i o n  has i n c r e a s e d  i n  20 o f  t h e  25 y e a r s  i n  t h e  t a b l e .  
E x c e p t  f o r  Wo r l d  War  I I ,  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  has had o n l y
one  i n t e r r u p t i o n ,  1961 ,  i n  i t s  g r o w t h .
I 2A c c o r d i n g  t o  M a r s h a l l  S p r a g u e ,  an h i s t o r i c a l  w r i t e r  
i n  t h e  c o u n t y ,  t h i s  g r o w t h  was p l a n n e d  by t h e  men o f  w e a l t h ,  
t h e i r  d e s c e n d e n t s ,  and o t h e r  c o m m u n i t y  l e a d e r s  o f  C o l o r a d o  
S p r i n g s .  A f t e r  w i t n e s s i n g  t h r e e  d e c a d e s  o f  r e l a t i v e l y  s l o w  
g r o w t h ,  t h e  c o m m u n i t y  and t h e i r  l e a d e r s  d e c i d e d  t o  c a p i t a l i z e  
upon t h e i r  a s s e t s :  b e a u t i f u l  s c e n e r y ,  f a v o r a b l e  c l i m a t e  and
w e l l - e s t a b l i s h e d  r e t a i l  and s e r v i c e  f a c i l i t i e s .  T h r o u g h  
t h e i r  e f f o r t s  Camp C a r s o n  was a u t h o r i z e d  by t h e  U . S .  C o n g r e s s  
i n  194 1 and became a r e a l i t y  i n  1942 .  I n t h a t  same y e a r  t h e  
Army A i r  F o r c e s  e s t a b l i s h e d  a f l y i n g  u n i t  a t  t he  m u n i c i p a l  
a i r p o r t ,  P e t e r s o n  F i e l d . T h e  n e w l y - a r r i v e d  a i r m e n  f o u n d
*  ^ I n f r a , c h a p .  i i i ,  pp .  5 6 - 6  1.
I 2
M a r s h a l l  S p r a g u e ,  N e w p o r t  i n  t h e  R o c k i e s  ( D e n v e r :
Sage B o o k s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  310 .
I 3
The m u n i c i p a l  a i r p o r t  was r enamed P e t e r s o n  F i e l d  t o
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t e m p o r a r y  h o u s i n g  a t  t h e  v a r i o u s  h o t e l s  i n  t h e  a r e a . * ^
T a b l e  2 r e f l e c t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e f f o r t s  by c i t i z e n s  
o f  El  Paso  C o u n t y .  A l t h o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  d e c l i n e d  i n  194 1 
b e c a u s e  o f  l o s s e s  t o  t h e  a r med  f o r c e s ,  p e r s o n n e l  a t  t h e  
n e w l y - e s t a b l i s h e d  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  mor e  t h a n  o f f s e t  
t h i s  p o p u l a t i o n  l o s s  by J u l y  o f  1942 ,  and i n  1943 t h e  Ar my 
A i r  F o r c e s  e s t a b l i s h e d  a s e c o n d  u n i t  i n  t h e  c o u n t y .  T h i s  
t i m e  a l a r g e  h e a d q u a r t e r s  was p l a c e d  i n  d o wn t o wn  C o l o r a d o
I 5
S p r i n g s *  a d d i n g  mor e  m i l i t a r y  t o  t h e  g r o w i n g  p o p u l a c e .
The l a r g e s t  numbe r  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  was g a r r i s o n e d  i n  
t h e  c o u n t y  d u r i n g  1944,  S h o r t l y  t h e r e a f t e r  h o s t i l i t i e s  
t e r m i n a t e d ,  s e r v i c e m e n  we r e  d i s c h a r g e d ,  and t o t a l  p o p u l a t i o n  
d e c l i n e d  p e r c e p t i b l y .  H o w e v e r ,  r e t u r n i n g  v e t e r a n s  p r o v i d e d  
a c o n c u r r e n t  r i s e  i n  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n .
Du r  i n g  t h e  i n t e r v e n  i ng y e a r s  b e t w e e n  Wor  l d War  I I and 
t h e  K o r e a n  c o n f l i c t  t h e  c i t i z e n s  o f  El  Paso C o u n t y  w i t n e s s e d  
t h e  c l o s e  o f  m i l i t a r y  f l y i n g  a t  P e t e r s o n  F i e l d ;  a r e s t r u c t u r ­
i n g  o f  t h e  A i r  F o r c e  Command u n i t  i n  d o wn t o wn  C o l o r a d o  S p r i n g s  
and i t s  s u b s e q u e n t  d e a c t i v a t i o n  i n  1 9 4 9 ; * ^  and a c o n t i n u i n g
c o mme mo r a t e  one  o f  t h e  f i r s t  f a t a l i t i e s  o f  t h e  Army A i r  F o r c e s  
a t  t h e  a i r p o r t ,  En t  A i r  F o r c e  Ba s e ,  O f f i c e  o f  H i s t o r i c a l  
R e c o r d s ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o  ( i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  o f f i c e ) ,
' ^ I b i d ,
I 5
One a u t h o r  f e l t  t h a t  t h e  f i n e  a c c o m m o d a t i o n s  i n  El  
Paso  C o u n t y ,  l i k e  t h e  B r o a d m o o r  H o t e l ,  l a r g e l y  e x p l a i n  t h e  
d e c i s i o n  t o  l o c a t e  t h i s  Army A i r  F o r c e  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  
c o u n t y .  See M a r s h a l l  S p r a g u e ,  N e w p o r t  i n  t h e  R o c k i e s ,  pp ,  
3 4 6 - 4 7 .
' ^ S h o r t l y  b e f o r e  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  F i f t e e n t h  A i r
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r e d u c t i o n  i n  Ar my p e r s o n n e l  a t  Camp C a r s o n .  D u r i n g  t h e  same
1 7p e r i o d  t h e  t o u r i s t  t r a d e  a g a i n  r e t u r n e d  t o  t h e  c o u n t y , '
s t i m u l a t i n g  t r a d e  i n  t h e  r e t a i l  and s e r v i c e  s e c t o r s .  T h e r e
was a l s o  a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s
b e t w e e n  1945 and 1950.
I n l a t e  1950 Camp C a r s o n  r e c e i v e d  a l a r g e  c o n t i n g e n t
o f  Ar my p e r s o n n e l , * ®  a-nd i n  195 1 t h e  A i r  F o r c e  i n s t a l l a t i o n
i n  d own t o wn  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  by t h e n  ca I  l e d  E n t  A i r  F o r c e
B a s e ,  was r e a c t i v a t e d .  I n 1954 an Ar my d i v i s i o n  was a s s i g n e d
t o  Camp C a r s o n .  A t  t h e  same t i m e  t h e  Ar my p o s t  was d e c l a r e d
a p e r m a n e n t  i n s t a l  I a t  i o n  and Camp C a r s o n  was r enamed F o r t  
I 9C a r s o n .
D u r i n g . t h i s  p e r i o d  t h e  c i t i z e n r y  o f  t h e  c o u n t y  we r e
a c t i v e  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  a t t r a c t  t h e  p l a n n e d  A i r  F o r c e  
20Ac a d e my ,  and on J u n e  2 4 ,  1954 ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  A i r
F o r c e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  new Academy w o u l d  be b u i l t  i n  El  
2 IPaso  C o u n t y .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new f a c i l i t y  l a s t e d  f r o m
Force;  was t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  d o wn t o wn  i n s t a l l a t i o n  i n  C o l o ­
r a d o  S p r i n g s ,  i n  I 9 4 9 ,  t h e  s i t e  was named E n t  A i r  F o r c e  Bas e .  
G e n e r a l  E n t , ! w h o s e  name was b e s t o w e d  upon t h e  b a s e ,  was a 
comman de r  o f i S e c o n d  A i r  F o r c e  w h i c h  was l o c a t e d  a t  t h e  s i t e  
d u r i n g  W o r l d ! W a r  | | , E n t  A i r  F o r c e  Bas e ,  O f f i c e  o f  H i s t o r ­
i c a l  R e c o r d s ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o  ( t a k e q  f r o m  f i l e s  
I n  t h e  o f f i c e )  .
* ^ I n f r a , p p .  4 3 - 4 6 .
* ® I n f r a , c h a p .  i i i ,  p p .  5 6 - 6 1 .
I g
F o r t  C a r s o n ,  P o s t  Museum,  F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o  
( i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  mus eum) .
7 0M a r s h a l l  S p r a g u e ,  N e w p o r t  i n  t h e  R o c k i e s , p.  3 12 .
^ * I b i d .  , p . 3 13 .
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! 95 5  u n t i l  1961,  a l t h o u g h  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  began  t o  o c c u p y  
t h e  a r e a  i n  1958 when t h e  Wi ng o f  C a d e t s  t o o k  up r e s i d e n c e  
a t  t h e  s i t e .  M i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy has  
c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  g r a d u a l l y  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  o c c u p a n c y .
A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  a t  En t  A i r  F o r c e  Base a l s o  c o n t r i ­
b u t e d  t o  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  l a s t  h a l f  
d e c a d e  o f  t h e  f i f t i e s  and i n t o  t h e  s i x t i e s .  E n t  A i r  F o r c e  
Base was r e a c t i v a t e d  i n  19 5 1 as h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  A i r  D e f e n s e  Command.  I n s u b s e q u e n t  y e a r s  t h e  Army
A i r  D e f e n s e  Command and t h e  N o r t h  A m e r i c a n  A i r  D e f e n s e  Com-
22mand we r e  a s s i g n e d  h e a d q u a r t e r s  f a c i l i t i e s  a t  E n t .
The c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  i n  El  Paso C o u n t y  had v e r y  
r a p i d  g r o w t h  r a t e s  d u r i n g  some p e r i o d s  i n  t h e  I 9 5 0 ’ s .  How­
e v e r  t h e r e  was no m e a s u r a b l e  g r o w t h  b e t w e e n  J u l y  I 96 0  and 
J u l y  1961 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  A i r  F o r c e  
Academy was l a r g e l y  c o m p l e t e d ,  m i l i t a r y  n u mb e r s  a t  E n t  A i r  
F o r c e  Base we r e  n o t  i n c r e a s i n g  p e r c e p t i b l y ,  and F o r t  C a r s o n  
t e m p o r a r i l y  d i d  n o t  h av e  an Ar my d i v i s i o n  g a r r i s o n e d  a t  i t s  
f a c i I i t i e s .
I n l a t e  1961 g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e  c o u n t y  r e s u m e d .
2 3F o r t  C a r s o n  was r e a s s i g n e d  an Ar my d i v i s i o n  and t h e  numbe r  of  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  E n t  r e s u me d  i t s  u pwar d  d i r e c t i o n .  By 
1963 c o n s t r u c t i o n  began  on a new u n d e r g r o u n d  command p o s t
^ ^ E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  O f f i c e  o f  H i s t o r i c a l  R e c o r d s ,  
C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o  ( t a k e n  f r o m  f i l e s  i n  t h e  o f f i c e ) .
I n f r a ,  c h a p .  i i i ,  p p .  5 6 - 6 1 .
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f o r  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  A i r  D e f e n s e  Command^^  and a g a i n  c o n ­
s t r u c t i o n  w o r k e r s  moved i n t o  t h e  c o u n t y .  In 1964 and 1965
r ene we d  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t y  commenced and s u s t a i n e d  t h e
25p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s .
An a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t s  o f  e ac h  o f  t h e  f o u r
c o m p o n e n t s  o f  p o p u l a t i o n  c h a n g e  by d e c a d e s  s u p p l i e s  added
26p e r s p e c t i v e  f o r  T a b l e  2.  Be t we e n  A p r i l  1,  1940 ,  and A p r i l  
I ,  1950,  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  c o u n t y  i n c r e a s e d  by n e a r l y  
2 0 , 5 0 0 .  L o s s e s  t o  t h e  ar med f o r c e s  d u r i n g  t h e  d e c a d e  a mo u n t e d  
t o  n e a r l y  800 p e r s o n s .  A f t e r  a d j u s t i n g  t h e  g r o w t h  i n  p o p u l a ­
t i o n  f o r  t h i s  f a c t o r ,  a p p r o x i m a t e l y  50 p e r  c e n t  i s  a c c o u n t e d  
f o r  by n e t  m i g r a t i o n  o f  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n .  The n a t u r a l  
g r o w t h  i n  t h e  p o p u l a t i o n  and i n c r e a s e s  i n  t h e  a r med  f o r c e s  
each  a c c o u n t  f o r  25 p e r  c e n t .  B e t we e n  t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s e s  
o f  1950 and I 96 0  T o t a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  by n e a r l y  70, 0. 00 
p e r s o n s .  Of  t h e s e ,  270  a r e  r e c o r d e d  as  g a i n s  f r o m  t h e  ar med 
f o r c e s .  Of  t h e  r e m a i n d e r  55 p e r  c e n t  a r e  r e c o r d e d  as i n ­
c r e a s e s  i n  n e t  m i g r a t i o n ,  w h i l e  a b o u t  30 p e r  c e n t  a r é  r e c o r d e d  
f r o m  n a t u r a l  i n c r e a s e s ,  and t h e  l a s t  I 5 p e r  c e n t  a r e  i n c r e a s e s  
i n  t h e  number  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  s t a t i o n e d  i n  El  Paso 
C o u n t y .  From t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s  i n  I 9 6 0  u n t i l  J u l y  I ,  1965 ,
24 I n f r a , c h a p .  i i i ,  p.  68 .
25 I n f r a , c h a p .  v ,  p» 178.
^ ^ D a t a  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i v e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
f o u r  c o m p o n e n t s  o f  p o p u l a t i o n  c h a n g e  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  
c o m p i l a t i o n s  w h i c h  we r e  made i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  T a b l e  2.
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t h e r e  was an i n c r e a s e  In p o p u l a t i o n  o f  a l m o s t  4 2 , 0 0 0 .  D u r i n g  
t h e  p e r i o d  t h e  l o s s  t o  t h e  a r med  f o r c e s  was f e w e r  t h a n  i 00 
p e r s o n s .  N e a r l y  50 p e r  c e n t  o f  t h e  i n c r e a s e  was due t o  n e t  
c i v i l i a n  m i g r a t i o n .  S l i g h t l y  l e s s  t h a n  24 p e r  c e n t  o f  t h e  
c h a n g e  was a r e s u l t  o f  n a t u r a l  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n  and- ' 
t h e  r e m a i n i n g  26 p e r  c e n t  r e f l e c t e d  a d d i t i o n s  t o  m i l i t a r y  
s t r e n g t h  i n  t h e  c o u n t y .
W h i l e  t o t a l  and c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  d a t a  a s s i s t  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  El  Paso C o u n t y ,  t h e y  do n o t  p r o v i d e  much i n ­
s i g h t  i n t o  s t r u c t u r a l  c h a n g e  w i t h i n  t h e  c i v i l i a n  e c o n o my .  
O t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  needed  t o  o b s e r v e  t h e  i n f l u e n c e  o f
e c o n o m i c  f o r c e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  i n
27El  Paso  C o u n t y .  A t e c h n i q u e  d e v e l o p e d  by L o w e l l  As hb y  
p r o v i d e s  t h i s  o v e r v i e w  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  by 
a n a l y z i n g  e m p l o y m e n t  d a t a  f r o m  t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s e s .
An O v e r v i e w  o f  t h e  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  
In 1965 t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  O f f i c e  o f  
B u s i n e s s  S t a t i s t i c s ,  p u b l i s h e d  a s e r i e s  by As h b y  e n t i t l e d  
Gr o w t h  P a t t e r n s  i n  E m p l o y m e n t  by C o u n t y :  1 9 4 0 - 1 9 5 0  and 1950-
1 9 6 0 . The p u r p o s e  o f  t h i s  s e r i e s  was t o  i d e n t i f y  t h e  d i f ­
f e r e n c e s  i n  t h e  r a t e s  o f  e m p l o y m e n t  g r o w t h  among r e g i o n s .
The t e c h n i q u e  used t o  a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e  as s umes  t h a t
27 U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  
S t a t i s t i c s ,  G r o w t h  P a t t e r n s  i n  E mp l o y me n t  by C o u n t y :  1940 -
1950 and 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , V o l .  V I I ,  Ro c k y  M o u n t a i n ,  by L o w e l l  D. 
As hby  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 5 ) .
2 8 ,I b i d .  , p . X I .
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t w o  b a s i c  f a c t s  m u s t  be known:  " F i r s t ,  does  t h e  r e g i o n  have
a r a p i d  o r  s i o w - g r o w t h  i n d u s t r  i a i m i x  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  
i n d u s t r i e s ;  a n d ,  s e c o n d ,  does  i t  hav e  an i n c r e a s i n g  o r  a
29d e c r e a s i n g  r e g  i o n a l  s h a r e  i n  t h i s  i n d u s t r i a l  d i s t r i b u t i o n . "  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  s e r i e s  a r a p i d  g r o w t h  n a t i o n a l  i n d u s t r y  i s  
one  w h i c h  e x c e e d s  t h e  a v e r a g e  g r o w t h  o f  a i I i n d u s t r i e s  i n  t h e  
n a t i o n ,  and c o n v e r s e l y ,  a s l o w  g r o w t h  n a t i o n a l  i n d u s t r y  i s  
one  w h i c h  f a i l s  s h o r t  o f  t h e  n a t i o n a l  g r o w t h  r a t e  f o r  a i l  i n ­
d u s t r i e s .  i n  a d d i t i o n  t h e  s e r i e s  d e f i n e s  t h e  g r o w t h  r a t e  o f  
a p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  i n  a r e g i o n  as  r a p i d  o r  s l o w  d e p e n d i n g  
upon w h e t h e r  i t  e x c e e d s  o r  f a l l s  s h o r t  o f  t h e  g r o w t h  r a t e  f o r  
t h a t  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  n a t i o n a l l y .  B o t h  t h e  i n d u s t r y  m i x ,  
w h i c h  r e l a t e s  t o  t h e  f i r s t  p o i n t ,  and t h e  r e g i o n a l  s h a r e ,  
w h i c h  r e l a t e s  t o  t h e  s e c o n d ,  i n f l u e n c e  t h e  t o t a l  g r o w t h  o f  a 
r e g i o n a l  economy  In r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y . T h e i r  
e f f e c t s  may be a d d i t i v e  o r  o f f s e t t i n g .
The s t a n d a r d  f o r  c o m p a r i s o n  i n  t h e  g o v e r n m e n t  s e r i e s  i s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n d u s t r i a l  g r o w t h . B e t w e e n  1940 and 1950 
t o t a l _ J J . S .  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e d  by ( 2 5 , 7 )  p e r  c e n t  w h i l e  t h e  
g r o w t h  r a t e  b e t w e e n  1950 and I 9 6 0  was ( 1 5 . 5 )  p e r  c e n t  n a t i o n ­
a l l y .  Thus  any  i n d u s t r y  o r  c o u n t y  w h i c h  e x c e e d e d  o r  f e l l  
s h o r t  o f  t h e s e  n a t i o n a l  r a t e s  had a r a p i d  o r  s l o w  g r o w t h  i n ­
d u s t r y  r e s p e c t i v e l y .
The me t h o d  o f  t h e  s e r i e s  p e r m i t s  a l t e r n a t i v e  s t a n d a r d s
I b i d .
^ ° l b i d .
4 i
f o r  c o m p a r i s o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  o f  t h e  n a t i o n .  Fo r  
e x a m p l e ,  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  m i g h t  r e a s o n a b l y  be used as a 
s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n  f o r  EÎ  Paso  C o u n t y .  T h e r e  a r e  many 
f a c t o r s  w h i c h  g e n e r a l l y  a r e  common t o  b o t h  t h e  s t a t e  and t h e  
c o u n t y ,  b u t  n o t  t o  b o t h  t h e  n a t i o n  and t h e  c o u n t y .  Some o f  
t h e s e  common c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n  t h e  s t a t e  and t h e  
c o u n t y  may have  o n l y  an i n d i r e c t  e c o n o m i c  i n f l u e n c e .  They  
i n c l u d e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  s c e n e r y ,  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ,
? i
r a c i a l  m i x e s ,  age  d i s t r i b u t i o n s ,  and e d u c a t i o n a l  l e v e l s .
One i m p o r t a n t  e c o n o m i c  i n f l u e n c e  w h i c h  i s  common t o  t h e  s t a t e
32and c o u n t y  i s  t h e  i m p a c t  o f  t o u r i s m .  And i n  g e n e r a l  t h e  
r e l a t i v e  r a t e  o f  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  o f  mo s t  i n d u s t r i e s  i s  
mor e  c l o s e l y  a l i g n e d  b e t w e e n  t h e  s t a t e  and c o u n t y  t h a n  b e t we e n  
t h e  n a t i o n  and t h e  c o u n t y .
F o r  t h e  s t a t e  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e  i n  e m p l o y m e n t  b e ­
t w e e n  1940 and 1950 was ( 4 0 . 7 )  w h i l e  b e t w e e n  1950 and I 9 6 0
34t h i s  c h a n g e  was ( 3 2 , 6 ) .  Be c a u s e  e m p l o y m e n t  g r o w t h  r a t e s  
i n  t h e  n a t i o n  f a l l  s h o r t  o f  t h o s e  r a t e s  f o r  C o l o r a d o ,  t h e  
i n d u s t r y  m i x  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  i s  d i f f e r e n t  t h a n  f o r  t h e  
n a t i o n .  M o r e o v e r ,  an i n d u s t r y  i n  El  Paso C o u n t y  m i g h t  be
3 I R a c i a l  m i x e s ,  age d i s t r i b u t i o n s ,  and e d u c a t i o n a l  l e v ­
e l s  may be c o m p a r e d  i n  U . S . ,  Bu r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .
Ce ns u s  o f  P o p u l a t i o n :  i 9 6 0 .  V o l .  I ,  P a r t  7 ,  p p .  7 - 1 9 ,
7 - 2  1, 7 - 2 3 ,  7 - 1 3 0 ,  7 - 1 3 1 .
32 L.  J . C r a m p o n ,  An E c o n o m i c  S u r v e y  o f  t h e  P i k e s  Peak  
Reg i o n , p .  x x x - l .
33 U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  G r o w t h  P a t t e r n s  . . . , 
p p .  3 - 1 ,  6 - 2 ,  7 - 4 9 .
34 I b i d . ,  p .  2 - 1 .
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c h a r a c t e r i z e d  as e x p e r i e n c i n g  r a p i d  r e g i o n a l  g r o w t h  when
c o mp a r e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  y e t  s t i l l  be c h a r a c t e r i z e d  as
e x p e r i e n c i n g  s l o w  r e g i o n a l  g r o w t h  when c o mp a r e d  t o  t h e  S t a t e
o f  C o l o r a d o .  W h i l e  n e i t h e r  t h e  s t a t e  n o r  t h e  n a t i o n  can  be
c l a i m e d  as  a p e r f e c t  s t a n d a r d  f o r  c o m p a r i s o n ,  t h e  c h o s e n
35s t a n d a r d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h e  s t a t e  b e c a u s e  o f  t h e  
s t a t e  and c o u n t y  s i m i l a r i t i e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  The t e c h ­
n i q u e s  w h i c h  we r e  used  by t h e  g o v e r n m e n t  s e r i e s  h av e  been 
a d o p t e d  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  T a b l e  3 , ^ ^
The p u r p o s e  o f  t h e  t a b l e  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  
s e c t o r s  o f  t h e  El  Paso  C o u n t y  economy  w h i c h  have shown s i g ­
n i f i c a n t  r e g i o n a l  c h a n g e  b e t w e e n  1940 and I 9 6 0  and w h i c h  a r e  
n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  e i t h e r  s t a t e  g r o w t h  o r  c h a n g i n g  i n d u s ­
t r i a l  m i x .
E mp l o y me n t  d a t a  f o r  b o t h  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  and 
El  Paso  C o u n t y  a r e  t a b u l a t i o n s  f r o m  t h e  p r i m a r y  s o u r c e ,  t h e  
d e c e n n i a l  Ce n s us  o f  P o p u l a t i o n . A d j u s t m e n t s  f o r  d e f i n i t i o n a l  
and c l a s s i f i c a t i o n  d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  among t h e  t h r e e  
c e n s u s e s  we r e  a c c o m p l i s h e d  and p r e s e n t e d  i n  G r o w t h  P a t t e r n s  
i n  E mp l o y me n t  by C o u n t y :  1 9 4 0 - 1 9 5 0  and 1 9 5 0 - 1 9 6 0 . Th es e
35 A p p e n d i x  A c o n t a i n s  a r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  t a b l e  f o r  
El  Paso C o u n t y  w h i c h  was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  t h e  g o v e r n m e n t  
s e r i e s .  T h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso C o u n t y  
by 32 i n d u s t r i a l  s e c t o r s  f o r  t h e  c e n s u s  y e a r s  o f  1940,  1950,  
and I 9 6 0 .  A d d i t i o n a l l y  i t  i n d i c a t e s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  - 
e m p l o y m e n t  c h a n g e  r e l a t i v e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h u s ,  
s t r u c t u r a l  c h a n g e  i n  El  Paso C o u n t y  may be p l a c e d  i n t o  p e r ­
s p e c t i v e  r e l a t i v e  t o  t h e  n a t i o n .
^ ^ U w S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  G r o w t h  P a t t e r n s
X I I
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t a b l e  3
EMPLOYMENT AND COMPONENTS OF EMPLOYMENT CHANGE RELATI VE 
TO THE STATE OF COLORADO, !N EL PASO COUNTY,  
COLORADO, BY CENSUS YEARS Î 9 4 0 ,  1950 ,  I 9 6 0
E mp I o y me n t
( n d u s t r y
I 940 
(A)
1 950 
( B)
1 960 
(C)
A g r i c u l t u r e ! 7 69 1 87 I 1 2 1 4
F o r e s t r y  and f i s h e r i e s 36 42 16
M i n i n g 453 202 8 4
C o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n ! 036 2 3 9 5 3798
Food and k i n d r e d  p r o d u c t s  m f g . 4 1 6 472 9 4 2
T e x t i l e  m i l l  p r o d u c t s  m f g . 3 ! 0 1 3
A p p a r e l  mf g . 1 1 2 8 1 9
L u mb e r ,  wood p r o d u c t s . 63 1 30 1 42
f u r n i t u r e  m f g .
P r i n t i n g  and p u b l i s h i n g  m f g . 2 6 7 6 8 9 926
C h e m i c a l s  & a l l i e d  p r o d u c t s  mf g . 22 36 59
E l e c t r i c a l  & o t h e r  m a c h i n e r y  mf g . 1 7 3 9 9 I 009
M o t o r  v e h i c l e s  & e q u i p m e n t  mf g . 5 53 1 9
O t h e r  t r a n s p o r t a t i o n  e q u i p ,  mf g . 1 4 1 1 5 402
O t h e r  and m i s c e l l a n e o u s  m f g . 295 5 1 2 678
R a i l r o a d s  and r a i l w a y  e x p r e s s 346 257 1 98
T r u c k i n g  and w a r e h o u s i n g 2 1 5 2 8 4 433
O t h e r  t r a n s p o r t a t i o n 87 2 7 2 309
Commun ! c a t i o n s 220 532 769
U f i 1 i t  l e s  and sa n Ï t a  r y  se r  v i ce 2 2 2 459 8 9 8
W h o l e s a l e  t  r a d e . 472 8 8 5 1 062
Food and d a i r y  p r o d u c t s  s + o r e s 740 8 0 2 1031
E a t i n g  and d r i n k i n g  p l a c e s 50 I 1 I 25 1 7 5 7
O t h e r  r e t a i 1 t r a d e 2 1 4 7 3 1 9 5 5 !  4 7
F i n a n c e ,  i n s u r a n c e  & r e a l  e s t a t e 588 ! 085 2 5 3 5
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TABLE ^ - - C o n t i n u e d
C o mp o n e n t s  o f  E mp l o y me n t  Change
1 9 4 0  -  1950 1 9 5 0  -  i 9 6 0
Changes  R e l a t e d  To
S t a t e  I n d u s t r i e
G r o w t h M i x
Reg Î one 
S h a r e
To t a  
Change
Change s  R e l a t e d  To
S t a t e
Gr o w t h
! n d u s t r  i a ! 
M i X
Reg Ï one 
S h a r e
T o t a  ! 
Change
(D) (E) ( F ) (G) (J ) (K) ( L ) (M)
720 - 7 6 2 1 44 1 02 6 1 8 -  1 243 - 3 3 - 6 5 7
1 5 - 3 - 5 6 1 4 - 4 - 3 5 - 2 6
i 84 - 4 0 4 -31 - 2 5  1 67 ! 2 -  1 97 - 1 1 8
422 750 1 87 1 359 792 - 4 0 8 I 020 1 403
1 69 - 2 3 - 9 0 56 I 56 1 313 470
1 1 5 7 3 - 5 5 3
4 6 7 I 7 9 3 - 2  1 - 9
26 - 3 44 67 43 - 4 5 1 4 1 2
I 09 45 2 6 8 422 2 2 8 9 2 - 8 3 2 3 7
9 I 6 -1 1 1 4 i 2 9 2 23
7 I 9 3 5 6 3 8 2 1 32 3 4 2 I 36 6 1 0
2 3 42 48 18 -  1 3 - 3 8 - 3 4
6 26 6 9 1 0 i 38 i 08 1 - 8 3 2 28 7
i 20 87 ! 0 217 1 69 2 9 3 - 2 9 6 1 6 6
i 4 1 - 8 8 -  i 42 - 8 9 85 - 1 7 0 26 - 5 9
8 8 52 - 7 0 69 94 39 1 6 1 49
35 I ! 3 37 1 85 90 - 2 4 - 2 8 37
90 i 08 i ! 4 3 i  2 ! 76 - 5 0 1 ! i 2 3 7
90 I 07 40 237 I 52 -  6 2 9 3 439
1 92 1 42 7 9 4 1 3 2 9 3 - 5 8 - 5 7 i 7 7
301 -  1 65 - 7 4 6 2 2 6 5 -  1 02 6 6 2 2 9
2 0 4 1 64 2 5 6 6 2 4 3 7 2 - 8  1 34 1 6 3 2
874 101 74 ! 048 1 056 - 9 9 9 9 5 1 9 5 2
2 3 9 34 2 2 3 4 97 359 449 642 ! 450
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TABLE 3 - - C o n t î n u e d
Emp! o y m e n t  i n
1n d u s t r y
1 9 4 0
(A)
! 950 
(B)
1 960 
CO
H o t e l s  & o t h e r  p e r s o n a l  s e r v i c e s  125 2 1 876 2 4 3 2
P r i v a t e  H o u s e h o l d s 1 I 62 96 1 1 4 9 6
B u s i n e s s  and r e p a i r  s e r v i c e s 8 0 9 1 030 1401
E n t e r t a i n m e n t ,  r e c r e a t i o n 1 9 ! 743 645
s e r v i c e s
M e d i c a l ,  o t h e r  p r o f e s s i o n a l 2 3 7 2 3400 7943
s e r v i c e s
P u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n 588 I 298 3 9 8 4
Armed f o r c e s 2 474 1 1 4 9 3 0
I n d u s t r y  n o t  r e p o r t e d 430 30 1 1 292
T o t a  1 1 5 , 7 5 ! 3 0 , 2 0 0 5 7 , 5 8 3
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TABLE 3 - - C o n t ! n u e d
Co mp o n e n t s  o f  Emp l o y me n t  Change
1940 -  1950 1950 -  i 9 6 0
Change s  R e l a t e d  To
S t a t e  I n d u s t r i a l  R e g i o n a l
T o t a l  Ch ange s  R e l a t e d  To T o t a l
Change  ----------------------------------------------  Change
S t a t e  i n d u s t r i a l  R e g i o n a l
G r o w t h
(D)
M ! X 
(E)
Sha r e
( F) (G)
Gr o w t h  
(J )
M i X  
(K)
Sh a r e  
. ( L ) (M)
5 1 0 - 2 4 2 356 624 6 2 0 - 2 8  I 217 556
473 - 7 5 2 78 - 201 3 1 8 203 1 4 535
329 1 27 - 2 3 6 221 340 - 1 5 0 1 80 37 1
78 49 425 552 2 4 6 - 1 7 6 -  1 68 - 9 8
965 38 1 - 3 1 8 ! 028 1 1 24 1410 2009 4543
239 228 242 7 1 0 4 2 9 252 2 0 0 5 2 6 8 6
1 7 4731 4739 I 567 2278 6344 1 0 1 8 9
1 75 - 8 2 - 2 2 2 - 1 2 9 99 499 3 9 2 99 1
68 1 8 45 6588 13 , 4 4 9 9984 4048 1 3 , 3 5 3 2 7 , 3 8  5
S o u r c e s :  F o r  e m p l o y m e n t ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,
O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  G r o w t h  P a t t e r n s  i n  E mp l o y me n t  
by C o u n t y :  1 9 4 0 - 1 9 5 0  and 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , V o l .  V I I ,  Roc k y  Moun­
t a i n ,  by L o w e l l  D.  As hby  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t ­
i n g  O f f i c e ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  6 - 2 ,  7 - 4 9 .  F o r  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e ;  
i b i d .  , p . X I Ï .
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a d j u s t e d  t a b u l a t i o n s  h av e  been c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  and a p p e a r  t o  be r e a s o n a b l e .
The u s e f u l n e s s  o f  T a b l e  3 i s  g r e a t l y  e n h a n c e d  by an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  e a c h  f i g u r e  r e p r e s e n t s .  Co l u mn s  ( A ) ,  
( B ) ,  and (C)  a r e  e m p l o y m e n t  d a t a  by i n d u s t r i e s  f o r  e a c h  o f  
t h e  t h r e e  d e c e n n i a l  y e a r s  1940 ,  1950 ,  and I 9 6 0 .  The d e r i v a ­
t i o n  o f  e a c h  e l e m e n t  i n  c o l u m n s  ( D ) ,  ( E ) ,  and ( F )  as w e l l  
as ( J ) ,  ( K ) ,  and ( L )  i s  e x p l a i n e d  by i l l u s t r a t i n g  a d j u s t ­
m e n t s  f o r  t h e  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  i n  El  Paso  
C o u n t y  b e t w e e n  1940 and 1950.
The n umbe r  i n  c o l u m n  (D)  f o r  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  
i n  El  Paso  C o u n t y  i n d i c a t e s  t h e  n umb e r  o f  w o r k e r s  who w o u l d  
have  been add e d  t o  t h e  i n d u s t r y  b e t w e e n  1940 and 1950 i f  
t h a t  i n d u s t r y  had g r o w n  a t  t h e  same r a t e  as  a I I i n d u s t r i e s  
i n  C o l o r a d o .  T h i s  n umbe r  i s  c a l c u l a t e d  by m u l t i p l y i n g  em­
p l o y m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y ' s  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  
i n  1940 ,  1 , 0 3 6  e m p l o y e e s ,  by ( . 4 0 7 ) ,  t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e
i n  t o t a l  s t a t e  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  same d e c a d e .  The 
r e s u l t  i s  422 e m p l o y e e s .
The n umbe r  i n  c o l u m n  ( E)  i n d i c a t e s  t h e  a d j u s t m e n t  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n  C o l o r a d o  g r e w mor e  
r a p i d l y  b e t w e e n  1940 and 1950 t h a n  d i d  a l l  i n d u s t r i e s  i n  t h e  
s t a t e .  T h e r e f o r e  t h e  f i g u r e  i n  c o l u m n  ( E)  f o r  El  Paso  C o u n ­
t y ' s  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  r e p r e s e n t s  t h e  a d d i t i o n a l  
n umbe r  o f  e m p l o y e e s  who w o u l d  h av e  been h i r e d  i n  t h e  i n d u s t r y  
i f  c o u n t y  e m p l o y m e n t  g r o w t h  had e x c e e d e d  t h e  s t a t e ' s  a l l
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i n d u s t r y  r a t e  by t h e  same p e r c e n t a g e  as  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  
i n  t h e  s t a t e .  T h i s  f i g u r e  i s  c a l c u l a t e d  by t a k i n g  t h e  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e n t a g e  g r o w t h  o f  t h e  s t a t e ' s  c o n t r a c t  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  and t h e  s t a t e ' s  a l l  i n d u s t r y  p e r c e n t a g e  
g r o w t h  b e t w e e n  1940 and 1950 ( 1 . 1 3 1  -  , 4 0 7 ) ,  and m u l t i p l y i n g  
t h i s  by t h e  numb e r  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n  El  
Paso  C o u n t y  d u r i n g  1940 ,  ( 1 , 0 3 6 ) .  The r e s u l t  i s  750 
e m p l o y e e s .
The n u mb e r  i n  c o l u m n  ( F )  i n d i c a t e s  a d j u s t m e n t  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  El  Paso  C o u n t y ' s  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y ­
me n t  g r e w e v en  mo r e  r a p i d l y  t h a n  g r o w t h  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c ­
t i o n  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  s t a t e  b e t w e e n  1940 and 1950.  To 
c a l c u l a t e  t h i s  a d j u s t m e n t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o w t h  
r a t e s  o f  t h e  c o u n t y  and t h e  s t a t e ' s  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  b e t w e e n  I 940 and 1950 i s  m e a s u r e d  ( I . 3  I 2 -  I .  I 3 1 ) .  
T h i s  d i f f e r e n c e  i s  t h e n  m u l t i p l i e d  by El  Paso C o u n t y ' s  c o n ­
t r a c t  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  i n  1940 ,  ( 1 , 0 3 6 ) ,  t o  o b t a i n  t h e
r e s u l t  o f  187 e m p l o y e e s .
T h es e  d i f f e r e n c e s  i n  g r o w t h  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  
e m p l o y m e n t  f o r  t h e  c o u n t y  b e t w e e n  1940 and 1950 may be sum­
m a r i z e d .  A d d i t i o n s  t o  t h e  I n d u s t r y ' s  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
c o u n t y  w o u l d  h a v e  been 422  based  upon s t a t e  g r o w t h  o f  t o t a l  
e m p l o y m e n t .  B u t  an a d j u s t m e n t  mu s t  be made b e c a u s e  t h i s  
i n d u s t r y  w i t h i n  t h e  s t a t e  g r e w mor e  r a p i d l y  t h a n  t h e  s t a t e ' s  
t o t a l  e m p l o y m e n t .  T h i s  i n d u s t r y  m i x  a d j u s t m e n t  was 750 em­
p l o y e e s .  A f i n a l  a d j u s t m e n t  r e p r e s e n t s  t h e  a d d i t i o n a l  g r o w t h
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o f  t h e  i n d u s t r y  i n t h e  c o u n t y  w h i c h  has been g r e a t e r  t h a n  
t h e  s t a t e ’ s i n d u s t r y  r e c o r d .  I t  i s  c a l l e d  t h e  r e g i o n a l  s h a r e  
and a mo u n t e d  t o  187 e m p l o y e e s .  Thus  t h e  i n d u s t r y  m i x  and t h e  
r e g i o n a l  s h a r e  had a c u m u l a t i v e  e f f e c t  upon c o n t r a c t  c o n s t r u c ­
t i o n  i n  t h e  c o u n t y  d u r i n g  t h e  d e c a d e  o f  t h e  f o r t i e s .
The same t e c h n i q u e  has been used  t o  c a l c u l a t e  c h a n g e s  
r e l a t e d  t o  s t a t e  g r o w t h ,  i n d u s t r i a l  m i x ,  and r e g i o n a l  s h a r e  
f o r  each  o f  t h e  o t h e r  31 i n d u s t r i e s  i n  T a b l e  3 .  Thes e  c a l ­
c u l a t i o n s  have  been p e r f o r m e d  f o r  b o t h  t h e  1940 and 1950 
c o m p o n e n t s  o f  c h a n g e  and t h e  1 9 5 0 - 1 9 6 0  c o m p o n e n t s  o f  c h a n g e .
A f t e r  a d j u s t i n g  f o r  s t a t e  g r o w t h  and i n d u s t r i a l  m i x
f o r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  f o r t i e s ,  t h e  i n d u s t r y  i n  El  Paso C o u n t y
w h i c h  had t h e  g r e a t e s t  r e g i o n a l  i n c r e a s e ,  was t h e  ar med f o r c e s .
In f a c t ,  t h e  4 , 7 3 1  s e r v i c e m e n  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  r e g i o n a l
g r o w t h  c o m p r i s e  mor e  t h a n  70 p e r  c e n t  o f  a I I s uc h  emp l o y e e s
I n  t h e  c o u n t y .  Of  t h e  r e m a i n i n g  1 , 8 5 7  e m p l o y e e s  a c c o u n t e d
f o r  by r e g i o n a l  g r o w t h ,  700 we r e  f r o m  t h e  m a j o r  i n d u s t r y
37d i v i s i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g .  The d i v i s i o n  o f  w h o l e s a l e  and 
r e t a i l  t r a d e  and t h e  d i v i s i o n  o f  s e r v i c e s  e ac h  had s l i g h t l y  
mor e  t h a n  300 w o r k e r s  who we r e  a c c o u n t e d  f o r  by r e g i o n a l  
g r o w t h .  The r e m a i n i n g  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  e i t h e r  had f e w e r  
t h a n  300 w o r k e r s  r e l a t e d  t o  r e g i o n a l  g r o w t h  o r  n e g a t i v e  num­
b e r s  w h i c h  i n d i c a t e  a r e g i o n a l  d e c l i n e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n .
I n f r a , c h a p .  v ,  p.  149 p r o v i d e s  a d e t a i l e d  d i s c u s ­
s i o n  o f  s t a n d a r d  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  and t h e  c o m p o n e n t s  
o f  I n d u s t r y  d i v i s i o n s .
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Be t we e n  A p r i l  o f  1940 and A p r i l  o f  1950 t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  El  Paso  C o u n t y  I n c r e a s e d  by 2 0 , 5 0 0 . ^ ^  Y e t  t h e r e  
was o n l y  one  m a j o r  and one  m i n o r  s t r u c t u r a l  c h a n g e  i n  t h e  
economy  due t o  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a r med 
f o r c e s  and some s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  m a n u f a c t u r i n g .
A s i m i l a r  c o m p a r i s o n  can  be made i n  T a b l e  3 f o r  t h e  
d e c a d e  o f  t h e  f i f t i e s .  A d j u s t m e n t s  a r e  made w h i c h  r e p r e s e n t  
t h e  e f f e c t s  o f  s t a t e  g r o w t h  and i n d u s t r i a l  m i x  i n  c o l u m n s  ( J )  
and ( K ) .  When summed,  c o l u m n  ( L ) ,  c h a n g e s  r e l a t e d  t o  
r e g i o n a l  s h a r e ,  t o t a l s  1 3 , 3 5 3 .  Of  t h i s  numbe r  s l i g h t l y  l e s s  
t h a n  50 p e r  c e n t  ( 6 , 3 4 4 )  a r e  member s  o f  t h e  a r med  f o r c e s .  
I n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  w h i c h  show s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  r e ­
l a t e d  t o  r e g i o n a l  f a c t o r s  a r e :  s e r v i c e s ,  ( 2 , 0 3 4 ) ;  p u b l i c  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  ( 2 , 0 0 5 ) ;  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e ,  ( 1 , 3 4 5 ) ;  
c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n ,  ( 1 , 0 2 0 ) ;  and t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a ­
t i o n s  and p u b l i c  u t i l i t i e s ,  ( 4 1 8 ) .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t o  
n o t e  t h a t  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  w h i c h  a r e  r e ­
l a t e d  t o  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s  we r e  a n e g a t i v e  800  w o r k e r s .
F o r  t h e  t w e n t y  y e a r s  f r o m  1940 t o  I 9 6 0  t h e  mo s t  
i m p o r t a n t  a d j u s t m e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  economy  was t h e  
i n f l u x  o f  t h e  ar med f o r c e s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  a l l  t h e  i n ­
c r e a s e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  can  be r e l a t e d  t o  s t a t e  g r o w t h  and 
i n d u s t r i a l  m i x .  W h i l e  g r o w t h  i n  m a n u f a c t u r i n g  i s  r e l a t e d  t o  
r e g i o n a l '  i n f l u e n c e s  d u r i n g  t h e  f o r t i e s ,  t h i s  g r o wh  was mor e  
t h a n  o f f s e t  by n e g a t i v e  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s  d u r i n g  t h e  f i f t i e s
^ ^ Sup  r a , p p .  2 5 - 2 6 .
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D u r i n g  t h e s e  t w e n t y  y e a r s  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s  s i g ­
n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  t h e  g r o w t h  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  
s e r v i c e s ,  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e ,  and c o n t r a c t  c o n s t r u c ­
t i o n .  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p o s s i b l e  r e g i o n a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  
m i l i t a r y  upon t h e s e  s e c t o r s ,  t h e r e  has  u n d o u b t e d l y  been some 
e f f e c t  u pon  t h e s e  s e c t o r s  f r o m  t o u r i s t  t r a d e  i n  t h e  c o u n t y .
In f a c t  one  r e s e a r c h  g r o u p  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i m p a c t  o f
t o u r i s m  was l a r g e r  t h a n  t h e  m i l i t a r y  i m p a c t  f o r  t h e  y e a r  
391 9 5 3 . ^ ^
T o u r i s t  t r a d e  i n  El  Paso  C o u n t y  a p p e a r s  t o  i m p a c t  
m o s t  h e a v i l y  upon  h o t e l s  and o t h e r  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  I n ­
d u s t r y  2 5 ;  e n t e r t a i n m e n t  and r e c r e a t i o n  s e r v i c e s ,  i n d u s t r y
402 8 ;  and e a t i n g  and d r i n k i n g  p l a c e s ,  i n d u s t r y  22 i n  T a b l e  3.  
The r e g i o n a l  s h a r e  o f  g r o w t h  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e s e  t h r e e  i n ­
d u s t r i e s  i n  T a b l e  3 a mo u n t e d  t o  1 , 0 3 7  e m p l o y e e s  b e t w e e n  1940 
and 1950 and 390 e m p l o y e e s  b e t w e e n  1950 and I 9 6 0 .  H o w e v e r ,  
m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  a l s o  h av e  i n f l u e n c e d  t h i s  r e g i o n a l  
p e r f o r m a n c e  so t h a t  n o t  a l l  r e g i o n a l  g r o w t h  i n  t h e  t h r e e
39 L,  Jo Cr a mp o n ,  An E c o n o m i c  S u r v e y  o f  t h e  P i k e s . P e a k  
R e g i o n ,  p p .  1 - 3 ,  1 1 - 3 ,  V I I 1 - 1 .  Cr ampon  e s t i m a t e d  El  Paso
C o u n t y  m i l i t a r y  p a y r o l l s  t o  be $35 m i l l i o n  and t o u r i s t  e x ­
p e n d i t u r e s  i n  t h e  P i k e s  Peak  R e g i o n  t o  be a l m o s t  $45 m i l l i o n .  
( The  P i k e ’ s Peak  R e g i o n  was d e f i n e d  as  b o t h  El  Paso C o u n t y  
and T e l l e r  C o u n t y ,  C o l o r a d o .  Cr ampon  e s t i m a t e d  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  T e l l e r  C o u n t y  t o  be 2 , 2 0 0  i n  1954 ;  t h e r e f o r e ,  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  t o u r i s t  e x p e n d i t u r e s  a r e  assumed t o  
have  been made i n  El  Paso C o u n t y . )
^ ^ J o h n  S.  G i l m o r e ,  The Economy o f  C o l o r a d o  S p r i n g s , 
p .  18,  and i n f r a , c h a p .  v .  The p r e s e n t  s t u d y  c o n c l u d e s  t h a t  
t o u r i s t  e x p e n d i t u r e s  i m p a c t  mor e  h e a v i l y  upon r e t a i l  t r a d e  
t h a n  upon t h e  s e r v i c e  s e c t o r .  G i l m o r e ^ s  s t u d y  i m p l i e s  t h e  
o p p o s i t e .
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i n d u s t r i e s  can  be a t t r i b u t e d  t o  t o u r i s t  t r a d e .  On t h e  b a s i s
o f  i n f o r m a t i o n  i n  T a b l e  3 a l o n g  w i t h  some k n o w l e d g e  o f  t h e
i n d u s t r i a l  i m p a c t  o f  t o u r i s m ,  i f '  a p p e a r s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e
o f  t o u r i s t s  upon  El  Paso  C o u n t y  i s  g r o w i n g  r e l a t i v e  t o  t h e
«
i n f l u e n c e  o f  t o u r i s t s  upon t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o .  A t  t h e  
same t i m e  t o u r i s t  e x p e n d i t u r e s  a c c o u n t  f o r  a d e c l i n i n g  f r a c ­
t i o n  o f  i n c r e a s e s  i n  e m p l o y m e n t  and c o u n t y  g r o w t h  b e t we e n  
1940 and I 9 6 0 .
An i m p l i c a t i o n  o f  T a b l e  3 i s  t h a t  d e f e n s e  e x p e n d i ­
t u r e s ,  r e f l e c t e d  by a r med  f o r c e s  p e r s o n n e l ,  i n  EI Paso  C o u n t y  
may be an i m p o r t a n t  e c o n o m i c  f o r c e  f o r  g r o w t h .  M e a s u r e m e n t s  
o f  a r me d  f o r c e s  p e r s o n n e l ,  t h e i r  p a y r o l l  d i s b u r s e m e n t s ,  and 
o t h e r  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  i n  El  Paso C o u n t y  
a r e  e x a m i n e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
CHAPTER I I I
DEFENSE EMPLOYMENT AND EXPENDITURES IN EL PASO COUNTY
I n t r o d u c t i o n  and M e t h o d o l o g y  
The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r e s e n t  f o u r  s e l e c t e d  
m e a s u r e s  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ' s  e c o n o m i c  
i m p a c t  upon El  Paso  C o u n t y .  T h e s e  f o u r  m e a s u r e m e n t s  a r e :  
m i l i t a r y  s t r e n g t h  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t ,  m i l i t a r y  c o n ­
s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s ,  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i ­
t u r e s  a t  each  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n ,  and m i l i t a r y  and C i v i l  
S e r v i c e  pay  d i s b u r s e m e n t s .
M i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  m i l i t a r y  
i n s t a  I I a t  i o n s  may be used as a m e a s u r e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
D e f e n s e ' s  e c o n o m i c  i m p a c t  b e c a u s e  o f  t h e  s t r e a m s  o f  e x p e n d i ­
t u r e s  w h i c h  f l o w  as a r e s u l t  o f  t h e  m i l i t a r y  p r e s e n c e  i n  t h e  
c o u n t y .  M i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  r e p r e s e n t  p o t e n t i a l  i n c o mes  
and as t h e s e  i n c o me s  a r e  e a r n e d  by t h e  i n h a b i t a n t s  o f  El  Paso 
C o u n t y  t h e r e  e x i s t s  an e c o n o m i c  i m p a c t .  C o n s e q u e n t l y ,  q u a r ­
t e r l y  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  s t r e n g t h  i s  p r e s e n t e d  h e r e i n  
as an i m p o r t a n t  e c o n o m l o  i n d i c a t o r .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  t h e  
o n l y  me a s u r e  a v a i l a b l e  w h i c h  c o v e r s  t h e  e n t i r e  t i m e  span  o f  
t h i s  s t u d y .
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Two t y p e s  o f  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s .  I n s t a l l a t i o n s  o p e r a ­
t i o n s  and m a i n t e n a n c e  c o s t s  and p a y r o l l s  v a r y  c o n c o m i t a n t l y  
w i t h  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  Be c a u s e  o f  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h e s e  
d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  p r o v i d e  a q u a l i t a t i v e  a d j u n c t  t o  t h e  
q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  n u m e r i c a l  s t r e n g t h ,  A t h i r d  
s t r e a m  o f  e x p e n d i t u r e s ,  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n ,  i s  n o t  as 
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  a g g r e g a t e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  as  a r e  o p e r a ­
t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  and p a y r o l l s .  C o n s t r u c t i o n  
e x p e n d i t u r e s  have  b o t h  p r e c e d e d  and a c c o m p a n i e d  c h a n g e s  i n  
m i l i t a r y  s t r e n g t h  i n  El  Paso C o u n t y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  
e x p e n d i t u r e  s t r e a m s  s t a n d  a p a r t  f r o m  m i l i t a r y  s t r e n g t h  as an 
i m p o r t a n t  m e a s u r e m e n t  o f  d e f e n s e  i m p a c t s .
C e r t a i n  d e f e n s e  p u r c h a s e s  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  As C h a p t e r  I I  s u g g e s t s , '  v e r y  l i t ­
t l e  m a n u f a c t u r i n g  f o r  d e f e n s e  p u r p o s e s  t a k e s  p l a c e  i n  Ei  Paso 
C o u n t y ,  Thus  c a p i t a l  e q u i p m e n t  l o c a t e d  a t  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  
i n s t a l l a t i o n s  l a r g e l y  r e p r e s e n t s  p u r c h a s e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  
c o u n t y .  And no c l e a r  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  can  be e s t a b -  
I s i h e d  b e t we e n  m i l i t a r y  p o s s e s s i o n  o f  t h i s  e q u i p m e n t  and i t s  
d i r e c t  i n f l u e n c e  upon t h e  l o c a l  e c o n o my .
The m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r e s e n t  m i l i t a r y  
d a t a  i n  a p p r o p r i a t e  t a b l e s  and a c c o m p a n y i n g  d e s c r i p t i o n s  i n  
o r d e r  t h a t ;  ( I )  t h e  p u r p o s e  o f  eac h  t a b l e  i s  c l e a r ,  ( 2 )  t h e  
t e c h n i q u e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  can  be t r a c e d ,  ( 3 )  t h e  d e g r e e  
o f  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  may be a s c e r t a i n e d ,  and ( 4 )  t h e
' S u p r a ,  c h a p ,  i i ,  p p ,  4 3 - 4 6 ,
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m a j o r  p o i n t s  o f  s i g n i f i c a n c e  w i t h i n  eac h  t a b l e  can be i d e n t i ­
f i e d .
The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a 
d e t e r m i n a t i o n  o f  q u a r t e r l y  a v e r a g e s  o f  t h e  number  o f  s e r v i c e ­
men and C i v i l  S e r v a n t s  a s s i g n e d  t o  eac h  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n .
M i l i t a r y  S t r e n g t h  and C i v i l  S e r v i c e  Emp l o y me n t
T a b l e  4 has  been p r e p a r e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
nu mb e r  o f  s e r v i c e m e n  and t h e  number  o f  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  
a t  F o r t  C a r s o n ,  E n t  A i r  F o r c e  Ba s e ,  and t h e  U . S .  A i r  F o r c e  
Ac a d e my .  T h e s e  d a t a  a r e  me a s u r e d  by c a l e n d a r  q u a r t e r s  f r o m  
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f i r s t  m i l i t a r y  u n i t  a t  Camp ( F o r t )  C a r s o n  
i n  1942 u n t i l  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1955,  E x c e p t  as f o o t ­
n o t e d  i n  t h e  t a b l e ,  e ac h  q u a r t e r l y  f i g u r e  i s  an a v e r a g e  o f  
t h e  e n d - o f - m o n t h  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y ­
me n t  l e v e l s .
Da t a  f o r  F o r t  C a r s o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1942 t o  1956 a r e  
e x T r a c t e d  f r o m  r e c o r d s  a t  t h e  Army Da t a  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  i n  
W a s h i n g t o n ,  D. C.  and f r o m  t h e  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
i n  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i .  Da t a  f o r  t h e  p e r i o d  s u b s e q u e n t  t o  
1956 a r e  c o m p i l e d  f r o m  r e c o r d s  i n  t h e  O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r  
a t  F o r t  C a r s o n .
The s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  Army A i r  
F o r c e s ,  p r e s e n t l y  E n t  A i r  F o r c e  Ba s e ,  d u r i n g  t h e  d e c a d e  o f  
t h e  f o r t i e s  a r e  command r e c o r d s  p r e s e n t l y  on f i l e  i n  The A i r  
F o r c e  A r c h i v e s  a t  Ma x w e l I  A i r  F o r c e  B a s e ,  M o n t g o m e r y ,  A l a ­
bama.  Da t a  f o r  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  r e o p e n i n g  o f  En t  A i r
TABLE 4
Ml L(TARY STRENGTH AND C I V I L  SERVICE EMPLOYMENT AT DEFENSE I NSTALLATI ONS 
tN EL PASO COUNTY,  COLORADO, '  BY QUARTER,  1 9 4 2 - 1 9 6 5
Yea r Qua r t e  r
F o r t  Ca r son En t  A i r F o r c e  Base
U . S .  A i r  F o r c e  
Academy T o t a  1 s
Mi  1 i t a  r y Cl  V i 1 
S e r v i c e
M i l i t a r y  C i v i l  
S e r v i c e
Mi  1 i t a  r y C i v i l  
S e r v  i ce
Mi  1 i t a  r y C i v i l
S e r v i c e
10/10
1
2 30 1 3^ ■ ■ c 1 50^
- • • •
301 3 1 501 y 4 z 3 18833^ ! 50^ 1 8833 1 50
4 2 9 1 4 5 ^ 1 50 - • • “ ° 29145 150
i 2 7 i 34® 1 466^ 27 1 34 1 466
2 28862® 1466^ 2 88 62 14661 y H 0 3 3 i 829® 1466^ 3182 9 1 466
4 20528® i 4 6 6 ^ 5597 * ° ° • 26125 1:466
i 29191® 1240^ 9537 1 273 3 8 8 2 8 25 1 3
2 3 3 1 4 8 ° 1240 72 1 7 1 325 40365 25651 944 3 5553® 1240^ 561 5 1 292 I l  168 2532
4 2 2 4  1® i 2 4 0 - 5435 1276 • ° 7676 25 16
1 I l  121® l OBôr 3 7 3 5 1 297 1 4856 2 3 8 3
2 11372® ! 085 5046 1 1 56 16418 22521 945 3 23030® 1086^ 5892 1 098 2 8 9 2 2 2 1 84
4 5381® 1086^ 3 8 5 4 1 1 70 • 9235 2 2 5 6
i 972® 900^ 2 3 7 9 9 2 9 335 i 1 829
lOAA 2 5670 9 0 0 ^ 2379 9 2 9 8049 1 8291 y 4 o 3 4707 9 0 0 ^ 1 544 i 02 1 625 1 1 92 1
4 3653 9 0 0 ^ i 535 i 067 5 1 88 1 967
TABLE 4 - - C o n t i nued
U . S .  A i r  F o r c e
Y e a r Qua r t e  r
F o r t  Car son En t  A i r  F o r c e  Base Academy Tô t  a s
M î 1 î t  a r  y C i V i i 
S e r v  i ce
Mi 1 i t  a r y C i v i l
S e r v i c e
Mi ! 1 t a  r y  C i v î 1 
Se r-V 1 ce
M i l i  t a  r y C i v i l
S e r v i c e
i 3076 308^ 1 1 20 9 1 5 4 1 96 1223
2 284 1 308^ 1 1 20 9 1 5 0 • e • 396 1 1223194 7 3 252 1 308^ 827 666 « • «> e 3348 974
4 1890 308^ 900 5 1 0 0 • 2790 8 i 8
1 2074 3 25 ^ 7 50 600 2824 925
2 i 783 3 25 ^ 6 1 7 429 0 e P O 2400 754194 8 3 1832 3 25 ^ 48 1 367 • e 0 0 23 13 692
4 2064 3 25 ^ 5 1 0 323 * • P O 2574 648
i 3928 4 0 5 ^ 639 386 456 / 792
2 5395 4 0 6 ^ 7 i 4 389 0 6 1 09 795! 949 3 5 i 59 4 0 6 ^ 839 37 8 e 5998 784
4 5 i 97 4 o e r • ■o * 0 . 5 1 97 406
i 55 i 9 4 35 ^ 55 i 9 435
2 5069 4 35 ^ • *. • • 0 • • • 5069 435195 0 3 1 007 7 4 3 5 ^ V *- • • * • 0 • i 0077 435
4 20637 4 3 5 ^ “ • 0 o 2 0 6 3 7 4 3 5
1 1 8 2 9 9 1615^ 16 10 200% 1 9 9 0 9 1 8 1 5
! Q R i 2 1 8 4 8  1 1615^ i 85 i 300% . 2 0 3 3 2 1915\ ^  D \ 3 1 2 9 2 4 1 6 1 5 ^ 19 10 400% 0 ! 4834 20 i 5
4 1 i 896 1 6 i 5^ 2 07 7 500 “ • • ® 1 3 9 7 3 2115
1 Î 4 8 2 2 2 0 3 6 % 2 0 4 9 650% 1 6 8 7  1 2 6 8 6
i o c; o 2 1 4 i 1 1 2 0 3 6 % 2355 650% 15466 2 6 8 6i y D / 3 1 4449 2 0 3 6 % 228 1 6 5 0 ^ 1 6 7 3 0 2 6 8 6
4 1 1 365 2 0 3 6 220 1 ® 652^ ' 1 3 5 6 6 2688
TABLE 4 - - C o n t i nu e d
F o r t  C a r s o n E n t  A î r F o r c e  Base
U . S .  A i r  F o r c e  
Academy T o t a l s
Yea r Qua r t e r M i l i t a r y C i v i l
S e r v i c e
Mi  I i t a  r y C i v i l
S e r v i c e
Mi 1 i t a  r y C i v i l
S e r v i c e
M i l i t a  r y C i V i 1 
S e r v i c e
1 1 1 385 1795% 223 0^ 632^
;
13615 2427
2 12188 1795% 261 2® 6 1 3^ « * « ■ 7> 1 4800 24081 y D ^ 3 i 3440 1795% 2 5 1 8 ^ 606 • ' • • 0 i 5958 240 1
4 1 294 i 1 7 9 5 b 26 1 2^ 620® ! 5553 24 i 5
1 278 73 1606% 2 3 1 6 ^ 6 19® 3 0 189 2225
2 2 66 32 1606% 233 5^ 623® 28967 22291 y 34 3 2 73 34 1606% 2 3 9 2 ^ 634 • 2 97 26 2249
4 24801 i 6 0 6 ° 2 400^ 650® •% 0 • 2 72 0 ! 2256
1 2 4 9 8 6 17 18% 2484 772% TT a 2 74 7 0 2490
; n c c 2 201 90 1718% 2441 772% ■a a 22631 24901 y33 3 232 1 6 1718% 2248 772% 25464 2 49 0
4 21441 17 18 2081 77 2 « 0 o- 2 3522 2490
1 24974 1765% 2585 850% • -B 6 O- 2 7559 261 5
1 Q ^  A 2 29705 1765^ 2708 850% 9- $ 0 324 1 3 26151 y 3 O 3 24 1 50 i 756 2807 850% -*■ fl 26957 2606
4 2 I 995 1709 2982 8 50 ^ 9 0 ’ « 2497 7 2559
i 2 2440 1 682 3037 831% 25477 25 1 3
\ 0^1 2 2 2287 1719 3082 • B B 0 2 5369 25501 y 3 / 3 20467 i 653 3159 831% ■0 tr ' •  e 2 36 26 2484
4 18314 1581 32 i 8 831 b • »■ . 2 1532 24 1 2
i i 5589 i 55 1 3452 840 1 904 1 2391
1 Q R D 2 17621 1 605 3668 850% •  e 1 074 2 i 289 3529! y 3 o 3 i 7302 1 573 3887 850% 29 1 1 1 074 24 1 00 3497
4 16163 i 462 3924 8 5 0 " 2950 1 649 23037 396 !
TABLE 4 - - C o n t î n u e d
U . S .  A i r  F o r c e
Yea r Qua r t e r
F o r t  C a r s o n E n t  A i r  F o r c e  Base Academy T o t a s
Mi i î T a r y C i V î 1 
Ser v i c e
Mi ! 1 t a  r y C i V î !
S e r V i c e
Mi  i i t a  r y  C 
Se
i V i i
r V î ce
Mi ! î t  a r y C i v i l  
S e r v i c e
! 8 1 7 4 ! 3 2 2 4065 855% 2954  ! 695 15!  93 3 8 7 2
- 2 7 9 6 7 f 2 4 9 4 1 3 8 860% 3097 i 7 96 ! 5202 3 9 0 5195 9 3 9708 129 7 4 ! 05 8 6 5 ^ 3640  i 8 3 9 1 7 4 5 3 400  ;
4 ! 0375 1 2 6 0 42 i 9 87 0 35  18 i 764 ! 8 i ! 2 3 8 9 4
i 1 1 045 i 234 4406 909 3 3 4 3  ! 6 8 9 U 3 7 9 4 3 8 3 2
2 7645 i 225 4399 934 3 3 3 4  t 6 6 7 1 5 37 8 3 8 2 6i 960 3 5 9 6 7 i 095 4447 1 i 75 3480  ! 6 9 2 1 3 8 9 4 3 9 6 2
4 5824 i 0 i 9 4496 i 177 3446 i 7 i i . 1 3 7 6 6 3 9 0 7
i 5 9 6 5 985 4539 1 2 1 4 3 3 7 0  ! 7 6 4 1 3 8 7 4 3 9 6 3
2 605 i i 041 4 57 0 1 244 3 l 3 7  i 748 1 3 7 5 8 4 0 3 31 96 i 3 6 9 !  9 ! i 52 4765 1 2 6 6 38  ! 6 17 9 2 I 5500 4 2  10
4 1 9 9 1 3 1 4 1 8 4853 i 27 0 3 7 6 7  i 7 8 8 2 8 5 3 3 4 4 7 6
! 2 2 2 5 2 ! 45 2 4877 Î 2 2 2 37 2 3 ! 800 3 0 8 5 2 4474
i Q A 9 2 i 7464 i 5 60 4830 1 2 4 9 3 3 8 6  1 191 2 56 8 0 4606! yoz 3 1 6 4 6 7 1 5 2 5 5025 1 2 4 8 4085  i 8 0 9 2 5 5 7 7 4 5 8 2
4 ■ 5!  70 i 476 562 i ! 2 5 7 4045 8 i 5 2 4 8 3 6 4548
i 1 4 2 2 7 i 465 5367 1 2 4 9 3954 ! 8 !  7 2 3 5 4 8 4 5 3 !
2 i 4582 1 420 5428 i 2 4 5 3 3 7 6  i 7 7 2 2 3 3 8 6 4 4 3 7196 3 3 ! 5064 1 4 i 1 5608 ! 2 7 2 4 i 3 6  ! 7 77 2 4 8 0 8 4460
4 ! 6340 1 4 3 ! 5892 1 2 7 2 4059  177 5 2 6 2 9 ! 4 4 7 8
i i 5875 i 445 57 i 5 1 274 3 9 9 8  i 77 9 2 5 5 8 8 4 4 9 8
5 Q A A 2 ! 5 3 6 7 1 452 6 1 2 7 1 2 8 2 4457 i 7 8 5 2 5 9 5 ! 45 ! 9! ^  D  ^ 3 1 6 7 2 4 ! 4 6 2 6640 i 3 i 4 4 3 7 2  ! 7 9 9 2 7 7 3 6 45 75
4 1 6 2 8 8 14!  9 6942 1318 4363  ! 806 2 7 5 9 3 4 5 4 3
TABLE 4 - - C o n t l n u e d
F o r t C a r s o n E n t  A i r  F o r c e  Base
U . S .  A i r  F o r c e  
Academy T o t a 1s
Y e a r Q u a r t e r  M i l i t a r y  C i v i l
S e r v  i ce
Mi  1 i t a  r y C i v i l
S e r v  i ce
Mi  ! i t a  r y C i v i l  
S e r v I  ce
Mi  1 I t a  r y C i v i l  
S e r v i ce
1 15345 1385 7005 1 323 4182 1814 2 6 532 4522
1 965 2 14032 1 405 7326 i 338 4 i 00 1807 25458 45503 10542 1 451 7 142 I 378 4597 1 833 2228 1 4662
4 11550 1 499 7 1 05 1 375 4520 1 847 23175 472 !
^ S t r e n g t h  as  o f  l a s t  day  o f  q u a r t e r .  
^ E s t i m a t e d  q u a r t e r l y  s t r e n g t h  b ased upon r a t i o o f  t o t a ! emp i o y e d a t  end o f y e a r  t o
t o t a  1 number  e m p 1o y e d  
^ D a t a  i s  a v e r a g e
d u r i n g  y e a r  
e m p 1o y m e n t by y e a r  .
E n t  A i r  
U . S . ,  Ar my  Ai  r  F o r c e ,  
"  Second  A i r  F o r c e  Command
S o u r c e s :  
q u a r t e r ,  I 9 4 6 ;
P e r s o n n e l  ______________________
F o r c e ,  by q u a r t e r ,  I 9 4 3 - 1 9 4 6 )
S t r e n g t h  R e p o r t , "  F 1f t e e n t h _____
F i f t e e n t h  A i r  F o r c e ,  by q u a r t e r  
U . S . ,  Ge n e r a  i
s o l i  d a t e d  d a t a ,  U . 5_______________
q u a r t e r ,  1954 ;  U . S . ,  A i r  F o r c e ,  
S t r e n g t h ,  M i l i t a r y  and C i v i l i a n  
t o  f i r s t  q u a r t e r ,  1955;
A i r  F o r c e  P e r s o n n e  
U . S . ,  A i r  F o r c e ,
I 9 5 5 - 1 9 6 5 .  
q u a r t e r ,  
t h i r d
F o r c e  B a s e ,  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  F o u r t h  q u a r t e r ,  1943 t o  s e c o n d  
" S t a t i o n  S t r e n g t h  R e p o r t  o f  Mi  I i f a r y  and C l y i  i i an
_______Book  ( C o l o r a d o  S p r i n g s :  H e a d q u a r t e r s ,  Second  A i r
T h i r d  q u a r t e r  1946 t o  f o u r t h  q u a r t e r  1949 ;  " S t a t i o n  
A i r  F o r c e  Command Book  ( C o l o r a d o  S p r i n g s :  H e a d q u a r t e r s ,
95 ! t o  t h i r d  q u a r t e r  1952;
C e n t e r .  S t .  L o u i s ,  c o n -
,, _____. , 952 t o  f o u r t h
I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  W a s h i n g t o n ,  " W o r l d  Wi de Command
( S S - P S - 2 8 3  ) „ "  F i r s t  q u a r t e r ,  1954
1 9 4 6 - 1 9 4 9 ) .  F i r s t  q u a r t e r  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  R e c o r d s  ,
, . S . ,  A i r  F o r c e  M o r n i n g R e p o r t , 1 9 5 1 - 1 9 5 2 ,  F o u r t h  q u a r t e r .
Da t a
by O p e r a t i n g  L o c a t i o n ,
U . S . ,  A i r  F o r c e ,  Da t a  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  W a s h i n g t o n ,  " T h e  U. S .  
R e p o r t ,  ( S S - P S r ! A ) . "  Second  q u a r t e r ,  1955 t o  f o u r t h  q u a r t e r ,  1965;  
Da t a  P r o c e s s i n g  O f f i c e ,  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  A i r  F o r c e  M o r n i n g  R e p o r t , 
E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t .  F o u r t h  q u a r t e r ,
9 4 9 ;  same as  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  m i l i t a r y  s t r e n g t h ,  
q u a r t e r ,  1952 ;  U . S . ,  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,
1943 t o  
F i r s t  qua r t e r , 195 ! 
F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r
f o u r t h
t o
TABLE 4 - - C o n t i n u e d
S t .  L o u i s ,  C o n s o l i d a t e d  d a t a ,  " U . S .  A i r  F o r c e  C i v i l i a n  P e r s o n n e !  R e p o r t , "  195 1-19. 52,
F o u r t h  q u a r t e r ,  1952 t o  f o u r t h  q u a r t e r ,  1954 ;  same as En t  A i r  F o r c e  B a s e ,  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  
F i r s t  q u a r t e r ,  1955 t o  t h i r d  q u a r t e r ,  1959;  U . S . ,  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  F e d e r a l  
R e c o r d s  C e n t e r ,  S t ,  L o u i s ,  C o n s o l i d a t e d  d a t a ,  " U . S .  A i r  F o r c e  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  R e p o r t , "
1 9 5 5 - 1 9 5 9 .  F o u r t h  q u a r t e r ,  1959 t o  f o u r t h  q u a r t e r ,  1965 ;  U . S . ,  A i r  F o r c e ,  Da t a  P r o c e s s i n g  
O f f i c e ,  En t  A i r  F o r c e  B a s e ,  C o n s o l i d a t e d  d a t a  f r o m  RCS 46 0 0 PI  (a m o n t h l y  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  
r e p o r t ) ,  1 9 5 9 - 1 9 6 5 .  F o r t  C a r s o n ,  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  Second  q u a r t e r ,  1942 t o  f i r s t  q u a r t e r ,
1946;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  T . A . G . O . , W a s h i n g t o n ,  D e p a r t m e n t  o f  Army Form I ,  Mor n  i ng
R e p o r t , 1 9 4 2 - 1 9 4 6 .  Second  q u a r t e r ,  1946 t o  f i r s t  q u a r t e r ,  1947 ;  U . S . ,  G e n e r a l  S e r v i c e s
Adm i n i s t  r -at  i o n , M i l i t a r y  P e r s o n n e l  R e c o r d s  C e n t e r ,  S t .  L o u i s ,  C o n s o l i d a t e d  d a t a  f r o m  D e p a r t ­
men t  o f  Ar my Form I ,  Mor n  i ng R e p o r t , I 9 4 6 - 1 9 4 7 .  Second  q u a r t e r ,  1947 t o  t h i r d  qua r t e r ,
1956 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  T . A . G . O . ,  W a s h i n g t o n ,  D e p a r t m e n t  o f  Army Form I ,  Mor n  i ng
R e p o r t , 1 9 4 7 - 1 9 5 6 .  F o u r t h  q u a r t e r ,  1956 t o  f o u r t h  q u a r t e r ,  1965 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r m y , 
A n a l y s i s  D i v i s i o n ,  C o m p t r o l l e r ,  F o r t  C a r s o n ,  D e p a r t m e n t  o f  Army Form I ,  M o r n i n g  R e p o r t ,
1 9 5 6 - 1 9 6 5 .  F o r t  C a r s o n ,  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t .  Second  q u a r t e r ,  1942 t o  f o u r t h  q u a r t e r - ,  
1951 ;  U . S . ,  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r ,  S t .  L o u i s ,  C o n s o l ! ^  
d a t e d  d a t a ,  " U . S .  Army C i v i l i a n  P e r s o n n e l  R e p o r t , "  1 9 4 2 - 1 9 5 1 .  F i r s t  q u a r t e r ,  1952 t o  s e c o n d  
q u a r t e r ,  1956;  U . S . ,  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r ,  S t .  L o u i s ,  
C o n s o l i d a t e d  d a t a ,  " U . S .  Army C i v i l i a n  P e r s o n n e l  R e p o r t , "  1 9 5 2 - 1 9 5 6 .  ' T h i r d  q u a r t e r ,  1956
t o  f o u r t h  q u a r t e r ,  1965 ;  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  A n a l y s i s  D i v i s i o n ,  C o m p t r o l l e r ,  F o r t  
C a r s o n ,  D e p a r t m e n t  o f  Ar my Form 8 0 5 ,  " A r my  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  i n  t h e  C o n t i n e n t a l  U n i t e d  
S t a t e s , "  1 9 5 6 - 1 9 6 5 .  U . S .  A i r  F o r c e  Ac ad e my ,  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  F o u r t h  q u a r t e r ,  1958 t o  
f o u r t h  q u a r t e r ,  1965 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  D i r e c t o r a t e  o f  Manpower  and O r g a n i z a ­
t i o n ,  U . S .  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  C o n s o l i d a t e d  d a t a ,  U . S .  A i r  F o r c e  M o r n i n g  R e p o r t , 1 9 5 8 - 1 9 6 5 .  
U . S .  A i r  F o r c e  Ac ade my ,  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t .  Second  q u a r t e r ,  1 9 5 8  t o  f o u r t h  q u a r t e r  
1965 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e ,  U . S .  A i r  F o r c e  Ac ademy ,  
" C i v i l i a n  P e r s o n n e l  S t r e n g t h , "  1 9 5 8 - 1 9 6 5 .
62
F o r c e  Base ï n  ! 95 ! u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h a t  d e c a d e  a r e  
c o m p i l e d  f r o m  s o u r c e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Da t a  I n f o r m a t i o n  Cen ­
t e r  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  and f r o m  t h e  G e n e r a l  S e r v i c e s  
A d m i n i s t r a t i o n  i n  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i .  Mor e  r e c e n t  d a t a  a r e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  Da t a  P r o c e s s i n g  O f f i c e  a t  E n t  A i r  F o r c e  
Ba s e .  M i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  Academy i s  
e x t r a c t e d  f r o m  r e c o r d s  a t  t h a t  i n s t a l l a t i o n .
The b a s i c  d o c u m e n t  f o r  a l l  m i l i t a r y  s t r e n g t h  i s  t h e
2
Ar my o r  A i r  F o r c e  M o r n i n g  R e p o r t .  H o w e v e r ,  t h e s e  d a i l y  
r e p o r t s  hav e  been d e s t r o y e d  f o r  i n t e r m i t t e n t  p e r i o d s  d u r i n g  
t h e  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s  e n c o mp a s s e d  by t h i s  s t u d y .  In t h o s e  
c a s e s  e n d - o f - q u a r t e r  summar y  e x t r a c t s  a r e  used  t o  c a l c u l a t e  
m i l i t a r y  s t r e n g t h s .  The c a p a b i l i t y  o f  u s i n g  t h e  M o r n i n g  
R e p o r t  o r  a summar y  r e c o r d  as  t h e  s o u r c e  f o r  a l l  m i l i t a r y  
s t r e n g t h  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  a h i g h  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  can 
be p l a c e d  upon t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  f i g u r e s .  T h i s  l e v e l  
o f  r e l i a b i l i t y  i s  s u b s e q u e n t l y  c o n f i r m e d  by t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  u s i n g  m i l i t a r y  s t r e n g t h  as  e x p l a n a ­
t o r y  v a r i a b l e s . ^
2
The M o r n i n g  R e p o r t  i s  a r e c o r d  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  each  
s e r v i c e m a n  on e ac h  d a y .  T h i s  r e p o r t  has  v a r i e d  i n  f o r m a t  
o v e r  t h e  many y e a r s  o f  i t s  u s e .  G e n e r a l  I y i t  o r i g i n a t e s  a t  
t h e  company  l e v e l  i n  t h e  Ar my and a t  t h e  s q u a d r o n  l e v e l  i n  
t h e  A i r  F o r c e .  I t  i s  c o n s o l i d a t e d  a t  s u c c e s s i v e l y  h i g h e r  
l e v e l s  i n  t h e  command s t r u c t u r e .  D u r i n g  r e c e n t  y e a r s  t h e  
M o r n i n g  R e p o r t  has become i n c r e a s i n g l y  s u b j e c t e d  t o  d a t a  
a u t o m a t i o n  p r o c e s s e s .  On J u l y  I ,  1966 ,  t h e  A i r  F o r c e  r e ­
p l a c e d  t h e  Mor n i ng R e p o r t  w i t h  p r o c e d u r e s  mor e  c o n d u c i v e  t o  
a u t o m a t  i o n .
^ I n f r a , c h a p .  v i .
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The b a s i c  s o u r c e s  f o r  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y m e n t  have  v a r i e d  p e r i o d i c a l l y  f r o m  1942 t o  1965 .  The 
d e s i r e d  s o u r c e  has been a m o n t h l y  c o n s o l i d a t i o n  o f  a d a i l y  
s t r e n g t h  r e p o r t .  H o w e v e r ,  m o n t h l y  r e c o r d s  o f  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y m e n t  have  been d e s t r o y e d  f o r  much o f  t h e  f i r s t  t wo  
d e c a d e s  o f  t h i s  s t u d y .  I n t h e s e  c a s e s  e n d - o f - q u a r t e r  r e ­
p o r t s  h av e  become t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  s o u r c e .  A s e c o n d  
a l t e r n a t i v e ,  e n d - o f - y e a r  r e p o r t s ,  has  been used  as  a l a s t
r e s o r t .  S i n c e  1956 t h e  Ar my  has  r e t a i n e d  a c o n s o l i d a t e d  
4m o n t h l y  r e p o r t  o f  a v e r a g e  d a i l y  C i v i l  S e r v i c e  s t r e n g t h .
I t  i s  an o f f i c i a l  d o c u m e n t  and  used h e r e  as  a p r i m a r y  s o u r c e .  
A c o m p a r a b l e  r e p o r t ^  p r e p a r e d  by t h e  A i r  F o r c e  s i n c e  1959,  
i s  a l s o  used  as  a p r i m a r y  s o u r c e .
A l l  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  t h e  
Ai  r  F o r c e  Academy are q u i t e  r e l i a b l e .  T h e s e  d a t a  have  been 
e x t r a c t e d  f r o m  p r i m a r y  s o u r c e s  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  
Academy  i n  El  Paso C o u n t y .  T h i s  i s  a l s o  t r u e  f o r  En t  C i v i l  
S e r v i c e  p e r s o n n e l  d u r i n g  t h e  d e c a d e  o f  t h e  I 9 4 0 ' s  and s i n c e  
t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 95 9 .  S i m i l a r l y ,  a h i g h  d e g r e e  o f  
r e l i a b i l i t y  may be p l a c e d  on q u a r t e r l y  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y ­
me n t  d a t a  a t  F o r t  C a r s o n  b e g i n n i n g  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  
1956.  C i v i l  S e r v i c e  d a t a  f o r  F o r t  C a r s o n  f r o m  i t s  I n c e p t i o n  
t h r o u g h  t h e  y e a r  195 1 a r e  a r e l i a b l e  y e a r l y  mean c a l c u l a t i o n .
4
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Ar my  Form 8 0 5 ,  " A r my  C i v i l i a n  
P e r s o n n e l  i n  t h e  C o n t i n e n t a l  U . S . "
5
A i r  F o r c e  u n i t s  u s u a l l y  e n t i t l e  t h i s  " E n d - o f - M o n t h  
R e p o r t  t o  t h e  C o m m a n d e r . "
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T h es e  C i v i ! S e r v i c e  d a t a  a r e  r e c o r d e d  by q u a r t e r  i n  T a b l e  4 
and f o o t n o t e d  t o  r e f l e c t  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c .
An e s t i m a t i n g  p r o c e d u r e  has  been n e c e s s a r y  f o r  C i v i l  
S e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  E n t  d u r i n g  t w o  t i m e  p e r i o d s ,  1951 -  
1952 and 1 9 5 5 - 1 9 5 9 .  The same e s t i m a t i n g  p r o c e d u r e  has been 
used t o  c a l c u l a t e  t h e  number  o f  C i v i l  S e r v a n t s  a t  F o r t  C a r ­
son f o r  t h e  p e r i o d  1 9 5 2 - 1 9 5 6 .  F o r  t h e s e  i n t e r v a l s ,  t h e  o n l y  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  f o r  C i v i l  S e r v i c e  s t r e n g t h  i s  t h e  t o t a l  
number  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  A r a t i o  o f  a v ­
e r a g e  y e a r l y  e m p l o y m e n t  t o  t o t a l  n umbe r  e m p l o y e d  d u r i n g  t h e  
y e a r  has  been c a l c u l a t e d  f o r  y e a r s  i n  w h i c h  b o t h  s e t s  o f  
i n f o r m a t i o n  a r e  a v a i l a b l e .  The mean o f  t h e s e  c a l c u l a t e d  r a ­
t i o s  i s ,  i n  t u r n ,  used t o  e s t i m a t e  a v e r a g e  e m p l o y m e n t  d u r i n g  
t h o s e  y e a r s  i n  w h i c h  o n l y  t o t a l  numbe r  e m p l o y e d  i s  k nown .  
A l t h o u g h  t h i s  p r o c e d u r e  o f  e s t i m a t i o n  i s  t h e  b e s t  a v a i l a b l e ,  
t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d e r i v e d  f i g u r e s  i s  r e l a t i v e l y  l o w . ^
The r e c o r d e d  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  f o o t n o t e d  " b "  
a p p e a r s  t o  be i n  e r r o r  by as  much a s ^ f  15 p e r  c e n t .  F o r  e x ­
a m p l e ,  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  En t  A i r  F o r c e  Base d u r i n g  
any  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r  1956 i s  l i s t e d  as 850  i n  T a b l e  4 
Ho we v e r ,  t h e  a c t u a l  e m p l o y m e n t  l e v e l  i s  u nk n o wn ;  and an a p ­
p r o p r i a t e  r a n g e  o f  e s t i m a t e  i s  b e t w e e n  805 and 894 e m p l o y e e s .
^ I n f r a , c h a p .  v i ,  s e v e r a l  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  
u s i n g  d a t a  f r o m  T a b l e  4 r e v e a l  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  c o e f f i ­
c i e n t s  e x c e p t  f o r  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  d a t a  w h i c h  h a v e  
been e s t i m a t e d .  The r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  r e g r e s s i o n s  c o r r o b ­
o r a t e s  t h e  r e l i a b i l i t y  e s t i m a t e s  made h e r e ,  
i
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The most  s i g n i f i c a n t  p o i n t  o f  t h e  above  t a b l e  i s  t h e  
many m a j o r  c hanges  in s e r v i c e  s t r e n g t h  whi ch  t h e  economy o f  
Ei Paso Count y  has w i t n e s s e d .  The number  o f  F o r t  Ca r s o n  p e r ­
sonne l  i n c r e a s e d  r a p i d l y  d u r i n g  Wor l d War I I .  The numbers  
d e c l i n e d  t o  a s ma l l  h o u s e k e e p i n g  f o r c e  by 1 948 ,  o n l y  t o  
f l o u r i s h  a g a i n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Korean c o n f l i c t .  Sub­
s e q u e n t  t o  t h e  i n i t i a l  b u i l d u p  f o r  K o r e a ,  t h e  f o r c e s  a t  F o r t  
Car son  wer e  c o n t i n u a l l y  a t t r i t e d  f o r  o v e r s e a s  d u t y .  D u r i n g  
t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1954 l a r g e  b a s i c  t r a i n i n g  u n i t s  a r r i v e d  
a t  t h e  F o r t  and i n l a t e  1955 an o p e r a t i o n a l  Army d i v i s i o n  
was a s s i g n e d  d u t y  s t a t i o n  a t  t h e  i n s t a l l a t i o n .  The d i v i s i o n  
r e ma i ne d  a t  F o r t  Car so n  f o u r  y e a r s .  Bet ween m i d - 1 959  and 
m l d - 1 9 6 2  t h e  i n s t a l l a t i o n  d i d  no t  s u p p o r t  any d i v i s i o n a l  
u n i t s ,  b u t  d i d  r e g a i n  l a r g e  t r a i n i n g  u n i t s  in l a t e  1961 .
The e x p a n s i o n  p r o c e s s  r e p e a t e d  i t s e l f  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  F i f t h  I n f a n t r y  D i v i s i o n  i n 1962;  ho we v e r ,  p e r s o n n e l  
s t r e n g t h s  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  began t o  d e c l i n e  be cause  o f  t h e  
g r o wi n g  and p e r s i s t e n t  needs in S o u t h e a s t  A s i a .
F l u c t u a t i o n s  o f  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  in El Paso Count y  
have been much l e s s  s e v e r e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  Army e x c e p t  f o r  
t h e  p e r i o d  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  Wor l d War I I .  The Army A i r  
F o r c e s  s t a t i o n e d  a f l y i n g  u n i t  a t  P e t e r s o n  F i e l d ,  t h e  C o l o ­
r a do  S p r i n g s  M u n i c i p a l  A i r p o r t ,  f r om 1943 u n t i l  1945 .  In 
a d d i t i o n  t o  t h i s  a c t i v i t y .  H e a d q u a r t e r s ,  Second A i r  F o r c e  
was l o c a t e d  in downtown C o l o r a d o  S p r i n g s  b e g i n n i n g  in l a t e  
1943.  A l t h o u g h  t h e  f l y i n g  u n i t  was d i s b a n d e d  i m m e d i a t e l y
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a f t e r  t h e  w a r ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  u n i t  c o n t i n u e d  i t s  o p e r a t i o n s  
u n t i l  1946c  A t  t h a t  t i m e  F i f t e e n t h  A i r  F o r c e  H e a d q u a r t e r s  
r e p l a c e d  Second  A i r  F o r c e  a t  i t s  d o wn t o wn  l o c a t i o n .  T h i s  
u n i t  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n s  u n t i l  l a t e  1 9 4 9 ,  when t h e  i n s t a l ­
l a t i o n  was c l o s e d .  H e a d q u a r t e r s ,  A i r  D e f e n s e  Command,  was 
moved t o  t h e  r e o p e n e d  C o l o r a d o  S p r i n g s  f a c i l i t y  ( r e n a me d  E n t  
A i r  F o r c e  Base i n  1 9 4 9 )  i n  e a r l y  1 9 5 1 ,  and f r o m  t h a t  t i m e  
m i l i t a r y  s t r e n g t h  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  E n t  g e n e r a l ­
l y  has  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e .
The e c o n o my  r e c e i v e d  a f u r t h e r  i m p e t u s  i n  1958 when t h e  
i n c h o a t e  A i r  F o r c e  Academy was t r a n s f e r r e d  f r o m  i t s  t e m p o r a r y  
l o c a t i o n  n e a r  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  t o  t h e  p e r m a n e n t  l o c a t i o n  i n  
EI Paso  C o u n t y .  S i n c e  I 9 6 0  s m a l l  i n c r e a s e s  i n  b o t h  t h e  m i l i ­
t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  a t  t h e  Academy  have  o c c u r r e d .  T h es e  
i n c r e a s e s  hav e  been i n  a n t i c i p a t i o n  o f  an e x p a n s i o n ^  i n  t h e  
s i z e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .
The a b o v e  t a b l e  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y m e n t  i s  used  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s t u d y  as 
a b a s i c  r e f e r e n c e  t o  d e t e r m i n e  m i l i t a r y  i m p a c t s  upon t h e  
l o c a l  e c o n o m y .
B e s i d e s  m i l i t a r y  and c i v i l i a n  p e r s o n n e l  t h e r e  a r e  t h r e e
^The  a u t h o r i z a t i o n  f o r  e x p a n s i o n  o f  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  
Academy  C a d e t  Wi ng  f r o m  2400  t o  4417  c a d e t s  was a p p r o v e d  by 
t h e  U . S .  C o n g r e s s  and s i g n e d  i n t o  l aw by t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  U . S . ,  C o n g r e s s ,  An A c t  t o  Amend T i t l e  1 0 . 
U n i t e d  S t a t e s  Code R e l a t i n g  t o  t h e  N o m i n a t i o n  and S e l e c t i o n  
o f  C a n d i d a t e s  f o r  A p p o i n t m e n t  t o  t h e  M i l i t a r y ,  N a v a l ,  and 
A i r  F o r c e  A c a d e m i e s , P u b l i c  Law 8 8 - 2 7 6 ,  8 8 t h  C o n g r e s s ,  2d 
S e s s . ,  1964 ,  p p .  1 - 2 .
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m a j o r  e x p e n d i t u r e  s t r e a m s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  q u a l i f y  and 
e x p a n d  upon t h e  d e f e n s e  i m p a c t .  Da t a  f o r  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  
o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s ,  and p a y r o l l s  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  e n t i r e  t i m e  span  o f  t h i s  s t u d y .  How­
e v e r ,  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  o v e r  a s u f f i c i e n t  p e r i o d  so t h a t  
c o n s i d e r a b l e  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  s p r o v i d e d .  The f i r s t  
m o n e t a r y  i n d i c a t o r  e x p a n d s  upon m i l i t a r y  s t r e n g t h  and s t a n d s  
i n  j u x t a p o s i t i o n  w i t h  i t  as  e f f e c t i v e  me a s u r e m e n t  o f  i m p a c t s .  
T h i s  i n d i c a t o r  i s  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  i n  El  Paso C o u n t y .
M i l i t a r y  C o n s t r u c t i o n  
The a mo u n t  o f  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  i n  
El  Paso C o u n t y  has v a r i e d  g r e a t l y  o v e r  t h e  many y e a r s  s i n c e  
1942 .  I n i t i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  f a c i l i t i e s  a t  F o r t  C a r s o n  and 
E n t  d u r i n g  W o r l d  War  I I  was q u i t e  l a r g e .  Y e t  h i s t o r i c a l  
r e c o r d s  a t  t h e  t w o  i n s t a l l a t i o n s  f a i l  t o  d i s c l o s e  a ny  i n f o r ­
m a t i o n  o f  m a j o r  c o n s t r u c t i o n  b e t w e e n  1946 and 1949.  
U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  no known s o u r c e  o f  m i l i t a r y  c o n s t r u c ­
t i o n  e x p e n d i t u r e s  d u r i n g  t h e  I 9 4 0 ' s  w h i c h . w o u l d  q u a n t i f y  t h e  
m a g n i t u d e  o f  W o r l d  War  I I m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n .  C o n s t r u c ­
t i o n  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  f r o m  1950 t o  
1965 a r e  a v a i l a b l e  and p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5,
I n g e n e r a l  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  
a r e  managed by t h e  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
A r my .  One e x c e p t i o n  t o  t h i s  has  been t h e  o r i g i n a l  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  Ac a d e my .  T a b l e  5 i s  a c o m p i l a ­
t i o n  o f  e x p e n d i t u r e s  i n  El  Paso  C o u n t y  by t h e  U . S .  Ar my C o r p s
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TABLE 5
MI L I TARY CONSTRUCTION EXPENDITURES FOR PROJECTS 
EXCEEDING $ 2 5 , 0 0 0  IN EL PASO COUNTY,  
COLORADO, ANNUALLY,  1 9 5 0 - 1 9 6 5  
( T h o u s a n d s  o f  Do I l a r s )
Y e a r M i l i t a r y  C o n s t r u c t i o n  E x p e n d i t u r e s  C u r r e n t  D o l l a r s  C o n s t a n t  D o l l a r s ^
1 950 $ 166. 1 $ 2 2 2 . 3
1 95 1 6 6 4 . 5 7 9 5 . 8
1 952 5 6 4 . 5 764 . 7
1 953 3 8 7 . 2 4 4 1 . 5
1 954 5 4 1 . 0 6 2 2 . 6
1 955 1 , 7 1 2 . 0 1 , 9 5 4 . 3
1 956 1 5 , 1 4 6 . 0 1 5 , 8 1 2 . 0
1 957 5 9 , 4 8 0 . 0 5 9 , 7 1 8 . 8
1 958 5 5 , 6 8 2 . 0 5 5 , 6 8 2 . 0
1 959 5 , 6 1 1 . 6 ■ 5 , 5 8 9 . 2
1 960 2 , 8 4 7 . 0 2 , 8 2  1 . 6
1 961 3 , 1 2 3 . 0 3 , 0 4 9 . 8
1 962 5 , 8 5 2 . 0 5 , 5 5 7 . 4
1 963 9 , 7 5 4 . 0 9 , 0 0 6 . 5
1 964 1 8 , 2 4 5 . 0 1 6 , 3 9 3 . 5
1 965 1 7 , 5 2 0 . 0 1 5 , 2 6  1 . 3
^ 1 958 = 1 00 G o v e r n m e n t  s t r u c t u r e s i m p l i c i t  p r i c e  d e -
f  1 a t o r  used t o  ca l e u  l a t e  c o n s t a n t  d o l l a r s . See U . S . ,  D e p a r t '
men t  o f  Commer ce , The N a t i o n a l  I ncome and P r o d u c t s  A c c o u n t s
p p . 1 5 0 - 6  1
S o u r c e s :  P r o j e c t s  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  D e p a r t m e n t  o f
A r my ,  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  a r e  f r o m  R e p o r t  t o  D i s t r i c t  E n g i n e e r ,  
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  U . S .  Ar my E n g i n e e r  D i s t r i c t ,  Omaha,  
N e b r a s k a ,  A p r i l  4 ,  1966 ( i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  D i s t r i c t  E n g i ­
n e e r ) .  P r o j e c t s  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  
C i v i l  E n g i n e e r s  a r e  f r o m  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  
F o r c e  Academy (6 v o l s , - U . S .  A i r  F o r c e  Ac a demy ,  C o l o r a d o :  195 4 -
1 9 6 1 ) ,  I , 3 0 0 - 0 7 ;  I I , 35 
3 6 0 - 6  I .
6 98 :  I V.  7 0 - 1 7 0 151;  VI
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o f  E n g i n e e r s  and e x p e n d i t u r e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  A c a d ­
emy .
C o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  w h i c h  g e n e r a l l y  does  n o t  e x c e e d
O
$ 2 5 , 0 0 0  i s  n o r m a l l y  c o n t r a c t e d  a t  t h e  base  o r  p o s t  l e v e l  
by t h e  l o c a l  p r o c u r e m e n t  and c o n t r a c t i n g  o f f i c e .  T h e s e  
s m a l l e r  c o n t r a c t s  a r e  b u d g e t e d  w i t h i n  f i x e d  a l l o t m e n t s  p r o ­
v i d e d  t o  l o c a l  i n s t a l l a t i o n s .  Such m i n o r  c o n s t r u c t i o n  
e x p e n d i t u r e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  t a b l e  b u t  a r e  d i s c u s ­
sed s u b s e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  s e c t i o n  on i n s t a l l a t i o n  o p e r a ­
t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s .
A l l  d a t a  hav e  been o b t a i n e d  f r o m  t h e  t w o  a g e n c i e s  
d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  
T h i s  e n h a n c e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  d a t a  a r e  r e l i a b l e .  
H o w e v e r ,  t h e  b e s t  q u a n t i t a t i v e  c h e c k  on t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e s e  d o l l a r  e x p e n d i t u r e s  has  been t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s t a -
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t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  c a l c u l a t e d  f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  
i n  C h a p t e r  V I .
C o n s t r u c t i o n  c o s t s  i n c l u d e  p a y m e n t s  t o  c o n t r a c t o r s  
and r e a l  e s t a t e  c o s t s .  F o r t u n a t e l y ,  r e a l  e s t a t e  c o s t s  do 
n o t  g r e a t l y  i n f l u e n c e  mo s t  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  i n  t h e  c o u n t y .  
The i n i t i a l  r e a l  e s t a t e  f o r  F o r t  C a r s o n  was s o l d  t o  t h e  U . S .  
G o v e r n m e n t  f o r  one  d o l l a r  by t h e  C o l o r a d o  S p r i n g s  Cha mber  o f  
C o m m e r c e . T h e  c u r r e n t  l o c a t i o n  o f  En t  A i r  F o r c e  Base i n
^ I n t e r v i e w  w i t h  Base  C i v i l  E n g i n e e r ' s  O f f i c e  ( DCSEAC) ,  
U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  C o l o r a d o ,  J u l y  3 ,  1956 .
9
I n f r a , c h a p .  v i , p .  2 3 4 .
' ^ H a r v e y  L.  C a r t e r ,  ( e d . ) .  The  P i k e s  Peak  R e g i o n :
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m i d - t o w n  C o l o r a d o  S p r i n g s  was r e n t e d  and s u b s e q u e n t l y  p u r -
i -c h a s e d  by t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  f o r  a n o m i n a l  a m o u n t .  ' And
a m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  l a r g e  a c r e a g e  a t  t h e  U . S .  A i r  F o r c e
Academy  was p u r c h a s e d  by t h e  c i t i z e n s  o f  C o l o r a d o  and t r a n s -
! 2f e r r e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e .
B e c a u s e  o f  t h i s  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i ­
t u r e s  r e p r e s e n t  p a y m e n t s  t o  c o n t r a c t o r s .
From 1950 u n t i l  1955 mo s t  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  was 
d e v o t e d  t o  m o d e r n i z a t i o n  o f  f a c i l i t i e s  a t  E n t  A i r  F o r c e  Base 
and F o r t  C a r s o n .  I m p r o v e m e n t  o f  f a c i l i t i e s  a t  E n t  was n e c e s ­
s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  U . S .  A i r  D e f e n s e  Head ­
q u a r t e r s  a t  t h e  base  i n  1951 ,  and F o r t  C a r s o n  f a c i l i t i e s  
r e q u i r e d  i m p r o v e m e n t  t o  a c c o mmo d a t e  t h e  m i l i t a r y  e x p a n s i o n  
d u r i n g  t h e  K o r e a n  c o n f l i c t .  A l a r g e  i n c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e s  
o c c u r r e d  i n  1955 when c o n s t r u c t i o n  commenced a t  t h e  p e r m a n e n t  
s i t e  o f  t h e  A i r  F o r c e  Ac ad e my .  P l a n t  and e q u i p m e n t  c o s t s  
f o r  t h e  Academy t o t a l e d  mor e t h a n  $114 m i l l i o n ' ^  by t h e  end 
o f  1959.  I n l a t e  1962 m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s
A S e s q u i c e n t e n n i a l  H i s t o r y  ( C o l o r a d o  S p r i n g s :  The D e n t a n
P r i n t i n g  C o . ,  1 9 5 6 ) ,  p.  41 .
' ' I b i d .
I 2 E d g a r  A.  H o l t ,  H a m l i n  M. C a n n o n ,  and V i c t o r  H.  Co h en ,  
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  A c a d e m y : 27 J u l y  1 95 4 -
12 J u n e  1956 ( C o l o r a d o  S p r i n g s :  U . S .  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  1 9 5 6 ) ,  
I , p p . 1 0 0 - 1 1 0 .
' ^ E d g a r  A.  H o l t ,  H a m l i n  M. Ca n n o n ,  E l i z a b e t h  A.  W i l e y ,  
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  A c a d e m y : I J u l y  1 959 -
30 Jun  I 96 0  ( C o l o r a d o  S p r i n g s :  U . S .  A i r  F o r c ^  Ac ad e my ,  I 9 6 0 ) ,
I , p . 24 .  ^
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a g a i n  s t a r t e d  t o  c l i m b .  On t h i s  o c c a s i o n  t h e  r e a s o n  was t h e  
p l a c e m e n t  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  A i r  D e f e n s e  Command P o s t  and 
C o n t r o l  C e n t e r  i n  a n u c l e a r - r e s i s t a n t  t u n n e l .  The t u n n e l  
i t s e l f  was b o r e d  i n t o  t h e  s i d e  o f  Ch e y e n n e  M o u n t a i n ,  w h i c h  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  c o r n e r  o f  El  Paso C o u n t y .
In C h a p t e r  V c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  a r e  used t o  
a s s i s t  i n  an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  m i l i t a r y  upon 
e m p l o y m e n t  i n  t h e  l o c a l  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r  o f  t h e  El  Paso 
C o u n t y  l a b o r  f o r c e . A n d  i n  C h a p t e r  Vi ,  m i l i t a r y  c o n s t r u c ­
t i o n  e x p e n d i t u r e s  a l o n g  w i t h  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e
e m p l o y m e n t  a r e  used  i n  an e c o n o m e t r i c  model  o f  t h e  d e f e n s e
I 5i m p a c t  upon l o c a l  e m p l o y m e n t .
The s e c o n d  o f  t h r e e  m o n e t a r y  m e a s u r e m e n t s  o f  d e f e n s e  
i m p a c t  i n  t h e  l o c a l  economy i s  t h e  a mo u n t  o f  a n n u a l  p a y m e n t s  
made by e a c h  o f  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  f o r  r o u t i n e  
o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e .  T h i s  i n d i c a t o r  c o n s i s t e n t l y  
v a r i e s  w i t h  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and t h u s  p r o v i d e s  an i m p o r t a n t  
q u a l i t a t i v e  a d j u n c t  t o  n u m e r i c a l  s t r e n g t h .
O p e r a t i o n s  and M a i n t e n a n c e  E x p e n d i t u r e s  
The p u r p o s e  o f  t h e  n e x t  t h r e e  t a b l e s  i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  m a g n i t u d e  o f  f e d e r a l l y  f u n d e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  o p e r a t i o n s  
and m a i n t e n a n c e  a t  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  El Paso 
C o u n t y .
 ^ ^ I n f  r a , c h a p .  v ,  pp.  1 7 4 - 1 7 9 .
I 5 I n f r a ,  c h a p .  v i ,  p .  2 3 4 .
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O p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  b u d g e t s  a t  m i l i t a r y  i n s t a i -  
i a t i o n s  a r e  p r i m a r i l y  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  end 
t h e y  s e r v e .  Such b u d g e t s  a r e  r e f e r r e d  t o  as  f u n c t i o n a l  b u d ­
g e t s  and a r e  e x e m p l i f i e d  by t h e  g e n e r a l  i n s t a l l a t i o n  b u d g e t ,  
t h e  m e d i c a l  b u d g e t ,  m ï i ï t a r y  f a m i l y  h o u s i n g  b u d g e t ,  and t h e  
o n - b a s e  R e s e r v e  and N a t i o n a l  Gu a r d  b u d g e t .  Th es e  f u n c t i o n a l  
c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  q u i t e  u s e f u l  f o r  r e s o u r c e  a l l o c a t i n g  ' 
d e c i s i o n s  by d e f e n s e  a g e n c i e s .  On t h e  o t h e r  hand a f u n c t i o n ­
a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  l e s s  m e a n i n g f u l  i n  m e a s u r i n g  e c o n o m i c  
i m p a c t s  t h a n  a b u d g e t  w h i c h  i s  c l a s s i f i e d  by t h e  t y p e s  o f  
p u r c h a s e s .
B u d g e t s  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  by t h e  t y p e  o f  p u r c h a s e  
a r e  o f t e n  c a l l e d  o b j e c t  b u d g e t s .  T h i s  i s  a u s e f u l  c l a s s i f i ­
c a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  o f  e c o n o m i c  i m p a c t s  b e c a u s e  t h e  p u r c h a s e  
o f  o ne  o b j e c t  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  a d i f f e r e n t  i oca i i m p a c t  
t h a n  t h e  p u r c h a s e  o f  a n o t h e r  o b j e c t .  F o r  e x a m p l e  a d o l l a r  
e x p e n d e d  f o r  l o c a l  l a b o r  t o  s e r v i c e  a m a c h i n e  a t  a d e f e n s e  
i n s t a l l a t i o n  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  a g r e a t e r  e c o n o m i c  s t i m u l u s  
t o  t h e  l o c a l  economy  t h a n  a d o l l a r  e x p e n d e d  f o r  c l e a n i n g  
c o mp o u n d s .  The d i f f e r e n c e  i n  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  b e t we e n  
t h e  p u r c h a s e  o f  a s e r v i c e  and t h e  p u r c h a s e  o f  a good o c c u r s  
b e c a u s e  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  e mb o d i e d  i n  t h e  s e r v i c e  g e n ­
e r a l l y  a r e  l o c a l l y  o wn e d ,  w h e r e a s  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  
e m b o d i e d  w i t h i n  t h e  good  a r e  mor e  l i k e l y  t o  be owned by mem­
b e r s  who a r e  e x t e r n a l  t o  t h e  l o c a l  e c o n o my .  C o n s e q u e n t l y  i n  
t h e  a b o v e  e x a m p l e  a d o l l a r  e x p e n d e d  f o r  s e r v i c e  o f  a m a c h i n e
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may f i l t e r  e n t i r e l y  i n t o  t h e  I o c a ;  e c o n o my .  Y e t  a d o l l a r  
p u r c h a s e  o f  c l e a n i n g  compound  may r e p r e s e n t  m a j o r  p a y m e n t s  
t o  an e x t e r n a l  p r o d u c e r  o f  t h e  compound  and m i n o r  p a y m e n t s  
t o  d i s t r i b u t o r s  who may o r  may n o t  be l o c a l  I y b a s e d .
B e c a u s e  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  
d i f f e r e n t  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  b u d ­
g e t s  f o r  e a c h  i n s t a l l a t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  by t h e  o b j e c t  o f  
p u r c h a s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  t a b l e s .  T h e s e  o b j e c t  c l a s ­
s i f i c a t i o n s  i n c l u d e :  C l )  t r a v e l ;  ( 2 )  t r a n s p o r t a t i o n ;  ( 3 )
u t i l i t i e s ,  r e n t s ,  and c o m m u n i c a t i o n s ;  ( 4 )  c o n t r a c t u a l  s e r ­
v i c e s ;  and ( 5 )  s u p p l i e s  and e q u i p m e n t .  One o b j e c t  c l a s s i f i ­
c a t i o n ,  c o m p e n s a t i o n  t o  c i v i l i a n  p e r s o n n e l ,  has  been d e l e t e d  
f r o m  t h e s e  t a b l e s .  The pay  and  a l l o w a n c e s  o f  c i v i l i a n  p e r ­
s o n n e l  a r e  r e c o r d e d  i n  T a b l e  9 and T a b l e  1 0 . * ^
E x p e n d i t u r e s  u n d e r  t h e  f i r s t  o b j e c t  c l a s s i f i c a t i o n ,  
t r a v e l ,  a r e  p r i m a r i l y  p a y m e n t s  f o r  p e r  d i e m o f  m i l i t a r y  and 
C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  who a r e  a s s i g n e d  t e m p o r a r y  d u t y  away 
f r o m  t h e i r  p e r m a n e n t  s t a t i o n .  A l t h o u g h  some p e r  d i e m p a y ­
m e n t s  a r e  made t o  v i s i t i n g  p e r s o n n e l  a t  an El  Paso C o u n t y  
i n s t a l l a t i o n ,  m o s t  o f  t h e  e x p e n d i t u r e s  i n  t h i s  c o l u m n  a r e  
made t o  l o c a l  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  p e r s o n n e l  f o r  r e i m ­
b u r s e m e n t  o f  c o s t s  i n c u r r e d  w h i l e  away f r o m  Ei  Paso C o u n t y .  
B e c a u s e  o f  t h i s  t h e  m a j o r i t y  o f  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  do n o t  
i m p a c t  upon t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  The s e c o n d  o b j e c t  c l a s ­
s i f i c a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  e x p e n d i t u r e s ,  a l s o  does  n o t  have
* ^Sup r a , pp .  8 5 - 8 8  and 9 4 - 9 5 .
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a g r e a t  i m p a c t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e s e  c o s t s  g e n e r a l l y  
a r e  i n c u r r e d  by p e r s o n n e l  i n  t e m p o r a r y  t r a n s i t  s t a t u s  w h i l e  
away f r o m  Ei  Paso C o u n t y .
U t i l i t i e s ,  r e n t s ,  and c o m m u n i c a t i o n s  a r e  summed w i t h i n  
one  c a t e g o r y .  A c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e s e  e x p e n d i t u r e s  
i m p a c t s  upon  El  Paso C o u n t y  r e s i d e n t s .  U t i l i t y  c o s t s  i n ­
c l u d e  p u r c h a s e s  f o r  w a t e r ,  n a t u r a l  g a s ,  e l e c t r i c i t y ,  and  I n 
some c a s e s  sewage  d i s p o s a l .  R e n t s  a r e  p a i d  f o r  l a n d ,  s t r u c ­
t u r e s ,  m o t o r  v e h i c l e s ,  and i n d u s t r i a l  e q u i p m e n t .  And 
c o m m u n i c a t i o n  c o s t s  m a i n l y  r e p r e s e n t  p a y m e n t s  f o r  t e l e p h o n e  
and t e l e g r a p h  s e r v i c e s .
The c a t e g o r y  o f  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s  i n c l u d e s  p a y m e n t s  
f o r  s e r v i c e s  n o t  o t h e r w i s e  c l a s s i f i e d .  E x e m p l i f y i n g  t h e  w i d e  
r a n g e  o f  s e r v i c e s  w h i c h  may be i n c l u d e d  w i t h i n  t h i s  c l a s s i ­
f i c a t i o n  a r e :  t y p e w r i t e r  r e p a i r ,  j a n i t o r i a l  a s s i s t a n c e ,  and
c o m p u t e r  m a i n t e n a n c e .  E x p e n d i t u r e s  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  
b a s i c a l l y  a r e t u r n  t o  l o c a l  l a b o r .  T h u s ,  d o l l a r  c o s t s  o f  
c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s  I m p a c t  a l m o s t  e n t i r e l y  upon t h e  l o c a l  
commun i t y .
The l a s t  c a t e g o r y  o f  o b j e c t  c l a s s i f i c a t i o n  i s  s u p p l i e s  
and e q u i p m e n t .  T h e s e  p a y m e n t s  a r e  p o r t r a y e d  by t h e  same v a r ­
i e t y  o f  p u r p o s e  as c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s ,  b u t  d i f f e r  i n  t h e  
i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b e i n g  g o o d s  i n s t e a d  o f  s e r v i c e s .  
T h es e  g o o d s  may be ,  b u t  mor e  o f t e n  a r e  n o t ,  m a n u f a c t u r e d  
l o c a l l y .  C o n s e q u e n t l y ,  a d o l l a r  e x p e n d e d  f o r  o b j e c t s  i n  t h i s  
c a t e g o r y  w i l l  n o t  i m p a c t  upon t h e  l o c a l ' e c o n o m y / w ï t h ^ æ s m m u ç h
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e c o n o m i c  f o r c e  as  a d o i ' a r  e x p e n d e d  f o r  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s .
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  v e r y  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  o f  l o c a l l y -  
c o n t r a c t e d  goo d s  has  been r e t a i n e d  by t h e  t h r e e  c o n t r a c t i n g  
o f f i c e s  o f  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  E ! Paso  C o u n t y . ’ ^ 
M o r e o v e r ,  no i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  
t h e  a mo un t  o f  l o c a l l y  c o n t r a c t e d  goo d s  w h i c h  a l s o  a r e  l o ­
c a l l y  m a n u f a c t u r e d .
Each o f  t h e  t h r e e  t a b l e s  c o n t a i n i n g  o p e r a t i o n s  and 
m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  i s  p r e p a r e d  by f i s c a l  y e a r .  The 
f i s c a l  y e a r  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  a g e n c i e s  c o r ­
r e s p o n d s  t o  t h e  f i s c a l  y e a r  i n  o t h e r  F e d e r a l  a g e n c i e s ;  i t  
commences  on J u l y  I o f  each  y e a r  and t e r m i n a t e s  on J u n e  30 
o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  C o n v e r s i o n  o f  t h e s e  e x p e n d i t u r e s  
f r o m  a f i s c a l  t o  a c a l e n d a r  y e a r  b a s i s  has  n o t  been p o s s i b l e .  
Each o f  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  has m a i n t a i n e d  r e c o r d s  
as  p r e s c r i b e d  by D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e .  And t h e s e  d i r e c ­
t i v e s  do n o t  a l w a y s  r e q u i r e  m o n t h l y  o r  q u a r t e r l y  s u m m a r i e s  
w h i c h  mu s t  be r e t a i n e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c a l e n d a r  y e a r  
b a s i s ,  g e n e r a l l y  used  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  c a n n o t  be 
u t i l i z e d  h e r e .
E x p e n d i t u r e s  pe r  c a p i t a  m i l i t a r y  a r e  e x p r e s s e d  i n  
e ac h  o f  t h e  t a b l e s  o f  o p e r a t i n g  and m a i n t e n a n c e
j 7
S i n c e  F i s c a l  Y e a r  1963 t h e  P u r c h a s i n g  and C o n t r a c t i n g  
O f f i c e  a t  En t  A i r  F o r c e  Base has m a i n t a i n e d  r e c o r d s  o f  l o ­
c a l l y - c o n t r a c t e d  g o o d s  and s e r v i c e s .  i n t e r v i e w  w i t h  P u r c h a s ­
i n g  and C o n t r a c t i n g  O f f i c e r ,  Ent  A i r  F o r c e  Ba s e ,  C o l o r a d o ,  
F e b r u a r y  17,  I 9 5 6 .
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e x p e n d i t u r e s .  T h es e  c a l c u l a t i o n s  a r e  o b t a i n e d  by a v e r a g i n g
I 8
q u a r t e r l y  m i l i t a r y  s t r e n g t h '  o v e r  t h e  a p p r o p r i a t e  f i s c a l  
y e a r  and d i v i d i n g  t h e  r e s u l t  i n t o  t o t a l  o p e r a t i o n s  and m a i n ­
t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p e r i o d .
The r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  i n  each  t a b l e  i s  c o n s i d e r e d  
t o  be s a t i s f a c t o r y .  A M  d o l l a r  e x p e n d i t u r e s  have  been e x ­
t r a c t e d  f r o m  o f f i c i a l  Ar my  o r  A i r  F o r c e  d o c u m e n t s .  And 
t h e s e  d o c u m e n t s  have  been s u b j e c t e d  t o  a u d i t s  by e i t h e r  t h e  
Army A u d i t  A g e n c y  o r  t h e  A i r  F o r c e  A u d i t o r  G e n e r a l ’ s O f f i c e ,
F o r t  C a r s o n
The mo s t  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  o p e r a t i o n s  and m a i n ­
t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  a t  F o r t  C a r s o n  i s  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e  
o f  t o t a l  p u r c h a s e s  a l l o c a t e d  t o  s u p p l i e s  and e q u i p m e n t .  i n 
each  o f  t h e  y e a r s  wh e r e  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  t o  c o m p a r e ,  t h i s  
c a t e g o r y  e n c o mp a s s e s  mor e t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  
f o r  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  a t  t h e  p o s t .  T r a v e l  and 
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  a r e  r e l a t i v e l y  smaI  I . The o t h e r  t wo  
c a t e g o r i e s ,  u t i l i t i e s ,  r e n t s ,  and c o m m u n i c a t i o n s ,  and c o n ­
t r a c t u a l  s e r v i c e s  show a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e s  o f  a p p r o x i m a t e ­
l y  t h e  same m a g n i t u d e  as  a t  En t  and t h e  A i r  F o r c e  Ac ademy .
A t  l e a s t  t w o  f a c t o r s  c a u s e  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  
t o t a l  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  c o s t s  t o  be f o r  s u p p l i e s  
and e q u i p m e n t  a t  F o r t  C a r s o n .  F i r s t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n a l  s o l d i e r i n g  m i s s i o n  o f  t h e  F o r t ,  many o f  t h e
S u p r a , p p . 5 5 - 6  M
TABLE 6
FUNDED EXPENDITURES FOR OPERATIONS AND MAINTENANCE® AT FORT CARSON, 
COLORADO, BY OBJECT C L A SS I F I C A T I ON ,  BY FI SCAL YEAR 1 9 5 1 - 1 9 6 6 °
( I n  D o l l a r s )
O b j e c t  C l a s s i f i c a t i o n
F i sea 1 
Yea r T r a v e  1
T r a n s p o r ­
t â t  i on
U t  i 1 i t i e s .  
R e n t s  and 
Communi c a t  i on
C o n t r a c t u a 1 
S e r v  i c e s
S u p p l i e s  
and 
Equ i pment T o t a
Ex pe nd  i t u r e s  
P e r  C a p i t a  
1 M i l i t a r y
1 961 21 6 , 5 7 0 ! 3 3 ,  188 1 , 2 2 8 , 4 6 0 6 8 6 , 5 1 7 3 , 3 7 4 , 0 9 8 5 , 6 3 8 , 833  947
1 962 3 8 8 , 5 5 8 2 3 4 , 0 7 7 1 , 4 3 6 , 5 6 0 3 , 5 2 6 , 1 0 4 1 5 , 8 4 8 , 8 4 9 21 , 4 3 4 , 148 1 , 2 8 8
1 963 N/ A N/A N/ A N/A N/ A 1 3 , 5 7 5 , 642 898
1 964 6 2 2 , 9 6 3 4 3 2 , 7 5 4 1 , 6 1 4 , 2 3 4 2 , 0 4 4 , 9 0 6 9 , 2 2 0 , 0 4 1 1 3 , 9 3 4 , 898 889
1 965 7 3 5 , 2 9 7 5 7 2 , 6 1 2 1 , 9 2 9 , 7 8 9 1 , 8 6 6 , 3 5 4 1 0 , 1 4 9 , 4  11 1 5 , 2 5 3 , 463  977
1 966^ 4 5 0 , 9 4 9 ^ 4 9 0 , 0 5 9 ^ 98 1 , 858 * ’ 1 , 4 9 8 , 4 0 1 b 5 , 9 4 6 , 4 3 6 * ’ 9 , 3 6 7 , 703* ’ 848* ’
E x c l u d e s  f u n d e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  C i v i l  S e r v i c e  p a y r o l l s  and G o v e r n m e n t  c o n t r i b u ­
t i o n  f o r  p e r s o n a l  b e n e f i t s .
^ F o r  f i r s t  s i x  m o n t h s  o f  FY1966  ( J u l y  -  D e c e mb e r ,  1 9 6 5 ) .
S o u r c e :  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  Ar my  Form
2 7 9 5 ,  " S t a t u s  o f  A l l o t m e n t  R e p o r t , "  (RCS C S C A A - 1 6 6 ) ,  1 9 6 1 - 1 9 6 6 .
N/ A No t  a va i l a b  l e .
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r o u t i n e  s e r v i c e s  a t  F o r t  C a r s o n  a r e  p e r f o r m e d  by t h e  m i l i t a r y  
t h e m s e l v e s .  The s e c o n d  c a u s e  o f  t h i s  phen omen on  i s  t h e  e x ­
t e n s i v e  use  o f  s u p p l i e s  t o  r e p a i r  o l d e r  b u i l d i n g s  w h i c h  we r e  
c o n s t r u c t e d  d u r i n g  W o r l d  War  i l .  A p o s s i b l e  t h i r d  e x p l a n a ­
t i o n  m i g h t  be t h a t  t h e  q u a n t l T y  o f  n o n d u r a b l e  s u p p l i e s  
r e q u i r e d  by a m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n  i s  as  s e n s i t i v e  t o  t h e  
numbe r  o f  p e r s o n n e l  as  t o  t h e  t y p e  o f  m i s s i o n  b e i n g  p e r f o r m e d ,  
P e r  c a p i t a  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  a t  
F o r t  C a r s o n  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  a t  E n t  A i r  F o r c e  
B a s e ,  and t h e y  a r e  s l i g h t l y  mor e  t h a n  o n e - h a l f  t h e  s i z e  o f  
c o m p a r a b l e  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac a demy .
E n t  A i r  F o r c e  Base 
D u r i n g  t h e  t i m e  span  o f  T a b l e  7 t h e  s p e c i f i c  m i s s i o n  
o f  E n t  A i r  F o r c e  Base has  been t o  a c c o mmo d a t e  t h e  h e a d q u a r ­
t e r s  o f  t h r e e  un i t s : t h e  U . S .  A i r  D e f e n s e  Command,  t h e  U . S .
Ar my A i r  D e f e n s e  Command,  and t h e  N o r t h  A m e r i c a n  A i r  D e f e n s e  
Command.  T h i s  f u n c t i o n  has been c a r r i e d  o u t  a t  t h e  c o m p a c t  
down t own  C o l o r a d o  S p r i n g s  l o c a t i o n  and a t  v a r i o u s  r e n t e d  o f ­
f i c e  f a c i l i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y .
The s t a f f  and command f u n c t i o n s  o f  p e r s o n n e l  a t  En t  
r e q u i r e  a w o r k i n g  e n v i r o n m e n t  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  
home o f f i c e  o f  a l a r g e  b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n .  T h i s  e n v i r o n ­
me n t  s t a n d s  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  s o l d i e r ’ s 
e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  mor e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  a t  F o r t  
C a r s o n .  Y e t  d e s p i t e  t h e s e  v a s t  d i f f e r e n c e s ,  t h e  t o t a l
TABLE 7
FUNDED EXPENDITURES FOR OPERATIONS AND MAINTENANCE^ AT ENT AI R FORCE BASE,
COLORADO, BY OBJECT CL A SS I F I CA T I ON,
BY FI SCAL YEAR,  1 9 6 4 - 1 9 6 6  
( I n  D o l l a r s )
O b j e c t  C l a s s i f i c a t i o n
F i sea I 
Yea r
T r a v e l  & 
t r a n s p o r ­
t a t i o n
U t i l i t i e s ,  
R e n t s  and 
Commun i c a t  i o n s
C o n t r a c t u a 1 
S e r v  i c e s
S u p p I i  es  
and 
Equ i pmen t T o t a  1
Expend  i t u r e s  
Pe r  C a p i t a  
MI I 1 t a r y
1 964 3 2 3 , 8 5 3 I , 9 4 0 , 4 2 0 1 , 9 2 7 , 0 0 8 2 , 0 0 1 , 8 2 3 6 , 1 9 3 , I 04 ! , 0 6 l
I 965 3 4 9 , 0 0 2 1 , 8 4 3 , 8 4 7 1 , 6 3 6 , 7 9 0 2 , 7 7 4 , 3 2 8 6 , 6 0 3 , 9 6 7 946
. 1 966 3 4 7 , 9 0 0 1 , 9 5 4 , 8 0 0 2 , 0 7 0 , 3 0 0 2 , 6 3 9 , 4 0 0 7 , 0  1 2 , 4 0 0 984
a E x c 1udes  f u n d e d e x p e n d  i t u r e s f o r  C i v i l  S e r v i c e p a y r o l l s  and G o v e r n m e n t c o n t r  i b u t  i o t
f o r  p e r s o n a l  b e n e f i t s
S o u r c e :  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r ,  E n t  A i r  F o r c e  Base ,
C o l o r a d o ,  e x t r a c t s  f r o m  t h e  G e n e r a l  L e d g e r  A c c o u n t .
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o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  p e r  man a r e  n e a r l y  
e q u a l .  The t y p e s  o f  p u r c h a s e s  by o b j e c t  c l a s s i f i c a t i o n  r e ­
v e a l  t h e  d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  o f  t h e s e  s i m i l a r  m a g n i t u d e s .  
S u p p l y  and e q u i p m e n t  p u r c h a s e s  a t  F o r t  C a r s o n  a r e  t h r e e  
t i m e s  as l a r g e  p e r  man as  a t  E n t ,  w h i l e  E n t  s p e n d s  t w i c e  as  
much p e r  man f o r  u t i l i t i e s ,  r e n t s ,  and c o m m u n i c a t i o n s ,  and 
f o r  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s .
T h u s ,  e x p e n d i t u r e s  a t  E n t  t e n d  t o  i m p a c t  mo r e  upon r e ­
s o u r c e s  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  be l o c a l l y  o w n e d .  E x a m p l e s  o f  
t h e s e  a r e  r e n t  o f  l a n d  and  s t r u c t u r e s  and p a y m e n t s  f o r  c o n ­
t r a c t u a l  s e r v i c e s .  On t h e  o t h e r  hand t h e  l a r g e  p e r  c a p i t a  
p u r c h a s e s  o f  s u p p l i e s  and e q u i p m e n t  a t  F o r t  C a r s o n  i m p a c t s  
mor e  g e n e r a l l y  upon m a n u f a c t u r e r s  who a r e  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  n a t i o n .  And t h e  m a j o r  l o c a l  i m p a c t  o f  t h i s  w o u l d  be u p ­
on t h e  w h o l e s a l e  t r a d e  s e c t o r  i n  El  Paso C o u n t y .
U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Academy 
T a b l e  8 p r e s e n t s  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i ­
t u r e s  a t  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  Academy s i n c e  t h e  p e r m a n e n t  s i t e  
was a c t i v a t e d  i n  El  Paso  C o u n t y  d u r i n g  t h e  summer  o f  1958.
The m a j o r  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  t a b l e  i s  t h e  r e l a ­
t i v e l y  h i g h  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  f o r  y e a r l y  o p e r a t i o n s  
and m a i n t e n a n c e .  D u r i n g  t h o s e  y e a r s  w h e r e  c o m p a r a b l e  d a t a  
a r e  a v a i l a b l e ,  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  Academy a r e  
mor e  t h a n  one  and o n e - h a l f  t i m e s  t h e  s i z e  o f  e i t h e r  E n t  o r  
F o r t  C a r s o n .  I n v e s t i g a t i o n  o f  p u r c h a s e s  by o b j e c t
TABLE 8
FUNDED EXPENDITURES FOR OPERATIONS AND MAINTENANCE^ AT THE 
; UNITED STATES AI R FORCE ACADEMY;  COLORADO, BY OBJECT 
C L A SS I F I C A T I ON ,  BY FI SCAL YEAR,  1 9 5 9 - 1 9 6 6  
( I n  D o l l a r s ^ )
F i s c a l
Yea r T r a v e I
O b j e c t  C l a s s i f i c a t i o n
U t i l i t i e s ,  S u p p l i e s
R e n t s  and C o n t r a c t u a i  and
C o m m u n i c a t i o n s  S e r v i c e s  Equi . pmen'
T r a n s p o r ­
t a t i o n  and 
A I I O t h e r T o t a  i
Expend  i t u r e s  
P e r  C a p i t a  
1^ I i I t a  r y
■ 1959 7 4 0 , 0 0 0 9 1 5 , 0 0 0 2 9 9 , 0 0 0 3 , 9 1 8 , 0 0 0 8 3 6 , 0 0 0 6 , 7 0 8 , 0 0 0 2 , 2 5 2
, ^ . 1960 6 1 4 , 0 0 0 1, I 6 0 , 0 0 0 5 8 5 , 0 0 0 2 , 6 3 0 , 0 0 0 44 1 , 0 0 0 5 , 4 3 0 , 0 0 0 1 , 5 7 0
1 961 7 4 2 , 0 0 0 I , 2 2 5 , 0 0 0 1 , 4 3 6 , 0 0 0 2 , 3 4 5 , 0 0 0 3 2 3 , 0 0 0 6 , 0 7  1 , 0 0 0 1 , 8 0 8
t  ' j  962 8 0 8 , 0 0 0 1 , 2 5 6 , 0 0 0 1 , 0 5 3 , 0 0 0 2 , 4 9 4 , 0 0 0 3 3 9 , 0 0 0 5 , 9 5 0 , 0 0 0 1 , 6 2 0
1 963 7 7 3 , 0 0 0 9 8 6 , 0 0 0 6 1 7 , 0 0 0 2 , 2 1 4 , 0 0 0 3 6 3 , 0 0 0 4 , 9 3 5 , 0 0 0 1 , 2 7 6
V ' j  964 6 9 8 , 0 0 0 I , 0 3 4 , 0 0 0 1 , 5 2  1 , 0 0 0 2 , 7 8 4 , 0 0 0 3 1 5 , 0 0 0 6 , 3 5 2 , 0 0 0 1 , 5 2 6
1 965 72 I , 0 0 0 i , i 2 5 , 0 0 0 2 , !  4 9 , 0 0 0 2 , 6 9 7 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 6 , 9 9 2 , 0 0 0 1 , 6 4 3
1 966 8 0 8 , 0 0 0 i , 2 2 1 , 0 0 0 I , 3 8 3 , 0 0 0 2 , 9 7 5 , 0 0 0 3 4 6 , 0 0 0 6 , 7 3 3 , 0 0 0 1 , 4 77
a E x c i u d e s  f u n d e d e x p e n d  1t u r e s f o r  C i v i l S e r v i c e  p a y r o i ! and G o v e r n m e n t  c o n t r - ' b u t ! '
f o r  p e r s o n a l  b e n e f i t s .
^ D o l l a r s  r o u n d e d  t o  n e a r e s t  t h o u s a n d  d o l l a r s  by C o m p t r o l l e r ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  
Ac ademy .
S o u r c e :  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r
F o r c e  Ac a d e my ,  C o l o r a d o .
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c l a s s i f i c a t i o n  on a p e r  c a p i t a  b a s i s  shows t h a t  t h e  Academy 
b u y s  as many s u p p l i e s  and e q u i p m e n t  as F o r t  Ca r son « And c o n ­
c o m i t a n t l y ,  t h e  Academy e x p e n d s  mor e  t h a n  En t  f o r  r e n t  s , 
u t i l i t i e s ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  and f o r  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s .
Tt i e p r o v i s i o n  f o r  o n - b a s e  h o u s i n g  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a c ­
c o u n t s  f o r  a p a r t  o f  t h e s e  l a r g e r  p u r c h a s e s .  P r a c t i c a l l y  
a I I o f f i c e r s  and e n l i s t e d  men a t  t h e  Academy r e s i d e  on b a s e .
Mos t  a r e  m a r r i e d  and a r e  p r o v i d e d  f a m i l y  h o u s i n g  w i t h i n  t h e
I 9Academy e n v i r o n s .  The  u t i l i t i e s ,  e x c e p t  t e l e p h o n e s ,  and
m a i n t e n a n c e  f o r  t h e s e  q u a r t e r s  a r e  p a i d  a t  G o v e r n m e n t  e x -  
2 0p e n s e .  C o n s e q u e n t l y  t h e s e  p a y m e n t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  Ac ademy .  O t h ­
e r  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e s e  l a r g e  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  a r e  
g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s p e c i a l i z e d  m i s s i o n  o f  t h e  A i r  
F o r c e  Ac ademy .
The d i r e c t  q u a n t i t a t i v e  i m p a c t  upon El  Paso C o u n t y  o f  
o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  
i n s t a l l a t i o n s  c a n n o t  be o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  
t h e  a g g r e g a t e  i n f l u e n c e s  o f  t h e s e  e x p e n d i t u r e s  p l u s  m i l i t a r y  
I nc ome s  as  s p e n t  i n  Ei  Paso C o u n t y  a r e  me a s u r e d  i n  C h a p t e r  V I .
I 9
U n t i l  1963 Academy m a r r i e d  p e r s o n n e l  d i d  n o t  f i l l  
a l l  t h e  a v a i l a b l e  h o u s i n g .  To f i l l  t h e s e  v a c a n c i e s  Ent  m i l i ­
t a r y  p e r s o n n e l  we r e  a l l o w e d  t o  l i v e  a t  t h e  Academy .  The 
c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  have been p o s t e d  as Academy o p e r ­
a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s .  I n t e r v i e w  w i t h  Base 
C o m p t r o l l e r ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Academy ,  C o l o r a d o ,  . 
F e b r u a r y  24 ,  1966.
20 S e r v i c e m e n  a r e  r e q u i r e d  t o  r e i m b u r s e  t h e  G o v e r n m e n t  
f o r  t h i s  h o u s i n g .  Each s e r v i c e m a n  r e c e i v e s  a h o u s i n g
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i n  a d d i t i o n  t o  m l i i t a r y  c o n s t r u c t i o n  p a y m e n t s  and a n ­
n ua l  o p e r a t i n g  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s ,  a t h i r d  m a j o r  
m o n e t a r y  s t r e a m  f l o w s  f r o m  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  Ei  
Paso C o u n t y .  T h i s  s t r e a m  i s  t h e  wages and s a l a r i e s  p a i d  t o  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  a t  t h e  d e ­
f e n s e  i n s t a l l a t i o n s .  P e r h a p s  t h e  m a g n i t u d e  o f  pay  d i s b u r s e ­
me n t s  i s  t h e  mo s t  p o p u l a r  e c o n o m i c  i n d i c a t o r  o f  d e f e n s e  
i m p a c t s  upon  a l o c a l  e c o n o m y .  I t  i s  t h e  o n l y  m a j o r  m o n e t a r y  
s t r e a m  w h i c h  i s  c o n t r o l  l e d  d i r e c t l y  by t h e  i n d i v i d u a l  s e r ­
v i c e m a n  o r  C i v i l  S e r v a n t .
M i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  Pay D i s b u r s e m e n t s
The n e x t  t w o  t a b l e s  we r e  p r e p a r e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  p a y r o l l s  t o  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  p e r s o n n e l  a t  
t h e  d e f e n s e  i n s t a l l a t i o n s  i n  El  Paso  C o u n t y .
Each o f  t h e  m i l i t a r y  b a s e s  d i s b u r s e s  m i l i t a r y  p a y r o l l s  
t h r o u g h  one  o r  mor e  F i n a n c e  O f f i c e r s .  Th e s e  o f f i c e r s  a r e  
c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a k i n g  p r o p e r  p a y m e n t s  t o  
i n d i v i d u a l s  a f t e r  a p p r o p r i a t e  p a y r o l l  d e d u c t i o n s  s u c h  as
F e d e r a l  W i t h h o l d i n g  T a x ,  S o c i a l  S e c u r i t y ,  a l l o t m e n t s  f o r  U . S .
2 IG o v e r n m e n t  b o n d s ,  and o t h e r  a I I o t m e n t s . The a mo u n t  o f  d i s ­
b u r s e m e n t s  i s  r e c o r d e d  on pay  v o u c h e r s  by F i n a n c e  O f f i c e r s
a l l o w a n c e  i f  he i s  m a r r i e d .  T h i s  a l l o w a n c e  has  v a r i e d  o v e r  
t h e  y e a r s ,  b u t  g e n e r a l l y  has  r a n g e d  f r o m  j u s t  o v e r  $50 p e r  
mo n t h  f o r  l o w e r  g r a d e  a i r m e n  t o  $175  p e r  mon t h  f o r  c o l o n e l s .  
See J o i n t  S e r v i c e s  Pay T a b l e  ( C r o z e t ,  V i r g i n i a :  Acme V i s i b l e
R e c o r d s ,  I n c . ,  1 9 5 7 - 1 9 6 5 ) .
2 I A l l o t m e n t s  a r e  d i s b u r s e m e n t s  a u t h o r i z e d  by a s e r v i c e ­
man t o  be made d i r e c t l y  f r o m  a c e n t r a l  o f f i c e .  The A i r  F o r c e
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who d r aw upon  an o pen  a c c o u n t  t o  d i s b u r s e  p a y r o i  l s „  AI  l o c a ­
t i o n s  t o  t h i s  a c c o u n t  a r e  made a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Ar my  o r  
A i r  F o r c e  l e v e l ;  he n c e  a f i n a n c e  o f f i c e r  i s  n o t  s u p p l i e d  
w i t h  a s p e c i f i e d  a mo u n t  o f  money f o r  s e r v i c e  p a y r o l l s »  A 
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i s  t h a t  r e c o r d s  h av e  n o t  been r e q u i r e d  
w h i c h  r e v e a l  a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e s  by f i n a n c e  o f f i c e r s  f o r  
m i l i t a r y  p a y r o l l s  o v e r  a s p e c i f i e d  p e r i o d .  T h e r e f o r e  i n d i ­
v i d u a l  pay  v o u c h e r s  m u s t  be summed t o  f i n d  o u t  t h e  m a g n i t u d e  
o f  n e t  m i l i t a r y  p a y r o l l s  by  i n s t a l l a t i o n .
C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  a r e  p a i d  f r o m  s p e c i f i e d  f e d e r ­
a l  a l l o t m e n t s  a t  e a c h  i n s t a l l a t i o n .  Where t h e s e  r e c o r d s  a r e  
e x t a n t  t h e y  p r o v i d e  a c o n v e n i e n t  and a c c u r a t e  s o u r c e  o f  g r o s s  
and n e t  d i s b u r s e m e n t s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  mo s t  o f  t h e  p e r i o d  
on w h i c h  t h e s e  t a b l e s  a r e  b a s e d .  C i v i l  S e r v i c e  a l l o t m e n t  
d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  To r e c o v e r  t h i s  o t h e r w i s e  m i s s i n g  
pay  i n f o r m a t i o n ,  i n d i v i d u a l  pay  v o u c h e r s  o f  t h e  C i v i l  -8er.^-  • 
v a n t s  a r e  summed i n  t h e  same ma n n e r  as  t h e  m i l i t a r y  r e c o r d s .  
D i s b u r s e m e n t s  t o  C i v i l  S e r v a n t s  a r e  n e t  o f  f e d e r a l  w i t h h o l d ­
i n g  t a x ,  s o c i a l  s e c u r i t y  c o n t r i b u t i o n s ,  p e r s o n a l  r e t i r e m e n t
A c c o u n t i n g  and F i n a n c e  C e n t e r  i n  D e n v e r ,  C o l o r a d o  makes  t h e s e  
d i s b u r s e m e n t s  f o r  i t s  d e p a r t m e n t ,  and t h e  Ar my F i n a n c e  C e n t e r  
i n  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  makes  d i s b u r s e m e n t s  w i t h i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A r my .  D u r i n g  t h e  24 y e a r s  e n c o mp a s s e d  by t h i s  
s t u d y  t h e r e  have  been f o u r  b a s i c  t y p e s  o f  a l l o t m e n t s .  A t  
p r e s e n t  t h e s e  a l l o t m e n t s  a r e  d e f i n e d  a s :  ( I )  B - B I  a l l o t m e n t
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  U . S . S a v i n g s  B o n d s ;  ( 2 )  N-D a l l o t m e n t s  
f o r  p r e m i u m s  on g o v e r n m e n t  l i f e  i n s u r a n c e ;  ( 3 )  E a l l o t m e n t s  
f o r  d i s b u r s e m e n t s  t o  i n d i v i d u a l  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  o r  com­
m e r c i a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ;  and ( 4 )  Q a l l o t m e n t s  t o  
d e p e n d e n t s  o f  e n l i s t e d  me mb e r s .  F o r  a c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  
see U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  P a m p h l e t  2 1 1 ^ 1 - 7 ,  
P e r s o n a l  A f f a i r s  G u i d e  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 5 6 ) .
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c o n t r i b u t i o n s ,  ana U . S .  G o v e r n m e n t  bond a l l o t m e n t s .  Ge n e r a  I -  
i y ,  no o t h e r  a M o t m e n î s  may be d e d u c t e d  f r o m  c i v i l i a n  wages  
and s a l a r i e s .  B e c a u s e  o f  t h i s  a g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  
pay  i s  i n c l u d e d  i n  n e t  d i s b u r s e m e n t s  t o  C i v i l  S e r v a n t s  t h a n  
i s  i n c l u d e d  i n  n e t  d i s b u r s e m e n t s  t o  m i l i t a r y  p e r s o n n e l .
A i r  F o r c e  Pay D i s b u r s e m e n t s  
The f i r s t  o f  t h e  t w o  t a b l e s  o f  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r ­
v i c e  pay  shows  t h o s e  m o n i e s  w h i c h  have  been d i s b u r s e d  by t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  A i r  F o r c e .  D i s b u r s e m e n t s  a t  En t  A i r  F o r c e  
Base and t h e  A i r  F o r c e  Academy  a r e  i n c l u d e d .  Pay d a t a  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  E n t  b e g i n n i n g  i n  c a l e n d a r  y e a r  1954 .  Pay d a t a  
f o r  t h e  Academy  p e r s o n n e l  a r e  r e c o r d e d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
t h i r d  q u a r t e r  o f  1958 ,  t h e  pay  p e r i o d  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
movement  o f  Academy  p e r s o n n e l  t o  t h e  p e r m a n e n t  l o c a t i o n  a t  
t h e  El  Paso  C o u n t y  s i t e .
I n d i v i d u a l  A i r  F o r c e  i n s t a l l a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  t o  f o r ­
wa r d  a l l  pay  r e c o r d s  f o r  v e r i f i c a t i o n  and p e r m a n e n t  s t o r a g e  
t o  t h e  A i r  F o r c e  A c c o u n t i n g  and F i n a n c e  C e n t e r ,  D e n v e r ,  C o l o ­
r a d o .  T h u s ,  a l l  pay  d a t a  f o r  t h e  A i r  F o r c e  c o u l d  be o b t a i n e d
22a t  one  l o c a t i o n .  Th e s e  pay  d a t a  have  been r e c o r d e d  by key  
22 B r i g a d i e r  G e n e r a l  Thomas C o r w i n ,  Commander ,  A i r  F o r c e  
A c c o u n t i n g  and F i n a n c e  C e n t e r ,  a u t h o r i z e d  t h e  c o l l e c t i o n  and 
r e c o r d i n g  o f  t h e s e  pay  d a t a  on Ma r c h  4 ,  1966 .  T h i s  p r o j e c t
has r e q u i r e d  p e r s o n n e l  t o  i d e n t i f y  and r e mov e  246 b u n d l e s  o f  
m o n t h l y  d a t a  f r o m  t h e  F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r  i n  D e n v e r ,  C o l o ­
r a d o .  T h e s e  b u n d l e s  we r e  b r o u g h t  t o  t h e  F i n a n c e  C e n t e r  wh e r e  
a p p r o p r i a t e  pay  v o u c h e r s  we r e  i d e n t i f i e d  and p l a c e d  a t  t h e  
d i s p o s a l  o f  t a b u l a t i n g  p e r s o n n e l .  A p p r o x i m a t e l y  2 9 , 0 0 0  
v o u c h e r s  we r e  i d e n t i f i e d  f o r  p r o c e s s i n g .  The c o l l e c t i o n  and 
i d e n t i f i c a t i o n  p r o c e s s  r e q u i r e d  143 m a n - h o u r s  o f  w o r k .
TABLE 9
NET PAY DISBURSEMENTS BY FINANCE OFFICERS TO MI L I T ARY AND C I V I L  SERVICE PERSONNEL 
ASSIGNED AT ENT AI R FORCE BASE AND THE UNITED STATES AI R FORCE ACADEMY,
COLORADO, BY QUARTER,  1 9 5 4 - 1 9 6 5  
CLn Do I l a r s )
Pay D i s b u r s e m e n t s  
E n t  A I r  F o r c e  Base
Y e a r  Q u a r t e r
Pay D i s b u r s e m e n t s  
U . S .  A i r  F o r c e  
Academy
T o t a  I 
D i s b u r s e m e n t s
D i s b u r s e m e  n t  
P e r  C a p i t a
M i l l t a r y C i v
S e r v
! 1
1 ce
Mi  1 i t a  r y C I v i !
S e r v  i ce
M i l l t a r y C i v i l  
S e r v I c e
Ml I I t a r y C i v i l  
Se r y  i c e
1 $ ! 222 03! $ 641 998 $ . . $ . . $ 1 , 2 2 2 , 0 3 1 $ 641 998 ' $527 $ I 035
2 1 55 3 240 662 230 I , 5 5 3 ; 2 4 0 662 230 665 1 06 I1 954 3 375 557 683 274 ! , 3 7 5 , 5 5 7 683 274 57 5 1 06 1
4 588 839 741 276 • • 1 , 5 8 8 , 8 3 9 74 i 276 662 1 1 39
1 1 747 998 850 494 1 , 7 4 7 , 9 9 8 850 494 7 03 1 1 00
2 2 028 689 928 259 2 , 0 2 8 , 6 8 9 928 259 831 1 2011 y vv 3 I 91 0 4 1 3 1 , 0 7 3 842 1 , 9 1 0 , 4 1 3 1 , 0 7 3 842 849 1 389
4 1 807 605 979 1 03 I , 8 0 7 , 6 0 5 979 i 03 868 I 267
1 I 980 7 1 1 I , 0 5 2 333 I , 9 8 0 , 7 1 1 1 , 0 5 2 333 7 66 1 237
2 2 234 257 1 , 1 5 0 024 2 , 2 3 4 , 2 5 7 1 , 1 5 0 024 825 1 35 I
I 3 I 967 658 1 , 1 4 2 895 1 , 9 6 7 , 6 5 8 1 , 1 4 2 895 701 1 343
4 2 298 786 1 , 2 1 6 024 • 2 , 2 9 8 , 7 8 6 1 , 2 1 6 024 77 1 1 429
I 2 039 159 1 , 0 9 9 804 2 , 0 3 9 , 1 5 9 1 , 0 9 9 804 67 1 1 322
1 Q  R  ‘7 2 2 390 990 1 , 2 4 7 474 2 , 3 9 0 , 9 9 0 1 , 2 4 7 474 776 1 499l y o / 3 2 342 440 1 , 2 6 5 793 2 , 3 4 2 , 4 4 0 1 , 2 6 5 793 741 1 52 I
4 2 774 383 1 , 1 6 3 400 2 , 7 7 4 , 3 8 3 1 , 1 6 3 400 862 1 400
1 2 56 ! 329 1, 221 550 2 , 5 6 1 , 3 2 9 1, 221 550 742 i 452
2 2 885 1 33 1 , 3 6 0 1 92 3 , 8 8 5 , 1 3 3 1 , 3 6 0 1 92 786 I 6001 958 ' 3 3 1 99 072 1 , 9 6 2 460 1 , 5 8 6 , 4 0 0 1 , 6 8 9 , 2 3 9 4 , 7 8 5 , 4 7 2 3 , 6 5  1 699 703 ! 897
4 3 298 408 1 , 7 2 7 976 I , 547 , 7 8 0 2 , 2 2 7 , 8  17 4 , 8 4 6 ,  188 3 , 9 5 5 793 705 I 582
TABLE 9 - - C o n t ! n u e d
Y e a r  Q u a r t e r
Pay D i s b u r s e m e n t s  
En f A i r  F o r c e  ' Base
M i l i t a  r y C i v i l  
Ser  v i ce
Pay D i s b u r s e m e n t s  
U . S .  A i r  F o r c e  
Academy
Mi  I i  i  a r y C i v i l
S e  r  V I c e
T o t a  1 
D i s bu r s e m e n t s
i t a r  y C i v i l  
S e r v  î ce
D î s b u r s e m e n t  
Per C a p i t a
M i l i t a r y  Ci  v i i 
S e r  V i c e
1959
I 960
I 961
1962
1963
I 964
i 3 , 6 6 3 , 9 2 8 i 9 7 6 , 9 3 8 1 , 6 3 5 , 0 1 5 1 8 3 2 , 2 0 9 6 298 943 3 , 8 0 9 I 47 754 i , 4 9 4
2 3 , 4 7 4 , 5 7 0 i 6 3 9 , 2 9 8 1 , 9 9 1 , 1 2 9 1 7 5 9 , 7 9 4 5 465 699 3 , 3 9 9 092 7 55 1 , 2 8 0
3 3 , 6 7  0 , 6 2 6 ! 4 2 2 , 9 7 9 i , 9 5 3 , 4 7 5 2 1 3 6 , 0 0 3 5 624 ! 01 3 , 5 5 8 982 726 1 , 3 1 6
4 3 , 8 9 7 , 0 1 9 i 5 1 4 , 4 1 3 2 , 0 6 4 , 5 9 2 ! 7 ! 6 , 5 4 9 5 96! 61 ! 3 , 2 3 0 962 770 1 , 2 2 7
1 3 , 6 7 4 , 9 8 2 i 2 1 6 , 3 5 9 1 , 4 5 1 , 7 2 7 2 0 8 0 , 3 6 3 5 1 26 709 3 , 2 9 6 722 662 1 , 2 6 9
2 3 , 9 8 7 , 3 9 2 i 5 5 3 , 1 3 7 i , 6 6 7 , 4 5 7 1 9 7 6 , 2 8 0 5 654 849 3 , 5 2 9 417 73! 1 , 3 5 7
3 3 , 6 4 4 , 4 8 7 ! 3 2 5 , 4  19 1 , 4 7 8 , 3 7 5 2 5 0 2 , 7 7 2 5 1 22 862 3 , 8 2 8 ! 91 646 1 , 3 3 5
4 3 , 7 0 2 , 4 2 9 ! î 6 8 , 2 5 8 i , 3 9 6 , 0 2 9 2 4 3 2 , 8 6 9 4 098 458 3 , 6 0 ! ! 27 64 i 1 , 2 4 7
1 3 , 9 9 9 , 9 8 3 i 7 6 9 , 4 6 7 1 , 5 1 4 , 7 0 8 2 1 3 4 , 4 7 2 5 5 i 4 691 3 , 9 0 3 939 597 i , 3 l l
2 4 ,  1 6 0 , 4 1 2 ! 8 4 6 , 5 0 9 1 , 8 2 5 , 4 1 9 i 8 5 3 , 5 2 8 5 985 831 3 , 7 0 0 037 77 7 i , 2 3 6
3 4 , 2 5 6 , 7  i 5 2 2 6 2 , 5 8 0 i , 4 8 6 , 6 6 3 1 9 6 4 , 4 3 6 5 74 3 379 4 , 2 2 7 016 669 i , 3 8 2
4 4 , 8 2 5 , 5 2 2 2 2 0 0 , 9 7 2 i , 7 8 5 , 5 6 8 1 5 3 3 , 3 9 8 6 61 i 090 3 , 7 3 4 370 766 1,221
I 3 , 8 7 0 , 7 6 5 ! 3 3 5 , 2 5 7 1 , 6 8 3 , 3 9 3 2 3 3 8 , 4 6 0 5 554 158 3 , 6 7 3 1 ! 7 645 1 , 2 1 6
2 4 , 3 6 4 , 5 5 7 i 8 4 5 , 1 8 8 2 , 2 0 2 , 9 2 6 2 8 1 5 , 2 6 5 6 567 483 4 , 6 6 0 453 799 1 , 5 3 0
3 4 , 6 6 3 , 3 0 4 2 1 0 3 , 9 0 3 i , 6 4 7 , 9 2 1 2 1 8 3 , 5 5 6 6 31 1 225 4 , 2 8 7 459 692 1 , 4 0 3
4 3 , 7 5 7 , 5  13 I 8 9 5 , 5 9 8 1 , 9 4 6 , 4  I 6 2 7 5 8 , 8 9 3 5 703 929 4 , 6 5 4 49 i 590 1 , 5 15
i 4 , 7 6 3 , 9 1 ! i i 2 2 , 4 7 6 ! , 9 0 5 , 7 7 4 2 2 9 3 , 0 7 4 6 669 685 3 , 4 !  5 550 7 16. ; , ! i 4
2 5 , 1 9 2 , 7 9 4 2 0 3 1 , 9 4 6 2 , 2 9 2 , 2 8 5 2 3 3 1 , 5 1 8 7 485 079 4 , 3 6 3 464 850 1 , 4 4 6
3 4 , 9 9 5 , 1 0 3 2 0 7 2 , 8 3 8 2 , 6 1 2 , 9 7 4 2 0 7 7 , 7 4  1 7 608 07 7 4 , 1 5 0 57 9 7 8 i 1 , 361
4 5 , 7 9 2 , 8 0 2 2 0 9 1 , 5 0 3 3 , 4 6 0 , 7 0 5 î 6 1 1 , 9 1 9 9 253 507 3 , 7  03 422 930 1 , 2  15
1 8 , 0 1 5 , 7 3 1 2 1 6 2 , 9 2 9 • 4 1 8 , 0 0 9 2 4 5 7 , 7 9 7 8 433 740 4 , 6 2 0 726 868 1 , 5  14
2 8 , 2 4 7 , 8 5 7 2 3 6 9 , 9 5 0 8 3 2 , 6 8 8 2 3 2 9 , 2 ! 1 9 080 545 4 , 6 9 9 161 858 1 , 5 3 2
3 7 , 6 5 7 , 9 7 8 2 i 4 9 , 2 6 8 1 , 5 3 6 , 4 7 6 2 2 0 7 , 2 9 3 9 i 94 454 4 , 3 5 4 561 835 1 , 4 0 0
4 1 0 , 9 9 4 , 3 3 6 2 5 3 7 , 7  18 4 0 9 , 4 6 4 2 5 8 3 , 5 6 8 ! 1 403 800 5 , 1 2 ! 286 1 , 1 0 9 1 , 6 3 9
TABLE 9 - - C o n t i n u e d
Pay D i s b u r s e m e n t s  
En t  A i r  F o r c e  Base
Y e a r  Q u a r t e r
Pay D i s b u r s e m e n t s  
U . S .  A i r  F o r c e  
Academy
T o t a  I 
0 i s b u r s e m e n t s
D i sbu r s e m e n t  
P e r  C a p i t a
r Mi  I i  t a  r y C i v i l
S e r v i c e
M i l i t a  r y C i v i l  
S e r v  i ce
Mi  1 i t a  r y C i v i l  M i l
S e r v i c e
I t a r y C i v i l
S e r v i c e
1 I I , 0 6 3 ,  1 1 3 2 , 2 1 5 , 1 4 3 3 7 1 , 5 5 6 3 , 0 2 4 , 3 7 3 1 1 , 4 3 4 , 6 9 9 5 , 2 3 9 , 5  I 6 1 , 0 2 2 1 , 6 7 0
2 1 0 , 1 7 7 , 2 0 1 2 , 4 8 1 , 6 6 3 8 6 6 , 9 6 6 3 , 0 4 6 , 7 5 7 11, 044 ,  I 67 5 , 5 2 8 , 4 2 0 966 ! , 7  581 yop 3 1 0 , 4 9 5 , 1 3 8 2 , 2 9 2 , 5 8 7 5 3 5 , 3 3 9 2 , 6 6 7 , 1 3 0 1 1 , 0 3 0 , 4 7  7 4 , 9 5 9 , 7  17 940 1 , 5 4 5
1
4 1 1 , 2 0 5 , 3 6 9 2 , 0 5 4 , 9 3 8 I 0 4 , 6 0 6 2 , 9 5 6 , 4 5 2 1 1 , 3 0 9 , 9 7 5 5 , 0 1 1 , 3 9 0 973 1 , 5 5 5
S o u r c e s :  Pay d i s b u r s e m e n t s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  A c c o u n t i n g  and
F i n a n c e  C e n t e r ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o .  M i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t  d a t a  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h r e e  
t y p e s  o f  p a y r o l l  v o u c h e r s ;  ( 1 )  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  Form 116,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  C e r t i f i ­
c a t i o n  S h e e t , "  ( 2 )  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  Form 117,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  Money L i s t  and C e r t i ­
f i c a t i o n  S h e e t , "  and ( 3 )  A i r  F o r c e  Form 163,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  C e r t i f i c a t i o n . "  C i v i l  S e r ­
v i c e  pay  d i s b u r s e m e n t  d a t a  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  v a r i o u s  e d i t i o n s  o f  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  
Form 5 9 2 ,  " P a y r o l l  f o r  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  C e r t i f i c a t i o n  and S u m m a r y . "  M i l i t a r y  s t r e n g t h
and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  d a t a  w h i c h  a r e  used t o  c a l c u l a t e  d i s b u r s e m e n t s  p e r  c a p i t a  a r e  
o b t a i n e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  shown i n  T a b l e  4.  See s u p r a , p p .  5 6 - 6 1 .
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23 24pun c h  o p e r a t i o n  f r o m  f o u r  t y p e s  o f  pay  v o u c h e r s .  Each
o p e r a t i o n  has been v e r i f i e d  and q u a r t e r l y  t o t a l s  c a l c u l a t e d  
25
by c o m p u t e r .  _  _
The r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  I n  T a b l e  9 a p p e a r s  s u f ­
f i c i e n t l y  s a t i s f a c t o r y  so t h a t  u s e f u l  c o m p a r i s o n s  c an  be 
made.  H o w e v e r ,  some c o mme n t s  and q u a l i f y i n g  r e m a r k s  s h o u l d  
be made.  The e x t e n t  o f  e r r o r s  I n  a g g r e g a t e  q u a r t e r l y  pay 
d i s b u r s e m e n t s ,  by base  has been m e a s u r e d  by a r andom s a m p l i n g  
o f  t h e  s o u r c e s  o f  m o n t h l y  d a t a .  The m a j o r i t y  o f  e r r o r s  d i s ­
c o v e r e d  i n  t h i s  r e c h e c k  d i d  n o t  o c c u r  I n  m I s - r e c o r d I n g  t h e  
c o r r e c t  a mo u n t  o f  pay  d i s b u r s e d ,  b u t  I n  t h e  m l s - I  d e n t  I f I  c a ­
t i o n  o f  t h e  p r o p e r  b a s e ,  E n t  o r  t h e  A i r  F o r c e  A c a d e my .  On 
t h e  b a s i s  o f  t h e  s a m p l e .  I t  a p p e a r s  t h a t  no l e s s  t h a n  95 p e r  
c e n t  and no mor e  t h a n  99 p e r  c e n t  o f  a I I p a y s  d i s b u r s e d  e ac h  
q u a r t e r  by t h e  t w o  Ai  r  F o r c e  T n s t a I  I a t l o n s  a r e  r e c o r d e d  I n
23 Key pu n c h  and v e r i f i c a t i o n  p r o c e s s e s  r e q u i r e d  an a d -  
t l o n a l  179 m a n - h o u r s .
24 M i l i t a r y  p a y m e n t s  I n  t h e  A i r  F o r c e  h av e  been e x e c u t e d  
by means o f  t h r e e  d i f f e r e n t  v o u c h e r s  d u r i n g  t h e  1 9 5 4 - 1 9 5 6  
p e r i o d .  They  a r e :  ( I )  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,  For m 116,
" M i l i t a r y  P a y r o l l  C e r t i f i c a t i o n  S h e e t , "  ( 2 )  D e p a r t m e n t  o f  
D e f e n s e  For m 117,  " M i l i t a r y  P a y r o f i  Money L i s t  and C e r t i f i ­
c a t i o n  S h e e t , "  and ( 3 )  A i r  F o r c e  Form 163 ,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  
C e r t i f i c a t i o n . "  C i v i l  S e r v i c e  p a y r o l l s  have  been r e c o r d e d  
on v a r i o u s  e d i t i o n s  o f  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  Form 5 9 2 ,  " P a y ­
r o l l  f o r  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  C e r t i f i c a t i o n  and S u m m a r y . "
A p p e n d i x  B- c o n t a i n s  a c o p y  o f  t h e s e  f o r m s .
25 Th e s e  c a l c u l a t i o n s  we r e  f i r s t  p r e p a r e d  on an i n t e r ­
n a t i o n a l  B u s i n e s s  M a c h i n e  407 a t  t h e  A i r  F o r c e  A c c o u n t i n g  
and F i n a n c e  C e n t e r  I n  D e n v e r ,  C o l o r a d o .  E r r o r s  we r e  c o r ­
r e c t e d  and t h e  d a t a  we r e  s u b s e q u e n t l y  t o t a l l e d  by I n s t a l ­
l a t i o n ,  by q u a r t e r ,  on a B u r r o u g h s  5500  c o m p u t e r  a t  t h e  U . S .  
A i r  F o r c e  A c a d e my ,  C o l o r a d o .
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t h e  t a b l e .
The per  c a p r r a  d s bur  s e m e n t s  r e c o r d e d  i n TabEe 9 
i n t r o d u c e  a n o t h e r -  p o s s i b l e  s o u r c e  o-f e r r o r „  De r  ; v a t ' ï on o f  
p e r  c a p i t a  d a t a  i s  bas ed  upon a v e r  age  m i i  i t a r y  and C i v i l  S e r ­
v i c e  s t r e n g t h s  r e c o r d e d  i n  T a b i e  4 ,  M i l i t a r y  s t r e n g t h s  a r e  
q u i t e  r e  I l ab  ! e ;  h o w e v e r ,  t h e  a c c u r a c y  o f  C i v i l  S e r v i c e  num­
b e r s  a t  E n t  A i r  F o r c e  Base b e t w e e n  E954 and i 959 i s  l e s s  t h a n  
des I r e d . T h e  e f f e c t  o f  t h i s  i n a c c u r a c y  i s  t o  c r e a t e  s l i g h t  
m i s a i  l o c a t i o n s  o f  q u a r t e r l y  p e r  c a p i t a  d i s b u r s e m e n t s  t o  
C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s .
An a d d i t i o n a l  c h e c k  on t h e  r e l i a b i l i t y  o f  T a b l e  9
has been made by c o m p a r i n g  a n n u a l l y - a g g r e g a t e d  d a t a  c om-
2 7p i l e d  f r o m  t h e  t a b l e  w i t h  a v a i l a b l e  a n n u a l  benc h  m a r k s .
T h i s :  c o m p a r i s o n  c o r r o b o r a t e s  t h e  r e l i a b i l i t y  f i n d i n g s  men­
t i o n e d  a b o v e .
One o f  t h e  most  s i g n i f i c a n t '  f  ï n d i n g s  o f  t h i s  t a b l e  i s 
t h e  u pwa r d  t r e n d  i n  a g g r e g a t e  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  pay
^ ^ Sup r a , pp ,  5 6 - 6  1,
27 The bench  ma r k  f o r  Academy  C i v i l  S e r v i c e  pay d i s ­
b u r s e m e n t s  i s  a f i s c a l  y e a r  summar y  o f  a I I g r o s s  pay  and 
a l l o w a n c e s  f o r  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  i n c l u d e d  i n  a n n u a !  
b ase  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  r e p o r t s .  No s i m i l a r -  c h e c k  
i s  a v a i l a b l e  f o r  C i v i l  S e r v i c e  d i s b u r s e m e n t s  a t  E n t ,  M i l i ­
t a r y  pay bench  ma r k s  a r e  e s t a b l i s h e d  by use o f  a w e i g h t e d  
a v e r a g e  a n n u a l  m i l i t a r y  pay  r a t e  f o r  t h e  y e a r s  1955 ,  I 9 6 0 ,  
1964 ,  and 1965.  W e i g h t e d  a v e r a g e  pay  r a t e s  a r e  p r o v i d e d  by 
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,  O f f i c e  o f  t h e  S e c r e t a r y ,  D i r e c ­
t o r a t e  o f  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C,
9 ;
s I nee i 9 5 4 c  T a b i e  4 r e v e a  i s a g e n e r a  i I n c r e a s e  I n  m? I î t a r - y  
and C i v  I i S e r v i c e  e m p i o y m e n t  a t  Ent  and  a l a r g e  I n i t i a i  g r o u p  
o f  p e r s o n n e l  a t  t h e  Academy I n i 9 5 8 ,  f o i  l owed  by a r e  i a t  i v e I  y 
s l o w  I n c r e a s e  I n  n umbe r s  s u b s e q u e n t  t o  1958c T h e s e  I n c r e a s e s  
I n p e r s o n n e  î a r e  p a r t i a l  s’ y r e f  ( e c t e d  I n g r o w i n g  a g g r e g a t e  pay  
d i s b u r s e m e n t s .
O t h e r  f o r c e s  w h i c h  have  i n f l u e n c e d  t h e  I n c r e a s i n g  m a g n i ­
t u d e '  o f  p a y r o l l s  a r e  r e f Î e c t e d  I n  p e r  c a p i t a  d i s b u r s e m e n t s .
The t wo  m a j o r  f o r c e s  w h i c h  have  c a u s e d  a g r o w t h  t r e n d  i n  p e r  
c a p i t a  p a y r o l l s  have  been p e r i o d i c  pay  r a i s e s  and a r i s i n g
mean o f  t h e  r a n k  s t  r u c t u  r e . Pay i n c r e a s e s  f o r  t h e  m i i i t a  r y
28have o c c u r r e d  f i v e  t i m e s  d u r i n g  t h e  1 9 5 4 - 1 9 6 5  t i m e  p e r i o d .  
A v e r a g e  r a n k  among t h e  m i l i t a r y  a t  Ent  has  moved u pwa r d  b e ­
c a u s e  o f  t h e  a d v e n t  o f  N o r t h  A m e r i c a n  A i r  D e f e n s e  Command 
H e a d q u a r t e r s  a t  E n t  and t h e  c o n c o m i t a n t  a r r i v a i  o f  mor e  s e n ­
i o r  p e r s o n n e l .  To a l e s s e r  e x t e n t  t h e  i n c r e a s e  i n  r a n k  
s t r u c t u r e  a t  b o t h  E n t  and t h e  Academy I s  e x p l a i n e d  by t h e  
i n c r e a s i n g  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  o f  t h e  p e r s o n n e l  a t  
b o t h  i n s t a l l a t i o n s .  Pay i n c r e a s e s  f o r  wage b o a r d  e m p l o y e e s
29-i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  s e c t o r  have  o c c u r ' r e d  on e l e v e n  o c c a s i o n s
2 8 D a t e s  o f  m î l ï t a r y  pay i n c r e a s e s  a r e :  A p r i l ,  1955 ;
J u n e ,  1958;  O c t o b e r ,  1963;  S e p t e m b e r ,  1964 ;  and S e p t e m b e r ,  
1965.  See J o i n t  S e r v i c e s  Pay T a b i e . The S e c r e t a r y  o f  
D e f e n s e  has  d e s i g n a t e d  t h i s  p u b l i c a t i o n  as t h e  b a s i s  f o r  pay  
c o m p u t a t i o n s  w i t h i n  t h e  Armed F o r c e s ,
29 Pay r a t e s  f o r  wage b o a r d  e m p l o y e e s  a r e  based  upon 
c o m p a r a b l e  pay  s c a l e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e s e  r a t e s  a r e
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d u r i n g  t h e  p e r i o d  e n c o mp a s s e d  by t h e  t a b i e .  And e i g h t  s a l a r y  
i n c r e a s e s ^ ^  h av e  been g r a n t e d  t o  C l a s s i f i c a t i o n  A c t  e m p l o y e e s  
d u r i n g  t h e  same p e r i o d .
A m a j o r  s h i f t  i n  t h e  t r e n d  l i n e  o f  p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  
and C i v i l  S e r v i c e  p ay  d i s b u r s e m e n t s  o c c u r r e d  a t  m i d - y e a r  i n  
1958 when Academy  d a t a  commence.  A l t h o u g h  n o t  shown i n  t h e  
t a b l e ,  b o t h  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  p e r s o n n e l  a t  t h e  A c a d ­
emy hav e  l o w e r  p e r  c a p i t a  pay l e v e l s  t h a n  E n t  p e r s o n n e l .
And b e c a u s e  p e r , c a p i t a  d a t a  i n  t h e  t a b l e  are a c o m p i l a t i o n  o f  
b o t h  E n t  and Ac ad emy  p e r s o n n e l ,  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  r e ­
d u c t i o n  i n  t h e s e  p e r  c a p i t a  p a y m e n t s  i n  m i d - 1 9 5 8 .
The t r e n d  i n  a g g r e g a t e  pay  d i s b u r s e m e n t s  t p  t h e  m i l i ­
t a r y  a t  E n t  and t h e  Academy  i s  a l s o  s h i f t e d  i n  t h e  f i r s t  
q u a r t e r  o f  1954 .  T h i s  has  been c a u s e d  by a c e n t r a l i z a t i o n  
o f  A i r  F o r c e  p a y .  S t a r t i n g  i n  i 964 t h e  F i n a n c e  O f f i c e r  a t  
E n t  assumed  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  pay  d i s b u r s e m e n t s  t o  o f f i c e r s  
and e n l i s t e d  men a s s i g n e d  t o  t h e  Ac a d e my .  The F i n a n c e
r e v i e w e d  and r e v i s e d  p e r i o d i c a l l y  by t h e  A r m y - A i r  F o r c e  
Wage B oa r d  i n  W a s h i n g t o n ,  D. C.  D a t e s  o f  wage b o a r d  pay  
a d j u s t m e n t s  w e r e :  F e b r u a r y ,  1955;  A p r i l  1956 ;  J u l y ,  1957;
May,  1958;  S e p t e m b e r ,  1959 ;  S e p t e m b e r ,  I 9 6 0 ;  S e p t e m b e r ,  1961;  
F e b r u a r y ,  1962 ;  J u n e ,  1963;  F e b r u a r y ,  1964 ;  and F e b r u a r y ,  
1965.  I n t e r v i e w  w i t h  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r ,  U n i t e d  
S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  C o l o r a d o ,  J u l y  2 2 ,  1967 .
^ ^ C l a s s i f i c a t i o n  A c t  e m p l o y e e s  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  
a r e  s a l a r i e d  i n d i v i d u a l s  who a r e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  F e d e r a l  
Law.  D a t e s  o f  s a l a r y  i n c r e a s e s  a r e :  M a r c h ,  1955 ;  A u g u s t ,
1956;  J a n u a r y ,  1958 ;  J u l y ,  I 9 6 0 ;  O c t o b e r ,  1962;  J a n u a r y ,
1964;  J u l y ,  1964 ;  and O c t o b e r ,  1965 .  See U . S . ,  C i v i l  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n ,  F e d e r a l  P e r s o n n e l  M a n u a l :  S u p p l e m e n t  9 9 0 - 2  and
ame nd me n t s  t h e r e t o  ( W a s h i n g t o n :  U . S . G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  I 9 6 4 ) .
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O f f i c e r  a t  t h e  Academy  r e t a i n e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d i s ­
b u r s i n g  pay  t o  A i r  F o r c e  Academy c a d e t s  and t o  C i v i l  S e r v i c e  
p e r s o n n e  I
F l u c t u a t i o n s  o f  m i l i t a r y  and C i v i i  S e r v i c e  p e r  c a p i t a  
pay  d i s b u r s e m e n t s  a r o u n d  t h e  t r e n d  a r e  p r i m a r i l y  e x p l a i n e d  
by t h e  n umbe r  o f  p a y  p e r i o d s  d u r i n g  e ac h  c a l e n d a r  q u a r t e r .  
T h i s  i s  mo s t  p r o n o u n c e d  i n  p e r  c a p i t a  C i v i l  S e r v i c e  pay b e ­
c a u s e  t h i s  g r o u p  i s  p a i d  e v e r y  14 d a y s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
n umb e r  o f  pay  p e r i o d s  may v a r y  f r o m  f i v e  t o  s e v e n  w i t h i n  a 
c a l e n d a r  q u a r t e r .  S i n c e  196 1 A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  c o u l d  e l e c t  
t o  be p a i d  t w i c e  e a c h  mo n t h  on t h e  f i r s t  and t h e  f i f t e e n t h ,  
o r  t h e y  c o u l d  e l e c t  a s i n g l e  p a y me n t  a t  t h e  f i r s t  o f  each  
m o n t h .  P r i o r  t o  1961 A i r  F o r c e  member s  we r e  e n t i t l e d  t o  one 
p a y m e n t  a t  t h e  f i r s t  o f . t h e  m o n t h .  Be c a u s e  t h i s  p a y . h a s  been 
c o n t i n u o u s l y  bas ed  upon mon t h  I y c a l c u l a t i o n s  t h e r e  a r e  s m a l ­
l e r  d e v i a t i o n s  b e t w e e n  d u a r t e r l y  p e r  c a p i t a  p a y m e n t s  t o  t h e  
m i l i t a r y  t h a n  t o  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s .
Ar my Pay D i s b u r s e m e n t s
T a b l e  10 i t e m i z e s  pay d i s b u r s e m e n t s  a t  F o r t  Ca r s o n  i n  
t h e  same f o r m  as  i n  t h e  p r e v i o u s  t a b l e .  Q u a r t e r l y  p a y me n t s  
a r e  r e c o r d e d  by t y p e  o f  e m p l o y m e n t  on b o t h  an a g g r e g a t e  and 
p e r  c a p i t a  b a s i s .  The e x t a n t  pay  d a t a  f o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
a t  F o r t  C a r s o n  i n c l u d e  t h e  p e r i o d  f r o m  1956 t o  1965 w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  y e a r  i 9 6 0 .  Da t a  f o r  t h i s  y e a r  a r e  i n c o m ­
p l e t e  and have  n o t  been  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e .  The e x i s t i n g  
pay  d a t a  f o r  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  e x t e n d  o n l y  t o  t h e  t h i r d
TABLE I 0
NET PAY DISBURSEMENTS BY FINANCE OFFICERS TO MI L I T ARY AND C I V I L  SERVICE PERSONNEL 
ASSIGNED AT FORT CARSON,  COLORADO, BY QUARTER,  1 9 5 6 - 1 965^
( i n  D o l l a r s )
Y e a r Q u a r t e r
Pay
D i s b u r s e m e n t s  
To
M i l i t a  r y
Pay
D i sbu r s e m e n t s  
To
C i v i l  S e r v i c e
D 1sbu r s e m e n t s  
Pe r  C a p i t a
M i l i t a r y  C i v i l  S e r v i c e
I $ 6 , 6 4 5 , 4 3 4 $ NA $ 266
2 7 , 7 8 8 , 7 4 9 NA 2621956 3 5 , 9 6 3 , 6 7 6 1 , 0 6 0 , 0 0 0 247 604
4 5 , 4 0 1 , 1 8 6 1 , 0 3 1 , 0 0 0 246 603
I 4 02 I., 022 1 , 1 8 2 , 0 0 0 179 : 7 03
2 5 , 2 3 7 : 9 1 2 I , 2 0 5 , 0 0 0 235 7011 yp / 3 5 , 2 9 4 , 0 2 8 1 , 1 6 3 , 0 0 0 259 704
4 5 , 4 8 9 , 7 9 3 1 , 1 1 3 , 0 0 0 300 704
I 4 , 8 8 9 , 0 2 2 I , 3 3 2 , 0 0 0 314 859
2 5 , 6 7 6 , 9 3 4 1 , 3 7 7 , 0 0 0 322 8581 ypo 3 5 , 4 2 8 , 1 2 2 1 , 3 5 0 , 0 0 0 314 858
4 5 , 5 8 8 , 6 9 8 ! , 2 5 5 , 0 0 0 346 858
1 3 , 7  1 6 , 2 7 2 1 , 2 7  0 , 0 ' 0 - a , ^ 455 961
1 Q R Q 2 2 , 2 2 5 , 7 4 0 1 , 2 ! 0 , 0 0 0 279 969! y 3 y 3 1 , 5 2 4 , 1 8 4 I , 2 4 5 , 0 0 0 1 57 960
4 1 , 8 2 4 , 8 0 6 1 , 1 8 1 , 0 0 0 176 937
I • 2 , 9 0 7 , 1 0 4 9 5 3 , 8 1 2 487 968
i Q A i 2 2 , 8 3 3 , 3 1 9 1 , 1 4 3 , 4 8  1 468 ! , 0 9 81 yo 1 3 2 , 6 5 4 , 8 9 2 1 , 0 5 2 , 2 7 3 384 913
4 4 , 0 6 0 , 3 6 0 1 , 5  1 0 , 8  16 204 1 , 0 6 5
TABLE 10- - C e n t  i nued
Y e a r Qua r t e r
Pay
D i s b u r s e m e n t s  
To
Mi  1 I t a  r y
Pay
D I s b u r s e m e n t s  
To
Mi  1 i t a r y
D Î sbu r s e m e n t s  
P e r  C a p i t a
M i l i t a r y  C i v i l  S e r v i c e
1962
! 963
i 964
! 965
I 5 , 6 4 3 , 8 0 6 I , 3 4 9 , 1 6 8 254 929
2 5 , 6 7  I , 2 5 3 1 , 6 4 3 , 9 2 5 325 [ , 0 5 4
3 5 , 8 3 0 , 6 8 6 I , 3 4 5 , 6 6 7 354 882
4 5 , 5 0 8 , 7 9 0 I , 5 2 6 , 5 9 9 363 1 , 0 3 4
i 6 , 2 2 3 , 0 5 8 1 , 3 0 9 , 4 1 1 437 894
2 6 , 1 4 5 , 0 0 8 1 , 5 8 6 , 1 8 7 42! 1 , 117
3 6 , 3 2 2 , 6 2 4 1 , 3 9 9 , 6 8 9 420 992
4 8 , 0 0 5 , 3 8 7 I , 6 4 8 , 5 4 4 490 1 , 1 5 2
I 7 , 6 7 0 , 9 2 9 1 , 7 0 9 , 5 4 4 483 1 , 1 8 3
2 7 , 7 5 7 , 7 2 2 1 , 6 7 8 , 1 5 9 505 1 , 1 5 6
3 7 , 6 6 1 , 4 9 0 I , 7 0 8 , 5 2 9 458 1 , 1 6 9
4 8 , 3 2 5 , 0 3 4 1 , 6 0 8 , 5 4 6 5 1 1 1 , 1 3 4
I 8 , 0 9 0 , 5 4 1 1 , 8 4 2 , 2 5 0 527 1 , 3 3 0
2 7 , 9 7 5 , 8 8 9 1 , 8 8 5 , 1 6 7 568 1 , 3 4 2
3 8 , 2 9 8 , 2 6 1 ! , 6 6 6 , 7 8 6 787 i , l 4 9
4 8 , 4 4 9 , 9 3 5 I , 7 6 4 , 4 6 2 732 I , 1 7 7
Da t a  f o r  t h e  y e a r  i 9 6 0  a r e  n o t  c o m p l e t e  and n o t  i n c l u d e d  h e r e i n
S o u r c e s :  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  Ar my F i n a n c e  C e n t e r ,  ! n d î a n a p o i  Î s , I n d i a n a .
M i l i t a r y  pay d i s b u r s e m e n t  d a t a  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h r e e  t y p e s  o f  p a y r o l l  v o u c h e r s ;  ( I )  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  Form 116,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  C e r t i f i c a t i o n  S h e e t s , "  ( 2 )  D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e  Form I I 7,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  Money L i s t  and C e r t i f i c a t i o n  S h e e t , "  and ( 3 )  De­
p a r t m e n t  o f  Ar my Form 2 1 4 0 ,  " M i l i t a r y  Pay V o u c h e r  Summary and C e r t i f i c a t i o n  S h e e t . "  M i l i ­
t a r y  s t r e n g t h  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  d a t a  w h i c h  a r e  used  t o  c a l c u l a t e  d i s b u r s e m e n t s  
p e r  c a p i t a  a r e  o b t a i n e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  shown I n T a b l e  4 . See s u p r a ,  p p .  5 6 - 6 1 .
NA No t  a v a l  I a b I e .
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q u a r t e r  o f  1956 .  And as  w i t h  m i l i t a r y  r e c o r d s  a t  F o r t  C a r ­
s o n ,  c i v i l i a n  r e c o r d s  f o r  t h e  y e a r  o f  I 9 6 0  a r e  m i s s i n g .
Mi  I i t a r y '  d a t a  a t  F o r t  C a r s o n  have  been o b t a i n e d  i n  t h e  
same g e n e r a l  ma n n e r  as  A i r  F o r g e  pay  d a t a .  P a s t  pay  r e c o r d s  
a t  F o r t  C a r s o n  h a v e  been f o r w a r d e d  t o  t h e  U . S .  Ar my  F i n a n c e  
C e n t e r ,  F o r t  B e n j a m i n  H a r r i s o n ,  I n d i a n a .  A t  t h e  F i n a n c e  Cen­
t e r  t h e  r e c o r d s  w e r e  c e r t i f i e d  and p l a c e d  i n  s t o r a g e .  Th e s e  
c e n t r a l  I y - l o c a t e d  r e c o r d s  a r e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  mi  I i t a r y  pay 
d a t a  f o u n d  i n  T a b l e  | Q.
A t  F o r t  C a r s o n  t w o  F i n a n c e  O f f i c e s . a r e  u s e d ,  o ne  f o r  
p o s t  p e r s o n n e l  and o ne  f o r  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  t h e  d i v i s i o n
s t a t i o n e d  a t  t h e  F o r t .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  m i l i t a r y  pay  d a t a
3 Ihave  been c o l l e c t e d  by t h e  o f f i c e  o f  p a y m e n t .  C o m p i l a t i o n
o f  d a t a  by o r i g i n a t i n g  o f f i c e  was c o m p l e t e d  by t a l l y i n g  I n d i -
3 2v i d u a  I pay  v o u c h e r s  f o r  e a c h  q u a r t e r  w i t h  t h e  use  o f  a 
d e s k  c a l c u l a t o r .  V e r i f i c a t i o n  o f  r e c o r d e d  d a t a  was made by 
c h e c k i n g  t h e  t a p e s  o f  t h e  c a l c u l a t o r  a g a i n s t  t h e  i n d i v i d u a l
^ ' o r i g a d i e r  G e n e r a l  L.  B,  M a r k e y ,  Command i ng  G e n e r a l ,  
U . S .  Ar my F i n a n c e  C e n t e r ,  a u t h o r i z e d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  m i l i ­
t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  pay  d i s b u r s e m e n t s  on J u n e  2 0 ,  1966 .  
Da t a  a r e  s t o r e d  w i t h i n  t h e  F i n a n c e  C e n t e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  w o r k l o a d  was cons ume d  i n  t h e  i n d e n t i f i c a t i o n  
o f  v o u c h e r s  and t a b u l a t i n g  d a t a .  C a p t a i n  D a v i d  S e i t z ,  C h i e f ,  
R e t a i n e d  A c c o u n t s  D i v i s i o n ,  a t  t h e  F i n a n c e  C e n t e r ,  d i r e c t e d  
t h i s  p r o j e c t .  H i s  a s s i s t a n t ,  Mr .  E.  R.  S a d d l e r ,  s t a t e d  t h a t  
265 m a n - h o u r s  we r e  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  t a s k ,
32 U . S .  Ar my p a y m e n t s  t o  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  have  been 
r e c o r d e d  on t h r e e  d i f f e r e n t  f o r m s  d u r i n g  t h e  1 9 5 5 - 1 9 6 5  p e r ­
i o d .  T h e y  a r e :  ( I )  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  Form 116 ,  " M i l i ­
t a r y  P a y r o l l  C e r t i f i c a t i o n  S h e e t ; ' '  ( 2 )  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  
Form I 17 ,  " M i l i t a r y  P a y r o l l  Money L i s t  and C e r t i f i c a t i o n  
S h e e t , "  and ( 3 )  D e p a r t m e n t  o f  Ar my Form 2 1 4 0 ,  " M i l i t a r y  Pay 
V o u c h e r  Summary and C e r t i f i c a t i o n  S h e e t . "  A p p e n d i x  B 
c o n t a i n s  a c o p y  o f  t h e s e  f o r m s .
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v o u c h e r s .  S u b s e q u e n t l y ,  p o s t  and d i v i s i o n  m i l i t a r y  d a t a
we r e  summed on a q u a r t e r l y  b a s i s  and r e c o r d e d  i n  T a b l e  10
C i v i l i a n  pay  d i s b u r s e m e n t s  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 5 6 - 1 9 5 9
33i n  T a b l e  ID have  been t a b u l a t e d  f r o m  v o u c h e r s  a t  t h e  Army
F i n a n c e  C e n t e r  i n  t h e  same ma n n e r  as  m i l i t a r y  p a y r o l l s .
S i m i l a r  pqy  d i s b u r s e m e n t s : f o r  1961 and f o l l o w i n g  hav e  been
r e c o r d e d  d i r e c t l y  f r o m  a p a y r o l l  w o r k s h e e t  m a i n t a i n e d  a t
34F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o .
The r e l i a b i l i t y  o f  F o r t  C a r s o n ’ s pay  d i s b u r s e m e n t s  i s  
s u p e r i o r  t o  A i r  F o r c e  c o m p u t a t i o n s .  T h i s  i s  a r e s u l t  o f  
c l o s e r  s u p e r v i s i o n  d u r i n g  t h e  t a b u l a t i o n  p r o c e s s .  Bec a us e  
o f  t h i s  s u p e r v i s i o n  v e r y  f ew e r r o r s  we r e  d e t e c t e d  i n  ve r  i t y ­
i n g  o r i g i n a l  t a b u l a t i o n s .  The r e s u l t i n g  n e t  d i s b u r s e m e n t s  
t o  b o t h  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s ,  shown i n  T a b l e  
10,  a r e  r e l i a b l e  m e a s u r e m e n t s .  M o r e o v e r ,  p e r  e g p i  t a  d i s b u r s e ­
m e n t s ,  c a l c u l a t e d  by d i v i d i n g  p e r s o n n e l  s t r e n g t h s  i n t o  t h e s e  
q u a r t e r l y  t a b u l a t i o n s ,  a r e  mor e r e l i a b l e  t h a n  c o m p a r a b l e  A i r  
F o r c e  p a y m e n t s .  P e r s o n n e l  s t r e n g t h s  a r e  t a k e n  f r o m  T a b l e  4 
f o r  t h e  p e r  c a p i t a  c a l c u l a t i o n s . ^ ^  And d u r i n g  t h e  p e r i o d s  
o f  t i m e  e n c o mp a s s e d  by T a b l e  10 t h e  p e r s o n n e l  s t r e n g t h s  a t
33 V a r i o u s  e d i t i o n s  o f  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  Form 5 9 2 ,  
" P a y r o l l s  f o r  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  C e r t i f i c a t i o n  and Su mma r y . "
34 U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o ,  
O f f i c e  o f  C h i e f  o f  F i n a n c e ,  A n a l y s i s  and R e s e a r c h  B r a n c h .
M r s .  F . M. H a t t o n  i n  t h e  A n a l y s i s  and R e s e a r c h  B r a n c h  has 
m a i n t a i n e d  t h i s  t a l l y  by I n d i v i d u a l  v o u c h e r s  s i n c e  1961.
35 S u p r a , p .  5 6 - 6  1.
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F o r t  C a r s o n  a r e  based  e n t i r e l y  upon q u a r t e r l y  a v e r a g e s .
A n o t h e r  r e l i a b i l i t y  c h e c k  o f  d a t a  i n  T a b l e  iO has  been p e r -
37f o r m e d  a g a i n s t  a n n u a l  bench  ma r k s  f o r  b o t h  t h e  m i l i t a r y
and C i v i l  S e r v i c e  p e r s o n n e l .  The r e s u l t s  c o n f i r m  t h e  f i r s t
e s t i m a t e  o f  r e l i a b i l i t y  and s u g g e s t  t h a t  T a b l e  10 i n c o r p o r a t e s
b e t w e e n  97 and 99 p e r  c e n t  o f  a l l  a n n u a l  d i s b u r s e m e n t s .
T h e r e  a r e  t w o  f a c t o r s  w h i c h  a r e  common t o  b o t h  F o r t
C a r s o n  d i s b u r s e m e n t s  and A i r  F o r c e  d i s b u r s e m e n t s  a t  En t  and
3 8t h e  A i r  F o r c e  Ac ad e my .  Pay i n c r e a s e s  f o r  t h e  m i l i t a r y  and 
C i v i l  S e r v a n t s  hav e  a f f e c t e d  F o r t  C a r s o n  p e r s o n n e l  a t  t h e  
same t i m e  p e r i o d s  as  i n  t h e  A i r  F o r c e .  S e c o n d l y ,  t h e  number  
o f  pay  p e r i o d s  p e r  q u a r t e r  f o r  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  i n f l u e n c e  
n e t  q u a r t e r l y  and p e r  c a p i t a  d i s b u r s e m e n t s  a t  F o r t  C a r s o n  i n  
t h e  same f a s h i o n . a s  a t  E n t  and t h e  Ac ade my .
In s p i t e  o f  t h e s e  f e a t u r e s  o f  c o m m o n a l i t y  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  f a c t o r s  p e c u l i a r  t o  F o r t  C a r s o n  w h i c h  c r e a t e  a s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  pay  d i s b u r s e m e n t s  a t  t h e  F o r t  and 
t h e  A i r  F o r c e  i n s t a l l a t i o n s  i n  El  Paso  C o u n t y .  A s t r o n g  
t r e n d  i n  i n c r e a s i n g  A i r  F o r c e  d i s b u r s e m e n t s  i s  q u i t e  a p p a r e n t
^ ^ Sup r a , p .  90 f o r  p o s s i b l e  e r r o r s  i n  p e r  c a p i t a  d i s ­
b u r s e m e n t s  t o  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A i r  F o r c e ,
^ ^ B e n c h  ma r k s  f o r  F o r t  C a r s o n  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  a r e  
1951 ,  1964 and 1965 f i s c a l  y e a r  s u m m a r i e s  o f  a l l  g r o s s  pay 
and a l l o w a n c e s  f r o m  t h e  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Ar my Form 2 7 9 5 ,  
" S t a t u s  o f  A l l o t m e n t  R e p o r t  (PCS C S C A A - 1 6 6 ) . "
^ ^ Sup r a  ,.pp .91-92 f o r  a l i s t i n g  o f  m i l i t a r y  and C i v i l  
S e r v i c e  pay  i n c r e a s e s  f r o m  1955 t o  1965.
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ï n T a b l é  9 .  B u t  Ar my  d i s b u r s e m e n t s  I n  T a b l e  ; 0  do n o t  show 
c o m p a r a b l e  i n c r e a s e s .  The m a j o r  c a u s e  o f  t h i s  l a c k  o f  a 
c l e a r  and g r o w i n g  t r e n d  i n  n e t  d i s b u r s e m e n t s  a t  F o r t  C a r s o n  
i s  t h e  d e c l i n e  i n  t r o o p  s t r e n g t h  a t  t h e  P o s t  f r o m  1958 u n t i l  
1 ^ 6 1 ,  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  w a s . a  r e d u c t i o n  o f  o v e r  
1 0 , 0 0 0  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  F o r t  C a r s o n .
B e s i d e s  c h a n g i n g  t r o o p  s t r e n g t h ,  t h e r e  has  been one  
o t h e r  f a c t o r  w h i c h  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  pay  m a g n i t u d e s  a t
y
F o r t  C a r s o n .  A p e r i o d i c  m i s s i o n  o f  t h e  F o r t  has  been t o  
t r a i n  b a s i c  r e c r u i t s .  The n umbe r  o f  t h e s e  r e c r u i t s  has 
f l u c t u a t e d  f r o m  a l m o s t  1 2 , 0 0 0  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  p f  1957
I : : ^
t o  z e r o  when t h e  B a s i c  T r a i n i n g  P r o g r a m  was t e m p o r a r i l y  
s t o p p e d  i n  I 9 6 0 .  And a g a i n  t h e  p r o g r a m  n umb e r e d  o v e r  1 2 , 0 0 0  
r e c r u i t s  f r o m  O c t o b e r  196 1 u n t i l  A p r i l  1962 .  B u t  by June  
1962 ,  t h e  numbe r  o f  r e c r u i t s  a g a i n  had d r o p p e d  t o  z e r o .
B a s i c  r e C r u i t s  r e c e i v ë  r e l a t i v e l y  l ow p a y .  T h e i r  p r e s e n c e  
i n c r e a s e s  a g g r e g a t e  d i s b u r s e m e n t s  a t  t h e  m a r g i n  by s m a l l  
a m o u n t s , a n d  t h i s  i n f l u e n c e  c o n s e q u e n t l y  r e d u c e s  p e r  c a p i t a  
p a y .
D e s p i t e  t h e  l a r g e  f l u c t u a t i o n s  i n  m i l i t a r y  d i s b u r s e ­
me n t s  t h e r e  has  been l i t t l e  c o n c o m i t a n t  c h a n g e  i n  C i v i l  S e r ­
v i c e  d i s b u r s e m e n t s .  The n u mb e r  o f  p e r s o n n e l  i n  t h i s  s e c t o r  
s i m p l y  has  n o t  c h a n g e d  as  r a p i d l y  as  t h e i r  m i l i t a r y  c o u n t e r ­
p a r t s .  The m i s s i o n  o f  C i v i l  S e r v a n t s  a t  t h e  P o s t  i s  r o u t i n e  
s u p p o r t  o f  t h e  f a c i l i t i e s .  T h i s  s u p p o r t  f u n c t i o n  i s  p e r ^  
f o r m e d  i n  t h e  same g e n e r a l  ma n n e r  e a c h  day  and i s  o n l y
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m a r g i n a l  I y a f f e c t e d  by t h e  n u mb e r  o f  t r o o p s  s t a t i o n e d  a t  t h e  
i n s t a l l a t i o n s .  B e c a u s e  t h e  m a g n i t u d e  o f  C i v i l  S e r v i c e  d u t i e s  
a t  F o r t  C a r s o n  has n o t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  t h e  y e a r s ,  
t h e  m a j o r  s t i m u l u s  t o  c i v i l i a n  pay.  d i s b u r s e m e n t s  has  been 
pay  i n c r e a s e s .  The e f f e c t  o f  t h e s e  i n c r e a s e s  i s  e v e n  mor e  
a p p a r e n t  i n  t h e  c o l u m n  " d i s b u r s e m e n t s  p e r  c a p i t a . "
C o m p a r i s o n s  o f  Ar my and A i r  F o r c e  D i s b u r s e m e n t s
A c o m p a r i s o n  b e t w e e n  T a b l e .  9 and T a b l e  10 r e v e a l s  t h a t  
t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  n e t  d i s b u r s e m e n t s  by t h e  
Ar my was g r e a t e r  t h a n  t h e  d i s b u r s e m e n t s  o f  t h e  A i r  F o r c e  u n ­
t i l  a f t e r  1958.  Fr om t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  1955 t h r o u g h  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  1958 m i l i t a r y  d i s b u r s e m e n t s  a t  t h e  F o r t . w e r e  
c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  c o m p a r a b l e  d i s b u r s e m e n t s  by t h e  A i r  
F o r c e .  D u r i n g  t h e  same t i m e  p e r i o d .  F o r t  C a r s o n  C i v i l  S e r ­
v i c e  p a y r o l l s  g e n e r a l l y  e q u a l l e d  o r  e x c e e d e d  t h o s e  a t  E n t .
By 1959 ,  A i r  F o r c e  d i s b u r s e m e n t s  e x c e e d e d  t h o s e  o f  t h e  A r my ,  
n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  a d v e n t  o f  t h e  Academy  b u t  a l s o  b e ­
c a u s e  o f  a l a r g e  d e c l i n e  i n  t r o o p  s t r e n g t h  a t  F o r t  C a r s o n .  
T h i s  d i f f e r e n c e ;  b e t w e e n  A i r  F o r c e  and Ar my p a y r o l I s  w i d e n e d  
f r o m  1959 u n t i l  1961 ,  b u t  has  been r e d u c e d  s i n c q  t h e  a r r i v a l  
a t  F o r t  C a r s o n  o f  t h e  F i f t h  I n f a n t r y  D i v i s i o n  i n  t h e  l a s t  
q u a r t e r  o f  1961 .  S i n c e  t h e . a d v e n t  o f  t h e  A i r  F o r c e  Academy 
i n , 1958 p a y r o l l s  o f  C i v i l  S e r v a n t s  e m p l o y e d  by t h e  D e p a r t ­
me n t  o f  A i r  F o r c e  hav e  r e m a i n e d  c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  
D e p a r t m e n t  o f  Ar my  c i v i l i a n  p a y r o l l s .
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C o m p a r i s o n s  o f  p e r  c a p i t a  d i s b u r s e m e n t s  b e t w e e n  t h e  
Army and A i r  F o r c e  show t h a t  E n t  and Academy p e r s o n n e l  
r e c e i v e  a much h i g h e r  pay  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  a t  F o r t  
C a r s o n .  T h i s  has been t r u e  t h o u g h o u t  t h e  t i m e  span  o f  t h e  
t w o  t a b l e s .  The mean q u a r t e r l y  pay  d i s b u r s e m e n t s  t o  F o r t  
C a r s o n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  was $376 w h i l e  t h e  c o m p a r a b l e  f i g ­
u r e  f o r  A i r  F o r c e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  was $ 7 6 7 .  And w h i l e  
C i v i l  S e r v a n t s  a t  F o r t  C a r s o n  r e c e i v e d  a mean q u a r t e r l y  pay  
o f  $972 d u r i n g  t h e  1 9 5 6 - 1 9 6 5  p e r i o d ,  t h e i r  c i v i l i a n  c o u n t e r ­
p a r t s  a t  t h e  t w o  A i r  F o r c e  b a s e s  r e c e i v e d  a mean q u a r t e r l y  
d i s b u r s e m e n t  o f  $ 1 , 3 7 5 .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n  m i l i t a r y  d i s ­
b u r s e m e n t s  has been causecj  by a l o w e r  r a n k  s t r u c t u r e  a t  F o r t  
C a r s o n ,  s m a l l e r  m o n t h l y  h o u s i n g  a l l o w a n c e s  due t o . t h e  l o w e r  
r a n k  s t r u c t u r e ,  and a much s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n n e l  
q u a l i f i e d  f o r  a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e  p a y s  su c h  as  t h o s e  
r e w a r d e d  f o r  f l i g h t  d u t y .  S i m i l a r l y ,  t h e  h i g h e r  c i v i l i a n  
g r a d e  s t r u c t u r e  a t  t h e  A i r  F o r c e  b a s e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  c i v i l i a n  pay  d i s b u r s e m e n t s .
C l e a r l y ,  p e r  c a p i t a  n e t  d i s b u r s e m e n t s  t o  C i v i l  S e r v i c e
e m p l o y e e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  d i s b u r s e m e n t s  t o  m i l i t a r y
p e r s o n n e l .  H o w e v e r ,  t h e  n e t  d i s b u r s e m e n t s  t o  t h e  m i l i t a r y
and p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  pay  i n  T a b l e s  9 and 10 do n o t  r e -
3 9f l e e t  a l l  m i l i t a r y  s p e n d a b l e  i n c o m e .  B e s i d e s  d e d u c t i o n s  
f o r  F e d e r a l  W i t h h o l d i n g  Tax  and S o c i a l  S e c u r i t y  d e d u c t i o n s ,  
t h e s e  m i l i t a r y  d i s b u r s e m e n t s  a r e  n e t  o f  g o v e r n m e n t  a l l o t m e n t s
^ ^ I n f r a ,  pp. 102 -104 .
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A l l o t m e n t s  o f  pay  may be made t o  b a n k s  w h i c h ,  i n  t u r n ,  p l a c e  
t h e  f u n d s  i n  demand a c c o u n t s .  S i m i l a r l y ,  m i l i t a r y  a l l o t m e n t s  
t o  o t h e r  f i n a n c i a l  and n o n - f i n a n c i a Î i n s t i t u t i o n s  a r e  p o t e n ­
t i a l  s o u r c e s . o f  s p e n d a b l e  i ncome w i t h i n  t h e  l o c a l  e c o n o my .
P o t e n t i a l  M a g n i t u d e  o f  M i l i t a r y  A l l o t m e n t s  
The e x a c t  m a g n i t u d e  o f  a l l o t m e n t s  by m i l i t a r y  p e r s o n ­
ne l  i n  Ei  Paso C o u n t y  i s  n o t  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  1 9 5 5 - 1 9 6 5  
t i m e  p e r i o d .  B u t  an e s t i m a t e  can  be made o f  t h e  m a g n i t u d e  
o f  a l l o t m e n t s  by t h e  m i l i t a r y  i n  El  Paso C o u n t y  on t h e  b a s i s ,  
o f  s t a t i s t i c a l  d a t a  f o r  t h e  U . S .  Ar my a t  l a r g e .  T a b l e  I I  
was p r e p a r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t i o  o f  i o f a . l  d o l l a r s  p l a c e d  
i n  a l l o t m e n t s  t o  a l l  pay  and a l l o w a n c e s  e a r n e d  by U . S .  Ar my 
p e r s o n n e  I .
The  p e r c e n t a g e  o f  a l l  pay  and a l l o w a n c e s  a l l o c a t e d
t h r o u g h  a l l o t m e n t s  i n  t h e  U . S .  Ar my g e n e r a l l y  r e m a i n e d  n e a r
30 p e r  c e n t  u n t i l  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  P u b l i c  Law 8 7 - 5 3 1 ^ ^
on J a n u a r y  I ,  1963 .  S i n c e  1953 t h e  r a t i o  o f  a l l o t m e n t s  t o
p a y  and a l l o w a n c e s  has  d e c r e a s e d  b e c a u s e  o f  a d e c l i n e  i n  t h e
number  o f  C l a s s  Q a l l o t m e n t s .  The p e r c e n t a g e s . f o u n d  i n
4 IT a b i e  I I may be used  t o  p r o v i d e  an e s t i m a t e  o f  t h e  
40 T h i s  l aw r emoved  t h e . f o r m e r  r e q u i r e m e n t  w h i c h  d i r e c ­
t e d  e n l i s t e d  men t o  d e s i g n a t e  a C l a s s  Q a l l o t m e n t  t o  t h e i r  
w i v e s  o r  o t h e r  a d u l t  d e p e n d e n t s  i f  a l l  e n t i t l e m e n t s  o f  pay  
we r e  t o  be r e c e i v e d .  See U . S . ,  C o n g r e s s ,  P u b l i c  Law 5 3 1 ,
8 7 t h  C o n g . ,  2nd S e s s . ,  1962 ,  p .  2 .
^^ An  e s t i m a t e  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  a l l o t m e n t s  by m i l i ­
t a r y  p e r s o n n e l  i n  El  Paso C o u n t y  may be c o mp u t e d  by m u l t i ­
p l y i n g  t h e  q u a r t e r l y  m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t  i n  T a b l e  | 0  
by t h e  i n v e r s e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r c e n t a g e  i n  T a b l e  11.
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TABLE ! i
PERCENTAGE OF GROSS PAY AND ALLOWANCES PLACED 
IN ALLOTMENT,  FOR UNITED STATES ARMY 
PERSONNEL,  BY F I SCAL YEAR,
I 9 5 8 - 1 9 6 5
F i s e a  1 Y e a r P e r  C e n t
1 958 3 1 . 5
1 959 3 0 . 6
1 960 2 8 . 8
1 961 3 1 . 3
1 962 35 . 1
1 963 3 1 . 0
! 964 2 4 . 8
1 965 24 ,  1
S o u r c e s :  A l l o t m e n t s  f r o m  a R e p o r t  t o  t h e ,  S p e c i a l
A s s i s t a n t  t o  t h e  Command i ng  G e n e r a l ,  U . S .  Ar my F i n a n c e  Ce n ­
t e r ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  J u l y  13,  1956 ( i n  t h e . f i l e s  o f  
t h e  C e n t e r ) .  Pay and a l l o w a n c e s  f r o m  t h e  U . S . ,  B u r e a u  o f  
t h e  B u d g e t ,  The B u d g e t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  A p p e n d i x
( W a s h i n g t o n ;  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 0 - 1 9 6 7 ) .  
Pay and a l l o w a n c e s  a r e  based  upon a c t u a l  t r a n s a c t i o n s  f o r  
t h e  f i s c a l  y e a r  c o n c e r n e d .
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m a g n i t u d e  o f  a l i o + m e n t s  by m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  El  Paso 
C o u n t y .  An e s t i m a t e  o f  t h i s  t y p e  a s s u mes  t h a t  t h e  m i l i t a r y  
a t  t h e  t h r e e  I n s t a l l a t i o n s  i n  Ei  Paso  C o u n t y  hav e  t h e  same
a l l o t m e n t  p r e f e r e n c e s  as  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  U . S .  Ar my  a t
! 42l a r g e .
The r e l i a b i l i t y  o f  a n y  a s s u m p t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
e x t e n t  o f  m i l i t a r y  a l l o t m e n t s  w i t h i n  EI Paso  C o u n t y  c a n n o t  
be v a l i d a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s  
i n v o l v i n g  m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t s  w i l l  n o t  a t t e m p t  c a r ­
d i n a l  e s t i m a t e s  f o r  a l l o t m e n t s .
Summary
M i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  El  Paso  C o u n t y  n umb e r e d  mor e  
t h a n  4 0 , 0 0 0  i n  1944 ,  b u t  by 1948 t h i s  f i g u r e , h a d  been r e - ,  
d u c e d  t o  l e s s  t h a n  3 , 0 0 0 .  By 1954 t h e r e  we r e  a g a i n  3 0 , 0 0 0  
m i l i t a r y  i n  t h e  c o u n t y .  And e v e n  t h o u g h  s u b s e q u e n t  f l u c ­
t u a t i o n s  f r o m  t h i s  l e v e l  d i d  n o t  e q u a l  t h e  e x t r e m e s  o f  t h e  
p r e v i o u s  d e c a d e ,  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  d i d  d e c l i n e  t o  1 3 , 0 0 0  
b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  a p p r o x i m a t e l y  2 5 , 0 0 0  i n  1965 .
The m a g n i t u d e s  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  when r e l a t e d  t o  
m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t s  and  p e r  c a p i t a  o p e r a t i o n s  and 
m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s ,  i n d i c a t e  a c o n s i d e r a b l e  p o t e n t i a l  
e c o n o m i c  i m p a c t  upon El  Paso  C o u n t y .  M o r e o v e r ,  c h a n g e s  i n  
t h e s e  m i l i t a r y  l e v e l s  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  many
42  'A p j p e n d i x  C c o n t a i n s  a mor e  d e t a i l e d  t a b l e  w h i c h
shows  f o u r  t y p e s  o f  a I l o t m e n t  as  a p e r  c e n t  o f  e s t i m a t e d  n e t
pay  f o r  U . S .  Ar my  p e r s o n n e l .
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e c o n o m i c  s h o c k s  t o  t h e  l o c a l  e c o n o my .
M i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  s t a n d  a p a r t  f r o m  
m i l  i t a r y  s t r e n g t h  as  a n o t h e r  m e a s u r e m e n t  o f  p o t e n t i a l  e c o ­
nomi c -  i m p a c t .  An n u a l  do i I a r  c o s t s  f o r  c o n s t r u c t i o n  have 
v a r i e d  f r o m  no r e c o r d e d  v a l u e  t o  m a g n i t u d e s  w h i c h  e x c e e d  a n ­
n u a l  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s .  T h e s e  v a r i a ­
t i o n s  i n  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  c r e a t e  
a c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  upon t o t a l  l o c a l  e m p i o y m e n t  as  w e l l  as  
c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  c o u n t y .
A p r é s e n t â t ! on o f  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y ­
me n t  a l o n g  w i t h  t h e  t h r e e  m a j o r  s t r e a m s  o f  m i l i t a r y  e x p e n d i ­
t u r e s  I n  El  Paso  C o u n t y  has  been t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r .  
A d i s c u s s i o n  o f  d e f e n s e  e m p l o y m e n t  e x p e n d i t u r e  s t r e a m s  f o r  
c o n s t r u c t i o n ,  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e ,  and C i v i l  S e r v i c e  
pay  d i s b u r s e m e n t s  i s  c o m p l e t e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  some a d ­
d i t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  t o  m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t s  w h i c h  
d e s e r v e  c o mme n t .  The n e x t  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  o n - b a s e  a b s o r p t i o n  o f  m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t s  i n  o r d e r  
t h a t  t h e  n e t  e f f e c t  o f  t h e s e  d i s b u r s e m e n t s  may be d i s c e r n e d .
CHAPTER IV
ON-BASE ABSORPTION OF MI L I T AR Y PAY DISBURSEMENTS 
AND DERIVED EMPLOYMENT
P e r i o d i c a l l y ,  p u b l i c  a t t e n t i o n  I s  d r a wn  t o  t h e  p o s s i b l e  
u s u r p a t i o n  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  p r e r o g a t i v e s *  by g o v e r n ­
m e n t a l  o r  q ua s  I - g o v e r n m e n t a I  a g e n c i e s  w h i c h  s e l l  g o o d s  and 
s e r v i c e s  t o  member s  o f  t h e  a r med  f o r c e s .  The I m p l i c a t i o n  o f  
t h i s  p u b l i c i t y  a p p e a r s  t o  be t h a t  o n - b a s e  s a l e s  a r e  I n j u r i o u s  
t o  l o c a l  e m p l o y m e n t  and e a r n i n g s  I n  t h e  r e g i o n .
The p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e  t o  p r e s e n t  d a t a  w h i c h  
s u g g e s t  t h e  e x t e n t  o f  p a y r o l l  a b s o r p t i o n  by t h e s e  o n - b a s e  
s a l e s  f a c i l i t i e s  and t o  I n d i c a t e  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  I m­
p a c t  w h i c h  t h e s e  g o v e r n m e n t a l  o r  q u a s  I - g o v e r n m e n t a I  a g e n c i e s  
c r e a t e .  I n  t u r n ,  t h r o u g h  t h e  d e r i v e d  e m p l o y m e n t  f r o m  t h e s e  
s a l e s .
M i l i t a r y  p a y ,  u n l i k e  C i v i l  S e r v i c e , p a y ,  may be p a r t i a l l y  
s p e n t  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  m i l i t a r y  I n s t a l l a t i o n s .  On-  
base  e n t e r p r i s e s  w h i c h  a b s o r b  p o r t i o n s  o f  m i l i t a r y  p a y r o l l s  
I n c l u d e  c o m m i s s a r i e s .  E x c h a n g e  S e r v i c e  s t o r e s ,  c o n c e s s i o n a i r e s
I
F o r  e x a m p l e  " T h e  H u n t  I e y - B r I n k I e y  R e p o r t , "  a N a t i o n a l  
B r o a d c a s t i n g  Company news p r o g r a m ,  f e a t u r e d  a r e p o r t  i n  
J u l y ,  1965 ,  on G o v e r n m e n t  C o m m i s s a r y  s a l e s  and  v a r i o u s  l o b b y ­
i n g  g r o u p s  who w o u l d  l i k e  t o  r e d u c e  o r  e l i m i n a t e  t h e  a c t i v i t y .
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a t  E x c h a n g e  S e r v i c e  s t o r e s ,  and e n t e r p r i s e s  r e f e r r e d  t o  as  
n o n - a p p r o p r i a t e d  a c t i v i t i e s .  Da t a  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t
j
o f  o n - b g s e  a b s o r p t i o n s  o f  m i l i t a r y  d i s b u r s e m e n t s  a r e  a v a i l ­
a b l e  o n l y  f o r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y .  I n s p i t e  o f  
t h i s ,  t h e  e : ^ t a n t  i n f o r m a t i o n  i s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  a g u i d e  
f o r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  pay  d i s b u r s e m e n t s  w h i c h  a r e  s p e n t  on 
b a s e .  T h i s  p e r c e n t a g e  i s  h e r e i n  r e f e r r e d  t o  as t h e  i n c i d e n c e  
o f  a b s o r p t i o n .  The  s t i m u l u s  t o  o n - b a s e  s a l e s  w h i c h  i s  p r o ­
v i d e d  by r e t i r e d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  t h e  c o u n t y  c a n n o t  be 
q u a n t i f i e d  a c c u r a t e l y .  T h i s  g r o u p  o f  r e t i r e d  p e r s o n s  i s  
e n t i t l e d  t o  use  a l l  s a l e s  f a c i l i t i e s  a t  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l ­
l a t i o n s .  B u t  t h e  n umbe r  o f  r e t i r e e s ,  i n  El  Paso C o u n t r y  p r i o r  
t o  1955 i s  n o t  a v a i l a b l e .  | t  i s  known t h a t  by 1965 t h e r e  
we r e  n e a r l y  4 , 0 0 0  Ar my  r e t i r e d  p e r s o n n e l ^  and t h e i r  d e p e n d ­
e n t s  i n  Ei  Paso  C o u n t y .  And d u r i n g  t h e  same y e a r  an o f f i c i a l
4
A i r  F o r c e  r e t i r e d  r o s t e r  c a r r i e d  t h e  names o f  more,  t h a n  900 
r e t i r e e s  who r e s i d e d  i n  El  Paso  C o u n t y  a l t h o u g h  t h e  r o s t e r  
d i d  n o t  i n d i c a t e  t h e  n umbe r  o f  d e p e n d e n t s  o f  t h e s e  me mb e r s .  
R e t i r e d  p e r s o n n e l  p a t r o n i z e  t h e s e  o n - b a s e  f a c i l i t i e s , b u t  t h e
^ ^ o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  e n t e r p r i s e s  a r e  t j i o s e  a c t i v i t i e s  
w h i c h  do n o t  use m o n i e s  a p p r o p r i a t e d  by t h e  U . S .  G o v e r n m e n t .  
F o r  a mor e  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  
a c t i v i t i e s  see  i n f r a , p .  133.
3
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  C o m p t r o l l e r ’ s O f f i c e ,  F o r t  
C a r s o n ,  C o l o r a d o  ( e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  w i t h i n  t h e  o f f i c e ) .
4 U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  A c c o u n t i n g  
and F i n a n c e  C e n t e r ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o  ( e x t r a c t e d  f r o m  r e t i r e d  
p a y r o l l  r o s t e r  f o r  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o ) .
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e x t e n t  o f  t h i s  p a t r o n a g e  i s  n o t  p r e c i s e l y  known.  F u r t h e r ­
m o r e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  u n d o u b t e d l y  h e l p s  t o  
e x p l a i n  a r e t i r e e ’ s d e c i s i o n  t o  l i v e  i n  El  Paso C o u n t y .  The 
p o s s i b l e  I n t e r d e p e n d e n c i e s  among o n - b a s e  s a l e s ,  e m p l o y m e n t  
a t  t h e s e  s a l e s  f a c i l i t i e s ,  and g r o w t h  i n  t h e  number  o f  r e ­
t i r e d  p e r s o n n e l  r e s i d i n g  i n  EI Paso C o u n t y ,  s h o u l d  be g i v e n  
i m p l i c i t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n .
The m e t h o d o l o g y  o f  t h e  c h a p t e r  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  f o r m  
i n  C h a p t e r  I I I .  Da t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  t a b u l a r  f o r m a t  and a 
d e s c r i p t i o n  a c c o m p a n i e s  t h e  d a t a  so t h a t  ( I )  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  d a t a  I s  c l e a r ,  ( 2 )  e ac h  s e t  o f  d a t a  may be v e r i f i e d ,  ( 3 )  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  d a t a  may be d e t e r m i n e d ,  and ( 4 )  r e l e v a n t  
f e a t u r e s  o f  t h e  d a t a  may be i d e n t i f i e d .
The s a l e s  o f  g r o c e r y  i t e m s  t h r o u g h  m i l i t a r y  c o m m i s ­
s a r i e s  a r e  t h e  f i r s t  a b s o r p t i v e  s e t  o f  t r a n s a c t i o n s  t o  be 
c o n s i d e r e d .  The i m p a c t  o f  E x c h a n g e  S e r v i c e s  and n o n ­
a p p r o p r i a t e d  f u n d  a c t i v i t i e s  f o l l o w s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  
m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s .
M i l i t a r y  C o m m i s s a r i e s
The p u r p o s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i s  t o  p r e s e n t  c a s h
^One i n d i c a t o r  o f  t h e  e x t e n t  o f  o n - b a s e  s a l e s  t o  
r e t i r e d  p e r s o n n e l  i s  a v a i l a b l e .  S e m i - a n n u a l  s u r v e y s  o f  
t h e  s o u r c e  o f  p a t r o n s  a t  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  Academy Com­
m i s s a r y  have  been made s i n c e  1963.  The p e r c e n t a g e  o f  s a l e s  
t o  r e t i r e d  p e r s o n n e l  has  i n c r e a s e d  f r o m  f i v e  p e r  c e n t  I n 
t h a t  y e a r  t o  o v e r  t e n  p e r  c e n t  i n  1966 .  I n t e r v i e w  w i t h  
C o m m i s s a r y  O f f i c e r ,  U . S .  A i r  F o r c e  Ac ad emy ,  C o l o r a d o ,  
S e p t e m b e r  26 ,  1967.
TABLE 12
GROSS CASH SALES BY ARMY AND A I R FORCE COMMISSARIES 
AT THREE MI L I TARY I NSTALLATI ONS IN EL PASO 
COUNTY,  COLORADO, BY QUARTER,  1 9 5 9 - 1 9 6 5
Yea r Q u a r t e r
Gr o s s Cash Sal es G r o s s Cash S a l e s
F o r t  C a r s o n En t
A i r  F o r c e  
Academy
P e r  C a p i t a  M i l  
F o r t  C a r s o n  En t
i t a  r y
A I r  F o r c e  
Academy
1 959 3 5 9 3 , 0 0 0 ® NA 3 1 3 , 4 1 9 6 l g NA 864 6 3 3 , 0 0 0 ® NA 3 8 6 , 9 7 3 61® NA 1 09
1 6 7 1 , 0 0 0 ® NA ■ 3 6 9 , 3 2 6 61® NA 1 1 0
2 4 6 6 , 0 0 0 ® NA 3 8 6 , 7 6 8 61® NA 1 I 61 960 3 5 4 3 , 0 0 0 NA 4 2 2 , 6 0 0 91 NA 1 2 1
4 5 4 3 , 0 0 0 NA 4 3 4 , 2 0 0 93 NA 1 26
1 5 8 0 , 0 0 0 NA 4 4 9 , 9 0 0 97 NA 1 33
2 5 3 7 , 0 0 0 NA 4 4 4 , 4 0 0 89 NA 1 4 11 96 1 3 4 7 6 , 0 0 0 NA 5 5 0 , 8 0 0 69 NA 1 44
4 6 3 0 , 0 0 0 NA 5 4 9 , 6 0 0 32 NA 1 45
1 6 9 8 , 0 0 0 NA 4 5 4 , 7 0 0 31 NA 122
2 9 2 0 , 0 0 0 NA 4 1 5 , 1 0 0 55 NA 1 231 962 3 8 0 7 , 0 0 0 NA 5 6 1 , 1 0 0 49 NA 1 37
4 8 8 1 , 0 0 0 NA 6 2 3 , 3 0 0 58 NA 1 54
1 8 4 3 , 0 0 0 NA 6 4 1 , 0 0 0  - 59 NA 1 62
2 9 0 3 , 0 0 0 NA 6 8 5 , 8 0 0 62 NA 2021 963 3 9 0 2 , 0 0 0 NA 8 0 5 , 2 0 0 60 NA 1 94
4 1 , 0 9 8 , 0 0 0 2 9 8 , 7 6 0 8 0 3 , 4 0 0 67 5 1 1 98
TABLE I 2 - - C o n t i n u e d
Y e a r Q u a r t e r
G r o s s Cash S a l e s G r o s s Cash S a l e s
F o r t  C a r s o n E n t
A i r  F o r c e  
Academy
P e r  C a p i t a  Mi  
F o r t  C a r s o n  En t
I I t a r y
A i r  F o r c e  
Academy
i 1 , 0 5 4 , 0 0 0 3 0 1 , 7 2 2 7 8 4 , 0 0 0 65 53 1 96
2 1 , 1 5 7 , 0 0 0 3 0 6 , 8 5 6 7 2 2 , 3 0 0 75 50 1 651 964 3 7 5 5 , 0 0 0 3 7 7 , 4 2 2 9 4 0 , 0 0 0 45 56 215
4 1 , 0 5 6 , 0 0 0 3 7 0 , 0 5 8 8 7 8 , 2 0 0 65 53 201
1 1 , 1 3 8 , 0 0 0 3 2 4 , 5 8 4 8 1 0 , 1 0 0 74 46 1 93
2 1 , 3 4 5 , 0 0 0 3 4 0 , 7 9 7 8 6 3 , 4 0 0 96 47 2101 965 3 1 , 2 3 8 , 0 0 0 3 5 3 , 4 9 8 8 9 0 , 7 0 0 1 1 7 49 1 94
4 1 , 4 0 6 , 0 0 0 3 6 6 , 5 4 9 9 1 9 , 0 0 0 1 22 52 203
^ Cas h  s a l e s  a t  F o r t  C a r s o n  d u r i n g t h i s  p e r i o d a r e  based  upon a n n u a l  d a t a .
S o u r c e s :  F o r  F o r t  C a r s o n ;  1 9 5 9 - 1 9 6 5 ,  U . S . ;  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  C o m m i s s a r y  O f f i c e ,
F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o ,  " F o o d  F a c i l i t i e s  Summar y ,  ( S P T S - 3 ) , "  D e p a r t m e n t  o f  Ar my Form 3 0 3 0 .  
F o r  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac ad emy ;  1 9 5 9 - 1 9 6 1 ,  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  
L o g i s t i c s  Command,  A i r  F o r c e  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n ,  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a ,  "Command 
C o m m i s s a r y  R e p o r t  o f  Cash S a l e s . "  1 9 6 2 - 1 9 6 5 ,  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e  C o m m i s s a r y  
O f f i c e ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  C o l o r a d o ,  ( e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  w i t h i n  t h e  o f f i c e )  
F o r  En t  A i r  F o r c e  B a s e ;  1 9 6 3 - 1 9 6 5 ,  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  En t  
A i r  F o r c e  Ba s e ,  C o l o r a d o  ( e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  w i t h i n  t h e  d i v i s i o n ) .
NA No t  a va i 1 a b I e
e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  c o m m i s s a r i e s  o f  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l  
I a t  i o n s  i n . El  Paso C o u n t y  and t o  r e l a t e  t h e s e  e x p e n d i t u r e s  t o  
m i l i t a r y  d i s b u r s e m e n t s .
C o m m i s s a r i e s  a r e  l o c a t e d  a t  e ac h  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n  
t o  p r o v i d e  f o o d  p r o d u c t s  t o  a c t i v e  d u t y  and r e t i r e d  s e r v i c e ­
men and t o  t h e  f a m i l i e s  o f  t h o s e  who a r e  m a r r i e d .  Each o f
t h e s e  c o m m i s s a r i e s  s u p p l i e s  a l l  o f  t h e  f o o d s  f o r  t h e  m i l i t a r y  
6mess h a l l s  a t  t h e  d e f e n s e  i n s t a l l a t i o n s .  Such t r a n s a c t i o n s  
a r e  n o t  r e p o r t e d  upon h e r e i n .  B u t ,  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t a s k  
o f  s u p p l y i n g  f o o d  p r o d u c t s  t o  mess h a l l s ,  t h e s e  c o m m i s s a r i e s  
s e l l  a r a t h e r  w i d e  r a n g e , o f  g e n e r a l  g r o c e r y  i t e m s  t o  m a r r i e d  
s e r v i c e m e n  and t h e i r  d e p e n d e n t s  f o r  home c o n s u m p t i o n .  T h e s e  
t r a n s a c t i o n s  a r e  known as c a s h  s a l e s ,  and i f  i s  t h e s e  s a l e s  
w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e .
One c o m p o n e n t  o f  m i l i t a r y  n e t  pay  d i s b u r s e m e n t s  de| {  
s c r i b e d  i n  T a b l e  9 o f  C h a p t e r  111^ i s  a s u b s i s t e n c e  a l l o w ­
a n c e .  T h i s  s u b s i s t e n c e  a l l o w a n c e  i s  p a i d  t o  a l l  o f f i c e r s  and 
t o  t h o s e  e n l i s t e d  men who a r e  n o t  p r o v i d e d  d i r e c t  s u b s i s t e n c e  
a t  t h e  m i l i t a r y  mess h a l l s .  T h r o u g h o u t  t h e  t i m e  s pan  o f  T a b -  
j e  12 o f f i c e r s  have  r e c e i v e d  $ 4 7 . 8 8  e a c h  mo n t h  as  a s u b s i s t ­
e n c e  a l l o w a n c e . ^  E n l i s t e d  s u b s i s t e n c e  p a y m e n t s  hav e  v a r i e d
^ I b i d . The c a d e t  mess  h a l l  a t  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  
Academy  i s  - n o t  c o n s i d e r e d  t o  be a m i l i t a r y  mess h a l l  i n  t h i s  
c o n t e x t .  Food I t e m s  a r e  s o l d  t o  t h e  C a d e t  Mess and a r e  
r e c o r d e d  as  c a s h  s a l e s ,
^ S u p r a , c h a p .  I T T ,  p p .  Sô r &B .
O
J o i n t  S e r v i c e s  Pay T a b l e .
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t h r o u g h o u t  t h e  s e v e n - y e a r  p e r i o d  o f  t h e  t a b l e  b u t  have  never -  
e x c e e d e d  t h e  s u b s i s t e n c e  a l l o w a n c e  o f  o f f i c e r s .  T h e s e  money
p a y m e n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  e q u i v a l e n t  c o m p e n s a t i o n  f o r
- \
t h o s e  s e r v i cemen V, who do n o t  e a t  a t  m i l i t a r y  mess h a l l s .
Such p a y m e n t s  a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  p l a c e  a l i m i t  on i n d i v i d u a l  
c a s h  p u r c h a s e s  a t  t h e  c o m m i s s a r y .  The q u a n t i t y  o f  c o m m i s s a r y  
c a s h  p u r c h a s e s  t o  an i n d i v i d u a l  s e r v i c e m a n  a r e  n o t  l i m i t e d ,
b u t  t h e  use  o f  t h e s e  p u r c h a s e d  g o o d s  i s  l i m i t e d  t o  h i s  f a m i l y .
C o m m i s s a r y  s a l e s  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  and r e c o r d e d  f o r  
b o t h  F o r t  C a r s o n  and t h e  A i r  F o r c e  Academy b e g i n n i n g  i n  t h e  
t h i r d  q u a r t e r  o f  1959.  Da t a  f o r  En t  A i r  F o r c e  Base commence 
i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1953.  P r i o r  d a t a  f o r  E n t  a r e  n o t  
a v a i I  a b l e .
The s o u r c e s  o f  t h e s e  d a t a  on c a s h  s a l e s  a t  t h e  m i l i t a r y  
c o m m i s s a r i e s  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  r e c o r d s  a t  t h e  r e s p e c t i v e  
s t o r e s  o r  f r o m  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  o f  r e c o r d  f o r  c o m m i s s a r y  
s a l e s  w i t h i n  t h e  U . S .  A i r  F o r c e . ^
A l l  c a s h  s a l e s  w h i c h  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  t a b l e  i n c l u d e
t h e  b a s i c  c h a r g e  f o r  eac h  i t e m  o f  s a l e s  p l u s  an e x t r a  c h a r g e
o r  s u r c h a r g e .  The amoun t  o f  s u r c h a r g e  has r a n g e d  f r o m  t wo  
t o  t h r e e  c e n t s  f o r  each  d o l l a r  o f  bas i c- c+ t ar ges  d u r i n g  t h e  
1 9 5 9 - 1 9 6 5  p e r i o d . ' ^  The p u r p o s e  o f  t h i s  s u r c h a r g e  i s t o
9' U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  L o g i s t i c s  
Command,  A i r  F o r c e  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n ,  P h i l a d e l p h i a ,
P e n n s y I  van i a .
* * ^ U. S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  C o m m i s s a r y  and Sub ­
s i s t e n c e  D e p o t  O p e r a t i n g  Manua l  ( A i r  F o r c e  Manua l  1 4 5 - 1 ) 
( W a s h i n g t o n :  U . S .  Go v e r n me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 - 9 3 .
p r o v i d e  an e x p l i c i t  f e e  w h i c h  w i l l  c o v e r  l o c a l  n o n - l a b o r  
d i s t r i b u t i o n  e x p e n s e s  o f  g r o c e r y  i t e m s .
The r e l i a b i l i t y  o f  b o t h  t h e  b a s i c  and s u r c h a r g e  c a s h  
s a l e s  a t  eac h  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n s  i s  b e l i e v e d  t o  be v e r y  
h i g h .  The r e c o r d s  f r o m  w h i c h  t h e s e  d a t a  have  been e x t r a c t e d  
a r e  p r i m a r y  c o n t r o l  d o c u m e n t s  f o r  t h e  C o m m i s s a r y  O f f i c e r .
A i l  b a s i c  c h a r g e s  o f  t o t a l  c a s h  s a l e s  mu s t  e q u a l  w h o l e s a l e  
e x p e n d i t u r e s .  T h i s  r e q u i r e m e n t  f o r  b a l a n c i n g  a c c o u n t s  e n ­
h a n c e s  t h e  p r o b a b l e  a c c u r a c y  o f  t h e  c a s h  s a l e s  d a t a  i n  
T a b l e  12.
D i f f e r e n c e s  I n g r o s s  c a s h  s a l e s  among t h e  t h r e e  c om­
m i s s a r i e s  d u r i n g  any  c a l e n d a r  q u a r t e r  a r e  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  
by t h e  number  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  t h e  i n s t a l l a t i o n .
T h i s  i m p a c t  o f  n umb e r s  i s  r emov ed  i n  t h e  c o l u mn  o f  p e r  c a p i t a  
m i l i t a r y  g r o s s  s a l e s .  S t i l l ,  t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  d i f ­
f e r e n c e  i n  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  b e t w e e n  F o r t  C a r s o n  and 
t h e  Ac ademy .  Ov e r  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  t a b l e .  F o r t  C a r s o n  p e r  
c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  a v e r a g e  j u s t  u n d e r  $70 p e r  q u a r t e r ,  w h i l e  
Academy p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  a v e r a g e  a l m o s t  $157 p e r  
q u a r t e r .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  p e r  c a p i t a  d i f f e r ­
e n c e .  F i r s t ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n n e l  who a r e  m a r r i e d  
and l i v i n g  w i t h  t h e i r  d e p e n d e n t s  a t  F o r t  C a r s o n  i s  l o w e r  t h a n  
t h e  p e r c e n t a g e  a t  t h e  A c a d e m y . ' '  A d d i t i o n a l l y ,  f o o d  i s s u e d
' ' U. S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  C o m p t r o l l e r ' s  O f f i c e ,
F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o ,  ( e x t r a c t e d  f r o m  d a t a  w i t h i n  t h e  
o f f i c e ) .
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t o  t h e  C a d e t  Mess a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy i s  c o n s i d e r e d  t o  
be a c a s h  f h r a n s a c t  i on,  b u t  t h i s  i s  n o t  t r u e  f o r  t r o o p  mess 
h a l l s  a t  F o r t  C a r s o n .  A t h i r d  r e a s o n  f o r  t h e  v a s t  d i f f e r e n c e  
i n  p e r  c a p i t a  c o m m i s s a r y  e x p e n d i t u r e s  a p p e a r s  t o  be t h e  d i f ­
f e r e n c e s  i n  p e r  c a p i t a  i n c o m e .  P e r  c a p i t a  p ay  d i s b u r s e m e n t s  
a t  t h e  Academy  a r e  h i g h e r  t h a n  a t  F o r t  C a r s o n .  And a s i g n i f ­
i c a n t  a mo u n t  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  pay  d i s b u r s e m e n t s  c o u l d  be 
used  f o r  c o m m i s s a r y  p u r c h a s e s .  A f i n a l  e x p l a n a t i o n  f o r  h i g h e r  
p e r  c a p i t a  c o m m i s s a r y  s a l e s  a t  t h e  Academy  c o n c e r n s  n o n -  
Academy  p e r s o n n e l  who shop  a t  t h e  Academy  c o m m i s s a r y .  M i l i ­
t a r y  r e g u l a t i o n s  p e r m i t  s e r v i c e m e n  and r e t i r e d  s e r v i c e m e n  t o  
s hop  a t  a n y  c o m m i s s a r y .  And many m i l i t a r y  p e r s o n n e l  f r o m  E n t
A i r  F o r c e  Base  as  w e l l  as  r e t i r e d  s e r v i c e m e n  who l i v e  i n
I 2El  Paso  C o u n t y  shop  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy c o m m i s s a r y .
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  v e r y  l i m i t e d  c o m m i s s a r y  s a l e s  d a t a  
f o r  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  base  c om­
m i s s a r y  i s  n o t  so a c t i v e l y  p a t r o n i z e d  as t h e  Academy c o m m i s ­
s a r y .  I ncome d i f f e r e n t i a l s  do n o t  c a u s e  t h i s  d i f f e r e n c e .  In 
f a c t  t h e  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  s hows  t h a t  p e r  c a p i t a  
pay  f o r  E n t  p e r s o n n e l  i s  l a r g e r  t h a n  p e r  c a p i t a  pay  f o r  A c a d ­
emy p e r s o n n e  I . ' ^
T h r e e  e x p l a n a t i o n s  e x i s t  f o r  t h e  q u a r t e r l y  p e r  c a p i t a  
s a l e s  a t  E n t ,  w h i c h  a r e  mor e  t h a n  $100  b e l o w  t h e  mean f o r  t h e
I 2
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Ac a d e my ,  C o l o r a d o ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1967 .
* ^ Sup r a , c h a p .  i i i ,  p'k 9 2 ;
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s i m i l a r  d a t a  a t  t h e  Ac a d e my .  M a r r i e d  p e r s o n n e l  do n o t  r e s i d e  
o n - b a s e  a t  E n t  and c o n s e q u e n t l y  a r e  n o t  so l i v e l y  t o  shop a t  
t h e  bas e  c o m m i s s a r y .  S e c o n d ,  as  p r e v i o u s l y  c i t e d ,  some o f  
t h e i r  g r o c e r y  s h o p p i n g  i s  a t  t h e  Academy  c o m m i s s a r y .  T h i r d ,  
t h e  v a l u e  o f  f o o d  i t e m s  a t  E n t  m i l i t a r y  mess  h a l l s  i s  n o t  
r e c o r d e d  as  c a s h  s a l e s .
The r a t i o  o f  mean p e r  c a p i t a  c o m m i s s a r y  s a l e s  t o  t h e  
c o m p a r a b l e  p e r i o d  mean p e r  c a p i t a  pay  d i s b u r s e m e n t  i s  ( . 1 8 6 )  
f o r  F o r t  C a r s o n , .  ( . 0 5 1 )  f o r  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  and ( . 2 0 6 )  
f o r  t h e  A i r  F o r c e  A c a d e my .  T h e s e  m e a s u r e s  o f  t h e  i n c i d e n c e  
o f  a b s o r p t i o n  o f  m i l i t a r y  pay  by  bas e  c o m m i s s a r i e s  do n o t  
n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  l o s t  i n c o me  t o  El  Pas o  C o u n t y .  I n f a c t ,  
b e c a u s e  o f  a u n i q u e  f e a t u r e  o f  m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s ,  a d o l ­
l a r  s p e n t  a t  an i n s t a l l a t i o n  c o m m i s s a r y  i s  I i  k e I  y t o  c r e a t e  a 
g r e a t e r  e c o n o m i c  i m p a c t  upon t h e  I oc a  I c o m m u n i t y  t h a n  a d o l ­
l a r  w h i c h  i s  s p e n t  a t  a pub  l i e  s u p e r m a r k e t  i n  t h e  c o u n t y .
The u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c  among m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s  
i s  t h a t  i n - s t o r e  l a b o r  c o s t s  do n o t  i m p i n g e  upon t h e  m i l i t a r y  
c o n s u m e r . * ^  T h a t  i s ,  n e i t h e r  t h e  b a s i c  c h a r g e  n o r  t h e  s u r ­
c h a r g e  o f  f o o d  i t e m s  c o v e r s  t h e  wages  and s a l a r i e s  o f  
e m p l o y e e s  w i t h i n  t h e  c o m m i s s a r y  s t o r e .  T h e s e  l a b o r  c o s t s  a r e  
b o r n e  d i r e c t l y  by t h e  U . S .  G o v e r n m e n t .  O t h e r  f e a t u r e s  o f  
m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s  r e s e m b l e  p u b l i c  f o o d  s t o r e s .  F o r  
e x a m p l e ,  m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s  as  w e l l  as o t h e r  f o o d  s t o r e s
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Ac ad e my ,  C o l o r a d o ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1967 \
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o b t a i n  t h e i r  p r o d u c t s  f r o m  s o u r c e s  w h i c h  mor e o f t e n  t h a n  n o t  
o r i g i n a t e  f r o m  o u t s i d e  t h e  c o u n t y .  In a d d i t i o n  t h e  p r o b a b l e  
i m p a c t  o f  c o m m i s s a r i e s  upon w h o l e s a l e  t r a d e  e m p l o y m e n t  i n  
El  Paso C o u n t y  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  o t h e r  f o o d  s t o r e s  i n  t h e  
c o u n t y .  C o n s e q u e n t l y ,  a d o l l a r  o f  m i l i t a r y  i n c o me  e x p e n d e d  
a t  a c o m m i s s a r y  i s  s u b s i d i z e d  by f e d e r a l  f u n d s  f o r  c o m m i s s a r y  
e m p l o y m e n t  and t h e r e f o r e  t h i s  d o l l a r  c r e a t e s  mor e e m p l o y m e n t  
w i t h i n  t h e  c o u n t y  t h a n  a d o l l a r  e x p e n d e d  a t  t h e  l o c a l  f o o d  
s t o r e .
S e p a r a t e  e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  t h e  t h r e e  c o m m i s s a r i e s
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a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  h e l p  i d e n t i f y  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  
g o v e r n m e n t  s t i m u l u s .  H o w e v e r ,  t h e s e  e m p l o y e e s  a r e  C i v i l  S e r ­
v i c e  p e r s o n n e l .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  n umb e r s  hav e  been i n c l u d e d  
w i t h i n  t h e  a b o v e  t a b l e s  o f  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t , ' ^  and 
t h e i r  wages and s a l a r i e s  a r e  l i k e w i s e  r e f l e c t e d  i n  pay  d i s ­
b u r s e m e n t s  t o  c i v i l i a n  p e r s o n n e l . ' ^
In a d d i t i o n  t o  pay  a b s o r p t i o n s  by t h e  c o m m i s s a r y ,  f u r ­
t h e r  a b s o r p t i o n s  o c c u r  a t  t h e  E x c h a n g e  S e r v i c e  f a c i l i t i e s  and 
a t  v a r i o u s  o t h e r  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n .  
The f o l l o w i n g  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  E x c h a n g e  S e r v i c e  
f a c i l i t i e s ,  t h e i r  g r o s s  s a l e s ,  and m e a s u r a b l e  e m p l o y m e n t
15C i v i l  S e r v i c e  c o m m i s s a r y  e m p l o y e e s  c o u l d  be i d e n t i ­
f i e d  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac a d e my .  The a v e r a g e  numbe r  o f  
e m p l o y e e s  has been 58 b e t w e e n  1962 and 1965.  U . S . ,  D e p a r t ­
me n t  o f  A i r  F o r c e ,  C o m m i s s a r y  O f f i c e ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  
F o r c e  Ac ademy ,  C o l o r a d o  ( e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  w i t h i n  t h e  
o f f i c e ) .
' ^ S u p r a , c h a p .  i i i ,  pp .  5 6 - 6 1 .
' ^ S u p r a , c h a p .  i i i ,  p p . [ 8 6 - 8 8  and 9 4 t 9 5 .
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w h i c h  i s  d e r i v e d  f r o m  s a l e s  t o  s e r v i c e m e n .
E x c h a n g e  S e r v i c e  F a c i l i t i e s  
The p u r p o s e  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e  I s  t o  f i n d  o u t  
t h e  e x t e n t  o f  m i l i t a r y  p u r c h a s e s  a t  Ar my  and A i r  F o r c e  Ex ­
c h a n g e  S e r v i c e  s t o r e s .  T h e s e  s t o r e s  a r e  l o c a t e d  a t  eac h  o f  
t h e  t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  El  Paso  C o u n t y .  A t  F o r t  
C a r s o n  t h e  s t o r e  i s  r e f e r r e d  t o  as  t h e  P o s t  E x c h a n g e  and a t  
t h e  t w o  A i r  F o r c e  i n s t a l l a t i o n s  t h e  s t o r e s  a r e  r e f e r r e d  t o  
as  Base E x c h a n g e s .
The p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  Ex c h a n g e  s t o r e s  s u c h  as  t h e s e  
i s  t o  p r o v i d e  g e n e r a l  m e r c h a n d i s e  f o r  c o n s u m p t i o n  by a c t i v e  
d u t y  and r e t i r e d  s e r v i c e m e n  and t h e i r  d e p e n d e n t s .  The t y p e s  
o f  m e r c h a n d i s e  w h i c h  t h e  s t o r e s  o f f e r  i n c l u d e  h a r d w a r e ,  d r u g s ,  
c l o t h i n g ,  t o y s ,  and some h o u s e h o l d  s u p p l i e s .  F e d e r a l  l aws  
and a d m i n i s t r a t i v e  o r d e r s  d i r e c t  s p e c i f i c  t y p e s  o f  m e r c h a n d i s e  
w h i c h  may n o t  be s o l d  and p l a c e  max i mum v a l u a t i o n s  on many 
o f  t h e  i t e m s  w h i c h  a r e  s o l d .  D i r e c t i v e s  s u c h  as  t h e s e  have  
c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  b u t  g e n e r a l l y  mo s t  i t e m s  o f  m e r c h a n ­
d i s e . m u s t  have  a v a l u a t i o n  o f  l e s s  t h a n  $40 i f  t h e y  a r e  t o  be 
h a n d l e d  t h r o u g h  t h e  E x c h a n g e  S e r v i c e .
The r e l i a b i l i t y  o f  t h e  q u a r t e r l y  g r o s s  s a l e s  f i g u r e s  
a p p e a r s  t o  be v e r y  g o o d .  The same f o r m a t  has  been used by 
t h e  Ex c h a n g e  S e r v i c e  t o  r e c o r d  g r o s s  sa r es  s i n c e  1959 .  C o n ­
s e q u e n t l y  t h e  i d e n t i c a l  t e c h n i q u e  i s  used  t o  c a l c u l a t e  g r o s s  
s a l e s  i n  eac h  s t o r e  i n  El  Paso  C o u n t y .  And ev en  t h o u g h  d a t a
TABLE 13
GROSS SALES BY ARMY- AI R FORCE EXCHANGE SERVICE STORES AT 
THREE MI L I T ARY I NSTALLATI ONS IN EL PASO COUNTY,  
COLORADO, BY QUARTERN,  1 9 5 8 - 1 9 6 5
G r o s s  Sa I es G r o s s  S a l e s
P e r  Cap I t a  M i l i t a r y
Yea r r t e r ^ F o r t  C a r s o n E n t
A i r  F o r c e  
Academy F o r t  C a r s o n E n t
A i r  F( 
Acadi
1 1 , 0 2 5 \ 2 5 8 1 9 9 , 0 4 2 65 57
2 1 , 1 9 4 , 0 0 1 2 2 7 , 6 6 2 1 1 0 62
3 1 , 2 5 6 , 8 3 4 2 6 3 , 9 8 1 73 67
4 1 , 0 8 2 , . 9 3 5 2 9 4 , 9 2 7 170 , 931 67 75 57
1 5 0 0 , 9 1 7 2 5 8 , 0 8 2 1 7 8 , 3 2 3 61 63 60
2 6 6 5 , 0 3 3 2 8 0 , 6 9 2 2 6 5 , 8 9 8 83 67 85
3 8 0 6 , 7 0 9 2 4 2 , 7 0 1 2 9 8 , 9 4 3 83 59 82
4 7 7 5 , 3 7 5 3 2 7 , 7  17 3 4 0 , 2 1  i 74 - 77 96
1 7 1 4 , 0 9 3 2 9 6 , 9 3 1 2 5 7 , 2 4 1 65 - 67 77
2 5 7 2 , 5  13 3 2 7 , 8 5 2 2 8 7 , 6 7 8 ' 74 74 86
3 5 1 5 , 0 3 0 2 6 6 , 9 8 4 2 9 0 , 3 8 0 86 60 83
4 4 4 7 , 8 8 3 3 5 5 , 6 2 5 2 9 2 , 7 3 4 77 79 85
1 4 2 6 , 3 0 9 3 0 0 , 8 2 1 2 5 4 , 4 0 9 7 1 , 66 75
2 5 1 0 , 5 1 8 3 1 0 , 6 0 8 2 9 0 , 6 2 0 84 67 92
3 6 5 5 , 2 0 4 3 3 3 , 2 7 6 3 2 8 , 0 6 3 94 69 85
4 I , 5 5 6 , 7 9 3 4 2 2 , 9 0 4 3 5 3 , 6 6 4 78 87 93
1 1 , 5 2 7 , 6 2 6 3 5 2 , 5 2 6 2 7 6 , 2 2 4 68 72 74
2 1 , 1 6 9 , 4 4 2 4 2 2 , 8 0 4 3 2 4 , 1 5 0 66 87 95
3 9 9 5 , 4 1 3 4 2 8 , 5 4 8 . 3 3 4 , 1 5 3 66 85 82
4 . 1 , 0 0 1 , 9 1 9 4 7 9 , 6 0 3 3 9 5 , 2 9 6 66 85 97
I 958
959
960
I 961
I 962
TABLE I 3 - T C ô n t i n u e d
G r o s s  S a l e s G r o s s  S a l e s
P e r  Cap i t a  M i 1 i t a r y
Y e a r Q u a r t e r ^ F o r t  C a r s o n E n t
A i r  F o r c e  
Academy F o r t  C a r s o n  En t
A i r  F o r c e  
Academy
1 963
\
1
2
3
4
8 8 0 , 0 5 6  
8 6 3 , 6 3 6  
1 , 0 2 3 , 8 0 5  
1 , 2 5 3 , 8 6 6
4 0 6 , 3 5 0
4 9 5 , 3 8 3
5 1 5 , 1 1 8
5 8 5 , 0 6 4
3 0 7 , 5 9 0
3 5 9 , 5 3 9
3 9 5 , 7 8 2
4 5 0 , 6 1 7
62 76 
59 91 
67 91 
76 99
77 
1 06 
96 
1 1 1
1 964
1
2
3
4
1 , 0 8 8 , 8  13 
1 , 0 0 3 , 4 2 2  
1 , 2 9 2 , 2 2 9  
1 , 3 5 1 , 5 2 8
4 6 1 , 0 1 0  
5 5 9 , 8 0 2  
5 7 3 , 1 3 5  
• 6 7 1 , 6 9 3
3 3 8 , 3 2 4  
3 9 1 , 9 1 9  
4 1 4 , 6 8 9  
4 8 1 , 5 2 4
68 80 
65 91 
77 86 
83 96
84 
87 
94 
1 10
1 965
1
2
3
4
1 , 1 6 4 , 4 6 9  
1 , 2 7 2 , 8 0 3  
1 , 2 0 6 , 0 7 2  
1 , 4 7 8 , 2 5 3
5 5 8 , 3 6 4  
6 6 4 , 5  17 
6 9 0 , 8 4 6  
7 9 8 , 4 9 7
3 7 3 , 5 9 6  
4 3 4 , 9 4 1  
4 5 1 , 5 3 0  
5 6 3 , 9 5 6
75 79 
91 91 
114 97 
127 102
89 
1 06 
98 
124
G r o s s  s a l e s  a r e  based  upon a f i s c a l  y e a r  s t a r t i n g  J a n u a r y  25 and t e r m i n a t i n g  J a n u a r y  
Q u a r t e r l y  p e r i o d s  a r e  J a n u a r y  25 t o  A p r i l  2 4 ,  A p r i l  25 t o  J u l y  2 4 ,  J u l y  25 t o  O c t o b e r  
O c t o b e r  25 t o  J a n u a r y  2 4 .
24 .
2 4 ,
S o u r c e s  : 
W e s t e r n  S e r v i c e  
f o r  1 9 5 9 - 1 9 6 2 ;  U 
W e s t e r n  S e r v i c e  
and S t a t  i s t i e s .  
A i r  F o r c e , Army 
S t a t e s  A i r  F o r c e  
X F - 1 3 3 . "  ( D a t a  
a t  t h e  s p e c i f i e d
D a t a  f o r  1958 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e ,  
C e n t e r ,  San F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  " O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  f o r  1 9 5 8 . "  Da t a  
S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my  and A i r  F o r c e ,  Ar my  and  A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e ,  
C e n t e r ,  San F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  ' / Ex c ha nge  O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  E x p e n s e s  
X F - I 3 3 A , "  1 9 5 9 - 1 9 6 2 .  D a t a  f o r  1 9 6 3 - 1 9 6 5 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my and 
and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e ,  F o r t  C a r s o n ,  E n t  A i r  F o r c e  Base  and U n i t e d  
Ac a d e my ,  C o l o r a d o ,  " E x c h a n g e  O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  E x p e n s e s  and S t a t i s t i c s ,  
f o r  e a c h  i n s t a l l a t i o n  have been e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  o f  m o n t h l y  s t a t e m e n t s  
I o c a t  i ,on ) .
I 20
f o r  1958 have  been e x t r a c t e d  f r o m  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f o r ­
ma t ,  t h e  d e r i v e d  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  c o n s i s t e n t  % i t h  s u b s e ­
q u e n t  r e c o r d s .  Da t a  f o r  1962 and p r i o r  h av e  been e x t r a c t e d  
f r o m  q u a r t e r l y  summar y  r e c o r d s .  S i n c e  1963 q u a r t e r l y  d a t a  
have  been a c c u m u l a t e d  f r o m  m o n t h l y  t o t a l s .
F i s c a l  y e a r  r e c o r d s  a t  Ar my and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  
S e r v i c e  s t o r e s  s t a r t  on J a n u a r y  25 and t e r m i n a t e  on J a n u a r y  
24 o f  t h e  n e x t  y e a r .  I t  has n o t  been p o s s i b l e  t o  r e o r d e r  
t h e s e  d a t a  upon a c a l e n d a r  y e a r  b a s i s .  T h e r e f o r e  q u a r t e r l y  
d a t a  i n  t h e  t a b l e  a r e  n o t  p e r f e c t l y  c o n s i s t e n t  w i t h  a c t u a l  
s a l e s  d u r i n g  a c a l e n d a r  q u a r t e r .  The e f f e c t  o f  t h i s  i n c o n ­
s i s t e n c y  a p p e a r s  t o  be m i n o r .  G r o s s  s a l e s  p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  
a r e  c o mp u t e d  f r o m  t h e  g r o s s  s a l e s  c o l u m n s  i n  t h e  t a b l e  and 
q u a r t e r l y  m i l i t a r y  s t r e n g t h s ' ®  f o u n d  i n  T a b l e  4.
E x c h a n g e  S e r v i c e  g r o s s  s a l e s  a t  F o r t  C a r s o n  g e n e r a l l y
I g
r a n g e  f r o m  12 t o  22 p e r  c e n t  o f  n e t  d i s b u r s e m e n t s  t o  m i l i ­
t a r y  p e r s o n n e l  a t  t h e  p o s t ,  w i t h  a mean i n c i d e n c e  o f  ( . 2 0 5 ) .  
S i m i l a r l y ,  g r o s s  s a l e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy Ex c h a n g e
S t o r e  e nc o mp a s s  f r o m  10 t o  20 p e r  c e n t  o f  n e t  m i l i t a r y  d i s -
20b u r s e m e n t s ,  w i t h  a mean i n c i d e n c e  o f  ( . 1 1 5 ) .  E n t  p e r s o n n e l  
s t a n d  s o mewha t  i n  c o n t r a s t  t o  F o r t  C a r s o n  and Academy m i l i t a r y
I 8 S u p r a , c h a p .  i i i ,  p p .  5 6 - 6 1 .
' ^ S u p r a , c h a p .  i i i ,  p p .  9 4 - 9 5 .
20 H o w e v e r ,  t h i s  s t a t i s t i c  i s  based  o n l y  upon t h e  p e r i o d  
f r o m  1959 t o  1963 ,  t h e  i n t e r v a l  when n e t  d i s b u r s e m e n t s  p e r  
c a p i t a  m i l i t a r y  c o u l d  be d e t e r m i n e d  s e p a r a t e l y  f o r  t h e  A i r  
F o r c e  Academy .
121
s h o p p e r s  b e c a u s e  p e r  c a p i t a  s a l e s  a t  E n t  a c c o u n t  f o r  much l e s s  
o f  q u a r t e r l y  n e t  d i s b u r s e m e n t s .  O n l y  5 t o  I I  p e r  c e n t  o f  p e r  
c a p i t a  n e t  d i s b u r s e m e n t s  a r e  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  l o c a l  Ex ­
c h a n g e  S e r v i c e s  o u t l e t  a t  E n t , a n d  t h e  mean i n c i d e n c e  o f  
Ex c h a n g e  S a l e s  i s  ( . 0 5 1 ) .
U n d o u b t e d l y  t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i v e r g e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c  o f  E n t  p e r s o n n e l  i s  t h e i r  l o c a t i o n  o f  r e s i d e n c e .  
D u r i n g  t h e  1958 t o  1965 p e r i o d  p r a c t i c a l l y  a l l  m a r r i e d  p e r s o n ­
ne l  a t  En t  r e s i d e d  w i t h i n  C o l o r a d o  S p r i n g s .  A p p a r e n t l y  t h e  
g o o d s  o f f e r e d  a t  l o c a l  o u t l e t s  we r e  mo r e  c o n v e n i e n t l y  a v a i l ­
a b l e  o r  mor e  r e a s o n a b l y  p r i c e d  t h a n  s i m i l a r  g o o d s  a t  t h e  Base  
E x c h a n g e .  M o r e o v e r ,  some u n m a r r i e d  a i r m e n  a t  E n t  I i  v e d  as  
f a r  as s e v e n  m i l e s  f r o m  t h e  E x c h a n g e  S e r v i c e  and t h e r e f o r e  
r e a c t e d  l i k e  t h e i r  m a r r i e d  c o u n t e r p a r t s .
F o r t  C a r s o n  and Academy p e r s o n n e l  have  an i m p o r t a n t  
common c h a r a c t e r i s t i c .  Each g r o u p  i s  s p a t i a l l y  r e mo v e d  f r o m  
d o wn t o wn  C o l o r a d o  S p r i n g s .  Wh e r eas  t h e  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  a t  
t h e  A i r  F o r c e  Academy a r e  a p p r o x i m a t e l y  15 m i l e s  n o r t h  o f  t h e  
d o wn t o wn  a r e a ,  s i m i l a r  f a c i l i t i e s  a t  F o r t  C a r s o n  a r e  12 t o  15 
m i l e s  s o u t h  o f  t h e  d o w n t o wn  a r e a .  T h i s  s p a t i a l  b a r r i e r  i s  
s u f f i c i e n t  t o  i n d u c e  a h i g h e r  p r o p e n s i t y  o f  s p e n d i n g  a t  t h e  
E x c h a n g e  S e r v i c e  s t o r e .
2 IAn a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  g r o s s  s a l e s  p e r  c a p i t a
2 I T h i s  a n a l y s i s  was c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  
m u l t i p l e  c r o s s - c l a s s i f i c a t i o n s  and u n e q u a l  n u mb e r s  o f  o b ­
s e r v a t i o n s  i n  t h e  c e i l s .  M o r e o v e r  t h i s  a n a l y s i s  was 
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  Academy
122
m i l i t a r y  among F o r t  C a r s o n ,  E n t ,  and Academy  p e r s o n n e l ,  d i s -  
c I  o s e s  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  F o r t  
C a r s o n  and E n t  p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s .  H o w e v e r ,  
Academy p e r  c a p i t a  s a l e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  
a t  F o r t  C a r s o n .  The;  mean q u a r t e r l y  p e r  c a p i t a  s a l e s  a t  F o r t  
C a r s o n  i s  j u s t  o v e r  77 d o l l a r s ,  w h i l e  t h e  mean a t  t h e  A c a d ­
emy i s  89 d o l l a r s .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
( . 0 1 )  l e v e l .
I f  t h e  i n c i d e n c e  o f  E x c h a n g e  S e r v i c e  g r o s s  s a l e s  a t  t h e  
Academy and F o r t  C a r s o n  a r e  s i m i l a r ,  y e t  t h e r e ,  i s  a s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  mean s a l e s  p e r  c a p i t a ,  t h e n  t h e  d i f -
22f e r e n c e  can  be e x p l a i n e d  by mean i n c o m e .  A d i s c u s s i o n  o f  
n e t  d i s b u r s e m e n t s  a c c o m p a n y i n g  t a b l e  10 ha^s i n d i c a t e d  a s i g ­
n i f i c a n t l y  h i g h e r  p e r  c a p i t a  n e t  d i s b u r s e m e n t  a t  t h e  Academy 
t h a n  a t  F o r t  C a r s o n .  T h i s  a p p e a r s  t o  be t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  
f o r  a l a r g e r  mean s a l e s  f i g u r e  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac ad e my .
T a b l e  14 a c c o m p a n i e s  t h e  p r e v i o u s  t a b l e  and i s  p r e ­
p a r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o n c e s s i o n a i r e  s a l e s  
a t  eac h  o f  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s .
and F o r t  C a r s o n  g r o s s  s a l e s  p e r  c a p i t a .  A r e g r e s s i o n  f o r ­
m u l a t i o n  has been  e m p l o y e d  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l  i n  s p i t e  o f  
t h e  p r o b l e m  o f  u n e q u a l  numbe r  o f  o b s e r v a t i o n s .  F o r  a d e -  
s c r i p t i o n  and p r o o f  o f  e q u i v a l e n c y  b e t w e e n  c o n v e n t i o n a l  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  and t h i s  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e  see  A r t h u r  
S.  G o l d b e r g e r ,  E c o n o m e t r i c  T h e o r y  (New Y o r k :  J o hn  W i l e y  and
S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  pp .  2 3 0 - 3 1 .' And f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r e g r e s s i o n  and F t e s t  s t a t i s t i c  see i n f r a , c h a p .  v i .
22 S u p r a , c h a p .  i i i ,  pp .  9 4 - 9 5 .
TABLE 14
GROSS SALES BY CONCESSIONAIRES AT ARMY- AI R FORCE EXCHANGE SERVICE STORES 
AT THREE MI L I T ARY I NSTALLATI ONS IN EL PASO COUNTY,  COLORADO,
BY QUARTERN,  1 9 5 8 - 1 9 6 5
G r o s s  S a l e s  by C o n c e s s i o n a i r e s G r o s s  S a l e s  by C o n c e s s i o n a i r e s
Yea r Q u a r t e r F o r t  C a r s o n  En t
A i r  F o r c e  
Academy
P e r  C a p i t a  M i l i t a r y
A i r  F o r c e  
F o r t  C a r s o n  E n t  Academy
1 3 7 0 , 2 2 5 5 1 , 7 1 3 23 1 4
2 4 1 2 , 7 5 1 5 5 , 6 1 1 23 I 51 95o 3 4 5 0 , 8 9 7 5 9 , 6 6 6 • • 26 ' 1 5
4 3 3 0 , 0 4 5 5 2 , 0 1 8 2 2 , 8 2 6 1 9 1 3 08
1 1 8 9 , 4 2 5 4 9 , 4 7 6 3 1 , 4 3 9 23 12 1 1
2 2 1 2 , 3 3 0 5 4 , 6 6 6 4 6 , 4 6 8 26 1 3 1 51 959 3 2 6 3 , 3 2 3 5 8 , 5 4 5 4 7 , 7 3 0 27 14 1 3
4 2 4 2 , 2 8 3 , 7 3 , 1 7 9 5 6 , 9 7 6 23 1 7 1 6
1 2 4 6 , 8 3 1 5 6 , 2 5 6 5 0 , 2 1 8 22 1 3 1 5
1 960 23
1 5 8 , 6 0 5  
1 3 9 , 9 7 0
6 3 , 8 0 4
6 7 , 9 1 8
5 8 , 4 6 9
5 6 , 6 2 5
20
23
1 5 
1 5
1 8 
1 6
4 1 2 2 , 9 3 3 8 6 , 4 3 7 5 5 , 8 6 9 21 1 9 1 6
1 1 2 2 , 6 8  I 6 1 , 0 1 6 5 0 , 3 3 3 21 1 3 1 5
10^1 2 1 2 8 , 3 3 4 6 4 , 9 8 7 5 3 , 0 6 2 21 14 171 y D 1 . 3 1 7 2 , 3 6 2 5 4 , 7 1 9 5 8 , 4 6 0 24 1 1 15
4 4 0 2 , 6 5 2 5 8 , 7 9 8 5 4 , 6 7 0 20 1 2 1 5
1 4 7 0 , 3 0 4 6 5 , 1 7 4 6 0 , 2 6 5 21 1 3 1 6
1 Qf i i O 2 2 8 9 , 4 7 3 7 2 , 4 0 5 7 3 , 9 7 6 17 1 5 221 y oz 3 2 5 2 , 9 4 4 7 5 , 3 8 6 8 3 , 8 6 8 1 5 1 5 21
4 2 3 9 , 2 6 0
... ---------V.
6 9 ; 0 9 3 6 9 , 4 7 9 1 5 1 2 1 7
TABLE 14»—C o n t i n u e d
G r o s s  S a l e s  by C o n c e s s i o n a i r e s
Y e a r  Q u a r t e r  F o r t  C a r s o n E n t
A i r  F o r c e  
Academy
G r o s s  S a l e s  by C o n c e s s i o n a i r e s
P e r  C a p i t a  M i l i t a r y
F o r t  C a r s o n En t
A i r  F o r c e  
Academy
I 963
I 964
I 965
1 2 2 0 , 1 3 3 6 0 , 8 4 6 6 1 , 5 3 7 15 1 I 1 1 6
2 1 7 7 , 9 1 0 6 4 , 8 4 5 6 0 , 6 7 7 1 2 1 2 18
3 2 2 2 , 6 4 9 6 7 , 0 0 8 6 7 , 0 7 7 1 5 12 16
4 2 7 5 , 8 4 3 6 6 , 6 8 3 6 2 , 5 3 9 16 1 1 1 5
1 2 8 5 , 2 1 8 6 7 , 3 5 7 6 5 , 8 2 5 18 1 2 1 6
2 2 1 5 , 0 4 2 6 9 , 4 6 7 6 7 , 9 6 2 14 1 1 1 5
3 3 0 4 , 7 9 5 6 9 , 8 7 6 7 2 , 6 5 0 1 8 1 1 16
4 2 6 8 , 5 5 7 6 8 , 0 8 4 6 8 , 8 3 3 1 6 1 0 16
1 2 6 9 , 6 2 9 6 3 , 8 7 7 6 4 , 3 7 6 1 7 09 1 5
2 2 6 4 , 1 8 3 6 6 , 0 1 2 7 2 , 6 1 8 1 9 09 1 8
3 2 3 7 , 0 1 5 8 5 , 7 9 4 8 1 , 1 9 2 1 9 1 2 18
4 2 7 7 , 1 2 7 8 4 , 0 4 4 7 4 , 4 7 8 24 12 1 6
G r o s s  s a l e s  a r e  based  upon a f i s c a l  y e a r  s t a r t i n g  J a n u a r y  25 and t e r m i n a t i n g  J a n u a r y  
24c Q u a r t e r l y  p e r i o d s  a r e  J a n u a r y  25 t o  A p r i l  2 4 ,  A p r i l  2 5 . t o  J u l y  2 4 ,  J u l y  25 t o  O c t o b e r  
2 4 ,  O c t o b e r  25 t o  J a n u a r y  2 4 .
Sou r o e s  : 
W e s t e r n  S e r v i c e  
f o r  1 9 5 9 - 1 9 6 2 ;  U 
W e s t e r n  S e r v i c e  
and S t a t i s t i c s ,
A i r  F o r c e ,  Ar my 
S t a t e s  A i r  F o r c e  
X F - 1 3 3 . "  ( D a t a  
a t  t h e  s p e c  i f  l e d
Da t a  f o r  1958 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my and A i r  F o r c e  Ex c h a n g e  S e r v i c e ,  
C e n t e r ,  San F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  " O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  f o r  1 9 5 8 . "  Da t a  
. S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my  and A i r  F o r c e , |  Ar my  and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e ,  
C e n t e r ,  San F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  " E x c h a n g e  O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  E x p e n s e s  
X F - I 3 3 A , "  1 9 5 9 - 1 9 6 2 .  D a t a  f o r  19 6 3 - 1965 ; U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Army and 
and A i r  F o r c e  Ex c h a n g e  S e r v i c e ,  F o r t  C a r s o n ,  E n t  A i r  F o r c e  Base  and  U n i t e d  
Ac ad e my ,  C o l o r a d o ,  " E x c h a n g e  O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  E x p e n s e s  and S t a t i s t i c s ,  
f o r  e a c h  i n s t a l l a t i o n  have been e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  o f  m o n t h l y  s t a t e m e n t s  
I o c a t  i o n ) .
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C o n c e s s i o n s  a t  an i n s t a l l a t i o n  a r e  c o n t r a c t e d  f o r  by 
t h e  Ar my and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e .  P r o s p e c t i v e  c o n c e s ­
s i o n a i r e s  c o m p e t e  p e r i o d i c a l  I y f o r  t h e s e  c o n t r a c t s  on a l o w -  
b i d  b a s i s .  The s e l e c t e d  c o n c e s s i o n a i r e  mu s t  a g r e e  t o  c e r t a i n  
c o n s t r a i n t s  w h i c h  i n c l u d e  a r e p o r t  o f  h i s  g r o s s  s a l e s  and a 
r e t u r n  t o  t h e  E x c h a n g e  S e r v i c e  o f  a p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  g r o s s  
s a l e s .  The m a j o r i t y  o f  c o n c e s s i o n a i r e  g r o s s  s a l e s  r e p r e s e n t  
s e r v i c e s  p e r f o r m e d  i n s t e a d  o f  g o o d s  s o l d .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  
s e r v i c e s  i n c l u d e  d r y  c l e a n i n g  and l a u n d r y ,  w a t c h  r e p a i r ,  b a n k ­
i n g  f a c i l i t i e s ,  b a r b e r  and b e a u t y  s h o p s ,  and t e l e v i s i o n  and 
r a d i o  r e p a i r .  C o n c e s s i o n a i r e s  s u p p l y i n g  g o o d s  a r e  g e n e r a l l y  
mor e  l i m i t e d .  E x a m p l e s  i n c l u d e  f l o r a l s  and some c a n d y  and 
f o o d  v e n d i n g .
The  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on c o n c e s s i o n  s a l e s  i s  i d e n ­
t i c a l  t o  E x c h a n g e  s a l e s  i n  t h e  p r e v i o u s  t a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  d a t a  i s  o n l y  as  good  as  t h e  a c c u r a c y  o f  
c o n c e s s i o n  s a l e s  w h i c h  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  b as e  o r  p o s t  E x ­
c h a n g e  O f f i c e r .  No i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  t h e  
e x t e n t  o f  u n d e r r e p o r t i n g ,  b u t  an i n c e n t i v e  d o e s  e x i s t  f o r  
u n d e r r e p o r t i n g  b e c a u s e  a p e r c e n t a g e  o f  r e p o r t e d  c o n c e s s i o n  
g r o s s  s a l e s  mu s t  be p a i d  by t h e  c o n c e s s i o n a i r e  t o  t h e  Ar my and 
A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e .
C o n c e s s i o n  g r o s s  sa i a s  a r & ^ a ' t  gu I a t e d  f o r  t h e  same f i s ­
c a l  y e a r  and f i s c a l  q u a r t e r  b a s i s  as  i n  t h e  p r e v i o u s  t a b l e .  
L i k e w i s e ,  c o n c e s s i o n  g r o s s  s a l e s  p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  a r e
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23c o m p u t e d  u s i n g  m i l i t a r y  s t r e n g t h s  r e c o r d e d  i n  T a b l e  4 .
The i n c i d e n c e  o f  c o n c e s s i o n  s a l e s ^ ^  i s  ( . 0 6 1 )  a t  F o r t  
C a r s o n ,  ( . 0 1 8 )  a t  E n t ,  and  ( . 0 2 2 )  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac a d e my .  
M o r e o v e r ,  b o t h  t o t a l  g r o s s  s a l e s  and p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  
g r o s s  s a l e s  by c o n c e s s i o n a i r e s  a t  F o r t  C a r s o n  e x c e e d  t h o s e  
a t  E n t  and t h e  A i r  F o r c e  A c a d e my .  The s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t o t a l  g r o s s  s a l e s  a t  F o r t  C a r s o n  a r e . a p p a r e n t  i n  T a b l e  14.  
H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  among p e r  c a p i t a  c o n c e s s i o n  s a l e s  
a r e  n o t  as  r e a d i l y  o b s e r v e d .  An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e s t  
i n d i c a t e s  t h a t  E n t  p e r  c a p i t a  s a l e s  a r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  a t  
F o r t  C a r s o n .  The t e s t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 0 1 )  l e v e l .
And a s i m i l a r  t e s t  i n d i c a t e s  t h a t  Academy  p e r  c a p i t a  s a l e s  
a r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  a t  t h e  ( . 1 0 )  l e v e l .  Mean q u a r t e r l y  
p e r  c a p i t a  s a l e s , a t  F o r t  C a r s o n  a r e  j u s t  o v e r  23 d o l  l a r s ,  
w h i l e  t h e  Academy  mean i s  u n d e r  17 d o l l a r s  and t h e  mean f o r  
E n t  i s  a r o u n d  14 d o l l a r s .
A p o r t i o n  o f  t h e  l ow mean p e r  c a p i t a  c o n c e s s i o n  s a l e s  
a t  En t  can  be e x p l a i n e d  i n  t h e  same ma n n e r  as  g r o s s  s a l e s  
a t  t h e  Base E x c h a n g e .  I t  i s  e i t h e r  mor e  c o n v e n i e n t ,  c h e a p e r ,  
o r  a c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  f o r  E n t  p e r s o n n e l  t o  d e a l  d i r e c t l y  
w i t h  l o c a l  o u t l e t s .  T h i s  e x p l a n a t i o n  d oe s  n o t  s u f f i c e  t o  a c ­
c o u n t  f o r  a I I o f  t h e  l o w e r  c o n c e s s i o n  s a l e s  a t  En t  and i s  n o t  
a t  a l l  a p p r o p r i a t e  f o r  l o w e r  Academy  p e r  c a p i t a  c o n c e s s i o n
23 S u p r a , c h a p .  i i i ,  p p .  5 6 - 6 1 .
24 C o n c e s s i o n  s a l e s  as  a p e r c e n t a g e  o f  n e t  pay  d i s b u r s e ­
m e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 5 9 - 1 9 6 5  p e r i o d .
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s a l e s .  P e r h a p s  t h e  p r o b l e m  o f  a l a c k  o f  p h y s i c a l  s t r u c t u r e s  
t o  ho u s e  c o n c e s s i o n s  a t  b o t h  E n t  and t h e  Academy d e t e r s  many 
p o t e n t i a l  c o n c e s s i o n a i r e s .  A t  En t  l a n d  s p a c e  a v a i l a b l e  f o r  
c o n c e s s i o n s  i s  a t  a p r e mi u m b e c a u s e  o f  t h e  d own t own  l o c a t i o n  
o f  t h e  b a s e .  A t  t h e  Academy a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  b a r r i e r  
e x i s t s .  The e r e c t i o n  o f  a ny  s t r u c t u r e  by a c o n c e s s i o n a i r e  
m u s t  be c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  d e c o r .  T h i s  r e q u i r e s  
a c o n s i d e r a b l e  i n v e s t m e n t ,  and e ac h  s t r u c t u r e  i s  e x p e c t e d  t o  
be a m o r t i z e d  i n  f i v e  y e a r s .  A p p a r e n t l y  t h e  e x p e n s i v e  n a t u r e  
o f  s u c h  a p r o j e c t  d i s c o u r a g e s  many l o c a l  f i r m s  f r o m  e s t a b ­
l i s h i n g  c o n c e s s i o n s  a t  t h e  Academy .
T a b l e  15 i s  d e s i g n e d  t o  a c c o mp a n y  t h e  t wo  p r e v i o u s  
t a b l e s .  I t  shows  a v e r a g e  e m p l o y m e n t  and g r o s s  q u a r t e r l y  
p a y r o l l s  o f  E x c h a n g e  S e r v i c e  e m p l o y e e s  by q u a r t e r .  The p u r ­
p o s e  o f  t h i s  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d e r i v e d  
i m p a c t  upon El  Paso  C o u n t y  o f  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  a t  E x ­
c h a n g e  S e r v i c e  s t o r e s .
The o r i g i n  o f  mo s t  g o o d s  w h i c h  a r e  s o l d  a t  p o s t  o r  
b as e  e x c h a n g e s  i s  o u t s i d e  El  Paso C o u n t y .  L o c a l  d i s t r i b u ­
t i o n  s e c t o r s  a r e  s o mewha t  a f f e c t e d  by t h e s e  s a l e s ,  b u t  t h i s  
i m p a c t  c a n n o t  be q u a n t i f i e d  d i r e c t l y .  And e v en  t h o u g h  c o n c e s ­
s i o n a i r e s  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  f o r  member s  o f  t h e  l o c a l  l a b o r  
f o r c e  a t  t h e i r  c o n c e s s i o n s ,  d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  m e a s u r e  
t h e  d i r e c t  e x t e n t  o f  t h i s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  o n l y  d i r e c t  
i m p a c t  m e a s u r e  o f  e x p e n d i t u r e s  a t  e x c h a n g e  s t o r e s  i s  t h e  
r e s u l t i n g  e m p l o y m e n t  and p a y r o l l s .
TABLE 15
AVERAGE EMPLOYMENT AND GROSS PAYROLLS AT ARMY AND AI R FORCE EXCHANGE 
SERVICE STORES AT THREE MI L I TARY I NSTALLATI ONS IN EL PASO 
COUNTY,  COLORADO, BY QUARTER'   ^ 1 9 5 8 - 1 9 6 5
Y e a r
A v e r a g e  E mp l o y me n t G r o s s  Q u a r t e r l y  P a y r o l l s  
P e r  C a p i t a  M i l i t a r y
1 r t e  r F o r t  C a r s o n En t
A i r  F o r c e  
Academy F o r t  C a r s o n En t
A i r  F o r c f  
Academy
1 NA NA 1 4 2 , 1 5 0 2 7 , 0 0 0
2 NA NA 15 1 , 5 6 6 2 8 , 3 2 4
3 NA NA 1 7 1 5 7 , 2 9 8 3 2 , 1 2 7 1 5 , 2 5 3
4 NA NA 59 1 4 2 , 0 5 7 3 7 , 0 0 7 4 5 , 4 3 7
1 94 55 67 NA NA 5 0 , 2 6 7
2 99 53 72 NA NA 5 1,931
3 1 20 52 70 NA NA 5 3 , 9 9 6
4 1 29 56 68 NA NA 5 2 , 0 9 3
1 131 NA 53 1 0 3 , 4 6 5 NA 4 3 , 1 6 6
2 1 09 NA 52 8 5 , 1 6 4 NA 3 9 , 3 6 0
3 91 NA 53 7 7 , 9 3 6 NA 4 0 , 7 4 1
4 76 NA 53 6 4 , 9 0 5 5 0 , 4 9 5 4 1 , 5 6 2
1 72 56 49 6 9 , 7  13 5 1 , 6 5 2 4 2 , 8 0 3
2 73 48 50 7 5 , 8 1 4 4 4 , 7 8 3 4 3 ,  136
3 8 1 59 55 9 6 , 9 8 3 5 2 , 4 8 7 5 2 , 6 4 7
4 1 24 68 55 1 5 7 , 8 2 5 6 0 , 7 7 2 5 3 , 9 9 6
1 1 58 60 56 1 7 6 , 9 1 7 5 5 , 7 2 7 4 8 , 5 0 2
2 1 67 74 62 1 5 0 , 7 3 4 6 7 , 0 2 4 5 1 , 5 7 9
3 1 68 68 64 1 4 2 , 2 3 0 6 7 , 3 9 0 5 6 , 9 4 5
4 1 83 73 62 143 , 091 6 6 , 1 3 8 6 0 , 0 4 0
I 958
I 959
I 960
I 96 I
1 962
T A B L E . i 5 - - C o n t i nued
A v e r a g e E mp l o y me n t G r o s s Q u a r t e r l y  P a y r o l I s
Y e a r Q u a r t e r F o r t  C a r s o n En t
A i r  F o r c e  
Academy
P e r  C a p i t a  M i l i t a r y
A i r  F o r c e  
F o r t  C a r s o n  En t  Academy
1 170 69 59 128 , 871 6 3 , 7 8 1 5 2 , 3 0 4
1963 2 1 37 79 67 1 1 8 , 5 5 4 7 0 , 2 5 0 5 8 , 8 3 63 ! 5 0 80 7 1 1 3 1 , 1 1 5 7 2 , 7 7 6 6 0 , 2 6 8
4 I 80 77 7 i 1 5 9 , 2 4 4 7 3 , 8 6 5 6 3 , 8 4 2  .
1 1 88 87 69 I 5 0 , 6 3 0 7 3 , 4 2 1 5 6 , 4 6 1
1 964 2 187
93 76 I 4 6 , 8 4 9 8 3 , 5 7 5 6 8 , 1 0 3
3 233 98 80 2 0 8 , 7 1 2 8 6 , 4 5 9 7 1 , 7  12
** 4 212 98 79 1 7 3 , 8 7 9 9 1 , 1 4 9 6 7 , 6 0 0
1 208 93 7 1 1 7 3 , 6 4 9 8 7 , 2 4 5 6 3 , 5 0 4
1 965 2 204 94 75 1 7 7 , 3 0 7 8 6 , 0 8 7 7 0 , 8 5 53 200 94 80 1 7 4 , 2 9 8 8 8 , 2 0 3 7 0 , 9 8 0
4 207 1 08 89 1 9 5 , 5 5  1 9 9 , 1 0 4 7 9 , 6 1  i
■^ G r o s s  sa I es  a r e  based  upon a f t  sea 1 y e a r  s t a r t i n g  J a h u a r y 25 and t e r m i n a t i n g  J a n u a r
2 4 .  . Çua r t e  r I  y 
2 4 ,  O c t o b e r  25
p e r i o d s  a r e  J a h u a r y  
t o  J a n u a r y  2 4 ,
25 : t o A p r i l  2 4 ,  A p r i l  25 t o  J u l y  2 4 ,  J u l y  25 t o  O c t o b e r
S o u r c e s ;  D a t a  f o r  ! 9 5 8 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e ,  
W e s t e r n  S e r v i c e  C e n t e r ,  San F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  " O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  f o r  1 9 5 8 . ' '  Da t a  
f o r  1 9 5 9 - 1 9 6 2 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my and A i r  F o r c e ,  Ar my  and A i r  F o r c e  Ex c h a n g e  S e r v i c e ,  
W e s t e r n  S e r v i c e  C e n t e r ,  San F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ,  " E x c h a n g e  O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  E x p e n s e s  
and S t a t i s t i c s ,  X F - I 3 3 A , "  1 9 5 9 - 1 9 6 2 .  Da t a  f o r  1 9 6 3 - 1 9 6 5 ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t s  o f  Ar my  and 
A i r  F o r c e ,  Ar my and A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e ,  F o r t  C a r s o n ,  E n t  A i r  F o r c e  Base and U n i t e d  
S t a t e s  A i r  F o r c e  A c a d e my ,  C o l o r a d o ,  " E x c h a n g e  O p e r a t i n g  S t a t e m e n t  E x p e n s e s  and S t a t i s t i c s ,
t a b l e  I 5 - - C o n t 1n u e d
X F - 1 3 3 . "  ( D a t a  f o r  e ac h  i n s t a l l a t i o n  hcwe been e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  o f  m o n t h l y  s t a t e m e n t s  
a t  t h e  s p e c i f i e d  l o c a t i o n ) .
NA No t  ava  i I a b ! e,
The d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  d a t a  i s  q u i t e  h i g h .  
The d a t a  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  same s o u r c e s  as g r o s s  s a l é s  
i n  Ex c h a n g e  S e r v i c e  s t o r e s .  L i t t l e  i n c e n t i v e  e x i s t s  f o r  
u n d e r  o r  o v e r  r e p o r t i n g ,  and c h e c k s  f o r  a c c u r a c y  a r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  use by h i g h e r - l e v e l  s u p e r v i s o r s .
F i s c a l . y e a r  r e p o r t i n g  i n  t h i s  t a b l e ,  as  i n  t h e  p r e v i o u s  
t w o  t a b l e s ;  i s  based  upon t h e  p e r i o d  f r o m  J a n u a r y  t o  t h e  
f o l l o w i n g  J a n u a r y  2 4 .  Q u a r t e r l y  d a t a  a r e  c a l c u l a t e d  f r o m  
t h e s e  f i s c a l  d a t e s .
G r o s s  p a y r o l l s  and e m p l o y e e s ,  a t  t h e  Ex c h a n g e  S ë r v i c e  
s t o r e s  i n  El  Paso  C o u n t y  may be p l a c e d  i n  J u x t a p o s i t i o n  t o  
g r o s s  s a l e s  a t  t h e  E x c h a n g e  s t o r e s  and n e t  m i I i t o h f . pay  d i s ­
b u r s e m e n t s  a t  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s .  G e n e r a l l y  E x c h a n g e  
S e r v i c e  g r o s s  p a y r o l l s  r e p r e s e n t  f r o m  13 t o  18 p e r c e n t  o f  
t h e i r  g r o s s  s a l e s .  E x c e p t i o n s  t o  t h e s e  p e r c e n t a g e s  h a v e  c o ­
i n c i d e d  w i t h  l a r g e  c h a n g e s  i n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t . t h e  
i n s t a l l a t i o n s .  T h es e  e x c e p t i o n s  i n d i c a t e  some s t r u c t u r a l  
l ag  i n  E x c h a n g e  e m p l o y m e n t .  A n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t o t a l  
E x c h a n g e  g r o s s  p a y r o l l s  i s  t h a t  t h e y  a v e r a g e  a l m o s t  t w o  p e r  
c e n t  o f  t o t a l  n e t  m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t s  i n  El  F’aso  
C o u n t y .  And v a r i a t i o n s ,  i n  t h i s  r a t i o  o v e r  t i m e  hav e  been 
q u i t e  s m a l l .  . The a v e r a g e  number  o f  e m p l o y e e s  a p p e a r s  t o  be 
based  upon e x p e c t e d  s a l e s  i n  t h e  Ex c ha n ge  s t o r e s .  A v e r a g e  
q u a r t e r l y  s a l e s  p e r  e m p l o y e e  i s  n e a r  $ 6 , 8 0 0 ,  a l t h o u g h  v a r i a ­
t i o n s  a r o u n d  t h i s  a v e r a g e  a r e  r a t h e r  l a r g e .
E x c h a n g e  s a l e s  t o  s e r v i c e m e n  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be an
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i m p e d i m e n t  t o . p o t e n t i a l  e c o n o m i c  i m p a c t s  upon a l o c a l  e c on o my .  
Y e t  w h i l e  t h i s  i m p e d i m e n t  e x i s t s .  E x c h a n g e  s a l e s  a l s o  c r e a t e  
an i m p o r t a n t  l o c a l  i m p a c t  b e c a u s e  o f  t h e  e m p l o y m e n t  y / h i c h  I s  
c r e a t e d .  P e r  c a p i t a  q u a r t e r l y  g r o s s  p a y r o l l s  o f  e m p l o y e e s  
a t  t h e  Ex c h a n g e  S e r v i c e s  r a n g e  b e t w e e n  $ 700  and $ 950  o v e r  
t h e  t i m e  i n t e r v a l  i n  T a b l e  15.  T h e s e  p a y r o l l s  s u b s e q u e n t l y  
i m p a c t  upon t h e  l o c a l  ec onomy  and m u s t  be c o n s i d e r e d  as  an 
o f f s e t t i n g  f a c t o r  t o  E x c h a n g e  S a l e s  i n  i m p a c t  a n a l y s i s .
One o f  t h e  mo s t  u s e f u l  m e a s u r e s  o f  t h e  d e r i v e d  i m p a c t
o f  Ex c h a n g e  s a l e s  upon El  Paso  C o u n t y  i s  t h e  r a t i o  o f  E x -
25c h a n g e  e m p l o y e e s  t o  m i l i t a r y  p e r s o n n e l .  The o r i g i n  and 
m e t h o d o l o g y  o f  l o c a l - e x o g e n o u s  r a t i o s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p ­
t e r  I .  S u b s e q u e n t  a n a l y s i s  i n  C h a p t e r  Vi  u s e s  e c o n o m e t r i c  
t e c h n i q u e s  t o  d e v e l o p  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  r a t i o s  as  a 
me a s u r e m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  i m p a c t  upon l o c a l  e m p I o y m e n t  
The r a t i o  o f  e m p l o y m e n t  a t  F o r t  C a r s o n  Ex c h a n g e  S e r v i c e  
s t o r e s  t o  t o t a l  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a v e r a g e s  ( . 0 1 8 ) .  C o m p a r ­
a b l e  r a t i o s  f o r  E n t  and  t h e  Academy a r e  ( . 0 1 3 )  and ( . 0 1 7 ) .
25 S u p r a , c h a p .  i ,  p p .  9 - 1 0 .
R a t i o s  o f  El  Paso  C o u n t y  r e t a i l  t r a d e  e m p l o y m e n t  t o  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  e ac h  base  a r e  ( . 0 1 4 )  f o r  F o r t  C a r s o n ,  
( . 3 9 )  f o r  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  and ( . 3 8 )  f o r  t h e  A i r  F o r c e  
Ac a demy .  Th e s e  r a t i o s  we r e  d e t e r m i n e d  by o b s e r v i n g  t h e  
v a r i a t i o n  i n  r e t a i l  t r a d e  as  m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  e ac h  
i n s t a l l a t i o n  was v a r i e d  w h i l e  a l l  o t h e r  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  
we r e  h e l d  c o n s t a n t .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  r e t a i l  t r a d e  
e n c o mp a s s e s  much mor e  a c t i v i t y  t h a n  t h e  Ex c h a n g e  S e r v i c e s  
s t o r e s .  C o n s e q u e n t l y ,  on a_ p r i o r i  g r o u n d s ,  t h e  a b o v e  r a t i o s  
s h o u l d  be l a r g e r  t h a n  t h e  c o m p a r a b l e  r a t i o s  o f  Ex c h a n g e  S e r ­
v i c e  e m p l o y m e n t  t o  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  See i n f r a , c h a p . v i , . p p  
208-209 f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  a b o v e  
r a t i o s .
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In a d d i t i o n  t o  m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s  and Ex c h a n g e  S e r ­
v i c e  s t o r e s  t h e r e  i s  a t h i r d  g r o u p  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  a f f e c t s  
a v a i l a b l e  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  w i t h i n  t h e  l o c a l  e c o n o my .
T h i s  g r o u p  o f  a c t i v i t i e s  i s  r e f e r r e d  t o  as  t h e  n o n -  
a p j j x op  r  i a t e d  f u n d s .
N o n - A p p r o p r i a t e d  Fund A c t i v i t i e s
A t  e a c h  o f  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  El  Paso  C o u n t y  
t h e r e  a r e  many a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  mo­
r a l e  and p r o v i d e  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  s e r v i c e m e n .  The 
f i n a n c i n g  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  o r i g i n a t e s  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  
t h a n  c o n g r e s s i o n a l  a p p r o p r i a t i o n , a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e s e  o r g a n ­
i z a t i o n s  a r e  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  as  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  
a c t i v i t i e s .  A m a j o r  s o u r c e  o f  f i n a n c i n g  o f  n o n - a p p r o p r i a t e d  
f u n d  a c t i v i t i e s  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  Ar my and 
A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e  o p e r a t i o n .  Each i n s t a l l a t i o n  r e ­
c e i v e s  i t s  p r o  r a t a  s h a r e  o f  t h e s e  p r o f i t s  f o r  use by t h e  
n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  g r o u p  o f  a c t i v i t i e s .
B o t h  t h e  Ar my and t h e  A i r  F o r c e  s u b d i v i d e  n o n ­
a p p r o p r i a t e d  f u n d s ,  i n t o  t wo  b r o a d  c a t e g o r i e s .  The f i r s t  
c a t e g o r y  i s  c a l l e d  w e l f a r e  f u n d s  and t h e  s e c o n d  i s  c a l l e d  
s u n d r y  f u n d s .  I n g e n e r a l  w e l f a r e  f u n d s  a r e  s u b s i d i z e d  f r o m  
p r o f i t s  o f  t h e  Ar my and A i r  F o r c e  Ex c h a n g e  S e r v i c e s ,  w h e r e a s  
s u n d r y  f u n d s  r e c e i v e  l i t t l e  o r  no f i n a n c i a l  s u p p o r t .  B a s i ­
c a l l y  s u n d r y  f u n d s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o v e r  a l l  o p e r a t i n g  c o s t s  
by t h e i r  g r o s s  r e v e n u e s .  And i n  many c a s e s  g r o s s  r e v e n u e s  
o f  t h e s e  s u n d r y  a c t i v i t i e s  mu s t  a l s o  c o v e r  i n v e s t m e n t  i n
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s t r u c t u r e s  and e q u ï p m e n T .
W e l f a r e  f u n d s  i n c l u d e  s p o n s o r s h i p  o f :  ( I )  t h e  S e r v i c e
C l u b ,  a l o c a t i o n  f o r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  l o w e r  r a n k i n g  s o l ­
d i e r s  and a i r m e n ;  ( 2 )  t h e  Day Room,  a r e c r e a t i o n a l  h a H  
u s u a l l y  l o c a t e d  a t  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l s  c o n t a i n i n g  l e s s  
t h a n  200  men;  ( 3 )  a c r a f t  h obby  s h o p ;  ( 4 )  a v e h i c l e  hobby  
s h o p ;  ( 5 )  an i n s t a l l a t i o n  l i b r a r y ;  ( 6 )  b o w l i n g  a l l e y s ;  and 
( 7 )  v a r i o u s  t y p e s  o f  s p o r t s  and e n t e r t a i n m e n t  suc h  as  a g o l f  
c o u r s e ,  r i d i n g  a c a d e my ,  and y o u t h  a c t i v i t i e s .
The m a j o r  a c t i v i t i e s  f o u n d  i n  t h e  s u n d r y  f u n d  c a t e g o r y  
i n c l u d e :  ( I )  t h e  O f f i c e r s ’ Open Me s s ,  a c l u b  w h i c h  m a i n ­
t a i n s  a r e s t a u r a n t  and b a r  and f a c i l i t i e s  f o r  d a n c i n g ,  
s w i m m i n g ,  and r e a d i n g ;  ( 2 )  t h e  N o n - C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s ’ 
C l u b ,  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  an O f f i c e r s ’ C l u b ;  ( 3 )  t h e  i n s t a l ­
l a t i o n  A e r o  C l u b ; ^ ^  ( 4 )  a P r e - S c h o o l  A s s o c i a t i o n ;  and ( 5 )  a 
b i l l e t i n g  f u n d  w h i c h  p r o v i d e s  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s  and 
ma i d  s e r v i c e  f o r  g u e s t s .
The p u r p o s e  o f  t h e  n e x t  t h r e e  t a b l e s  i s  t o  - p r o v i d e  
some m e a s u r e m e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  I m p a c t  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  
upon t h e  p o p u l a t i o n  o f  El  Paso C o u n t y .  The f i r s t  t w o  o f  
- t h e s e  t - a t r f es  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  The t h i r d  t a b l e  r e v e a l s  some i m p a c t  o f  a 
s p e c i a l  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  w h i c h  i s  u n i q u e  t o  t h e  A i r
An A e r o  C l u b  i n  t h e  Armed F o r c e s  i s  an o r g a n i z a t i o n  
w h i c h  r e n t s  o r  owns l i g h t  a i r c r a f t  f o r  use by i t s  memb er s .  
M i l i t a r y  p e r s o n n e l  and c i v i l i a n  e m p l o y e e s  o f  t h e  Armed 
F o r c e s  a r e  g e n e r a l l y  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h i s  c l u b .
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F o r c e  Ac ademy .
T a b l e  16 e x h i b i t s  g r o s s  r e v e n u e s  and n e t  p a y r o l l s  o f  
W e l f a r e  Fund a c t i v i t i e s  a t  F o r t  C a r s o n .  The s c o p e  o f  t h e  
t a b l e  i n c l u d e s  o n l y  t h r e e  y e a r s  o f  g r o s s  r e v e n u e  d a t a  and 
s i x  y e a r s  o f  n e t  p a y r o l l s .  Da t a  f o r  e a r l i e r  t i m e  p e r i o d s  
a r e  no l o n g e r  a v a i l a b l e .  T h i s  t a b l e  d o e s  n o t  i n c l u d e  any  
m e a s u r e m e n t  o f  r e v e n u e s  o r  p a y r o l l s  f o r  s u n d r y  f u n d s  a t  t h e  
F o r t .  S u n d r y  a c t i v i t i e s  a t  F o r t  C a r s o n  do n o t  r e p o r t  t o  a 
c e n t r a l  f i s c a l  o f f i c e  as  t h e y  do w i t h i n  t h e  A i r  F o r c e .  
T h e r e f o r e ,  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  s u f f i c i e n t l y  d i v e r s e  
t o  p r e v e n t  a ny  m e a n i n g f u l  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  f o r  t h i s  g r o u p .  
The d a t a  on w e l f a r e  f u n d  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  c o n t a i n e d  i n  
T a b l e  15 have  been o b t a i n e d  f r o m  t h e  C u s t o d i a n  o f  t h e  P o s t  
Fund and a p p e a r  q u i t e  r e l i a b l e .
The m a j o r  p o i n t  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  t a b l e  i s  t h e  
h i g h  r a t i o  o f  w e l f a r e  f u n d  n e t  p a r y o l l s  t o  g r o s s  r e v e n u e  d u r ­
i n g  e a c h  o f  t h e  t h r e e  y e a r s  when t h e  c o m p a r i s o n  can  be made.  
T h i s  i s  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  g r o s s  r e v e n u e  i s  o n l y  a 
p o r t i o n  o f  t h e  i n c ome  s t r e a m  r e c e i v e d  by t h e s e  a c c o u n t s .  
Ex c h a n g e  S e r v i c e  p r o f i t s  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  s t r e a m .
T h u s ,  when p a y r o l l s  a r e  c o mp a r e d  t o  g r o s s  r e v e n u e s  a l o n e ,  
t h e  r e s u l t  i s  a r e l a t i v e l y  h i g h  r a t i o .  T h i s  h i g h  p e r c e n t a g e  
o f  n e t  p a y r o l l s  t o  g r o s s  r e v e n u e s  i s  r a t h e r  s i g n i f i c a n t .  I t  
i n d i c a t e s  t h a t  a l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  m o n i e s  s p e n t  d i r e c t l y  
by s e r v i c e m e n  f o r  w e l f a r e  a c t i v i t i e s  a t  F o r t  C a r s o n  i s  c o n ­
v e r t e d  i n t o  p a y r o l l s ,  and t h e s e  p a y r o l l s  can  be e x p e c t e d  t o
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TABLE 16
GROSS REVENUES AND NET PAYROLLS FOR WELFARE 
FUND A C T I V I T I E S  AT FORT CARSON,  
COLORADO, ANNUALLY,  1 9 6 0 - 1 9 6 5 ^
Y e a r G r o s s  Re v e n u e s Ne t  P a y r o l 1s^
Ne t
Pe r  
G r o s s
P a y r o l I s  
as  a 
C e n t  o f  
Rev e nue
1 960 NA $ 5 6 , 4 1 0 o •
1 961 NA 4 6 , 6 7 7 • •
1 962 NA 6 7 , 8 5 9 0 o
1 963 $ 1 4 9 , 5 7 4 8 5 , 2 3 3 57
1 964 1 7 7 , 4 3 7 128 , 561 72
1 965 1 5 1 , 2 2 7 1 2 5 , 6 1 6 83
^ D a t a  by c a l e n d a r y e a r .
^ P a y r o  | 1s n e t  o f  a 11 d e d u c t i o n s .
NA No t  a v a l  I a b l e
S o u r c e s :  G r o s s  R e v e n u e ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,
C e n t r a l  P o s t  Fund O f f i c e ,  F o r t  C a r s o n ,  C o l o r a d o  ( d a t a  e x ­
t r a c t e d  f r o m  g e n e r a l  l e d g e r  a t  t h e  o f f i c e ) .  Ne t  p a y r o l l s ;  
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r my ,  C e n t r a l  P o s t  Fund O f f i c e ,  F o r t  
C a r s o n ,  C o l o r a d o ,  " M o n - A p p r o p r i a t e d  Fund S t a t e m e n t  o f  Ope r a '  
t i o n s  and N e t  Wo r t h  S c h e d u l e  o f  E x p e n s e s  and D i v i d e n d s  P a i d  
o r  T r a n s f e r r e d  (DA Form 1 7 9 0 ) . "
! 3  7
i m p a c t  upon t h e  ! oca  ! econo my  i n  t h e  same ma n n e r  as  o t h e r  
e m p I o y m e n t  *
T a b l e  i '7 p r e s e n t s  g r o s s  p a y r o l l s  o f  n o n - a  pp r o p  r  i a t e d  
f u n d  a c t i v i t i e s  a t  b o t h  A i r  F o r c e  i n s t a l l a t i o n s .  T h i s  t a b l e  
i n c l u d e s  p a y r o l l s  o f  s u n d r y  f u n d s  as  w e l l  as  w e l f a r e  f u n d s  
i n  t h e  n o n - a p p r o p r Ï a t e d  f u n d  g r o u p ,  w h e r e a s  t h e  p r e v i o u s  
t a b l e  f o r  F o r t  C a r s o n  c o n t a i n e d  a r e p o r t  o f  o n l y  t h e  w e l ­
f a r e  f u n d  c a t e g o r y .  M o r e o v e r ,  t h i s  t a b l e  r e p o r t s  g r o s s  
p a y r o l l s  and t h e  p r e v i o u s  t a b l e  r e p o r t e d  n e t  p a y r o l l s .  Co n ­
s e q u e n t l y ,  d i r e c t  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  t a b l e s  a r e  
i n a p p r o p r i a t e .  I n s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  t a b l e  can  be used  t o  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  m e a s u r e s  o f  e c o n o m i c  i m p a c t  upon t h e  l o c a l  
econ omy  by A i r  F o r c e  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  a c t i v i t i e s .
The A i r  F o r c e  r e q u i r e s  t h a t  eac h  base  d e s i g n a t e  a c e n ­
t r a l  f i s c a l  a g e n c y  t o  c o l l e c t  d a t a  f r o m  a l l  n o n - a p p r o p r i a t e d  
f u n d  a c t i v i t i e s .  R e c o r d s  o f  e ac h  a c t i v i t y  a r e  m a i n t a i n e d  i n  
t h e  same m a n n e r .  T h u s ,  c o m p a r a b l e  d a t a  o f  e ac h  a c t i v i t y  may 
be a g g r e g a t e d  f o r  t h e  i n s t a l l a i  i o n , a n d .  I f  d e s i r e d ,  c o m p a r ­
i s o n s  can  be made b e t w e e n  i n s t a l l a t i o n s .  B e c a u s e  o f  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  c e n t r a l  f i s c a l  a g e n c y  a t  e ac h  b a s e ,  t h e  
d a t a  p r e s e n t e d  h e r e  a r e  b e l i e v e d  t o  be q u i t e  r e l i a b l e .
The g e n e r a l  m a g n i t u d e  o f  n o n - a p p r o p r i a t e e d  f u n d  p a y ­
r o l  I s  a t  En t  and t h e  Academy  a r e  a b o u t  t h e  same.  T h i s  o c c u r s
ev en  t h o u g h  m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy I s
2 8l e s s  t h a n  t h a t  a t  E n t .  The l a r g e r  p e r  c a p i t a  s p e n d i n g  a t
28 S u p r a ,  c h a p .  i i i ,  pp .  5 6 - 6  1
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TABLE i 7
GROSS PAYROLLS FOR NON-APPROPRi ATED FUND A C T I V I T I E S  AT 
THE TWO A I R  FORCE I NSTALLATI ONS IN EL PASO COUNTY,  
COLORADO, BY YEAR,  196 1 9 - 1 9 5 5 ^
Y e a r
E n t  A i r  F o r c e  Base 
. G r o s s  P a y r o l l  
C I V i I I an  Mi  I i t a r y
A i r  F o r c e  Academy 
■ G r o s s  P a y r o l I  
C i v i l i a n  M i l i t a r y ; *
FY 19613 1 3 0 , 8 1 9 1 3 9 , 1 9 9 1 0 5 , 2 2 9 1 0 5 , 3 8 0
FY 1962®^ 1 5 3 , 9 7 6 1 7 1 , 1 0 3 2 4 2 , 5 4 6 1 0 4 , 8 9 6
1963^ 2 3 4 , 0 0 5 1 6 7 , 7 6 5 2 0 8 , 6 9 7 1 0 8 , 4 2 8
1 9 6 4 ^ 2 7 5 , 3 0 8 163, 171 2 3 9 , 5 5 2 1 2 7 , 0 0 0
1965° 2 8 9 , 9 7 0 1 7 3 , 1 9 5 2 8 7 , 9 2 2 1 4 3 , 7 7 3
D a t a  f o r , 1961 and 1962 a r e  f o r  f i s c a l  y e a r  p e r i o d s ,  
J u l y ,  I 9 6 0 ,  t o  J u n e ,  1961 ,  and J u l y ,  1961 ,  t o  J u n e ,  1962.
bNo d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s i x  mon t h  p e r i o d  f r o m  
J u l y ,  1962 ,  t o  De c e mb e r ,  1962.
Da t a  by c a l e n d a r  y e a r .
S o u r c e :  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  H e a d q u a r t e r s ,
(AFPDPBW) ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  " W o r k m a n ’ s C o m p e n s a t i o n  P a v r o l l  
R e p o r t - N A F  (RCS A F - W 9 ) , "  1 9 6 1 - 1 9 6 5 .
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n o n - a p p r o p r ï a+ed  f u n d  a c t i v i t i e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy 
m i g h t  be e x p e c t e d  t o  r e d u c e  i t s  e c o n o m i c  i m p a c t  upon t h e
j.
commun i t y L .  H o w e v e r ,  t h i s  e x p e c t a t i o n  i s  n o t  r e v e a l e d  i n
29agg re-g-at-e—m-eas-u r-ewe-nt-Sr - o f  i n d i v i d u a l  b a s e  i m p a c t s  ., A p p a
e n t  I y t h e  a_ p r i o r i  e x p e c t a t i o n  t h a t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  by 
o n - b a s e  s p e n d i n g  u l t i m a t e l y  i m p a c t s  upon t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  
i s ,  i n  f a c t ,  c o r r e c t .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h e  r a t i o  
o f  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  p a y r o l l s  t h a t  i s  e a r n e d  by p a r t -  
t i m e  w o r k e r s  who a r e  s e r v i c e m e n .  A p p r o x i m a t e l y  40 p e r  c e n t  
o f  t h e  p a y r o l l s  a t  bo t h ,  b a s es  a r e  r e c e i v e d  by m o o n l i g h t i n g  
a i r mpn .
T a b l e  ^ p r o v i d e s  n e t  p a y r o l l s  and o t h e r  o p e r a t i n g  e x ­
pend i t u r e s  o f  t h e  A i r  F o r c e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  A l t h o u g h  
t h i s  a c t i v i t y  i s  a l s o  t r e a t e d  by t h e  A i r  F o r c e  as  a n o n ­
a p p r o p r i a t e d  f u n d  a c t i v i t y ,  i t  i s  s u f f i c i e n t l y  u n i q u e  t o  
m e r i t  s e p a r a t e  c o n s i d e r a t i o n .
The A i r  F o r c e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  i s  an i n c o r p o r a t e d  
n o n - p r o f i t  g r o u p .  I t s  f u n c t i o n  i s  t o  s p o n s o r  c o l l e g i a t e  
a t h l e t i c s  a t  t h e  Ac ad emy ,  F o o t b a l l  t i c k e t  s a l e s  g e n e r a t e  
t h e  m a j o r i t y  o f  r e v e n u e s  f o r  t h e  A s s o c i a t i o n .  Th us  i t s  
s o u r c e  o f  i n c o me  i s  p r i m a r i l y  f r o m  o u t s i d e  t h e  m i l i t a r y .
T h i s  o r i g i n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  i ncome s t r e a m  makes i t  
u n i q u e  among n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  A l l  o t h e r  a c t i v i t i e s
29 I n f r a ,  c h a p .  v i .
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TABLE 18
NET PAYROLLS AND OTHER OPERATING EXPENDITURES 
OF THE A I R  FORCE ATHLETI C ASSOCI ATI ON,  
UNI TED STATES AI R FORCE ACADEMY,  
COLORADO, ANNUALLY,  1 9 5 9 - 1 9 6 5
O t h e r  O p e r a t i n g  
Y e a r  N e t  P a y r o l l s  E x p e n d i t u r e s
I 959 $ 3 4 , 3 5 7 $ 3 2 4 , 0 0 0
! 960 6 1 , 2 7 1 4 1 2 , 0 0 0
1 96 1 9 6 , 8 0 0 4 1 9 , 0 0 0
1 962 I 4 7 , 9 7 2 5 0 2 , 0 0 0
1 963 1 5 3 , 1 0 9 6 0 9 , 0 0 0
1 964 197 , 861 6 3 3 , 0 0 0
1 965 2 1 6 , 4 0 0 8 0 4 , 0 0 0
S o u r c e :  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  U n i t e d  S t a t e s
A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  o f  A t h l e t i c s  ( d a t a  
e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  a t  t h e  C o m p t r o l l e r ’ s o f f i c e ) .
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i n  t h i s  c a t e g o r y  d e r i v e  t h e i r  i n c ome  s t r e a m s  f r o m  w i t h i n  t h e
m i l i t a r y  e n v i r o n m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  t e n d  t o  d i v e r t  a
p o r t i o n  o f  t h e  d i r e c t  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  m i l i t a r y  p a y r o l l s  
away f r o m  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  A s i m i l a r  g e n e r a l i z a t i o n  
w ô u l d  n o t  be a p p r o p r i a t e  c o n c e r n i n g  t h i s  a c t i v i t y .
Thé d a t a  w i t h i n  t h i s  t a b l e  s h o u l d  be r e a s o n a b l y  
a c c u r a t e  b e c a u s e  t h e y  have  been e x t r a c t e d  d i r e c t l y  f r o m  
p e r m a n e n t  r e c o r d s  on f i l e  a t  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  Comp-  
t r o l l e r ' s  o f f i c e .
The n e t  p a y r o l l s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  p r i m a r i l y  r e p r e s e n t  
p a y m e n t s  t o  c i v i l i a n  e m p l o y e e s .  O n l y  a f ew m i l i t a r y  a r e  
e m p l o y e d  on a p a r t - t i m e  b a s i s  by t h e  a s s o c i a t i o n .  The mag­
n i t u d e s  o f  t h e s e  p a y r o l  I s  a r e  a l m o s t  e q u a l  t o  t h e  sum o f  a I I
o t h e r  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  c i v i l i a n  p a y r o l l s  a t  t h e  Ac ademy .
The c a t e g o r y ,  o t h e r  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s ,  i n c l u d e s  
p u r c h a s e s  o f  a t h l e t i c  e q u i p m e n t ,  t r a n s p o r t a t i o n  and t r a v e l  
e x p e n d i t u r e s ,  and m a i n t e n a n c e  c o s t s ,  e x c l u d i n g  l a b o r ,  f o r  
a t h l e t i c  f i e l d s  and t h e  f o o t b a l l  s t a d i u m . , The A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n  e s t i m a t e s  t h a t  80 p e r  c e n t  o f  t h e  g o o d s  p u r ­
c h a s e d  a r e  d i s t r i b u t e d  f r o m  w i t h i n  C o l o r a d o  S p r i n g s .
T h e s e  a r e  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  t o  a s s i s t  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  i m p a c t  o f  n o n - a p  p r o p  r  i-a t e d  f u n d  a c t i v i t i e s  upon El  Paso
30 I n t e r v i e w  w i t h  C o m p t r o l l e r ,  A i r  F o r c e  A t h l e t i c  A s s o ­
c i a t i o n ,  May 13,  1956.
I b i d .
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C o u n t y .  The i n c i d e n c e  o f  n e t  pay  a b s o r p t i o n  by n o n ­
a p p r o p r i a t e d  f u n d s  i s  n o t  c a l c u l a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
d i v e r g e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v a r i o u s  d a t a  among t h e  
m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  and t h e  s h o r t  i n t e r v a l  o f  t i m e  o v e r  
w h i c h  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  N e v e r t h e ­
l e s s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  pay  d i s b u r s e m e n t s  
a b s o r b e d  by n o n - a p p r o p r I a t e d  f u n d s  i s  p a r t i a l l y  r e t u r n e d  t o  
t h e  l o c a l  economy  t h r o u g h  d e r i v e d  e m p l o y m e n t .
Summa r y
The i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n  o f  n e t  pay  d i s b u r s e m e n t s  
by e ac h  o f  t h e  o n - b a s e  a g e n c i e s  p r o v i d e s  a c o n v e n i e n t  meas ­
u r e  o f  t h e  i n t e r r u p t i o n  i n  e c o n o m i c  i m p a c t  t o  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y .  D u r i n g  t h e  1 9 5 9 - 1 9 5 5  i n t e r v a l ,  t h e  c o m m i s s a r y ,  
Ex c ha n g e  S e r v i c e  s t o r e ,  and c o n c e s s i o n a i r e s  a b s o r b e d  45 p e r  
c e n t  o f  n e t  pay  d i s b u r s e m e n t s  t o  F o r t  C a r s o n  m i l i t a r y  p e r s o n ­
n e l ,  D u r i n g  t h e  same p e r i o d  t h e s e  a g e n c i e s  a b s o r b e d  17 p e r  
c e n t  o f  En t  m i l i t a r y  d i s b u r s e m e n t s  and 34 p e r  c e n t  o f  A c a d ­
emy m i l i t a r y  d i s b u r s e m e n t s .  T h es e  i n c i d e n c e s  o f  a b s o r p t i o n  
do n o t  a c c o u n t  f o r  En t  p e r s o n n e l  t r a d i n g  a t  e i t h e r  F o r t  C a r ­
son o r  t h e  A i r  F o r c e  Academy f a c i l i t i e s .  No r  do t h e y  c o n s i d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  r e t i r e d  p e r s o n n e l  upon s a l e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e r e  a r e  i n s u f f i c i e n t  d a t a  t o  i n d i c a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e s e  f a c t o r s .
The e x t e n t  o f  d e r i v e d  e m p l o y m e n t  a t  t h e  v a r i o u s  f a c i l ­
i t i e s  on t h e  m i l i t a r y  r e s e r v a t i o n s  i s  c o n s i d e r a b l e .  T h i s
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d e r i v e d  e m p l o y m e n t  p r o v i d e s  a p o t e n t i a l  e c o n o m i c  i m p a c t  
f o r  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  t h e  d e r i v e d  
e m p l o y m e n t  i n  r e t a i l  s a l e s  w i t h  i n . t h e  c o u n t y .  I t  e v en  may 
be ,  a l t h o u g h  by no means p r o v e n  i n  t h e  c h a p t e r ,  t h a t  t h e  
d e r i v e d  e m p l o y m e n t  o f  o n - b a s e  f a c i l i t i e s  i s  s i m i l a r  i n  mag­
n i t u d e  t o  d e r i v e d ^ e m p l o y m e n t  f r o m  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  i n  
t h e  r e t a i l  s e c t o r  o f  t h e  c i v i l i a n  c o m m u n i t y .
CHAPTER V.
NONAGRICULTURAL WAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN THE 
PRI VATE SECTOR OF EL PASO COUNTY,  COLORADO,
1 9 4 1 - 1 9 6 5
I n t r o d u c t i o n  and. Me t h o d  o f  D e v e l o p m e n t  
I n t r o d u c t  i o n
An o v e r v i e w  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  El  Paso 
C o u n t y  was f u r n i s h e d  i n  C h a p t e r  I I  by r e l a t i n g  c h a n g e s  i n  
e m p l o y m e n t  t o  s t a t e  p a t t e r n s  o f  g r o w t h ,  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  i n d u s t r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  and t o  c o u n t y  i n f l u e n c e s .  The 
o v e r v i e w  r e q u i r e d  o n l y  t h e  use o f  d e c e n n i a l  c e n s u s  e m p l o y m e n t  
d a t a  y e t  was q u i t e  e f f e c t i v e  i n  a c h i e v i n g  i t s  p u r p o s e .  As 
s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  I e m p l o y m e n t  d a t a  may a l s o  be used  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i v e  i n f l u e n c e  o f  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  
upon r e m a i n i n g  e m p l o y m e n t  i n  t W  c o u n t y .  T h i s  t e c h n i q u e . ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i p l i e r  r a t i o s ,  i s  a so mewha t  c o m p l e m e n t a r y  
a n a l y s i s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  i n  El  Paso C o u n t y .  How­
e v e r ,  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  r a t i o s  e m p h a s i z e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
among t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  w i t h i n  a r e g i o n  r a t h e r  t h a n  c o n ­
c e n t r a t e  upon s t a t e  o r  n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s .
T h i s  s t u d y  d e r i v e s  m u l t i p l i e r  r a t i o s  by use o f  t i m e
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s e r i e s  e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  t h e  c o u n t y .  The p u r p o s e  o f  t h i s  
c h a p t e r  i s  t o  d e v e l o p  t h e s e  m e a s u r e m e n t s  o f  p r i v a t e  e m p l o y ­
me n t  f o r  Ei  Paso  C o u n t y  d u r i n g  e a c h  c a l e n d e r  q u a r t e r  f r o m  
1941 t o  196 5 ,  The m e a s u r e s ,  i f  a c c u r a t e l y  c a l c u l a t e d ,  
s h o u l d  r e v e a l  t h e  t r e n d s ,  c y c l i c a l ,  and s e a s o n a l  e f f e c t s ,  as 
w e l l  as  e c o n o m i c  s h o c k s  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s .  Th es e  d a t a  
w i l l  be used  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  t o  e s t i m a t e  t h e  m a g n i t u d e  
o f  t h e  e c o n o m i c  s h o c k s  i n  t e r m s  o f  m u l t i p l i e r  r a t i o s .
The i s c o p e  o f  t h e s e  m e a s u r e m e n t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  
y e a r s  1941 t h r o u g h  1965 b e c a u s e  t h i s  i n t e r v a l  e n c o mp a s s e s  
t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  and d u r i n g  t h e  t i m e  o f  p o s ­
s i b l e ,  m i l i t a r y  i n f l u e n c e  upon t h e  l o c a l  e c o n o m y .  Q u a r t e r l y  
e s t i m a t e s  o f  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a r e  d e s i r a b l e  so t h a t  m i l i ­
t a r y  and o t h e r  i n f l u e n c e s  upon  t h i s  e c o n o m i c  v a r i a b l e  may 
b e , d e t e r m i  n e d .
T h e s e  m e a s u r e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y  do n o t  
r e f l e c t  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .  C o n s e q u e n t l y  c i t y  and c o u n t y ,  
e m p l o y e e s  s u c h  as  p o l i c e m e n ,  p a r k  a t t e n d a n t s ,  and p u b l i c  
a d m i n i s t r a t o r s  a r e  n o t  i n c l u d e d .  L i k e w i s e ,  s t a t e  e m p l o y e e s  
i n c l u d i n g  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  a r e  e x c l u d e d .  And i n  a d d i ­
t i o n , t o  l o c a l  and s t a t e  e m p l o y e e s ,  f e d e r a l  n o n - d e f e n s e  w o r k ­
e r s ,  e x e m p l i f i e d  by p o s t a l  e m p l o y e e s  and s o c i a l  s e c u r i t y  
a d m i n i s t r a t o r s ,  have  been d e l e t e d  f r o m  t h e s e  m e a s u r e m e n t s  
o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  T h r e e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  
w o r k e r s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c h a p t e r ;  ( I )  d o m e s t i c  s e r ­
v i c e  w o r k e r s ,  ( 2 )  s e l f - e m p l o y e d  p e r s o n s ,  and ( 3 )  a g r i c u l t u r a l
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w o r k e r s .  In t h e s e  c a t e g o r i e s ,  as  we i as  i n  at  I n o n - d e f e n s e  
p u b l i c  w o r k ,  q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  c o u l d  n o t  be d e t e r m i n e d ,  
p r e v e n t i n g  e f f e c t i v e  e s t i m a t e s  o f  t h e  v a r i o u s  f o r c e s  w h i c h  
a c t  upon t h e s e  c a t e g o r i e s  o f  e m p l o y m e n t .  I n p a r t i c u l a r  t h e  
i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  q u a r t e r l y  d a t a  f o r  g o v e r n m e n t  w o r k e r s  
i s  r e g r e t t a b l e  b e c a u s e  i t  p r e v e n t s  e f f e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  
d e f e n s e  i m p a c t  upon a l l  o t h e r  t y p e s  o f  p u b l i c  e m p l o y m e n t  
w i t h i n  t h e  c o u n t y .  S t i l l ,  c o n s i d e r a b l e  i n s i g h t  may be g a i n e d  
t h r o u g h  o b s e r v a t i o n s  o f  c i v i l i a n  e m p l o y m e n t  w h i c h  a r e  m e a s u r ­
a b l e .  The me t ho d  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  d a t a  f o l l o w s .
Me t ho d  o f  D e v e l o p m e n t  
The d e v e l o p m e n t  o f  d e s i r e d  d a t a  f o r  p r i v a t e  e m p l o y ­
me n t  u t i l i z e s  a common s y s t e m  t o  c l a s s i f y  e m p l o y m e n t  and a 
p y r a m i d i n g  o f  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  me a s u r e d  e m p l o y m e n t . *  The 
f a c t  t h a t  e ac h  o f  t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  e m p l o y m e n t  i n f o r m a ­
t i o n  uses  t h e  same c o d e  o f  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  
e s s e n t i a l  t o  t h i s  p r o c e d u r e .  T h i s  c o d e ,  t h e  S t a n d a r d  i n d u s ­
t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m ,  was f  i r s t  a d o p t e d  f o r  p u b l i c  and
The t e c h n i q u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  use o f  b u i l d i n g  
b l o c k s  o f  d a t a  t o  d e v e l o p  q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  i n  t h i s  c h a p ­
t e r  a r e  t h o s e  r ecommended  by t h e  U . S .  B u r e a u  o f  Emp l o y me n t  
S e c u r i t y .  T h i s  a g e n c y  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a d m i n ­
i s t e r s  t h e  f e d e r a l  p o r t i o n  o f  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  
s e c u r i t y  s y s t e m .  In t h i s  c o n t e x t  t h e  a g e n c y  has p r e p a r e d  
a s e t  o f  s t a n d a r d i z e d  p r o c e d u r e s  f o r  use by a l l  s t a t e s  t o  
d e v e l o p  e m p l o y m e n t  d a t a .  See U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,
B u r e a u  o f  Emp l o y me n t  S e c u r i t y ,  E mp l o y me n t  S e c u r i t y  R e s e a r c h  
M e t h o d s ;  Han dboo k  on D e v e l o p m e n t  o f  B a s i c  L a b o r  M a r k e t  
I n f o r m a t i o n  f o r  Sma l l  A r e a s  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  D e p a r t m e n t
o f  L a b o r ,  I 9 6 0 .  '
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p r i v a t e  use i n  1937 .  I t  has  u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  r e v i s i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  s i n c e  1940,  t h e  d a t e  when t h e  s y s t e m  
f i r s t  was,  used t o  c l a s s i f y  d a t a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  s t u d y .  
M o r e o v e r ;  t h e  b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k s  o r  s o u r c e s  o f  e m p l o y m e n t  
have  used t h i s  s y s t e m  i n  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f o r m s  d u r i n g  
many o f , t h e  y e a r s  f r o m  1940 t o  1965 .  T h e r e f o r e ,  t h e  f i r s t  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  c h a p t e r  i s  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e m p l o y e e s  and t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  c h a n g e s  i n  t h i s  s y s t e m  o v e r  t i m e .
^  The b u i l d i n g  b l o c k s  o f  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  a r e
d i s c u s s e d  i n  t u r n .  Each i s  n e c e s s a r y  i f  p r i v a t e  e m p l o y m e n t
i s  t o  be e s t i m a t e d ,  on a q u a r t e r l y  b a s i s .  The  f i r s t  b l o c k  o f
e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  t o  be c o n s i d e r e d  i s  t h a t  e m p l o y m e n t
w h i c h  i s  c o v e r e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  
3s e c u r i t y ;  e m p l o y m e n t  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  has  been me a s u r e d
eac h  mo n t h  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 4 1 - 1 9 6 5  t i m e  s p a n . ^  S i n c e  su c h
e m p l o y m e n t  has  e n c o mp a s s e d  f r o m  55 t o  90 p e r  c e n t  o f  p r i v a t e
5e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h i s  b u i l d i n g  b l o c k  has 
^  I n f  r a , p.  149.
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The f e d e r a l - s t a t e  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  
p r o v i d e s  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  f o r  e l i g i b l e  member s  i n  t h e  
U . S .  l a b o r  f o r c e .  T h i s  p r o g r a m  was n u r t u r e d  i n t o  b e i n g  as 
. 0  f  ; T n c e n t  i v e s c r  e a t  e d by t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t
o f  19 3 5 .  See W i l l i a m  H a b e r  and W i l b u r  J . Cohen  ( e d s . ) .
S o c i a l  S e c u r i t y :   ^ P r o g r a m s ;  P r o b l e m s ,  and Pol  i c i e s  ( Home­
wo od ,  I l l i n o i s :  R i c h a r d  D.  I r w i n ,  I n c . ,  I 9 6 0 )  p p . , 2 2 8 - 2 9 .
^ S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  D e n v e r ,  
C o l o r a d o .  ( D a t a  e x t r a c t e d  f r o m  f i l e s  on r e c o r d  a t  t h e  
d e p a r t m e n t . )
5 P e r c e n t a g e s  a r e  e s t a b l i s h e d  by c o m p a r i n g  c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  t o  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t .  I ni f r a , p p .  1 7 2 - 7 7 .
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p r o v i d e d  t h e  c h a n g i n g  q u a r t e r l y  p a t t e r n s ,  i n  o v e r a l I  e m p l o y ­
m e n t .  The  s e c o n d  b u i l d i n g  b l o c k  o f  e m p l o y m e n t  i s  based  upon 
e m p l o y m e n t  s u b j e c t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S o c i a l  S e c u r i t y  
S y s t e m .  T h a t  p o r t i o n  o f  e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  n o t  p r e s u me d  
t o  be c o v e r e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o ­
g r am b u t  i s  c o v e r e d  by t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  S y s t e m i s  
d e v e l o p e d  i n  t h i s  b u i l d i n g  b l o c k  o f  d a t a .  The t h i r d  and 
f i n a l  b u i l d i n g  b l o c k  o f  d a t a  i s  e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  h e i t h e r  
c o v e r e d  u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m  
n o r  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  S y s t e m ;  t h i s  b l o c k  o f  d a t a  has.  been 
e x t r a c t e d  f r o m  t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s e s  o f  p o p u l a t i o n .
i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  some d a t a  f o r  e m p l o y m e n t  i n  
t h i s  c h a p t e r ,  t h e  U.S. .  Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n  s é r i e s  p r o v i d e s  
v a l u a b l e  c o m p a r i s o n s  w i t h  e s t i m a t e d  e m p l o y m e n t .  The e x t e n t
o f  u s e f u l n e s s  o f  t h e s e  c o m p a r i s o n s  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p -
! ! ' 
t e r ,  a l o n g  w i t h  t h e  I i m i t ed ,  d e g r e e  o f  c e n s u s  b u i l d i n g  b l o c k
d a t a .
I
'■ S u b s e q u e n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  b u i l d i n g  b l o c k s  
o f  e m p l o y m e n t  I n f o r m a t i o n , a  s e r i e s  o f . f i v e  t a b l e s  o f  e m p l o y ­
me n t  i s  p r e s e n t e d .  t h e  f i r s t  i s  an a g g r e g a t e d  p i c t u r e  o f  
e mp l o y me n t ,  and t h e  f i n a l  f o u r  o f f e r  mor e  d e t a i l e d  p r e s e n t a ­
t i o n s  o f  m a j o r  i n d u s t r y  s e c t o r s  w i t h i n  t h e -  I oca  I e c o n o my .
The common f o u n d a t i o n  f o r  a d e v e l o p m e n t  o f  e m p l o y -
i';
me h t  d a t a  i s  f i r s t  i n t r o d u c e d .
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The S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  Sy s t em
A 1 ! h i s t o r i c a l  p r i v a t e  wage and s a l a r y  e m p l o y m e n t  
a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s y s t e m  a d o p t e d  w i t h i n  t h e  
S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  M a n u a l ^ ( S I C )  o f  1957.
S i n c e  1958 t h i s  s y s t e m  has  been used t o  t a b u l a t e  c l a s s e s  o f  
e m p l o y m e n t  by b o t h  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  Em­
p l o y m e n t  and t h e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s . ^  T h e s e  a g e n c i e s  a r e  
t h e  s o u r c e s  o f  c o v e r e d  and  p r e s ume d  n o n - c o y e r e d  e m p l o y m e n t  
i n  t h i s  c h a p t e r .  H e n c e ,  t a b u l a t i o n  o f  c o m p a t i b l e  d a t a  i n  
t h e  c h a p t e r  has  been s i m p l i f i e d  by a d o p t i o n  o f  t h i s  common 
c l a s s i f i c a t i o n  f o r  e m p l o y e e s .
I n a c c o r d a n c e ; w i t h  t h e  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s ­
s i f i c a t i o n  Man ua l  e m p l o y e e s  a r e  c l a s s ! f e d  by t h e , t y p e  o f
O
m a j o r  a c t i v i t y  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e n g a g e d .  The d i f f e r e n t i a ­
t i o n  o f  a c t i v i t y  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  p r e d o m i n a t e  e c o n o m i c  
good  o r  s e r v i c e  w h i c h  i s  p r o d u c e d  by t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  
w h i c h  t h e  e m p l o y e e s  w o r k .  I n t h i s  c o n t e x t  e s t a b l i s h m e n t s  
a r e  d e f i n e d  as  e c o n o m i c  u n i t s  suc h  as  a s t o r e  o r  f a c t o r y  and 
g e n e r a l l y  e n c o mp a s s  a s i n g l e  p h y s i c a l  l o c a t i o n .
The s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  a , t w o , ,
5
U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,  S t a n d a r d  I n d u s t r i  a I 
C l a s s i f i c a t i o n  M a n u a f :  1957 ( Wash i n g t o h :, U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t  i ng O f f i c e , 1 9 5 8 ) .  '
^ U . S . ,  d e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  Bu r e a u  o f  E mp l o y me n t  
S e c u r i t y ,  Em p l o y m e n t  S e c u r i t y  R e s e a r c h  M e t h o d s ;  Handbook  
on I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  ( B u r e a u  o f  E mp l o y me n t  S e c u r i t y  
N o . R 9 1) ( W a s h i n g t o n : .  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 8 ) ,  
p . 9 .
^ I b i d . ,  p . 3 .
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t h r e e ,  and f o u r - d i g i t  c o d e .  T h i s  c o d e  p r o v i d e s  a s y s t e m a t i c  
g r o u p i n g  o f  r e l a t e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n t o  c a t e g o r i e s  i d e n ­
t i f i e d  as i n d u s t r i e s  t o  f a c i l i t a t e  c o l l e c t i o n ,  t a b u l a t i o n ,  
p r e s e n t a t i o n ,  and a n a l y s i s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a ,  i n  t h i s  
s t u d y  d e t a i l e d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i s  l i m i t e d  t o  m a j o r  i n d u s t r y  
g r o u p s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  by t w o - d i g i t  n u m b e r s .  The S t a n ­
d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  Manua l  i s o l a t e s  79 s e p a r a t e  
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  and has c o de d  t h e s e  g r o u p s  by numbe r s  
r a n g i n g  f r o m  01 t h r o u g h  99 .  F o r  l e s s  d e t a i l e d  a g g r e g a t i o n s
t h e s e  79 m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  a r e  p l a c e d  i n t o  t e n  i n d u s t r i a l
10d i v i s i o n s  w h i c h  a r e  l e t t e r  c o d e d .
P r i v a t e  n o n - a g r i c u I t u r a I  e m p l o y m e n t  o f  wage and 
s a l a r y  w o r k e r s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  c l a s s i f i e d  w i t h i n  d i v i s i o n s  
A : tTf ro'ug-h • H . G o v e r n m e n t  w o r k e r s ,  d i v i s i o n  1, a r e  e x c l u d e d ,  
as a r e  w o r k e r s  i n  none I a s s i f i a b l e  e s t a b l i s h m e n t s ,  d i v i s i o n  J .
^ I b i d , ,  p p . 7 - 9 .
* ®U. S c ,  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,  S t an  d a r d  I n d u s t r i a I  
CI  as s  i f  Î c a t  i o n  . . . , 1957,  p p .  v - v i i .  M a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  
and t h e i r  a s s o c i a t e d  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  a r e  as f o l l o w s :
Two- D i g i t  Coded
I n d u s t r y  G r o u p s  L e t t e r  Coded I n d u s t r i a l  D i v i s i o n s
01 t h r o u g h 09 D i v i s i o n A - - A g r ( c u l t u r e ,  f o r e s t r y  and 
f i s h e r i e s
1 0 t h r o u g h 1 4 D i v i s i o n B -  -  M Ï n i n g
1 5 t h r o u g h 17 D i v i s i o n C - - C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n
1 9 t h r o u g h 39 D i v i s i o n D- - Ma n  u f a c t u  r  i ng
40 t h r o u g h 49 D i v i s i o n E - - T r a n s p o r t a t  i o n ,  commun i c a t i o n ,  
e l e c t r i c ,  g a s ,  and s a n i t a r y  
s e r v i c e s
50 t h r o u g h 59 D i v i s i o n f - - ^ h 6 1  and  ' r e t a ' i  f t W d e
60 t h r o u g h 67 D i v i s i o n G - - F i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  
e s t a t e
70 t h r o u g h 89 D i v i s i o n H - - S e  r v  i c e s
91 t h r o u g h 94 D i v i s i o n 1 - - G o v e r n m e n t
99 D i v i s i o n J - - N o n c l a s s i f i a b l e  e s t a b i i s h m e n t s
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G o v e r n m e n t  n o n - d e f e n s e  e m p l o y e e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  
a n a l y s i s  b e c a u s e  t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  q u a r t e r l y  d a t a  w o u l d  
p r e c l u d e  e f f e c t i v e  i n q u i r y .  The number  o f  e m p l o y e e s  r e p o r t e d  
as  w o r k i n g  i n  none I a s s i f i a b l e  e s t a b l i s h m e n t s ,  d i v i s i o n  J , has 
been v e r y  e r r a t i c .  I n a d d i t i o n  t o  t h i s  w i d e  d i s p e r s i o n ,  t h e  
mean n umbe r  o f  e m p l o y e e s  i n  d i v i s i o n  J has  been s u f f i c i e n t l y  
s m a l l  t o  j u s t i f y  e x c l u d i n g  t h i s  d i v i s i o n  f r o m  t h e  a n a l y s i s .
Two m a j o r  p r o b l e m s  a r e  e n c o u n t e r e d  i n  i n d u s t r i a l  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  e m p l o y m e n t  d a t a  a c c o r d i n g  t o  t h e  
1957 S I C .  The f i r s t  p r o b l e m  i s  i n t r a - d i v i s i o n a l  c h a n g e s  i n  
t w o - d i g i t  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  i n d u s t r y ,  and t h e  s e c o n d  p r o b l e m  
i s  i n t e r - d i v i s i o n a l  c h a n g e s  i n  t w o - d i g i t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s .  The mo s t  s i g n i f i c a n t  c a u s e  o f  t h e s e  
p r o b l e m s  h a s - b e e n . t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  m a j o r  i n d u s t r y  
g r o u p s  upon i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  1957 S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  
01 asj s i ; f  i . c a t i o n  M a n u a l . A l t h o u g h  r e c l a s s i f i c a t i o n s  have
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occurred p r i o r  t o  and a f t e r  1957 ,  t h e s e  hav e  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  a f f e c t e d  t h e  t w o - d i g i t  c l a s s i f i c a t i o n s  i n  t h i s  s t u d y .
I I
The S o c i a l  S e c u r i t y  B oa r d  i m p l e m e n t e d  a t w o - d i g i t  
c l a s s i f i c a t i o n  i n  1937 and  r e v i s e d  t h i s  s y s t e m  t o  i n c l u d e  
f o u r - d  i g i t  c l a s s i f i c a t i o n  i n  1939 .  I n 1945 t h e  S t a n d a r d  
I n d u s t r i a l  C l a s s  i f  i ca t  ,i on ( S. I C ) M a n u a l , Vo l ume  I ,  M a n u f a c t u r -  
i ng I n d u s t r i e s ,  was a d o p t e d  f o r  use i l r  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e ,  
o l d - a g e  and s u r v i v o r s  i n s u r a n c e ,  and c e n s u s  p r o g r a m s .  V o l ­
ume I I  o f  t h i s . m a n u a l  was p u b l i s h e d  i n  1949 f o r  n o n m a n u f a c ­
t u r i n g  i n d u s t r i e s ^  The i n d u s t r i a l  c o d i n g s  i n  t h e s e  m a n u a l s  
a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  as  SSB- SI C ( 1 9 4 5 )  c l a s s i f i c a t i o n s .  
See B u r e a u  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y ,  . . . H a n d b o o k  o f  I n ­
d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n , p p .  7 - 9 .
I n a d d i t i o n  t o  t h e  m a j o r  r e v i s i o n s  o f  1957,  a 1962 
r e v i e w  o f  t h e  SI C manua l  was a c c o m p l i s h e d .  T h i s  e v a l u a t i o n  
was c o n c e r n e d  w i t h  f o u r - d i g i t  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s ^  
Re v i e w  p r o c e d u r e s  p r o h i b i t e d  c h a n g e s  i n  m a j o r  i n d u s t r y
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T a b l e  19 p r o v i d e s  a summar y  o f  t h e s e  m a j o r  s h i f t s  i n  i n d u s ­
t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s .
In o r d e r  t o  p l a c e  a l l  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  1957 SI C c o d e ,  some e x i s t i n g  d a t a  f o r  y e a r s  p r i o r  t o  
1957 had t o  be a d j u s t e d .  I n t ^ a - d i v i s i o n a l  c h a n g e s  i n  m a j o r  
i n d u s t r y  g r o u p s  o f t e n  r e q u i r e d  t h a t  a p o r t i o n  o f  o ne  t w o -  
d i g i t  i n d u s t r y  g r o u p  be p l a c e d  i n t o  a n o t h e r  t w o - d i g i t  
c l a s s i f i c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  p r i o r  t o  1957 some e m p l o y m e n t  
w i t h i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n ,  r e t a i l  f o o d  and l i q u o r  s t o r e  
e m p l o y m e n t ,  SSB- S I C ( 1 9 4 5 )  c o d e  5 4 ,  was r e c l a s s i f i e d  i n  1957 
i n t o  r e t a i l  t r a d e ,  m i s c e l l a n e o u s  r e t a j i  s t o r e s ,  SI C c o d e  5 9 .  
The r e m a i n d e r  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  o l d  c l a s s i f i c a t i o n ,  SSB-  
SI C ( 1 9 4 5 )  c o d e  5 4 ,  was r e t a i n e d  w i t h i n  t h e  new SI C c o d e  54 .
G e n e r a l l y  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  p o r t i o n  o f  e m p l o y m e n t  i n  an o l d  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  
s h o u l d  be t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  t w o - d i g i t  g r o u p  w i t h i n  t h e  
same i n d u s t r i a l  d i v i s i o n .  An a g g r e g a t i o n  p r o c e s s  has  been 
a d o p t e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  p r e c l u d e  m i s c  I a s s i f i ç a t i o n  o f  t h i s  
h i s t o r i c a l  e m p l o y m e n t .  i f  a c a t e g o r y  o f  e m p l o y m e n t  was a 
p a r t  o f  one  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  p r i o r  t o  1957.  b u t  was t r a n s ­
f e r r e d  t o  a n o t h e r  t w o - d i g i t  c l a s s i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  same 
i n d u s t r i a l  d i v i s i o n ,  t h e n  no a t t e m p t  has  been made t o  i s o l a t e  
p a s t  q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  d a t a  a c c o r d i n g  t o  t h e  new c l a s s i ­
f i c a t i o n .  R a t h e r ,  t h e  a f f e c t e d  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  have
% r è ù p s  ( t w o - d i g i t s ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  1962 c h a n g e  d oes  n o t  
a f f e c t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  d a t a  he r e . See U . S . ,  B u r e a u  o f  
t i r e  B u d g e t ,  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  M a n u a l ;  S u p ­
p l e m e n t  t o  1957 E d i t i o n ,  1963 ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 3 ) ,  p . 3.
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TABLE !9
NDUSTRIAL EMPLOYMENT^ AFFECTED BY RECLASSi F i CAT ! ON 
OF MAJOR INDUSTRY GROUPS IN i 9 5 7 ,  IN 
EL PASO COUNTY,  COLORADO
C a t e g o r y  o f  Emp i oy men t
Removed f r o m  
SSB- SI C ( 1 9 4 5 )
t w o - d Ï 9 Î t  
Code Number
P ! aced  ï n t o  
SIC ( 1 9 5 7 )  
t w o - d  Ï g s t  
Code Number
T e l e p h o n e  and T e l e g r a p h  
Commun i c a t  i on
46 48
E l e c t r i c  and Gas U t i l i t i e s 46 48
W h o l e s a l e  D i s t r i b u t o r s  o t h e r  
t h a n  F u 11 S e r v i c e  and 
L i m i t e d - F u n c t i o n  W h o l e s a l e r s
5 1 50^
L i q u o r  S t o r e s 54 59
R e t a i l  F i l l i n g  S t a t i o n s 59 55
A c c o u n t i n g ,  A u d i t i n g  and 
B o o k k e e p i n g  S e r v i c e s
7 3 89
R a d i o  B r o a d c a s t i n g  and 
T e l e v i s i o n
7 3 48
V e t e r i n a r i a n s  and A n i ma l  
H o s p i t a l s
80 07
^ O n l y  t h o s e  c a t e g o r i e s  o f  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  w h i c h  
we r e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  by t h e s e  c h a n g e s  a r e  l i s t e d  i n  
t h e  t a b l e .  R e l a t i v e l y  s m a l l  numbe r s  o f  e m p l o y e e s  wer e  r e ­
moved f r o m  22 m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  and r e l o c a t e d  i n  o t h e r  
t w o r d i g i t  i n d u s t r i e s  i n  El  Paso C o u n t y .  i n  each  c a s e  t h e s e  
r e c l a s s i f i c a t i o n s  we r e  i n t r a - d i v i s i o n a l  t r a n s f e r s .  C o n s i s ­
t ency '  i n  c l a s s i f i c a t i o n  has been m a i n t a i n e d  by a g g r e g a t i o n  
o f  t h e s e  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s .
S a l e s  b r a n c h e s  and s a l e s  o f f i c e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  and 
m i n i n g  c o m p a n i e s ,  SSB- SI C ( 1 9 4 5 )  5 1 1 ,  has no c o m p a r a b l e  
i n d u s t r y  i n  SI C ( 1 9 5 7 ) .
Sou r c e s  
me n t  S e c u r i t y
U. S, Bu r e a u  o f
R e s e a r c h  Me t h o d s
E mp l o y me n t  S e c u r i t y ,  E m p I o y -  
Ha n db o ok  on i n d u s t r i a l
C l a s s i f i c a t i o n  (BES No.  R 9 I ) .  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 8 ) ,  T a b l e s  I and I I .  F o r  s o u r c e s  o f  
e m p l o y m e n t  i n  Ei  Paso C o u n t y ,  C o l o r a d o ,  s ee  T a b l e  20,  î n f  r ' a ,
pp.. 7 2 - 7 7 ,
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been a g g r e g a t e d  and e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  a g g r e g a t e d  g r o u p s  
a r e  shown as  " e m p l o y m e n t  i n  a I I o t h e r  t w o - d i g i t  i n d u s t r i e s "  
w i t h i n  e ac h  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n .  The f i r s t  s i x  c a t e g o r i e s  
o f  e m p l o y m e n t  shown i n  T a b l e  19 r e p r e s e n t  s i g n i f i c a n t  i n t r a -  
d i  v i s i o n a l  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o de  n u m b e r s .  I n  t h e s e  c a s e s  
t h e  o l d  and t h e  new t w o - d i g i t  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  have  
been a g g r e g a t e d .
The  s e c o n d  m a j o r  p r o b l e m  o f  i n d u s t r i a l  c o d i n g  has  been 
c a u s e d  by i n t e r - d i v i s i o n a l  c h a n g e s  i n  r e c l a s s i f i c a t i o n s .
T h e r e  a r e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso C o u n t y  t h g t  
we r e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  by i n t e r - d i v i s i o n a l  r e c l a s s i f i c a ­
t i o n .  They  a r e  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  and t e l e v i s i o n ,  and 
v e t e r i n a r i a n s  and a n i m a l  h o s p i t a l s .  T h es e  c a t e g o r i e s  o f  em­
p l o y m e n t  a l o n g  w i t h  t h e i r  o l d  and new c ode  n u mbe r s  a r e  l i s t e d  
as  t h e  l a s t  t wo  c a t e g o r i e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  T a b l e  19,  Th es e  
t w o  c a t e g o r i e s  o f  e m p l o y m e n t  r e p r e s e n t  o n l y  p o r t i o n s  o f  m a j o r  
i n d u s t r y  g r o u p s .  The a f f e c t e d  f r a c t i o n  o f  t w o - d i g i t  e m p l o y ­
men t  has  been d e t e r m i n e d  by use o f  t h e  t h r e e - d i g i t  l e v e l  o f
I 2
c l a s s i f i c a t i o n  p r o v i d e d  by C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s  f o r  
s e l e c t e d  q u a r t e r s  p r i o r  t o  1957 .  In t u r n ,  t h e s e  a f f e c t e d  num­
b e r s  have  been p l a c e d  i n t o  t h e i r  a p p r o p r i a t e  I n d u s t r i a l  
d i v i s i o n s  as t h e y  a r e  now c l a s s i f i e d .
The S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  I s  t h e  
means by w h i c h  v a r i o u s  d i f f e r e n t  m e a s u r e m e n t s  o f  e m p l o y m e n t
I 2 I n f r a , p.  158,  a d i s c u s s i o n  o f  C o u n t y  B u s i n e s s  
P a t t e r n s  i s  p r o v i d e d .
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a r e  r e c o n c i l e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  Th e s e  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  o r  
b u i l d i n g  b l o c k s  o f  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  c o n s t i t u t e  t h e  
n e x t  t o p i c  o f  c o n s i d e r a t i o n .
B u i l d i n g  B l o c k s  o f  E m p l o y m e n t  Da t a  
T h e r e  a r e  t h r e e  s e p a r a t e  m e a s u r e m e n t s  o f  e m p l o y m e n t  i n  
El  Paso  C o u n t y  w h i c h  a r e  used  a s  b u i l d i n g  b l o c k s  f o r  q u a r t e r l y  
e s t i m a t e s  o f  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t .  The  t h r e e  b u i l d i n g  
b l o c k s  a r e  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y ­
me n t  s e c u r i t y  p r o g r a m ,  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  by t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A c t  o f  1935 and a me nd me n t s  t h e r e t o ,  and e m p l o y m e n t  
as  me a s u r e d  by t h e  d e c e n n i a l  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n . No t  one  
o f  t h e s e . t h r e e  s o u r c e s  c an  p r o v i d e  t h e  d e s i r e d  d a t a  i n d e ­
p e n d e n t l y .  H o w e v e r ,  c o m p i l a t i o n s  o f  d a t a  f r o m  e ac h  s o u r c e  
a r e  used  t o  c o n s t r u c t  a q u a r t e r l y  s e r i e s  o f  e m p l o y m e n t  f o r .
El  Paso  C o u n t y .  Hence  t h e  t e r m ,  b u i l d i n g  b l o c k ,  a p p e a r s  t o  
be a r e a s o n a b l e  d e s c r i p t i o n  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m e a s u r e ­
m e n t s .  C h e c k s  upon t h e s e  c o n s t r u c t e d  q u a r t e r l y  s e r i e s  o f  
e m p l o y m e n t  a r e  i m p e r f e c t ,  h p t  t h e y  a r e  t h e  b e s t  o b t a i n a b l e .
The s o u r c e s  o f  t h e s e  c h e c k s ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  c o m p a r a ­
b i l i t y  w i t h  c o n s t r u c f e d  d a t a ,  and t h e i r  p e r i o d i c i t y  a r e  
d i s c u s s e d ,  f o l l o w i n g  a r e v i e w  o f  t h e  t h r e e  b u i l d i n g  b l o c k s .
C o v e r e d  E mp l o y me n t  u n d e r  t h e  F e d e r a l - S t a t e  
P r o g r a m  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y
C o v e r e d  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y  r e f e r s  t o  t h o s e
w o r k e r s  who a r e  p r o t e c t e d  by u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  as
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p r o v i d e d  f o r  by C o l o r a d o  l a ws  w h i c h  hav e  e s t a b l i s h e d  t h e  
s t a t e  c o u n t e r p a r t  as  t h e  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E mp l o y me n t  
i n  t h e  f e d e r a l - s t a t e  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y .  A 
b y p r o d u c t  o f  t h e  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ' s  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h i s  p r o g r a m  i s  a m e a s u r e m e n t  o f  m o n t h l y  e m p l o y m e n t  
o f  c o v e r e d  w o r k e r s  by t w o - d i g i t  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  f o r
I 3’
e a c h  c o u n t y .
I n t h i s  c h a p t e r  c o v e r e d . w o r k e r s  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  
e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  f i r s t  b u i l d i n g  
b l o c k  o f  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t .  H o w e v e r  t h i s  c o v e r a g e  i s  
n o t  a c o m p l e t e  c e n s u s  o f  a l l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso 
C o u n t y  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  some t w o - d i g i t  m a j o r  i n d u s ­
t r y  g r o u p s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  c o v e r a g e .  And s e c o n d ,  f i r m s  
w i t h  o n l y , a  f e w  e m p l o y e e s  a r e  e x e m p t  f r o m  c o v e r a g e ,  e v en  
t h o u g h  l a r g e r  f i r m s i n  t h e  same m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  may be 
c o v e r e d  by t h i s  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y .
F i r m s  w h i c h  a r e  e x c l u d e d  f r o m  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  
c o v e r a g e  may be m a n d a t o r i l y  e x c l u d e d  o r  e x c l u d e d  o f  t h e i r  
own v o l i t i o n .  The e n t i r e  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  o f  r a  i I  r o a d  
t r a n s p o r t a t i o n ,  SI C ( 4 0 ) ,  i s  m a n d a t o r i l y  e x c l u d e d  f r o m  s t a t e  
p r o t e c t i o n  a l t h o u g h  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h i s  i n d u s t r y  a r e  p r o ­
v i d e d  w i t h  an a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  i n s u r a n c e .  T h i s  e x c l u s i o n  
p r o h i b i t s  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  r a i l r o a d  e m p l o y e e s  by
' ^ C o v e r e d  w o r k e r s  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  C o l o r a d o  D e p a r t ­
me n t  o f  E mp l o y me n t  by i n d i v i d u a l  e m p l o y e r s .  The d a t a  a r e  
s u b m i t t e d  on t h e  " E m p l o y e r ' s  Q u a r t e r l y  C o n t r i b u t i o n  and Wage 
R e p o r t . "  A p p e n d i x  B f a m i s h e s  a r e p r o d u c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  
' i n c l u d i n g -  t h e  m o n t h l y  e m p l o y m e n t  e n t r i e s .
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C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t .  O t h e r  f i r m s  may e l e c t  t o  
c o v e r  t h e i r  e m p l o y e e s  on a v o l u n t a r y  b a s i s .  T h i s  e l e c t i v e  
p r o v i s i o n  p r i m a r i l y  a p p l i e s  t o  n o n p r o f i t  m e m b e r s h i p  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  SI C ( 8 5 ) .  Mor e  o f t e n  t h a n  n o t  su c h  o r g a n i z a t i o n s  do 
n o t  c h o o s e  t o  a c c e p t  t h e s e  e l e c t i v e  p r o v i s i o n s . * ^  The b u i l d ­
i n g  b l o c k  o f  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i n  Ei  Paso C o u n t y  i s  used  t o  
r e f l e c t  q u a r t e r t y  f l u c t u a t i o n s  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t  by t w o -  
d i g i t  i n d u s t r i e s .  I f  d a t a  w h i c h  f l u c t u a t e  as a c o n s e q u e n c e  
o f  t h i s  v o l u n t a r y  p r o v i s i o n  we r e  i n c l u d e d  i n  t h e  b u i l d i n g  
b l o c k  t h e n  s e r i o u s  e r r o r s  i n  q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  e s t i m a t e s  
w o u l d  m a t e r i a l i z e .  B e c a u s e  o f  t h i s  f a c t o r ,  e m p l o y m e n t  e s t i ­
m a t e s  i n  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  o f  n o n p r o f i t  m e m b e r s h i p  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  n o t  based  upon d a t a  d e r i v e d  f r o m  c o v e r e d  
e m p I o y m e n t .
The s e c o n d  f a c t o r  w h i c h  p r o h i b i t s  t h e  b u i l d i n g  b l o c k  
o f  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  f r o m  p r o v i d i n g  c o m p l e t e  q u a r t e r l y  em­
p l o y m e n t  i n  t h e  r e m a i n i n g  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  i s  t h e  f a c t  
t h a t  s m a l l  f i r m s  may n o t  be i n c l u d e d  i n  e m p l o y m e n t  d a t a .
P r i o r  t o  1956 t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  d i d  n o t  r e q u i r e  a f i r m  
t o  r e p o r t  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  i f  t h e  
f i r m  e m p l o y e d  s e v e n  o r  f e w e r  e m p l o y e e s .  S i n c e  1956 t h i s
* ^ Tr om J u l y  1959 u n t i l  l a t e  I 96 0  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  
g r o u p  o f  n o n p r o f i t  m e m b e r s h i p  o r g a n i z a t i o n s  was m a n d a t o r i l y  
c o v e r e d  by u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  f o r  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o .  
I n El  Paso  C o u n t y  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i n  t h i s  t w o - d i g i t  
i n d u s t r y  moved f r o m  l e s s  t h a n  200 p e r s o n s  i n  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r  o f  1959 t o  mor e  t h a n  900 p e r s o n s  by t h e  s e c o n d  
q u a r t e r  o f  I 9 6 0 .  S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y ­
m e n t ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o  ( e x t r a c t e d  f r o m  r e c o r d s  w i t h i n  t h e  
d e p a r t m e n t ) .
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e x e m p t i o n  has  been r e d u c e d  t o  t h r e e  o r  f e w e r  e m p l o y e e s .  
Be c a u s e  o f  t h e s e  e x c l u s i o n s  t h e r e  a r e  many e m p l o y e e s  w i t h i n  
El  Paso  C o u n t y  who a r e  p r e s u me d  n o t  t o  be c o v e r e d  i n  t h i s  
b u i l d i n g  b l o c k  o f  d a t a .  F o r  p e r i o d s  p r i o r  t o  1955 c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  a c c o u n t e d  f o r  50 t o  70 p e r  c e n t  o f  t o t a l  p r i v a t e  
e m p l o y m e n t  f o u n d  i n  T a b l e  2 0 .  F o r  1956 and  t h e  f o i  l o w i n g  
p e r i o d s  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  g e n e r a l l y  r a n g e d  f r o m  70 t o  90 
p e r  c e n t  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t .
The t w o  g r o u p s  w h i c h  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o ­
gr am c o n s t i t u t e  t h e  l a s t  t wo  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  e m p l o y m e n t  
d a t a .  Th o s e  e m p l o y e e s  who w o r k  i n  smaI  I f i r m s  o f  c o v e r e d  
i n d u s t r i e s ,  and t h o s e  e m p l o y e e s  i n  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  n o t  
c o v e r e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  s e c u r i t y  p r o g r a m  a r e  d i s c u s s e d  
i n  t u r n .
P r e s umed  N o n c o v e r e d  E m p l o y m e n t  
i n  C o v e r e d  I n d u s t r i e s
The b u i l d i n g  b l o c k  o f  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  
i s  t h e  e s t i m a t e d  e m p l o y m e n t  w i t h i n  s m a l l  f i r m s  o f  i n d u s t r i e s  
w h i c h  a r e  c o v e r e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  
p r o g r a m .  In t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  smaI  1 f i r m s  i n  c o v e r e d  
i n d u s t r i e s  a r e  d e f i n e d  as  t h o s e  w i t h  l e s s  t h a n  f o u r  e m p l o y e e s  
d u r i n g  t h e  1 9 5 6 - 1 9 6 5  p e r i o d  and t h o s e  w i t h  l e s s  t h a n  e i g h t
I 5C o l o r a d o  E mp l o y me n t  S e c u r i t y  A c t  and R u l e s  and 
R e g u l a t i o n s  P u r s u a n t  t h e r e t o  as Amended by S e s s i o n  Laws o f  
C o l o r a d o :  1965 ,  1965 ,  1959 ,  1955 ( D e n v e r ;  C o l o r a d o
D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  3 - 4 .
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e m p l o y e e s  f o r  p r i o r  p e r i o d s . * ^  The e m p l o y e e s  o f  t h e s e  s m a l l  
f i r m s  a r e  p r e s u m e d  n o t  t o  be c o v e r e d  u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  
p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y .
The b u i l d i n g  b l o c k  o f  p r e s u m e d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t
i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  s e r i e s ,  C o u n t y  Bus i n es s
P a t t e r n s ,  ^ ^ w h i c h  began  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 4 5 . * ^  E m p l o y m e n t
d a t a  i n  t h i s  s e r i e s  a r e  o b t a i n e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  w h i c h  I s .
c o l l e c t e d  by d i r e c t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  i n s u r a n c e  C o n t r i b u t i o n s  
I 9A c t  ( F . I . C . A . ) .  C o u n t y  B u s i n e s s  p a t t e r n s  has  p r o v i d e d  
e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  o f  s m a l l  f i r m s  i n  i n d u s t r i e s  c o v e r e d  
by t h e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m  i n  e ac h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r s :  194 6 ,  1947 ,  1 9 4 8 ,  1 94 9 ,  1950 ,  1951 ,  1953 ,  1956 ,  1959 ,
1962 ,  1964 ,  and 1965 .  T h i s  c o v e r a g e  has been c o m p l e t e  i n
e a c h  o f  t h e  y e a r s  e x c e p t  1949 and  1950 when e m p l o y m e n t  e s t i ­
ma t e s  we r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  th ,e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  o f
* ^ Co l o r a d o  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  A c t  . . , p .  2 .
' ^ F o r  t h e  y e a r s  1946 and 1947 t h i s  s e r i e s  was p u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  t i t l e .  B u s i n e s s  E s t a b l i s h m e n t s ,  E m p l o y m e n t ,  and 
T a x a b l e  P a y r o l l s . The U . S .  B u r e a u  o f  O l d  Age and S u r v i v o r s  
I n s u r a n c e  h e l d  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
s e r i e s  i n  1946 ,  1947 ,  194 8 ,  1949 and 1950 .  T h i s  a g e n c y  
j o i n t l y  s p o n s o r e d  t h e  s e r i e s  w i t h  t h e  U . S .  Burea.u o f  t h e  C e n ­
s us  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  1951 ,  1953 ,  1956 and 1959 .  S i n c e  1959
t h e  B u r e a u  o f  t h e  Ce n s us  has  been p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
p u b l i c a t i o n  o f  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s . I n f r a , T a b l e  20" "  
s o u r c e  n o t e s ,  p p .  1 7 2 - 7 7 .
I 8 U . S . ,  Bu r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s ,
1965 : C o l o r a d o  ( C B P - 6 5 - 7 )  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  Gcu&&G&m.ent
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 6 ) ,  p .  I I I .
I 9The F e d e r a l  I n s u r a n c e  C o n t r i b u t i o n  A c t  i s  p r i m a r i l y  
d e s i g n e d  t o  i mp o s e  t a x e s  upon e m p l o y e r s  and e m p l o y e e s  f o r  t h e  
O l d  Age and S u r v i v o r s  I n s u r a n c e  P r o g r a m .  See H a b e r  and Co h e n ,  
Soc i a  I S e c u r i  t y  . . . , p .  5 4 2 .
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20m a n u f a c t u r i n g .  The s e r i e s  i n  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s  
p r o v i d e s  c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t
2 I
mor e  f r e q u e n t l y  t h a n  any  o t h e r  s o u r c e .  T h e r e f o r e  t h e
b u i l d i n g  b l o c k  o f  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i s  based
upon  t h e s e  d o c u m e n t s .
I n a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s u m e d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t ,
t h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  f o r  s m a l l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n . m e a s u r e d
e m p l o y m e n t  i n  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s  and c o v e r e d  e m p l o y m e n t
u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  s e c u r i t y  s y s t e m .  The f i r s t  d i f f e r e n c e
i n  m e a s u r e d  e m p l o y m e n t  may a r i s e  b e c a u s e  o f  v a r i a n c e s  i n  wh a t
c o n s t i t u t e s  t h e  e m p l o y e r  r e p o r t i n g  u n i t .  F o r  e m p l o y m e n t  i n
El  Paso  C o u n t y  t h i s  a p p e a r s  t o  be a v e r y  s m a l l  p r o b l e m .  The
r e p o r t i n g  u n i t  i n  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s  has  r e m a i n e d  a t
22t h e  s i n g l e  u n i t  e s t a b l i s h m e n t  s i n c e  1946 .  L i k e w i s e ,  t h e
S t a t e  o f  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  t h e  s o u r c e  o f
t h e  f i r s t  b u i l d i n g  b l o c k  o f  d a t a ,  d e f i n e s  t h e  r e p o r t i n g  u n i t
23as  t h e  s i n g l e  u n i t  e s t a b l i s h m e n t .  T h e r e f o r e  e m p l o y m e n t  
20 U . S . ,  B u r e a u  o f  O l d  Age and S u r v i v o r s  I n s u r a n c e ,
C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s , F i r s t  Q u a r t e r  ( 1 9 4 9  and 1 9 5 0 ) :  
M a n u f a c t u r i n g  E s t a b l i s h m e n t s ,  E m p l o y m e n t ,  and T a x a b l e . P a y ­
r o l  I s ,  by I n d u s t r y  G r o u p s  u n d e r  O l d  Age and S u r v i v o r s  
I n s u r a n c e  P r o g r a m  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  195 1 and 1 9 5 2 ) .
2 1The  c l o s e s t  a l t e r n a t i v e  s o u r c e  f o r  p r e s u me d  n o n ­
c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i s  t h e  d e c e n n i a l  Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n .
I n f  r a  , pp . I 6 2-^7, p r o v  i d e s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a p a b i l i t i e s  
and l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s e r i e s .
22 See v a r i o u s  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  s e r i e s .  C o u n t y  
Bus i n e s s  . P a t t e r n s  » i n  T a b l e  2 0 ,  s o u r c e  n o t e s ,  i n f r a , p p .  1,72-77 .
23 See " I n s t r u c t i o n s  f o r  Q u a r t e r l y  C o n t r i b u t i o n  and 
Wage R e p o r t , "  A p p e n d i x  B.
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d a t a  a r e  c o m p a t i b l e  so l o n g  as  e m p l o y e r s  o f  m u l t i - u n i t
e s t a b l i s h m e n t s  do n o t  r e p o r t  a m u l t i - u n i t  as a s i n g l e  u n i t
e s t a b l i s h m e n t  t o  one  b u t  n o t  b o t h  o f  t h e  a g e n c i e s .  An
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  has  been c o n d u c t e d  by
r e v i e w  o f  t h e  t w o  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  d a t a .  No s i g n i f i c a n t
d i s c r e p a n c i e s  have  been f o u n d  w h i c h  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o
d i f f e r e n c e s  i n  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  r e p o r t i n g  u n i t .  The 
24s e c o n d  c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  as me a s u r e d  
by t h e  t wo  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  d a t a  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  d i f ­
f e r e n c e s  i n  r e p o r t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  f e d e r a l  and s t a t e  
a g e n c i e s  and d i f f e r e n c e s  i n  m e t h o d s  o f  p r o c e s s i n g  d a t a .  No 
d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t  can  be made on t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  any  
d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  due t o  t h e s e  f a c t o r s .
Based upon t h e  a b o v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  p r e s umed  n o n -  
c o v e  r ed  empi  o y m e n t  as  me a s u r e d  by d a t a  f  rom C o u n t y  B u s i  n es s  
P a t t e r n s  i s  assumed t o  be c o m p a t i b l e  w i t h  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  
u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m .  P r e ­
sumed n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i s  c a l c u l a t e d  by d e t e r m i n i n g  
t h e  number  o f  e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  m i d - M a r c h  pay  p e r i o d  by 
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  o r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  as r e p o r t e d  
i n  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s . T h i s  s e r i e s  o f  c a l c u l a t i o n s  
has been made f o r  eac h  y e a r  i n  w h i c h  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s  
has  been p u b l i s h e d .  E mp l o y me n t  by m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  o r  
I n c T u s t r i a l  d i v i s i o n s  c o v e r e d  u n d e r  t h e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y
’  24— O t h e r  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t
w h i c h ~ a r e  - f i  s t e d  by C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s  do n o t  a p p e a r
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p r o g r a m  d u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  i n  e a c h  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
y e a r s ,  i s  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  number  o f  e m p l o y e e s  as r e p o r t e d  . 
f o r  t h e  i n d u s t r y  g r o u p  o r  d i v i s i o n  i n  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t ­
t e r n s . T h i s  d i f f e r e n c e  i s  c a l l e d  t h e  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  o r  d i v i s i o n  f o r  t h e  
c a l e n d a r  q u a r t e r  i n  w h i c h  i t  was c a l c u l a t e d .  The same p r e ­
sumed n o n c o v ô r e d  e m p l o y m e n t  I s  used i n  s u b s e q u e n t  q u a r t e r s  
u n t i l  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
n e x t  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s . The b u i l d i n g  b l o c k  o f  p r e ­
sumed n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t '  i s  t h e r e f o r e  a dde d  t o  c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  I n e a c h  q u a r t e r  f r o m  1946 t h r o u g h  1965 .  I n e ac h  
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  o r  d i v i s i o n  a l l  f l u c t u a t i o n s  i n  q u a r ­
t e r l y  e m p l o y m e n t  a r e  d e t e r m i n e d  by v a r i a t i o n s  i n  c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  e x c e p t  f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  e a c h  y e a r  o f  p u b -  
r i  c a t  i o n  o f  C o u n t y B u s i n e s s P a t t e r n s .
The Use o f  Ce n s u s  Da t a  as  a B u i l d i n g  B l o c k  
f o r  P r e s u me d  N o n c o v e r e d  E mp l o y me n t  
f  rom I 94 I t o  I 946
As n o t e d  a b o v e ,  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s e r i e s .  C o u n t y  
Bus i n e s s , p a t t e r n s , d i d  n o t  commence u n t i l  1946 .  T h e r e f o r e  
p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i n  c o v e r e d  i n d u s t r i e s  o f  t h e  
e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m  had  t o  be e s t i m a t e d  f r o m  an,  a l t e r ­
n a t i v e  s o u r c e .  The s e l e c t e d  a l t e r n a t i v e  i s  t h e  U . S .  Ce n s u s
i n  c o m p a r i s o n s  o f  f e d e r a l  d a t a  and d a t a  f r o m  t h e  S t a t e  o f  
C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t .  F o r  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  see  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s , C o u n t y  
B u s i n e s s  P a t t e r n s ,  1965 . . . ,  p p ,  v i i - v i i i .
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25o f  Pop uI  a t  i on f o r  1940 .  T h i s  d o c u m e n t  p r o v i d e s  t h e  o n l y  
e x t a n t  d a t a  o f  t o t a l  e m p l o y e d  w o r k e r s  by i n d u s t r y  g r o u p s  
w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  1 9 4 1 - 1 9 4 5  p e r i o d  f o r  El  Paso  C o u n -  
t y .
To use t h e s e  d a t a  i n  c a l c u l a t i n g  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y  c e r t a i n  p r o b l e m s  o f  c o m p a t i ­
b i l i t y  had t o  be o v e r c o m e .  Th e s e  p r o b l e m s  o f  c e n s u s  
c o m p a t i b i l i t y  w i t h  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  s t a t i s t i c s  c o n s i s t  o f  
d i f f e r e n c e s  i n :  ( I )  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e p o r t i n g  u n i t ,  ( 2 )
t h e  d e f i n i t i o n  o f  who i s  e m p l o y e d ,  and ( 3 )  t h e  s c o p e  o f  
e m p l o y e d  w o r k e r s .  A d i s c u s s i o n  o f  each  d i f f e r e n c e  f o l l o w s .
The b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k  o f  e m p l o y m e n t  d e r i v e d  f r o m
e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  d a t a  d e f i n e s  t h e  r e p o r t i n g  u n i t  as  t h e
e s t a b l i s h m e n t  i n  w h i c h  e m p l o y e e s  w o r k ,  a d e f i n i t i o n  t h a t
f o I  l ows  t h e  p r o c e d u r e s  r ecommended  by t h e  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l
C l a s s i f i c a t i o n  M a n u a l . H o w e v e r ,  e m p l o y m e n t  d a t a  i n  t h e
Ce n s us  o f  P o p u l a t i o n  a r e  bas e d  upon i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  by
27t h e  f a m i l y  h o u s e h o l d  as  t h e  r e p o r t i n g  u n i t .  Thus  a w o r k e r  
i s  p l a c e d  i n  an i n d u s t r y  g r o u p  bas ed  upon e n u m e r a t i v e  i n f o r ­
m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  member s  o f  t h e  h o u s e h o l d .  E r r o r s  o f
25 U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S i x t e e n t h  Ce n s us  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  1940 ,  P o p u l a t i o n , V o l .  I I ,  Cha r a c t e r  i s t i e s  
o f  t h e  P o p u l a t i o n  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f ­
f i c e ,  1 9 4 3 ) ,  p .  7 3 7 .
^ ^ Sup r a , p.  149.
27 U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S i x t e e n t h  Ce n s us  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  1940 ,  P o p u l a t i o n , V o l .  I I ,  The L a b o r  F o r c e , 
P a r t  2 :  A l a b a m a - I n d i a n a  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 3 ) ,  p .  4 .
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m i s c  ! a s s î f î c a t ï on w h î ch  r e s u  i t  f r o m  h o u s e h o l d  e n u m e r a t i o n  
may be a d d i t i v e  o r  t h e y  may t e n d  t o  c a n c e l  o t h e r  e r r o r s .  A 
c h e c k  on t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  p o s s i b l e  e r r o r s  o f  m ï s c l a s -  
s ï f i c a t î o n  I n  E! Paso  C o u n t y  i n d i c a t e s  t h a t  i f  e r r o r s ,  o f  
mi  sc  I a s s i f l o a t  i o n  hav e  o c c u r r e d ,  t h e n  t h e y  have  t e n d e d  t o  
c a n c e l  o t h e r  e r r o r s .
H o u s e h o l d  e n u m e r a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  may a l s o  i n d u c e  
e r r o r s  c a u s e d  by a w o r k e r  r e s i d i n g  I n one c o u n t y  b u t  w o r k ­
i n g  i n  a n o t h e r .  A l t h o u g h  t h e  Census  o f  P o p u l a t i o n  f o r  1940 
does  n o t  me a s u r e  t h e  e x t e n t  o f  I n t e r c o u n t y  c o m m u t i n g  f o r  
Ei  Paso C o u n t y ,  s u b s e q u e n t  d e c e n n i a l  c e n s u s  i n f o r m a t i o n  does  
p r o v i d e  s u c h  m e a s u r e m e n t s .  T h i s  me a s u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
numbe r  o f  El  Paso  C o u n t y  r e s i d e n t s  who w o r k  o u t s i d e  o f  t h e
c o u n t y  a r e  g e n e r a l l y  o f f s e t  by a c o m p a r a b l e  number  who r e -
29s i d e  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  b u t  w o r k  w i t h i n  i t .
The  s e c o n d  p r o b l e m  o f  c o m p a t i b i l i t y  o f  c e n s u s  d a t a  
w i t h  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  a r i s e s  b e c a u s e  o f  t h e  d e f i n i t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  o f  who i s  e m p l o y e d .  The 1940 c e n s u s  o f  e mp l o y e d
28 A r a t i o  o f  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  e m p l o y m e n t  
s e c u r i t y  p r o g r a m  t o  c o m p a r a b l e  e mp l o y m e n t  I n t h e  Ce ns us  o f  
Pop uI  a t  I on by i n d u s t r y  d i v i s i o n s  f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  
1940 has  been p r e p a r e d ,  as w e l l  as c o m p a r a b l e  s e t s  o f  r a t i o s  
f o r  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1946 ,  1947 and 1948.  Th ese  l a t t e r
s e t s  o f  r a t i o s  s u b s t i t u t e d  e m p l o y m e n t  as  npeasured by t h e  
s e r i e s .  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s , i n  p l a c e  o f  c e n s u s  i n f o r ­
m a t i o n .  The 1940 r a t i o  i n  e ac h  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  was 
q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  r a t i o  f o r  l a t e r  y e a r s .
29 U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S . C e n s u s  o f  P o p u l a ­
t i o n  : 19 6 0 , V o l .  I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n ,
P a r t  7 ,  C o l o r a d o  ( W a s h i n g t o n ;  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 6 3 ) ,  pp .  7 - 1 3 0 .
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w o r k e r s  i n c l u d e s  t w o  s u b g r o u p s :  t h o s e  a t  w o r k  f o r  pay  o r
p r o f i t  d u r i n g  t h e  r e f e r e n c e  week  o f  24 t o  30 Ma r c h  1940,  and 
t h o s e  w i t h  a j o b  b u t  n o t  a t  w o r k  d u r i n g  t h e  same r e f e r e n c e  
p e r i o d . ^ ^  Emp l o y ed  w o r k e r s  me a s u r e d  by t h e  e m p l o y m e n t  
s e c u r i t y  p r o g r a m  w o u l d  e x c l u d e  some e m p l o y m e n t  i n  t h i s  l a t ­
t e r  s u b g r o u p  o f  c e n s u s  c o v e r a g e .  The e x t e n t  o f  a d d i t i o n a l  
e m p l o y m e n t  as  me a s u r e d  by t h e  Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n  i s  p r o b ­
a b l y  no mor e  t h a n  2 . 5  p e r  c e n t  o f  t h o s e  who a r e  d e f i n e d  as 
3 Ie m p l o y e d .
The t h i r d  and l a s t  m a j o r  p r o b l e m  o f  c o m p a t i b i l i t y  o f ■ 
t h e  t w o  m e a s u r e m e n t s  o f  e m p l o y m e n t  t o  be r e s o l v e d  i s  t h e  
s c o p e  o f , e m p l o y e d  w o r k e r s  w i t h i n  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s .  
I n d u s t r i a l  d i v i s i o n s . o f  e m p l o y m e n t  may be i d e n t i f i e d  i n  
t h e  1940 c e n s u s  d a t a  w i t h  c e r t a i n  e x c e p t i o n s .  I n d u s t r i e s  
n o t  c o v e r e d  by t h e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m  do n o t  e m p l o y  
any  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y e e s  and s h o u l d  be e x c l u d e d .  
T h o s e  p e r s o n s  e m p l o y e d  as  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  p e r s o n s  em­
p l o y e d  i n  r a i l r o a d  and r a i l w a y  e x p r e s s  s e r v i c e ,  and t h o s e  
e m p l o y e d  i n  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  w o r k  i n  t h e s e  n o n c o v e r e d  
i n d u s t r i e s .  Th ey  a r e  e a s i l y  r e c o g n i z e d  b e c a u s e  o f  t h e i r
^ ^ U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  Cens us  o f  P o p u l a t i o n :
I 940 . . . , p .  2 i
^ * I b i d . F o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  9 7 . 5  p e r  c e n t  o f  
e m p l o y e d  w o r k e r s  we r e  a t  w o r k  d u r i n g  t h e  r e f e r e n c e  week  i n  
I94Q,_ w h i l e  2 . 5  p e r  c e n t  we r e  r e p o r t e d  as h a v i n g  a j o b  b u t  
n o t  a t  w o r k .  I n c l u d e d  i n  t h i s  2 . 5  p e r  c e n t  a r e  t h o s e  em­
p l o y e e s  on v a c a t i o n ,  o u t  f o r  i l l n e s s  o r  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s ,  
bad w e a t h e r ,  o r  a l a y - o f f  o f  l e s s  t h a n  f o u r  weeks  w i t h  
i n s t r u c t i o n s  t o  r e t u r n  t o  w o r k  on a s p e c i f i c  d a t e .
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I n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n s  and a r e  e x c l u d e d -  f r o m  t h i s  b u i l d - ,  
32I ng  b l o c k .  H o w e v e r  t h e  s c o p e  o f  e m p l o y e d  w o r k e r s  i n  t h e  
1940 c e n s u s  d a t a  i n c l u d e s  a l l  s e l f - e m p l o y e d  w o r k e r s  and some 
g o v e r n m e n t  w o r k e r s  I n e a c h  I n d u s t r i a l  d i v j s l o n . ^ ^ -  T h e s e  
w o r k e r s  had t o  be e l i m i n a t e d  I n  o r d e r  t o  make c e n s u s  d a t a  
o f  e m p l o y m e n t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  b u i l d i n g  b l o c k  d a t a  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m .
S e l f - e m p l o y e d  p e r s o n s  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  1940 C e n s u s  
o f  P o p u l a t i o n  by t y p e  o f  o c c u p a t i o n .  Th es e  v a r i o u s  t y p e s
o f  o c c u p a t i o n s  may be I d e n t i f i e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  I n d u s t r i a l
34d i v i s i o n  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u mb e r  o f  s e l f -  
e m p l o y e d  I n  e a c h  I n d u s t r i a l  d i v i s i o n  I s  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  
t o t a l  n u mb e r  o f  e m p l o y e d  w o r k e r s  I n  t h e  d i v i s i o n  as  r e p o r t e d  
I n  t h e  1940 Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n . I n t h e  1940 C e n s u s  o f  
P o p u l a t i o n  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  a r e  s e p a r a t e l y  c l a s s i f i e d  
o n l y  I f  t h e y  a r e  n o t  e n g a g e d  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  com­
m o n l y  p e r f o r m e d  by e m p l o y e e s  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .  P u b l i c  
s c h o o l  t e a c h e r s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  u t i l i t y  e m p l o y e e s ,  and 
some o t h e r s  a r e  c l a s s i f i e d  i n  I n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  a l o n g  
w i t h  e m p l o y e e s  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  An e s t i m a t e  o f  t h e  
n umbe r  o f  t h i s  t y p e  o f  g o v e r n m e n t  w o r k e r s  has  been d e t e r ­
m i n e d  f r o m  t h e  Cen s us  c a t e g o r y ,  c l a s s  o f  w o r k e r s .  I n t u r n  
t h e i r  numbe r  has  been s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  n u mb e r  o f  e m p l o y e d
^ ^ I b i d . ,  p .  7 47 .
^ ^ 1bi  d . , p p .  1 4 - 1 7 .
34 i b i d . , p .  17.
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w o r k e r s  ï n  t h e  a p p r o p r i a t e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n .
Ce n s u s  d a t a  w h i c h  a r e  used as  t h e  b u i l d i n g  b l o c k  o f  
p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  f r o m  1941 t o  1946 h av e  been 
a d j u s t e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  d i f f e r e n c e s  
w i t h  o t h e r  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  d a t a .  C o v e r e d  e m p l o y m e n t  u n d e r  
t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m  has  been s u b ­
t r a c t e d  f r o m  a d j u s t e d  c e n s u s  d a t a  by i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  
f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1940 .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  c o n s i d e r e d  
t o  be t h e  e m p l o y m e n t  i n  s m a l l  f i r m s  o f  c o v e r e d  i n d u s t r i e s ,  
T h e r e f o r e  i t  I s  used  as  t h e  b u i l d i n g  b l o c k  o f  p r e s u me d  n o n ­
c o v e r e d  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  y e a r s  19 4 1 t h r o u g h  1945 .
The r e m a i n i n g  b u i l d i n g  b l o c k  o f  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  
t o  be d i s c u s s e d  e n c o mp a s s e s  d a t a  I n t w o  m a j o r  i n d u s t r y  
g r o u p s  f o r  t h e  p e r i o d  f r o m  1941 t h r o u g h  1965.
E m p l o y m e n t  i n  I n d u s t r i e s  n o t  C o v e r e d  by t h e  
F e d e r a l - S t a t e  E mp l o y me n t  S e c u r i t y  P r o g r a m
35The d e c e n n i a l  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  i s  used  t o  d e t e r ­
mi n e  e m p l o y m e n t  i n  t h o s e  I n d u s t r i e s  n o t  c o v e r e d  by t h e  
f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m .  T h e r e  a r e  t w o  
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  d i r e c t l y  c o n c e r n e d .  F i r s t ,  e m p l o y ­
me n t  i n  r a i l r o a d s  and r a i l w a y  e x p r e s s  s e r v i c e  ( S I C  4 0 )  i s
35 U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S i x t e e n t h  C e n s u s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  1.940 . . . , V o l .  I I y C h a r a c t e r i s t i c s  
U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S . ,  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n :
19 5 0 , V o l .  I I , '  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  6 ,
Co I o ' r ado ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 9 5 2 ) .  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  Ce n s u s  o f  P o p u l a ­
t i o n  : I 9 6 0 ,  V o l .  I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  . . .
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36n o t  e n c o mp a s s e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  s e c u r i t y  p r o g r a m .  
S e c o n d ,  some e m p l o y m e n t  I n  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  ( S I C  86)  
e x e m p l i f i e d  by r e l i g i o u s  g r o u p s ,  c h a r i t a b l e  e s t a b l i s h m e n t s ,  
l a b o r  u n i o n s ,  c i v i c  and f r a t e r n a l  a s s o c i a t i o n s ,  and b u s i n e s s  
and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i s  c o v e r e d  by e m p l o y m e n t  
s e c u r i t y  o n l y  on a v o l u n t a r y  b a s i s .  As a . c o n s e q u e n c e  o f  
t h i s ,  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  have  no c o n s i s t e n t  f r a c t i o n
37o f  t h e i r  t o t a l  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  by e m p l o y m e n t  s e c u r i t y .  
M o r e o v e r ,  t h e i r  s i m i l a r  v o l u n t e e r  s t a t u s  i n  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  p r o g r a m  p r e v e n t s  c o n s i s t e n t  c o v e r a g e  by C o u n t y
-z  O
B u s i n e s s  P a t t e r n s .
The b e s t  m e a s u r e m e n t  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  t w o  
i n d u s t r i e s  i s  p r o v i d e d  by t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s  o f  p o p u l a t i o n  
The use o f  d e c e n n i a l  d a t a  doe s  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t  t h i s  
a n a l y s i s  i n s o f a r  as r a i l r o a d  and r a i l w a y  e x p r e s s  s e r v i c e  
e m p l o y m e n t  i s  c o n c e r n e d .  The number  o f  e m p l o y e e s  i n  t h i s
39i n d u s t r y  g r o u p  i n  El  Paso C o u n t y  was l e s s  t h a n  450 i n  1940 
and d e c l i n e d  t o  l e s s  t h a n  200 by 1 9 6 0 . ^ ^  The a b s o l u t e
^ ^ U . S . ,  B u r e a u  o f  Emp l o y me n t  S e c u r i t y ,  Emp I o y me n t  
S e c u r i t y  R e s e a r c h  M e t h o d s : '  Ha n db o ok  on D e v e l o p m e n t  o f  
B a s i c  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  . . . , p . 14.
37
I b i d . .
38 U. S .  B u r ea u  o f  t h e  C e n s u s ,  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s ,  
1965 . . . , p .  i l l .
39 U. S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S i x t e e n t h  Census  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  1940 . . . , V o l .  I I ,  p .  7 3 7 .
40 U . S . ,  Bu r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  Cen s us  o f  P o p u l a t i o n :
I 960 . . . ,  V@l .  I ,  C h a r a c t e r i s t i e s ,  pp .  7 - 1 3 9 .
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d e c l i n e  i n  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  r a i l r o a d  i n d u s t r y  i n  El  Paso
4 iC o u n t y  i s  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  t h e  n a t i o n .  Ho we v e r  t h e  use 
o f  d e c e n n i a l  i n f o r m a t i o n  d o e s  p r o h i b i t  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  
on a q u a r t e r l y  b a s i s  o f  t h e  i m p a c t  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
upon  e m p l o y e e s  i n  t h i s  t w o - d i g i t  i n d u s t r y  g r o u p .  U n f o r t u ­
n a t e l y  t h e  use o f  d e c e n n i a l  i n f o r m a t i o n  t o  m e a s u r e  e m p l o y m e n t  
i n  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  a l s o  p r o h i b i t s  a ny  s u b s e q u e n t  
a n a l y s i s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  m i l i t a r y  upon t h i s  i m p o r t a n t  
and g r o w i n g  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p .
The i n c l u s i o n  o f  d e c e n n i a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  t w o  
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  i n  s u b s e q u e n t  t a b l e s  i s  f e l t  t o  be 
j u s t i f i e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e s e  g r o u p s  p r o v i d e  t h e  b e s t  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  and c o m p l e t e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  p i c t u r e  
o f  t o t a l  p r i v a t e  n o n a g r i c u I  t u r a I  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  p r o c e d u r e ,  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  r ecommended
p r o c e d u r e s  f o r  d e v e l o p i n g  b a s i c  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  as
42 ■o u t l i n e d  by t h e  U . S .  Bu r e a u  o f  Emp l o y me n t  S e c u r i t y .  
C o n s e q u e n t l y  t h e s e  d a t a  may be used  i n  c o m p a r i s o n s  w i t h  s i m ­
i l a r l y  c o n s t r u c t e d  e s t i m a t e s  o f  o t h e r  l a b o r  m a r k e t  a r e a s .
The b u i l d i n g  b l o c k s  o f  e s t i m a t e d  n o n a g r I c u I  t u r a I  wage 
and s a l a r y  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  - ■p r i va t e  s e c t o r  o f  El  Paso
4 1N a t i o n a l  e m p l o y m e n t  o f  R a i l r o a d  and R a i l w a y  E x p r e s s  
S e r v i c e  w o r k e r s  d e c l i n e d  f r o m  1 , 3 8 8 , 0 0 0  i n  I 950 t o  94 1 , 0 0 0  
i n  I 9 6 0 .  S u p r a , Cha p .  i i , pp .  4 3 - 4 5 .
42 U . S .  B u r e a u  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y ,  Emp I o y me n t  
S e c u r i t y  R e s e a r c h  M e t h o d s :  H a n d b o o k  on D e v e l o p m e n t  o f  B a s i c
L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  . . . ,  p p .  1 - 1 4 .
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C o u n t y  a r e  summed by m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  and i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n s  f o r  e ac h  q u a r t e r  f r o m  1941 t h r o u g h  1965 ,  Two 
i n t e r v a l s  i n  t h e s e  25 y e a r s  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  t o  c h e c k  
t h e  v a i i d i t y  o f  e m p l o y m e n t  e s t i m a t e s  a g a i n s t  m e a s u r e d  d a t a  
f r o m  t h e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  The d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  c h e c k s  and t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  v a l i d  
c o m p a r i s o n s  c an  be made.
A d j u s t e d  Ce n s u s  E m p l o y m e n t  Da t a  Compar ed  
w i t h  E s t i m a t e d  E mp l o y me n t
The d e c e n n i a l  C e n s u s ' o f  P o p u l a t i o n  f o r  1950 and I 9 6 0  
p r o v i d e  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e  i n  El  Paso 
C o u n t y  d u r i n g  a t w o - w e e k  p e r i o d  i n  A p r i l  o f  t h e  r e s p e c t i v e  
y e a r s .  T h i s  s e r i e s  o f  e m p l o y m e n t  e s t i m a t e s  m u s t  be m a r k e d l y  
a d j u s t e d  i n  o r d e r  t h a t  c h e c k s  may be made a g a i n s t  t h e  e m p l o y ­
men t  d a t a  i n  T a b l e  2 0 ,  T h e s e  a d j u s t m e n t s  a r e  q u i t e  s i m i l a r
t o  t h o s e  c e n s u s  a d j u s t m e n t s  d i s c u s s e d  a b o v e  i n  r e g a r d  t o
43pr e s umed '  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t ,  P r - i m a r - i l y  e m p l o y m e n t  d a t a  
i n  t h e  Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n  m u s t  be m o d i f i e d  t o  a c c o u n t  f o r  
a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  d o m e s t i c  w o r k e r s ,  p u b l i c  a d m i n i s t r a ­
t o r s ,  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  and o t h e r  s c h o o l  e m p l o y e e s ,
f e d e r a l ,  s t a t e ,  and l o c a l  C i v i l  S e r v a n t s ,  and s e l f - e m p l o y e d  
44p e r s o n s ,
When t h e s e  a d j u s t m e n t s  t o  Cen s us  o f  P o p u l a t i o n  
4  3 S u p r a , pp .  1 5 8 - 6 2 .
44 See U , S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  Cens us  o f  P o p u l a t i o n :  
1950 ,  V o l .  I I ,  P a r t  6 ,  p p .  x x i i - x x v i i .
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e m p l o y m e n t  d a t a  a r e  a c c o u n t e d  f o r ,  t h e  c e n s u s  d a t a  f o r  1950 
d i f f e r  f r o m  t h a t  y e a r ' s  s e c o n d  q u a r t e r  e s t i m a t e  o f  e m p l o y ­
men t  i n  T a b l e  20 by 202 w o r k e r s ,  A s i m i l a r  c o m p a r i s o n  f o r  
t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  i 9 6 0  r e v e a l s  a d i f f e r e n c e  o f  34 1 w o r k ­
e r s .  i n b o t h  c a s e s  t h e  a d j u s t e d  c e n s u s  e n u m e r a t i o n  e x c e e d e d  
t h e  e s t i m a t e d  d a t a .  T h es e  d i f f e r e n c e s  a mo u n t  t o  s i  i g h t l y  
mor e  t h a n  one  p e r  c e n t  o f  t h e  e s t i m a t e d  l a b o r  f o r c e  and a r e  
p r o b a b l y  c a u s e d  by t h e  d i v e r s e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s :  ( 1 )  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  d e f i n i ­
t i o n  o f  who i s  a t  w o r k ;  ( 2 )  d i f f e r i n g  s o u r c e s  o f  d a t a ;  ( 3 )  
p o s s i b l e  d o u b l e  c o u n t i n g  o f  e m p l o y e e s  i n  T a b l e  2 0 ;  and ( 4 )  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  e m p l o y m e n t  i s  me a s ­
u r e d .
E s t i m a t e d  Da t a
The a c c o m p a n y i n g  t a b l e  p r e s e n t s  t o f a I  p r i v a t e  wage and 
s a l a r y  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso C o u n t y  based  upon t h e  b u i l d i n g  
b l o c k s  o f  e m p l o y m e n t  d a t a  w h i c h  hav e  been d e s c r i b e d  a b o v e .  
E m p l o y m e n t  i n  e i g h t  m a j o r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  a r e  i d e n t i f i e d  
w i t h i n  t h e  t a b l e  f o r  e ac h  c a l e n d a r  q u a r t e r  f r o m  194 1 t h r o u g h  
I 965 ,
The p a r a m o u n t  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  q u a r t e r l y  d a t a  i s  
t o  p r o v i d e  o b s e r v a t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  c o u n t y  i n  
o r d e r  t h a t  t h e  i m p a c t  o f  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  
may be me a s u r e d  by r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  The me t ho d  and r e ­
s u l t s  o f  t h e s e  r e g r e s s i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  VI
TABLE 20
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CE WORKERS)
r t e  r
A
A g r  i -  
c u l t u r a l  
S e r v i c e s  
F o r e s t r y  & 
F i s h e r i e s
B
M i n i n g
c .
Co n ­
t r a c t
Co n ­
s t r u c t i o n
D
M a n u f a c ­
t u r i n g
E
T r a r v s p o r -  
t a t  i on 
Commun i -  
c a t  i o n ,
& P u b l i c  
U t  i 1 i t i e s
F / \
W h o l e ­
s a l e  & 
Re t a  i 1 
T r a d e
G
F i n a n c e  
I n s u r ­
ance' , ,
& Re a ! 
E s t a t e
H
S e r v  i c e s
T o t a  1 
Emp1oy 
men t
1 39 423 856 1113 990 3560 538 4325 1 1 , 8 4 4
2 39 337 I 07 1 1 262 1113 3729 55 1 4748 1 2 , 8 5 0
3 39 302 1 060 1 291 1 243 405 0 535 4960 1 3 , 4 8 0
4 39 430 1018 1 347 1 082 3770 526 4230 1 2 , 4 4 2
I 39 37 1 31 77 1401 1 030 346 ! 544 4 1 80 1 4 , 2 0 3
2 39 314 1 2 , 0 2 0 1 565 1 1 38 3916  , ' 538 4 5 6 f 2 4 , 0 9 5
3 39 333 3374 I 837 I 294 4306 539 4924 1 6 , 6 4 6
4 39 439 7629 I 925 1 202 4305 533 4541 2 0 , 6  13
1 39 407 2454 1 922 1 221 407 9 535 4579 1 5 , 2 3 6
2 39 354 1 224 1 989 1 332 4329 533 4870 1 4 , 6 7 0
3 39 342 1 037 1 97 ! 1434 4575 539 5024 14, 961
4 39 424 983 1 993 1 407 •4494 537 4645 1 4 , 5 2 2
1 ■ 39 446 902 I 908 1 341 4406 535 4655 1 4 , 2 3 2
2 39 399 87 1 I 930 1 486 4491 545 495 ! 14 , 7  12
3 39 332 860 1780 1 477 4579 .54 9 4826 1 4 , 4 4 2
4 39 398 830 1 694 1 390 4357 537 437 I 1 3 , 6 1 6
1 39 390 84 1 18 10 I 362 3844 534 4322 1 3 , 1 4 2
2 39 356 1 523 1 955 1 397 4031 590 4626 1 4 , 5 1 7
3 39 357 1 85 1 1 544 1433 4241 . 597 4847 1 4 , 9 0 9
4 39 . 404 995 1426 1432 4331 6 1 0 4748 1 3 , 9 8 5
I 94
942
943
! 944
945
TABLE 2 0 - - C o n t i n u e d .
Yea r r t e r
A
A g r  i -  
c u l t u r a l  
S e r v  i ces  
F o r e s t r y  & 
F i s h e r i e s
B
M i n i n g
C
Co n ­
t r a c t  
Co n ­
s t r u c t  i on
D
M a n u f a c ­
t u r i n g
E
T r a n s p o r ­
t a t i o n  
Commun I -  
c a t i o n ,
& P u b I i c  
U t i 1 i t i e s
F
W h o l e ­
s a l e  & 
Re t a  i 1 
T r a d e
G '
F i n anc e  
I n s u r ­
a n c e  
.& Rea 1 
E s t a t e
H
S e r v  i c e s
T o t a  I 
Emp1oy 
me h t
1 39 423 969 1 679 1 447 4242 634 4781 1 4 , 2 1 4
2 39 306 1 247 I 823 I 572 4291 623 5044 1 4 , 9 4 5
3 39 354 1 405 17 10 I 723 4565 598 5322 1 5 , 7 1 6
4 ! 39 4 I I ‘ 1468 1 709 1 664 4500 591 4 976 . 1 5 , 3 5 8
1 45 647. 1052 1 800 1 634 4 1 2 9 598 5058 1 4 , 9 6 3
2 45 54 ! 1117 1 807 ! 408 4304 586 55 17 1 5 , 3 2 5
3 45 539 1 378 1 833 1 875 4883 613 569 ! 1 6 , 8 5 7
4 ' 45 577 1 1 88 I 550 1 745 4679 604 . 5030 1 5 , 4 1 8
1 44 647 955 1 688 I 729 4321 ' 68 1 5228 1 5 , 2 9 3
2 44 56! 1 227 1918 1813 . 4486 1 646 5639 1 6 , 3 3 4
3 44 658 1 449 1 978 I 928 4882 694 600 ! 1 7 , 6 3 4
4 44 568 1425 1 839 1 797 4 580 688 537 1 1 6 , 3 1 2
1 44 575 976 1 827 I 758 4303 676 5356 1 5 , 5 1 5
2 44 487 1 1 08 1 922 1794 4606 693 5799 16 , 4 5 3
3 44 522 1118 198 1 1 981 4899 701 6023 1 7 , 2 6 9
4 44 521 1 078 1 906 1 864 4633 707 5589 1 6 , 3 4 2
i 44 51 1 1012 I 909 1 805 4364 7 07 5484 1 5 , 8 3 6
2 44 47 1 1 1 65 2061 1 892 4558 704 5 924 1 6 , 8  19
3 44 499 1 2:44 21 65 1 943 4,8 1 8 7 18 6258 1 7 , 6 8 9
4 44 498 1347 2198 1 880 4672 ■ 737 5915 17, 291
1 93 616 2002 2789 2023 6273 809 5868 2 0 , 4 7 3
2 89 546 1 927 2908 21 39 6444 818 6 ! 65 2 1 , 0 3 6
3 88 591 2143 304 1 2214 67 1 1 833 6561 2 2 , 1 8 2
4 88 554 2 1 72 2988 21 65 6663 793 5945 2 1 , 3 6 8
I 945
I 947
I 948
I 949
I 950
I 95 I
TABLE 2 0 - - C o n t i n u e d
A B • C D E F G H
T r a n s p o r ­
A g r  I - t a t i o n F i n anc e
c u l t u r a l C o n ­ Commun 1 - W h o l e ­ I n s u r -
S e r v 1 c e s t r a c t c a t i o n . s a l e  & anc e T o t a  1
F o r e s t r y  & Co n ­ M a n u f a c ­ & P u b I i c R e t a  i ! & Rea I Emp 1 oy'
1 r t e r F i s h e r i e s M i n i n g s t r u c t  1 on t u r i n g U t i l i t i e s T r a d e E s t a t e S e r v I  c e s me n t
1 82 535 2180 3007 216 6 5549 749 5875 2 1 , 1 4 3
2 82 573 231 2 313 ! 2252 6760 77 1 6298 2 2 , 1 7 9
3 82 501 2409 321 5 2384 6996 762 6676 2 3 , 0 2 5
4 82 583 2 187 327 I 231 6 6796 759 5971 2 1 , 9 6 5
! 50 307 1879 3040 2509 6308 91 I 5701 2 0 , 7 0 5
2 60, 273 1 731 321 4 2658 6495 914 5884 2 1 , 2 2 9
3 64 262 1815 3238 2685 67 1 5 938 6155 2 1 , 8 7 2
4 54 293 1 826 3076 2638 6386 937 557 9 2 0 , 7 8 9
i 54 302 1 67 1 2915 2370 6161 967 5480 1 9 , 9 2 0
2 59 296 1814 2966 2661 6579 992 601 3 2 1 , 3 8 0
3 58 295 207 0 2913 2756 6960 987 6,305 2 2 , 3 4 4
4 56 32! 2284 2900 2743 6899 . 1 020 5699 2 1 , 9 2 2
1 56 339 230 3 3130 239 0 6670 1 052 5708 2 1 , 6 4 8
2 60 335 2579 3 45 3 2467 7 164 1 069 627 1 2 3 , 3 9 8
3 59 354 28 1 0 3149 2554 7578 M 20 5447 2 4 , 0 7 1
4 56 345 2986 3050 25 1 7 7 2 7 3 ! 1 35 5728 2 3 , 0 9 0
1 52 298 2526 2844 201 6 7 685 1692 6278 2 3 , 3 9 1
2 62 35 1 2737 2906 21 ! 5 8455 1 790 7024 2 5 , 4 4 0
3 68 354 2757 2901 24 I 3 8613 1810 7 60 9 2 6 , 5 2 5
4 57 426 3047 2880 2188 8345 1 835 6722 2 5 , 5 0 0
1 58 406 3027 2694 2148 8625 1810 6482 2 5 , 2 5 0
2 88 400 3520 2549 2159 8834 1861 7 I 82 2 6 , 5 9 3
3 80 439 4304 2466 2046 9301 1910 7529 2 8 , 0 7 5
4 65 394 4105 2277 205 1 8787 1 897 6975 2 6 , 5 5  I
952
! 95 3
954
955
956
1 957
TABLE 2 G - - C o n t inued
A B C D E
T r a n s p o r -
F G H
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F o r e s t r y  & 
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B
M i n i n g
C
Co n ­
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C o n ­
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D
M a n u f a c ­
t u r i n g
E
T r a n s p o r ­
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Communi -  
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& P u b l i c  
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F
W h o l e ­
s a l e  & 
Re t a  i 1 
T r a d e
G
F i n an c e  
1n s u r -  
a nce 
& Rea I 
E s t a t e
H
S e r v i c e s
T o t a  1 
Emp! o y ­
men t
1 85 I 83 3431 3 7 6 0 2225 9336 1810 8745 2 9 , 5 7 6
2 1 04 I 55 3785 3822 2377 1 0 , 0 4 4 1872 9!  98 3 1 , 3 5 71 964 3 1 07 1 47 4639 4 0 2 3 2590 i 0 , 6 6 3 1 898 9733 3 3 , 8 0 0
4 93 1 97 4249 4121 24 17 1 0 , 5 7 0 i 901 95 I 1 3 3 , 0 5 9
1 80 207 3548 4375 2358 9942 1 932 8898 3 1 , 3 4 0
2 1 1 1 1 60 3996 4 50 3 2442 1 0 , 8 1 3 1 960 9238 3 3 , 2 2 31 yoD 3 101 1 59 4 1 38 4757 26 ! 9 1 1 , 5 5 8 2046 9628 3 5 , 0 0 6
4 1 07 I 56 3870 4795 2498 ! 1 , 3 8 0 2096 9197 3 4 , 0 9 9
S o u r c e s :  E mp l o y me n t  c o v e r e d  u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y
has  been e x t r a c t e d  f r o m  t h e  f i l e s  o f  S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  ' 
D e n v e r ,  C o l o r a d o .  Presumed n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  i n  c o v e r e d  i n d u s t r i e s  u n d e r  t h e  f e d e r a l -  
s t a t e  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  has been d e t e r m i n e d  by y e a r s  as  f o l l o w s :  f o r  1941 t o
1945 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S i x t e e n t h  C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s : ! 9 4 0 ,  Po puI  a t  i o n .
V o l .  I I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  I ,  ( W a s h i n g t o n ;  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 4 3 ) ,  p .  7 3 7 ;  f o r  1946 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  O l d - A g e  and S u i v i v o r s  I n s u r a n c e ,  e t  a
B u s i n e s s  E s t a b l i s h m e n t s ,  E mp l o y me n t  and T a x a b l e  P a y r o l l s :  U n d e r  O l d  Age and S u r v i v o r s
n s u r a n c e P r o g r a m , F i r s t
O f f i c e ,  1 9 4 6 ) ,  p .  4 ;  f o r  
B u s i n e s s  E s t a b l i s h m e n t s
Co I o r a d o , ( Wash i n g t o n : U . S .  G o v e r n m e n t  P r
e x c e p t  m a n u f a c t u r i n g  i n  1949 and 1950 ,  U . S . ,  
a I . , C o u n t y  Bus f  ness.  P a t t e r n s , F i r s t ,  Q u a r t e r ,
Q u a r t e r ,  ( 9 4 6 ,  Co I o r a d o , ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
9 4 7 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  O l d  Age and S u r v i v o r s  I n s u r a n c e  e t  a 
, E m p l o y m e n t  and T a x a b l e  P a y r o l I s ,  F i r s t  Q u a r t e r ,  1 9 4 7 , P a r t  
r i n t i n g  O f f i c e ,  1947 ) ,  p"  ^ 9 ; f o r  1948 t o  1950,
B u r e a u  o f  O l d  Age and S u r v i v o r s  i n s u r a n c e  e t
I
1948 ,  P a r t S t a t e  k e p o r t s .  No.  5 ,  ( Wash­
i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 8 ) ,  p .  13;  f o r  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t ,  i n
1949 and 1950 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  O l d  Age and S u r v i v o r s  I n s u r a n c e ,  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s ,
TABLE 2 0 - - C o n t î n u e d
F i r s t  Q u a r t e r ,  1949 and 1950 ;  M a n u f a c t u r i n g  E s t a b l i s h m e n t s ,  E m p l o y m e n t  and T a x a b l e  P a y r  
r o t  i s , by I n d u s t r y , G r o u p s , ( W a s h i n g t o n ;  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  I 95 i and 1952)  ; 
f o r  1951 ,  1953 ,  1 956 ,  1959 ,  and 1 962 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  and U.S. .  B u r e a u  o f  O l d  
Age and S u r v i v o r s  I n s u r a n c e ,  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s ,  F i r s t  Q u a r t e r C f o r  t h e  s e l e c t e d  y e a r ) .  
P a r t  9 ,  M o u n t a i n  S t a t e s , ( W a s h i n g t o n :  U^S,  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  i n  eac h  s p e c i f i e d
y e a r ) »  f o r  1951,  p p .  2 2 - 2 4 ,  f o r  1953 ,  pp*  2 8 - 2 9 ,  f o r  . 1956,  p p .  3 7 - 3 9 ,  f o r  1 959 ,  p p .  4 3 - 4 5 ,  
f o r  1962,  pp .  5 3 - 5 5 ;  f o r  1964 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s ,  1 9 6 4 ,
Co i o r ado.  ( C B P - 6 4 - 7 )  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 4 ) ,  p p . 7 - 2 7 ,  2 8 ,  2 9 ;
f o r  1965 ,  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C o u n t y  B u s i n e s s  P a t t e r n s ,  1965 ,  C o l o r a d o , ( C B P - 6 5 - 7 )  
( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 5 ) ,  pp .  3 1 - 3 4 .  E m p l o y m e n t  i n  i n d u s t r i e s
n o t  c o v e r e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  p r o g r a m  f o r  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  has  been d e t e r m i n e d  by 
y e a r s  as  f o l l o w s :  . f o r  1941 t o  1 95 0 ,  U . S . B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S i x t e e n t h  Ce n s us  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  1940 ,  P o p u l a t i o n , Vo l  . I I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  . . . , p .  7 3 7 ;  f o r  1950 t o  1959,  
U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S . ,  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n :  1 9 5 0 , V o l .  I I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f
t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  6 ,  C o l o r a d o  ( Wa sh i ngto^n : U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 2 ' ,  p.
7 6 ;  f o r  I 960 To 1965 ,  U . S .  B u r e a u  o f  t h e .  C e n s u s ,  U . S .  Ce n s u s  o f  P o p u l a t i o n :  i 9 6 0 , V o ! ,  i ,
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n , P a r t  7 ,  C o l o r a d o  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 6 3 ) ,  p .  130.
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and V M c  B u t  i n  a d d i t i o n  t o  i t s  u s e f u l n e s s  i n  r e g r e s s i o n
a n a l y s i s  o f  d e f e n s e  i m p a c t s ,  e m p l o y m e n t  i n  T a b l e  20 can
be used a s , a  b r o a d  i n d i c a t o r  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  c o u n t y ,
M o r e o v e r ,  e m p l o y m e n t  w i t h i n  m a j o r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  may
be used  t o  e x p l a i n  some o f  t h e  g r o w t h  i n  o t h e r  s e g m e n t s  o f  
45t h e  e c o n o my .
The e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e  i n  T a b l e  20 i n c r e a s e d  by 165 
p e r  c e n t  b e t w e e n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  194 1 and t h e  same 
q u a r t e r  i n  1965 ,  T h i s  i n c r eas e . -  i s  e q u i v a l e n t  t o  a c omp o u n de d  
p e r  annum g r o w t h  r a t e  o f  4 . 1 8  p e r  c e n t  o v e r  t h e  2 4 - y e a r  
p e r i o d .  H o w e v e r ,  t h i s  a v e r a g e  p e r  annum g r o w t h  masks  t h e  
f l u c t u a t i n g  n a t u r e  o f  g r o w t h  i n  t h e  c o u n t y .  D u r i n g  t h e  
f i r s t  d e c a d e  i n  t h e  t a b l e ,  1 9 4 1 - 1 9 5 0 ,  t h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  
i n  e m p l o y m e n t  was 3 . 2 6  p e r  c e n t ,  w h i l e  t h e  mo s t  r a p i d  r a t e s  
o f  g r o w t h  o c c u r r e d  i n  t h e  s e c o n d  d e c a d e ,  1 9 5 0 - 1 9 6 0 ,  d u r i n g  
w h i c h  t i m e  p e r  annum e m p l o y m e n t  i n c r e a s e s  a v e r a g e d  5 . 0 3  p e r ­
c e n t .  E mp l o y me n t  g r o w t h  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  t a b l e
a v e r a g e d  a s m a l l e r -  4 . 0 6  p e r  c e n t  p e r  annum.
46The r e l a t i v e l y  r a p i d  g r o w t h  r a t e  i n  p r i v a t e  e m p l o y ­
men t  o f  o v e r  f o u r  p e r  c e n t  p e r  annum d u r i n g  t h e  2 4 - y e a r
4 5 S u p r a , c h ap  i , p .  I I  . C h a p t e r  I p r o v i d e s  a d i s c u s ­
s i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  m u l t i p l i e r  e f f e c t  o f  e x o g e n o u s  s e c t o r s
i n  an e c o n o m y ,
^ ^ D u r i n g  t h e  same p e r i o d ,  1941 t o  1955,  p r i v a t e  em­
p l o y m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n c r e a s e d  a t  a p e r  annum r a t e  
o f  l e s s  t h a n  t w o  p e r  c e n t ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  
o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  Emp l o y me n t  and E a r n i n g s  S t a t i s t i c s  f o r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1 9 0 9 - 6 5 , D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  B u l l e t i n  No,
1 3 1 2 - 3  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 5 ) ,
i 7 9
p e r i o d  can  be p a r t i a l ! y  e x p l a i n e d  by c h a n g e s  i n  t h e  r a t e  o f  
g r o w t h  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  m a j o r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  
o f  t h e  c o u n t y .
P r i o r  t o  I 9 4 1 t o u r i s t  t r a d e  p r o v i d e d  t h e  s i n g l e  mos t  
i m p o r t a n t  o u t s i d e  e c o n o m i c  s t i m u l u s  t o  El  Paso C o u n t y .
I n T a b l e  20 t o u r i s t  t r a d e  r e f l e c t s  i t s e l f  p r i m a r i l y  i n  i n ­
d u s t r y  d i v i s i o n  H,  s e r v i c e s ,  and i n  i n d u s t r y  d i v i s i o n  F ,
48w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  Bu t  w h i l e  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  
r o s e  a t  mor e  t h a n  f o u r  p e r  c e n t  p e r  annum,  t h e  m a j o r  i n d u s ­
t r i a l  d i v i s i o n  o f  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e  m a i n t a i n e d  a
g r o w t h  r a t e  o f  4 . 3 8  p e r  c e n t ,  w h i c h  i s  j u s t  s l i g h t l y  g r e a t e r
49t h a n  t h e  g r o w t h  r a t e  i n  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t .
p p .  2 and  6 5 1 .  P r i v a t e  e m p l o y me n t  i n  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  
i n c r e a s e d  a t  a p e r  annum r a t e  o f  3 . 5  p e r  c e n t  b e t we e n  194 1 
and 1963.  U . S .  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  Emp I o y men t  and 
E a r n i n g s  S t a t i s t i c s  f o r  S t a t e s  and A r e a s ;  1 9 3 9 - 6 3 , D e p a r t ­
me n t  o f  L a b o r  B u l l e t i n  No.  1370-1 ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n ­
me n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  97 and 104,
^ ^ S u p r a , chap  Ï Ï ,  p .  27 .
4 8 T o u r i s t  t r a d e  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  h o t e l  e m p l o y ­
me n t  ( S I C  7 0 ) ,  and amusement  and r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  ( SI C 
7 9 ) ,  as w e l l  as o t h e r  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  i n  d i v i s i o n  H. 
T o u r i s t  t r a d e  a l s o  w o u l d  be r e f l e c t e d  i n  e m p l o y m e n t  w i t h i n  
t h e  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  o f  e a t i n g  and d r i n k i n g  p l a c e s  
( S I C  58)  and g a s o l i n e  s e r v i c e  s t a t i o n s  ( S I C 5 5 ) ,  b o t h  o f  
w h i c h  a r e  a p a r t  o f  d i v i s i o n  F , w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .
4 9 The I m p l i c a t i o n  t h a t  t o u r i s t  t r a d e  does  n o t  e x p l a i n  
a l l  o f  t h e  i n c r e a s e s  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t  does  n o t  c h a n g e  i f  
t h e s e  c o m p a r i s o n s  a r e  made by d e c a d e .
Pe r  Annum Ra t e  o f  E mp l o y me n t  i n c r e a s e
T o t a  I
Decade  W h o l e s a l e  and R e t a i l  T r a d e  S e r v i ces  Emp I o y me n t
194 1 - 1 9 5 0  2 . 3 2  2 . 7 0  3 . 2 6
1 9 5 0 - 1 9 6 0  5 . 6 2  3 . 9 4  5 . 0 3
1 9 6 0 - 1 9 6 5  5 . 71  I . 9 2  4 . 0 6
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F i n a l  ! y t h e  r e l a t i v e  i n f l u e n c e  o f  t o u r i s t  t r a d e  upon 
t o t a l  e m p l o y m e n t  may be s u g g e s t e d  by c a l c u l a t i n g  e m p l o y m e n t  
i n  t h e s e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  as  a p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  em-  
p l o y m e n t .  I n t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1941 ,  t h e  d i v i s i o n  o f  
s e r v i c e s  c o m p r i s e d  37 p e r  c e n t  o f  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t .  
T h i s  p e r c e n t a g e  d e c l i n e d  t h r o u g h  eac h  d e c a d e  and i n  t h e  y e a r  
1965 s e r v i c e s  c o m p r i s e d  o n l y  28 p e r  c e n t  o f  t o t a l  e m p l o y ­
m e n t .  The o t h e r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n ,  w h o l e s a l e  and r e t a i l  
t r a d e ,  w h i c h  i s  a l s o  a f f e c t e d  by t o u r i s t  t r a d e ,  has shown no 
c l e a r  t r e n d  as  a c h a n g i n g  f r a c t i o n  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t .  i n 
1941 w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e  c o n s i s t e d  o f  30 p e r  c e n t  o f  
t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t .  I n 1950 and i n  I 9 6 0  t h e s e  r a t i o s  
w e r e  28 and 29 p e r  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .  And i n  1965 w h o l e ­
s a l e  and r e t a i l  t r a d e  c o m p r i s e d  32 p e r  c e n t  o f  t o t a l  . 
e m p I o y m e n t .
To t h e  e x t e n t  t h a t  t o u r i s t  t r a d e  has  i n c r e a s e d  e m p l o y ­
ment  i n  t h e s e  t w o  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  o f  s e r v i c e s  and w h o l e ­
s a l e  and r e t a i l  t r a d e ,  i t  has p o s i t i v e l y  s t i m u l a t e d  t o t a l  
e m p l o y m e n t .  H o w e v e r ,  m i l i t a r y  and d e f e n s e  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y m e n t  a l s o  i m p a c t  upon t h e s e  t wo  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t w o  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s ’ r a t e s  o f  g r o w t h  
a r e  r e f l e c t i o n s  o f  b o t h  o f  t h e s e  m a j o r  e c o n o m i c  f o r c e s ,  and 
a l t h o u g h  t o u r i s m  has  i n c r e a s e d  I n an a b s o l u t e  s e n s e  w i t h i n  
El  Paso C o u n t y  s i n c e  1 941 ,  i t  i s  n o t  c a p a b l e  o f  e x p l a i n i n g  
a g r e a t  s h a r e  o f  t h e  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o u n t y ’ s t o t a l  p r i v a t e  
e m p I o y m e n t .
T a b l e  20 d o es  r e v e a  I e m p l o y m e n t  n t wo  maj or -  i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n s  w h i c h  have  c o n s i d e r a b l y  e x c e e d e d  t h e  p e r  annum 
g r o w t h  r a t e  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t .  Thes e  d i v i s i o n s  a r e  ma nu-  
f a c t ' u r i n g  and c o n t r a c t  c o n s t  r u c t i o n .
E m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n c r e a s e d  a t  t h e  r a t e  o f .
6 , 1 5  p e r  c e n t  p e r  annum i n  t h e  f o r t - e s ,  6 . 2 3  p e r  c e n t  p e r
annum i n  t h e  f i f t i e s ,  and 4 . 5 6  per  c e n t  p e r  annum i n  t h e
s i x t i e s .  T h i s  i s  a y e a r l y  c o mp ou n de d  r a t e  o f  5 . 8 7  p e r  c e n t
o v e r  t h e  2 4 - y e a r  span  i n  T a b l e  20 and e a s i l y  s u r p a s s e s  t h e
g r o w t h  r e c o r d  i n  t o t a l  e mp l o y me n t ' .  T h i s  g r o w t h  r e c o r d  o f
e m p l o y m e n t  ï n  m a n u f a c t u r i n g  s u g g e s t s  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  has
become a p o s i t i v e  and i n c r e a s i n g  s t i m u i u s  t o  t o t a l  e m p i o y -
5 0me n t  o v e r  t h e  y e a r s  f r o m  1941 t o  1965 .  Y e t  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  can be used  t o  e x p l a i n  a g g r e ­
g a t e  c h a n g e s  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t  i s  b e t t e r -  me a s u r e d  by t h e  
r e  I ' at  Î ve s i z e  o f  t h i s  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n .  M a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a c c o u n t e d  f o r  n i n e  p e r  c e n t  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  c o u n t y  i n  194 1 ,  a b o u t  i 2 p e r  c e n t  i n  1950 and I 9 6 0 ,  
and 14 pe r  c e n t  i n  1965 .  Even 14 p e r  c e n t  o f  t o t a l  p r i v a t e  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y  i s  a s ma 1 I per  c e n f a g e  f o r  manu­
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  when c o mp a r e d  t o  a s i m i l a r  r a t i o  f o r
5 0 S u p r a , c h a p .  i i , T a b l e  3,  p p .  4 3 - 4 5 ,  c h a n g e s  i n  
e m p l o y m e n t  h ave  been, r e l a t e d  t o  s t a t e  g r o w t h ,  t h e  i n d u s t r i a l  
m i x ,  and r e g i o n a l  g r o w t h .  i n  t h e  t a b l e  no n e t  a d d i t i o n s  t o  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  we r e  r e i a t e d  t o  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s .  
I n c r e a s e s  i n  e m p l o y m e n t  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  o t h e r  f a c t o r s ,  
h o w e v e r ,  may p r o v i d e  a p o s t  i ve and i n c r e a s i n g  s t i m u l u s  t o  
t o t a ! e m p I o y m e n t .
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5 It h e  n a t i o n  w h i c h  a v e r a g e d  36 p e r  c e n t  i n  1965 .  The 
r e l a t i v e l y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  e m p l o y e e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n  
El  Paso  C o u n t y  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  i s  a t  
b e s t  a p a r t i a l  c a u s e  o f  t h e  r i s e  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t  w i t h i n  
t h e  c o u n t r y  f r o m  i 9 4 1 t o  1965.
E mp i o y me n t  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i s  g e n e r a l l y  c o n ­
s i d e r e d  t o  be r e s p o n s i v e  t o  o t h e r  s t i m u l i  w i t h i n  an e c o n o my .  
Y e t  no i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  El  Paso 
C o u n t y  has  e n j o y e d  t h e  g r o w t h  r e c o r d  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
d i v i s i o n .  T h i s  s e c t o r  has  g r o w n  a t  a p e r  annum r a t e  o f  6 . 1  
p e r  c e n t  s i n c e  1941 .  A n n u a l  g r o w t h  r a t e s  by d e c a d e  a t t e s t  
t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o n s i d e r a b l e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h i s  
d i v i s i o n .  D u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  i n  T a b l e  2 0 ,  c o n t r a c t  
c o n s t r u c t i o n  i n c r e a s e d  by l e s s  t h a n  t w o  p e r  c e n t  p e r  y e a r ,  
y e t  i n  t h e  n e x t  d e c a d e  t h e  y e a r l y  r a t e  o f  i n c r e a s e  e x c e e d e d  
t e n  p e r  c e n t .  And i n  t h e  f i v e  y e a r s  f o r  w h i c h  d a t a  a r e  p r e ­
s e n t e d  f o r  t h e  t h i r d  d e c a d e  i n  t h e  t a b l e ,  c o n t r a c t  c o n s t r u c ­
t i o n  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e d  a t  a p e r  annum r a t e  o f  o v e r  f i v e  
p e r  c e n t .  T h e s e  r a t h e r  v o l a t i l e  r a t e s  o f  g r o w t h  a p p e a r  t o  ■< 
be i n f l u e n c e d  t o  some e x t e n t  by t h e  g r o w t h  i n  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  economy  and by t h e  c h a n g i n g  demands  p l a c e d  upon
U. S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  
E mp l o y me n t  and E a r n i n g s  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
I 9 0 9 - 6 5 , B u l l e t i n  No.  1 3 1 2 - 3 ,  p p .  2 ,  3 9 ,  and 6 5 1 .  M a n u f a c t u r ­
i n g  e m p l o y m e n t  as  a p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  has g e n e r a l l y  d e c l i n e d  over '  t h e  y e a r s  
f r o m  1941 t o  1965 .  In I 9 4 1 t h i s  r a t i o  s t o o d  a t  41 p e r  c e n t  
and i n  1965 t h e  r a t i o  was 36 p e r  c e n t .
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52c o n s t r u c t i o n  e mp l o y me n t  by t h e  m i ' i ï t a r y  ï n  E I Paso C o u n t y .
The s m a l l  m a g n i t u d e s  o f  emp i o y me n t  i n  ' i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n  A,  a g r i c u l t u r a l  s e r v i e s ,  f o r e s t r y  and f i s h e r i e s ,  do 
n o t  s u g g e s t  . t h a t  t h i s  d i v i s i o n  has been a m a j o r  f a c t o r  i n  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  e c o n o my .  L i k e w i s e ,  t h e  d e c l i n i n g  m a g n i ­
t u d e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r ' i a l  d i v i s i o n  o f  m i n i n g  
c e r t a i n l y  i m p l y  a r e d u c t i o n  i n  i t s  r o l e  as a s t i m u l a t i n g  
i n f l u e n c e  upon e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  e c on o my .
I n d u s t r i a l  d i v i s i o n  E,  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  
and p u b l i c  u t i l i t i e s ,  h a s , g r o w n  a t  an a n n u a l  r a t e  o f  .3.58 
p e r  c e n t .  B u t  l i k e  t h e  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  t h i s  
d i v i s i o n  a p p e a r s  t o  be r e s p o n s i v e  t o  t h e  o t h e r  s e c t o r s  o f  
t h e  economy  and t o  m i l i t a r y  d e mands .  T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  
s u p p o r t e d  by t h e  v o l a t i l e  n a t u r e  o f  g r o w t h  w i t h i n  t h e  d i v i ­
s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p e r  annum g r o w t h  r a t e  i n  t h e  
d i v i s i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t a b l e  was 6 . 8 8  p e r  
c e n t .  And w h i l e  e m p l o y m e n t  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  i n  t h e  
m i d - f i f t i e s ,  by t h e  end o f  t h e  d e c a d e  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  
d i v i s i o n  had d i m i n i s h e d  a l m o s t  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  f i r s t  
q u a r t e r  i n  1950.  The m a g n i t u d e  o f  e m p l o y m e n t  i n  t r a n s p o r ­
t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  and p u b l i c  u t i l i t i e s  has  been q u i t e  
c o m p a r a b l e  t o  e m p l o y m e n t  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n .  D u r i n g  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  T a b l e  2 0 ,  t h e  d i v i s i o n  e mp l o y e d  a b o u t  
s e v en  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i v a t e l y - e m p l o y e d  l abor -  f o r c e ,  and 
d u r i n g  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  T a b l e  20 t h e  d i v i s i o n  e mp l o y e d
5 2 S u p r a , chap  i i i ,  p p .  56- 61 ' .
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n e a r l y  M p e r  c e n t  o f  t h e  p r-Ï v a t  e ! y -emp : e y e d  l a b o r  f o r c e  .
The l a s t  i n d u s t r i a l  s e c t o r  i n  T a b l e  20 t o  be c o n s i d e r e d  
i s  d i v i s i o n  G, f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  e s t a t e  e m p l o y m e n t .  
T h i s  s e c t o r  c o n s i s t e d  o f  f i v e  per  c e n t  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  
i n  194!  and s i x  p e r  c e n t  i n  1965.  W o r k e r s  i n  t h i s  i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n  i n c r e a s e d  a t  a p e r  annum r a t e  o f  5 . 4 8  per  c e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  2 4 - y e a r  p e r i o d .  The mos t  r e m a r k a b l e  p e r i o d  
o f  g r o w t h  occur - r -ed b e t we e n  1950 and i 9 6 0  when t h e  a n n u a l  r a t e  
o f  i n c r e a s e  was 1 0 . 2 5  p e r  c e n t .  The l e a s t  g r o w t h  o c c u r r e d  
f r o m  I 96 0  t o  1965 ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  t h e  p e r  annum r a t e  o f  
g r o w t h  was l e s s  t h a n  t w o  p e r  c e n t .
Thes e  c ommen t s  a b o u t  T a b l e  20 a r e  g e n e r a l  I y c o n f i n e d  
t o  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  and t h e  p o s ­
s i b l e  e x p l a n a t o r y  f a c t o r s  o f  g r o w t h  w h i c h  a r e  p r e s e n t e d  w i t h i n  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r -  o f  El  Paso C o u n t y .  O n l y  o c c a s i o n a l  i n f e r ­
e n c e s  have been i n c l u d e d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p o s s i b l e  i m p a c t  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  upon e m p l o y m e n t .  C h a p t e r  VI. 
i s  d e v o t e d  s p e c i f i c a l  I y t o  a me a s u r e me n t  by means o f  s t a t i s ­
t i c a l  i n f e r e n c e  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d e f e n s e  i m p a c t  upon 
t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso C o u n t y .  C h a p t e r  V I I ,  u s i n g  t h e  
m e t h o d o l o g y  d e v e l o p e d  i n  C h a p t e r  V I ,  i s  d e v o t e d  t o  an a n a l ­
y s i s  o f  s p e c i f i c  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  e c o n o my .
The n e x t  f o u r  t a b l e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  c e r t a i n  i n d u s t r y  
d i v i s i o n s  a r e  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  e m p l o y m e n t  
c h a n g e s  by m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  f r o m  195 1 t o  1965.  The 
d i v i s i o n s  o f  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  by t h e s e  f o u r  t a b l e s  a r e :
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( i )  m a n u f a c t u r i n g ,  ( 2 )  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e ,  ( 3 )  
f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  e s t a t e ,  and ( 4 )  s e r v i c e s .  Of
t h e  r e m a i n i n g  f o u r  d i v i s i o n s  o f  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  by t h e  
p r e c e d i n g  t a b l e ,  s u f f i c i e n t  t w o - d i g i t  d e t a i l  o f  m a j o r  i n ­
d u s t r y  g r o u p s  c o u l d  n o t  be d i s c e r n e d  f o r  e i t h e r  t h e  c o n t r a c t  
c o n s t r u c t i o n  d i v i s i o n  o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  
and p u b l i c  u t i l i t i e s  d i v i s i o n  o f  e m p l o y m e n t .  A g r i c u l t u r a l  
s e r v i c e s ,  f o r e s t r y ,  and f i s h e r i e s ,  as  w e l l  as  t h e  m i n i n g  
d i v i s i o n  o f  e m p l o y m e n t ,  a r e  n o t  p r e s e n t e d  by t w o - d i g i t  d e t a i l  
o f  m g j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i v e l y  s m a l l  
i n f l u e n c e  upon t h e  e c onomy  o f  EI  Paso  C o u n t y ,
The d a t a  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  e ac h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  t a b l e s  hav e  been d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  
e m p l o y m e n t  w h i c h  we r e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  by t w o - d i g i t  i n d u s t r y  
g r o u p s  has  p e r m i t t e d  t h i s  d e t a i l e d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e m p l o y ­
m e n t .
The f i r s t  o f  t h i s  s e r i e s  o f  f o u r  t a b l e s  e s t i m a t e s  
q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g .  E i g h t  m a j o r  i n d u s t r y  
g r o u p s  c o u l d  be d i s c e r n e d  f r o m  t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  e m p l o y ­
ment  d a t a .  The r e m a i n i n g  t w o - d i g i t  i n d u s t r y  g r o u p s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  a r e  summed i n  t h e  c a t e g o r y ,  a I I o t h e r  man u ­
f a c t u r i n g .
One o f  t h e  t w o  mos t  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s  o f  T a b l e  21 
I s  t h e  smaI  I r a t e s  o f  g r o w t h  d u r i n g  t h e  14 y e a r  p e r i o d  i n  t h e  
e i g h t  i d e n t i f i a b l e  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s .  Of  t h e  i n d u s t r y
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T A B L E  2 i
WAGE AND SALARY WORKERS IN P R I V A T E  EMPLOYMENT 
SELECTED T W O - D i G i T  I NDUST RY GROUPS W I T H I N  
MANUFACTURING,  : N EL. PASO COUNTY,  
COLORADO, BY QUARTER,  i 9 5 i - I  965
! N
Pr- Ï n t  I ng,
F o o d  a n d L umDe i-' F  u r n  Ï ? u r e P u b  ! Ï s h I n q
KÏ n d r e d a n d  Wood and a n d  A n Ï ed
Y e a r Qua r t e r P r o d u c t s Pr od u c t  .s® F Ï . \ t  u r e s I n d u s t r Ï es
95 !
9 5 2
I 95 3
1 9 5 4
I 955
956
I 9 5 7
i 569 4 0 3 7 605
2 5 9 7 4 0 34 6 3 7
3 6 3 i 6 3 34 652
4 58 7 6 i 33 6 6 7
1 5 76 5 4 33 6 4 8
2 597 6 0 39 6 2 6
3 6 2 0 59 3 8 662
4 57 7 5 8 34 6 9 2
! 5 8 8 5 6 31 684
2 6 2 2 5 7 3 2 65 I
3 657 7 2 33 6 1 5
4 59 ! 6 6 32 6 4 3
! 520 63 2 9 6 ! 6
2 57 5 6 8 30 608
3 57 i 7 0 30 6 0 2
4 5 5 3 6 6 2 9 645
i 5 7 3 7 0 3! 6 3 5
2 566 6 9 3 3 652
3 5 ? 9 74 33 659
4 530 8 6 3 ! 6 9 5
! 4 7 3 7 6 i ! 6 9 8
2 4 9 8 i 0 3 1 0 7 1 4
3 5 2 0 i 07 D 6 9 6
4 5 ! 2 94 D 7 3 8
i 5 1 4 9 9 ! 1 7 37
2 543 7 3 Î 5 7 39
3 549 9 2 1 4 7 2 3
4 5 1 0 9 i ! 6 7 2 5
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T A B L E  2 ' - - C o n t i n u e d
Chem­
i c a l s S t o n e ,
P r o f e s s Î o n a I  
S c i e n t i f i c
T o t a  I 
M a n u f a c -
and 
A ! 1 i ed 
P r o d u c t s
C l a y  a n d .
G l a s s
P r o d u c t s
T r a n s p o r ­
t â t  i on 
Eq u ! pmen t
and
C o n t  r o  M i n g  
i n s t r u m e n t s
A I 1 Of  h e r  
M a n u f a c -  
^ T u r i n g
T u r i n  
Emp1 O' 
men t
D ! 02 3 8  1 1 047 2 7 8 9
D 134 3 9 8 1 0 6 0 2 9 0 8
1 2 t 39 4 3 2 1 0 7 8 304 1
D ! 1 2 443 1 07 6 2988
D 115 ■ 44 1 1 1 33 3007
I 3 1 4 9 478 1 1 70 3 1 3 1
1 3 1 59 465 1 200 32 1 5
D 1 09 501 1 294 327 1
1 I ! 03 291 1 275 3040
1 4 1 24 309 1405 32 1 4
20 147 300 ' 1 393 3238
D 1 09 2 9 9 • . : ■ 1 329 3076
D 1 05 290 1 284 29 1 5
D 123 ' 220 1 335 2 9 6 6
D 1 34 246 1 253 291 3
D 1 1 6 261 1 223 2900
D 1 09 271 Î 435 3 1 3 0
D 1 34 2 8 4 I 7 09 3453
40 I 43 3 4 8 1 274 3 1 4 9
23 1 i 6 3 ( 7 • • 1 252 3050
1 8 1 I 4 2 6 3 22 1 1 69 2844
1 8 1 22 2 7 2 25 1 1 44 2906
22 1 47 2 8 9 24 ' 1 088 290 1
D 1 07 3 1 8 2 6 j 070 2880
D 1 07 2 8 6 2 2 9 1 0 2694
D 1 2 2 2 8 5 28 7 37 2549
.D 1 43 2 6 9 43 6 2 6 2 4 6 6
•'D 1 i 5 1 70 46 595 2 2 7 7
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T A B L E  2 ! - - C o n T n u e d
P r i n t i n g ,
1 r t e r
Food and 
Kî n d r e d  
P r o d u c t s
Lumber  
and Wood 
P r o d  u c t s  ^
F u r n i t u r e  
and 
F ï x t u  r e s
P u b i ï s 
and A !
! n d u s t
1 7 2 0 90 30 700
2 7 5 5 92 2 2 6 9 2
3 7 5 5 7 9 i 4 669
4 7 3 9 7 7 40 6 7 9
1 i 0 5 4 54 27 6 7 3
2 i l  19 50 25 685
3 1 1 1 3 5 0 25 702
4 1 024 4 1 24 729
1 1 004 36 2 1 7 i 4
2 Î 0 3 8 5 1 i 7 7 3 8
3 i i 86 34 1 6 7 3 5
4 9 8 9 37 i 2 760
i 9 8 6 34 32 7 24
2 9 9 8 4 I 39 7 1 4
3 101 1 39 3 7 7 2 3
4 985 5 i 40 742
1 1161 39 3 8 7 2 9
2 i 201 46 30 738
3 1 i 53 42 31 756
4 I 2 Î 3 42 32 783
i ! 1 02 5 ! 30 • 787
2 i 094 59 i 0 789
3 9 9 7 43 ! 0 7 8 8
4 954 43 26 782
i 5 9 2 6 2 27 8 0 8
2 6 1 4 63 34 831
3 6 4 2 67 44 851
4 621 6 4 54 8 6 2
[ 581 60 54 8 7 6
2 5 9 7 63 65 8 9 3
3 6 2 5 6 9 7 6 9 0 9
4 6 0 6 58 92 9 i 7
ï ed 
I es
! 9 5 8
I 959
I 960
I 96 i
1 9 6 2
i 963
9 6 4
1965
i 89
TABLE 2 1- - C o n t i n u e d
Chern^ P r o f e s s  i o n a ! T o t a  I
i c a  I s S t o n e , Sc i e n t  i f  I c: Ma n u f a c
and C l a y  and T r a n s p o r ­ and A M  O t h e r t  u r  Ï n g
Al  i ï ed G l a s s t â t  ! on C o n t r o I I i n g M a n u f a c - E m p I o y ­
P r o d u c t s  P r o d u c t s Equ i p m e n t I n s t r u m e n t s ^ t  u r  i n 9 men t
D 2 3 9 191 2 1 7 7 5 27 70
D 2 4 5 2 2 7 1 8 6 7 2 2 7 3 1
I 2 2 9 3 2 5 7 20, . 6 6 4 2 7 6 3
D 2 4 9 2 7 4 3 8 6 8 2 2785
1 2 2 2 2 257 27 1 0 5 3 3 3 7 8
D 23 1 2 6 2 32 1 020 3433
D 2 4  1 2 8 9 37 956 3420
D 299 3 1 7 42 1 ! 1 1 3595
D 1 92 284 35 1 ! 94 3486
D 207 3 9 8 35 1 1 1 6 3602
D 212 424 46 1 I 28 3784
D 181 394 45 1 2 1 0 3631
D 1 67 4 1 2 41 1296 3 6 9 3
D 1 87 3 9 7 43 1 557 3979
D . 2 0 8 2 9 9 50 I 760 4 1 30
D 1 73 2 7 2 58 1 72 9 4 053
D 1 7 4 3 5 7 62 I 65 3 421 5
D 2 0 3 373 5 3 1 4 5 4 4 1 00
D 225 3 9 8 53 1215 3886
D 1 96 364 53 1 221 3908
D 1 90 3 8 8 52 131 I 3 9  1 8
D 2 1 2 4 1 2 4 8 1 2 9 5 3 9 2 6
D 2 2 2 434 50 1261 3 8 1 3
D 2 0 7 435 5 1 1 300 3 8  14
! 79 1 9 3 2 9 3 5 I I 555 3 7 6 0
1 8 I 2 3 2 2 5 7 5 7 1 5 5 3 3 8 2 2
1 8 1 2 3 9 2 6 2 5 8 1 678 4023
1 80 231 230 ■ 59 1 8 2 0 4 121
1 83 2 1 9 3 9 7 64 1 940 4 375
181 2 5 2 4 1 2 64 1 9 7 8 4503
1 82 273 466 60 2097 4757
1 80
i
248 540 58 2 0 9 7 4795
a E x c e p t  f u r n i t u r e .
b i n d u s t r i a l  D i v i s i o n  a i so i n c l u d e s p h o t o g r a p h  i' c and
i 9 0
TABLE 2 I - - C o n t ï n u e d
o p t i c a !  g o o d s ;  w a t c h e s  and c l o c k s .
D W i t h h e l d  t o  a v o i d  d i s c l o s u r e .  
S o u r c e s :  Same as T a b l e  2 0 ,  p p .  176 - 77
i 9 i
g r o u p s  c o n s i s t e n t l y  e m p l o y i n g  mor e t h a n  I 00 w o r k e r s  o n l y  
o n e ,  s t o n e ,  c l a y ,  and g l a s s  p r o d u c t s ,  s u s t a i n e d  a p e r  annum 
g r o w t h  r a t e  i n  e m p l o y m e n t  w h i c h  a p p r o a c h e s  f i v e  p e r  c e n t .  
E m p l o y men t  i n  p r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g  and a l l i e d  i n d u s t r i e s ,  
t h e  l a r g e s t  i n d u s t r y  as  me a s u r e d  by t h e  number  o f  w o r k e r s ,  
a c h i e v e d  a ' p e r  annum g r o w t h  r e c o r d  o f  2 . 3 9  p e r  c e n t .
A s e c on d  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  w h i c h  i s  shown i n  T a b l e  21 
i s  t h e  r i s e ,  b e g i n n i n g  i n  1959 ,  i n  t h e  numbe r  o f  e m p l o y e e s  
who a r e  l i s t e d  i n  t h e  a l l  o t h e r  m a n u f a c t u r i n g  c a t e g o r y .
T h es e  w o r k e r s  a r e  g e n e r a l l y  e m p l o y e d  i n  t h o s e  i n d u s t r y
53g r o u p s  w h i c h  a r e  p r o d u c e r s  o f  h i g h  v a l u e  p e r  pound p r o d u c t s .  
S h o r t l y  a f t e r  t h e s e  h i g h  p r o d u c t i v i t y  w o r k e r s  we r e  h i r e d ,
EI Paso C o u n t y  e x p e r i e n c e d  a s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  num­
b e r  o f  w o r k e r s  w i t h i n  t h e  f o o d  and k i n d r e d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  
g r o u p . H o w e v e r ,  t h i s  r e d u c t i o n  i n  n umbe r s  has  been a c c o m-
54p a n i e d  by an o f f s e t t i n g  i n c r e a s e  i n  v a l u e - a d d e d  p e r  w o r k e r .  
C l e a r l y ,  i n c r e a s e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  have  n o t  o c ­
c u r r e d  s m o o t h l y  t h r o u g h o u t  t h e  14 - y ea r '  p e r i o d .  As t h e  t a b l e  
s h o ws ,  t h e  number  o f  ma n u f  ac  t u  r' i  ng w o r k e r s  d i d  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  c h a n g e  f r o m  195 1 t o  1958 n o r  f r o m l a t e  196 1 u n t i l  t h e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  1965.
The d i s c o n t i n u o u s  p a t t e r n s  o f  g r o w t h  f o u n d  i n  m a n u f a c ­
t u r i n g  e m p l o y m e n t  a r e  n o t  r e p e a t e d  i n  e m p l o y m e n t  w i t h i n
5 3 U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  Cen s us  o f  M a n u f a c t u r e r s ,  
1 9 6 3 , Vo l ume  M l ,  A r e a  S t a t i s t i c s  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n ­
men t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 6 ) ,  pp .  6 - 6 .
54 I b i d . , pp.  6 - j 0.
TABLE 22
WAGE AND SALARY WORKERS i N PRi VATE EMPLOYMENT ! N SELECTED TWO- DI GI T  INDUSTRY GROUPS, 
WI THI N WHOLESALE AND RETAI L  TRADE,  IN EL PASO COUNTY,  COLORADO,
BY QUARTER,  I 9 5 1 - I  955
Yea r Qua r t e  r
Re t a i l  T r a d e -  
G e n e r a ! 
M a r c h a n d  1 se
R e + a 11 T r a d e -  
A p p a r e 1 and 
A c c e s s o r i e s
Re t a  Î ! T r a d e -  
E a t ! ng and 
D r i n k i n g  P l a c e s
W h o l e s a l e  and 
A M  Of  he r  
Re t a  i 1 T r a d e
T o t a  I 
D i v i s i o n  
Emp! o y me n t
! 590 377 963 4 , 3 4 3 6 , 2 7 3
i Q R 1 2 6 I 4 385 1 , 0 9 7 4 , 3 4 8 6 , 4 4 41 y ! 3 62Î 362 1 , 3 2 4 4 , 4 0 4 6 , 7  11
4 749 392 1 , 0 4 0 4 , 4 8 2 6 , 6 6 3
i 7 1 6 359 997 4 , 4 7 7 6 , 5 4 9
I Q C O 2 723 388 1 , 1 6 3 , 4 , 4 8 6 6 , 7 6 0I y p z 3 73 1 370 1 , 3 9 9 4 , 4 9 6 6 , 9 9 6
4 917 388 1 , 0 6 9 4 , 4 2 3 6 , 7 9 6
! 749 349 956 4 , 2 5 4 6 , 3 0 8
2 729 353 1 , 1 6 2 4 , 2 5 2 6 , 4 9 5! y p ^ 3 744 358 1 , 2 3 9 4 , 3 7 4 6 , 7 1 5
4 847 360 1 , 0 4 2 4 , 1 3 6 6 , 3 8 6
i 679 330 982 4 , 1 7 0 6 , 1 6 1
( Q C /) 2 7 07 370 1 , 2 4 6 4 , 2 5 6 6 , 5 7 91 y D 4 3 725 335 1 , 4 9 6 4 , 4 0 3 6 , 9 6 0
4 872 357 1 , 2 5 2 4 , 4 1 9 6 , 8 9 9
1 7 I 8 336 1 , 0 9 9 4 , 5 1 8 6 , 6 7 0
; Q c c 2 75 I 382 1 , 3 6 3 4 , 6 6 8 7 , I 641 y 9 3 796 386 1, 611 4 , 7  85 7 , 5 7 8
4 956 425 1 , 3 1 7 4 , 5 7 5 7 , 2 7 3
TABLE 2 2 - - C o n T i nued
R e t a i l  T r a d e - Re t a  Î ! T r a d e - R e t a  Î 1 T r a d e - Who i e s a ! e and T Ot a  !
Yea r Q u a r t e r Gen e r a i 
M e r c h a n d 1 se
A p p a r e l  and 
A c c e s s o r  Î es
Ea t  Î ng and 
D r i n k i n g  P l a c e s
A i : O t h e r  
Re t a  i i T r ade
D i v i s i o n  
EmpI oymen t
1 739 494 1 , 1 5 8 5 , 2 9 4 7 685
1 956 2 790 5 1 6 1 , 4 4 4 5 , 7  05 8 4553 608 5 ! 8 1 , 77  ! 5 , 7 1 6 8 613
4 724 524 1 , 3 5 2 5 , 7 4 5 8 345
1 965 537 1 , 3 0 7 5 , 8  17 8 625
1 957 2 9! 3 582 1 , 4  54 5 , 8 8 5 8 8343 917 594 I , 7 5 3 6 , 0 3 8 9 301
4 997 613 1,331. 5 , 8 4 6  ■ 8 7 87
i 804 5 i 8 1 , 2 9 6 5 , 2 7 9 ■/ 896
1 958 2 880 55 1 1 , 3 9 0 5 , 2 9 2 8 I 1 33 9i  2 579 1 , 7 2 2 5 , 3 4 7 8 559
4 1 , 0 6 3 592 ! , 37  7 5 , 2 9 9 8 330
i 945 52 1 1 , 3 6 4 4 , 5 2 9 7 359
1 959 2 976 540 1 , 6 5 6 4 , 7 4 0 7 9133 1 , 0 5 8 537 1 , 8 1 7 4 , 7 8 9 8 201
4 1 , 0 6 3 57 6 1 , 5 8  1 4 , 8 9 3 8 i 1 3
892 537 1,401 4 , 7  14 7 544
1 960 2 973 586 1,701 4 , 7 5 5 8 0 1 53 989 578 1 , 9 7 9 4 , 8 3 4 8 380
4 ! , 0 6 9 583 ! , 5 0 2 4 , 7 2 8 7 882
1 904 547 1 , 3 3  1 4 , 5 8 4 7 366
1 961 2 955 546 1 , 5 6 6 4 , 6 5 7 7 7243 1 , 0 4  1 570 I , 9 0 5 4 , 8 7 4 8 390
4 1 , 1 6 ^  . 565 1 , 4 9 3 4 , 7 8 7 8 007
TABLE 2 2 - - C o n t î n u e d
Y e a r Qua r t e  r
Re t a  î ! T r a d e -  
Ge n e r a  i 
M e r c h a n d i s e
Re t a  i 1 T r a d e -  
Ap pa r e  1 and 
A c c e s s o r  i es
Re t a  i l  T r a d e -  
E a t i n g  and 
D r i n k i n g  P l a c e s
W h o l e s a l e  and 
A 1 1 O t h e r  
R e t a i l  T r a d e
T o t a  1 
D i v i s i o n  
Emp1o y me n t
i 984 56 1 1 , 6 8 3 4 , 8 7 3 8 , 1 0 1
1 n A o 2 i , 0 6 0 587 2 ,  1 64 5 , 1 1 5 8 , 9 2 6I y o z 3 ! , i 2 3 568 2 , 4 5 8 5 , 2 2 2 9 , 3 7  1
4 1 , 2 2 5 607 i , 8 3 6 5 , 1 5 0 8 , 8  19
i 1 , 0 6 4 548 1, 841 5 , 1 1 0 8 , 5 6 3
2 1 , 1 2 0 587 2 , 0 9 8 5 , 4 3 6 9 , 2411 y D J) 3 1 , 167 590 2 , 3 9 2 5 , 6 2 5 9 , 7 7 4
4 i , 3 6 2 6 I i 2 , 0 0 8 5 , 5 8 3 9 , 5 6 3
i ! , 5 7 4 564 1 , 6 6 6 5 , 5 3 2 9 , 3 3 6
2 1 , 6 9 0 576 2 , 0 7  4 5 , 7 0 4 1 0 , 0 4 4196 4 3 1 , 7 3 2 578 2 , 3 7 8 5 , 9 7 6 i 0 , 6 6 3
4 1 , 8  18 848 2 , 0 1 9 5 , 8 8 5 1 0 , 5 7 0
i 1 , 5 3 3 773 1 , 8 7 4 5 , 7 6 3 9 , 9 4 2
1 Q A ^ 2 1 , 569- 759 2 , 2 2 1 6 , 2 6 4 1 0 , 8  131 y O -? 3 ! , 646 79 1 2 , 6 1 0 6 , 5  11 1 1 , 5 5 8
4 i , 8 0 0 838 2 , 2 7 9 6 , 4 6 3 1 1 , 3 8 0
S o u r c e s  : Same as T a b l e 2 0 ,  pp .  1 7 8 - 7 9 .
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w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  S e a s o n a l  i n f l u e n c e s  and an u p ­
wa r d  t r e n d  i n  e m p l o y m e n t  a r e  a p p a r e n t  t h r o u g h o u t  t h e  t i m e  
span o f  T a b l e  22.  A s e a s o n a l  i n c r e a s e  i n e m p l o y m e n t  o c c u r s  
eac h  s e c o n d  and t h i r d  q u a r t e r  i n  e ac h  y e a r .  Th es e  i n c r e a s e s  
a r e  g e n e r a l l y  t o ! l o w e d  ' by  a d e c l i n e  i n  e mp l o y m e n t  d u r i n g  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  o f  eac h  y e a r  b u t  n o t  t o  t h e  l ow l e v e l s  a t t a i n e d  
i n  eac h  f i r s t  q u a r t e r .  The p r o n o u n c e d  i n c r e a s e s  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  and t h i r d  q u a r t e r s  a p p e a r  t o  be a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  
i m p a c t  o f  t o u r i s t  t r a d e ,  w h i l e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t we e n  f o u r t h  
q u a r t e r  and f i r s t  q u a r t e r  e m p l o y m e n t  i s  p a r t i a l l y  a r e f l e c ­
t i o n  o f  C h r i s t m a s  s h o p p i n g .
The upwa r d  t r e n d  i m  p e r  annum g r o w t h  w i t h i n  w h o l e s a l e  
and r e t a i l  t r a d e  i s  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  p e r  c e n t .  The t h r e e  
m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  I d e n t i f i e d  i n  T a b l e  22 r e v e a l  t h e  
l a r g e s t  r a t e s  o f  g r o w t h  i n  t h i s  d i v i s i o n  o f  e m p l o y m e n t .  
E mp l o y me n t  w i t h i n  t h e  r e t a i l  g r o u p  o f  g e n e r a l  m e r c h a n d i s e  
has  i n c r e a s e d  a t  s l i g h t l y  mor e  t h a n  s e v en  p e r  c e n t  p e r  y e a r .  
A p p a r e l  and a c c e s s o r i e s  f o l l o w  w i t h  an a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  
n e a r l y  s i x  p e r  c e n t ,  and t h e  t h i r d  i n d u s t r y  g r o u p ,  e a t i n g  
and d r i n k i n g  p l a c e s ,  has s u s t a i n e d  a y e a r l y  g r o w t h  r a t e  o f  
f i v e  pe r  c e n t .  E m p l o y m e n t  i n  w h o l e s a l e  and a i l  o t h e r  r e f a i l  
t r a d e  has i n c r e a s e d  much l e s s  r a p i d l y ,  n o t  q u i t e  a c h i e v i n g  
a t h r e e  p e r  c e n t  a n n u a l  r a t e  o f  g r owt h * ’.
T a b l e  23 p r o v i d e s  e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  t h e  maj or -  i n d u s ­
t r y  . g r o u p s ^  i n  d i v i s i o n  H,  f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  
e s t a t e .  i n t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  as a w h o l e .
TABLE 23
WAGE AND SALARY WORKERS ! N PRI VATE EMPLOYMENT i N SELECTED TWO- DI GI T  INDUSTRY GROUPS,
WITH! IN FI NANCE, ! NSURANCE,  
BY
AND REAL ESTATE IN EL PASO 
QUARTER,  1 9 5 1 - 1 9 6 5
COUNTY,  COLORADO,
i n s u r a n c e
A g e n t s , T o t a  !
! n s u r a n c e B r o k e r s Rea ! A i l  O t h e r D i v i s i o n
Yea r’ Q u a r t e r Ba n k ! ng Ca r r 5 e r s and S e r v i c e E s t a t e Emp Î o y me n t Emp! o y m e n t
i 268 30 51 240 220 809
I Q S ! 2 272 30 50 247 219 8!  8
3 283 30 65 235 220 833
4 288 31 . 69 179 226 793
i 299 31 56 i 54 209 749
i Q R 9 2 314 32 58 i 58 210 77!1 y  9  Z 3 310 31 56 1 57 208 762
4 309 33 55 i 54 208 759
i 323 ! 36 60 217 ! 75 9!  i
1 0  5 % , 2 326 i 55 58 209 i 66 9 ! 41 ^ 9 - ) 3 329 ! 64 6 I 208 17 5 938
4 321 173 58 208 \ 11 9 3 /
Î 341 178 5 7 213 1 78 967
i Q R /I 2 359 I 85 59 212 i 7 7 9921 V  9  4 3 360 185 49 215 ! 7 8 987
4 378 I 85 58 218 I 8 i 1020
! 40! 1 88 57 224 i 82 1052
1 0  5  5 2 422 i 89 57 216 185. 1069! ^  9  9 3 431 1 97 63 235 I 95 1120
4 441 1 98 66 235 i 95 1135
TABLE 2 3 - - C o n t I n ued
Y e a r
I n s u r a n c e
Qua r t e r Ban k i n g
i n s u  r a n e e  
Ca r r  î er  s
A g e n t s , 
B r o k e  r s  
and S e r v i c e
Rea ! 
E s t a t e
A ! I O t h e r  
Emp1o y me n t
T o t a  
D Î V i s i 
Empi oym
! 450 228 i 00 482 4 32 1692
2 458 227 i 02 527 47 6 1790
3 437 229 1 22 5 30 493 1810
4 466 230 ! 24 522 494 1835
i 47 3 227 121 5 ! 4 475 i 8 i O
2 476 229 1 2 i 5 ! 6 519 1861
3 475 236 124 538 5 37 ! 9 i O
4 482 240 133 522 520 1897
1 47 5 246 1 39 524 520 : 9 0 3
2 460 257 ! 45 530 518 I 909
3 488 273 1 64 548 5!  6 1990
4 437 278 1 54 543 522 1934
! 509 360 ! 24 369 340 1702
2 500 390 ! 2 I 363 366 ! 74 !
3 532 399 ! I 0 383 390 ( 813
4 5 I 8 428 ! 04 353 37 9 1782
! 5 i 4 436 i 05 354 370 1780
2 530 447 iOi 367 37 4 18 18
3 536 453 97 350 369 1806
4 549 439 1 05 334 368 1794
1 538 442 92 305 362 1739
2 555 447 ! ! 2 308 374 1796
3 559 460 1 22 310 376 1828
4 558 450 I 07 307 364 1787
I 956
i 957
958
959
I 9 6 0
96
TABLE 2 3 - - C o n t i n u e d
Yea r Q u a r t e r Ban k i ng
i n s u r a n c e  
C a r r  i e r s
i n s u r a n c e  
A g e n t s ,  
B r o k e r s  
and S e r v i c e
Rea i 
E s t a t e
A N  O t h e r  
Emp i o y me n t
T ô t  a ! 
D i v i s i o n  
Emp i o y me n t
i 554 439 121 425 353 1892
2 557 453 i 24 43 i 392 1 9571 962 3 570 4 1 4 1 t 8 443 378 1924
4 57 i 345 i 1 3 456 366 1850
i 556 342 ! 1 5 477 379 1869
2 57 5 339 ! 23 485 379 19021 963 3 589 337 1 28 47 1 382 1907
4 567 322 ! i 7 493 39; 1891
1 57 9 292 i 50 413 376 | 8 ! 0
2 585 307 i 52 435 393 18721 964 3 586 309 ! 52 452 398 1898
4 594 310 L52 450 395 1901
T.’- i 6 ! 6 31 3 ! 56 439 407 i 93 2
i Q ^  R 2 645 292 i 57 458 409 i 96 0
3 649 343 i 60 468 425 2046
4 664 352 ! 6! 493 426 2096
S o u r c e s  : Same as Tab! !e 2 0 ,  1 78 - 7 9 .
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mo s t  o f  t h e  g r o w t h  d u r i n g  t h e  1950 t o  1965 p e r i o d  was I d e n ­
t i f i e d  as  h a v i n g  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 5 0 ' s ,  
i n T a b i e  23 e m p l o y m e n t  d a t a  w i t h i n  s p e c i f i c  m a j o r  i n d u s t r y  
g r o u p s  p r o v i d e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n .  F o r  t h e  d e c a d e  
o f  t h e  ! 9 5 0 ' s  mor e  t h a n  40 p e r  c e n t  o f  t h e  g r o w t h  i n  d i v i s i o n  
e m p l o y m e n t  was a t t r i b u t a b i e  t o  i n c r e a s e s  i n  t h e  i n d u s t r y  
g r o u p  o f  i n s u r a n c e  c a r r i e r s .  A n o t h e r  30 p e r  c e n t  o f  t h e  
d i v i s i o n ' s  g r o w t h  was r e l a t e d  t o  t h e  m a j o r  g r o u p  o f  b a n k i n g .  
Y e t  d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  o f  d a t a  i n  T a b l e  2 3 ,  e m p l o y ­
men t  i n  t h e  r e a l  e s t a t e  g r o u p  a c c o u n t s  f o r  a g r e a t  m a j o r i t y  
o f  t h e  i n c r e a s e s  w i t h i n  t h e  d i v i s i o n .
M o r e o v e r  q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  i n  r e a I  e s t a t e  c a n  be 
o b s e r v e d  t o  be q u i t e  v o l a t i l e  t h r o u g h o u t  t h e  195 1 - 1 9 6 5  
p e r i o d .  Many o f  t h e s e  f l u c t u a t i o n s  o c c u r  c o n c u r r e n t l y  w i t h  
c h a n g e s  i n  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  and w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  n u mb e r s  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  t h e  c o u n t y .
To a l e s s e r  e x t e n t  t h e  i n d u s t r y  g r o u p  o f  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  
r e f l e c t s  t h e s e  q u a r t e r l y  f l u c t u a t i o n s .  Ho we v e r  c h a n g e s  i n  
e m p l o y m e n t  o f  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  a p p e a r  t o  be mor e  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  t h a n  t o  c h a n g e s  i n  
m a j o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s .  And e v e n  t h o u g h  
e m p l o y m e n t  I n t h e  i n d u s t r y  g r o u p  o f  b a n k i n g  i s  n o t  a t  a l l  
s L i b j e c t  t o  t h e s e  v o l a t i l e  m o v e m e n t s ,  t h e  c a t e g o r y ,  a l l  o t h e r  
e m p l o y m e n t ,  does  r - e f i e c t  f l u c t u a t i o n s  w h i c h  a r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  f o u n d  i n  t h e  t w o  i n d u s t r y  g r o u p s  o f  r e a l  e s t a t e  and 
i n s u r a n c e  c a r r i e r s .
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The c a t e g o r y ,  a i  I o t h e r  emp i o y m e n t ,  n d i v i s i o n  H i s  a com­
p o s i t e  o f  ; c r e d i t  a g e n c i e s  o t h e r  t h a n  b a n k s ;  s e c u r i t y  and 
c o m m o d i t y  b r o k e r s  ; c o m b i n a t i o n  o f  r e a i  e s t a t e ,  i n s u r a n c e ,  
l o a n s ,  and l aw o f f i c e s ;  and h o l d i n g  and o t h e r  i n v e s t m e n t  
c o m p a n i e s .
The l a s t  t a b l e  o f  p r - ï v a t e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n  o f  s e r v i c e s  I s  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  t e r m s  o f  g r o w t h  
r a t e s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  t w o  t a b l e s .
T a b l e  24 c o n t a i n s  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s e r v i c e s  d i v i s i o n  
and c a t e g o r i z e s  s i x  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  as w e M as  t h e  
c a t e g o r y  o f  a l l  o t h e r  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  d i v i s i o n .
G r o w t h  r a t e s  among t h e  v a r i o u s  t w o - d i g i t  i n d u s t r y  g r o u p s  a r e  
q u i t e  d i s s i m i l a r .  A l t h o u g h  t h e  a g g r e g a t e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  
i n  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  d i v i s i o n  has  been 2 . 7  p e r  c e n t ,  t h e  
m a j o r ’ i n d u s t r y  g r o u p  o f  a u t o  r e p a i r  , s e r v i c e s ,  and g a r a g e s  
has  i n c r e a s e d  a t  mor e  t h a n  e i g h t  p e r  c e n t  a n n u a l l y .  No t  
s u r p r i s i n g l y ,  e m p l o y m e n t  I n  t h e  e n t e  r ' t a  I nme n t  g r o u p  o f  m o t i o n  
p i c t u r e s  has  d e c l i n e d  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  c h a n g i n g  c o n s u m e r  
d e mands ,  w h i l e  e m p l o y m e n t  I n  a mu s e me n t s  and r e c r e a t i o n  s e r ­
v i c e s  ( e x c e p t  m o t i o n  p i c t u r e s )  has i n c r e a s e d  a t  an a n n u a l  
r a t e  o f  a l m o s t  s e v en  p e r  c e n t .  The l a t t e r  has  c o n t i n u e d  t o  
e n j o y  t h e  b e n e f i t s  o f  t o u r i s f  and m i l i t a r y  p e r s o n n e l  e x p e n d i ­
t u r e s ,  as  w e l l  as  e x p e n d i t u r e s  f r o m  t h e  r e ma i n d e r -  o f  t h e  
e co n o m y .
P e r h a p s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  d o c u m e n t a t i o n  i n  T a b l e  2 4  
i s  t h e  s t a g n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  i n  b o t h  t h e  h o t e l  i n d u s t r y
TABLE 24
WAGE AND SALARY WORKERS ! N PRI VATE EMPLOYMENT IN SELECTED TWO- DI GI T  INDUSTRY GROUPS 
WI THI N THE SERVICES D I V I S I O N ,  IN EL PASO COUNTY,  COLORADO,BY QUARTER,  195 1 - 1965
Y e a r Qua r + e r H o t e 1
P e r s o n a  1 
S e r v i c e s
A u t o  
R e p a i r  
S e r v i c e s ,  
and Ga r a g e s
M o t i o n  
P I c t u  r e s
Amusement  
and 
R e c r e a t ! on 
S e r v i c e s
Lega 1 
S e r v  i c es
Al  i 
Ot  h e r  
Emp! o y ­
me n t
To+a 1 
D i v i s i o n  
Emp j my -  
me n +
I 909 858 I 7 0 870 182 42 2837 5868
1 951 2 1 ! 04 835 i 55 895 249 42 2885 6 ) 6 53 i 290 952 I 46 894 295 42 2942 6561
4 97 1 800 I 49 856 187 42 2940 5945
! 940 7 98 1 47 7 96 ! 89 42 2963 5875
1952 2 M 59 855 147 848 266 42 2982 62983 1 301 ! 020 I 46 845 327 42 2995 6676
4 913 847 I 47 842 200 42 2980 597 i
1 903 804 i 62 7 57 191 58 2826 57 01
! 953 2 994 686 1 6 I 7 98 292 58 2896 58843 1 1 95 80 1 1 68 7 92 240 58 2901 6155
4 870 673 I 59 7 36 21 i 58 2872 5579
1 783 699 i 62 708 22! 58 2849 5480
1 954 2 962 804 161 73 ! 376 58 2922 60133 I 285 856 161 676 319 58 2 95 : 6305
4 918 772 161 657 233 58 290 I 5699
i 958 760 162 613 223 58 2934 5708
1 955 2 1116 833 1 59 669 382 58 3054 627!3 I 1 94 877 1 55 684 337 58 3142 6447
- 4
i
962 77 1 1 57 60 i 234 58 2945 5728
TABLE 2 4 - - C o n t î n u e d
Qua r t e  r H o t e l
P e r s o n a  ! 
S e r v i c e s
A u t o  
R e p a i r  
S e r v i c e s ,  
and Ga r a g e s
Mot  I on 
P i c t u r e s
Amusement  
and 
R e c r e a t i o n  
: S e r v i c e s ^
Lega i 
S e r v i c e s
A ! 1 
O t h e r  
Emp i o y ­
men t
T o t a  
D i V i s i < 
Emp ! O' 
ment
1 9 1 0 933 232 .55 1 305 48 3299 6278
2 1 068 I l  01 273 584 544 48 3406 7024
3 1 508 1 090 312 584 59 i 48 3476 7609
4 9 Î 8 1 002 315 539 395 48 3504 6722
1 878 956 314 495 354 4 8 3438 6482
2 1 07 0 990 336 5 ! 8 538 48 3683 7 182
3 1238 1 030 346 5 1 0 627 48 3729 7529
4 1 003 938 345 499 425 48 37 18 6975
1 895 884 331 468 387 48 3665 6678
2 i 045 921 339 494 528 48 3502 6877
3 1 203 92 1 353 467 582 48 3666 7239
4 I O N 940 363 353 429 48 3487 6631
1 996 802 400 389 284 54 5008 7933
2 1 232 890 388 429 398 54 5009 840 1
3 1 277 938 393 406 584 54 4942 8594
4 1 078 846 39 1 387 4 i 7 54 5 i 02 8276
1 970 855 385 37 I 353 54 5069 8058
2 1 1 09 885 4 1 2 41 1 4 10 54 5 152 8434
3 1 276 908 409 423 621 54 5240 8932
4 10 12 870 379 39 1 436 54 5 187 8329
1 955 788 348 37 7 335 54 5 153 80 1 0
2 117 1 830 362 395 440 54 5 1 35 8387
3 1393 922 370 408 624 54 5 i 59 8931
4 117 1 905 357 344 457 6 1 5 i 23 8418
956
! 957
958
I 959
I 960
I 961
TABLE 2 4 - - C o n t î n u e d
A u t o Amusement Ai  1 T o t a  !
R e p a i r and Other - D i v i s t o
P e r s o n a  ! S e r v i c e s , Mo t  i on R e c r e a t  i o n  L e g a 1 Emp! o y ­ Emp l oy
Yea r Qua r t e r H o f e i s ® S e r v i c e s and G a r a g e s P i c t u r e s S e r v i c e s ^  S e r v i c e s ment me n 't
1 12! 6 926 341 327 387 6! 5 i 99 8457
2 1215 i 042 357 356 482 6! 5242 87551 962 3 1438 1009 375 35 9 555 58 5262 9156
4 ! 3 0 2 952 368 348 557 58 5291 8875
; i ! 4 7 958 383 287 359 58 5296 8488
2 1347 98 1 379 277 530 58 5366 8938196 3 3 1 508 993 396 293 634 58 5381 9264
4 1232 957 385 279 525 58 536 i 8796
i I Î 3 9 931 358 260 383 77 5598 8 746
2 ! 3 I 8 959 361 304 547 81 5627 91981 964 3 i 444 1 007 38! 308 699  88 5806 9733
4 1209 938 385 ' 270 656 89 5964 95 I !
i 1014 925 383 249 485 91 5 75 i 8898
2 1186 955 420 269 555 95 5758 9238i 965 3 1341 982 434 257 735 95 5784 9628
4 1133 927 . .429 234 600 95 57 79 9197
i 50 î ne ! ude r o o m i n g  h o u s e s ,  c a mp s ,  and o t h e r l o d g i n g  p l a c e s .
^ E x c e p t mo t  i on p i c t u r e s .
S o u r c e s : Same as T a b l e 2 0 ,  pp.  1 7 8 - 7 9 c
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g r o u p  and i n  t h e  p e r s o n a l  s e r v i c e s  g r o u p .  T o u r i s t s ,  a n d ,  
t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  use h o t e l  f a c i l i t i e s  
and  p e r s o n a l  s e r v i c e s ;  m o r e o v e r ,  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t s  o f  
b o t h  t h e  m i l i t a r y  and t o u r i s t  t r a d e  have  g r o wn  c o n s i d e r a b l y  
b e t w e e n  1951 and 1965.  P o s s i b l y  e m p l o y m e n t  i n  h o t e l s  and 
p e r s o n a l  s e r v i c e s  has been o f f s e t  by i n c r e a s i n g  c a p i t a l -  
l a b o r  r a t i o s  and c h a n g i n g  t e c h n o l o g y .
i n  T a b l e  24 t h e  c a t e g o r y ,  a i l  o t h e r  t w o - d i g i t  i n d u s t r y  
g r o u p s ,  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  m e d i c a l  and h e a l t h  s e r v i c e s ,  
e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s ,  and n o n - p r o f i t  m e m b e r s h i p  o r g a n i z a t i o n s  
Q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  i n d u s t r y  g r o u p s  has  been d i f ­
f i c u l t  t o  i d e n t i f y  w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  a c c u r a c y .  H o w e v e r ,  
t h e i r  p e r  annum g r o w t h  r e c o r d  o f  4 . 9 2  p e r  c e n t  a p p e a r s  c o n ­
s i s t e n t  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  c o u n t y .
Summary
T h i s  c h a p t e r  has  been l i m i t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  p r i v a t e  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s  i n  El  
Paso  C o u n t y  f o r  eac h  q u a r t e r  f r o m  194 1 t o  1965.  The g o a l  o f  
t h e  c h a p t e r  has been t o  e s t a b l i s h  h i g h l y  r e l i a b l e  q u a r t e r l y  
d a t a  w h i c h  a r e  used i n  t h e  n e x t  t wo  c h a p t e r s  t o  i s o l a t e  t h e  
m i l i t a r y  i m p a c t  upon e m p l o y m e n t  by means o f  s t a t i s t i c a l  i n ­
f e r e n c e  i n  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s .
To a c h i e v e  a c c u r a t e  e m p l o y m e n t  d a t a ,  b u i l d i n g  b l o c k s  
o f  e m p l o y m e n t  have  been d e v e l o p e d  b e c a u s e  no s i n g l e  s o u r c e  
o f  d a t a  c o u l d  p r o v i d e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  on a
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qua r t e r  i y b a s i s .  Si  a nda r d  ï n d u s i r ï a !  c o d e s  have been u t i ­
l i z e d  t o  r e t a i n  c o n s i s t e n t  c l a s s e s  o f  e m p l o y m e n t  t h  r o u g h o u t  
t h e  v a r i o u s  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  e m p l o y m e n t .  These  m a j o r  
b u i l d i n g  b l o c k s  o f  d a t a  a r e :  ( Î )  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  w h i c h
I s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f e d e r a I - s t a t e  p r o g r a m  o f  e m p l o y m e n t  
s e c u r i t y ,  ( 2 )  p r e s u me d  n o n c o v e r e d  e m p l o y m e n t  In c o v e r e d  
I n d u s t r i e s  w h i c h  I s  d e r - i v e d  f r o m  s o c i a l  s e c u r i t y  1nf or - ma-  
t l o n ,  and ( 3 )  e m p l o y m e n t  I n  i n d u s t r i e s  n o t  c o v e r e d  by t h e  
f e d e r a I - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m ,  w h i c h  i s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  E mp l o y men t  i n  t h e s e  
b u i l d i n g  b l o c k s  o f  d a t a  has been summed by i n d u s t r i a l  d i v i ­
s i o n  and wh e r e  p o s s i b l e  by t w o - d i g i t  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p s  
f o r  e a c h  q u a r t e r  b e t w e e n  194 1 and 1965,  Th ese  r e s u l t i n g  
e s t i m a t e s  have  been c o mp a r e d  w i t h  Census  o f  P o p u l a t i o n  
m e a s u r e m e n t s  o f  e m p l o y m e n t  as a c h e c k  f o r  a c c u r a c y .
E m p l o y m e n t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r -  o f  EI Paso C o u n t y  
g r e w  f r o m  l e s s  t h a n  1 2 , 0 0 0  p e r s o n s  I n 194 1 t o  o v e r  3 5 , 0 0 0  
i n  1965 ,  a p e r  annum g r o w t h  r a t e  o f  4 . 1 8  p e r  c e n t .  A l t h o u g h  
t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  m i l i t a r y  i s  n o t  d o c u me n t e d  i n  
t h i s  c h a p t e r ,  o t h e r  f o r c e s  f o r  g r o w t h  w i t h i n  t h e  c o u n t y  a r e  
i d e n t i f i a b l e  w i t h i n  t h e  t a b l e s  o f  p r i v a t e  e m p l o y m e n t ,
s e a s o n a l  p a t t e r n s  o f  e m p l o y m e n t  i n  some i n d u s t r y  
g r o u p s  I n  b o t h  t h e  s e r v i c e s  d i v i s i o n  and w h o l e s a l e  and 
r e t a i l  t r a d e  i n d i c a t e  t h e  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  o f  t o u r i s t  
t r a d e  as an e c o n o m i c  s t i m u l u s  t o  g r o w t h .  Ye t  t h e  d e c l i n i n g  
; p e r c e n t a g e  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s e r v i c e s  d i v i s i o n  s u g g e s t s
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t h a t  o t h e r  e c o n o m i c  f o r c e s  have  become s gn Ï f  l e a n t  i n  t h e i r  
a b l i ï t y  t o  e x p l a i n  g r ’o w t h  w i t h i n  t h e  e c o n o my .
M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  c o m p r i s e d  a r e l a t i v e l y  stna I I 
s e g m e n t  o f  t o t a  i e m p l o y m e n t  i n  1941 ,  b u t  by 1965,  14 p e r ­
c e n t  o f  a i l  p r i v a t e  e m p l o y e e s  I n  t h e  c o u n t y  we r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s .  St  i i i 14 p e r  c e n t  o f  a i l  w o r k e r s  
i n  m a n u f a c t u r i n g  i s  a s m a l l  r a t i o  f o r  m a n u f a c t u r i n g  t o  be 
mor e  t h a n  a p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t o t a l  g r ow f h  i n  t h e  
e c o n o my .  A l t h o u g h  ma r k e d  c h a n g é s  I n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  f r o m  195!  t o  1965 a r e  r e f l e c t e d  i n  o t h e r  
s e c t o r s  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  e c o n o my ,  s e v e r a l  i n d u s t r y  
g r o u p s  r e f l e c t  f l o u r i s h i n g  g r o w t h  p e r i o d s  when g r o w t h  i n  man­
u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i s  d o r m a n t .  The r a p i d  g r o w t h  i n  
c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  has e v en  e x c e e d e d  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t ,  i m p l i e s  t h a t  o t h e r  e c o n o m i c  f o r c e s  
s u c h  as  t h e  m i l i t a r y  may be I m p o r t a n t  i n  e x p l a i n i n g  t h e  
e c o n o m i c  g r o w t h  o f  t h e  c o u n t y .
CHAPTER V!
AN ECONOMETRIC MODEL OF EMPLOYMENT
The p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e  t w o - f o l d .  F i r s t ,  an 
e c o n o m e t r i c  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  e c o n o m i c  base  
s t u d y  i s  p r e s e n t e d  as  a t e c h n i q u e  f o r  a n a l y s i s  o f . r e g i o n a l  
e m p l o y m e n t .  S e c o n d ,  e m p i r i c a l  r e s u l t s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
m i l i t a r y  upon El  Paso  C o u n t y  e m p l o y m e n t  a r e  d e r  i ved  by  use
o f  t h e s e  e c o n o m e t r i c  m e t h o d s .
f I
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  e c o n o m i c  b as e  s t u d y  i s
p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  I . An a l t e r n a t i v e  t o  t h i s  a p p r o a c h , i n -
p u t - o u t p u t  a n a l y s i s ,  i s  s i m i l a r l y  d e s c r i b e d  w i t h i n  t h e  
2
c h a p t e r .  And g e n e r a l  c r i t i c i s m s  o f  b o t h  m e t h o d s  o f  r e g i o n a l  
a n a l y s i s  a c c o mp a n y  t h e  d i s c u s s i o n s .  The use  o f  an e c o n o m e t r i c  
model  t o  d e t e r m i n e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s  i n  t h i s  s t u d y  i s  
j u s t i f i e d  on t h e  b a s i s  t h a t  i t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  m a j o r  c r i t ­
i c i s m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c l a s s i c a l  a p p r o a c h .  F i r s t ,  i t  
p r o v i d e s  an e m p i r i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  o f ,  e x o g e n o u s  s e c t o r s  
i n s t e a d  o f  t h e  c r i t i c i z e d  a_ p r i o r i  i d e n t i f i c a t i o n  u s ed  i n  t h e  
c l a s s i c a l  a p p r o a c h .  . And  s e c o n d ,  i t  i s  c a p a b l e  o f ,  e x a m i n i n g
1S u p r a , c h a p  i ,  p p .  9 - 1 0 .
2
S u p r a , c h ap  i ,  p p . 1 6 - 1 7 .
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c h a n g e s  î n  t h e  ! oca  1- e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  r a t i o  o v e r  t i m e . '  
M o r e o v e r ,  an e c o n o m e t r i c , m o d e l  p r o v i d e s  s t a t i s t i c a l  c o n f i d e n c e  
l i m i t s  f o r  t h e  e s t i m a t e d  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s .  N e i t h e r ,  
t h e  c l a s s i c a l  base  s t u d y  n o r  i n p u t - o u t p u t  a n a l y s i s  c an  p r o ­
v i d e  c o n f i d e n c e  l i m i t s  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  i n t e r - r e g i o n a l  
c o m p a r i s o n s .  An e c o n o m e t r i c  me t h o d  w h i c h  s u r m o u n t s  t h e s e  
o b s t a c l e s  f o l l o w s .
Me t h o d
The me t h o d  o f  t h i s  a n a l y s i s  e n t a i l s  t h e  use o f  l e a s t  
s q u a r e s , m u  I t i p  l e  r e g r e s s i o n  o f  p r i v a t e  l o c a l  e m p l o y m e n t  
upon m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s ,  and o t h e r  
i d e n t i f i a b l e  e x o g e n o u s l y  d e t e r m i n e d  e m p l o y m e n t ,  n a m e l y  manu­
f a c t u r i n g .
S t r u c t u r a l  e s t i m a t l o r i  o f  e x o g e n o u s l y  d e t e r m i n e d  
c o e f f i c i e n t s  i s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  m o d e l .  A c c o r d i n g l y ,  
c r i t e r i a  t h a t  b e a r  upon e s t i m a t i o n  e f f i c i e n c y  r a t h e r  t h a n  
p r e d i c t i v e  a c c u r a c y  a r e  emp I as i ,zed i n t h e  a n a l y s i s  w h i c h  
f o l l o w s .  A s t a t e m e n t . o f  t h e  b a s i c  r e g r e s s i o n  and a summar y  
o f  t h e  r e g r e s s i o n  m o d e l ' s  p r o p e r t i e s  p r o v i d e  a b a c k g r o u n d  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d e s i r e d  s e t  o f  c r i t e r i a  t o  a c h i e v e  
good  s t r u c t u r a l  e s t i m a t i o n  I n  t h e  e q u a t i o n .
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R e g r e s s i o n  Model
The b a s i c  r e g r e s s i o n  i s  p o s t u l a t e d  a s :  
m
( I )  L,  = a +  E 3 ; X . + u  
t  ' 1+ t
w h e r e  ^
d e n o t e s  t h e  l o c a l l y - e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e  i n  t i m e  
p e r i o d  t  
a d e n o t e s  t h e  c o n s t a n t  
X . ^  d e n o t e s  t h e  e x o g e n o u s l y - e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e  i n  t h e  
i t h  i n d u s t r y
m d e n o t e s  t h e  number  o f  i n d u s t r i e s  w i t h  E x o g e n o u s  
e m p I o y m e n t  
g.  d e n o t e s  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  X
d e n o t e s  t h e  r e s i d u a l  i n  t h e  e s t i m a t i n g  e q u a t i o n .
The e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  o f  g i s  t h a t  i t  r e v e a l s  t h e  
r e l a t i v e  i m p a c t  upon l o c a l  e m p l o y m e n t  by d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  e s t i m a t e  o f  g,  g , i s  
t h e  n u m e r i c a l  me a s u r e m e n t  o f  t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  r a t i o .
The r e g r e s s i o n  o f  ( L ) on ( X)  i n  t h e  a b o v e  e q u a t i o n  
p r o v i d e s  an i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l  t o o l  f o r  o b t a i n i n g  u n ­
b i a s e d , ^  c o n s i s t e n t , ^  and
3
A s a mp l e  e s t i m a t o r  i s , s a i d  t o  b e . u n b i a s e d  i f  i t s  e x ­
p e c t e d  v a l u e  i s  e q u a l  t o  t h e  p o p u l a t i o n  p a r a m e t e r ’ s t r u e  
v a l u e .  L.  R . K l e i n ,  A T e x t b o o k  o f  E c o n o m e t r i c s  ( E v a n s t o n ,  
I l l i n o i s :  Row,  P e t e r s o n  and Company ,  1 9 5 3 ) ,  p .  51 .
4
An e s t i m a t o r  I s  s a i d  t o  be c o n s i s t e n t  i f ,  as t h e  s a mp l e  
s i z e  I n c r e a s e s ,  i t s  b i a s  and v a r i a n c e  a p p r o a c h  z e r o .
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e f f i c i e n t  e s t i m a t e s  o f  s t r u c t u r a l  p a r a m e t e r s  as  t h e  f o l l o w ­
i n g  c o n d i t i o n s  a r e  mor e  and mor e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d .
1. E ( L ^ )  = a + E3X i s  l i n e a r  i n  t h e  s p e c i f i e d  s e t  o f  
p a r a m e t e r s  and i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
2 .  f ( u ^ )  i s  n o r m a l ;  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  
t e r m s  f o l l o w s  t h e  n o r ma l  p r o b a b i l i t y  d e n s i t y  f u n c t i o n .
3 .  E(,u^u^_|_^) = 0 f o r  a l l  s # 0 ;  i . e . ,  t h e  a b s e n c e  o f  
a u t o c o r r e l a t e d  e r r o r  t e r m s .
4 .  E ( X . X ^ )  = 0 ;  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  do n o t  t e n d  t o  
i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  t o g e t h e r  ( t h e  a b s e n c e  o f  m u l t i c o l l i -  
nea r i t y ) . ,
5 .  E ( u , % )  i s  c o n s t a n t ;  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  r e s i d u a l st
i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s i z e  o f  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  ( h e t e r -  
o s c e d a s t i c i t y  i s  a b s e n t ) .
6 .  E ( u ^ X j ^ )  = 0 f o r  a I I i ; i . e . ,  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  
( L )  be d e p e n d e n t  upon ( X)  b u t  n o t  v i c e  v e r s a  ( n o  f e e d b a c k ) .
Th e s e  r e q u i r e m e n t s  n e v e r  can  be c o m p l e t e l y  f u l f i l l e d .
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  e s t i m a t i o n  e f f i c i e n c y  f o l ­
l ows  and c l a r i f i e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  
can be ach  i e v e d .
C r i t e r i a  f o r  E s t i m a t i o n  E f f i c i e n c y . The f i r s t  c r i ­
t e r i o n  i s  based  upon t h e  f i r s t  c o n d i t i o n  a b o v e .  O b s e r v e d  
d a t a  mu s t  be r e a s o n a b l y  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  l i n e a r
E f f i c i e n c y  i s  an o r d i n a l  p r o p e r t y  o f  an e s ­
t i m a t o r ' s  v a r i a n c e .  One s t a t i s t i c  i s  s a i d  t o  be mor e  e f f i ­
c i e n t  t h a n  a n o t h e r  i f  i t s  v a r i a n c e  i s  s m a l l e r  t h a n  t h e
o t h e r ' s .
2 ! I
r e l a t i o n s h i p  s p e c i f i e d  b e t w e e n  d e p e n d e n t  and e x o g e n o u s  v a r i ­
a b l e s .  D e p a r t u r e s  f r o m  t h i s  c r i t e r i o n  may be d e t e c t e d  by a 
g r a p h i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s i d u a l s .  A l t h o u g h  c o r r e c t i o n s  
c o u l d  be made by m o d i f i c a t i o n  o f  one  o r  mor e  v a r i a b l e s ,  
g r a p h i c a l  t e s t s  i n  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  m o d i f i c a t i o n  by 
n o n l i n e a r  s p e c i f i c a t i o n  i s  u n n e c e s s a r y .
The s e c o n d  c o n d i t i o n , ,  n o r m a l i t y ,  i s  d e s i r a b l e  b u t  n o t  
ma n d a t o r y , .  Even i f  t h i s  a s s u m p t i o n  I s  n o t  m e t ,  i t  i s  s t i l l  
p o s s i b l e  t o  show t h a t  t h e  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s  a r e  u n b i a s e d  
and c o n s i s t e n t .
The t h i r d  p r o p e r t y ,  t h a t  s u c c e s s i v e  r e s i d u a l s  be u n ­
c o r r e l a t e d ,  i s  a p e r s i s t e n t  p r o b l e m  w i t h  t i m e  s e r i e s  d a t a .  
A l t h o u g h  u n b i a s e d  e s t i m a t e s  may be o b t a i n e d  i n  s p i t e  o f  a u t o -  
c o r r e l a t e d  r e s i d u a l s ,  t h e  r e g r e s s i o n  can  be e x p e c t e d  t o  y i e l d  
u n d u l y  l a r g e  s a m p l i n g  v a r i a n c e s  o f  t h e s e  e s t i m a t e s .  U n c o r ­
r e l a t e d  r e s i d u a l s  a r e  an i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  i n  t h i s  s t u d y .  
E f f o r t s  t o  s a t i s f y  t h i s  c r i t e r i o n  by r e d u c i n g  t h e  p r o b l e m s  
o f  a u t o c o r r e l a t i o n  and t e s t s  f o r  t h e  p r e s e n c e . o f  a u t o c o r r e ­
l a t i o n  a r e  d e s c r i b e d  I n  d e t a i l  o n , p a g e  2 2 7 .
The f o u r t h  a s s u m p t i o n  t h a t  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  
t r u l y  i n d e p e n d e n t  i s  a l w a y s  v i o l a t e d  t o  some e x t e n t  and p a r ­
t i c u l a r l y  so ,  i n  t i m e  s e r i e s  a n a l y s e s .  The p r o b l e m  i s  one,  o f  
d e g r e e  r a t h e r  t h a n  one  o f  a c c e p t a b i l i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  c o I -  
l i n e a r i t y  d oe s  i n c r e a s e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s  
t o  c h a n g e s  i n  t h e  s e t  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  and r e d u c e s  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  e s t i m a t e s
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■ w h i c h  e m e r g e .  T e s t s  o f  m u I t i c o l l i n e a r i t y  a r e  n o t  w e l l
d e f i n e d  b u t  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  o f  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  
p r o v i d e s  a h e u r i s t i c  m e a s u r e  o f  s y s t e m  s t a b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  
' t h e  m a t r i x  a c c o m p a n i e s  e a c h  e q u a t i o n  i n  t h e  c h a p t e r .  W i t h i n
■ t h e  c o n f i n e s  o f  t h i s  a n a l y s i s  h i g h l y  c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s
■ a r e  s u b s e q u e n t l y  a g g r e g a t e d .  i n  t h i s  ma n n e r  t h e  t r a d e - o f f s  
b e t w e e n  t h e  l o s s  o f  d i s a g g r e g a t e d  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s  and a 
g a i n  i n  i n c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  o f  t h e  a g g r e g a t e d  e s t i m a t e s  
may be o b s e r v e d .
The f i f t h  c r i t e r i o n ,  h o m o s c e d a s t i c i t y  , c a u s e s  l i t t l e  
p r o b l e m  f o r  t h i s  a n a l y s i s .  H o m o s c e d a s t 1c v e r i f i c a t i o n  i s  
d e s c r i b e d  on p a g e  2 2 9 .
F i n a l l y ,  t h e  s i x t h  p r o p e r t y  o t  t h e  r e g r e s s i o n  mode l  
and c r i t e r i o n  f o r  t h e  a n a l y s i s  i s  t h a t  t h e r e  be no f e e d b a c k  
f r o m  ( L )  t o  ( X ) .  T h i s  i s  c a r e f u l l y  a v o i d e d  i n  s p e c i f y i n g  
t h e  m o d e l .  S h o u l d  e x p l a n a t o r y  and d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  
f a c t  be J o i n t l y  d e p e n d e n t  on o ne  a n o t h e r ,  l e a s t  s q u a r e s  
p a r a m e t e r  e s t i m a t e s  a r e  n o t  o n l y  i n e f f i c i e n t ,  b u t  a l s o  a r e  
b i a s e d  and i n c o n s i s t e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  f e e d b a c k  c a n n o t  be 
s t a t i s t i c a l l y  t e s t e d .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  p r e s e n c e  m u s t  
come f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s .  I n c a s e  f e e d b a c k  d o e s  e x i s t  t h e  
s o l u t i o n  i s  t o  e l i m i n a t e  t h e  o f f e n d i n g  v a r i a b l e  o r  v a r i a b l e s .  
I n t h i s  s e r i e s  o f  r e g r e s s i o n s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  may 
a t  I egzst  be s u s p e c t  on a^  p r i o r i  g r o u n d s  as  r e c e i v i n g  f e e d ­
b a c k  f r o m  l o c a l  e m p l o y m e n t .
F e e d b a c k  f r o m  l o c a l  e m p l o y m e n t  t o  m a n u f a c t u r i n g
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e m p l o y m e n t  c o u l d  o c c u r  i f  a r i s e  i n  l o c a l  e m p l o y m e n t ,  due t o  
i n c r e a s e d  m a n u f a c t u r i n g ,  p l a c e d  s i g n i f i c a n t  demands  upon t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  Such a p r o c e s s  t a k e s  t i m e .  T h i s  p o ­
t e n t i a l  p r o b l e m  o f  f e e d b a c k  i s  a v o i d e d  h e r e  b e c a u s e  q u a r t e r l y  
d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  The e q u a t i o n  i s  s t r u c t u r e d  so t h a t  t h e  
c u r r e n t  q u a r t e r ' s  l o c a l  e m p l o y m e n t  i s  r e g r e s s e d  upon manu-r 
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c u r r e n t  q u a r t e r .  And t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  economy  i s , s u c h  t h a t  s i g n i f i c a n t  f e e d b a c k  f r o m
l o c a l  e m p l o y m e n t  c a n n o t  be e x p e c t e d  t o  o c c u r  w i t h i n  t h e  r e l a -
6t i v e l y  s h o r t  span  o f  t h r e e  m o n t h s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s i x t h  
c r i t e r i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  be s a t i s f i e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e ­
m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r .
A c l a ^ ^ i c a l  c r i t e r i o n ,  p r e d i c t i v e  a c c u r a c y ,  r e c e i v e s  
v e r y  l i t t l e  w e i g h t  i n  t h i s  a n a l y s i s .  E mp h a s i s  i s  p l a c e d  upon 
e f f i c i e n t  e s t i m a t e s  o f  p a r a m e t e r s .  I f  t h e s e  e s t i m a t e s  can  
be a c h i e v e d  t h e n  e f f e c t i v e  p r e d i c t i o n  s h o u l d  a l s o  be p o s s i b l e ,  
C o n s e q u e n t l y ,  a r e a s o n a b l e  s a c r i f i c e  o f  e x p l a n a t o r y  a b i l i t y  
i n  t h e  e q u a t i o n  f o r  i m p r o v e d  e s t i m a t i o n  e f f i c i e n c y  a l w a y s  
w i l l  be g i v e n  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .
^A c r u d e  c h e c k  upon t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  s i m u l ­
t a n e i t y  can  be o b s e r v e d  i n  T a b l e D - i  o f  A p p e n d i x  D. As 
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i s  l a g g e d  o v e r  s u c c e e d i n g  q u a r t e r s  
i n  f i v e  d i f f e r e n t  r e g r e s s i o n s  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t ,  t h e  p a r a ­
m e t e r  e s t i m a t e  f o r  t h i s  e x o g e n o u s  v a r i a b l e  does  n o t  c h a n g e  
s i g n i f i c a n t l y .  Ch ange s  i n  c u r r e n t  l o c a l  e m p l o y m e n t  c a n n o t  
be e x p e c t e d  t o  f e e d  b a c k , t o  l a g g e d  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  
Among o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  p a r a m e t e r  
e s t i m a t e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  w i t h  no l a g  and w i t h  
l a g  i m p l y  t h a t  f e e d b a c k  i s  n o t  p r e s e n t  f r o m  c u r r e n t  l o c a l  
e m p l o y m e n t  t o  c u r r e n t  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .
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The t a s k  ahead i s  t o  s p e c i f y  c o r r e c t l y  a v e c t o r  o f  
p a r a m e t e r s  w h i c h  mo s t  n e a r l y  f u l f i l  ! t h e  c r i t e r i a  f o r  e s t i ­
m a t i o n  e f f i c i e n c y .  To a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k  s i x  f a c t o r s  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  t u r n .  The f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  a r e  d i s c u s s i o n s  
o f  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  i n  t i m e  s e r i e s  d a t a .  T h e s e  p a t t e r n s  
a r e :  ( I )  s e a s o n a l  v a r i a t i o n ;  ( 2 )  t r e n d ;  and ( 3 )  c y c l e .  The
l a s t  t h r e e  f a c t o r s  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n c l u d e :  ( 4 )  d i s a g ­
g r e g a t i o n  o f  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  and mu I t i c o l l  i n e a r i  t y ;  ( 5 )  
p r o b l e m s  o f  a u t o c o r r e l a t i o n ;  and ( 6 )  t e s t s  f o r  h e t e r o s c e -  
d a s t i c i t y .  S e p a r a t e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e s e  s i x  f a c t o r s  s h o u l d  
p r o v i d e  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  among 
a l t e r n a t i v e  p a r a m e t e r  s p e c i f i c a t i o n s .  F i g u r e  2 ,  a t i m e  
s e r i e s  g r a p h  o f  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  El  Pas o  C o u n t y ,  a c c o m ­
p a n i e s  t h i s  d i s c u s s i o n  t o  a s s i s t  i n  a d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e s e  
p a r a m e t e r  s p e c i f i c a t i o n s .  The f i r s t  f a c t o r  t o  be c o n s i d e r e d  
i s  s e a s o n a l  v a r i a t i o n .
S e a s o n a I  V a r i a t i o n
C h a p t e r  I I i n c l u d e s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  
t o u r i s m  upon t h e  El  Paso  C o u n t y  e c o n o my .  T h i s  f a c t o r  c r e a t e s  
a s i g n i f i c a n t  s e a s o n a l  p a t t e r n  upon e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  
c o u n t y .  A d d i t i o n a l l y ,  C h r i s t m a s  e m p l o y m e n t  c r e a t e s  an a n c i l ­
l a r y ,  b u t  d e f i n i t e ,  i m p a c t .  T h e s e  s e a s o n a l  i n f l u e n c e s  upon 
e m p l o y m e n t  may even  be d i s c e r n e d  f r o m  F i g u r e  2 .  As shown 
i n  t h e  f i g u r e ,  t h e r e  i s  a d e c l i n e  i n  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  each  
f i r s t  q u a r t e r ,  a g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s e c o n d  
and t h i r d  q u a r t e r s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n f l u x  o f  t o u r i s t s ,  and
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a d e c l i n e  i n  f o u r t h  q u a r t e r  e m p l o y m e n t ,  b u t  n o t  t o  t h e  l ow 
m a g n i t u d e s  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r s .
To i s o l a t e  t h e s e  i n f l u e n c e s  w i t h o u t  m a s k i n g  t h e  m i l i ­
t a r y  i m p a c t ,  t w o  a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e s  a r e  i n v e s t i g a t e d .
The f i r s t  t e c h n i q u e  c o n s i s t s  o f  an a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
t w o - d i g i t  i n d u s t r i e s  w h i c h  c l e a r l y  r e s p o n d  t o  t o u r i s t  t r a d e  
and t o  c l a s s i f y  t h e s e  i n d u s t r i e s  as  e x o g e n o u s  i f  a s i g n i f i ­
c a n t  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  c a n  be c a l c u l a t e d .  W i t h  t h i s  
me t h o d  t h e  a p p r o p r i a t e  e m p l o y m e n t  d a t a  w o u l d  n o t  i n c l u d e  any  
f u r t h e r  a d j u s t m e n t s  f o r  s e a s o n a l  e f f e c t s  b e c a u s e  o f  t h e  p o ­
t e n t i a l  c r i p p l i n g  e f f e c t s  o f  mu I t i c o l  l i n e a r i t y  among e x p l a n a ­
t o r y  v a r i a b l e s .
I n i t i a l  r e g r e s s i o n s  t o  i s o l a t e  t h e  t o u r i s t  i m p a c t  have
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r e v e a l e d  t h a t  SI C i n d u s t r y  n u mb e r  70 , h e r e i n  r e f e r r e d  t o  as 
h o t e l  e m p l o y m e n t ,  i s  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  u s e f u l  i n  
e x p l a i n i n g  t o u r i s m .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  h o t e l  e m p l o y m e n t  s t a n d s  
as  a p r o x y  f o r  a l l  t o u r i s t  i m p a c t .
The s e c o n d  t e c h n i q u e  f o r  i s o l a t i n g  s e a s o n a l  i n f l u e n c e s  
r e s u l t s  i n  a b e t t e r  f i t t i n g  r e g r e s s i o n ,  d oe s  n o t  r e d u c e  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  m i l i t a r y  i m p a c t  e s t i m a t e s ,  and e l i m i n a t e s  
t h e  need f o r  a p r o x y  v a r i a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  s e a s o n a l  i n ­
f l u e n c e s ,  The t e c h n i q u e  i n v o l v e s  t h e  use  o f  dummy v a r i a b l e s  
f o r  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  and t h i r d  q u a r t e r s  o f  eac h  y e a r .
^ U . S ,  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s l -  
f  i c a t  i o n ,  1 9 5 7 , p .  v i . T h i s  i n d u s t r y  c o n s i s t s  o f  e m p l o y e e s  
i n  h o t e l s ,  r o o m i n g  h o u s e s ,  c a mp s ,  and o t h e r  l o d g i n g  p l a c e s .
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T h i s  me t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  s e a s o n a l i t y  o f  e m p l o y m e n t
has  t h e  a d v a n t a g e  o f  p r o v i d i n g  e x p l i c i t  s e a s o n a l  v a r i a b l e s ^
t o  r e v e a l  t h e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  e x p e n d e d  by d e s e a s o n a i i z a -
t i o n  and t o  f o r c e  a d e f i n i t e  p a r a m e t r i c  t r e a t m e n t  o f  t h e
9s e a s o n a I  f a c t o r .
The b a s i c  e q u a t i o n ,  ( I ) ,  i s  a c c o r d i n g l y  a d j u s t e d :
m
( 2 )  L f  = Gg + + o^Qgt  °^3^3t , ^ l ^ i t  + ^ t
wh e r e
= I i n  k t h  qua r t e r  
= 0 i n  o t h e r  q u a r t e r s
and
d e n o t e s  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  k t h  q u a r t e r .
In e q u a t i o n  ( 2 )  h o t e l  e m p l o y m e n t  r e m a i n s  as  a p a r t  o f  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  ( L ) ,  l o c a l  e m p l o y m e n t .
T r e n d  i s  a n o t h e r  t r a d i t i o n a l  t i m e  s e r i e s  p a t t e r n .  The 
i n f l u e n c e  o f  t h i s  f a c t o r  i s  c o n s i d e r e d  n e x t .
T r e n d
F i g u r e  2 d i s c l o s e s  a c l e a r l y  I d e n t i f i a b l e  t r e n d  i n
p r i v a t e  e m p l o y m e n t  w i t h i n  El  Paso  C o u n t y .  The c a us es * * ^  o f  
     :  : :________________
^ L . R . K l e i n ,  e_t aj_. An E c o n o m i c  Mode l  o f  t h e  U n i t e d  
K i ngdom ( Ox f o r d . :  B a s i l  B l a c k w e l l ,  1 9 6 1 ) ,  p .  4 3 i
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K l e i n  p r o v i d e s  a p e r s u a s i v e  a r g u m e n t  f o r  dummy v a r i a ­
b l e s  t o  a c c o u n t  f o r  s e a s o n a l  i n f l u e n c e s  i n  p r e f e r e n c e  t o  
r a t i o  c o m p a r i s o n  o r  m o v i n g  a v e r a g e s .  See I b i d . , p . 4 1 - 4 4 .
* *^See A s h b y ,  G r o w t h  P a t t e r n s  i n  E m p l o y m e n t  . . . , V I I . ,
p .  4 9 .  A s hb y  i d e n t i f i e s  t h r e e  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  g r o w t h :  
t r e n d s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  n a t i o n a l  g r o w t h ,  i n d u s t r i a l  m i x ,  
and r e g i o n a l  s h a r e .
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t h i s  t r e n d ,  ; Î ke t h e  t r e n d  i n  any  g r o w i n g  u r b a n  a r e a ,  a r e  
m u l t i p l e  and c o m p l e x .  One o f  t h e s e  many c a u s e s  i s  g r o w i n g  
e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t .  T h u s ,  a l i n e a r  d e c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
t i m e  s e r i e s  o f  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y  by t h e  
i n s e r t i o n  o f  a t r e n d  v a r i a b l e  w o u l d  o b v i a t e  t h e  use o f  
e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  w h i c h  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  t r e n d  v a r i a b l e
An i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a t r e n d  
v a r i a b l e  t h e r e f o r e  has  p r o c e e d e d  a l o n g  t w o  a l t e r n a t i v e  
c o u r s e s  o f  a c t i o n .
F i r s t ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  e x o g e n o u s  i m p a c t  o f  
eac h  i n d u s t r i a l  t w o - d i g i t  c a t e g o r y  wap p e r f o r m e d  b a s e d  upon 
t h e  c r i t e r i o n  t h a t  a c a t e g o r y ,  o f  e m p l o y m e n t  mu s t  be s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ' *  i n  e x p l a i n i n g  l o c a l  e m p l o y m e n t  w i t h i n  
I 2t h e  c o u n t y .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  c r i t e r i o n  t h e  e n t i r e  m a j o r  
SI C i n d u s t r y  d i v i s i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  d i v i s i o n  D,  i s  c l a s ­
s i f i e d  as  e x o g e n o u s ,  w h i l e  no o t h e r  t w o - d i g i t  i n d u s t r i a l  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  i n c l u d e d .  R e g r e s s i o n s  n o t  e m p l o y i n g  a 
t r e n d  v a r i a b l e  b u t  u s i n g  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  as  an
I I I n f r a , p .  2,3,3 f o r  t h e  F t e s t  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i ­
c a n c e .
I 2
S u p r a , c h a p .  i ,  p .  i 6 .  C r i t i c s  have  o f f e r e d  c o n ­
s i d e r a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  e x t e n s i v e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e r r o r  
i n  a d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e x o g e n o u s  s e c t o r .  The t e c h n i q u e s  
w h i c h  hav e  been e m p l o y e d  i n  t h e  p a s t  i n c l u d e  ( I )  s i m p l y  a_ 
p r i o r i  a s s u m p t i o n s ,  ( 2 )  t h e  use o f  l o c a t i o n  q u o t i e n t s ,  and 
( 3 )  s p e c i a l i z a t i o n  r a t i o s .  The t e c h n i q u e  o f  e m p l o y i n g  l o c a ­
t i o n  q u o t i e n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  e x o g e n o u s  e m p l o y ­
men t  i n  an I n d u s t r y  i s  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  i n  I s a r d ,  p .  124.  
The mor e r e c e n t  s p e c i a l i z a t i o n  r a t i o  was f o r m u l a t e d  and d e ­
s c r i b e d  by G e r a l d  E.  Th omps o n ,  p .  6 4 .
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e x o g e n o u s  f a c t o r  s u b s e q u e n t l y  f u r n i s h  u s e f u l  d a t a  i n  q u a n t i ­
f y i n g  t h e  s e p a r a t e  i m p a c t  o f  t h e  m i l i t a r y  and t h e  m a n u f a c ­
t u r i n g  s e c t o r s . *  ^
The s e c o n d  o f  t h e  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  a v a i l a b l e  
f o r  i n v e s t i g a t i n g  t r e n d  i n  t h e  t i m e  s e r i e s  i s  s i m p l y  t o  mod­
i f y  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  by i n s e r t i n g  a t i m e  v a r i a b l e .
The a s s u m p t i o n  i s  made t h a t  t r e n d  i s  a l i n e a r  f u n c t i o n  o f  
t i m e ' ^  and e q u a t i o n  ( 2 )  i s  m o d i f i e d  a c c o r d i n g l y :
m
( 3 )  = ÜQ + O j ^ l t  ^  ^ 2 ^ 2 ^  + G ^ ^ s t  ^ ^ ^ t  ^  ; . ^ i ^ i t ' ^ ^ t
1 ^ I
w h e r e
T,  d e n o t e s  t h e  t i m e  v a r i a b l e  t
and
Y d e n o t e s  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  T .
I n r e g r e s s i o n s  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t  upon e x o g e n o u s
e m p l o y m e n t  u s i n g  e q u a t i o n  ( 3 ) ,  t h e  c o e f f i c i e n t ,  y ,  o f  t h e
I 5t r e n d  v a r i a b l e  i s  p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t .  M o r e o v e r ,  
t h e r e  i s  a h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t r e n d  v a r i a b l e  and 
m a n u f a c t u r i n g .  R e s p o n d i n g  t o  t h i s ,  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  manu­
f a c t u r i n g  i s  n e g a t i v e  and i n s i g n i f i c a n t .
* ^ Sup r a , p .  2 1 3 .  An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c u r r e n t  l o c a l  e m p l o y m e n t  f e e d i n g  b a c k  t o  c u r r e n t  m a n u f a c ­
t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  p henomenon  doe s  n o t  
o c c u r .
I 4
P r o f e s s o r  E.  M a l i n v a u d  d e s c r i b e s  t h e  e x t e n t  o f  u s e ­
f u l n e s s  o f  t h e  t r e n d  v a r i a b l e  i n  b o t h  i t s  l i n e a r  and p o l y ­
n o m i a l  f o r m s ;  s e e ,  e . g . ,  h i s  t e x t ,  S t a t i s t i c a l  M e t h o d s  o f  
E c o n o m e t r  i c s  ( C h i c a g o :  Rand M c N a l l y  and Company ,  1 9 6 5 ) ,
p .  3 9 6 .
* ^See  T a b l e  0 - 2 ,  A p p e n d i x  0.  The p r e d i c t i v e  c a p a b i l i t y  
o f  t h i s  e q u a t i o n  I s  q u i t e  l a r g e  (R^ = . 9 8 1 4 ) ,
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i n  o r d e r  t o  r e t a i n  a me a s u r e me n t  o f  t h e  I mp a c t  o f  manu­
f a c t u r i n g  t h e  t r e n d  v a r i a b l e  i s  n o t  used i n  t h e  e s t i m a t i n g  
e q u a t i o n s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  And y T  i s  r emov ed  f r o m  
e q u a t i o n s  ( 4 )  and ( 5 )  b e i o w .  H o w e v e r ,  a r e g r e s s i o n  c o n t a i n i n g  
t h e  t r e n d  v a r i a b j e  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b i e  D- 2  o f  A p p e n d i x  D„ 
T h i s  r e g r e s s i o n  does  use t h e  par  a me t e r  s p e c i f i c a t i o n s  shown 
i n  e q u a t i o n  ( 3 ) .
The  l a s t  o f  t h e  t h r e e  t  r a  d i t  i o n a I p a t t e r n s  i n  t i m e  
s e r i e s  d a t a  i s  t h e  b u s i n e s s  c y c l e .  The f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  
d i s c u s s  t h e  i n f l u e n c e  o f  c y c l i c a l  p a t t e r n s  and t h e  t e c h n i q u e  
w h i c h  I s  s e i e c t e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  e f f e c t  o f  c y c l e s  upon 
l o c a l  e mp i oy me  n t .
Bus Î n es s  Cyc I  es
A l t h o u g h  F i g u r e  2 d oes  n o t  r e v e a l  any  s t r o n g  e v i d e n c e  
o f  c y c l i c a l  i n f l u e n c e  upon p r i v a t e  e mp l o y m e n t  i n  El  Paso 
C o u n t y ,  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p e r i o d s  o f  e m p l o y m e n t  
w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  b u s i n e s s  r e c e s s i o n s  when me a s u r e d  by 
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  i n  c o n s t a n t  d o l l a r s . ' ^  H o w e v e r ,  
t h e s e  r e c e s s i o n a r y  p e r i o d s  do n o t  have  a c o n s t a n t  c y c l e  
d u r i n g  t h e  194 7 - 1 9 6 5  i n t e r v a l .  T h e r e f o r  e , a s i n u s o i d a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  c y c l e  has been a b a n d o n e d  i n  
f a v o r  o f  a s i m p l e r  dummy v a r i a b l e  f o r  c y c l i c a l  a n a l y s i s .
■^U.S' .  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  N a t i o n a l  i ncome and 
P r o d u c t  A c c o u n t s  . . . ,  p p .  4 - 5 .
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T r i a l  r e g r e s s i o n s  I n d i c a t e  t h a t  t h e  t w o  b r o a d  c l a s s i f i ­
c a t i o n s  o f  e i t h e r  b u s i n e s s  r e c e s s i o n  o r  no b u s i n e s s  r e c e s s i o n  
a s s i s t  i n  e x p l a i n i n g  l o c a l  e m p l o y m e n t  w i t h o u t  d e t e r i o r a t i n g  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  e x o g e n o u s  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s .  The 
a d a p t a t i o n  o f  c y c l i c a l  e f f e c t s  i n t o  e q u a t i o n  ( 3 )  i s . r e p r e ­
s e n t e d  b y :
m
( 4 )  L = t  a | Q | ^  t  a g Q g f  + t  t  E g . X . ^ t u ^
i = i
wh e r e
and
.0,  = I d u r i n g  t i m e  p e r i o d  t  i f . c o n s t a n t  d o l l a r
, GNP. d i d  n o t  g r o w  a t  2 p e r  c e n t  p e r  annum o v e r  
c o n s t a n t  d o l l a r  GNP i n  t i m ^  p e r i o d  t  -  I
= 0 d u r i n g  a l l  o t h e r  t i m e  p e r i o d s
d e n o t e s  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  0 ^  when = I
The c y c l e  d u m m y ' v a r i a b l e  a l o n g  - w i t h  t h e  t h r e e  s e a s o n a l  
dummÿ v a r i a b l e s  a r e  i n c l u d e d  i n  e ac h  o f  t h e  r e g r e s s i o n s  i n  
t h e  c h a p t e r .  I n c l u s i o n  o f  t h e s e  dummi es  i s  j u s t i f i e d  b e c a u s e  
t h e y  make a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  i n  e x p l a i n i n g  l o c a l  em-
i .
pToyment .o
The n e x t  f a c t o r  t o  be c o n s i d e r e d  i s  t h e  e x t e n t  o f  m u l t i -  
c o l  l i n e a r i t y  w h i c h  can be a l l o w e d  t o  e x i s t  i n  t h e  r e g r e s s i o n  
m o d e l .
D i s a g g r e g a t i o n  o f  Ex o g e n o u s  V a r i a b l e s  
and Mu I t i c o l  I i n e a r i t y * ^
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  e x p e c t i n g  t h e  m i l i t a r y
I ^ T h e  name g i v e n  t h e  s t a t i s t i c a l  p r o b l e m  w h i c h  a r i s e s
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i m p a c t  o f  t h e  t h r e e  i n s t a l l a t i o n s  t o  be o f  d i f f e r e n t  m a g n i ­
t u d e s ,  B e c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l i z e d  f u n c t i o n  o f  F o r t  C a r s o n  
t h e  o f f i c e r - e n l i s t e d  r a t i o  i s  l o w e r  t h a n  t h e  r a t i o  a t  E n t  
A i r  F o r c e  Base o r  t h e  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  T h i s  l o w e r  r a t i o  
l a r g e l y  e x p l a i n s  t h e  l o w e r  p e r  c a p i t a  pay  o f  t h e  m i l i t a r y  a t  
t h e  Ar my p o s t .
B e s i d e s  p e r  c a p i t a  p a y ,  f a c i l i t i e s  su c h  as  l i v i n g  a c ­
c o m m o d a t i o n s  and m e s s i n g  d i f f e r  a t  e a c h  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n s .  
Wh e r eas  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  E n t  have  
r e s i d e d  o f f  b as e  and w i t h i n  t h e  c i v i l i a n  c o m m u n i t y  o f  El  Paso  
C o u n t y ,  F o r t  C a r s o n  and Academy  p e r s o n n e l  g e n e r a l l y  h av e  r e ­
s i d e d  o n - p o s t  and  o n - b a s e .
T h e s e  f a c t o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  may be a d i f f e r e n t i a l  
e c o n o m i c  i m p a c t  among t h e  t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  when 
t h i s  i m p a c t  i s  me a s u r e d  p e r  man.  T h e r e f o r e ,  a c o m p o s i t e  c o ­
e f f i c i e n t  o f  t h e  a g g r e g a t e  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  El  Paso 
C o u n t y  w o u l d  be l e s s  m e a n i n g f u l  t h a n  t h e  t r u e  c o e f f i c i e n t  o f  
eac h  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  m u l t i c o i l  i n e a r  p r o ­
b l e m w h i c h  s t e ms  f r o m  h i g h l y  c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s  i n  t i m e  
s e r i e s  a n a l y s i s  i s  s u f f i c i e n t l y  c o m p l e x  t h a t  s e p a r a t e  e s t i ­
ma t e s  o f  c o e f f i c i e n t s  by m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n  a r e  n o t  
a l w a y s  a p p r o p r i a t e .
when t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  so h i g h l y  c o r r e l a t e d  t h a t  
t h e i r  s e p a r a t e  i n f l u e n c e s  may n o t  be e s t i m a t e d  w i t h  r e a s o n ­
a b l e  a c c u r a c y .  See J ,  J o h n s t o n ,  E c o n o m e t r i c  M e t h o d s  (New 
Y o r k :  M c G r a w - H i l l  Book  Company ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  p ,  2 0 1 .
I 8 S u p r a , chap  i i i ,  p p , 9 4 - 9 5 ,
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An i n q u i r y  on t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  m u l t i c o l l i n e a r i t y
! 9f o l l o w s  t h e  p r o c e d u r e s  o f  J o h n s t o n .  The c o r r e l a t i o n  b e ­
t w e e n  m i l i t a r y  s t r e n g t h s  a t  F o r t  C a r s o n  and En t  I s  ( . 2 2 9 )  
and b e t w e e n  F o r t  C a r s o n  and t h e  Academy  I s  ( - 0 . 0 9 2 ) .  Thus  
no p r o b l e m  o f  mu I t i c o l l i n e a r i t y  I s  s u s p e c t e d  I n  e x p l a n a t o r y  
v a r i a b l e s  I n v o l v i n g  F o r t  C a r s o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  E n t  and t h e  Academy  I s  ( . 8 6 8 ) .  T h i s  r e l a t i v e l y  h i g h  
c o r r e l a t i o n  I n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r s  o f  mu I t i c o l -  
l i n e a r i t y  w h i c h .  I f  e n c o u n t e r e d ,  w o u l d  r e s u l t  I n  l a r g e
s a m p l i n g  v a r i a n c e s  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  e v e n  t h o u g h  t h e  e s t l -
20m a t e s  o f  c o e f f i c i e n t s  w o u l d  r e m a i n  u n b i a s e d .
T e s t s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l a r g e  s a m p l i n g  v a r i a n c e s  
I n  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  E n t  m i l i t a r y  v a r i a b l e  ( X ^ ) ,  I n d i ­
c a t e  t h a t  mu I t l c o !  l i n e a r i t y  does .  I n f l u e n c e  t h e s e  c o m p u t a ­
t i o n s . ^ '
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i s a g g r e g a t i o n  o f  m i l i t a r y  v a r i a b l e s ,  
t h e r e  I s  a s i m i l a r  need t o  d e t e r m i n e  t h e  s e p a r a t e  I n f l u e n c e s  
o f  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t ,  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t ,  and 
m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n .
I 9J o h n s t o n ,  E c o n o m e t r i c  M e t h o d s , p .  2 0 4 .
^°J_bJj d. ,  p .  2 0 6 .
^ ' t h e  t e s t  f o r  mu I t i c o l  l i n e a r i t y  b e t w e e n  t h e  E n t  m i l i ­
t a r y  v a r i a b l e  and t h e  A i r  F o r c e  Academy  m i l i t a r y  v a r i a b l e  
c o n s i s t e d  o f  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  s a m p l i n g  v a r i a n c e  o f  t h e  
E n t  c o e f f i c i e n t  i n  t w o  d i f f e r e n t  r e g r e s s i o n s .  The f i r s t  r e ­
g r e s s i o n  I n c l u d e d  b o t h  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  and r e s u l t e d  I n 
a s a m p l i n g  v a r i a n c e  o f  ( . 2 1 7 4 )  and F v a l u e  o f  ( 7 . 6 2 )  f o r  t h e  
E n t  m i l i t a r y  v a r i a b l e .  The s e c o n d  r e g r e s s i o n  e x c l u d e d  t h e  
A i r  F o r c e  Academy v a r i a b l e  and r e s u l t e d  I n  a s a m p l i n g  v a r i a n c e  
o f  ( . 1 8 2 8 )  and an F v a l u e  o f  ( 2 7 . 4 5 )  f o r  t h e  En t  m i l i t a r y  
v a r i a b l e .
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C î v î i  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  s h o u l d  be s e p a r a t e d  f r o m  m i l i ­
t a r y  e m p l o y m e n t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  t o  e x p e c t  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  e m p l o y m e n t  m i g h t  be d i f ­
f e r e n t  t h a n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m i l i t a r y .  F i r s t ,  t h e  mean 
p e r  c a p i t a  q u a r t e r l y  i ncome o f  C i v i l  S e r v a n t s  i s  h i g h e r  t h a n  
t h e i r  m i l i t a r y  c o u n t e r p a r t s , .  M o r e o v e r ,  p o r t i o n s  o f  t h e s e  
I nc o me s  c a n n o t  be s p e n t  a t  t h e  m i l i t a r y  c o m m i s s a r y  o r  E x c h a n g e  
S e r v i c e  S t o r e  as i s  t h e  c a s e  w i t h  m i l i t a r y  i n c o m e s .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  C i v i l  S e r v a n t s  do n o t  r e s i d e  o n - b a s e  b u t  do l i v e  
w i t h i n  t h e  c i v i l i a n  c o m m u n i t y .  T h e s e  f a c t o r s  s u g g e s t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a g r e a t e r  e c o n o m i c  i m p a c t  upon t h e  l o c a l  com­
m u n i t y  by C i v i l  S e r v a n t s  t h a n  i s  t h e  c a s e  f o r  t h e i r  c o u n t e r ­
p a r t s  i n  u n i f o r m .
One f a c t o r  w h i c h  r e d u c e s  t h e  m e a s u r a b l e  i m p a c t  o f  C i v i l  
S e r v a n t s  I s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  number  w h i c h  a r e  h i r e d  
a t  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  i n  El  Paso C o u n t y  d i r e c t l y  f r o m  
t h e  l o c a l l y - e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e .  T h i s  t r a n s f e r  o f  j o b s  
f r o m  t h e  l o c a l  t o  t h e  e x o g e n o u s  s e c t o r  t e n d s  t o  r e d u c e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  when i t  i s  used  as  an 
e x o g e n o u s  v a r i a b l e  t o  e x p l a i n  l o c a l  e m p l o y m e n t .  The n e t  e f ­
f e c t  o f  t h e s e  o p p o s i n g  i n f l u e n c e s  can be d e t e r m i n e d  i n  t h i s  
mode l  so l o n g  as  C i v i l  S e r v a n t s  a r e  i s o l a t e d  as  a s e p a r a t e  
e x o g e n o u s  v a r i a b l e .
The r e a s o n  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso 
C o u n t y  i s  c o n s i d e r e d  t o  be an e x o g e n o u s  f a c t o r  has  been d i s ­
c u s s e d  a b o v e  d u r i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a t r e n d  v a r i a b l e .
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E s s e n t i a l l y ,  m a n u f a c t u r i n g  has  been f o u n d  t o  be an e x o g e n o u s  
e m p l o y m e n t  v a r i a b l e  whose  c h a r a c t e r i s t i c s  may a f f e c t  l o c a l  
e m p l o y m e n t  i n  a d i f f e r e n t  ma n ne r  t h a n  o t h e r  e x o g e n o u s  v a r i ­
a b l e s »  M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i s  t h e r e f o r e  i n c l u d e d  i n  
e q u a t i o n  ( 5 )  as a s e p a r a t e  v a r i a b l e .
M i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  i n  Ei  Paso C o u n t y  i s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  I I I .  The i n f l u e n c e  o f  t h i s  e x o g e n o u s  f a c t o r  c a n n o t  
be r e p r e s e n t e d  by e m p l o y m e n t  n u mb e r s  i n  t h e  e q u a t i o n s  b e c a u s e  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  on m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  
c o u l d  n o t  be d e t e r m i n e d .  H o w e v e r ,  t h e  d o l l a r  e x p e n d i t u r e s  
f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  i n  El  Paso C o u n t y  a r e  a v a i l a b l e  and 
u s e f u l  a È a p r o x y  f o r  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  i n  m i l i t a r y  c o n ­
s t r u c t i o n ,  T h e s e  c u r r e n t  d o l l a r  d a t a  a r e  a d j u s t e d  t o  c o n s t a n t
22d o l l a r s  by use  o f  an i m p l i c i t  p r i c e  d e f l a t o r .
F o r t u n a t e l y ,  i s o l a t i o n  o f  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i ­
t u r e s  as  a s e p a r a t e  v a r i a b l e  does  n o t  c r e a t e  a p r o b l e m  o f  
mu I t i c o l  l i n e a r i t y .  H o w e v e r ,  d i s a g g r e g a t i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y m e n t  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  does  c r e a t e  m u l t i -  
c o l  I i n e a r  p r o b l e m s .  T h e s e  p r o b l e m s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  w h i c h  
o c c u r  when m i l i t a r y  s t r e n g t h  i s  d i s a g g r e g a t e d  by i n s t a l l a t i o n .  
Be c a u s e  c r i t e r i o n  f o u r ,  t h e  a b s e n c e  o f  mu I t i c o l  l i n e a r i t y ,  i s  
one  o f  d e g r e e ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  be p r e c i s e  i n  d e f i n i n g  
t h e  max i mum a l l o w a b l e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  v a r i a b l e s .  C o n s e ­
q u e n t l y  a c t u a l  r e g r e s s i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  p r e s e n t e d  f o r  
b o t h  d i s a g g r e g a t e d  and a g g r e g a t e d  v a r i a b l e s ,
22 U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  N a t i o n a l  I ncome and 
P r o d u c t  A c c o u n t s  , , , ,  p p ,  150-61
i 2 2 6
E q u a t i o n  ( 5 ) ,  b e i o w ,  shows  t h e  a d j u s t m e n t  t o  r e f l e c t  t h e  
s e p a r a t e  e f f e c t s  o f  t h e . ^ m i f  i t a r y  and  C i v i l  S e r v i c e  a t  e ac h  
i n s t a l l a t i o n  i n  Ei  Paso  C o u n t y  m a n u f a c t u r i n g ,  and  t h e  p r o x y  
v a r i a b l e  f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n .
( 5 )  L -- cXq + ot, Q . ^  + * ^ 2 ^ 2 t  * ^ 3 ^ 3 t  ^  ^ D ^ A t
+ ^6^MAN^ nMC^+
wh e r e
X - ,  = m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy  i n  
t h e  t"*"^ t i m e  p e r i o d
Xg = m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  E n t  d u r i n g  t h e  t ^ ^  t i m e  
t  p e r i o d
Xp = m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  F o r t  C a r s o n  d u r i n g  t h e  t  
t  t i m e  p e r i o d
X_ = c i v i l  s e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  t h e  j t h  i n s t a l i a -  
j t  t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  t
X, , . =  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  Ei  Paso  C o u n t y  i n  
t h e  t + h  t i m e  p e r i o d
MC, = d e n o t e s  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  I n  c o n s t a n t  
d o l l a r s  i n  t h e  t ^ ^  t i m e  p e r i o d
n d e n o t e s  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n .
The r e g r e s s i o n  s p e c i f i e d  i n  e q u a t i o n  ( 5 )  may o r  may n o t  
s a t i s f y  c r i t e r i o n  f o u r  w h i c h  e x p e c t s  t h a t  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  
w i l l  n o t  be h i g h l y  c o r r e l a t e d .  B u t  c r i t e r i o n  f i v e ,  t h e  a b ­
s e n c e  o f  a u t o c o r r e l a t e d  e r r o r  t e r m s ,  demands  mor e  p r e c i s i o n  
i n  s t r u c t u r i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  e s t i m a t i n g  e q u a t i o n .
The d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  
m o d i f i c a t i o n s  f o r  a u t o c o r r e l a t i o n .
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A u t o c o r r e  i a t  ï on 
A g e n e r a !  p r o b l e m  i n t i m e  s e r i e s  a n a l y s i s  i s  t h e  a s s u m p ­
t i o n  o f  s e r i a l  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  r e d i d u a l  t e r m  ( u ) .  A
s e r i a l  d e p e n d e n c e  w i t h i n  t h e  r e s i d u a l  may be c a u s e d  by one  o r  
23mor e  r e a s o n s .  T h e s e  i n c l u d e :  ( I )  an i n c o r r e c t  s p e c i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  f o r m  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t
and i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ;  and ( 2 )  p e r v a s i v e  s e r i a l  c o r r e l a -
24
t i o n  i n  o m i t t e d  v a r i a b l e s .  P r o f e s s o r s  O r c u t t  and C o c h r a n e  
have  shown t h a t  r e g r e s s i o n s  e m p l o y i n g  e c o n o m i c  t i m e  s e r i e s ,  
d a t a  c a n  e x p e c t  t o  be p l a g u e d  w i t h  a u t o c o r r e l a t i o n  among t h e  
r e s i d u a l s .  The e m p i r i c a l  r e g r e s s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e  no
e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l  t h e m e .
The Cu r b  i n - W a t s o n  d s t a t f s t i c ^ ^  i s  u s ed  t h r o u g h o u t  t h e
23 J o h n s t o n ,  E c o n o m e t r i c  M e t h o d s ,  p .  177.
H.  O r c u t t  and D.  C o c h r a n e ,  " A p p l i c a t i o n s  o f  L e a s t  
S q u a r e s  R e g r e s s i o n s  t o  R e l a t i o n s h i p s  C o n t a i n i n g  A u t o c o r r e l a t e d  
E r r o r  T e r m s , "  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  S t a t i s t i c a l  A s s o c i a t i o n ,
XL I V,  32- 61, .
^ ^ J . D u r b i n  and G . S.  W a t s o n ,  " T e s t i n g  f o r  S e r i a l  C o r ­
r e l a t i o n  i n  Leas f - s qua  r e s  R e g r e s s i o n , "  P a r t  11,  B i o me t  r  i ka , 
1951 ,  XXXV I I I ,  I 6 2 - 6 3 .
D u r b i n  and Wa t s on  d e f i n e  d as
w h e r e  Z ^ ( t = l ,  2 ,  3 ,  . , . ,  n)  d e n o t e s  t h e  r e s i d u a l s  f r o m  a 
I e a s t - s q u a  r e s  r e g r e s s i o n .  L owe r  and u p p e r  b o u n d s ,  d |_ and d ^ , 
a r e  p l o t t e d  f o r  v a r i o u s  v a l u e s  o f  n (= numbe r  o f  o b s e r v a ­
t i o n s )  and k (= numbe r  o f  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s ) .  A o n e - s i d e d  
t e s t  o f  p o s i t i v e  s e r i a l  c o r r e l a t i o n  i s  c o n d u c t e d  by c o m p a r i n g
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s t u d y  t o  t e s t  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a u t o c o r r e l a t e d  r e s i d u a l s ,  
i n  a l m o s t  a I i r e g r e s s i o n s  i n  t h i s  s t u d y  w h i c h  use  u n a d j u s t e d  
q u a r t e r l y  d a t a  w i t h  no l a g g e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  t h e r e  a r e  
s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e s  o f  p o s i t i v e  s e r i a l  c o r r e l a t i o n .
To a c c o u n t  f o r  t h i s  s e r i a l  c o r r e l a t i o n  among t h e  r e s i ­
d u a l s  an i t e r a t i v e  p r o c e d u r e  i s  a d o p t e d . A f t e r  l e a s t -  
s q u a r e s  r e s i d u a l s  ( p j , y ^ )  a r e  c a l c u l a t e d ,  a f i r s t -
o r d e r  a u t o r e g r e s s i v e  i t e r a t i o n  i s  c o m p u t e d ,  
w+ = r y f _ ,  + e^
and an e s t i m a t e  o f  r ,  ( r ) ,  i s  d e t e r m i n e d .  The c o e f f i c i e n t ,  
( r ) .  I s  t h e n  e m p l o y e d  i n  t h e  t r a n s f o r m e d  v a r i a b l e s  
( -  r L ^  _ | ) ,  -  r X ^ ^  _ j ) ,  e t c . ,  and l e a s t  s q u a r e s
e s t i m a t e s  a r e  c o mp u t e d  u s i n g  t h e  t r a n s f o r m e d  v a r i a b l e s .  In 
some e q u a t i o n s  w i t h i n  t h i s  a n a l y s i s ,  t w o  i t e r a t i o n s  o f  t h i s  
p r o c e s s  have  been n e c e s s a r y  t o  m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  a u t o ­
c o r r e l a t i o n .
E q u a t i o n  ( 5 )  r e f l e c t s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
a d j u s t  f o r  a u t o c o r r e l a t i o n  i n  t h e  e r r o r  t e r m .
( 6 )  ( L ^  -  r L ^  _ I ) -  oIq t  Oi j QI ^  t  * ^ 2^ 2 t  * ^3^3 t
' '+
d t o  d|_ and d ^ . I f  d < dj^,  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  o f  
p o s i t i v e  s e r i a l  c o r r e l a t i o n  a t  t h e  5 p e r  c e n t  l e v e l . .  I f  
d > d ^ , t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  o f  s e r i a l  c o r r e l a ­
t i o n .  I f  d| < d < d, , ,  t h e  t e s t  . i s i n c o n c l u s i v e .  I b i d . ,
p.  162.
^ ^ J o h n s t o n ,  E c o n o m e t r i c  M e t h o d s ,  p .  194.
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+ BgCX.  -  r X ) + g ( X -  r Xp  ) 
t  ^ ' t - 4  ' t  t - j
+ e ? ( X .  - r X _  ) + e . ( X _  -  r X_  )
t  ^ t - 4  J ^ J t  ^ j t - !
+ ^ 7 < ^ M A N ^ -  r%MAN+ ‘  1 > + >*t
T T “ i ,
T r a n s f o r m e d  o r i g i n a l  v a r i a b l e s  i n  e q u a t i o n  ( 6 )  a r e  used 
t h r o u g h o u t  I n  a l l  t h e  e s t i m a t i n g  p r o c e d u r e s  o f  t h e  c h a p t e r .
O n l y  one  f a c t o r  r e m a i n s  t o  be d i s c u s s e d  i n  o r d e r  t o  
show How t h e  e q u a t i o n  p a r a m e t e r s  a r e  s p e c i f i e d  t o  m e e t  t h e  
t e s t s  o f  t h e  s i x  c r i t e r i a .  A b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  l a s t  
f a c t o r ,  h e t e r o s c e d a s t i c i t y ,  f o l l o w s .
■He t e r o s c e d a  s t  i c i t y
H e t e r o s c e d a s t i c i t y  o c c u r s  when t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  
e r r o r  t e r m s  i s  n o t  c o n s t a n t  f r o m  one  o b s e r v a t i o n  t o  t h e  n e x t  
o b s e r v a t i o n .  T h i s  d oe s  n o t  b i a s  t h e  r e s u l t s ,  b u t  mor e  e f f i ­
c i e n t  e s t i m a t e s  can  be o b t a i n e d  i f  t h e  d a t a  a r e  a p p r o p r i a t e l y  
t r a n s f o r m e d  so t h a t  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  f u l f i l l e d .  A c h e c k  
f o r  h e t e r o s c e d a s t i c i t y  can  be made by p l o t t i n g  t h e  r e s i d u a l s  
a g a i n s t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  f o r  e ac h  o b s e r v a t i o n .  I f  a 
r andom s c a t t e r  o f  p o i n t s  i s  r e v e a l e d ,  i t  i s  a good i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  h o m o s c e d a s t i c  e r r o r  t e r m s , h a s  n o t  been 
v i o l a t e d .
P l o t s  have  been made o f  t h e  r e s i d u a l s  a g a i n s t  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  l o c a l  e m p l o y m e n t ,  i n  t h e s e
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27r e g r e s s i o n s »  And t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  r e s i d u a l s  n e i t h e r  
i n c r e a s e s  n o r  d e c r e a s e s  as  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t a k e s  h i g h e r  
v a l u e s .  C o n s e q u e n t l y ,  no a d j u s t m e n t  has  been made f o r  t h e  
p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  o f  h e t e r o s c e d a s t i c i t y .
The  s i x  f a c t o r s  c o n s i d e r e d  a b o v e  hav e  been p r e s e n t e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  n e c e s s a r y  t r a n s f o r m a t i o n s  t o  t h e  e c o n o m e t r i c  
mode l  i f  t h e  s i x  c r i t e r i a  a r e  t o  be met  by t k e  s p e c i f i e d  
e q u a t i o n .  E q u a t i o n  ( 6 )  g e n e r a l l y  s a t i s f i e s  f i v e  o f  t h e  s i x  
t e s t s .  The t e s t  w h i c h  demands  l i t t l e  o r  no mu I t i c o l  l i n e a r i t y  
c a n  o n l y  be me t  by a g g r e g a t i o n  o f  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s .  The 
r e s u l t s  o f , t h r e e  e s t i m a t i n g  e q u a t i o n s  a r e  shown i n  o r d e r  t h a t  
t h e  t r a d e - o f f s  b e t w e e n  d e s i r e d  d i s a g g r e g a t e d  e s t i m a t e s  and a 
r e d u c t i o n  i n  mu I t i c o l  l i n e a r i t y  c a n  be o b s e r v e d .  B e f o r e  t h e
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r e s u l t s , o f  t h e s e  r e g r e s s i o n s  a r e  d i s c u s s e d  some comment  i s  
n e c e s s a r y  c o n c e r n i n g  t h e  o b s e r v e d  d a t a .
The Da t a  Base
R e a s o n a b l y  a c c u r a t e  d a t a  a r e  e s s e n t i a l  i f  a ny  m e a n i n g ­
f u l  i n f o r m a t i o n  I s  t o  be d e r i v e d  f r o m  l e a s t  s q u a r e s  r e g r e s ­
s i o n s .  O b s e r v a t i o n s  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t ,  ( L ) ,  and t h e  s e v e r a l  
e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  have  been d e r i v e d  f r o m  t a b l e s  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r s  I I I ,  IV and V.  Q u a r t e r l y  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  and 
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  a n a l y z i n g  s t r u c t u r a l  l a g s  i n  t h e  
e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s .  The s c o p e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s
27 I n f r a , A p p e n d i x  D,  F i g . O - i .  The p l o t  o f  r e s i d u a l s  
a g a i n s t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  F i g u r e  I i s  r e p r o d u c e d  f r o m  
t h e  r e g r e s s i o n  shown i n  T a b l e  2 5 ,  p.  2 3 4 .
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i s  l i m i t e d  t o  t h e  1 9 4 7 - 1 9 5 5  t i m e  p e r i o d  b e c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l  
i n f l u e n c e  o f  W o r l d  War  I I  upon e m p l o y m e n t .  The q u a r t e r l y  d a t a  
b e t w e e n  1947 and 1965 p r o v i d e  76 o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  f o r  t h e  
a n a l y s i s .
T h e s e  76 o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d e g r e e s  
o f  f r e e d o m  s o . t h a t  c o n s i d e r a b l e  c o n f i d e n c e  can  be p l a c e d  upon 
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s .  G e n e r a l l y  t h e s e  e s t i ­
ma t e s  r e p r e s e n t  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  r a t i o s .  As p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d ,  a p r i o r i  k n o w l e d g e  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c h a n g e s  i n  t h e s e  m u l t i p l i e r s  o v e r  t i m e .  The p o s s i b i l i t y  o f  
c h a n g e s  i n  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s  may be i n v e s t i g a t e d  d i r e c t l y  
by v a r i a t i o n s  i n  t h e  s c o p e , o f  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  i f  t h e s e  
v a r i a t i o n s  do n o t  s e v e r e l y  I i m i t  t h e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  i n  
t h e  r e g r e s s i o n .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h i s  a n a l y s i s ,  even  a r e ­
d u c t i o n  i n  t h e  s c o p e  o f  d a t a  t o  o n e - h a l f  t h e  o r i g i n a l  75 
o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  s e r i o u s l y  r e d u c e s  t h e  a v a i l a b l e  d e g r e e s  
o f  f r e e d o m  i n  t h e  r e g r e s s i o n  and t h u s  l o w e r s  t h e  c o n f i d e n c e  
w h i c h  can  be g i v e n  t h e  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  c h a p t e r  p e r m i t s  d i r e c t  
o b s e r v a t i o n s  o f  p o s s i b l e  c h a n g e s  i n  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s ,  
t h e  p r e s e n t  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c o n d u c t  
an i n q u i r y  i n t o  p o s s i b l e  c h a n g e s  o v e r  t i m e  o f  t h e s e  m u l t i -  
p I i e r s .
The d e g r e e  o f  d a t a  r e l i a b i l i t y  i s  i n c l u d e d  i n  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  t h e  t a b l e s  i n  C h a p t e r s  I I I ,  I V ,  and V.  Mo s t  d a t a  
a r e  b e l i e v e d  t o  be r e a s o n a b l y  a c c u r a t e .  N e v e r t h e l e s s ,
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o b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  a n a l y s i s  a r e  r e c o g n i z e d  t o  be b e s t  
e s t i m a t e s  o f  h i s t o r i c a l  f a c t .  T h e r e f o r e ,  e r r o r s  i n  v a r i a b l e s  
do o c c u r .
W i t h i n  t h e  e x o g e n o u s  s e c t o r  o f  t h e s e  r e g r e s s i o n s  t h e  
q u a r t e r l y  o b s e r v a t i o n s  o f  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  a t  F o r t  
C a r s o n  and En t  A i r  F o r c e  Base d u r i n g  t h e  m i d - I  9 5 0 ' s have  
been d e s c r i b e d  as  l e s s  a c c u r a t e  t h a n  m i l i t a r y  s t r e n g t h s .  
S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  o f  c o e f f i c i e n t  e s t i m a t e s  i n  n ume r o u s  
r e g r e s s i o n s  c o r r o b o r a t e  t h e s e  r e l i a b i l i t y  r a t i n g s .
P r i v a t e  l o c a l  e m p l o y m e n t ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  
t h e s e  r e g r e s s i o n s ,  i s  a l s o  s u b j e c t  t o  e r r o r s  i n  o b s e r v a t i o n s .  
The b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k  o f  t h e  d a t a  i s  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  
u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o l o r a d o  E m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  A c t .
The o t h e r  c o m p o n e n t  o f  t o t a l  l o c a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i s  an 
e s t i m a t e  o f  p r e s u me d  n o n - c o v e r e d  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  smal  l 
f i r m s  o f  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  c o v e r e d  u n d e r  t h e  S t a t e  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o g r a m .
T h i s  c o m p o n e n t  i s  a s m a l l e r  f r a c t i o n  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  b u t  
i s  s u b j e c t  t o  mor e  e r r o r  t h a n  c o v e r e d  e m p l o y m e n t .  The t e c h ­
n i q u e  o f  t h i s  e s t i m a t e  has  been c o n s i s t e n t  i n  e a c h  o f  t h e  76 
o b s e r v a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  e r r o r s  I n t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y ­
me n t  a r e  l i k e l y  t o  be c o n s i s t e n t  and t h e r e f o r e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  c o n s t a n t  o f  t h e  e s t i m a t e d  e q u a t i o n .
D a t a  f o r  t o t a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  C h a p t e r  V w h i c h  
a r e  based  upon d e c e n n i a l  c e n s u s  i n f o r m a t i o n  a r e  h o t  i n c l u d e d  
i n  t h e s e  r e g r e s s i o n s  b e c a u s e  t h e y  do n o t  r e f l e c t  q u a r t e r l y
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c h a n g e s .  E m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  w h i c h  a r e  n o t  
a n a l y z e d  i n c l u d e  ( ! )  r a i l r o a d s ,  m a j o r  SI C g r o u p  4 0 ;  ( 2 )  med­
i c a l  and h e a l t h  s e r v i c e s ,  m a j o r  SI C g r o u p  8 0 ;  ( 3 )  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s ,  m a j o r  SI C g r o u p  8 2 | ( 4 )  n o n p r o f i t  m e m b e r s h i p  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  m a j o r  SI C g r o u p  8 5 ;  and ( 5 )  p r i v a t e  h o u s e h o l d s ,  
m a j o r  SI C g r o u p  8 8 .
The l a s t  m a j o r  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  a n a l y z e s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  d a t a  t r a n s f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 6 )  
a b o v e .  '
R e s u l t s  o f  L e a s t  S q u a r e s  E s t i m a t i o n s .
The r e s u l t s  o f  t h e  e s t i m a t i n g  e q u a t i o n  o f  l o c a l  e m p l o y ­
me n t  i n  El  Paso  C o u n t y  upon  d i s a g g r e g a t e d  e x o g e n o u s  m i l i t a r y  
e m p l o y m e n t  and o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  o u t l i n e d  i n  
T a b l e  25 b e l o w .
29The e q u a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  one  p e r  c e n t  l e v e l .  
L i k e w i s e  t h e  f i r s t  and t h i r d  q u a r t e r  s e a s o n a l  dummy c o e f f i ­
c i e n t s ,  each of the m i l i t a r y  c o e f f i c i e n t s ,  and t h e  c o e f f i c i e n t  o f  
t h e  p r o x y  v a r i a b l e  f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  a r e  s i g n i f i c a n t
28 I n f r a , A p p e n d i x ,  D c o n t a i n s  a d i s c u s s i o n  o f  c o m p u t e r  
o p e r a t i o n s , ,  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  
l a n g u a g e ,  and s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e s .
29 The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t r e a t m e n t  f o r  e a c h  e q u a t i o n  
i s  ba s e d  upon  t h e  F d i s t r i b u t i o n  and t h e  t e s t  s t a t i s t i c :
S b.  / ( k  -  I )
F= 1=2 ‘ '
n
S e . / ( n  -  k )  
i = I ■
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TABLE 25
MULTI PLE REGRESSION ESTIMATES^ OF TEN EXOGENOUS FACTORS 
AFFECTI NG LOCAL EMPLOYMENT IN EL PASO COUNTY,  
COLORADO, FROM QUARTERLY DATA,  1 9 4 7 - 1 9 6 5
I c+ + s t a n d a r d
V a r i a b l e  J g  q u a r t e r ^  C o e f f i c i e n t  E r r o r  o f  F V a l u e
^ E s t i m a t e
M i l i t a r y  a t  
USAFA
2 . 6 3 4 . 2 0 0 1 0 . 0 7
M i l i t a r y  a t  E n t 2 . 667 . 2 2 8 8 . 5 6
M i l i t a r y  a t  
F o r t  C a r s o n
2
A
. 0 6 8 .021 1 0 . 7 0
C i v i 1 S e r v a n t s  
a t  USAFA
2 . 7 7 6 .431 3 . 2 4
M a n u f a c t u r  i ng 
Emp1o y me n t
0 1 . 336 . 5 2 4 6 . 4 8
Mi 1 i t a r y  
C o n s t r u c t  i on
0 . 0 2 3 . 0 0 4 3 9 . 9 5  ,
1 s t  Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy
* ® ( - )  7 9 3 . 1 4 5 2 4 5 . 2 4 0 1 0 . 4 5
2nd Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy
o • 5 9 9 . 2 0 7 2 4 6 . 7 1 8 5 . 8 9
3 r d  Q u a r t e r  
S e a s o n a l  Dummy
a 1 1 6 4 . 1 1 5 2 4 6 . 0 9 2 2 2 . 3 7
C y c l e  Dummy * ( - )  3 6 0 . 0 7 1 2 6 6 . 6 3 7 2 . 5 2
^R^  = . 9 5 2 2  
S t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  = 7 4 1 . 9 7 8  
D u r b i n - W a t s o n  d v a l u e  = 1 . 5 2  
C o n s t a n t  = 6 0 2 7 . 3 0 5
S o u r c e :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  d a t a  i n  T a b l e s  
4 ,  and 5 o f  c h a p .  i i i ,  and T a b l e  20 o f  c h a p .  v .
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a t  t h i s  l e v e l .  M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  and t h e  s e c o n d  q u a r ­
t e r  s e a s o n a l  dummy c o e f f i c i e n t s  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  f i v e  
p e r c e n t  l e v e l .  The A i r  F o r c e  Academy C i v i l  S e r v i c e  c o e f f i ­
c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  t e n  p e r  c e n t  l e v e l .  The c y c l e  
dummy c o e f f i c i e n t  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  ev en  a t  t h e  t e n  p e r  c e n t  
I e v e  Io
M u l t i p l i c a t i v e  r e g r e s s i o n s  w i t h  v a r i o u s  t i m e  l a g s  i n
t h e  m i l i t a r y  s e c t o r  f a i l  t o  r e v e a l  b e t t e r  i n d i v i d u a l  e s t i m a t e s
30o f  t h e  c o e f f i c i e n t s .  The r e g r e s s i o n  i n  T a b l e  25 g e n e r a l l y  
s a t i s f i e s  t h e  c r i t e r i a  o u t l i n e d  a b o v e  e x c e p t  f o r  c o l  l i n e a r i t y  
b e t w e e n  v a r i a b l e s .  T h i s  e x c e p t i o n  i s  u n a v o i d a b l e  i f  t h e  
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  t o  be o b s e r v e d  i n  a d i s a g g r e g a t e d  
for.nf i .  The e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  
a r e  n o t  o n l y  o r d i n a l  I y a r r a n g e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p r i o r i  
e x p e c t a t i o n s ,  b u t  a l s o  t h e i r  m a g n i t u d e s  a p p e a r  t o  be r é a s o n -  
a b l e .
The c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  m i l i t a r y  a t  E n t  and t h e  A i r
T h i s  r a t i o  o f  t h e  f i r s t  mean s q u a r e  t o  t h e  s e c o n d  i s  c o mp a r e d  
t o  a c r i t i c a l  r e g i o n  s e l e c t e d  f r o m  t h e  F d i s t r i b u t i o n  w i t h  
k -t I and n -  k d e g r e e s  o f  f r e e d o m
w h e r e  k d e n o t e s  t h e  number  o f  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n  
 ^ and n d e n o t e s  t h e  number  o f  o b s e r v a t i o n s .
The  h y p o t h e s i s ,  b * £  ~ b * ^  = b*|<; = 0 ,  i s r e j e c t e d  i f  
F > Fg ,  wh e r e  Fa i s  a c r i t i c a l  v a l u e  i n  t h e  F d i s t r i b u t i o n  a t  
t h e  " a "  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  a n a l y s i s  may be c a r r i e d  
o u t  i n  a s t e p w i s e  f a s h i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  s e p a r a t e  c o n t r i - ,  
b u t i o n s  o f  eac h  v a r i a b l e  w i t h i n  t h e  e q u a t i o n  u s i n g  ( I ) and 
n -  k d e g r e e s  o f  f r e e d o m  i n  t h e  F d i s t r i b u t i o n .  See J o h n s t o n ,  
E c o n o m e t r i c  M e t h o d s , pp .  1 1 5 - 3 5 ,  f o r  a c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h i s  s t a t  i s t i c .
1n f r a , A p p e n d i x  D,  T a b l e  D- I  .
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F o r c e  Academy i n d i c a t e  t h a t  t h e  a g g r e g a t e  i m p a c t  o f  a s e r ­
v i c e m a n  i s  t o  c h a n g e  l o c a l  e m p l o y m e n t  by ( , 6 )  w i t h i n  s i x  t o  
n i n e  mo n t h s  a f t e r  t h e  s e r v i c e m a n  has a r r i v e d  o r  d e p a r t e d .
The e x p e c t e d  s m a l l e r  i n f l u e n c e  o f  each  F o r t  C a r s o n  s o l d i e r  i s  
r e p r e s e n t e d  by t h e  c o e f f i c i e n t  ( . 0 6 8 ) .  The l o w e r  r a n k  s t r u c ­
t u r e  and s p e c i a l i z e d  m i s s i o n  o f  t r o o p  t r a i n i n g  a t  F o r t  C a r s o n  
p r o v i d e  t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  f o r  i t s  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o e f ­
f i c i e n t .
The  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  E n t  and A i r  F o r c e  Academy i n ­
p u t s  i s  s o me wha t  s u r p r i s i n g .  Bo t h  b a s e s  have  a h i g h e r  r a n k  
s t r u c t u r e  and c o n s e q u e n t l y  h i g h e r  pay  s c a l e s  t h a n  F o r t  C a r s o n .  
B u t  E n t  p e r s o n n e l  p r e d o m i n a n t l y  r e s i d e  o f f - b a s e  and w i t h i n  
t h e  e n v i r o n s  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  w h e r e a s  o f f - b a s e  h o u s i n g  
a c c o m m o d a t i o n s  have  n o t  become so p r e v a l e n t  a t , t h e  A i r  F o r c e  
Ac ademy .
Base d i s b u r s e m e n t s  p e r  c a p i t a  f o r  m a i n t e n a n c e  and oper - r  
a t  i o n s  a r e  h i g h e r  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy t h a n  a t  E n t . ^ *
T h i s  f a c t o r  a l o n g  w i t h  eac h  s e r v i c e m a n ’ s i n c o m e ,  as  s p e n t  i n  
Ei  Paso C o u n t y ,  a f f e c t  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  m i l i t a r y  c o e f f i ­
c i e n t  f o r  eac h  i n s t a l l a t i o n .
An i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  G o v e r n ­
me n t  q u a r t e r s  and m i l i t a r y  s e r v i c e s  o n - b a s e  makes  a s i g n i f i ­
c a n t  i m p a c t  upon I oca  ,1 e m p l o y m e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  m a g n i t u d e  
o f  t h i s  i m p a c t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  i m p a c t  upon l o c a l  e m p l o y m e n t  
when s e r v i c e m e n  r e s i d e  o f f - b a s e  and a r e  mor e  l i k e l y  t o
* S u p r a , c h a p .  i i i ,  p p .  7 9 - 8 1 .
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p u r c h a s e  t h e i r  g o o d s  and s e r v i c e s  d i r e c t l y  f r o m  l o c a l  o u t l e t s  
The e s t i m a t e  o f  . t h e  c o e f f i c i e n t  f o r :  mi  I i t a r y  c o n s t r u c ­
t i o n  has  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  many 
t r i a l  r e g r e s s i o n s .  T h i s  v a r i a b l e  a c t s  as  a p r o x y  f o r  e x o ­
g e n o u s  e m p l o y m e n t  i n  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n .  As s u c h  i t  i s  
q u i t e  r e l i a b l e  as  a t o o l  d e s i g n e d  t o  i s o l a t e  t h e  c o n s t r u c t i o n
i m p a c t  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  f i l t e r  i n t o  t h e  m i l i t a r y  v a r i -  
37a b l e s .
The e s t i m a t e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y e e s  a t  t h e  A i r  F o r c e . Academy  i s  f o r  t h e  v a r i a b l e  l a g g e d  
t wo  q u a r t e r s .  I n t r i a l  r e g r e s s i o n s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
has been  r e g r e s s e d  upon C i v i l  S e r v i c e  w i t h  l a g s  i n  t h e  e x p l a n ­
a t o r y  v a r i a b l e  f r o m  z e r o  t o  f o u r  q u a r t e r s .  As t h e  l a g g e d  
p e r i o d  i s  moved f r o m  z e r o  t o  f o u r  q u a r t e r s  t h e  e s t i m a t e  o f  
t h e  c o e f f i c i e n t  moved f r o m  n e g a t i v e  and s i g n i f i c a n t  t o  p o s i ­
t i v e  and s i g n i f i c a n t . ^ ^
The s h i f t  f r o m  a n e g a t i v e  t o  a p o s i t i v e  c o e f f i c i e n t
o c c u r s  b e c a u s e  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s
34i s  f r o m  w i t h i n  t h e  l o c a l  e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e .  ■ When a
32 The e s t i m a t e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c ­
t i o n  s h o u l d  n o t  be used  as  a d i r e c t  p a r a m e t e r  t o  r e l a t e  m i l i ­
t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  t o  l o c a l  e m p l o y m e n t .  Such an
e s t i m a t e  c o u l d  be o b t a i n e d  i f  d a t a  we r e  a v a i l a b l e  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  numbe r  o f  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y e e s  w h i c h  s h o u l d  
be r e mo v e d  f r o m  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h i s  w o u l d  r e d u c e  
t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  p a r a m e t e r  e s t i m a t e  f r o m  i t s  p r e s e n t  
v a l u e  o f  ( . 0 2 3 )  and p r o v i d e  a m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  d o l l a r s  and l o c a l  e m p l o y m e n t .
I n f r a . Append  i x D,  Tab I e  D - I . ,
34 I n t e r v i e w  w i t h  D i r e c t o r  o f  C i v i l i a n  P e r s o n n e l ,  U n i t e d  
S t a t e s  A i r  F o r c e  A c a d e my ,  C o l o r a d o ,  J u l y  19 ,  1967 .
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C i v i l  S e r v a n t  i s  h i r ê d  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy t h e  i m m e d i a t e  
i m p a c t  i s  t o  r e d u c e  t h e  n umbe r  e m p l o y e d . w i t h  i n  t h e  l o c a l  e c o n ­
omy.  The i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e . o f  t h e  l o c a l  e c on o my  g e n e r ­
a l l y  r e q u i r e s  f r o m  s i x  m o n t h s  t o  one  y e a r  f o r  t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  l o s t  e m p l o y e e  and s u b s e q u e n t  a d d i t i o n a l  h i r i n g s  t o  
ac c o mmo d a t e  t h e  n e w l y - e s t a b l i s h e d  e x o g e n o u s  i n f | u e n c e .
The t h r e e  s e a s o n a l  dummy v a r i a b l e s  s e r v e  as r e l i a b l e  
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  f o r  a d d i t i o n a l  c h a n g e s  i n  l o c a l  e m p l o y ­
me n t  w h i c h  a r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by t o u r i s m .  The  c h o i c e  o f  
s e a s o n a l  dummy v a r i a b l e s  i n  | i e u  o f  a n o t h e r  p r o x y  v a r i a b l e  t o  
e x p l a i n  t h e  t o u r i s t  i m p a c t  i s  j u s t i f i e d  b e c a u s e  t h i s  t e c h n i q u e  
a l l o w s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  F o r t  C a r s o n .
A p r o x y  v a r i a b l e  w h i c h  d o e s  e x p l a i n  t o u r i s t  i m p a c t  i s
e m p l o y m e n t  i n  t h e  h o t e l  I n d u s t r y .  H o w e v e r ,  t h e  t o u r i s t  t r a d f i
35a p p e a r s  t o  be c l o s e  I y t i e d  t o  p e r s o n a l  i n c o me  i n  t h e  n a t i o n .
As t h e s e  e x p e n d i t u r e s ,  i n c r e a s e  t h e  p r o p e n s i t y  t o  s p e n d  f o r  
r e c r e a t i o n  and t r a v e l  i n c r e a s e s .  T h e r e f o r e ,  an i n c r e a s e  i n  
p e r s o n a l  i n c o me  i s  r e f l e c t e d  i n  an i n c r e a s e  i n  t o u r i s t  e x p e n ­
d i t u r e s  i n  El  Paso  C o u n t y .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f ,  
t h i s  a n a l y s i s ,  m a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  g r o w t h  r a t e  o f  t o u r i s t  
e x p e n d i t u r e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s i n c e  1949 hav e  o c c u r r e d
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  m a j o r  c h a n g e s  i n  t r o o p  s t r e n g t h  a t  F o r t  
36C a r s o n .
35 U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Co mmer c e ,  N a t i o n a l  I ncome and 
P r o d u c t  A c c o u n t s  . . . , pp .  3 2 - 3 3  and p p .  4 6 - 4 7 .
^ ^ F o r  m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  F o r t  C a r s o n  see  s u p r a , c h a p .  
i i i ,  p p . 5 6 - 6 1 .
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A c c o r d i n g l y ,  t h e  u s e . o f  h o t e l  e m p l o y m e n t  t o  e x p l a i n  
l o c a l  e m p l o y m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  t o u r i s t  t r a d e  i s  s u f f i ­
c i e n t  t o  f i l t e r  o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  F o r t  C a r s o n  m i l i t a r y  
s t r e n g t h .  To p r e c l u d e  t h i s ,  s e a s o n a l  dummy v a r i a b l e s  a r e  
used  t o  a c c o u n t  f o r  t o u r i s m , a n d  t h e  i m p a c t  o f  F o r t  C a r s o n  
can  be q u a n t i f i e d  w i t h  t h i s  p r o c e d u r e .
The e s t i m a t e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
( 1 . 3 3 5 )  i s  l a r g e  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  
wages  i n  m a n u f a c t u r i n g  b u t  a l s o  b e c a u s e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y ­
me n t  i s  p r o x y i n g  f o r  a l l  l i n k e d  e x o g e n o u s  e m p l o y m e n t  n o t  
o t h e r w i s e  a c c o u n t e d  f o r  i n  T a b l e  2 5 .  Ex og e n o u s  e m p l o y m e n t  
may be e x p e c t e d  t o  o c c u r  as  a r e s u l t  o f  l i n k a g e s  t o  manu­
f a c t u r i n g  i n  t h e  w h o l e s a l e  and r e t a i l  s e c t o r s  as  w e l l  as  t h e  
s e r v i c e s  s e c t o r .  H o w e v e r ,  t w o - d i g i t  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  
i s  t h e  s m a l l e s t  i n d u s t r i a l  u n i t  a v a i l a b l e  I n  t h i s  a n a l y s i  s ; 
c o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  e x o g e n o u s  l i n k a g e s  c an  o n l y  be R e c o u n t e d  
f o r  t h r o u g h  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .
A l t h o u g h  T a b l e  25 p r o v i d e s  t h e  b e s t  e s t i m a t e s  o f  e ac h
e x o g e n o u s  c o e f f i c i e n t ,  t h e  p r o b l e m  o f  mu I t i c o l l i n e a r i t y
37doe s  e x i s t .  A , c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  t h e  e x o g e n o u s  v a i 
a b l e s  i n  T a b l e  25 s u g g e s t s  t h a t  m u l t i c o i l i n e a r i t y  may be
37
^A ^A MAN
Academy M i l i t a r y  1 . 0 0 0  . 8 4 5  - . 0 2 5  . 9 3 0  . 7 7 0  - . 0 5 4
( M , )
E n t  M i l i t a r y  (M^)  1 . 0 0 0  . 2 5 9  . 8 5 0  . 885  . 2 2 2
F o r t  C a r s o n  1 . 0 0 0  - . 0 4 9  . 3 1 3  . 3 9 0
M i l i t a r y  (M^)
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p e r v a s i v e  among f o u r  v a r i a b l e s :  ( I )  Academy  m i l i t a r y ;  ( 2 )
En t  m i l i t a r y ;  ( 3 )  Academy C i v i l  S e r v i c e ; . a n d  ( 4 )  m a n u f a c t u r ­
i n g .
I n o r d e r  t o  r e d u c e  a ny  i n f l u e n c e  o f  m u l t i c o l I i n e a r i t y  
t h e s e  f o u r  v a r i a b l e s  a r e  p r o g r e s s i v e l y  a g g r e g a t e d  i n  t wo  
e q u a t i o n s ,  and t h e  e s t i m a t e s  a r e  shown i n  T a b l e s  26 and 2 7 .
The e x p e c t e d  r e s u l t ,  a r e d u c t i o n  i n  t h e  e s t i m a t e  o f  v a r i a n c e  
i n  c o e f f i c i e n t s ,  does  o c c u r  i n  b o t h  e q u a t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  p r o c e d u r e  a l l o w s  t h e  i n c l u s i o n  o f  t o t a l  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y m e n t . a t  t h e  m i l i t a r y  I n s t a l l a t i o n s  t o  be e n t e r e d  as  a 
s i g n i f i c a n t  d e t e r m i n i n g  v a r i a b l e  when i t  i s  l a g g e d  by t w o  
q u a r t e r s .
T a b l e  26 shows  t h e  r e s u l t s  o f  a g g r e g a t i n g  m i l i t a r y  
s t r e n g t h s  a t  E n t  and t h e  A i r  F o r c e  Academy  and t o t a l  C i v i l  
S e r v i c e  e m p I o y m e n t . M a n u f a c t u r i n g ,  F o r t  C a r s o n  m i l i t a r y ,  
and m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  r e m a i n  as s e p a r a t e  e x o g e n o u s  v a r i ­
a b l e s .
The e q u a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 0 1 )  l e v e l .  Each 
e s t i m a t e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s :  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 0 1 )  
l e v e l  e x c e p t  t h e  m a n u f a c t u r i n g ,  c y c l e ,  and F o r t  C a r s o n  m i l i ­
t a r y  c o e f f i c i e n t s .  The c o e f f i c i e n t  f o r  m a n u f a c t u r i n g  i s
________*^E *^C________ ^A MAN '^C
Academy C i v i l  1 , 0 0 0  . 7 6 5  - . 0 4 4
S e r v a n t s  ( S^ )
M a n u f a c t u r i n g  1 . 0 0 0  . 0 2 3
E mp I o y me n t  (MAN)
M i l i t a r y  C o n s t r u e -  1 . 0 0 0
t i o n  (MC)
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TABLE 26
MULTI PLE REGRESSION ESTIMATES^ OF THREE AGGREGATED FACTORS 
AND SEVEN OTHER FACTORS AFFECTING LOCAL EMPLOYMENT IN 
EL PASO COUNTY,  COLORADO, FROM QUARTERLY DATA,
1 9 4 7 - 1 9 6 5
V a r i a b l e Lag ( I n q u a r t e r s !  C o e f f i c i e n t
S t a n d a r d  
E r r o r  o f  
E s t  I ma t e
F V a l u e
A g g r e g a t i o n  o f  
En t  MI 1 I t a r y .  
Academy MI 1 I t a r y ,  
and T o t a 1 C i v i l  
S e r v a n t s
2 . 5 9 5 . 0 6 9 7 4 . 2 1
M i l i t a r y  a t  
F o r t  C a r s o n
2 . 0 4 3 . 02 2 3 . 6 5
M a n u f a c t u r l n g  
Emp1o y m e n t
0 1 . 4 3 5 . 5 4 8 6 . 8 5
M i l i t a r y  
C o n s t r u c t  I on
0 . 021 . 0 0 4 2 9 . 7 9
1 s t  Qua r t e  r  
S e a s o n a 1 Dummy
. . ( - )  7 1 7 . 7 7 2 2 6 3 . 1 3 1 7 . 4 4
2nd Q u a r t e r  
S e a s o n a l  Dummy
. . 8 6 2 . 5 8 7 2 6 6 . 6 7 9 1 0 . 4 6
3 r d  Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy
. . 1 2 6 1 . 4 3 5 2 6 3 . 1 5 8 2 2 . 9 7
C y c l e  Dummy :t '. r  ( - )  3 8 0 . 3 6  1 2 3 3 . 7 3 4 2 . 5 5
^R^  = . 9 1 8 4
S t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  = 8 0 4 . 8 5  
D u r b I n - W a t s o n  d v a l u e  = 1 . 3 9  
C o n s t a n t  = 4 3 2 9 . 8 0 !
S o u r c e :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  d a t a  I n  T a b l e s  
4 ,  and 5 o f  c h a p .  I l l ,  and T a b l e  20 o f  c h a p .  v .
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s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( „ 0 2 5 )  l e v e l  and t h e  F o r t  C a r s o n  c o e f f i ­
c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 1 0 )  l e v e l .  The  c y c l e  dummy i s  
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 1 0 )  l e v e l .
The e s t i m a t e  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  t h r e e  a g g r e g a t e d  v a r ­
i a b l e s ,  m i l i t a r y  a t  E n t ,  m i l i t a r y  a t  t h e  A c a d e my ,  and t o t a l  
C i v i l  S e r v i c e  s t r e n g t h ,  i s  much l e s s  t h a n  t h e  e s t i m a t e  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l l y - i d e n t i f i e d  v a r i a b l e s  i n  Tab l e  25.  The  s t a n ­
d a r d  e r r o r s  o f  e s t i m a t e  f o r  s e p a r a t e d  f a c t o r s  i n  T a b l e  25 
a r e :  m i l i t a r y  a t  t h e  A c a d e my ,  ( ; 2 0 0 ) ;  m i l i t a r y  a t  E n t ,
( . 2 2 8 ) ;  and C i v i l  S e r v i c e  a t  t h e  A c a d e my ,  ( . 4 3 1 ) .  A g g r e g a ­
t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s ,  shown i n  T a b l e  26,  r e s u l t s  i n  a
s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  o f  ( . 0 6 9 ) .  T h i s  r e d u c t i o n  i n  t h e
38e s t i m a t e  o f  v a r i a n c e  o c c u r s  b e c a u s e  c o l  l i n e a r i t y  among t h e  
v a r i a b l e s  i n  T a b l e  26 has  been e l i m i n a t e d  by a g g r e g a t i o n  o f  
t h e  v a r i a b l e s .
By a g g r e g a t i n g  t h e s e  f a c t o r s  i t  has  been n e c e s s a r y  t o  
s a c r i f i c e  some a b i l i t y  t o  e x p l a i n  t h e  v a r i a n c e  i n  l o c a l  em­
p l o y m e n t .  The e q u a t i o n  shown i n  Tab  l e  25 e x p l a i n s  ( . 9 5 2 )  o f
^ ^ T h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s ,  
e x c l u d i n g  t h e  s e a s o n a l  d u mmi e s ,  i n  T a b l e  26 i s :
MAN MC
A c a d e m y - E n t  M i l i t a r y  and 1 . 0 0 0  . 1 5 8  . 87 7  . 1 3 9
T o t a l  C i v i l  S e r v a n t s
(MàcS)
. 3 5 2F o r t  C a r s o n  M i l i t a r y  ( M^ )  1 . 0 0 0  , 3 1 3
M a n u f a c t u r i n g  E m p l o y m e n t  1 . 0 0 0  . 0 6 6
(MAN)
M i l i t a r y  C o n s t r u c t i o n  (MC) 1 . 0 0 0
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t h e  v a r i a n c e  I n l o c a l  e m p l o y m e n t  b u t  t h e  e q u a t i o n  u s i n g  
a g g r e g a t e d  d a t a  i n  T a b l e  25 e x p l a i n s  o n l y  (»9 1 8 )  o f  t h e  v a r i ­
a n c e .  T h i s  a g g r e g a t i o n  p r o c e d u r e  does  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
c h a n g e  any  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  e s t i m a t e s .
T a b l e  2 7,’c o n t  i n ues t h e  a g g r e g a t i o n  p r o c e s s  by summi ng  t h e  
m i l i t a r y  a t  b o t h  En t  and t h e  A i r  F o r c e  Ac ad e my ,  t o t a l  C i v i l  
S e r v i c e  a t  t h e  t h r e e  i n s t a l l a t i o n s ,  and m a n u f a c t u r i n g  i n  El  
Paso C o u n t y .  F o r t  C a r s o n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and m i l i t a r y  c o n ­
s t r u c t i o n  r e m a i n  as s e p a r a t e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  ‘
The e q u a t i o n  i s  s i g n i f i b a n t  a t  t h e  ( . 0 1 )  l e v e l .  L i k e ­
w i s e  t h e  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  and t h i r d  q u a r t e r  
s e a s o n a l  dummy v a r i a b l e s ,  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n ,  and t h e  a g ­
g r e g a t e d  v a r i a b l e  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  the ( .01)  l e v e l .  F o r t  C a r s o n  
m i l i t a r y  and t h e  f i r s t  q u a r t e r  s e a s o n a l  v a r i a b l e  hav e  c o e f ­
f i c i e n t s  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 0 2 5 )  l e v e l .  The 
c y c l e  dummy v a r i a b l e  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 1 0 )  l e v e l .
The m a j o r  c o n t r i b u t i o n  o f  T a b l e  27 i s  an e l i m i n a t i o n  o f
39t h e  i m p a c t  o f  mu I t i c o l  l i n e a r i t y  p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e
39 The c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s ,  
e x c l u d i n g  t h e  s e a s o n a l  d u mmi e s ,  i n  T a b l e  27 i s ;
MAN M^ MC
A c a d e m y - E n t  M i l i t a r y ,  T o t a l  1 . 0 0 0  . 161 . 0 9 8
C i v i l  S e r v a n t s ,  and Manu­
f a c t u r i n g  Emp l o y me n t  (M^^S MAN)
F o r t  C a r s o n  M i l i t a r y  ( M^)  1 . 0 0 0  . 3 4 3
M i l i t a r y  C o n s t r u c t i o n  (MC) 1 , 0 0 0
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TABLE 27
MULTI PLE REGRESSION ESTIMATES® OF FOUR AGGREGATED FACTORS 
AND SI X OTHER FACTORS AFFECTI NG LOCAL EMPLOYMENT IN 
EL PASO COUNTY,  COLORADO, FROM 
QUARTERLY. DATA,  1 9 4 7 - 1 9 6 5
V a r i a b l e Lag S t r u c t u r e  ( I n  q u a r t e r s )
S t a n d a r d  
E r r o r  o f  
E s t  i ma t e
C o e f f i c i e n t  F V a l u e
A g g r e g a t i o n  o f :
E n t  Mi  1 i t a r y .
Academy Mi  1 i t a r y .  
T o t a l  C i v i l  S e r v a n t s  
and M a n u f a c t u r i n g  
Emp1o y me n t
2
>
. 6 8 3 .031 4 9 6 . 2 1
M i l i t a r y  a t .  
F o r t  C a r s o n
2 . 054 . 0 2  1 6 . 7 2
Mi 1 i t a r y  
C o n s t r u c t  i on
0 . 0 1 9 . 0 0 3 25 . 92
1s t  Q u a r t e r  
S e a s o n a l  Dummy
• ( - ) ■  6 1 7 . 7 7 3 2 2 6 . 9 2 3 5 . 3 5
2nd Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy
• 1 0 8 0 . 2 9 6 2 6 6 . 3 5 7 1 6 . 4 4
3 r d  Q u a r t e r  
S e a s o n a I  Dummy•
° 1 3 8 2 . I 95 2 6 6 . 2 7 9 2 6 . 9 2
C y c l e  Dummy • ( - )  4 5 3 . 0 8  1 2 3 5 . 8 7 6 3 . 6 8
®R^ = . 9 1 4 2
S t a n d a r d  p r r o r  o f  e s t i m a t e  = 8 1 9 . 0 4  
Du r b  i n - W a t s o n  d v a l u e  •= 1 . 3 8  
C o n s t a n t  = 5 0 5 6 . 8 0 2
S o u r c e :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  d a t a  i n  T a b l e s  
4 , and 5 o f  c h a p .  i l l ,  and T a b l e  20 o f  c h a p .  v .
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m a n u f a c t u r i n g  v a r i a b l e  and  t h e  a g g r e g a f e d  v a r i a b l e  i n  T a b l e  
2 6 ^ The  h i g h  c o r r e l a t i o n  among t h e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  i n  
T a b l e  25 i s  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  i n  t h e  p r e s e n t  t a b l e .  C o n s e ­
q u e n t l y  t h e  e s t i m a t e d  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  a g g r e g a t e d  f o u r  
v a r  i a bI  es  I n  T a b l e  27 i s  ( o 0 3 j ) .  T h i s  s h o u l d  be c o mp a r e d  w i t h  
Ta b I e  26 w h e r e  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  i s  ( ^ 5 4 8 )  f o r  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  and  ( . 0 5 9 )  f o r  an a g g r e g a t i o n  o f  E n t  
m i l i t a r y  and Academy  m i l i t a r y  and t o t a l  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y ­
m e n t .  Tt i e r e s u l t  o f  a g g r e g a t i o n  i s  a v a r i a b l e  Wh i c h  i s  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  a b i l i t y  t o  e x p l a i n  v a r i a t i o n s  i n  
I oca  I e m p I o y m e n t .
Sunufia r y
T h i s  c h a p t e r ,  i s  d e v o t e d  t o  an e c o n o m e t r i c  a n a l y s i s  o f  
t h e  i m p a c t  i b f  D e f e n s e  e m p l o y m e n t  upon l o c a l  e m p l o y m e n t  w i t h i n  
El  Pa$o C o u n t y , C o l o r a d o .
The e c o n o m e t r i c  mode l  i s  a m o d i f i c a t i o n , o f  t he .  c l a s s i c a l  
e c o n o m i c  bas e  m u l t i p l i e r .  T h i s  m o d i f i c a t i o n  i n c o r p o r a t e s  t h e  
use  o f  t h e  r e s i d u a l  i n  an e s t i m a t i n g  e q u a t i o n  and t i m e  s e r i e s  
i n  p l a c e  o f  c r o s s - s e c t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
P r o b l e m s ' o f  a u t o c o r r e l a t i o n  i n  t h e  e r r o r  t e r m  and 
m u l t i c o l l i n e a r i t y  among t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  r e s o l v e d  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p r e s e n t  e c o n o m e t r i c  t e c h n i q u e s  make p o s ­
s i b l e .
One o f  t h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  c l a s s i c a l  e c o n o m i c  base  
s t u d i e s  i s  n o t  p r e s e n t  h e r e .  Whe r eas  i s o l a t i o n  o f  e x o g e n o u s
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i n d u s t r i e s  i s  made on an 2  p r i o r i  b a s i s  i n  t h e  c l a s s i c a !  a p ­
p r o a c h ,  i n  t h i s  a n a l y s i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e x o g e n o u s  e l e m e n t s  
i s  made w i t h  e m p i r i c a l l y  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s .
The  m a j o r  f i n d i n g s  o f  t h e  c h a p t e r  i n c l u d e  a r e l a t i v e l y  
good  e s t i m a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n f l u e n c e s  o f  F o r t  C a r s o n ,
E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  and U.  S.  A i r  F o r c e  Academy m i l i t a r y  
p e r s o n n e l .  W h i l e  100 a d d i t i o n a l  s e r v i c e m e n  a t  e i t h e r  o f  
t h e  t w o  A i r  F o r c e  b a s e s  w i l l  i n c r e a s e  l o c a l  e m p l o y m e n t  by 
a p p r o x i m a t e l y  60 e m p l o y e e s ,  100 a d d i t i o n a l  s e r v i c e m e n  a t  t h e  
Ar my  p o s t  e f f e c t  t h e  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  o f  s i x  e m p l o y e e s .
S i m i l a r  r e l a t i o n s h i p s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  D e f e n s e  C i v i l
• f
S e r v i c e  e m p l o y e e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac ad e my .  Two p r o b l e m s ,  
i n s u f f i c i e n t  d a t a  and mu I t i c o l  l i n e a r i t y ,  p r e v e n t  s e p a r a t e  
e s t i m a t e s  o f  i m p a c t s  by C i v i l  S e r v a n t s  a t  E n t  and F o r t  C a r ­
son  .
F i n a l l y  l a g  s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  economy  i n  r e s p o n s e  
t o  D e f e n s e  a c t i v i t y  a r e  i d e n t i f i e d .  Ch anges  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  
m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  and p a r t i c u l a r l y  t o u r i s m  c r e a t e  a l m o s t  
i m m e d i a t e  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  i n  t h e  l o c a l  s e c t o r .  The f u l l  
r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  does  n o t  o c c u r  u n t i l  
s i x  t o  n i n e  mo n t h s  hav e  t r a n s p i r e d .  And l o c a l  a d j u s t m e n t s  
t o  i n c r e a s e s  I n  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y m e n t  c o n t i n u e  f o r  an even  
l o n g e r  p e r i o d ;  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  t o  t w e l v e  mo n t h s  a r e  r e ­
q u i r e d  f o r  t h e  l o c a l  s e c t o r  t o  r e p l a c e  e m p l o y e e s  l o s t  t o  
D e f e n s e  a g e n c i e s  and t o  r e s p o n d  t o  t h e  m u l t i p l i e r  e f f e c t  o f  
t h e  n eWl y  e x o g e n o u s  f o r c e .
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CHAPTER V I I
MI L I T ARY AND OTHER IMPACTS UPON INDUSTRY D I V I S I O N S  .
IN EL PASO COUNTY '
I n t r o d u c t i o n  and M e t h o d  o f  A p p r o a c h  
E x o g e n o u s  f o r c e s  i d e n t i f i e d  i n  C h a p t e r  VI  w h i c h  i n f l u ­
e n c e  t h e  e c o n o m i c  s t r e a m  o f  El  Paso  C o u n t y  may be a d o p t e d  
f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  ec onomy  by I n d i v i d u a l  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  
B u t  I n  a d d i t i o n  t o  e m p l o y m e n t  w i t h i n  I n d i v i d u a l  d i v i s i o n s ,  
t h e r e  a r e  a v a i l a b l e  some d o l l a r  m e a s u r e m e n t s  o f  i n d u s t r i a l  
g r o w t h  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  and i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  V a l u a t i o n s  o f . a c t  i v -  
i t y  i n  t h e s e  t wo  s e c t o r s  c an  be m e a s u r e d  f o r  t h e  e n t i r e  span 
o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e  m i l i t a r y  h ave  been s t a t i o n e d  i n  t h e  
c o u n t y .  A l t h o u g h  such  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  o n l y  t w o  o f  
t h e  f i v e  r e l e v a n t  i n d u s t r y  d i v i s i o n s  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  ma­
j o r i t y  o f  m i l i t a r y  i m p a c t s  h a v e ^ o c c u r r e d  I n t h e s e  t wo  s e c t o r s
. \
o f  c o n s t r u c t i o n  and t r a d e .  » T h u s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t wé e n  
m i l i t a r y  a d j u s t m e n t  i n  t h e  c o u n t y  and d o l l a r  v a l u a t i o n s  o f  
a c t i v i t y  i n  t h e  t w o  s e c t o r s  a r e  i m p o r t a n t .
The p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e :  ( I )  t o  p r e s e n t
a v a i l a b l e  d a t a  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t w o  o f  t h e  l a r g e s t
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i n d u s t r y  d i v i s i o n s ,  ( 2 )  t o  r e l a t e  t h e  m i l i t a r y  and o t h e r  
m a j o r  i n f l u e n c e s  upon t h e s e  t w o  s e c t o r s  b o t h  by d e s c r i p t i o n  
and r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  and ( 3 )  t o  p r o v i d e  a sunpmary o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  f o u r  m a j o r  e x o g e n o u s  f o r c e s  
w h i c h  i m p a c t  upon t h e  El  Paso  C o u n t y  e c o n o my .
The p r o c e d u r e  o f  t h e  c h a p t e r  i s  t o  s t u d y  t h e  economy  
by i n d u s t r y  d i v i s i o n s .  I n t h e  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  
d o l l a r  v a l u a t i o n s  o f  b u i l d i n g  a c t i v i t y  a r e  r e l a t e d  t o  m i l i t a r y  
and m a n u f a c t u r i n g  c h a n g e s ;  t h e n . r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  i s  used 
t o  q u a n t i f y  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s  f o r  t h e  s e c t o r .  S i m i l a r ­
l y ,  t a x a b l e  s a l e s  s i n c e  194 1 a r e  d i s c u s s e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  c h a n g e s  i n  m i l i t a r y  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  and t h e  
d i s c u s s i o n  i s  f o l l o w e d  by a r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  o f  e m p l o y ­
men t  i n  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  The s e c t o r  o f  t r a n s p o r ­
t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  and o t h e r  p u b l i c  u t i l i t i e s ;  t h e  s e c t o r  
o f  f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  e s t a t e ;  and t h e  s e c t o r  o f  
s e r v i c e s  a r e  s t u d i e d  i n  summar y  f o r m  by t a b u l a t i n g  t h e  r e ­
s u l t s  o f  r e g r e s s i n g  e m p l o y m e n t  i n  eac h  s e c t o r  upon m i l i t a r y  
s t r e n g t h  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .
The f i r s t  o f  t h e  i n d u s t r y  d i v i s i o n s  t o  be c o n s i d e r e d  
i s  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n .
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  
V a l u a t i o n s  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  i n  E| Paso C o u n t y  
have been r e c o r d e d  b o t h  by t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  and 
by El  Paso C o u n t y  f o r  a r e a s  o u t s i d e  c o r p o r a t e  l i m i t s .  The 
a c c o m p a n y i n g  t a b l e  shows  t h e  v a l u e  o f  r e s i d e n t i a l  and
V' TABLE 28
VALUE OF RESI DENTI AL  AND ' NONRES! DENT ! AL CONSTRUCTION PERMITS IN COLORADO SPRINGS,
COLORADO, BY QUARTER,  1 9 4 1 - 1 9 6 5  
( i n  c o n s t a n t  d o l l a r s ,  i n d e x  n u m b e r s ,  1 95 8 = 10 0 )
R e s i d e n t i a l ’N o n n e s  ! d e n t  ! a ! T o t a l
Yea r Qua r t e  r C o n s t r u c t  i on C o n s t r u c t  I on C o n s t r u c t  i on
I 94 1
I 942
i 943
! 944
I 945
I 946
I $ 2 6 2 , i 39 $ 1 3 7 , 7 8 3 $ 399 922
2 2 6 6 , 3 5 7 ! 4 7 , 0 9 9 4L3 456
3 2 6 1 , 5 8 6 6 1 7 , 4  12 878 998
4 1 7 6 , 0 2 7 2 1 2 , 3 9 0 388. 4 ! 7
! 1 5 5 , 7 5 1 2 0 5 , 9 7  i 361 722
2 3 9 , 6 4 7 3 4 , 4 7 5 74 1 2 i
3 3 6 , 3 2 3 3 6 ,  9 ! 0 73 234
4 8 7 , 6 4 9 6 2 , 1 8 9 ! 49 838
! 3 6 , 1 1 9 9 8 , 9 4 0 ! 35 059
2 4 0 , 0 1 9 4 6 , 8 7 6 86 895
3 2 3 2 , 6 8 3 4 7 , 2 0 1 279 884
4 9 0 7 , 3 6 0 2 4 , 6 7 1 932 031
! i 8 5 , 9 9 0 4 5 , 4 9 6 231 486
2 1 4 4 , 2 4 4 8 8 , 2 7 4 232 5 ) 8
3 5 2 , 3 6 6 6 i , 9 5 7 i i 4 323
4 5 6 , 8 0 2 5 0 , 4 8 4 ! 07 286
1 8 1 , 5 8 8 4 0 , 5 5 7 ! 22 ! 45
2 3 1 2 , 3 3 7 1 1 9 , ! 1 9 431 456
3 7 2 4 , 4 9 9 1 2 7 , 5 0 0 85 i 999
4 6 5 2 , 6 2 3 6 9 0 , 3 9 5 1 , 3 4 3 018
1 8 7 4 , 0 1 7 5 6 8 , 3 4 3 1 , 4 4 2 360
2 8 6 8 , 7 1 9 117 , 751 986 470
3 8 1 4 , 6  1 1 7 1 1 , 5 2 2 1 , 5 2 6 ! 34
4 4 2 6 , 2 8 1 1 8 8 , 7  53 615 034
TABLE 2 8 - - C o n t î n u e d
Y.ea r Q u a r t e r
R e s i d e n t i a l  
C o n s t r u c t  I on
Nonnes  ! d e n t  i a I 
C o n s t r u c t  ! on
T o t a  i 
C o n s t r u c t  i on
I 538 27 i 290 280 828 55 !
2 756 304 225 062 98 1 366194 7 3 864 589 428 ! 04 1 , 2 9 2 693
4 274 630 402 247 67 6 87 8
i 590 7 43 7 38 208 i , 3 2 8 95 !
2 1 , 0 9 3 769 270 i 96 1 , 3 6 3 964! 948 3 1 , 3 5 5 266 329 490 1 , 6 8 4 756
4 894 4 ! 8 360 853 1 , 2 5 5 27 1
882 306 242 85 ! 1 , 1 2 5 I 57
2 2 , 2  13 089 97 4 143 3 , 1 8 7 232194 9 3 973 599 630 381 i , 6 0 3 979
4 983 529 459 094 1 , 4 4 2 623
! 871 552 47 ! 6 i 4 1 , 3 4 3 1 66
i n c n 2 1 , 6 9 9 339 847 852 2 , 5 4 7 ! 9 !! y 0 u 3 ! , 4 5 8 593 97 4 334 2 , 4 3 2 927
4 i , 4 l 2 539 i , 3 9 7 413 2 , 8 0 9 953
! 2 , 6 7 2 999 441 22 i 3 , 1 1 4 220
1 Q c : 2 2 , 8 0 8 261 877 985 3 , 6 8 6 2461 yo 1 3 2 , 3 9 2 542 761 288 3 , ;  53 829
4 2 , 1 6 8 292 i , 2 9 8 637 3 , 4 6 6 929
! 1 , 4 9 8 878  ■ 2 , 2 2 5 ! 59 3 , 7 2 4 036
i Q S 9 2 1 , 2 4 7 328 593 864 1,841 i 92! y  j  z 3 1 , 0 2 3 68 ! 700 743 1 , 7 2 4 423
4 1 , 00 7 41 5 317 i 57 1 , 3 2 4 573
TABLE 2 8 - - C o n t i n u e d
Yea r Q u a r t e r
R e s i d e n t i a l  
C o n s t r u c t  î on
Nonnes  î d e n t  I a 1 
C o n s t r u c t  i on
T o t a  I 
C o n s t r u c t  1 on
1 1 , 4 9 0 , 2 5  1 478 94 i 1 , 9 6 9 i 93
i Q s 2 1 , 5  1 0 , 2 2 3 i , 67 i 8 1 4 3 , 1 8 2 037! y 0 0 3 9 4 0 , 3 2 9 1 , 4 0 4 078 2 , 3 4 4 406
4 8 5 1 , 1 4 5 447 365 1 , 2 9 8 509
! 2 , 0 0 1 , 4 0 6 397 865 2 , 3 9 9 27 !
2 2 , 5 8 6 , 0 7 6 227 052 2 , 8  13 1 2919 54 3 4 , 1 6 9 , 6 7 4 1 , 7  38 328 5 , 9 0 8 002
4 2 , 5 8 2 , 2 3 6 939 395 3 , 521 631
1 2 , 7 4 4 , 1 7 2 2 ,  140 243 4 , 8 8 4 4 i 5
2 3 , 3 1 1 , 8 4 6 1 , 5 7 6 91 0 4 , 8 8 8 757! y 0 y 3 3 , 5 9 0 , 6 6 4 2 , 5 5 6 279 6 , 1 4 6 943
4 2 , 3 5 0 , 5 7  ! ! , 0 6 7 440 3 , 4  18 0 1 0
1 2 , 3 2 3 , 3 4 1 ! , 5 7 2 924 3 , 8 9 6 265
i Q R 2 1 , 8 8 0 , 2 3 6 1 , 3 6 3 4 i 3 3 , 2 4 3 6501 y 0 D 3 2 , 0 5 2 , 6 9 0 663 750 2 , 7  16 440
4 2 , 2 9 7 , 6 6 4 7 , 3 3 0 ! 39 9 , 6 2 7 803
i 2 , 4 0 4 , 0 2 3 592 948 2 , 9 9 6 97 !
i Q R '7 2 ! , 5 2 5 , 9 2 7 ! , 2 5 8 i 31 2 , 7 8 4 0581 y y / 3 ! , 8 4 2 , 8 1 6 1 , 6 1 6 042 '' 3 , 4 5 8 857
4 i , 2 6 9 , 0 2 3 5 97 580 1 , 8 6 6 603
i i , 9 0 8 , 5 3 0 3 , 9 8 0 274 5 , 8 8 8 804
1 958 2 2 , 8 1 0 , 7 2 7 ! , 7 5 9 613 4 , 5 7 0 3403 3 , 4 7 5 , 9 1 8 2 , 1 1 4 790 5 , 5 9 0 7 08
4 2 , 2 9 9 , 9 3 5 708 650 3 , 0 0 8 585
TABLE 2 8 - - C o n t î n ued
Yea r Qua r t e r
R e s i d e n t i a l  
C o n s t r u c t  f on
N o n r e s  Î d e n t  i a i 
C o n s t r u c t  I on
T o t a l
C o n s t r  u c t  Î on
j 3 , 2 8 0 , 8 3 9 60 ! 752 3 , 8 8 2 59!
2 3 , 2 3 5 , 9 8 5 2 , i 5 l 805 5 , 3 8 7 79 1! 939 3 3 , 4 5 7 , 0 4 3 1 , 1 7 9 49! 4 , 6 3 6 533
4 2 , 6 5 8 , 5 8 2 3 , 3 4 0 907 5 , 9 9 9 489
! 2 , 0 8 0 , 3 0 6 1 , 1 2 0 i 79 3 , 2 0 0 485
i Q A n 2 2 , 3 6 6 , 7 5 2 1 , 3 6 8 573 3 , 7 3 5 325£ y D u 3 1 , 7 2 4 , 1 0 9 95 ! 1 78 2 , 6 7 5 287
4 ! , 0 9 0 , 7 4 0 i , 6 l 8 42! 2 , 7 0 9 161
1 , 5 0 8 , 9 9 2 1 , 1 0 6 204 2 , 6 1 5 : 96
i QA [ 2 2 , 1 1 0 , 7 1 0 3 , 1 7 0 35 ! 5 , 2 8 1 06Î! y o \ 3 2 , 5 2 9 , 3 1 2 787 8 ! 4 3 , 3 1 7 ! 27
4 2 , 3 5 0 , 7 ! 7 867 ■ 53 3 , 2 i 7 87 I
3 , 8 1 4 , 1 3 7 1 , 7  17 949 5 , 5 3 2 085
Î Q A 9 2 3 , 9 9 3 , 0 2 0 5 , 2 4 5 370 9 , 2 3 8 389: y D Z 3 3 , 4 5 6 , 9 9 8 i , 8 4 2 5 i 5 5 , 2 9 9 5 i 4
4 2 , 4 1 7 , 1 6 5 398 509 2 , 8 i 5 674
i 3 , 1 2 9 , 5 1 3 1 , 0 7 7 968 4 , 2 0 7 48!
1 Q A  ^ 2 4 , 3 7 7 , 8 7  1 1 , 0 8 6 44 1 5 , 4 6 4 3 i iÎ y D 9 3 3 , 4 7  1 , 0 0 2 2 , 7 7 2 028 6 , 2 4 3 029
4 3 , 2 l 2 j 9 6 l 2 , 6 8 2 883 5 , 8 9 5 845
4 , 0 0 9 , 9 8 5 1 , 1 7 6 364 5 , 1 8 6 349
1 Q A /I 2 5 , 8 9 9 , 5 4 6 2 , 9 0 i 973 8 , 8 0 i 5 i 9! y04 3 4 , 5 0 2 , 2 3 2 6 , 0 1 7 206 1 0 , 5  19 437
4 4 , 7 6 1 , 0 1 8 3 , 2 3 5 47 2 7 , 9 9 6 490
TABLE 2 8 - - C o n t î nued
Y e a r Qua r t e  r
Res i d e n t  ! a 1 
C o n s t r u c t  1 on
Nonr .es i d e n t  i a I 
C o n s t r u c t ■on
T o t a l
C o n s t r u c t i o n
i 5 , 2 5 3 , 8 6 ! 3 , 8 6 3 , 9 6  1 9 , 1 1 7 , 8 2 2
2 4 , 9 2 4 , 0 0 2 3 ^ 6 4 4 ^ 5 7 1 8 , 5 6 8 , 5 7 31 yop 3 4 , 4 7 1 , 8 4 8 2 , 0 3 5 , 8  1 5 6 , 5 0 7 , 6 6 2
4 3 , 4 9 8 , 3 5 2 7 , 2 4 7 , 5 3 7  - 1 0 , 7 4 5 , 8 8 9
S o u r c e s :  V a l u a t i o n s  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e
B u i l d i n g  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  C o u n t y  o f  El  Paso and C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  Co l o -  
i c i t  o r  i c e  d e f l a t o r s  used  t o  c o m p u t e  r e s i d e n t i a l  and n o n - r e s Î d e n t i a i  c o n s t r u c -
t a k e n  f r o m  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  
and P r o d u c t  A c c o u n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , I 9 2 9 - i 9 6 5 ,
1 6 4 - 6 5 .
R e g i o n a
r a d o . i m p l i i pr 
t i o n  i n  c o n s t a n t  d o l l a r s  a r e
E c o n o m i c s ,  The N a t i o n a l  i ncome__________
( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g O f f i c e ,  1 9 6 6 ) ,  T a b l e  8 . 7 ,  pp
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n o n r e s î d e n t ï a i c o n s t r u c t i o n  î n  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  
T h i s  t a b l e  has  been p r e p a r e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d o l l a r  
v a l u a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  i n  t h e  c i t y  and t o  p r o v i d e  
a means o f  d e t e c t i n g  m a j o r  e c o n o m i c  s h o c k s  upon c o n s t r u c t i o n  
I n  C o l o r a d o  S p r i n g s .
A l l  d a t a  i n  t h e  t a b l e  have  been e x t r a c t e d  f r o m  t h e  c o n ­
s o l i d a t e d  f i l e s  o f  t h e  R e g i o n a l  B u i l d i n g  D e p a r t m e n t ,  a J o i n t l y  
o p e r a t e d  c i t y - c o u n t y  a g e n c y .  V a l u a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r ­
m i t s  f o r  22 c a t e g o r i e s  o f  c o n s t r u c t i o n  have  been m a i n t a i n e d  
on a m o n t h l y  b a s i s  f o r  t h e  c i t y .  The i n f o r m a t i o n  w i t h i n  
t h i s  t a b l e  i s  a q u a r t e r l y  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e s e  m o n t h l y  d a t a .  
V a l u a t i o n s  o f  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  a r e  based  upon o n e -  
and t w o - f a m i l y  d w e l l i n g s ,  a p a r t m e n t s ,  and a d d i t i o n s ,  a l t e r ­
a t i o n s ,  and r e p a i r s  t o  t h e s e  d w e l l i n g s  and a p a r t m e n t s .
Non r e s i d e n t i a  I v a l u a t i o n s  e nc o mp a s s  a l l  o t h e r  c o n s t r u c t i o n  
p e r m i t s  e x c e p t  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a c t i v i t y ,  w h i c h  i s  e x e m p t  
f r o m  b u i l d i n g  r e g u l a t i o n s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  d a t a  a r e  p r i m a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  v a l u a t i o n s  p l a c e d  upon b u i l d i n g  p e r m i t s  
a r e  a c c u r a t e  d o l l a r  r e f l e c t i o n s  o f  a c t i v i t y .  A l t h o u g h  an 
u n b i a s e d  a p p r a i s a l  o f  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e s e  v a l u a t i o n s  i s  n o t  
a v a i l a b l e ,  i t  i s  known t h a t  t h e  c i t y  has  r e t a i n e d  a g r o u p  o f  
h o u s i n g  i n s p e c t o r s *  f o r  e n f o r c e m e n t  o f  t h e s e  v a l u a t i o n s ,  s i n c e  
p r i o r  t o  1941.  And e v en  t h o u g h  t h e  d o l l a r  v a l u a t i o n s  a r e
I
I n t e r v i e w  w i t h  P e t e  T y r e e ,  D i r e c t o r  o f  R e g i o n a l  B u i l d ­
i n g  D e p a r t m e n t ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  A p r i l  2 0 ,  1966.
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s u b j e c t  t o  q u e s t i o n ,  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  c r i t e r i a  f o r  v a i u a -
2
t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  p r o v i d e s  a s e r i e s  o f  d a t a  
w h i c h  s h o u l d  r e f l e c t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c ­
t i o n  w i t h i n  C o l o r a d o  S p r i n g s ,
L i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n ,  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n  
C o l o r a d o  S p r i n g s  was s e v e r e l y  c u r t a i l e d  d u r i n g  and i m m e d i ­
a t e l y  f o l l o w i n g  Wo r l d  War  I I , I n 1948 t o t a l  c o n s t r u c t i o n ,  
f o r  t h e  y e a r  a mo u n t e d  t o  mor e  t h a n  f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s .  
G r o w t h  i n  c o n s t r u c t i o n  has  c o n t i n u e d  s i n c e  1948,  and by 1965 
t h e  y e a r ' s  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  a mo u n t e d  t o  n e a r l y  35 m i l ­
l i o n  i n  c o n s t a n t  1958 d o l l a r s .  P o s s i b l y  mo r e  i m p o r t a n t  t h a n  
a b s o l u t e  d o l l a r  v a l u a t i o n s  i n  t h i s  t a b l e  a r e  t h e  q u a r t e r l y  
c h a n g e s  i n  t h e s e  f i g u r e s .
D u r i n g  t h e  wa r  y e a r s  o f  t h e  f o r t i e s  t h e  m i l i t a r y  had a 
t r e m e n d o u s  e f f e c t  upon l o c a l  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t .  i n  t h e  
s e c o n d  q u a r t e r  o f  1942 mor e  t h a n  1 2 , 0 0 0  w o r k e r s  we r e  e m p l o y e d  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s .  B u t  b e c a u s e  o f  
w a r t i m e  r e s t r i c t i o n s  t h e r e  was no c o n c u r r e n t  s t i m u l u s  t o  
l o c a l  c o n s t r u c t i o n .  By 1948 t h e  economy  o f  t h e  c i t y  and t h e  
n a t i o n  had s u f f i c i e n t l y  r e a d j u s t e d  t o  p e a c e t i m e  demands so 
t h a t  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  c o u l d  f o l l o w  mor e  c l o s e l y  t h e  r e ­
s p o n s e s  o f  a m a r k e t - o r i e n t e d  e c o n o my .  W h i l e  t h e  number  o f  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  i n  1948 ,  l o c a l
2
I b i d . Mr .  T y r e e  a l s o  n o t e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  
v a l u a t i o n s  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  have  been based  upon t h e  same 
g e n e r a l  s e t  o f  c r i t e r i a  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 9 4 1 - 1 9 6 5 .
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c o n s t r u c t i o n  began  t o  f l o u r i s h .  B u t  d u r i n g  t h e  l a s t  h a i f  o f  
1949 t h e  p o s s i b l e  s t i m u l u s  t o  l o c a l  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  
as a r e s u l t  o f  t h e  a s s i g n m e n t  o f  4 000  a d d i t i o n a l  s o l d i e r s  t o  
F o r t  C a r s o n  was n e g a t e d  by t h e  c l o s i n g  o f  E n t  A i r  F o r c e  B a s e .
As a r e s u l t  o f  t h e  K o r e a n  War ,  t r o o p  s t r e n g t h  a t  F o r t  
C a r s o n  i n c r e a s e d  a g a i n  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1950 ,  t h i s  
t i m e  by mo r e  t h a n  1 6 , 0 0 0  s o l d i e r s .  R e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  
a p p e a r s  t o  hav e  r e s p o n d e d  t o  t h i s  I n c r e a s e  q u i t e  r a p i d l y .
And w h i l e  l a r g e  n u mb e r s  o f  s o l d i e r s  a t  F o r t  C a r s o n  wer e  
a t t r i t e d  t o  Ko r e a  i n  1951 ,  E n t  A i r  F o r c e  Base  was r e a c t i v a t e d  
The n e w l y - a r r i v e d  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  as  w e l l  as a l a r g e  
i n c r e a s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  195 1 may.  have  s u s ­
t a i n e d  t h e  a c t i v i t y  i n  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  d u p i n g  t h e  
y e a r .
In 1954 a d i v i s i o n  o f  s o l d i e r s  was a s s i g n e d  t o  F o r t  
C a r s o n  and m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  t h e  c o u n t y  r o s e  t o  mor e  
t h a n  3 0 , 0 0 0 .  The l a c k  o f  a m a j o r  s u s t a i n e d  r e s p o n s e  i n  
r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  w i t h i n  t h e  c i t y  i s  p a r t i a l l y  e x ­
p l a i n e d  by t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an u n i n c o r p o r a t e d  c o m m u n i t y  
a d j a c e n t  t o  F o r t  C a r s o n . ^
The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  
Academy b e t w e e n  l a t e  1956 and 1959 c r e a t e d  many new c o n ­
s t r u c t i o n  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  H o w e v e r ,  r e s i d e n t i a l
^ I n f r a , p . 259.  The u n i n c o r p o r a t e d  v i l l a g e  o f  S e c u r i t y ,  
C o l o r a d o ,  began  d e v e l o p m e n t  a t  t h i s  t i m e .  T h i s  v i l l a g e  
a c c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e  i n c r e a s e  i n  c o u n t y  c o n s t r u c t i o n  o u t ­
s i d e  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  b e t w e e n . t h e  y e a r s  1954 
and 1956.
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c o n s t r u c t i o n  w i t h i n  t h e  c i t y  d oe s  n o t  a p p e a r  t o  have  a n t i c i -
4
p a t e d  much i n c r e a s e d  demand f o r  h o u s i n g  by m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
who a r r i v e d  a t  t h e  Academy  i n  m i d - 1  9 5 8 .  Th o s e  i n c r e a s e s  i n  
c i t y  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  d i d  o c c u r  i n  1958 and 
1959 a r e  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  by t h e  c o n t i n u i n g  i n c r e a s e  i n  
A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  E n t  A i r  F o r c e  Ba s e .
The d e c l i n e  o f  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  c i t y  
d u r i n g  I 9 6 0  and 1951 o c c u r r e d  w h i l e  p e r s o n n e l  s t r e n g t h  a t  
E n t  and t h e  A i r  F o r c e  Academy  we r e  r e l a t i v e l y  s t a b l e  and 
m i l i t a r y  n u mb e r s  a t  F o r t  C a r s o n  we r e  r a p i d l y  d i m i n i s h i n g .  
H o w e v e r ,  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  was 
i n c r e a s i n g .  In 1952 a l a g g e d  i m p a c t  o f  m a n u f a c t u r i n g  em­
p l o y m e n t  upon c o n s t r u c t i o n  may have  o c c u r r e d .  B u t  c o n c o m i ­
t a n t  i n c r e a s e s  i n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  E n t  and  F o r t  C a r s o n  
a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  demand f o r  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  
w i t h i n  t h e  c i t y .
S i n c e  1952 c o n s t r u c t i o n  w i t h i n  C o l o r a d o  S p r i n g s  has 
c o n t i n u e d  a t  a b r i s k  p a c e .  D u r i n g  t h e  1 9 5 2 - 1 9 5 5  p e r i o d  m i l ­
i t a r y  n u mb e r s  a t  E n t  A i r  F o r c e  Base i n c r e a s e d  by 2 , 0 0 0 ,
Academy p e r s o n n e l  i n c r e a s e d  by 1 , 0 0 0 ,  and F o r t  C a r s o n  e x ­
p e r i e n c e d  a d e c l i n e  o f  1 0 , 0 0 0  t r o o p s .  E m p l o y m e n t  i n  ma nu ­
f a c t u r i n g  was r e l a t i v e l y  s t a b l e  f r o m  1952 u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  
o f  1955 ,  when i t  began  t o  i n c r e a s e  q u i t e  r a p i d l y .
I n f  r a  , p .  259.  C o u n t y  c o n s t r u c t i o n  o u t s i d e  o f  C o l o r a d o  
S p r i n g s  d oe s  a p p e a r  t o  have  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  b e f o r e  t h e  
a r r i v a l  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy i n  
m i d - I  9 58 .
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i n  a d d i t i o n  t o  t h e  v a l u a t i o n  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  
w i t h i n  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  s i m i l a r  d a t a  a r e  a v a i l ­
a b l e  on an a n n u a l  b a s i s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t y .
T h i s  added  i n f o r m a t i o n  i s  i m p o r t a n t  t o  an a n a l y s i s  o f  c o n ­
t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n  El  Paso C o u n t y .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
p r e s e n t e d  as an a c c o m p a n y i n g  t a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e  c o u n t y .
T a b l e  29 i n c l u d e s  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  c u r r e n t  d o l l a r  
v a l u a t i o n  p l a c e d  upon c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  i n  El  Paso
c
C o u n t y  o u t s i d e  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  The d a t a  a r e  
l i m i t e d  t o  a n n u a l  m e a s u r e m e n t s  and c o u l d  n o t  be i d e n t i f i e d  
by r e s i d e n t i a l  and n o n r e s i d e n t i a I  c o n s t r u c t i o n  f o r  mo s t  y e a r s  
F o r  t h o s e . y e a r s  i n  w h i c h  r e s i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l ­
a b l e ,  i t  c o m p r i s e s  f r o m  60 t o  80 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
v a l u a t i o n  o f  p e r m i t s .  No mor e  a c c u r a c y  i s , i m p u t e d  t o  t h i s  
t a b l e  t h a n  f o r  t h e  s i m i l a r l y  e s t a b l i s h e d  d a t a  o f  C o l o r a d o  
S p r i n g s  i n  t h e  p r e c e d i n g  t a b l e .
T h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  p e r i o d s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  t a b l e .
5The c o u n t y  does  n o t  g r a n t  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  i n  any  
i n c o r p o r a t e d  c i t y  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .  T h e r e f o r e  s m a l l  
a mo u n t s  o f  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  c i t i e s  o f  P a l m e r  L a k e ,  Monu­
m e n t ,  F o u n t a i n ,  Gr e en  M o u n t a i n  Fa I I s ,  and M a n i t o u  S p r i n g s  
have  been e x c l u d e d .  Th es e  d e l e t i o n s  a r e  u n a v o i d a b l e  b e ­
c a u s e  o f  t h e  v i r t u a l  a b s e n c e  o f  r e t a i n e d  d a t a  f o r  t h e  c i t i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n s  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  s u p r a . 
Chap .  i i , p .  2 5 ,  i m p l y .  t h a t  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  has  been 
q u i t e  l i m i t e d .  The l a r g e s t  o f  t h e s e  c i t i e s .  M a n i t o u  S p r i n g s ,  
has r e t a i n e d  t h e  v a l u e  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  s i n c e  1959.  U n t i l  
1963 t h e  y e a r l y  d o l l a r  v a l u a t i o n s  d i d  n o t  e x c e e d  $ 2 0 0 , 0 0 0 .  
M a n i t o u  S p r i n g s ,  O f f i c e  o f  t h e  C i t y  C l e r k ,  ( d a t a  e x t r a c t e d  
f r o m  r e c o r d s  w i t h i n  t h e  o f f i c e ) .
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TABLE 29
VALUE OF CONSTRUCTION PERMITS OUTSIDE INCORPORATED C I T I E S  
IN EL PASO COUNTY,  COLORADO, ANNUALLY,  1 9 4 6 - 1 9 6 5  
( I n  c o n s t a n t  d o l l a r s ,  i n d e x  n u m b e r s ,  195 8 =10 0 )
Y e a r  V a l u e  o f  C o n s t r u c t i o n  P e r m i t s ^
1 946 $ 1 , 8 5 3 , 0 0 0
1 947 3 ,  1 8 4 , 0 0 0
1 948 2 , 9 5 0 , 0 0 0
1 949 4 , 6 4 5 , 0 0 0
1 950 6 , 3 3 2 , 0 0 0
1 951 8 , 3 6 0 , 0 0 0
I 952 8 , 4 8 3 , 0 0 0
1 953 9 , 1 7 1 , 0 0 0
1 954 19 , 7 9 5 , 0 0 0
1 955 2 7 , 6 2 3 , 0 0 0
1 956 I 6 , 6 6 6 , 0 0 0
1 957 1 0 , 1 0 5 , 0 0 0
1 958 I 9 , 0 5 5 , 0 0 0
1 959 1 3 , 8 5 7 , 0 0 0
1 960 8 , 2 2 6 , 0 0 0
1 961 1 0 , 5 5  1 , 0 0 0
1 962 1 5 , 3 9 8 , 0 0 0
1 963 1 6 , 1 8 8 , 0 0 0
1 964 ! 5 , 2 5 0 , 0 0 0
1 965 1 9 , 5 7 5 , 0 0 0
a Do I l a r s  r o u n d e d  t o  n e a r e s t  t h o u s a n d .
S o u r c e s :  V a l u a t i o n s  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  a r e
e x t r a c t e d  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  R e g i o n a l  B u i l d i n g  D e p a r t m e n t  
f o r  t h e  C o u n t y  o f  El  Paso  and C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o ­
r a d o .  i m p l i c i t  p r i c e  d e f l a t o r s  used t o  c o m p u t e  c o n s t r u c t i o n  
i n  c o n s t a n t  d o l l a r s  a r e  t a k e n  f r o m  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  Com­
m e r c e ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  The N a t i o n a l  I ncome and 
P r o d u c t  A c c o u n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 2 9 - 1 9 6 5  ( W a s h i n g t o n :  
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 6 ) ,  T a b l e  8 . 7 ,  pp .  1 6 4 - 65
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The f i r s t  p e r i o d  b e g i n s  i n  1954 w i t h  t h e  i n i t i a l  c o n s t r u c t i o n  
o u t l a y s  f o r  t h e  new b u t  u n i n c o r p o r a t e d  v i l l a g e  o f  S e c u r i t y .  
S e c u r i t y ,  i t s e l f ,  i s  l o c a t e d  J u s t  s o u t h  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  
and d i r e c t l y  e a s t  o f  F o r t  C a r s o n .  The p e a k  o f  c o n s t r u c t i o n  
o c c u r r e d  i n  1955 ,  b u t  m a j o r  p r o j e c t s  c o n t i n u e d  i h t o  t h e  f o l ­
l o w i n g  y e a r .  By l a t e  1957 a s e c o n d  boom was u n d e r w a y .
L a r g e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  s h i f t e d  t o  t h e  
e a s t  and.  n o r t h  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  Much c o u n t y  r e s i d e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n  a c t u a l l y  p r e c e d e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  m i l i t a r y  
a t  t h e  n e w l y - e s t a b l i s h e d  A i r  F o r c e  Ac a d e my .  S t i l l ,  a s i g ­
n i f i c a n t  f r a c t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  c o u n t y  b e t w e e n  
1957 and  1959 i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o n c u r r e n t  g r o w t h  o f  
E n t  A i r  F o r c e  Ba s e .
The l a r g e  i n c r e a s e s  I n m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  1959 
and  I 9 6 0  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o u n t y ' s  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  d u r i n g  I 9 6 0 ,  J u s t  as  t h e  i n c r e a s e s  
we r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  d a t a  f o r  t h e  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  
H o w e v e r ,  i n c r e a s e s  i n  t h e  v a l u e  o f  c o n s t r u c t i o n  d u r i n g  196 1 
i n  b o t h  t h e  c o u n t y  and t h e  c i t y  m i g h t  be a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  
l a g g e d  r e s p o n s e  o f  m a n u f a c t u r i n g . ^  C e r t a i n l y  t h e  r e d u c t i o n  
o f  t r o o p  s t r e n g t h  a t  F o r t  C a r s o n  i n  e a r l y  1959 u n t i l  t h e  l a s t  
q u a r t e r  o f  1961 and t h e  a l m o s t  c o n s t a n t  numbe r  o f  p e r s o n n e l  
a t  En t .  d u r i n g  I 9 6 0  and 196 1 do n o t  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  e x ­
p i a  n a t  i on s f o r  i n c r e a s e d  c o n s t r u c t i o n  i n  1961 .  A n o t h e r
^ The  p o p u l a t i o n  i n  El  Paso  C o u n t y  d i d  n o t  i n c r e a s e  b e ­
t w e e n  J u l y  o f  I 960 and J u l y  o f  1961.  S u p r a , Ch ap .  i i , pp .  
2 9 - 3 1 .
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f a c t o r ,  ï n  a d d i t i o n  t o  m a n u f a c t u r i n g ,  may e x p l a i n  t h e  s t i m - .  
u l u s  t o  c o u n t y  c o n s t r u c t i o n  i n  1961 ;  t h e r e  may have  bpen a 
l a g  i n  r e s p o n s e  o f  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  t o  m i l i t a r y  p e r s o n ­
n e l  who a r r i v e d  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy  i n  1958 and 1959.
Many Academy  p e r s o n n e l ,  u n l i k e  t h o s e  a t  o t h e r  m i l ï t a r y  i n ­
s t a l l a t i o n s ,  r e c e i v e d  p e r m a n e n t  o r  e x t e n d e d  t o u r s  o f  d u t y  
i n  t h e  1959 t o  1961 p e r i o d ,  and t h i s  may have  c o n t r i b u t e d
t o  t h e  i n c r e a s e  i n  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n  196!  and s u b ­
s e q u e n t l y .
The r e n e we d  g r o w t h  I n  EI  Paso  C o u n t y  c o n s t r u c t i o n  
a c t i v i t y ,  w h i c h  commenced  i n  1 9 6 ! ,  was s u s t a i n e d  t h r o u g h  
196 5 .  The e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  g r o w t h  c an  be c r e d i t e d  t o  
m a n u f a c t u r i n g  i s  o pe n  t o  q u e s t i o n .  M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y ­
m e n t  i n c r e a s e d  v e r y  l i t t l e  b e t w e e n  i 9 6 0  and 1964 .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  l a g g e d  e f f e c t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  and i t s  
d e r i v e d  i m p a c t  upon t h e  c o m m u n i t y  may be v e r y  l o n g .  I n a d ­
d i t i o n  t h e r e  may be c o n s i d e r a b l e  l e a d  e f f e c t ;  t h a t  i s ,  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  may. have  p r e c e d e d  t h e  I n c r e a s e s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  w h i c h  a r e  m e a s u r a b l e  f o r  t h e  y e a r  
1965 .  O t h e r  e x p l a n a t i o n s  o f  c o n s t r u c t i o n  g r o w t h  i n  b o t h  
t h e  c o u n t y  and C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  a p p e a r  t o  be r e ­
l a t e d  t o  t h e  m a j o r  i n c r e a s e s  i n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  E n t  and 
m i n o r  i n c r e a s e s  i n  s t r e n g t h  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy .
The n e x t  t a b l e  p r o v i d e s  t h e  r e s u l t s  o f  r e g r e s s i n g  c o n ­
t r a c t  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y  upon t h e  t e n  
e x o g e n o u s  f a c t o r s  shown i n  t h e  i n i t i a l  r e g r e s s i o n  o f  t h e
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TABLE 30
MULTI PLE REGRESSION ESTIMATES OF TEN EXOGENOUS FACTORS 
AFFECTING EMPLOYMENT IN CONTRACT CONSTRUCTION,
EL PASO COUNTY,  COLORADO, FROM QUARTERLY 
DATA,  1 9 4 7 - 1 9 6 5
I _, , S t a n d a r d
V a r i a b l e  b t r u c . u r e  c o e f f i c i e n t  E r r o r  o f  F V a l u e
( i n  q u a r t e r s )  E s t i m a t e
M i l i t a r y  a t  
USAFA
3 . 17 . I 1 2 . 3 3
M i l i t a r y  a t  E n t 3 . 22 . 0 7 9 . 6 2
M i l i t a r y  a t  
F o r t  C a r s o n
3 . 0 2 . 0 0 7 7 . 0 6
C i v i l  S e r v a n t s  
a t  USAFA
2 . 30 . 1 4 4 . 8 8
M a n u f a c t u r i  ng 
Emp1o y m e n t
0 . 1 5 . 15 0 . 9 4
Mi  1 i t a r y  
C o n s t r u c t  i o n
0 .011 . 001 80 . 1 1
1s t  Qua r t e r  
S e a s o n a I  Dummy
“ « ( - )  2 17 . 9 7 8 7 . 1 3 6 . 2 5
2nd Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy e • 1 0 4 . 6 2 8 7 . 7 7 1 . 42
3 r d  Q u a r t e r  
S e a s o n a l  Dummy
• 2 0 5 . 6 4 8 7 . 4 8 5 . 5 2
C y c l e  Dummy • ■ " ( - )  9 0 . 4 8 78 . 09 1 . 34
R = . 8 7 5 6
S t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  = 2 6 5 . 0 6  
D u r b i n - W a t s o n  d v a l u e  = 1 . 5 3  
i = 178 1 . 05  
C o n s t a n t  = 5 5 3 . 4 8 5
S o u r c e s :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  d a t a  i n  T a b l e s
4 and 5 o f  c h a p .  i i i ,  and T a b l e  20 o f  c h a p .  v .
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p r e v i o u s  c h a p t e r .  The m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  The v a r i a b l e s  o f  
t h e  r e g r e s s i o n  h e r e  and i n  C h a p t e r  Vi  i s  t h e  d e p e n d e n t  v a r ­
i a b l e . .  I n s t e a d  o f  t o t a l  l o c a l  e m p l o y m e n t ,  o n l y  c o n s t r u c t i o n  
e m p l o y m e n t  a c t s  as  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  A n o t h e r  m o d i f i c a ­
t i o n  t o  t h e  r e g r e s s i o n  has been t h e  use o f  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
l a g  s t r u c t u r e s  i n  some o f  t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  The l a g  
s t r u c t u r e s  i n  T a b l e  30 hav e  been a d o p t e d  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  
t h e  s t r o n g e s t  l a g g e d  e x p i a n a T o r y  v a r i a b l e s  o f  t h e  t h r e e  me as ­
u r e s  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  The c h o s e n  r e g r e s s i o n  shows  m i l i ­
t a r y  s t r e n g t h  a t  eac h  i n s t a l l a t i o n  l a g g e d  by t h r e e  q u a r t e r s . ,
The i m p a c t s  upon l o c a l  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  a r e  i n ­
d i c a t e d  by t h e  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s . o f  t h e  e x o g e n o u s l y  
d e t e r m i n e d  v a r i a b l e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  F o r t  
C a r s o n  p e r s o n n e l ,  ( . 0 2 ) ,  i m p l i e s  t h a t  100 a d d i t i o n a l  s e r v i c e ­
men a t  t h e  p o s t  i n c r e a s e s  l o c a l  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  by t w o  
w o r k e r s .  C o n s t r u c t i o n  i n  t h e  c o u n t y  c o u l d  n o t  o r  has  n o t  
a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e d  p e r s o n n e l  a t  t h e s e  i n s t a l l a t i o n s .  He n c e ,  
a l a g  o f  n i n e  mo n t h s  i n  t h e s e  v a r i a b l e s  c r e a t e s  a s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s  
a t  E n t  ( . 2 2 ) ,  and a t  F o r t  C a r s o n  ( . 0 2 ) ,  i s  a t t r i b u t a b l e  t o :
( I )  t h e  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  a i r m e n  and o f f i c e r s  a t  En t  who 
have  t h e i r  f a m i l i e s  a c c o m p a n y i n g  t h e m ,  ( 2 )  t h e  l a c k  o f  g o v e r n ­
me n t  p r o v i s i o n s  f o r  f a m i l y  h o u s i n g  a t  E n t , ^  and ( 3 )  t h e  l a r g e r
^ A p p e n d i x  E p r o v i d e s  a c o m p i l a t i o n  by t h e  C o l o r a d o  
S p r i n g s  Chamber  o f  Commer ce w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  n umbe r  o f  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and t h e i r  d e p e n d e n t s  l i v i n g  o n - b a s e .  T h i s  
a n n u a l  s e r i e s  s p a n s  t h e  p e r i o d  f r o m  J a n u a r y ,  1958 t o  J a n u a r y ,  
1966 ,  • ’
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p e r  c a p i t a  I nc o me  o f  E n t  p e r s o n n e l T h e  e s t i m a t e s  f o r  F o r t  
C a r s o n  m i l i t a r y  and E n t  m i l i t a r y  a r e  b o t h  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
( . 0 1 )  I e v e  I ,
The e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  f o r  C i v i l  S e r v a n t s  a t  t h e  
A i r  F o r c e  Academy,  l a g g e d  t w o  q u a r t e r s  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
( . 0 5 )  l e v e l .  H o w e v e r ,  t h e s e  C i v i l  S e r v a n t s  a r e  r e p o r t e d  as 
h a v i n g  p r e c e d e d  t h e  m i l i t a r y  t o  t h e  A i r  F o r c e  Ac a d e my .  C o n ­
s e q u e n t l y ,  t h i s  v a r i a b l e  may,  be a c t i n g  as  a p r o x y ,  l e a d  v a r i ­
a b l e  f o r  Academy m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  t h e  
e s t i m a t e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  C i v i l  S e r v a n t s  a t  t h e  Academy 
w o u l d  be r e d u c e d  i f  l e a d s  w e r e  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  v a r i a b l e .  
Academy m i l i t a r y .
An i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  i s  t h e  l a c k  o f  
a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u r r e n t . m a n u f a c t u r i n g
g
e m p l o y m e n t  and e m p l o y m e n t ,  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n .  As 
e x p e c t e d ,  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  c u r r e n t  
q u a r t e r  e x p l a i n  a g r e a t  d e a l  o f  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  w i t h i n  
El  Paso  C o u n t y .  The e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  ( . 0 1 )  l e v e l .  S e a s o n a l  e f f e c t s  a r e  a l s o  p r o n o u n c e d .
F i r s t  and t h i r d  q u a r t e r  s e a s o n a l  dummy v a r i a b l e s  have  
c o e f f i c i e n t s  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 0 5 )  l e v e l .
The f i r s t  q u a r t e r  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  i n d i c a t e s  t h e  a v e r a g e  
d e c l i n e  i n  e m p l o y m e n t  b e t w e e n  t h e  O c t o b e r - D e c e m b e r  q u a r t e r
8The f a i l u r e  o f  c u r r e n t  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  t o  
make a s i g n i f i c a n t  i m p a c t  upon c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  s u g ­
g e s t s  t h a t  t h e  l a g g e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  
and c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  n ee d s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  l e a d s  i n  m a n u f a c ­
t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  a r e g r e s s i o n  may p r o x y  f o r  a m e a s u r e m e n t  
o f . i n i t i a l  i n v e s t m e n t  o u t l a y  f o r  c o n s t r u c t i o n  b y . m a n u f a c t u r e r s .
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and  t h e  J a n u a r y - M a r c h  q u a r t e r ,  w h i l e  t h e  e s t i m a t e d  t h i r d  
q u a r t e r  c o e f f i c i e n t  i n d i c a t e s  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  number  
i n  eac h  J u I y - S e p t e m b e r  p e r i o d  o v e r  t h e  O c t o b e r - D e c e m b e r  base  
p e r i o d .  F i n a l l y ,  i t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  n a t i o n a l  
b u s i n e s s  c y c l e  does  n o t  a p p e a r  t o  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  c o n ­
t r a c t  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  I n  El  Paso  C o u n t y .
The n e x t  s e c t i o n  o f  EI Paso C o u n t y ’ s economy  t o  be 
s t u d i e d  i s  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  The s omewha t  e r r a t i c  
and  d e l a y e d  i m p a c t  o f  e x o g e n o u s  f o r c e s  f o u n d  t o  i n f l u e n c e  
t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  a r e  n o t  p r e s e n t  i n  t h i s  s e c t o r .
W h o l e s a l e  and R e t a i l  T r a d e
T a b l e  31 o f  t a x a b l e  s a l e s  i n  El  Paso C o u n t y  f r o m  1941 
t o  1965 has  been p r e p a r e d  as  an a d d i t i o n a l  me a s u r e  o f  g r o w t h  
i n  El  Paso  C o u n t y .  L i k e  t h e  p r e v i o u s  t a b l e s  o f  c o n s t r u c t i o n  
v a l u a t i o n s ,  t h e s e  d a t a  a r e  d o l l a r  m e a s u r e m e n t s  o f  g r o w t h  and 
s t a n d  i n  j u x t a p o s i t i o n  t o  e m p l o y m e n t  as  a g r o w t h  s t a t i s t i c .
I n t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  a l l  g o o d s  s o l d  a t  r e t a i l  a r e
9s u b j e c t  t o  a s a l e s  t a x  e x c e p t  c i g a r e t t e s  and l i q u o r ,  w h i c h  
are-  t a x e d  s e p a r a t e l y .  A l t h o u g h  mo s t  o f  t h e s e  g o o d s  a r e  d i s ­
t r i b u t e d  by f f r m s  I n  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  g r o u p  o f  r e t a i l  
t r a d e ,  some g o o d s  a r e  s o l d  a t  r e t a i l  by o t h e r  i n d u s t r y  g r o u p s  
and a r e  s u b j e c t  t o  t h i s  t a x .  I n a d d i t i o n  t o  g o o d s ,  some
9 Eugene  T,  Ha l o o s ,  e_f . aj_. F i n a n c i n g  G o v e r n m e n t  i n  
C o l o r a d o ;  1959 ( R e p o r t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  Tax  S t u d y  G r o u p ) ,  
( D e n v e r ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  1 8 4 - 8 5 .  On J une  I ,  1965,  l i q u o r  was 
p l a c e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o l o r a d o  s a l e s  t a x .  
I n t e r v i e w  w i t h  S t a n l e y  B.  S c h w a r t z ,  S e n i o r  E c o n o m i s t ,  Re­
s e a r c h  and S t a t i s t i c s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  Re v e n u e ,
S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  May 28 ,  1965.
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TABLE ,3!
VALUE OF TAXABLE SALES IN EL PASO COUNTY,  COLORADO, 
BY FI SCAL YEAR,  194 1 - 196 5  
( I n  c o n s t a n t  d o l l a r s ,  i n d e x  n u m b e r s ,  1 958=10 0 )
F I sca  
Y e a r V a l u e  o f  T a x a b l e  S a i e s
1 941 . 3 3 , 6 7 6 , 0 0 0
I 942 3 6 , 3 1 4 , 0 0 0
1 943 4 1 , 9 0 3 , 0 0 0
1 944 4 6 , 6 7 7 , 0 0 0
1 945 4 5 , 2 6 0 , 0 0 0
1 946 5 2 , 4 8 2 , 0 0 0
1 947 6 1 , 1 0 4 , 0 0 0
1948 , 6 5 , 2 4 9 , 0 0 0
1 949 7 1 , 4 8 1 , 0 0 0
1 950 7 2 , 4 9 7 , 0 0 0
1 95 1 8 1 , 9 4 1 , 0 0 0
1952 8 5 , 9 6 7 , 0 0 0
1 953 8 9 , 8 5 8 , 0 0 0
I 954 8 9 , 5 1 4 , 0 0 0
1 955 10 8 , 4 0 5 , 0 0 0
1 956 : 1 1 7 , 3 0 0 , 0 0 0
1 957 1 1 1 , 0 5 4 , 0 0 0
1 958 b
1959 b
1 960 1 5 7 , 7 2 6 , 0 0 0
I 961 i 1 5 2 , 3 5 8 , 0 0 0
1 962 1 1 7 0 , 6 3 9 , 0 0 0
1 963 1 I 8 9 , 9 1 5 , 0 0 0
1 964 2 0 6 , 0 5 2 , 0 0 0
1 965,
...................  , ...... __
2 2 3 , 8 7 5 , 0 0 0
T a x a b l e  S a l e s  r o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  t h o u s a n d .
and
T a x a b ! e 
9 5 9 .
Sa l e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  f i s c a l  y e a r s  1958
S o u r c e s  : T a x a b I e
men t  o f  R e v e n u e ,  An n u a l  
c e s s l v e  i s s u e s  f o r  f I s c a  
a n d . 1959 .  I m p l i c i t  p r i c e  
s a l e s . I n  c o n s t a n t  d o l l a r s
S a l e s  a r e  t a k e n  f r o m  C o l o r a d o ,  D e p a r t -  
R e p o r t :  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e , S u c -
9 6 5 ,  e x e l u d i n g  1958
Commer ce ,  O f f i c e  o f  
and P r o d u c t  A c c o u n t s  o f
y e a r s  194 1 t o
d e f l a t o r s  used  t o  c o mp u t e  t a x a b l e  
a r e  t a k e n  f r o m  U. S. . ,  D e p a r t m e n t  o f  
B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  The N a t i o n a l  I ncome
t h e  U n i t e d  S t a t e s , .  I 9 2 9 - I 965 ( W a s h i n g ­
t o n  
I 62 63
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 6 ) ,  T a b l e  8 . 6 ,  pp
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s e r v i c e s  a r e  t a x e d , '  and s i n c e  1959  l o d g i n g  t o  p e r s o n s  r e ­
s i d i n g  l e s s  t h a n  t h i r t y  d a y s  has  been s u b j e c t  t o  C o l o r a d o  
S a l e s  Tax  p r o v i s i o n s . ^ *
A l l  t a x a b l e  s a l e s  d a t a  hav e  been e x t r a c t e d  f r o m  s u c ­
c e s s i v e  i s s u e s  o f  t h e  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e ;  A n n u a l  
R e p o r t . T a x a b l e  s a l e s  I s  t h e  o n l y  c o n s i s t e n t  s e r i e s  o f  I n f o r ­
m a t i o n  a v a i l a b l e  o v e r  t h e  d e s i r e d  s p an  o f  t i m e  o f  t h i s  s t u d y .  
T a x a b l e  s a l e s  a r e  c a l c u l a t e d  I n  C o l o r a d o  by d e d u c t i n g  f r o m  
g r o s s  s a l e s  t h o s e  s a l e s  t o  o t h e r  l i c e n s e d  d e a l e r s ' f o r  p u r p o s e s  
o f  r e s a l e ,  s a l e s  t o  g o v e r n m e n t  I n s t i t u t i o n s ,  and s a l e s  q u a l ­
i f y i n g  f o r  o t h e r  r e a s o n s .  Be c a u s e  o f  t h e s e  d e d u c t i b l e  i t e m s  
r e t a i l  s a l e s  a r e  a b e t t e r  s t a t i s t i c  f o r  e c o n o m i c  I m p a c t
m e a s u r e m e n t s .  H o w e v e r ,  s u c h  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  C o l o r a d o  
12c o u n t i e s  o n l y  as  f a r  b a c k  as  1959 ,  and t h e r e f o r e  t a x a b l e  
s a l e s  a r e  used  h e r e  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a c o n s i s t e n t  m e a s u r e ­
me n t  f r o m  1941 t h r o u g h  1965.
G e n e r a l l y ,  t h e  t a b l e  o f  t a x a b l e  s a l e s  d e s c r i b e s  a 
g r o w t h  o v e r  t h e  2 4 - y e a r  p e r i o d  w h i c h  I s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
p e r f o r m a n c e , o f  t h e  e n t i r e  e c o n o my .  P e r h a p s  some o f  t h e  mo s t  
r a p i d  p e r i o d s  o f  a d v a n c e s  I n  s a l e s  a r e  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h
I 0 Ha l o o s .  F i n a n c i n g  G o v e r n m e n t  I n  C o l o r a d o :  1 9 5 9 .
T a x es  on u t i l i t i e s  have  a v e r a g e d  s i x  p e r  c e n t  and t a x e s  on 
s e r v i c e s ,  e x c l u d i n g  l o d g i n g ,  h av e  a v e r a g e d  l e s s . t h a n  one  p e r  
c e n t  o f  s a l e s  t a x  r e c e i p t s  b e t w e e n  1942 and 1959 .
* * C o l o r a d o  R e v i s e d  S t a t u t e s ,  s e c s .  1 3 8 - 6 - 2 ( 2 0 )  and 
I 3 8 - 6 - I 4 ( g ) .
I 2
See A p p e n d i x  E . T o t a l  r e t a i l  s a l e s  I n  El  Paso 
C o u n t y  by q u a r t e r  a r e  shown I n  t h i s  a p p e n d i x .
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t i m e s  d u r i n g  w h i c h  t h e r e  has  been c o n s i d e r a b l e  m i l i t a r y
1 3c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  c o u n t y .  The y e a r s  o f  m a j o r  m i l i t a r y
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n c l u d e  ! 9 4 2 ,  1955 ,  1956 ,  ! 9 5 7 ,  1963,
1964 and 1965 .  i n  e ac h  o f  t h e s e  y e a r s ,  e x c e p t  1957 ,  t a x a b l e
I 4s a l e s  have  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .
Soon,  a f t e r  e a c h  p e r i o d  o f  m a j o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  t h e r e  
g e n e r a l l y  have  been l a r g e  i n c r e a s e s  i n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
a s s i g n e d  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  T h i s  f a c t o r  a l s o  has  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  g r o w t h , i n  El  Paso  C o u n t y  s a l e s .  The  i m p a c t  o f  i n ­
c r e a s e d  m i l i t a r y  n u mb e r s  i s  most  n o t i c e a b l e  f o r  f i s c a l  y e a r  
I 9 6 0 ,  w h i c h  i s  t h e  f i r s t  y e a r  i n  w h i c h  d a t a  a r e  r e c o r d e d  a f t e r  
t h e  A i r  F o r c e  Academy  became o p e r a t i o n a l .  D u r i n g  tvyo p e r i o d s  
t h e r e  we r e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  b u t  
a l a r g e  c o n s t r u c t i o n  p h a s e  d i d  n o t  p r e c e d e  t h e  m i l i t a r y  
b u i l d u p .  T h e s e  a r e  f i s c a l  y e a r s  19 5 1 and I 9 6 2 ,  and i n  b o t h  
y e a r s  t h e r e  a p p e a r s  t o  be a r e l a t e d  i n c r e a s e  i n  t a x a b l e  s a l e s .
M a j o r  r e d u c t i o n s  i n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a l s o  a p p e a r  t o  
be r e f l e c t e d  i n  t a x a b l e  s a l e s .  F o r t  C a r s o n  w i t n e s s e d  a l a r g e  
r e d u c t i o n  i n  t r o o p  s t r e n g t h  i n  f i s c a l  y e a r  1944 and a g a i n  i n
1945 .  Each r e d u c t i o n  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  r e t a r d e d  g r o w t h  i n
s a l e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  U n d o u b t e d l y  d e c r e a s e s  i n  A i r  F o r c e  
p e r s o n n e l  a t  E n t  f o l l o w i n g  W o r l d  War  I I had a s i m i l a r  e f f e c t ,
 ^ ^ Su p r a , c h a p .  i i i ,  p .  68 .
I 4 D u r i n g  1957 m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  r e m a i n e d  a t  a h i g h  
l e v e l  b u t  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  and p e r s o n n e l  a t  F o r t
C a r s o n  d e c l i n e d .  S u p r a , c h a p .  i i i ,  p .  58 and c h a p .  v ,  p . I 74 .
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a l t h o u g h  r e n ewe d  t o u r i s t  a c t i v i t y  and t h e  r e l e a s e  o f  p e n t  up 
c o n s u m e r  demands f o l l o w i n g  Wo r l d  War  I I mor e  t h a n  o f f s e t  t h e  
r e d u c e d  I m p a c t  o f  E n t  s p e n d i n g .  L i k e w i s e  t h e  e f f e c t  upon 
s a l e s  c a u s e d  by t h e  d e a c t i v a t i o n  o f  E n t . A i r  F o r c e  Base i n  
f i s c a l  y e a r  1950 was o f f s e t  by a l a r g e  i n c r e a s e  i n  m i l i t a r y  
a t  F o r t  C a r s o n .
S i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  o f  
El  Paso C o u n t y  a l s o  a r e  r e f l e c t e d  i n  t a x a b l e  s a l e s  o f  t h e  
e c o n o my .  F i s c a l  y e a r s  195 1 and 1952 e nc o mp a s s  n o t a b l e  i n ­
c r e a s e s  i n  m a n u f a c t u r i n g ;  t h e s e  i n c r e a s e s ,  w h i c h  a c c o mp a n y  
t h e  r e a c t i v a t i o n  o f  E n t  A i r  F o r c e  Ba s e ,  a r e  a l s o  r e f l e c t e d  
by s t e p p e d - u p  t a x a b l e  s a l e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  i n c r e a s e d  t empo  
o f  m a n u f a c t u r i n g  d u r i n g  1965 s h o u l d  make m e a s u r a b l e  i m p a c t s  
upon t h e s e  s a l e s .
I 5A p p r o x i m a t e l y  90 p e r  c e n t  o f  t h e  t a x a b l e  s a l e s  i n  
t h e  p r e v i o u s  t a b l e  a r e  r e f l e c t i o n s  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  w h o l e ­
s a l e  and r e t a i l  t r a d e  i n d u s t r y  g r o u p .  An a l t e r n a t i v e  me t h o d  
o f  o b s e r v i n g  t h e  v a r i o u s  e x o g e n o u s  i m p a c t s  upon t h i s  p a r t i c u ­
l a r  i n d u s t r y  i s  t o  r e g r e s s  w h o l e s a l e  and r e t a i l  e m p l o y m e n t  
upon t h e  e x o g e n o u s  f a c t o r s ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  a q u a n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  w i t h  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r s .  The n ç x t  
t a b l e  p r o v i d e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e g r e s s i o n ;  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e ,  w h o l e s a l e  and r e t a i l  e m p l o y m e n t ,  i s  r e g r e s s e d  upon 
m i l i t a r y  s t r e n g t h  a t  eac h  i n s t a l l a t i o n ,  m a n u f a c t u r i n g
I 5
I n t e r v i e w  w i t h  S t a n l e y  B . , S c h w a r t z .
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T A B L E  32
MULTI PLE REGRESSION ESTIMATES OF TEN EXOGENOUS FACTORS 
AFFECTING EMPLOYMENT IN WHOLESALE AND RETAI L  TRADE,
EL PASO COUNTY,  COLORADO, FROM QUARTERLY 
DATA,  1 9 4 7 - 1 9 6 5
V a r i a b l e : : : : :  c o e . r , c , e „ t  p v „ „ e
^ E s t i m a t e
M i l i t a r y  a t  
USAFA
1 .31 . 1 0 9 . 2 0
M i l i t a r y  a t  En t 1 . 4 4 . 0 9 2 3 . 3 3
M i l i t a r y  a t  
F o r t  C a r s o n
1 . 0 2 .01 7 . 4 0
C i v i l  S e r v a n t s  
a t  USAFA
0 ( - )  . 44 .21 4 . 1 9
M a n u f a c t u r i  ng 
Emp1o y me n t
0 . 4 2 .21 3 . 9 9
M i l i t a r y  
C o n s t r  u c t  i  on
0 . 0 0 4 . 001 7 . 6 7
1 s t  Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy
“ O ( - )  2 8 7 . 5 1 1 0 0 . 6 0 8 . 1 7
2nd Q u a r t e r  
S e a s o n a l  Dummy
e » I 05 .  1 1 1 0 0 . 8 5 1 . 08
3 r d  Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy
0 . 3 9 1 . 9 5 1 0 1 . 0 5 1 5 . 0 4
C y c l e s  Dummy o « ( - )  1 6 5 . 0 3 8 9 . 5 0 3 . 4 0
R = . 9 2 7 4
S t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  = 3 0 7 . 1 3  
D_u r b  I n - W a t s o n  d v a l u e  = I . 5 2  
L. = 4 8 9 3 . 5 3  
C o n s t a n t  = 2 8 7 0 . 5 1
S o u r c e s :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  d a t a  i n  T a b l e s
4 and 5 o f  c h a p .  i i i ,  and T a b l e  20 o f  c h a p .  v . -
27 !
e m p l o y m e n t .  C i v i l .  S e r v i c e  w o r k e r s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  
m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s , a n d  f o u r  dummy v a r i a b l e s .
L i k e  t h e  p r e c e d i n g  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t r a c t  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  t h i s  r e g r e s s  i o n . i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  
me t h o d  and c r i t e r i a  - d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  VI  . B u t  s omewha t  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e c e d i n g  r e g r e s s i o n  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c ­
t i o n ,  t h e  l a g  s t r u c t u r e  i n  t h i s  r e g r e s s i o n  has  been c h o s e n  
i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  r a p i d i t y  o f  e m p l o y m e n t  r e s p o n s e  
i n  w h o l e s a l e  gnd  r e t a i l  t r a d e .  To i l l u s t r a t e  t h e  r e s p o n s i v e ­
n e s s  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h i s  i n d u s t r y  g r o u p ,  m i l i t a r y  s t r e n g t h  
has  been l a g g e d  by o n l y  one.  q u a r t e r  i n  T a b l e  32 .
Each e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 01)  
l e v e l  e x c e p t  C i v i l  S e r v a n t s  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  w h i c h  
a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ( . 0 5 )  l e v e l  and t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
s e a s o n a l  dummy w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  The e s t i m a t e d  c o e f ­
f i c i e n t s  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  v a r i a b l e s  
a r e  g e n e r a l l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e .  Among 
t h e  t h r e e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s ,  E n t  p e r s o n n e l  c r e a t e  t h e  
g r e a t e s t  i m p a c t  upon t r a d e  w o r k e r s  as  shown by t h e  e s t i m a t e d  
c o e f f i c i e n t ,  ( . 4 4 ) .  T h i s  i s  e x p e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e r  
i n c o me s  o f  t h e  m i l i t a r y  a t  E n t ,  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  o n - b ^ s e  
: sh^Of p i  ng f a c i l i t i e s  a t  E n t ,  and s p a t i a l  l o c a t i o n  o f  E n t  w i t h  
r e s p e c t  t o  s h o p p i n g  c e n t e r s .  T h e s e  i n f l u e n c e s  p r e v i o u s l y
f
have  been s t u d i e d  i n  C h a p t e r s  I I I  and IV and a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n  o f  E n t  pay  
d i s b u r s e m e n t s  by o n - b a s e  f a c i l i t i e s  w h i c h  has  been c a l c u l a t e d
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t o  be 17 p e r  c e n t . * ^  B u t  e v e n  t h o u g h  Academy  m i l i t a r y  p e r ­
s o n n e l  had an i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n  o f  34 p e r  c e n t  based  
upon a s l i g h t l y  s m a l l e r  mean i n c o m e ,  t h e i r  i m p a c t  upon  t r a d e  
e m p l o y m e n t  o f  ( . 3 1 ) ,  shown i n  T a b l e  32 ,  i s  o n l y  s l i g h t l y  l e s s  
t h a n  t h e  ( . 4 4 ) ,  c o e f f i c i e n t  o f  E n t  p e r s o n n e l .  The I m p a c t  o f
d e r i v e d  o n - b a s e  e m p l o y m e n t ' ^  may be m e a s u r e d  i n  t h e  e s t i m a t e d
1 8c o e f f i c i e n t s ;  h o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  c e r t a i n .  C e r t a i n l y  
t h e r e  a r e  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  d i f ­
f e r e n c e  i n  E n t  and Academy  i m p a c t s .  F i r s t ,  t h e  l a r g e r
i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n  by o n - b a s e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  Academy 
may be c o n s i d e r a b l y  i n f l u e n c e d  by r e t i r e d  p e r s o n n e l  and a c t i v e  
d u t y  s e r v i c e m e n  f r o m  E n t  and F o r t  C a r s o n  who s hop  a t  t h e  A i r  
F o r c e  Ac ad e my .  And t h e  g r e a t e r  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  s h o p p i n g  
by n o n - A c a d e my  p e r s o n n e l  t h e  s m a l l e r  w i l l  be t h e  A c a d e m y ' s  
t r u e  i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n  o f  o n - b a s e  pay  d i s b u r s e m e n t s .  
F i n a l l y ,  t h e  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s  a t  e a c h  m i l i t a r y  i n s t a l ­
l a t i o n  may r e f l e c t  t h e  e f f e c t s  o f  p e r  c a p i t a  o p e r a t i o n  and
' u p r a , c h a p .  I v ,  p . 107.  The i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n
i s  d e f i n e d  as  t h e  p e r c e n t a g e  o f  n e t  pay  d i s b u r s e m e n t  w h i c h  
i s  a b s o r b e d  by o n - b a s e  f a c i l i t i e s .  T h e s e  f a c i l i t i e s  i n c l u d e  
t h e  i n s t a l l a t i o n  c o m m i s s a r y .  Ex c h a n g e  S e r v i c e  S t o r e s  and 
t h e i r  c o n c e s s i o n a i r e s ,  and n o n - a p p r o p r I a t e d  f u n d  e n t e r p r i s e s .
' ^ Sup r a , c h a p .  i v ,  p .  132.  The r a t i o s  o f  E x c h a n g e  S e r ­
v i c e  e m p l o y m e n t  t o  m i l i t a r y  s t r e n g t h  have a v e r a g e d  ( . 0 1 8 )  a t  
F o r t  C a r s o n ,  ( . 0  13)  a t  E n t ,  and ( . 0 1 7 )  a t  t h e  Ac ade my .
' ®The e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  f o r  F o r t  C a r s o n  o f  ( . 0 2 )  
d oe s  n o t  a p p e a r  t o  i n c l u d e  t h e  i m p a c t  o f  d e r i v e d  e m p l o y m e n t  
a t  t h e  F o r t .  An i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n f l u ­
e n c e  o f  d e r i v e d  o n - b a s e  e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  me a s u r e d  by t h e  
m i l i t a r y  c o e f f i c i e n t s  m i g h t  be c o n d u c t e d  by use  o f  d i s t r i ­
b u t e d  l a g s  i n  t h e  r e g r e s s i o n .  A t  t h i s  w r i t i n g  t h e  i n f l u e n c e  
o f  d i s t r i b u t e d  l a g s  has  been d e t e r m i n e d  t o  be n o n l i n e a r .
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m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s ,  and t h e s e  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e
Academy a r e  t w i c e  as  l a r g e  as  t h e y  a r e  a t  E n t .
The r e l a t i v e l y  much s m a l l e r  i n f l u e n c e  upon e m p l o y m e n t
i n  t h e  t r a d e  s e c t o r  by F o r t  C a r s o n  m i l i t a r y  t h a n  by e i t h e r  t h e
Academy o r  E n t  i s  c e r t a i n l y  a t t r i b u t a b l e  t o  s m a l l e r  p e r  c a p i t a
pay  d i s b u r s e m e n t s .  B u t  o t h e r  f a c t o r s  a l s o  h e l p  t o  e x p l a i n
t h i s  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  o f  ( . 0 2 ) .  A l a r g e r  p e r c e n t a g e '
I 9o f  p e r s o n n e l  a t  F o r t  C a r s o n  a r e  n o t  m a r r i e d ,  and many o f
t h o s e  who a r e  m a r r i e d  h o l d  p o s i t i o n s  o f  r a n k  w h i c h  do n o t
20e n t i t l e -  t h e  s o l d i e r s  t o  f a m i l y  qua r t e r s . F i n a n c i a l  i n -  
21-
c e n t i v e s  have  been p r e s e n t  f o r  b o t h  o f  t h e s e  g r o u p s  t o  send 
home a p o r t i o n  o f  t h e i r  p a y ,  t h u s  d e c r e a s i n g  s p e n d a b l e  i n ­
comes  i n  El  Paso C o u n t y .
One l a s t  e l e m e n t  w h i c h  may o r  may n o t  be r e f l e c t e d  i n
t h e  F o r t  C a r s o n  c o e f f i c i e n t  o f  ( . 0 2 )  i s  p e r  c a p i t a  o p e r a t i o n s
22and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s .  • T h e s e  e x p e n d i t u r e s  p e r  man 
a r e  n e a r l y  i d e n t i c a l  t o  t h o s e . a t  E n t ,  and a s i z e a b l e  p a r t  o f
1 9 S u p r a , c h a p .  I v ,  p . I 13.
20 F a m i l y  q u a r t e r s  a l l o w a n c e s  f o r  l o w e r  g r a d e  s e r v i c e ­
men a r e  n o t  a u t h o r i z e d .  J o i n t  S e r v i c e s  P a y . B e c a u s e  o f  t h i s
many a f f e c t e d  s e r v i c e m e n  a r e  n o t  a c c o m p a n i e d  by t h e i r  w i v e s
and f a m i l i e s .  See a l s o .  A p p e n d i x  E f o r  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s  
I i v i n g  o n - b a s e .
2 I U n t i l  1962 e n l i s t e d  men who s e n t  a p o r t i o n  o f  t h e i r  
pay  t o  w i v e s  o r  p a r e n t s  by C l a s s  Q a l l o t m e n t  we r e  e n t i t l e d  
t o  a d d i t i o n a l  c o m p e n s a t i o n  w h i c h  was added  t o  t h e  a l l o t m e n t ,  
S u p r a , c h a p .  i i i ,  p .  102.
22 A g a i n ,  t h e  need i s  a p p a r e n t  f o r  mor e  a n a l y s i s  o f
d i s t r i b u t e d  l a g s  i n  t h e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s .
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t h e  f u n d s  a t  F o r t  C a r s o n  a r e  used  t o  p u r c h a s e  g o o d s  w h i c h  
w o u l d  be r e f l e c t e d  i n^ i n c r e a s e d  w h o l e s a l e  t r a d e  e m p l o y m e n t .
The l a g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  i n c r e a s e d  e m p l o y m e n t  may be 
s u f f i c i e n t l y  l a r g e  so t h a t  t h e y  a r e  n o t  me a s u r e d  h e r e .
The n e g a t i v e  c o e f f i c i e n t  f o r  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  
a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy s u g g e s t s  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  many 
n e w l y - h i r e d  C i y i l  S e r v a n t s  i s  t h e  t r a d e  i n d u s t r y  i n  El  Paso 
C o u n t y .  M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y  c l e a r l y  i n ­
d u c e s  many new w o r k e r s  i n t o  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  The 
i m p a c t  o f  t h i s  g r d u p ,  w h i c h  i s  me a s u r e d  by t h e  c o e f f i c i e n t  
( . 4 2 ) ,  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  p e r s o n n e l  a t  En t  A i r  F o r c e  B a s e .  
M i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  w h i c h  p r o x y  f o r  m i l i t a r y  
c o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  a r e  a l s o  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  e x p l a i n  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  i n  t h e  t r a d e  s e c t o r .
L a s t l y ,  T a b l e  32 shows  t h a t  t h e  s e a s o n a l  i n f l u e n c e s  o f  
J a n u a r y - M a r c h  and J u I y - S e p t e m b e r  q u a r t e r s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
i d e n t i f i e d  and t h a t  t h e  b u s i n e s s  c y c l e  dummy v a r i a b l e  can  e x ­
p l a i n  some c h a n g e s  i n  e m p l o y m e n t .  A v e r a g e  e m p l o y m e n t  b e t w e e n  
t h e  O c t o b e r - D e c e m b e r  q u a r t e r  and t h e  J a n u a r y - M a r c h  q u a r t e r  
o v e r  t h e  1947 t o  1955 p e r i o d  d e c r e a s e d  by a l m o s t  300 w o r k e r s ,  
w h i l e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  J u l y - S e p t e m b e r  p e r i o d  a v e r a g e d  n e a r l y  
400 a b o v e  t h e  O c t o b e r - D e c e m b e r  p e r i o d .  T h i s  f i r s t  q u a r t e r  
d e c l i n e  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  C h r i s t m a s  t r a d e ,  
w h i l e  t h e  i n c r e a s e  i n  t h i r d  q u a r t e r  e m p l o y m e n t  i s  l a r g e l y  
i n f l u e n c e d  by t o u r i s t s  i n  t h e  c o u n t y .  The c o e f f i c i e n t  f o r  
t h e  c y c j q  dummy s u g g e s t s  t h a t  b u s i n e s s m e n  i n  w h o l e s a l e  and
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r e t a i l  t r a d e  h av e  e m p l o y e d  an a v e r a g e  o f  155 f e w e r  w o r k e r s  
d u r i n g  t h o s e  p e r i o d s  when t h e  n a t i o n ’ s G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  
has been d e c l i n i n g  o r  g r o w i n g  no mor e  r a p i d l y  t h a n  t w o  p e r  
c e n t  p e r  y e a r .
D e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  e ac h  o f  
t h e s e  e x o g e n o u s  f a c t o r s  upon w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e  as  
w e l l  as  upon c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  has  been r e l e v a n t  b e c a u s e  
some m e a s u r e s  o f  s u p p o r t i n g  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  U n f o r t u n a t e l y  
s i m i l a r  d o l l a r  v a l u a t i o n s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a r e  n o t  a v a i l ­
a b l e  f o r  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  w h i c h  
i n c l u d e :  s e r v i c e s ;  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  and o t h e r
p u b l i c  u t i l i t i e s ;  and f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  e s t a t e .
B u t  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  mor e  r e l e v a n t  e s t i m a t e d  i m p a c t s  
upon t h e s e  s e c t o r s ,  as  w e l l  as  t o  i n c l u d e  a summar y  o f  t h e  
i m p a c t  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  a c c o m p a n y ­
i n g  t a b l e  has  been p r e p a r e d , .
T a b I e  3 3 i s  a c o m p i l a t i o n  o f  e s t i m a t e s  f r o m  s e v e r a l  r e ­
g r e s s  i o n s  o f  e m p l o y m e n t  i n  f i v e  i n d u s t r y  d i v i s i o n s  o f  El  Paso  
C o u n t y ,  The r e l a t i v e  i m p a c t s  upon t h e s e  d i v i s i o n s ,  a r e  p r e ­
s e n t e d  f o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  F o r t  C a r s o n ,  E n t ,  and t h e  
Ac a d e my , ,  as w e l l  as  f o r  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s .  I n s t e a d  o f  
u s i n g  t h e  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  f o r  e a c h  e x o g n e o u s  v a r i a b l e  
as t h e  i m p a c t  me a s u r e  i n  t h i s  t a b l e ,  t h e  c o e f f i c i e n t  has  been 
c o n v e r t e d  t o  show t h e  numbe r  o f  new w o r k e r s  who a r e  h i r e d  
when 100 a d d i t i o n a l  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  o r  m a n u f a c t u r i n g  em­
p l o y e e s  ape  b r o u g h t  i n t o  t h e  t o t a l  l a b o r  f o r c e  o f  t h e  c o u n t y .
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TABLE 33
EMPLOYMENT CHANGE^ WI THI N INDUSTRY DI V I S I ONS RESULTING 
FROM 100 ADDI T I ONAL  PERSONNEL AT EACH OF THREE 
MI L I T A R Y  I NSTALLATI ONS AND MANUFACTURING,
EL PASO COUNTY,  COLORADO, ESTIMATED 
FROM QUARTERLY DATA,  1 9 4 7 - 1 9 6 5
"  ...................
I n d u s t r y  M i l i t a r y  a t  
D i v i s i o n  F o r t  C a r s o n
Mi  I i t a r y  
a t  USAFA
M i l i t a  r y  
a t  En t M a n u f a c t u r  i ng
W h o l e s a l e  and 
R e t a  i l  T r a d e
+ 2 + 3 1 +44 + 42
C o n t r a c t  
C o n s t r u c t  i on
+2 + 17^ +22 + |S
S e r v  i c e s + 2 + 16 + 5 + 48
T r a n s p o r t a t  i o n , 
Commun 1 c a t  i o n s  
and o t h e r  pub  1 i c 
u t  i 1 i t i e s
+ 1 + 2 + 4 + 19
F i n a n c e ,  I n s u r ­
a n c e  , and r e a 1 
e s t a t e
+ 1 + 2 + 4 + 17
T o t a  1 s +8 + 68 +7 9 + 1 27
^ E s t i m a t e s o f  c o e f f i c i e n t s  a r e n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e
( . 1 0 )  I eve  I .
S o u r c e s :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n s  o f  c e r t a i n  d a t a  i n  T a b l e s
4 and 5 o f  c h a p .  i i i ,  and T a b l e  20 o f  c h a p .  v .
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The c h a n g e  i n  e m p l o y m e n t  w i t h i n  e ac h  i n d u s t r y  does  n o t  
o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  mor e  m i l i t a r y  o r  
m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s .  M o r e o v e r ,  e a c h  i n d u s t r y  d i v i s i o n  can  
be e x p e c t e d  t o  r e a c t  s o me wh a t  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  o t h e r s .
The d i f f e r e n t  l a g s  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  and i n  w h o l e s a l e  
and r e t a i l  t r a d e  have  a l r e a d y  been d i s c u s s e d .  Lags  i n  t h e  
r e m a i n i n g  t h r e e  i n d u s t r y  d i v i s i o n s  a r e  n o t  so p r o n o u n c e d  as  
i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  b u t  g e n e r a l l y  a r e  l o n g e r  t h a n  i n  
w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  l a g g e d  r e s p o n s e  
i n  an i n d u s t r y  d i v i s i o n  such  as  s e r v i c e s  may be e x p e c t e d  t o  
be d i f f e r e n t  f o r  c h a n g e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  t h a n  f o r  c h a n g e s  
i n  m i l i t a r y  n u m b e r s .  To a c c o u n t  f o r  t h e s e  d i v e r s e  l a g g e d  
e f f e c t s  t h e  n umbe r  o f  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  f o r  a p a r t i c u l a r  
d i v i s i o n ,  shown i n  T a b l e  3 3 ,  r e p r e s e n t s  a s e l e c t e d  c o e f f i ­
c i e n t  o f  a l a g g e d  v a r i a b l e  w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  be i n d i c a t i v e  
o f  t h e  t r u e  m u l t i p l i e r  e f f e c t .  Be c a u s e  o f  t h i s  p r o c e s s  t h e  
t o t a l  m u l t i p l i e r  e f f e c t  o f  any  one  o f  t h e  f o u r  e x o g e n o u s  
f a c t o r s  i n  t h e  t a b l e  w i l l  n o t  p e r f e c t l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  i n  T a b l e  25 o f  C h a p t e r  V I .
A d d i t i o n s  t o  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  c r e a t e  t h e  l a r g e s t  
i m p a c t  upon l o c a l  e m p l o y m e n t .  The m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t we e n  
t h e  i n f l u e n c e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  and t h e  m i l i t a r y
2 3 F o r  e x a m p l e ,  t h e  e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t  f o r  F o r t  C a r ­
son M i l i t a r y  i n  T a b l e  25 o f  c h a p ,  v i ,  i s  ( , 0 6 8 )  and i s  
c a l c u l a t e d  w i t h  t h e  m i l i t a r y  v a r i a b l e  l a g g e d  t w o  q u a r t e r s .
I n  T a b l e  33 t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n  i m p a c t s  by F o r t  Ca r s o n  
m i l i t a r y  have  been l a g g e d  f o r  d i f f e r e n t  q u a r t e r s  and t h e  a d ­
d i t i v e  r e s u l t  i s  e i g h t  a d d i t i o n a l  w o r k e r s .
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a t  E n t  i s  t h e i r  r e l a t i v e  i m p a c t s  upon  t h e  i n d u s t r y  d i v i s i o n  
o f  s e r v i c e s .  A t  E n t  A i r  F o r c e  Base many p r o f e s s i o n a l ,  p e r ­
s o n a l ,  and h e a l t h  s e r v i c e s  a r e  p e r f o r m e d  o n - b a s e ,  w h i l e  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  mu s t  r e l y  upon t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  
t h e  economy  f o r  s i m i l a r  c a r e .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  i m p a c t s  o f  t h e  t wo  v a r i a b l e s  i s  t h e  l e a d  and l a g  
s t r u c t u r e  w h i c h  m a n u f a c t u r i n g  e x h i b i t s  t o w a r d  t h e  c o n t r a c t  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  I f  t h e s e  l e a d s  and l a g s  e x i s t ,  t h e y  
r e m a i n  t o  be i d e n t i f i e d .
In a d d i t i o n  t o  m a n u f a c t u r i n g ' s  i m p a c t  upon t h e  d i v i s i o n  
o f  s e r v i c e s ,  t h e  t a b l e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  l a r g e  i n f l u e n c e  
o f  m a n u f a c t u r i n g  upon b o t h  t h e  i n d u s t r y  d i v i s i o n  o f  t r a n s p o r ­
t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s  and o t h e r  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  and t h e  
i n d u s t r y  d i v i s i o n  o f  f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and r e a l  e s t a t e .
In each  o f  t h e  t w o  d i v i s i o n s  o f  e m p l o y m e n t  t h e  d o m i n a n c e  o f  
m a n u f a c t u r i n g  I s  s t r i k i n g ;  i t s  i n f l u e n c e  i s  mor e  t h a n  f o u r  
t i m e s  t h a t  o f  En t  p e r s o n n e l ,  e i g h t  t i m e s  t h a t  o f  Academy 
p e r s o n n e l ,  and n e a r l y  t w e n t y  t i m e s  t h a t  o f  F o r t  C a r s o n  p e r ­
s o n n e l  .
E x c e p t  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Academy upon t h e  i n ­
d u s t r i a l  d i v i s i o n  o f  s e r v i c e s ,  t h e  mor e  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e s  
o f  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  v a r i a b l e s  have  been d i s c u s s e d  a b o v e .
The i n f l u e n c e  o f . t h e  Academy upon s e r v i c e s  i s  mor e  t h a n  t h r e e  
t i m e s  t h a t  o f  E n t  and i s  e i g h t  t i m e s  t h a t  o f  F o r t  C a r s o n .  A 
p o r t i o n  o f  t h i s  g r e a t e r  i m p a c t  upon s e r v i c e s  i s  e x p l a i n e d  by 
l a r g e  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  Academy f o r  c o n t r a c t u a l
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24s e r v i c e s . .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  based  upon  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and t h e i r  d e p e n d e n t s  
a t  t h e  Academy r e s i d e  o n - b a s e .  As a c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  
t h e  f a m i l y  b u d g e t  may i n c l u d e  some e x p e n d i t u r e s  f o r  p e r s o n a l  
s e r v i c e s ,  r e p a i r  s e r v i c e s ,  e n t e r t a i n m e n t  and o t h e r  s e r v i c e s  
w h i c h  c a n n o t  be i n c l u d e d  i n  f a m i l y  b u d g e t s  o f  m i l i t a r y  p e r ­
s o n n e l  a t  E n t  o r  F o r t  C a r s o n .  F i n a l l y ,  and p e r h a p s  mo s t  
i m p o r t a n t ,  t h e  e c o n o m i c ,  i m p a c t  upon  t h e  s e r v i c e s  d i v i s i o n  by 
c a d e t s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Academy and t h e i r  v i s i t o r s  i s  r e p r e r -  
s e n t e d  i n  t h i s  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r .
The t o t a l  o f  e a c h  c o l u m n  i n  T a b l e  33 i n d i c a t e s  t h e  
r e s p e c t i v e  d e r i v e d  e f f e c t s  upon  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  El  
Paso  C o u n t y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  d e r i v e d  e f f e c t  o f  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  and  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  upon o t h e r  p u b l i c  
e m p l o y e e s  and upon e m p l o y m e n t  i n  n o n - p r o f i t  m e m b e r s h i p  o r ­
g a n i z a t i o n s  c a n n o t  be me a s u r e d  i n  t h i s  s t u d y .  The e x t a n t  
d a t a  o f  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  p u b l i c  s e c t o r  and f o r  n o n - p r o f i t  
m e m b e r s h i p  o r g a n i z a t i o n s ,  do show t h a t  t h e  n umb e r  o f  w o r k e r s  
i n  t h e s e  s e c t o r s  has r i s e n  s u b s t a n t i a l l y  s i n c e  1941 .  And a t  
l e a s t  on an a p r i o r i  b a s i s  t h e  m i l i t a r y  i m p a c t  i s  e x p e c t e d  
t o  be p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  upon c i t y  and c o u n t y  e m p l o y ­
men t  s u c h  as  l aw e n f o r c e m e n t ,  a d m i n i s t r a t i o n  and u t i l i t i e s ,  
and upon s t a t e  s c h o o l  s y s t e m  e m p l o y m e n t .
24 S u p r a , c h a p .  i i i ,  p .  8 1 .
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Summary
M o n e t a r y  v a l u a t i o n s  on a q u a r t e r l y  o r  a n n u a l  b a s i s  f o r  
s e c t o r s  o f  t h e  El  Paso C o u n t y  economy  a r e  l i m i t e d .  B u t  t h o s e  
w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  i n d i c a t e  q u i t e  r a p i d  r a t e s  o f  g r o w t h .
I n t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  c o n s t a n t  d o l l a r  v a l u a t i o n s  o f  
r e c o r d e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  i n c r e a s e d  f r o m  t w o  m i l l i o n  d o l l a r s  
i n  194 1 t o  mor e  t h a n  $53 m i l l i o n  i n  1955 .  C o n c u r r e n t l y ,  
c o n s t a n t  d o l l a r  t a x a b l e  s a l e s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  g r e w  f r o m  
$34 m i l l i o n  t o  n e a r l y  $225 m i l l i o n .
When e c o n o m i c  i m p a c t s  a r e  me a s u r e d  i n  t e r m s  o f  e m p l o y ­
m e n t ,  t h e  m i l i t a r y  has  had i t s  g r e a t e s t  s h o c k  upon w h o l e s a l e  
and r e t a i l  t r a d e ,  b u t  i t s  i m p a c t  upon t h e  c o n s t r u c t i o n  i n ­
d u s t r y  i s  a I so i m p r e s s i v e .  A l t h o u g h  +he m i l i t a r y  i n f l u e n c e  
I n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  s e c t o r s  has been much s m a l l e r ,  i t  i s  
s t i l i  p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t .
The c h a n g e  i n  l o c a l  p r i v a t e  e m p l o y m e n t ,  used  i n  t h e  
r e g r e s s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r ,  f r o m  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1947 
u n t i l  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1965 was a p p r o x i m a t e l y  1 3 , 0 0 0  
w o r k e r s .  Based upon t h e  m u l t i p l i e r  r e l a t i o n s h i p s  shown i n  
T a b l e  33 and a g g r e g a t e  a d d i t i o n s  t o  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and 
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  same p e r i o d ,  n e a r l y  85 p e r  
c e n t  o f  t h e s e  1 3 , 0 0 0  e m p l o y e e s  can  be e x p l a i n e d  by i n c r e a s e s  
i n  t h e  m i l i t a r y  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso
IC o u n t y ,  S i x t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  I n c r e a s e s  i n  l o c a l  em^^ 
p i o y m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  i n c r e a s e s  i n  
mi  I i t a r y  f o r c e s ;  En t  a c c o u n t s  f o r  33 p e r  c e n t ,  t h e  Academy
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a c c o u n t s  f o r  24 p e r  c e n t ,  and F o r t  C a r s o n  a c c o u n t s  f o r  e i g h t  
p e r  c e n t  o f  t h e  1 3 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  w o r k e r s .  M a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a c c o u n t s  f o r  an a d d i t i o n a l  IB p e r  c e n t  o f  t h e  
1 3 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  e m p l o y e e s .
CHAPTER V I I I  
SUMMARY AND CONCLUSIONS
P e r  I o f f  and h i s  a s s o c i a t e s  h av e  s t a t e d  n i n e  p o s s i b l e  
e c o n o m i c  i m p a c t s  upon a l o c a l  e c on omy  r e s u l t i n g  f r o m  an 
e x o g e n o u s  f o r c e .  T h e s e  i m p a c t s  a r e  c r e a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
e x p a n d i n g  s i z e  o f  t h e  m a r k e t  f o r  l o c a l l y  owned r e s o u r c e s .
The m a j o r  e x p e c t e d  e f f e c t s  o f  t h i s  e x p a n d i n g  m a r k e t  demand 
a r e  t h e  f o r m a t i o n  o f  new b u s i n e s s e s ,  s c a l e  e c o n o m i e s  f o r  
b o t h  new and o l d e r  f i r m s ,  and new i n v e s t m e n t  f o r  s t r u c t u r e s  
and e q u i p m e n t .  ' M o r e o v e r ,  an e x p a n d i n g  m a r k e t  may i n d u c e  a 
s t i m u l u s  t o  m a n u f a c t u r i n g  and a d d i t i o n s  t o  s o c i a l  o v e r h e a d  
c a p i t a l .  The d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  p o s s i b l e  i m p a c t s  may a f ­
f e c t  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  a c o m m u n i t y  i s  i n f l u e n c e d  by t wo  
i m p o r t a n t  f a c t o r s .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
e x o g e n o u s  f o r c e  w h i c h  a c t s  upon t h e  c o m m u n i t y  and t h e  c om­
m u n i t y ' s  e x i s t i n g  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .
An n u a l  c h a n g e s  i n  t h e  numb e r  o f  mi  I i t a r  y p e r s o n n e l  i n
El  Paso C o u n t y ,  C o l o r a d o ,  s i n c e  1940 a t t e s t  t o  t h e  p o t e n t i a l
o f  t h e s e  p e r s o n n e l  as  a d y n a m i c  e x o g e n o u s  f o r c e .  C o n c u r r e n t
a n n u a l  c h a n g e s  i n  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  i m p l y  an e c o n o m i c
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  and t h e  l o c a l  e c o n o my .
From 1940 t o  1965 t h e  t o t a l  c h a n g e  I n  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n
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was 1 0 5 , 3 0 0  p e r s o n s .  Of  t h i s  n u mbe r  mor e  t h a n  7 1 , 0 0 0  we r e  
e s t i m a t e d  t o  have  i m m i g r a t e d  i n t o  t h e  c o u n t y .  The r e m a i n d e r  
o f  t h i s  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  >s a t t r i b u t a b l e  p r i m a r i l y  
t o  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n .
D e c e n n i a l  c e n s u s  r e c o r d s  o f  e m p l o y m e n t  p r o v i d e  an o v e r ­
v i e w  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  ec o n o my  and t h e  
e x t e n t  o f  c h a n g e s  i n  t h i s  s t r u c t u r e  b e t w e e n  1940 and I 9 6 0 .  
E mp l o y e d  p e r s o n s  numb e r e d  16 , 751  i n  1940 and 5 7 , 5 8 3  i n  i 9 6 0 .  
T h i s  i n c r e a s e  o f  n e a r l y  4 1 , 0 0 0  i s  r e l a t e d  t o  g r o w t h  i n  t h e  
S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  t o  t h e  c h a n g i n g  i n d u s t r i a l  d i s t r i b u t i o n  
w i t h i n  t h e  s t a t e ,  and t o  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s .  A b o u t  2 1 , 0 0 0  
o f  t h e  i n c r e a s e s  i n  e m p l o y m e n t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  f i r s t  t w o  
f a c t o r s ,  b u t  2 0 , 0 0 0  a r e  a t W i b u t e d  t o  r e g i o n a l  g r o w t h .  D u r ­
i n g  t h i s  p e r i o d ,  1940 t o  I 9 6 0 ,  m a j o r  g r o w t h  a t t r i b u t a b l e  t o  
r e g i o n a l  i n f l u e n c e s  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  c i v i l i a n  i n d u s t r i a l ,  
s e c t o r s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  s e r v i c e s ,  w h o l e s a l e  and 
r e t a i l  t r a d e ,  and c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n .
The mos t  e a s i l y  d i s c e r n i b l e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e  i n  El  
Paso C o u n t y  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  1941 t o  1965 ,  i s  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l .  The i r numb e r s  i n  t h e  c o u n t y  a m o u n t e d  t o  mor e  
t h a n  4 0 , 0 0 0  i n  1944 .  And e v en  t h o u g h  t h i s  f i g u r e  d i m i n i s h e d  
t o  l e s s  t h a n  3 , 0 0 0  I n  1948 ,  s i n c e  I a t e  1950 i t  has f l u c t u a t e d  
b e t w e e n  1 3 , 0 0 0  and 3 2 , 0 0 0 .  M i l i t a r y  s t r e n g t h  I s  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  as an e c o n o m i c  v a r i a b I e w h e n  p I a c ed  i n  j u x t a p o s i ­
t i o n  w i t h  i t s  pay  d i s b u r s e m e n t s .  C i v i l i a n  e m p l o y e e s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  and t h e i r  pay  d i s b u r s e m e n t s  a r e
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l i k e w i s e  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  v a r i a b l e s .  The s e  e m p l o y ­
me n t  d a t a ,  as  w e l l  as p a y r o l l s  and o t h e r  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s ,  
a r e  h e u r i s t i c  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  D e f e n s e  D e p a r t m e n t ' s  e c o ­
n o m i c  i m p a c t .
The f i r s t  and mos t  c o m p l e t e  s e r i e s  o f  d e f e n s e  d a t a  i n  
t h i s  s t u d y  i s  q u a r t e r l y  m e a s u r e m e n t s  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h  
and C i v i l  S e r v i c e  p e r s o n n e l  a t  t h e  t h r e e  i n s t a l l a t i o n s  i n  
t h e  c o u n t y .  T h i s  s e r i e s  b e g i n s  w i t h  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  
1942 and t e r m i n a t e s  w i t h  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  1965.
R e c o r d e d  pay d i s b u r s e m e n t s  f o r  m i l i t a r y  and C i v i l  S e r ­
v i c e  p e r s o n n e l  a r e  t r a c e d  t o  1954 .  T h e s e  n e t  f i g u r e s  f o r  
C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  c o m p r i s e  p r a c t i c a l l y  a l l  s p e n d a b l e  
i nc o me  e a r n e d  a t  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s .  O n l y  d e d u c t i o n s  
■ f o r  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  may be r edeemed  f o r  
c a s h ,  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  d i s b u r s e m e n t s .  Comput ed  m i l i ­
t a r y  pay d i s b u r s e m e n t s  do n o t  i n c l u d e  a l l o t m e n t s  t o  b a n k s ,  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  and f a m i l y  member s .  U n d o u b t e d l y  many 
s e r v i c e m e n  i n El  Paso C o u n t y  d i d  r e c e i v e  a p o r t i o n  o f  t h e i r  
pay  t h r o u g h  a I l o t m e n t s ,  b u t  t h e s e  p e r c e n t a g e s  c o u l d  n o t  be 
d e t e r m i n e d .  A b r i e f  s t u d y  o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  U . S .  Army 
n e t  pay a l l o c a t e d  t o  a l l o t m e n t s  s i n c e  1959 r e v e a l s  t h a t  b e ­
t w e e n  24 and 30 p e r  c e n t  o f  Army pay was r e c e i v e d  t h r o u g h  
t h e s e  a l l o t m e n t  c h a n n e l s .
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  a t  each  i n s t a l l a t i o n  
f o r  o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  a r e  i d e n t i f i e d  by c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  p u r c h a s e .  Th es e  a n n u a l  m e a s u r e m e n t s  e x t e n d  f r o m  1959
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t o  1965 f o r  t w o  o f  t h e  i ' n s t a i  ! a t  i o n s  and c o v e r  a b r i e f  
p e r i o d  o n l y  a t  one  i n s t a l l a t i o n .  E x p e n d i t u r e s  a r e  me a s u r e d  
b o t h  on a t o t a l  and p e r  c a p i t a  m i l i t a r y  b a s i s .  Be c a u s e  
t h e s e  d o l l a r  e x p e n d ! f u r e s  c o u l d  be t r a c e d  t o  a g e n e r a l  c a t e ­
g o r y  o f  t h e  good o r  s e r v i c e  p u r c h a s e d ,  e s t i m a t e s  o f  t h e i r  
e c o n o m i c  i m p a c t s  a r e  p o s s i b l e .  i n  g e n e r a l ,  A i r  F o r c e  
Academy o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  me a s u r e d  
on a p e r  c a p i t a  b a s i s  a r e  t w i c e  as l a r g e  as  t h o s e  a t  En t  
and F o r t  C a r s o n .  M o r e o v e r ,  t o t a l  Academy e x p e n d i t u r e s  f o r  
s e r v i c e s  a r e  as  l a r g e  as  t h o s e  a t  E n t ,  and Academy e x p e n d i ­
t u r e s  f o r  g o o d s  a r e  as l a r g e  as  t h o s e  a t  F o r t  C a r s o n .  The 
o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  b u d g e t  a t  E n t  c o n s i s t s  o f  g r e a t e r  
d o l l a r  a m o u n t s  f o r  s e r v i c e s  t h a n  t h e  b u d g e t  a t  F o r t  C a r s o n ,  
w h i l e  F o r t  C a r s o n ’ s b u d g e t  c o n s i s t s  o f  mor e  p u r c h a s e s  o f  
g o o d s  t h a n  E n t ' s .
M i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  a r e  s ome wh a t  
i n d e p e n d e n t  o f  m i l i t a r y  n u m b e r s .  A l t h o u g h  c o n s t r u c t i o n  
u s u a l l y  p r e c e d e s  any  l a r g e  i n c r e a s e  o f  m i l i t a r y  p e r s o n r  
n e l ,  t h i s  i s  n o t  a l w a y s  t r u e .  And ,  as e x p e c t e d ,  r e d u c t i o n s  
i n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a r e  n o t  a c c o m p a n i e d  by m a j o r  c h a n g e s  
i n  c o n s t r u c t i o n .  I n a d d i t i o n  t o  m a j o r  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  
d u r i n g  Wo r l d  War  I I ,  t w o  v e r y  l a r g e  p r o j e c t s  we r e  s u b s e ­
q u e n t l y  c o m p l e t e d .  The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  
Academy t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1955 and 1961,  and c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  A i r  D e f e n s e  Command P o s t  w i t h i n  
Ch e y en ne  M o u n t a i n  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  196 1 and 1965.  D o l l a r
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e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e s e  t wo  m a j o r  p r o j e c t s  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a l l  e x p e n d i t u r e s  f o r  m i l  i t a r y  c o n s t r u c ­
t i o n  s i n c e  1951 .
The f l o w  o f  d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  i n t o  t h e  c o u n t y  f o r  
o p e r a t i o n s  and m a i n t e n a n c e  as  w e l l  as  f o r  c o n s t r u c t i o n  can 
n o t  be t r a c e d  d i r e c t l y .  L i k e w i s e ,  a d i r e c t ’ m e a s u r e m e n t  o f  
t h e  f l o w  o f  C i v i l  S e r v i c e  p a y  d i s b u r s e m e n t s  i n t o  t h e  c o u n t y  
i s  n o t  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  t o  d e l i n e a t e  
t h e  a mo u n t  o f  m i l i t a r y  pay  d i s b u r s e m e n t s  w h i c h  a r e  a b s o r b e d  
by f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  r e s e r v a t i o n s  o f  t h e  
c o u n t y .  T h r e e  m a j o r  t y p e s  o f  f a c i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  a t  
eac h  i n s t a l j a t i o n  t o  p r o v i d e  g o o d s  and s e r v i c e s  t o  a c t i v e  
and r e t i r e d  member s  o f  t h e  a r med  f o r c e s .  The e x t a n t  d a t a  
o f  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  c o m p i l e d  f o r  m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s  
and A r m y - A i r  F o r c e  E x c h a n g e  S e r v i c e s  S t o r e s  and c o n c e s s i o n -  
'a s w e l l  as  f o r  n o n - a p p r o p r  i a t e d  f u n d  a c t i v i t i e s .  i n 
t u r n ,  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  m i l i t a r y  pay  d i s ­
b u r s e m e n t s .  The i n c i d e n c e  o f  a b s o r p t i o n  o f  p e r c e n t a g e  o f  
pay  d i s b u r s e m e n t s  e x p e n d e d  by t h e  m i l i t a r y  a t  t h e s e  s a l e s  
f a c i l i t i e s ,  i s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  i n s t a l l a t i o n .  T h i s  i n c i ­
den c e  o f  a b s o r p t i o n  i s  45 p e r  c e n t  a t  F o r t  C a r s o n ,  17 p e r ­
c e n t  a t  E n t  A i r  F o r c e  Ba s e ,  and  34 p e r  c e n t  a t  t h e  A i r  F o r c e  
Ac ade my ,  P e r c e n t a g e s  w o u l d  be r e d u c e d ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  
Ac ad e my ,  i f  o n - b a s e  e x p e n d i t u r e s  by r e t  i r e d  m i l i t a r y  p e r s o n ­
ne l  c o u l d  h av e  been d e t e r m i n e d  and t h e n  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
s a l é s  s t a t i s t i c s .  H o w e v e r ,  t h i s  has  n o t  been p o s s i b l e .
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A l t h o u g h  t h e  e x t e n t  o f  d e r i v e d  e m p l o y m e n t  a t  some o n -  
bas e  s a l e s  f a c i l i t i e s  i s  m e a s u r e d ,  t h e  t o t a l  m a g n i t u d e  o f  
d e r i v e d  o n - b a s e  e m p l o y m e n t  can  n o t  be d e t e r m i n e d .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  i t  c o u l d  be a s c e r t a i n e d  t h a t  c e r t a i n  p o l i c i e s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  g r e a t l y  a s s i s t  i n  c r e a t i n g  d e r i v e d  o n - b a s e  
e m p l o y m e n t .  One g o v e r n m e n t  p o l i c y  d i r e c t s  t h a t  c o m m i s s a r i e s  
w i l l  be subs. ’t d  i z e d f o r -  t h e  l a b o r  c o s t s  w i t h i n  t h e  s t o r e s .  
A n o t h e r  p o l i c y  d i r e c t s  t h a t  Ex c h a n g e  S e r v i c e  S t o r e s  r e t u r n  
a d e s i g n a t e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  p r o f i t s  t o  t h e  i n s t a l l a ­
t i o n  f o r  use  by c e r t a i n  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d  a c t i v i t i e s ,
A c o n s e q u e n c e  o f  t h e s e  p o l i c i e s  i s  t h a t  a d o l l a r  e x p e n d e d  .■ 
by a s e r v i c e m a n  a t  an o n - b a s e  f a c i l i t y  c r e a t e s  mor e e m p l o y ­
m e n t  i n  El  Paso  C o u n t y  t h a n  w o u l d  o t h e r w i s e  o c c u r .  A l t h o u g h  
d e r i v e d  e m p l o y m e n t  a t  o n - b a s e  f a c i l i t i e s  I s  a l s o  e x p e c t e d  t o  
i m p a c t  upon t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  no d i r e c t  m e a s u r e m e n t  o f  t h i s  
has  been p o s s  i b 1e ,
I n o r d e r  t o  r e l a t e  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  d i r e c t l y  t o  
t h e  l o c a l  e c onomy  o f  El  Paso  C o u n t y ,  d o l l a r  e s t i m a t e s  a r e  
h i g h l y  d e s i r a b l e  f o r  c o m m u n i t y  i n c o m e ,  r e t a i l  s a l e s ,  v a l u e  
added  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  and v a l u e -  o f  c o n s t r u c t i o n  w i t h i n  t h e  
c o u n t y .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  e x t a n t  i n f o r m a t i o n  does  n o t  p e r ­
m i t  a d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  s e r i e s  w i t h  s u f f i c i e n t  r e l i a b i l i t y  
t o  be u s e f u l  i n  s u c h  a n a l y s e s .  M o r e o v e r ,  d o c u m e n t e d  m i l i t a r y  
e x p e n d i t u r e s  span  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  p e r i o d  o f  m i l i t a r y  
p r e s e n c e  i n  EI Paso  C o u n t y .  C o n s e q u e n t l y  a t e c h n i q u e  o f  
c o m p a r i n g  m i l i t a r y  e m p l o y m e n t  t o  l o c a l  e m p l o y m e n t  i s  used t o
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me a s u r e  t h i s  e c o n o m i c  i m p a c t .
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  q u a r t e r l y  e s t i m a t e s  
f o r  m i l i t a r y  s t r e n g t h  and D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y e e s  t o  l o c a l  e m p l o y m e n t  i s  c o n t i n g e n t  upon t h e  s t r u c ­
t u r i n g  o f  r e l i a b l e  q u a r t e r l y  e m p l o y m e n t  s e r i e s  f o r  t h e  c o u n t y .  
N o n r a g r i c u I t u r a  I wage and s a l a r y  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  o f  t h e  c o u n t y  i s  c o m p i l e d  on a q u a r t e r l y  b a s i s .  S e v ­
e r a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  u t i l i z e d  I n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  s e r i e s .  T h e r e f o r e  t h e  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i ­
c a t i o n  c o d i n g  s y s t e m  o f  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  and m a j o r  I n d u s t r y  
g r o u p s  has been a d o p t e d  t o  r e l a t e  i n f o r m a t i o n  among t h e  s e v ­
e r a l  s o u r c e s .  The f i r s t  s o u r c e ,  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  u n d e r  
t h e  f e d e r a l - s t a t e  p r o g r a m  f o r  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y ,  c o m p r i s e s  
t h e  key  b u i l d i n g  b l o c k  o f  d a t a .  N o n c o v e r e d  w o r k e r s  i n  c o v e r e d  
i n d u s t r i e s  u n d e r  t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  p r o ­
g r am a r e  c a l c u l a t e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  as  a r e s u l t  o f  
t h e  F e d e r a l  I n s u r a n c e  C o n t r i b u t i o n s  A c t .  D a t a  c o n c e r n i n g  
e m p l o y m e n t  s u b j e c t  t o  t h i s  l aw hay e  been p u b l i s h e d  p e r i o d ^  
i c a l l y  i n  C o u n t y  B u s i n e s s . P a t t e r n s . The  t h i r d  m a j o r  s o u r c e  
o f  e m p l o y m e n t  d a t a  i s  t h e  d e c e n n i a l  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n .
T h i s  s o u r c e  p r o v i d e s  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t h o s e  i n d u s ­
t r i e s  n o t  c o v e r e d  by t h e  f e d e r a l - s t a t e  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  
p r o g r a m .  The t w o  m a j o r  i n d u s t r y  d i v i s i o n s  w h i c h  a r e  n o t  
c o v e r e d  by t h e  p r o g r a m  a r e  r a i l r o a d s  and r a i l w a y  e x p r e s s  
s e r v i c e  and n o n - p r o f i t  me m b e r s h i p  o r g a n i z a t i o n s .  A l t h o u g h  
t h e  c e n s u s  s o u r c e  c o u l d  n o t  s u p p l y  q u a r t e r l y
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e s t i m a t e s ,  a v a i l a b l e  d e c e n n i a l  i n f o r m a t i o n  c o u l d  be used t o  
c o m p l e t e  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  n o n - a g r i c u 1 t u r a I  wage and 
s a l a r y  e m p l o y m e n t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  El  Paso  C o u n t y .
An o v e r v i e w  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t y  
i d e n t i f i e d  f o u r  m a j o r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  w h i c h  a c h i e v e d  
m a j o r  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  t h a t  c o u l d  be r e l a t e d  t o  r e g i o n a l  
f a c t o r s .  A l l  t h e s e  g r o w t h  s e c t o r s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  q u a r ­
t e r l y  s e r i e s  o f  e m p l o y m e n t  e x c e p t  t h e  s e c t o r  o f  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y  no f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  p u b l i c  
a d m i n i s t r â t  i o n . h a s  been p o s s i b l e  i n  t h i s  s t u d y .
An e c o n o m e t r i c  mode l  has  been c o n s t r u c t e d  t o  f o c u s  
upon t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m i l i t a r y  and o t h e r  e x o g e n o u s  e m p l o y ­
me n t  t o  l o c a l  e m p l o y m e n t  i n  El  Paso C o u n t y .  T h i s  mode l  i s  
a m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  e c o n o m i c  bas e  t e c h n i q u e  
w h i c h  d e r i v e d  m u l t i p l i e r  r a t i o s  f o r  l o c a l  and e x o g e n o u s  em­
p l o y m e n t .  M o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  c l a s s i c a l  a p p r o a c h  h av e  been 
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a v o i d  m a j o r  p r o b l e m s  i n h e r e n t  w i t h i n  
t h e  c l a s s i c a l  t e c h n i q u e .  F i r s t ,  t h e  e c o n o m e t r i c  mode l  c o u l d  
be used t o  i d e n t i f y  e m p i r i c a l l y  e m p l o y m e n t  s e c t o r s  w h i c h  a r e  
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  i n  f h e i r  a b i l i t y  t o  e x p l a i n  t h e  
v a r i a n c e  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  c o u n t y  e m p l o y m e n t .  S e c o n d l y ,  
t h e  e c o n o m e t r i c  mode l  i s  a d a p t a b l e  t o  a n a l y s i s  o f  t i m e -  
s e r i e s  d a t a .  T h i s  f e a t u r e  o f  t h e  model  p e r m i t s  e x a m i n a t i o n  
o f  c h a n g e s  i n  t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  r a t i o  o v e r  t i m e  
p r o v i d e d  t h a t  s u f f i c i e n t  o b s e r v a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e .  S p e c ­
i f i c a t i o n  o f  t h e  model  t o  I l ows  c r i t e r i a  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y
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t o  o b t a i n  u n b i a s e d ,  c o n s i s t e n t ,  and e f f i c i e n t  e s t i m a t e s .
The e c o n o m e t r i c  a n a l y s e s  i n v o l v e  q u a r t e r l y  o b s e r v a t i o n s  
o f  m i l i t a r y  and p r i v a t e  e m p l o y m e n t  f r o m  i 947 t o  1965 .  O b s e r ­
v a t i o n s  o f  t h e  y e a r s  f r o m  194 1 t o  1946 a r e  e x c l u d e d  b e c a u s e  
o f  a t y p i c a l  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  we r e  p r e s e n t  d u r i n g  and i m­
m e d i a t e l y  a f t e r  W o r l d  War  I I .  The 75 o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  
f r o m  1947 t o  1965 w h i c h  a r e  used i n  t h e  a n a l y s i s  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  so t h a t  e f f i c i e n t  e s t i m a t e s  
o f  t h e  m u l t i p l i e r  r a t i o  can  be d e t e r m i n e d .
The m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  e ac h  i n s t a l l a t i o n .  C i v i l  S e r ­
v i c e  e m p l o y e e s  a t  t h e  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  
e x p e n d i t u r e s ,  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y  a r e  
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  f o r  t h e  e c o ­
n o m i c  i m p a c t s  upon l o c a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  The 
e s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  a r e  em­
p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  r a t i o s .  T h i s  r a t i o  f o r  m i l i t a r y  p e r s o n ­
nel  a t  E h t  A i r  F o r c e  Base i s  ( . 6 6 7 ) ;  t h a t  i s ,  an i n c r e a s e  o f  
I 00 m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a t  t h e  base  w o u l d  w i t h i n  s i x  t o  n i n e  
mo n t h s  e f f e c t  t h e  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  o f  67 e m p l o y e e s  
w i t h i n  t h e  p r i v a t e l y  e m p l o y e d  l a b o r  f o r c e  o f  El  Paso  C o u n t y .  
S i m i l a r  e s t i m a t e s  f o r  o t h e r  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  ( . 6 3 4 )  
f o r  Academy m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  ( . 0 6 8 )  f o r  F o r t  C a r s o n  m i l i ­
t a r y  p e r s o n n e l ,  ( . 7 7 6 )  f o r  Academy C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s ,  
and ( 1 . 3 3 6 )  f o r  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s .  I n o r d e r  t o  i n v e s ­
t i g a t e  p r o b l e m s  o f  m u l t i c o l  l i n e a r i t y , ,  a p p r o p r i a t e  . v y ' 
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  a g g r e g a t e d  i n  s u b s e q u e n t  c
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r e g r e s s i o n s  o f  t o t a l  l o c a l  e m p l o y m e n t .  The o n l y  l a g  s t r u c ­
t u r e s  used  ' in t h e  e q u a t i o n s  a r e  f o r  t h e  m i l i t a r y  and C i v T i  
S e r v i c e  v a r i a b l e s  a t  e a c h  o f  t h e  d e f e n s e  I n s t a l l a t i o n s .
L o c a l  e m p l o y m e n t ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  t h e  e c o ­
n o m e t r i c  m o d e l ,  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  d i s a g g r e g a t e d .  The ■. 
c o m p o n e n t s  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t  a r e  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r y  
d i v i s i o n s ;  h e n c e  e a c h  d i v i s i o n  can be r e g r e s s e d  upon t h e  
i d e n t i f i e d  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  I n a d d i t i o n ,  a v a i l a b l e  
d o l l a r  m e a s u r e m e n t s  o f  i n d u s t r i a l  g r o w t h  w i t h i n  t w o  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  p r o y i d e  s u p p l e m e n t a r y  I n f o r m a t i o n  
w h i c h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a n a l y s e s  by i n d u s t r y  d i v i s i o n s .
An a n a l y s i s  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  
i n c l u d e s  v a l u a t i o n s  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  
f r o m  1941 t o  1965 .  S i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  t h e s e  v a l u a t i o n s  
b o t h  p r e c e d e  and f o l l o w  i n c r e a s e s  i n  m i l i t a r y  f o r c e s  s t a t i o n e d  
w i t h i n  t h e  c o u n t y .  Numer ous  r e g r e s s i o n s  o f  e m p l o y m e n t  i n  
c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  upon t h e  m i l i t a r y  and o t h e r  e x p l a n a t o r y  
v a r i a b l e s  a r e  a c c o m p l i s h e d  u s i n g  v a r i o u s  l a g  s t r u c t u r e s  i n  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  B e s i d e s t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
c u r r e n t  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  mo s t  e f f i c i e n t  
e s t i m a t e s  a r e  me a s u r e d  f o r  E n t  and F o r t  C a r s o n  m i l i t a r y  when 
t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  l a g g e d  n i n e  m o n t h s .  A d v a n c e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A i r  F o r c e  Ac ad e my ,  known b o t h  
by t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  and by m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  
a p p a r e n t l y  a l l o w e d  c o n s i d e r a b l y  mor e  p r e p l a n n i n g  o f  c o n s t r u c ­
t i o n  a c t i v i t i e s .  C o n s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  a f f e c t e d  by Academy
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p e r s o n n e l  may hav e  p r e c e d e d  t h e  a c t u a l  a r r i v a l  o f  t h i s  g r o u p  
o f  p e r s o n n e l .  A t  l e a s t  s i g n i f i c a n t  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  
A c a d e m y ' s  i m p a c t  upon c o n s t r u c t i o n  c o u l d  n o t  be d e t e r m i n e d  
w i t h  c u r r e n t . o r  l a g g e d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  Academy v a r i a b l e  
i n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  L i k e w i s e  t h e  i m p a c t  upon  c o n ^ i  
s t r u c t i o n  e m p l o y m e n t  by m a n u f a c t u r i n g  c o u l d  n o t  be s i g n i f i ­
c a n t l y  d e t e r m i n e d .
D e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  r e t a i l  t r a d e  a l s o  has been,  p o s s  f b  I e 
b e c a u s e  o f  a v a i l a b l e  d a t a  on t a x a b l e  s a l e s  i n  Ei  Paso  C o u n t y .  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  f o r  m i l i t a r y  c o n s t r u c t i o n  
a p p e a r  t o  be c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  i n  t h e  
c o u n t y .  Goods  and s e r v i c e s  s o l d  d i r e c t l y  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  s a l e s .  T h e r e f o r e  t h i s  r e l a t i o n ­
s h i p  m u s t  be e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  c o n s t r u c t i ont  p a y r o I ) s  a t  
t h e  m i l i t a r y  i n s t a I  I a t  i o n s .  S i m i l a r l y ,  m a j o r  c h a n g e s  i n  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  t h e  c o u n t y  have  been a c c o m p a n i e d  by a 
- c o n c u r r e n t  a d j u s t m e n t  i n  t a x a b l e  s a l e s .  A r e g r e s s i o n  o f  
e m p l o y m e n t  i n  w h o l e s a l e  and r e t a i l  t r a d e  upon t h e  e x p l a n a t o r y  
v a r i a b l e s  p r o v i d e s  a h i g h l y  e f f i c i e n t  s e t  o f  e s t i m a t e d  c o e f ­
f i c i e n t s .  A l a g  s t r u c t u r e  o f  o n l y  t h r e e  mo n t h s  has  been 
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  t h r e e  m i l i t a r y  v a r i a b l e s .  En t  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  c r e a t e d  t h e  l a r g e s t  i m p a c t  upon e m p l o y m e n t ;  Academy 
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  c r e a t e d  a s l i g h t l y  s m a l l e r  i m p a c t ;  and t h e  . 
m i l i t a r y  a t  F o r t  C a r s o n  c r e a t e d  t h e  l e a s t  i m p a c t  upon w h o l e ­
s a l e  and r e t a i l  t r a d e  e m p l o y m e n t .  '
S u f f i c i e n t  d o l l a r  v a l u a t i o n s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y
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w i t h i n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  p r i v a t e  s e c t o r s  o f  t h e  econ omy  
a r e  n o t  a v a i " ! a b ! e .  E s t i m a t e d  c o e f f i c i e n t s  o f  e x p l a n a t o r y  
v a r i a b l e s  hav e  been d e r i v e d  f r o m  s e p a r a t e  r e g r e s s s i o n s  o f  
e a c h  s e c t o r ,  h o w e v e r .  The c o e f f i c i e n t  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  i s  by f a r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  a b i l i t y  t o  
e x p l a i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  s e r v i c e s ,  t h e  d i v i s i o n  
o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s  and  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  and 
t h e  d i v i s i o n  o f  f i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  and  r e a l  e s t a t e .
L o c a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  E i Pas o  
C o u n t y  i n c r e a s e d  by 1 3 , 0 0 0  w o r k e r s  f r o m  1947 t o  1965.  When
i n c r e a s e s  i n  t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  c o n s i d e r e d ,  85
!
p e r  c e n t  o f  t h e  1 3 , 0 0 0  can  be a c c o u n t e d  f o r  by use  o f  t h e  
e m p l o y m e n t  ' ^ m u l t i p l i e r  r a t i o s  f o r  t h e  m i l i t a r y  a t  e a c h  
i n s t a l l a t i o n  and f o r  m a n u f a c t u r i n g .  A b o u t  20 p e r  c e n t  o f
t h e  i n c r e a s e  i n  l o c a l  e m p l o y m e n t  c a n  be a c c o u n t e d  f o r  by
m a n u f a c t u r i n g  i n c r e a s e s ,  and  65 p e r  c e n t  can  be a c c o u n t e d  
f o r  by a r med  f o r c e s  p e r s o n n e l  a t  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  t h e  
U . S .  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  and  ' F o r t  C a r s o n .
The h i g h l y  s i g n i f i c a n t  c o e f f i c i e n t s  i n  t h e  e m p l o y m e n t  
e q u a t i o n s  l e a v e  l i t t l e  d o u b t  as t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
d e f e n s e  i m p a c t  upon El  Paso  C o u n t y ,  C o l o r a d o .
In b r i n g i n g  t h i s  s t u d y  t o  a c l o s e ,  a n u mb e r  o f  q u e s t i o n s  
r e m a i n  u n a n s w e r e d ,  as  many a r e a s  s t i l l  need t o  be i n v e s t i ­
g a t e d .  Some o f  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e :  What  i s  t h e  i m p a c t  o f
t h e  m i l i t a r y  upon p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ?  Do e m p l o y m e n t  
m u l t i p l i e r  r a t i o s  v a r y  o v e r  t i m e ?  A r e  d i s t r i b u t e d  l e a d s  and
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l a g s  ï n e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t r u e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s ?  The a b o v e  
q u e s t i o n s  s u g g e s t  t h e  f a c t  tha- t '  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  
h e r e i n  J u s t  b e g i n s  t o  o p e n  t h e  d o o r .
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U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e .  P r o g r a m m e r ' s  R e f e r e n c e  M a n u a l . 
U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac ad e my ,  1965.
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e .  A i r  F o r c e  P a m p h l e t  21 I r I - 7
P e r s o n a l  A f f a i r s  G u i d e .  W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
J
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1966
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  ' O f f i c e  o f  B u s i n e s s  S t a t i s t i c s .
G r o w t h  P a t t e r n s  i n  E mp l o y me n t  by C o u n t y :  1 9 4 0 - 1 9 5 0
and I 9 5 0 - I 9 6 0 . Lowel  I A s h b y ,  a u t h o r .  W a s h i n g t o n :
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1965.
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commer c e ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  S t a t i s t i c s .  
The N a t i o n a l  i n c ome  and P r o d u c t  A c c o u n t s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  1 9 2 9 - 1 9 6 5 :  S t a t i s t i c a l  T a b l e s . A
s u p p l e m e n t  t o  t h e  S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s . Wash­
i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1966.
H o l t ,  E d g a r  A . ;  Ca n n o n ,  H a m l i n  M. ;  and Co h en ,  V i c t o r  H. 
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac ademy :
27 J u l y  1 9 5 4 - 1 2  J u n e  1 9 5 6 . V o l .  I .  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  
C o l o r a d o ;  U . S .  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  1956.
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H o l t ,  E d g a r  A , ;  Ca n n o n ,  H a m l i n  M . ;  and W i l e y ,  E l i z a b e t h  A.  
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e , A c a d e m y  :
1 J u l y  I 9 5 9 - 3 0  J une i 9'6 0 . V o l .  FI Cos o r a  do r  î n g s ,
C o l o r a d o :  U . S .  A ! r  F o Fée Ac ademy ,  i 9 6 0 .
U . S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  V i t a l  S t a t  i s t i e s . S p e c i a l  
R e p o r t s .  V o l .  3 9 ,  No.  T~, " B i r t h  R e g i s t r a t i o n  Com­
p l e t e n e s s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and G e o g r a p h i c  A r e a s ,
I 9 5 0 . "
U . S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  V i t a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  U n i t e d
S t a t e s .  1 9 3 9 - 1 9 6 3 . ^ - t Vo l s .  I and M . W a s h i n g t o n :
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 9 - 1 9 6 3 .
S e l e c t i v e  S e r v i c e  i n  P e a c e t i m e :  F i r s t  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r
o f  S e l e c t i v e  S e r v i c e .  1 9 4 0 - 4 1 . W a s h i n g t o n :  U . S .
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1942.
S e l e c t i v e  S e r v i c e  i n  W a r t i m e :  Second  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r
S e l e c t i v e  S e r v i c e ,  1 9 4 1 - 4 2 , Wash i n g t o n  : U . S .
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1944.
S e l e c t i v e  S e r v i c e  As t h e  T i ^ g r o f  War  T u r n s :  T h i r d  R e p o r t  o f
t h e  D i r e c t o r  o f  S e l e c t i v e  S e r v i c e ,  I 9 43 ^ 44 . &  W a s h i n g ­
t o n !  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  19 4 * .
S e l e c t i v e  S e r v i c e  and V i c t o r y :  The F o u r t h  R e p o r t  o f  t h e
D i r e c t o r  o f  S e l e c t i v e  S e r v i c e ,  1 9 4 4 - 4 5 ,  w i t h  a s u p f n e -  
me n t  f o r  1 9 4 6 - 4 7 . W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t ­
i n g  O f f i c e ,  I 9 4 8 .
An n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  S e l e c t i v e  S e r v i c e  t o  t h e
C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 5 6 - 1 9 6 6 . W a s h i n g t o n :  
U . s T  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  I 9 5 7 - 1 9 6 6 .
S t a t e  P u b l i c a t i o n s
S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  B i e n n i a l  R e p o r t ^  
C o l o r a d o  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n . Nos .  3 2 - 4 3 .  '%
D e n v e r ,  1 9 3 9 - 1 9 6 2 .
S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  Co I o r a d o  E m p I o y -  
me n t  S e c u r i t y  A c t  and R u l e s  and Reg u-i a t  I on s P u r s u a n t  
T h e r e t o  as Amended by S e s s i o n  Laws o f  C o l o r a d o :  1 9 6 5 ,
I 9 6 3 .  1959 ,  1 9 5 5 . : D e n v e r :  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f
E m p l o y m e n t ,  1966.
Ha n s e n ,  W. L e e ;  R o b s e n ,  R. T h a y n e ;  and T i e b o u t ,  C h a r l e s  M . ,  
M a r k e t s  f o r  C a l i f o r n i a  P r o d u c t s :  An A n a l y s i s  o f  t h e
S o u r c e s  o f  D e ma n d s . S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a :  S t a t e  o f
. . C a l i f o r n i a  E c o n o mi c  D e v e l o p m e n t  A g e n c y ,  1961.
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S t a t u t e s
C o l o r a d o  R e y ï s e d  S t a t u t e s ,  s e c s .  1 3 8 - 6 ^ 2 ( 2 0 )  and l 3 8 - 6 - i 4 ( g ) .
U . S .  C o n g r e s s .  P u b l i c  Law 5 3 1 ,  8 7 t h  C o n g r e s s ,  2d S e s s . ,  1962 .
U . S .  C o n g r e s s .  An A c t  t o  Amend T f t l e  IQ.  U. n i t ed  S t a t e s .  Code
R e l a t i n g  t o  t h e  N o m i n a t i o n  and S e l e c t i o n  o f  C a n d i d a t e s .
f o r  A p p o i n t m e n t  t o  t h e  M i l i t a r y ,  N a v a l ,  and A i r . F o r c e
Academ i e s P u b l i c  Law 8 8 - 2 7 6 ,  8 8 t h  C o n g . ,  2d S e s s . ,  1964.
I n t e r v i e w s
A i r  F o r c e  A t h i e t i c  A s s o c i a t i o n ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  
C o l o r a d o  (a n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ) .  I n t e r v i e w  w i t h  
A s s o c i a t i o n  C o m p t r o l l e r ,  May 13,  1966.
R e g i o n a l  B u i l d i n g  D e p a r t m e n t ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o i o r a d o ,  
I n t e r v i e w  w i t h  t h e  D i r e c t o r ,  A p r i l ,  1966 .
S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o .  
I n t e r v i e w s  w i t h  S e n i o r  E c o n o m i s t ,  E c o n o m i c s . a n d  S t a t i s ­
t i c s  D i v i s i o n ,  F e b r u a r y ,  1 96 6 ;  M a r c h ,  1966 ;  A p r i l ,  1966 ,  
O c t o b e r ,  1966;  O c t o b e r ,  1967 .
S t a t e  o f  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e ,  R e s e a r c h  and S t a t i s ­
t i c s  D i v i s i o n ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o .  I n t e r v i e w  w i t h  S e n i o r  
E c o n o m i s t ,  May ,  1966 ;  D e c e m b e r ,  1967 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  A c c o u n t i n g  and F i n a n c e ,  
C e n t e r ,  D e n v e r ,  C o i o r a d o .  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  Commander  
and h e a d s  o f  D e p a r t m e n t s ,  M a r c h ,  1966 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  A i r  F o r c e  A c c o u n t i n g  and F i n a n c e  
O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  I n t e r v i e w  w i t h  B r i g a d i e r  Gen ­
e r a l  Ge o r g e  E,  B r o w n ,  D i r e c t o r ,  A p r i l ,  1966 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  
C o l o r a d o .  I n t e r v i e w s  w i t h ' C o m p t r o l l e r /  and F i n a n c e  O f ­
f i c e r ,  F e b r u a r y ,  1966 ;  M a r c h ,  1966.
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  
C o l o r a d o .  I n t e r v i e w  w i t h  Base C i v i l  E n g i n e e r . ( D C S E A C ) ,  
S e p t e m b e r , I 9 66 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  A c a d e my ,  
C o l o r a d o .  I n t e r v i e w  w i t h  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r ,
J u l y , 1967 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac a d e my ,  
C o l o r a d o .  I n t e r v i e w  w i t h  C o m m i s s a r y  O f f i c e r , S e p t e m b e r  
2 6 ,  1967.
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U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e , E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  C o l o r a d o  
S p r i n g s ,  C o l o r a d o .  I n t e r v i e w s  w i t h  Base  Commander ,  
C o m p t r o l l e r  and F i n a n c e  O f f i c e r ,  F e b r u a r y ,  1965.
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A i r  F o r c e ,  P u r c h a s i n g  and C o n t r a c t i n g
O f f i c e ,  E n t  A i r  F o r c e  B a s e ,  C o l o r a d o .  I n t e r v i e w  w i t h  
t h e  P u r c h a s i n g  and C o n t r a c t i n g  O f f i c e r ,  F e b r u a r y ,  1 966 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A r m y ,  Ar my F i n a n c e  C e n t e r ,  I n d i a n a p o l i s ,  
I n d i a n a .  I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  Comman d i ng  G e n e r a l ,  
e x e c u t i v e  a s s i s t a n t  t o  t h e  Command i ng  G e n e r a l ,  and 
C h i e f » R e t a i n e d  A c c o u n t s  D i v i s i o n ,  May ,  1966 ;  J u n e , ' 1966 .
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A r m y ,  F i f t h  i n f a n t r y  D i v i s i o n ,  F o r t  C a r ­
s o n ,  C o l o r a d o .  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  C h i e f  o f  S t a f f ,  
A d j u t a n t  G e n e r a l ,  and C o m p t r o l l e r ,  F e b r u a r y ,  1966 .
O t h e r  S o u r c e s
J o i n t  S e r v i c e s  Pay T a b l e . C r o z e t , . V i r g i n i a :  Acme V i s i b l e
R e c o r d s ,  I n c . ,  1 9 5 7 - 1 9 6 6 .
" T h e  H u n t  I e y - B r i n k 1ey  R e p o r t ? "  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  Company ,  
J u l y ,  1966 .  N a r r a t o r ,  D a v i d  B r i n k l e y .
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TABLE A - I
ADJUSTED^ MIGRATION FACTORS FOR EL PASO COUNTY 
POPULATION ESTIMATES ACCORDING TO 
BUREAU OF THE CENSUS COMPILATION 
METHOD I I .  I 94 I -  I 965
A p r i l  1 s t  o f  Bench  M a r k  
Y e a r ^  t o  E s t i m a t e  D a t e M i g r a t i o n  F a c t o r
J u y 1 , 1 94 ! I . I I 2 8
J u V 1 , 1 942 1 . 0 4 2 8
J u y i , 1 943 0 . 9 4 2 8
Ji l . y 1 , 1 944 0 . 9 0 2 8
J u y 1 945 0 . 8 5 2 8
J u y 1 , 1 946 0 . 8 0 2 8
J u y 1 , 1 947 0 . 7 5 2 8
J u y 1 , I 948 0 . 6 9 8 0
J u y 1 , 1 949 0 . 5 9 0 3
J u y 1 , 1 950 1 . 2 2 2 8
J u y 1 , 1 95 1 1 . 0 6 2 8  !
J U y 1 , 1 952 0 . 9 9 2 8  '
J u y 1 , 1 953 0 . 9 3 2 8
J u y 1 , 1 954 0 . 8 9 2 8
J u y 1 , 1 955 0 . 8 4 2 8
J u y 1 , 1 956 0 . 8 0 2 8
J u y 1 , 1 957 0 . 7 5 2 8
J u y 1 , 1 958 0 . 6 9 2 8
J u y 1 , 1 959 0 . 6 4 2 8
J u y 1 , I 960 1 . 2 2 2 8
J u y Î 96 I 1 . 0 6 2 8
J u y ! ! 1 962 0 . 9 9 2 8
J u y 1, 1 963 0 . 9 3 2 8
J u y i , 1 964 0 . 8 9 2 8
J u y i , 1965 0 . 8 4 2 8
^ M i g r a f ï on f a c t o r s e s t a b i  I shed by t h e  B u r e a u  o f  t h e
Ce n su s  have, - been a d j u s t e d f o r  t h e  f i r s t t w o  d e c a d e s  o f  t h i s
s t u d y  by t y i n g e s t i m a t e d p o p u l a t i o n f o r A p r i l  1 o f  1950 a n d .
I 960 t o  ■ Census o f P o p u l a t i o n  bench  m a r k d a t a  .
^Bench m a r k y e a r s  f o r  e ac h  d ec ad e a r e  1940 ,  1950 and
I 9 6 0 .
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TABLE A- 2
ESTIMATED C I V I L I A N  POPULATION FOURTEEN, YEARS AND 
o l d e r ;  BY SEX,  EL PASO COUNTY» COLORADO, 
ANNUALLY,  1 9 4 0 - 1 9 6 5  
( E s t i m a t e  . d a t e ,  J u l y  I o f  e a c h  y e a r )
Yea r
C I V Ï 1 Ï an P o p u 1i a t i o n , .  14 Y e a r s and O l d e r
M a l e F e m a I e • T o t a  1
1 940 I 9 , B 0 5 2 2 , 6 5 9 4 2 , 4 6 4
1 94 1 1 7 , 8 1 3 2 1 , 4 5 7 3 9 , 2 7 0
1 942 1 7 , 5 6 6 2 2 , 5 7 9 4 0 , 1 4 5
1943 1 5 , 5 3 8 2 3 , 1 4 1 3 8 , 6 7 8
1 944 1 4 , 5 6  1 2 3 , 2 2 9 3 7 , 7 9 0
1 945 1 4 , 7 8 4 2 4 , 1 3 5 3 8 , 9 1 9
1 946 1 9 , 6 8 5 2 4 , 9 4 5 4 4 , 6 3 0
: \ 947 2 1 , 5 2 7 2 5 , 8 5 4 4 7 , 3 8  1
1948 2 2 , 1 5 5 2 6 , 4 0 2 4 8 , 5 5 7
1 949 2 2 , 2 0 1 2 6 , 7 0 2 4 8 , 9 0 3
1 950 2 3 , 7 8 8 2 9 , 4 3 7 5 3 , 2 2 7
1 95 1 2 4 , 8 3 5 3 1 , 4 1 0 5 6 , 2 4 5
1 952 2 5 , 1 8 7 3 1 , 6 9 7 56 , &Q4
195 3 2 5 , 7 9 5 3 2 , 4 1 3 5 8 , 2 0 9
1 954 2 7 , 6 0 5 3 4 , 4 5 2 6 2 , 0 5 8
1 955 3 1 , 2 9 1 3 7 , 9 2 2 6 9 , 2 1 3
1 956 3 3 , 7 3 2 4 0 , 4 6 5 7 4 , 1 9 7
1 957 3 4 , 0 0 4 4 0 , 8 9 6 7 4 , 9 0 0
1 958 3 4 , 7 6 9 4 1 , 7 7 4 7 6 , 5 4 3
1 959 3 3 , 8 3 5 4 1 , 1 9 4 7 5 , 0 2 9
I 9 6 0 3 4 , 9 0 5 4 8 , 3 0 8 8 3 , 2 1 3
1 961 3 4 , 8 4 4 4 8 , 3 8 0 8 3 , 2 2 4
1 962 3 6 , 8 1 8 5 0 , 6 7 4 8 7 , 4 9 2
1 963 3 8 , 3 3 1 5 2 , 2 9  1 9 0 , 6 2 2
1 964 4 1 , 5 5 8 5 5 , 6 8 7 9 7 , 2 4 5
1 965 4 4 , 6 2 4 5 8 , 9 8 0 1 0 3 , 6 0 4
S o u r c e s :  Same as  T a b l e  2 ,  c h a p .  i i
3 I 3 
TABLE A - 3
EMPLOYMENT AND COMPONENTS OF EMPLOYMENT CHANGE RELATIVE 
TO THE UNITED STATES,  FOR EL PASO COUNTY, COLORADO,
BY CENSUS YEARS,  1 94 0 ,  1950 ,  I 9 6 0
E m p l o y m e n t 1 n
1n d u s t r y
1 960
1 940 1 950
, ( A ) ( B )  , } \
(C)
A g r i c u l t u r e 1 , 7 6 9 1 ,871 1 , 2 1 4
F o r e s t r y  ar id f i s h e r i e s 36 : 42 1 6
M i n i n g 453 202 84
C o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n 1 , 0 3 6 2 , 3 9 5 3 , 7 9 8
Food and k i n d r e d  p r o d u c t s  m f g . 4 1 6 472 942
T e x t i l e  m i l l  p r o d u c t s  m f g . 3 1 0 1 3
A p p a r e l  m f g . 1 1 28 1 9
L u m b e r ,  wood p r o d u c t s .
f u r n i t u r e  m f g . 63 1 30 1 42
P r i n t i n g  and p u b l i s h i n g  m f g . 267 689 926
C h e m i c a l s  and a l l i e d  p r o ­
d u c t s  m f g . 22 36 59
E l e c t r i c a l  and o t h e r
mach i n e r y  m f g . 1 7 399 1 , 0 0 9
M o t o r  v e h i c l e s  and e q u i p ,  m f g . 5 53 1 9
O t h e r  t r a n s p o r t a t i o n  e q u i p ,  mfg 14 115 402
O t h e r  and m i s c e l l a n e o u s  m f g . 295 5 1 2 678
R a i l r o a d s  and r a i l w a y  e x p r e s s 346 257 1 98
T r u c k i n g  and w a r e h o u s i n g 215 284 433
O t h e r  t r a n s p o r t a t i o n 87 272 309
Commun i c a t  i o n s 220 532 769
U t i l i t i e s  and s a n i t a r y  s e r v i c e 222 459 898
W h o l e s a l e  t r a d e 472 885 1 , 0 6 2
Food and d a i r y  p r o d u c t s  s t o r e s 740 802 1,031
E a t i n g  and d r i n k i n g  p l a c e s 50 1 1 , 1 2 5 1 , 7 5 7
O t h e r  r e t a i l  t r a d e 2 , 1 4 7 3 , 1 9 5 5 , 1 4 7
F i n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  r e a l  e s t a t e 588 1 , 0 8 5 2 , 5 3 5
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T a b l e . A - 3 - - C o n t i  nued
C o m p o n e n t s  o f  E m p l o y m e n t  Change
1940 -  1950 T o t a  I 950 -  I 96 0
Changes  R e l a t e d  To Change Changes  R e l a t e d  To
T o t a  I 
Change
N a t i o n a 1 
G r o w t h
(D)
1n d u s -  
t r  i a 1.
M 1 X 
( E )
Reg i o n a l  
S h a r e
( F )
1
(G)
\ l a t  i o n a l  
G r o w t h
( J )
1n d u s -  
t r i a l  
M i X 
( K )
R e g i o n a 1 
S h a r e
( L ) (M)
472 - 7 8 9 4 1 9 1 02 290 - 1 , 0 0 9 63 - 6 5 6
1 0 - 4 0 6 7 -  1 7 - 1 5 - 2 5
121 - 1 1 5 - 2 5 7 - 2 5  1 31 - 9  1 - 5 8 - 1 1 8
276 4 1 9 663 1 , 3 5 8 37 1 -  1 22 1 , 1 5 5 1 , 4 0 4
1 1 1 5 - 6 0 56 73 63 334 470
1 -  1 7 7 2 - 4 5 3
3 1 1 3 1 7 4 - 2 -1 2 -  1 0
1 7 0 50 67 20 - 3 4 25 1 1
7 1 23 328 422 1 07 1 24 7 238
6 5 3 1 4 6 6 1 2 24
5 1 2 366 383 62 1 24 424 6 1 0
J 1 45 47 8 - 1 0 - 3 2 - 3 4
4 4 93 1 0 1 1 8 1 00 1 69 287
79 1 8 1 20 2 1 7 79 1 7 70 1 66
92 -  1 6 -  1 65 - 8 9 40 -  1 23 24 - 5 9
57 26 -  1 4 69 44 40 65 1 49
23 28 1 34 1 85 42 - 3 5 30 37
59 1 1 7 1 36 312 82 0 1 55 237
59 39 1 39 237 7 1 - 5 373 439
1 26 1 76 1 1 2 4 1 4 1 37 - 3 4 74 1 77
1 97 - 8 4 - 5  1 62 1 24 -  1 40 245 229
1 34 1 22 3 6 8 ^ 624 1 74 -1 02 560 632
572 259 2 1 7 1 , 0 4 8 495 61 1 , 3 9 6 1 , 9 5 2
1 57 24 317 498 1 68 269 1 , 0 1 3 1 , 4 5 0
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TABLE A - 3 - - C o n t i n u e d
Emp I oyme n t .. I n
1n d u s t r y
, ' 1940
( A )
1 95,0
(B)
1 9,60 
(C)
Hote.hs  and o t h e r  p e r s o n a l
s e r v i c e s 1 , 2 5 2 1 , 8 7 6 2 , 4 3 2
P r i v a t e  h o u s e h o l d s 1 , 1 6 2 961 I , 4 9 6
B u s i  n e s s  and r e p a i  r .  s e r v i c e s . 809 1 , 0 3 0 1 , 401
E n t e r t a i n m e n t ,  r e c r e a t i o n
s e r v i c e s 191 743 645
M e d i c a l »  o t h e r  p r o f e s s i o n a l .
s e r v i c e s , 2 , 3 7 2 ; 3 , 4 0 0 7 , 9 4 3 .
P u b I i  c a d m i n i s t r a t i o n  , 588 1 , 2 9 8 3 , 9 8 4
Armed f o r c e s , 2 4 , 7 4 1 1 4 , 9 3 0 .
I n d u s t r y  n o t  r e p o r t e d 430 301, 1 , 2 9 2
T o t a  1 16,751 3 0 , 2 0 0 5 7 , 5 8 3
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TABLE A - 3 - - C o n t î n u e d
Componen+s  o f  E m p l o y m e n t  Change
1940 -  195.0
Ch a n g e s  R e l a t e d  To
T o t a  I_
G n a n g e
1950 -  I 9 6 0
C h a n g e s  R e l a t e d  To
T o t a  I 
Cha nge
N a t  i o n a 1 
G r o w t h
(D)
: 1 n d u s -  
t r i a l  
Mix . .  
(€-)
, Reg i ona 
S h a r e
( F )
1
(G)
N a t  i o n a 1 
G r o w t h
(J )
I n d u s ­
t r i a l
- M i x
( K )
Reg i o n a 1 
Sha r e
(L.) (M)
334 - 2 0 6 496 624 290 - 2 1 0 475 555
310 - 6 5 6 1 46 - 2 0 0 149 1 4 372 535
21 6 200 1 95 221 159 . 74 1 38 371
51 - 4 . 5 0 5 552 1 1 5 - 1 0 3 - 1 1 0 - 9 8
632 412 - 1 7 1 , 0 2 7 526 1 , 4 4 4 2 , 5 7 2 4 , 5 4 2
1 57 251 302 710 201 155 2 , 3 3 1 2^,687
1 4 4 , 7 3 4 4 , 7 3 9 734 2 , 5 3 9 6 , 9 1 6 1 0 , 1 8 9
1 1 5 - 2 0 - 2 2 4 - 1 2 9 47 584 360 991
4 , 4 6 9 25 1 8 , 7 3 0 1 3 , 4 5 0 4 , 6 7 6 3 , 5 7 3 1 9 , 1 3 6 2 7 , 3 8 5
S o u r c e :  T h i s . t a b l e  î s  r e p r o d u c e d  i n  i t s  e n t i r e t y  e x c e p t ,
f o r  c o l u m n s  ( I )  and ( 0 )  f r o m  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  
O f f i c e  o f  B u s i n e s s  S t a t i s t i c s ,  G r o w t h  P a t t e r n s  i n  E m p l o y m e n t  
by C o u p t y :  19 4 0 - 1950 and  1 9 5 0 - 1 9 6 0 , Vo I .  V l l ,  R o c k y  M o u n t a i n ,
by L o w e l l  D.  A s h b y  ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 6 5 ) ,  p .  7 - 4 9 .  -  r- ..
APPENDIX B
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MILITARY PAYROLL CERTIFICATION SHEET
COMPLETE DESIGNATION OF ORGANIZATION(S) PAID D. O. VOUCHER NO.
D. a  PAYROLL HO.
P A ID  BY
CLASS B AGENT VOUCHER NO.
Disbursing Officer's Certificate
I CERTIFY that the amounts summarized betovr and as shown on the attached pay­
roll money lists are based on pay records of individuals listed thereon, that all deduc­
tions required by law and regulations have been made from authcrized pay and allow­
ances legally accruing to  such individuals, and that each is entitled to  receive the 
amount shown opposite his name. I fu rther certify tha t the amounts shown on such 
money lists in the column captioned ' ‘AM OUNT P A ID ’* have been paid by me 
and entered on the pay records of the properly identified individuals to  whom the pay­
ments were made and that the amounts entered on the pay records have been in te r­
nally reconciled with and are in agreement w ith the amount paid.
TOTAL NUMBER OF MONEY UST PAGES
DATE OF PAYMENT
TYPED NAME OF DISBURSING OFFICER AND SYMBOL NO. SIGNATURE OF DISBURSING OFFICER (O n  o r ig in a l  o n ly }
I CERTIFY that the amounts shown on the attached M ONEY LISTS in the column captioned "A M O U N T P A ID " 
have been paid by me to the individuals listed thereon, after proper identification, as Agent Officer to  the above 
Disbursing.Officer.
TYPED NAME AND GRADE OF AGENT OFFICER SIGNATURE OF AGENT OFFICER (O n  o r ig in a l  o n / / )
ACCOUNTING C LA SS IF IC A TIO N
D . O . N O T A T IO N  O F  A P P R O P R IA T IO N  C H A R G E A B L E
APPROPRIATION NO.
P A Y
G R O U P
N O .
A M O U N T  P A ID  E A C H  P A Y  G R O U P
CASH TOTAL
DD 116 REPUCES EOmOH OF t  DEC. 48. NAV. S. AND A. 903. NAVMC 814-SO. WHICH MAY BE USED UNTIL SUPPLY B  EXHAUSTED.
o .i .o o ru o o a m  procttno o rn c K ;i9 M  o -m sw
ComptroUer G en en L  i 
A p ril 14. 19S3
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O i^ VO U CHER NO.
MILITARY PAYROLL MONEY LIST AND CERTIFICATION SHEET CLASS B AGENT VOUCHER NO.
DATE OF PAYMENTDATE TO WHICH'PAY'COMPUTED: P A ID  B Y
APMNWED FOB PAYMENT
SIGNATURETVPEDt NAME A N » TITLE
ffW  m  Of HTIMB m K O i
—  . m ,  o f  t l f  in tU w id a m lf  l / t * 9d  t h é f 9o a :  t h * e  d 9d t te -
V w n M e 0ê  i^ g m U y  m e e r u in j i  t o m u e h i n d M d t i a t » ;  u i d  t h m f a e h  U  • n t i t M  to  
•A o v n  o a  « iieA  m o n $ y  m i%  i n  fA #  o a /u m n  c n p t i on n d  ' * A m o u n t  P m id “  h n v  
—   --------------------------------------o r to p o r li o i  e M tto /pA T *
bëÉêdon jMïtf
■êi^ noppoiit» iûi i i â « 5 7 ~ i ----------- - —-,......... ....
d 0 n i9 ^ o n r th 9 iÊ il i tM ry P v R n e o é d ë c ith n p ro p m r ly id » n tm 9 d in d iw id u m l* to w h o m  H f p a y m v t f  
r iio  dfa5 u r « liii o ü lo rr N av/nJ c tia to d y  o f rA * J tto o rc fr o f «h* p *ff*o n t to o rjrto j
i  e a rti/jr t h m t  t h n a m o n n i a  «AcHm I n  c o t d m n  c m p t io n n d  " A m o u n t  D u# 'HononquindArlm -^- •—  ------- •-•'------ .  ^—
r # o ^ to  eA##m o«ftiAc
boonfto id  by mo # n c  , • • • • .» . .  — . 
m e fito  Aew» been-torwardeeT to  lle fe S u ra t
TYPED NAME. GRADE AND D ;.0 . SYMBOL. NO; . SIGNATURE
ACCOWTINft ClASSinCATiON
COUNTRY CODE 
( f /o a M < fe e o f i< /a e n (« / U . & >GMUP AMOUNT PAIDAPPROPRIATION SYMBOL
iNwyipgjiis PAID
NO.. ARM OR SERVICE. COMPONENT PAY GROUP SIGNATURE OR CHECK NO.AMOUNT PAIDAMOUNT DUE
1010
TOTAL I
m*wrAwiWHICH MAYBtUSCO.
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MILITARY PAYROLL CERTIFICATION
CERTJFICAT10N
3A. DO VOUCHES NO.1. ORGA»«ZAT>ON PAID
6. DO PAYBOU NUMBER5. SiGNAIUBE OF CERTIFYNG OFFICERA  NAME AND TIUE OF CERTIFYING OFFICER
7. AGENT VOUOIBt NUMBER
I CERTIFY Ih# Qfflounlt summarizad below ond shewn on atladied poyrolt money Itsh ere based on pay records 
o f tmSvfdwob tisfed #hereon* o il deducHens required by lew  end regoloHons have been mode from authorized pay 
' end allowanees legally occruing lo  such Indivldudsi eoch Is entitled to  receive amount shown opposite his name. 
I further certify the amounts shown In  the "Amount Fold" column on the 
entered on the pay records o f the properly Identified fntfvlduols to  whom the payments 
entered on pay ~ .
that the appropriation and other fond charges end credits entered hereon 
occounting records on file  In this office.
list hove been paid by me end 
mode* amounts
hove been Intem oily recondled and are In agreement with amount paid. I further certify
In agreement with the official
laStOttATUREOFAFOAFO NAME AND SYMBOL
shown OS paid on attached money IhtsAs ogent officer lo  above AFO I certify the 
to  member* listed thereon after fflrief Sfoffipl
12. DATE OF PAYMOtrt l .  SIGNATURE OP AGOtT OFFICER fSigm erlghso) omW
CURRB4T FY DlSiUKSEMENT 57 5500 >2 5503725
CUAUN6 ACCOUNT
PAY TO (CR|
mo* HSCAl Y U t AND OTHtt PmTlEMOiTSI I I
AMOUNTACCOUNTMO OASStfiCATICN
TOTAL -  P tW t FT AND OTWR {NnTUMBITS
TOTALSIV
TOTAL CHARGE TO AmOFMATIONS ( l l  +  H I )
DEDUCTIONS
ACCOUNTINO ClASSinCATTON ACCOUNTMO OASSIHCATtON AMOUNT
TOTAL DEDUCTIONS
V I PAYMENTS
CHECK PAYMDtTS
AOTOvtSY? <!(Wi«5ÜeI1 OBiBM,
U.S., SEITEMBÎR9, 19«3
AF * U . k  O O V S E N M ^  PS N T tN O  omot i N s - w e a *
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PAYROLL FOR PERSONAL SBKVtCES
CERTmC&TION AND SUMMARY
O. O . VOUCHER NUMBER BUrtSAU VOUCHER NO. M A S  NO.
y*RTMEHT OR ESTABUBHMCNT
BUREAU. DtVtMON OR c m c X
RBRieO OR THtB ROLL (fto m  •  T td
< E o r t tm e fp ty in 4 o a o t i
CERTIFICATION
P U R S U A N T T O  A U T H O n m r  VCSTCO IN  MB. I  C B M IP Y  T H A T  W IT H IN  PAYRO LL IN  PAOBS. I#  CORRBCT AND PR O PBR  PDA
PAVM SNT A N D  T H A T  S U P F IC IB N T  P U n O * A R B  AVAILABLB T O  COVBR T H E  O R O M  A P P R O PR IATIO N  CHAftO BS SH O W N  SB LO W .
BMNATW RE PA Y RO LL CER TIPY IN O  O F F IC E R  C A rnU 'O A (r) ( 5 / t f n  o r/tf /iM /O A 4 t ) SMNATURKOPCERTUrriNaomCSR IStgH «H gtna t on fy}
OFFICIAL TrrUE
PAYROLL SUMMARY
OFFICIAL TITLE
MBT PATMBMTSTO BMPLOYBBS <M  P »r M » o h » d  U »M
ITBMS RBOUIRINO D IM U R S B M B N TetviLSSRVfec
RCnREMENT
ACCOUNTINO CLASSIPICATtON
PEDEIULINBURANCK 
CONTRWUneNS ACT
WtTMHOLOlHO
OROUFUFB
INSURANCB
STATS OR TAX
ITBMS N O T RBOUIRINO DlSStlRSBMBNT
OROSa SARMNOS
SMPLOVSR C O N T m S U n O N  TO  RSTIRBM BNr P IM O
BMPLOVBR CONTRIBUTION •  PICA
BM PLO VBRCO NTRfRUnO N •  HEALTH BBNEFTTB
B M PLO tRR C O N T R IB U T IO N -P B O U
s n n m  Arpno.T.iftTioN c n a r c s b $
A CC O U N TIN G  C L A S S lF tC A T IM
APPROPRIATION
SYMBOL
SUBSIDIARY ACCOUNTINO 
CLASSIFICATION
OBJECT AMOUNTS
APPROPRIATION
AMOUNTOBJECT OBJECT
n m o M  o r i  o n .  co w o u o u n c . fotm  appfoved by Cem plnllw  Gcm ral, U A , S tp l. 2 1 ,1 9 ^
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  *P*MwAffÿ"
À B ®  « a e t B M t o M  SHO TtàM *7«IO»2t
PAID BY
o f tUa laConutioB: (orthar. t lu t  Ua
f »  atatw  M O  faaalt Im sa le d A t t d w  ta 
M o w la c  a m ts iy  yasa tar, H  # m  bs rr 
ffrio r W tW am def A s  cu rsa t psy p s r lp t ,
0 9 that tbs TOBcban is  tbao f A s  sttsebaf m ilitary
AMOUNT
FBDBIULTAXWlTHMSl.a (Ansj)
lA  TOTAL
‘"*^sssT5ar°~^“'^2149 K w u e n  EDITION o r  I ju t. w . GAO
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TABLE C - l
TYPES OF ALLOTMENTS AS A PER CENT OF ESTIMATED 
NET PAYS FOR U . S .  ARMY PERSONNEL,
BY FISCAL YEAR, 1 9 5 8 - 1 9 6 5
F i s c a l  
Yea r
Type o f  A i l o t m e n t as  a P e r C e n t  o f Ne t Pay
E Q B & B - l N & D T o t a  1
1 958 1 2 . 0 2 1 . 8 1 . 5 . 7 3 6 . 0
1 959 1 1 . 9 2 0 . 7 1 . 8 . 6 3 5 . 0
1 960 1 1 . 3 1 8 . 6 2 . 3 . 6 3 2 . 8
1 961 1 2 , 3 1 9 . 9 2 , 8 .7 3 5 . 7
1 962 13.1 2 3 .  1 3 . 2 . 7 4 0 .  1
1 963 1 5 . 7 1 4 . 2 3 . 8 .5 3 4 . 2
1 964 1 8 , 8 4 . 8 4 , 3 .4 2 8 . 3
1 965 2 1 . 3 4 .  1, 4 . 2 . 4 3 0 . 0
^ N e t pay  e s t i m a t e d  as  88 p e r  c e n t o f  g r o s s pay .
S o u r c e :  F o r  a l l o t m e n t s ;  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A r m y ,  Army
F i n a n c e  C e n t e r ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  ( e x t r a c t s  f r o m  f i l e s  
a t  t h e  C e n t e r ) .  F o r  g r o s s  p a y ;  U . S . ,  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,
The B u d g e t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  
E n d i n g  J une  30 : A p p e n d i x  ( W a s h i n g t o n ,  U . S i  G o v e r n m e n t  P r i n t ­
i n g  O f f i c e :  1 9 5 9 - 1 9 6 5 ) .
APPENDIX D
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TABLE D-1
M U L T I P L E  R EG R E SSI O N  E S T I M A T E S  FOR F I V E  LAG STRUCTURES OF E I G H T  EXOGENOUS  
FACTORS AN0 F I V E  DUMMY V A R I A B L E S , A F F E C T I N G  LOCAL EMPLOYMENT IN
EL
•
PASO COUNTY, COLORADO, FROM QUARTERLY DATA , 1 9 4 7 - 1 9 6 5
\/ 2Ï 1“ Î a h 1
Q u a r t e r  j y. Lag S t r u c t u r e  o f  1n d é p e n d e n t  V a r i a t r i e
V a r  J 9 D ! 6
0® 1*^ 2^ 3 d 4®
Mi 1 i t a r y  a t  USAFA
1 Wi'Hy.,...'.
1 o 17 
( . 2 1 )
. 8 8
( . 1 9 )
. 6 3  
( . 1,8 )
. 5 2
( . 1 8 )
. 0 9  
( . 2 0 )
M i 11 t a  r y  a t  E n t 1 o 14 
( . 2 4 )
1 . 1.9 
( . 25 )
1 , 3 5  
( . 2 5 )
1.21
( . 2 5 )
1 . 2 7  : 
( . 3 0 )
Mi 11 t a r y  a t  F o r t  
C a r s o n
.3026 
( .  TB )
. 0 7  ■ 
( . 0 2 )
. 0 8  
( . 0 2 )
. 07  
( . 0 2 )
. 07  
( . 0 2 )
C i v i I  S e r v a n t s  a t  
USAFA
( - ) . 8 0  
( . 3 2 )
. 07  
( . 3 4 )
. 5 5  ■ 
( . 3 4 )
1 . 1 7  
( . 3 4 )
1 . 6 7  , 
( . 4 1 )
C i v i l  S e r v a n t s  a t  
E n t
( - ) 1 . 5 6  
( . 5 9 )
( - )  1 . 8 0  
( . 6 0 )
( - )  2 . 0 6  
( .61 )
( - )  2 . 6 3  
( . 6 6 )
( - )  2 . 4 5  
( . 8 0 )
C i v i l  S e r v a n t s  a t  
F o r t  C a r s o n
. 2 3  
( . 38 )
( - )  . 2 6  
( . 3 8 )
( - )  . 6 3  
( . 3 7 )
( - )  . 3 5  
( . 3 9 )
( - )  . 6 8
( . 4 5 )
M a n u f a c t u r 1ng 
Emp1o y m e n t
. 9 6
( .41 )
. 8 3  
( . 4 3 )
, 77  
( .41 )
. 9 0  
( . 3 9 )
1 . 4 0  
( . 4 5 )
M i 1 i t a  r y  
C o n s t r u c t  i on
. 0 2
( . 0 0 3 )
. 0 2  
( . 0 0 3 )
. 0 2  '
( . 0 0 3 )
: . 0 2  
( . 0 0 3 )
. 0 2
( . 0 0 3 )
K o r e a n  War Dummy ( - ) 7 0 9 . 4 5  ' 
( 3 2 8 . 6 7 )
( - ) 3 6 9 . 7 1
( 3 5 4 . 7 6 )
( - ) 1 3 9 . 0 3  ( r  
( 3 6 0 . 5 9 )
•) 4 1 5 . 0 4  
( 3 8 9 . 1 6 )
( - )  3 8 0 . 3 7  
( 4 2 7 . 7 4 )
TABLE D - ! - - C o n t i n u e d
Q u a r t e r l y  Lag S t r u c t u r e  o f  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e
va r 1ao 1 e
o" 1^ 2^ 3^ 4®
C y c l e s  Dummy ( - )  2 5 0 . 6 5 ( - )  2 6 3 . 2 8 ( - )  2 7 9 . 6 9 ( - )  4 8 3 . 5 0 ( - )  3 7 8 . 7 1
( 2 0 9 . 9 6 ) ( 2 2 9 . 1 4 ) ( 2 2 9 . 8 4 ) ( 2 5 0 . 2 5 ) ( 2 9 3 . 0 3 )
1s t  Q u a r t e r ( - ) 1 0 4 8 . 7 6 ( - )  9 2 3 . 7 3 ( - )  9 1 7 . 9 8 ( - )  9 2 6 . 0 1 ( - )  9 0 8 . 2 4
S e a s o n a l  Dummy ( 2 3 3 . 9 3 ) ( 2 3 5 . 5 3 ) ( 2 3 0 . 1 5 ) ( 2 2 2 . 4 7 ) ( 2 2 8 . 8 3 )
2nd Q u a r t e r 7 0 . 9 1 3 2 , 3 4 8 7 . 3 1 1 2 3 . 8 9
S e a s o n a I  Dummy ( 2 2 2 . 4 2 ) ( 2 3 5 . 2 5 ) ( 2 3 0 . 2 9 ) ( 2 2 2 . 5 6 ) o o
3 r d  Q u a r t e r 9 4 6 . 3 1 1 0 4 3 . 7 0 9 8 0 . 5 4 1 0 2 8 . 4 9 1 0 5 7 . 6 8
Sea s o n a 1 Dummy ( 2 2 4 . 9 5 ) ( 2 3 7 . 9 5 ) ( 2 3 1 . 7 6 ) ( 2 3 3 . 9 8 ) ( 2 2 9 . 3 0 )
= . 9 7 8 7
Se 6 7 9 . 7 2
= . 9 7 6 2
Se = . 7 1 8 . 4 4
^ r 2 = . 9 7 7 4
Se = 7 0 0 . 6 7
' r 2 — . 9 7 8 9
Se = 6 7 5 . 9 5
®r 2 = . 9 6 9 7
Se = 8 0 8 . 0 0
S o u r c e :  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n s  o f  c e r t a i n  d a t a  In T a b l e  4 ,  T a b l e :  5 ,  and T a b l e  20
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TABLE D - 2
MULTIPLE REGRESSION ESTIMATES'^ OF A TIME TREND VARIABLE,  
EIGHT EXOGENOUS FACTORS, AND THREE.DUMMY 
VARIABLES AFFECTING LOCAL, EMPLOYMENT 
IN EL PASO COUNTY, COLORADO,FROM
QUARTERLY DATA,  1 9 4 7 - 1 965
Lag > 
V a r i a b l e  S t r u c t u r e
( i n q u a r t e r s )
C o e f  f  i c i e n t
S t a n d a  r d  
E r r o r  o f  
E s t  i m a t e
F
Va 1 ue
M i l i  t a  r y  a t  
USAFA 0 . 6 7  . . 2 2 9 . 1 6
,!
Mi 1 i t q r y  a t  E n t 0 ,1 . 0 7 . 2 3 2 2 . 3 1
Mi 1 i t a r y  a t  
F o r t , C a r s o n 0 ( - )  .01 ■ . 2 6 . 0 0 5
C i v i l  S e r v a n t s  
' a t  USAFA 0 ( - )  1 . 0 7 . 3 0 1 3 . 9 4
C i v i l  S e r v a n t s  
a t  E n t 0 ( - )  1 . 15 . 5 0 5 . 3 3
C i v i l  S e r v a n t s  
a t  F o r t  C a r s o n
0 ( - )  .31 . 2 8 1 . 2 2
M a n u f a c t u r i  ng 
Emp1o y m e n t 0 ( - )  . 0 8 . 4 6 . 0 3
M i 1 i t a r y  
C o n s t r u c t i  on 0 .01 . 0 0 4 8 , 4 5  ■
T i me T r e n d  
V a r i a b l e • . • 9 4 . 8 8 2 0 .  18 2 2 .  1 1
1 s t  Q u a r t e r  
Sea s o n a 1 Dummy •  0 9 7 7 . 0 5 2 0 6 . 5 5 2 2 . 3 5
2nd Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy « , 1 5 3 . 9 9 2 0 6 . 0 4 . 55
3 r d  Q u a r t e r  
S e a s o n a 1 Dummy « • 1 0 1 5 . 0 3 . 2 0 8 . 3 7 2 3 . 7 3
®R^ = . 9 8 1 4 , Se = 6 2 5 . 9 5 5 ,  d = 1. 0 7 .
S o u r c e ; ,  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  d a t a  i n  T a b l e  
4 ,  T a b l e  5 ,  and  T a b l e  2 0 .
FIGURE M
A CHECK FOR HSTEECSCEDASTICITÏ: RESIDUALS PLOTTED AGAKST THE
DEPEHDEilT VARIABLE, LOCAL EMPLOÏMEHT
-178k.87
-11*28.52 ,
I
-1072.17•
■715,8?
•3 5 9 ,*7
RESIDUALS - 3 . J 2
353,23
709,58
1085,93
1422,28
2
1 1 
1 1
1 1 1
1
1 1 1 
1 1 1 1  1 
1 11 
1 1 1  1
11
21 2 
1 1 
1
1 I I 
1
1
I I 
1
1
1 1 
1
1 .
5696,949 8504 ,975  11313,00? 1 4 12 1 ,0?8 16929,054 i 9 r 3 7 , 0 « l
7100 ,962  9908 ,988  12717,015 15525.041 18333,068
THE DEPENDENT VARIABLE 
LOCAL EMPLOIENT
Source: Reproduced from computer program which regressed local employment
upon Qit M ilitary , Academy M ilitary , Fort Carson M ilitary , Academy C iv il Service, 
manufacturing employment, m ilita ry  construction in  constant d o lla rs , three 
seasonal dummy variab les , and a cycle dumny variab le .
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A NOTE DESCRIBING THE BURROUGHS 5 50 0  COMPUTER, ITS 
OPERATION,  LANGUAGE, AND THE REGRESSION PROGRAM
A l l  c o m p u t e r  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
h a v e  been p e r f o r m e d  on a B u r r o u g h s  B5500  c o m p u t e r  a t  t h e  
■f-r-ank J .  S a i l e r  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y ,  O f f i c e  o f  A e r o s p a c e  R e -  , 
s e a r c h ,  l o c a t e d  a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Ac ademy .
The B5500 i s  a m o d u l a r ,  t r a n s i s t o r i z e d  s y s t e m .  The 
B5500  c o m p o n e n t s  used  i n  c o m p i 1 i n g  d a t a  and c o m p u t i n g  r e g r e s ­
s i o n s ,  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i n c l u d e ;  t h e  B5280  p r o c e s s o r .  ^ t l , u  I e,',A 
and B528I .  p r o c e s s o r  m o d u l e  B Wh i c h  p r o v i - d e  t h e  c o m p u t a t i o n a l  
f a c i l i t i e s ;  i n p u t / o u t p u t  c h a n n e l s  w h i c h  p e r m i t  c o n n e c t i o n s  t o  
be made b e t w e e n  any  i n p u t / o u t p ü t  u n i t  and  a memory  m o d u l e ;  s i x  
memory  m o d u l e s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  4 0 9 6  w o r d s  o f  49 b i t s  
p e r  wo r d  w h i c h  p r o v i d e  t h e  means b y . w h i c h  i n f o r m a t  i o n  can  
be h e l d  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o m p u t e r  f o r  p r o c e s s i n g ;  one  c a r d  
r e a d e r  w h i c h  o p e r a t e s  a t  800  c a r d s  p e r  m i n u t e ;  one  l i n e  p r i n t e r  
w h i c h  o p e r a t e s  a t  t h e  r a t e  o f  700  l i n e s  p e r  m i n u t e  and p r i n t s  
up t o  120 c h a r a c t e r s  on eac h  l i n e ;  one  c a r d  p u n ch  w h i c h  o p e r r -  
a t e s  a t  t h e  r a t e  o f  300 c a r d s  p e r  m i n u t e ;  f o u r  m a g n e t i c  t a p e  
u n i t s  p r o v i d i n g  i n p u t / o u t p u t  and a u x i l i a r y  s t o r a g e  f o r  t h e  
s y s t e m ;  one  CaI  comp p l o t t e r  f o r  uëe wi t h  t h e  t a p e  u n i t ,  ( t h i s  
c o m p o n e n t  i s  n o t  c o n n e c t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  m a i n  c o m p u t e r  s y s ­
t em , . b u t  t a k e s  V i n s t r u c t i o n s . ’ f r o m ' a  t a p ^  and p r o d u c e s ,  g r a p h s ^  
i n c l u d i n g  sea I e s  and l a b e l i n g  o f . a x e s ) .  S h e r r y  J . „ S c h l u t e r  
( ed  . ) ,  P r o g  ramme r . ' s  R e f e r e n c e  Man da I ( U . S .  A i r  F o r c e  Ac ad e my ,  
C o l o r a d o ' ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  2 - 3 .
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The l a n g u a g e  f o r  t h e  B u r r o y g h s  5500  c o m p u t e r  i s  E x t e n d e d  
A l g o l .  See B u r r o u g h s .  B5500  i n f o r m a t i o n  P r o c e s s  I ng  S y s t e m s  
E x t e  ndQd .A I go I ( D e t r o i t ;  The B u r r o u g h s  C o r p o r a t i o n ,  196.6) .
The  s t e p w i s e  r e g r e s s i o n s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  c a l c u l a t e d  
by a I i b r a r y  p r o g r a m  w h i c h  i s  u n d e r l e a s e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f C a l i f o r n i a ,  Los  Ange l e s .  T h i s  p r o g r a m  c o m p u t e s  a s e q u e n c e  
o f  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  i n  a s t e p w i s e  m a n n e r .  
A t  e a c h  s t e p  one  v a r i a b l e  i s  a dded  t o  t h e  e q u a t i o n .  The added  
v a r i a b l e  i s  t h e  one  w h i c h  m a k e s , t h e  g r e a t e s t  r e d u c t i o n  i n  t h e  
e r r o r  sum o f  - sq ua r e s . E q u i v a l e n t l y ,  i t  i s  t h e  v a r i a b l e  w h i c h  
has  t h e  h i g h e s t  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e  p a r t  i a I ed  on t h e , v a r i a b i e s  w h i c h  h ave  a l r e a d y  been  a d d e d .  
L i k e w i s e ,  i t  i s  t h e  v a r i a b l e  w h i c h ,  i f  i t  w e r e  a d d e d , w o u l d ,
I
h av e  t h e  h i g h e s t  F v a l u e .
The o u t p u t  f r o m  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e s :
( i )  O u t p u t  p r i o r  t o  p e r f o r m X n g .  t h e  r e g r e s s i o n ; ,
( a )  Means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s
( b )  C o v a r i a n c e  m a t r i x .
( c )  C o r r e l a t i o n  m a t r i x
( 2 )  A t  e a c h  s t e p :
( d )  M u l t i p l e  R
( e )  S t a n d a r d  e r r o r  o f . e s t i m a t e
( f )  A n a l y s i s - Q f - v a r i a n c e  t a b l e
( g )  F o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n :
( ( I ) )  R e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  
( ( 2 > )  S t a n d a r d  e r r o r
( ( 3 ) )  F t o  r e mo v e  ( F ^ l e y e l  f o r  d e l e t i o n ,  
0 . 0 0 5 )
( h )  F o r  v a r i a b l e s  n o t  i n  t h e  e q u a t i o n :
( ( I ) )  To I e r a  nee
( ( 2 ) )  P a r t i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t
( ( 3 ) )  F t o  e n t e r  ( F-1 ev e  I f o r  i n c l u s i o n ,  
0 . 0 1 )
( 3 )  O u t p u t  a f t e r  p e r f o r m  I ng  t h e  r e g r e s s i o n :
( i )  L i s t  o f ,  r e s  I dua I s
( j )  P l o t s ,  o f  r e s i d u a l s  v s ,  i n p u t  v a r i a b l e s ,
( k )  Summary t a b l e  
See W. J .  D i x o n  ( e d . ) ,  BMP : B i o m e d i c a l  C o m p u t e r  P r o ­
g r a ms  ( L o s  A n g e l e s :  H e a l t h  S c i e n c e s  C o m p u t i n g  F a c i l i t y ,
D e p a r t m e n t  o f  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e  and P u b l i c  H e q I t h , S c h o o l  
o f  M e d i c i n e *  U n i v e r s i t y  o f  C a I i f o r n i a , L o s . A n g e | e s , 1 9 6 4 ) ,  
pp.. 2 3 3 - 2 5 7 .
APPENDIX E
^  33/1
TABLE E - l
RETAI L  SALES IN EL PAST) COUNTY, COLORADO,
BY QUARTER, 1 9 5 9 - I 965 
( i n  c o n s t a n t  do I I a r s ,  i n d e x  n u m b e r s ,  1 95 8 = 1 0 0 )
Y e a r  Q u a r t e r  R e t a i l  S a l e s
I 959
I 950
I 961
I 962
I 963
1964
I 965
1 $ 4 7 , 2 ( 7 , 0 5 8
2 . 5 1 , 3 8 6 , 1 3 9
3 6 0 , 0 9 6 , 7 4 3
4 5 4 , 3 1 9 , 8 9 9
i 5 3 , 4 7 6 , 5 4 4
2 5 2 , 8 8 2 , 7 7 5
3 6 2 , 4 6 2 , 0 0 8
4 5 3 , 4 8 4 , 6 1 3
1 4 9 , 9 8 8 , 7 2 2
2 51 , 3 4 0 , 3 1 0
3 6 2 , 4 2 4 , 5 5 7
4 6 0 , 2 9 4 , 1 3 9
1 5 8 , 4 1 8 , 5 8 4
2 5 9 , 0 9 4 , 6 6 8
3 7 3 , 9 2 5 , 5 3 8
4 . 6 5 , 6 8 2 , 0 9 3
1 6 4 , 8 3 0 , 1 0 0
2 6 3 , 1 4 3 , 3 7 0
3 7 5 , 3 5 2 , 4 8 5
4 7 4 , 4 5 6 , 4 4 0
1 71 , 9 0 5 , 3 3 9
2 7 4 , 9 0 8 , 3 5 6
3 8 8 , 0 3 9 , 6 1 3
4 8 4 , 0 1 3 , 3 9 9
1 8 5 , 3 8 7 , 8 9 9
2 8 4 , 3 7 4 , 3 7 6
3 8 7 , 1 5 7 , 5 1 1
4 8 9 , 7 2 7 , 9 9 7
S o u r c e s :  R e t a i l  S a l e s  have  been e x t r a c t e d  f r o m  t h e
f i l e s  o f  tKS!^ S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e ,  Re­
s e a r c h  and S t a ' h i a t i c  D i v i s i o n ,  D e n v e r ,  Co I o r a j o . I m p l i c i t  
p r i e e  d e f I a t o r s  used  t o  c o m p u t e  r e t a i I  s a l e s  i n  c o n s t a n t  d o l ­
l a r s  a r e  t a k e n  f r o m  U . S . >  D e p a r t m e n t  o f  Commer ce ,  O f f i c e  o f  
Bus i n e s s  Econom I c s , The N a t i o n a l  I ncome and P r o d u c t  A c c o u n t s  
o f  t h e  Un,l t e d _ S t a t e s  I 9 2 9 - I 9 6 5 , ( W a s h i n g t o n :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t  i ng -,Q.f f  i c e , I 966 ) ,  T a b l e  8 . 6 ,  p p .  1 6 2 - 6 3 .
TABLE E - 2
NUMBER O F . M I L I T A R Y  PERSONNEL ASSIGNED,  M I L I TAR Y  PERSONNEL L I V I NG  ON-BASE,  
AND MI L I TARY DEPENDENTS^ L I V I NG  ON-BASE,  AT DEFENSE INSTALLATIONS 
IN EL PASO COUNTY, COLORADO, JANUARY OF EACH YEAR, 1 9 5 8 - 1 9 6 5
1n s t a 1 1 a t  i on 1 958 1 959 1 960 1 961 1 962 1 963 1 964 1 965
F o r t  C a r s o n
M i l e  P e r s o n  ne 1 
Ass i gned 1 5 , 5 8 2 1 4 , 8 8 5 1 0 , 9 1 2 6 , 0 0 0 2 3 , 5 2 5 1 4 , 4 9 4 1 5 , 9 4 3 1 5 , 8 9 6
• O n - B a s e  M i l . 1 0 , 8 9 6 1 1 , 7 7 2 6 , 2 7 4 5 , 3 3 1 1 9 , 9 0 5 9 , 6 4 4 9 , 4  17 1 0 , 4 3 6
O n- B a se  Depend 
e n t s .
3 , 4 0 0 3 , 3 9  1 3 , 7 9 0 3 , 3 2 7 3 ,  1 29 3 ,  1 00 3 , 0 3 2 3 , 0 8 4
E n t  APB
M i l .  Pe r s o n  ne 1 
A s s i g n e d 3 , 3 7 8 3 , 6 3 9 4 ,  182 4 , 4 6 5 4 , 5  15 5 , 2 8 3 5 , 9 5 6 6 , 8 2 7
O n - B a se  Mi  1 665 5 1 5 552 778 433 743 833 1 , 0 2 0
O n - B a se  D e p e n d ­
e n t s b b b b b b
b
95
USAFA
M i l .  Pe r s o n  ne I 
Ass  i gned c 3 , 0 2 0 3 , 4 0 7 3 , 0 8 5 3 , 7 2 0 4 , 0 4 6 4 ,  1 40 4 , 3 9 1
O n - B a se  Mi 1 i t a  r y c 1 , 5 0 0 1 , 2 5 0 3 , 1  90 3 , 6 8 0 4 , 0 2 0 4 ,  1 40 4 , 2 5 3
O n - B a se  D e p e n d ­
e n t s
c 300 3 , 9 9 1 4 , 9 0 9 4 , 9 0 0 4 , 3 0 0 5 , 0 0 0 4 , 3 7 5
^ ’■ ' ' l i t a r y  d e p e n d e n t s  a r e  u s u a l l y  c o m p r i s e d  o f  w i v e s  and c h i l d r e n  o f  s e r v i c e m e n ,  b u t
may i n c l u d e  o t h e r s  s uch  as  e l d e r l y  p a r e n t s  o f  s e r v i c e m e n .
TABLE E r 2 - - C o n t  î n u e d  ..
^No f a m i l y  h o u s i n g  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h  i s p e r i o d .
^ U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  Academy n o t  a c t i v a t e d  u n t i l  J u l y ,  1958 o
S o u r c e :  Chambe r  o f  Commer ce ,  C o l o r a d o  S p r l h g $ , C o l o r a d o .  D a t a  b as e d  upon w r i t t e n
r e p o r t s  f r o m  e a c h  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n  t o  t h e  Chambe r  o f  Commerce as  o f  J a n u a r y  1 s t  f o r  
e a c h  y e a r .
